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THE ORGAXIZ..\TIOX OF THE A:\':\TAL CONFERENCE 
CO:\'FEREXCE OFFICERS 
Edward L. Tullis................... . ............ Presiding Bishop, Columbia Area 
1420 Lady Street. Columbia. S.C. 29201 
Allan R. Broome ........................................................ Secretarv 
2900 .Millwood Avenue. Columbia. S.C. 2~J:205 · 
Thad W. Herbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Treasurer and Statistician 
Box 2~2. Columbia, S.C. 29202 
Bryan Crenshaw, M. D. :'.\.frCollom. W. C. Reirl ................... Assistant Secretaries 
SOlJTH CAROLI:\.-\ CO~FERENCE DIRECTORY 
Resident Bishop: Bishop Edward L. Tullis. 1420 Lady Street, Columbia, S.C. 29201. Of-
fice telephone: 799-9627. ext. :3:2. Episcopal residence: 7 4 I Albion Road, Columbia, 
S.C. 2920.5. Home telephone: :?-'i6-:366 l. 
Conference Secretarv: Dr .. -\!Ian R. Broome. 2900 Millwood .-\,·en11P. Columbia, S.C. 
2920.5. Office telei;hone: 206-7:l94. 
Conference Treasurer and Statistician: .\fr. Thad\\". Herhnt. Hox :.!K:!. Columbia, S.C. 
2920:2. Office telephone: 799-96:27. ext. l.'i. Honw telephorw 7K:.!- l !)] 9. 
Director of Conference Council on '.\linistries: He,·. F. Oscar Smith. ,Jr., 14:20 Ladv 
Street, Columbia. :-,; C :?8:!111 Office telephone: 7!1~1-Hfi:?7. l'X!. :?:i. Homp telephone: 
787-151K. 
Associate Director of Conference Council on '.\linistriPs: :\1r. H. FlPtt-her Carter, 1420 
Larly Street. C(llumhia. :-,; C. :29:!0l. Offil'l' teh,phorw 7!1(!-%27. ext :27. Home 
telephone: :3:i:l-\!1•ql'i_ 
Associate Director of Conference Council on '.\linistries: .'.\1rs. :'v1arian A. ,Jones, 1-120 
Lady Street. Columbia. :-,;_c_ 29:.?Dl. Office telt·phorw: 7q9-%:.!7. !'Xt. :.?O. Honw 
telephone: 77:J. 71-q.J 
Associate Director of Conference Council on '.\finistries: Ht.•,· -Joe Allt>,·, l.t:.?O Ladv 
Street. Columhia. -" C. :.?Y:.?tl! Office telephone: 7(J!J-%:!7. ext. Fi. Honit> tt·lt·phone: 794-,61!. 
Associate Director of Conference Council on .\finistrit-s: He,. Sam -Johnson, 14:.?0 
Ladv Street. Columhia. ~ C. :?9:.?0l. Offil'e telephone: 7!/H-%:!7. t•xt. 4,~. Home 
tele1~hone: :3.'if-i-:.?:i:i(I 
Conference Lav Leader: .\Ir Harn R Kent. Hox :JI ,jfi, Charleston, S.C. :.?9407. Office 
telephone: ~fifi-.'i.'i.Jfi H11me tele1ihone: 7fifi-ll4-tfi. 
Dean, South Carolina Pastors· School: Re\'. Archie \'ernon Huff .. Jr .. P.O. Hox :.?HfifJ:2, 
Furman l'ni,·er--it_\'. Crei:-m·ille. ~-C' :?9tiJ:l. Office telephone: :.!9.t-:.!I K:!. Home 
telephone: iq.i.97:.?fi. 
Director, Pastoral Care and Counseling, South Carolina Conference: Dr. Iverson 
Graham, .Jr.. ,'II Ii I \\·. E ,·an,- :--rreet. Florence. S. C :!9:"iO I. Officl' tl•lephone: lili:!-Ti!i:J. 
Home telephone: tib:.?-t-i1 '1 7. 
Registrar, Board of '.\linistry: He\ . .\1. Eugene .\1ull1krn. P.O. Hox :.?ll-t, Clinton, S.C. 
29:32.'i. Home telephone: "$l-i1.lJ 7. Office telephone: ,'l;J;J.()J ,7. 
Executive Director. Epworth Children's Home: .'.\Ir Charles A. Hutchins. :.?\/()() Mill-
wood A\'enue. Columhia . . ...:. C. :!9:.!11.'i. Telephone: :!.'ifi- 7:rn.i. 
Editor, South Carolina l'nited .\lethodist Advocate: Dr. W. Wallace Fridv, Box 11.'iK~J. 
Columbia. :--. C. :.!\I:? 1 J. 1-1211 Lad,· Strn·t. Col um hia. S. C. :!!l:!O I Offil:e telephone: 
799-9/i:.?7. ext. l 11. Home telephone: :!:1fi-.t1 l!H. 
Administrator, The .\fethodist Home, Orangeburg: .'.\1r. Hay Ma:-neri, Drawer :l:.?,. 
Orangeburg . . '-\.C. :!ll] J.'i Offile telephone: .'i:34-l:.!l:2 Home telephone: f"i:!4-61:!-t. 
Administrator. Greenwood .\lethodist Home: He, 'J\•d H. :"v1orton, ,Jr, P.O. Box 120.'l. 
Greenwood. S.C. :2%.tfi Office telqihone: :2:.!9-,ic°ifili Home tl·lephone: 2:.?:3-,:374. 
President, The l'nited '.\lethodist Women: .'.\fr,, Loi,- Hmkhaltn. :J2:!:.! Pinehelt Hoad, 
Columbia, S.C. :2~!:204. Telephone: 71-7-b%,. 
President, Claflin College: Dr. Hubert \· . .\fanning. 191 Boule\·ard, N.K. Orangeburg, 
S.C. :!9115. Telephone: :i:3.t- 7-;":19. 
Pr£>sidc•nt, Columbia CollC>ge: Dr. Halph T. :vlirse, I :120 Columbia College Dri\'e, Colum-
bia, S.C. :zq:20:i. Offi('e tl'lc•phorw: 7Hfi-:JKf-il. Honw tc,lephone: 7.54-,'iH:H. 
1',e,i_d,:nt, Woffo,d Colleg,,, ll, ,Joah M. Lesesne, .fr .. Woffo,d College, Spa,tanhu,g, 
S.C. 2!1:lO !. OlfH·c• tPlephonp: :iH:i--lH:i I. Home te lPphone: :i:i:3-:36.59. 
P,esident, Spa,tanbu,g MNhodist College, Hev. Geo,ge IJ Fields, .fr .. Spa,tanhu,g 
Methodist Colll'ge, Spartanburg, S.C. 29:lOI. Office telephone: :i7fi-:rn1 I. Home telephone: :i7fi- l 20:J. 
Administrator of Ministerial Affairs: P.O. Box l 1284, Columbia. :..;_('_ 2112 I l -Pen-
sions, lnsuranee and Credit l'nion: HPv. Delos D. Corderman. P. O. Hox I I:328 
~olumhia,_ S.C._tn~1. 1-l_:!1~ Lady Street, Columbia, S.C. 2920J. OffiC"e telephone:' 
199-9414. d/11-9, 11, ,!>9-/)fi:2,. l'Xt. 28. Home telephonl': .'l:i!l-26-ll. 
Superintendent, The United Methodist Camp: Mr. Wesle~· Voigt, Star Route, Box 6,5 
Cleveland. S.C. 2%:1:i. Telephone: H:lli-.'JI 1 I. (Marietta). ' 
~ n n 
SECTIO:\'. II 
BOARDS, COMMISSIONS, COM.\ll'fYl'EES, A:\'.D OTHER CONFERENCE 
ORGANIZATIONS 
A.BOARDS 
THE BOAHD OF CHL'RCH AND SOCIETY 
Chairperson: Mrs. Bettye Washington 
Vice Chairperson: Tom Liles 
Secretary-Treasurer: Donald Hritt 
L. Porter Anderson 
W. Donald Britt 
Lemuel C. Carter 
Clerical Members 
,John W. C'urrv, .Jr. 
Frank Griffith 
Tom Lill's 
Edward H. McDowell 
W. W. McNeil! 
Lay Members 
W. A. Allison, :317 McCordell St., Lanrnster 29720 
Mrs. Charles Dickenson, :i7I 7 Pickens A\'e .. Myrtle Heach 29:>77 
Walt Forester, Roebuck :29.'37fi 
Mrs. Charlene Howell, .'iOfi Kenilworth Dr .. Greenville 29607 
Mrs. Wade Holland, ,Jr .. Hensmin Dr. \Vest Columbia 29169 
Mrs. Barbara ,Jackson, :\04 Durst Ave .. Greenwood 291i4fi 
Charles H. ,Johnson, Claflin College, Orangl'hurg 2!JI Li 
,Jerr.v ,Justice. filO Rutledge St., N.W., Orangeburg 291 Li 
Mrs. Ernestine Mancl". :!:!J A.\'e. E. Darlington 29:i:32 
Mike Morrison, Star Houtc·. Hox li•t-A. Clt'\'f•l,rnd 2%:l;i 
Mrs. Ruth Nallev, l'loma Dr .. Serwrn 2%7H 
Mrs. Bernice W~ring, IO! Springwood Dr .. \Valtl'rhoro W448 
Mrs. E. Y. HopPr, 710 \Villiams St .. Lake City 29:iliO 
Mrs. Bettye Washington, :z:3:z:z 1'Poni1:· St., Charleston 294(1:i 
Mrs. Margie Hill \Vekh, 10•1 :vlangun1, Clwstprfield 297/19 
Gordon \Vood. l 02 Trent wood. Ht. I. Simpsom·ille 2%8 I 
Chairman: Charil's A. Hut('hins 
Vice Chairman: Mrs. Bt'tdah HaxlPv 
Secretary: Miss Carll'nt• Tripplett · 
THE BOAHD OF DIACONAL MINISTRY 
Mrs. Beulah L. Baxley. l :J:Z7 (;regg ,•-it.. Columbia 29201 
Carter Breeze, l 101 lfith AH· .. Conwav 29:i:26 
Miss Bettv Brunn, :l-l07 De\'ine St., f\>lumbia 2920:i 
Miss Olene Civils, P.O. Hox H7. Floa•nce 29:iOJ 
Iverson Graham. HO() W. Ernns St .. Florence 29:iOI 
Charles Hutchins, 2900 Millwood A\·c• .. Columbia 2920.'i 
Miss Annie Louise ,Johnson, 17 Marshall St .. Bennett,'iville W.'il2 
Mrs. Lina Mae Leigh, P.O. Hox 7:JK, f;rl'enwood 29646 
C'. W. Powell, Ht. 2, Hox kl, Cray Court 2%4.'i 
Spencer M. Hice, 1420 Lady St .. ·columhia 29:ZO I 
Hampton Smith, 1·'9:l Stelton Hd .. Orangeburg 29 I Li 
Miss Helen Sue Thrift. 1-101 Washing'ton St.. Columbia 29201 
Miss Carlene Tripplett. Hoylan-Haven Mather Academy. Camden 29020 
THE BOARD OF EDUCATION 
Chairperson: ,James N. Nates 
Vice Chairperson: Linwood Ling 
Secretary-Treasurer: Mrs. Fran Ennis 
Kenneth W. Bedenbaugh 
Marion B. Crooks, .Jr. 
George D. Fields. ,Jr. 
Clt•rieal .\h-mb,,,- .. 
L. 0. Foxworth 
Samu!:'! K. Harm,m 
,John V. Li\·ing,-t.rm 
-fohn H. !'.ates 
lvhrt E. Stillwell 
Lay Memberf!i 
Mrs. Nancv Beach, 1500 Ireland Crt'ek Drin·. Wah~rhr.,,-,, 294M 
Mrs. Edith W. Ballenger. :n:3 Chick Spring,- Hood. Gr~ilJt-~ 
Mrs. Fran Ennis, ,:Jo London DriYt', Char]e.;t~m 2Y-H2 
Ms. Svlvia Enslen, Box 18:l. Murrt'lls Inlt't :!%7fj 
Mrs. Corrine S. Gordon. P.O. Box fi07. F(Juntain Inn ~~..f 
Mrs. Poll:,· Gramling, (;ramling :.?Y:J-1x 
E. K. Hardin, Box :iH:.?. Chl·stpr :!97/ifj 
Linwood Ling. P.O. Box -11:.?. ~t. (;l'orgp :!!-q-;-; 
Ms. Corri!' McGt'l'. :.?fi:l Hampton .-hrnut'. Spartanhurg ~;Jt,i 
Mrs. Bettv Moss ;\frGuirt. J()(J."J Ashun- Dri\·e. Columbia 29'l'1!J 
Filmore H. Mahr_\·. :.?:J:i Li\·ing:--ton Tt-rran:. Orangd;uir~ 1911;; 
Ernest \V. Prrn(•tt. Shl'f"field. Cret-nwood :!96-Hi 
William Ht.•ntz. Hot1tl· Hox :i:W. F!ort-nce :!%OJ 
Harold D. Smith. fi!O East Fifth N.. Summen·i]]t' iY4~i 
Ms. ,Juana Spears, 4:!J S. ,\.fain Strt-t't. Sumtn 2YJ;J{i 
Mrs. Bruce YandlP. :i:z:i Tamassee Drivt-. Clt'm.;on 2~4H:t 
Spencer M. Hice 
General Board of Higher Education 
THE BOARD OF E\.AXGEI ... JS)f 
Chairperson: Carl Harris 
Vice Chairperson: Harold Scipio 
Secretary-Treasurer: Albert Cox 
Albert Cox 







Fred Alewine. Hox ;lJ ,17. Greenwood :.!%4fi 
L. B. Blocker, .Jr., :.!OI Cnvais Stn,et. Waltt-rb,mi 2Y.;+..~ 
Dr. W. P. Cavin. 704 Pnrin Strl:'et. Spartanburg 2Y:j{l;! 
Mrs. W. H. C'handln. Hox .iO:"i:\ Spartanburg :!Y.3<1] 
.James Bush 
E. Nelson Dugan. IIHHi flolrnmh Hoad. Hanahan :!Y,H(I 
,Janws M. Gardnn. Sr .. -lfi 1-4 \\'oodside A wnut'. !\h·rtdf:' &a{"h 29:,77 
I. C. Gillt.·spiP, :i:J:i Whittakl'r Parkwa_\, OrangdJurg 2YJJ;j 
Paul D. Gladson. 17."> Brook..,idt, :-.:. W. Orangdrnrg 2Yll J:; 
Mrs. H. H. King .. Jr., I :.?o Se!'ond .-\.\·enut-. Lah Cit~ iY~, 
W. E. Lanp\·, Route I. Lan<·,1.;.;tt.0 r :.!Y7:!0 
Sam Mitchl:ll. 44:! Hampton. Sumtn :.!YI .'jf1 
Mitchell Pattnson. Box :"i:l:>. Laun·ns :.!Y:Hjfl 
Mrs. ,Josephirw Hoyal, Box :!:l I. Williamst(JTJ :.!%Y7 
Harold Scipio. I Ofi :\forgan Strel•t. (;ret'r :.?9fi.'jJ 
,Jim \V t•a t hPrs. :Jo; W <':--t St•\·Pnth St fl't.'t Surth. Summt'n·iJJt- 1948..'J 
THE BOARD OF HEALTH A.XO WELFARE 
Chairperson: Augusta Willis 
Vice Chairperson: .J. C'. Hull 






,John Alsbrook, Jr. 




George M. Riser 
Devon Ruth 
Morris Thompson 
B. G. Waddell 
Lay Members 
.J. C. Bull, 721 South Liberty, Spartanburg 29:lOJ 
M. M. Clinkscales, Box 478. BambPrg :.!~~OO:l 
George Derrick, 1:ll() Pinemont. C'olumhra :.?9:.!0li 
Ms. Melodie Edwards, 607 N. Adair. C'linton 29:J:.?;j _ 
,John Felder. IOI Herlong Stn•et. St. Matthl·ws :.!9J:l:i 
Robert Green, Box 4:i:l, Gl·orgetown :.?9441) 
Carlana Hendril'ks, ,'1 I 4 Iris Drin. Floren(·t· :!9:,0J 
A H ,Jackson Woodland Tnral'l', Winnsboro 29180 
Mrs. ·,Jovel' .Ja ~-kson. :zo:-> \\' Pst S(•l·ornl StrPet. Sl•nPl'a :!91i78 
Gordon.Kav. 8 Dameron Hoad. (;ret>n\·ille :!9fi07 
Harold Sol~iman. Houk :.i. Rox :!I Hi. Sumter :!!IJ :iO 
Mrs. ,Julius Wannamahr. I /-1 I 8 Carolina Blnl.. Isle of Palms 29451 
Augusta Willis. P.O. Box Ii, Cottage\·il!(• :.?94:l:i 
.Jim Womaek, Houte 8. Spartanhmg :.?!l:lll:l -
Ms. MahkPtah Wright. 7:!0 Kings Mountain Hoad, Clover 291!0 
Mrs . .John M. Youngi1wr. Sr .. 110 Woodrrest, Greenwood 29646 
General Board of Health and Welfare 
Mrs. Gardrwr Hendrix 
Ex-Officio 
Charles Hutchins-ExPcuti\·e DirPl'tor of Epworth Children's Home 
Rav Masneri-Administrator. The Mt•thodist Honw. Or~ngeburg 
Ted R. Morton. ,Jr.-Administrator, (;rl'l'llwood Ml'thod1st Honw 
THE BOAHD OF THE LAITY 
Confl•n•ru·e OffiePrs and Program Directors 
Conference Leader _ 
Harry Kent, P.O. Box :l I :Jfi. Charleston :.!940, 
Associate Conference Lay LPaders: 
Lay Life and Work 
Richard E. Fields. fi,'i Spring St .. Charleston 2940:3 
Stewardship and Finance 
R. L. Grigsby .. Jr, P.O. Drawn Q. Columbia :.!920,'J 
At Large: , . , •)n 
1
, 
,James Mack Box ii, Claflm Colll·ge, Orangl'hurg _;-,J ,> 
Carlisle Holler, ti! :20 Lakeshore Driw. Columbia 292Y6 
Hampton Smith, 89:l Stilton Hoad, Orangeburg ~911:i _ 
W. ,Judson HPad:,, ]HOD EnorPl' Annul·. Columbia :.?92(b 
Secretary-Treasurer ~ . , •) , , 
Richard F. Murph:,·. :lfi:i Lake Fort>st Dm·l', ~partanburg -9,302 
Program Directors: 
United Methodist 1\kn 
William (;_ Smith. :l:.?fi Audubon C'irdr, BPh·edt-re 29841 
Certified Lav Speaking 
S. T. MiddiPton, Houk I, Box J()fj;j, Orangeburg 29115 
Stewardship Education 
B. ,J. Pasley, P.O. Box 202. Clowr 297 I 0 
Every Member Commitment . ') , 















WiJls and Special Gifts 
Harry P. Irwin. I :Z:l Colonial Drin•. Belle ;\foa(lt,, Greenwood 2%46 
Program Counselor 
Fletcher Carter, 1420 Ladv St .. Columbia :Z!J20I 
Leadership Development· 
,J. Dan Winchester, P.O. Box :Jo2. Liberty 29657 
-James E. Alewirw 
.John D. Boone 
Cabinet Representatives 
Peden Gc,ne Currv 
C . . J. Lupo · 
Representatives from other groups: 
United Methodist Women 
Mrs. Lois Burkhaltn. :!22:.! Pine Helt Hd .. Columbia 29204 
Conference Council on Youth Ministry 
Srntt Moore, 182!J Devonshire Dr., Flor"ence 29.'iOI 
Rosemary Al(•xander. Ht. :!. Knight Hill Hd., Camden 290W 
Program Coundl Age-Level Director: 
Children, Youth and Young Adult, Adult and Familv 
Mrs. Marian ,Joll{•s. 1-120 Lad\· Street. Columbia 2!120( 
Assoeiatp District Lay LPaders on Stewardship and Finance 
Anderson 
Allen L. ('ode. Sr. 20H South Third St.. Sl·rwrn 2\Hi7H 
Charleston 
Herbert C. Eason, 12ii9 Wimhee Drin•. Charleston 29407 
Columbia 
Harold Murra~·. li:iO!J David St .. Columbia 2!120:l 
Florence 
C. E. Murray, P.O. Box I HH, (;reele~,·illl· 2!W!i6 
Greenville 
Harold S('ipio, I Ofi Morgan. Crn•r 296:i I 
Greenwood 
Frank Brown. 20:l Ton11m Hawk. Laurrns 29:H:iO 
Hartsville 
Richard N. Wilhitl·. 2:lll!I Forest Drive, Camden 29020 
Marion 
,John Daws(•~·. A\'llor :.?9:i I I 
Orangeburg 
Samuel T. Middleton, Ht. I, Hox JO(i;j, Orangeburg 29115 
Rock Hill 
B. .J. Paslev. I'.O. Box :W2, Clover 29710 
Walterboro 
Enol'h Henr~· Ulnwr. Houtp 2, Ruffin 2947:i 
Anderson 
AssoeiatP District Lay Leaders on Lay Life and Work 
,James 0. Madd('n, :!HI I Liberty Hd .. Andl·rson :.?%21 
Charleston 
David Ma('k, J:l();j Haymond Wav. Charleston W-rn7 
Columbia 
A. M. Taylor. ,Jr., :i, Dinwood Circle. Columbia 29204 
Florence 
Curtis Gibbons, 1'.0. Box :.?H. N1•w Zion 291 I I 
Greenville 
Hichard Strawhorn. Ht. 2. Countr~· Club Estates, Greer 2965'1 
6 
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.John Robinson. I 14 Highside, (;reenwood 2Y646 
Hartsville 
.John Baxter. I IJ7 Snowden St.. Sumter 291 .'jO 
'.\farion 




-Joel W. Hand .. Jr .. P.O. Box :i24. Bamberg 2900:J 
Rock Hill 
Wilbur Wright. Ht. :l. Box 400. Clo\'er 29710 
Spartanburg 
Grady Brooks. Box J:lO, Lyman :.?!J:lfj.'j 
Walterboro 
Cranston Pinckney, Ht. I. Box 24:i, St. George 294,, 
District Lay Leaders 
Anderson 
Parker Hall. 20:l Oak Drive, Anderson 2%21 
Charleston 
-John R. Bettis. 179 Third A\·enue. Charleston :.?94(t:j 
Columbia 
Parker Evatt, 2.18 Chartwell Dr .. Columbia :.?921() 
Florence 
Hichard W. Cook .. Jr., Ht. 1. Box 229. Lake Cit~· 29:,60 
Greenville 
Bill Rogers, Rt. I. Box 46, wsimpsom·ille 29oHI 
Greenwood 
Charles Park. Gatewood. Greenwood. 29(;4fj 
Hartsville 
Alvin Arnold. P.O. Box 4 I 4. Pageland :.?972H 
Marion 
Thurmond Andt>rson. 240:l 4th A \·enue. Conway 29526 
Orangeburg 
Sam Middleton. Ht. I. Box IOfi:i. Orangehurg :.?911.'j 
Rock Hill 
Spencer Robinson. P.O. Hox %. Lancaster 297:.?<i 
Spartanburg 
Richard Murph~·. :!(j;j Lake Forest Dr .. Spartanburg 2!J:}(12 
Walterboro 
Lucius B. Blocker. 201 Gervais St .. \Valterboro 294HH 
THE BOARD OF '.\IISSIO~S 
Chairperson: Mrs .. Joyee Brantley 
Vice Chairperson: Roy Owens 
Secretary-Treasurer: Ms. Barbara Mills 
.Jerrv Brunson 






C. D. Williams 
.J. A. Wilson 
Lay Members 
Mrs Della Brand. Route 2, Box I on. Lugoff 29078 
Mrs. ,Jovce Brantlev, Route IO, Pea('h \'allev Estates. Spartanburg 29303 
Mr,;. Fl~y Covingto·n, Norway 29 I 1 :l · 
Mrs. ,Jaek K. Cross, 2956 Larkspur. Floren('e 29.'iOI 
Hal H. Crosswell. 2121 Shad~· LanP. Columhia 29206 
n n r- 7 n n r-
Mrs. C. T. Dukl·.s. \',uw1· :!/I] li.'l 
Mrs. Doroth:, Eason. I :.\i\l \\'imlJl•t·. Charleston :!!J-HJ7 
:Vlrs. Errwst Ezl'll. 11111!1 .'-,l·\·t·n ,-.;prings Hoad. Spartanburg :!9:3():! 
,James D. (;a,;s, I Li Tabor Drin,_ ( 'olumhia :!9:!0:l 
Mrs. ,John Harkl'_\'. J:!:l Woodlawn Street. Waltnhoro 29488 
Owen Holmes. Houte 4. Hartford Hoad. Ne\\'lll·rr\' :Z9J()8 
Ms. Annie Louise ,Johnson. 17 Marshall Strel't. HP111wtts\'ille :29.512 
Ms. Barbara Mills. :!/IOU .l\1illwood. Columbia :!!i21l;i 
T. C. McCrore\', Box 7.'i. ( 'hl·ster :!9706 
Ms. l\nthia IJ°. f>owt•II. IOI l'it·dmont A\·t·nul·. Ta\'lors 211687 
\Vayrw Shl'riff. Ho11tl' I. \\'t•stminstl'r :!%:l!J · 
Michael C. Watson 
(;eneral Board of (;Johal Ministries-UMCOR 
THE BOARD OF THE ORDAINED MINISTRY 
Chairperson: l;f'orgt• \V. \Vhitaker, .Jr. 
Vice Chairperson: Gran\'i]le A. Hicks 
Secretarv: Willil' Wilson 
Treasurir: Larn· C. Salt!:'rs 
Registrar: M. Ei1g1me Mullikin 
Ben B. Barnes 
Franklin B. Huie 
,John B. Callahan 
Clwle L. Calhoun 
-Jo~l E. Cannon 
Donald E. Cavin 
B .. J. Cooper 
(;eorge S. Duffie .. Jr. 
Clerical Members 
Claude H. Harper 
Granville A. Hicks 
,James E. Huntn 
Allen E. Long 
Nathan A. Ml'Clennon 
Ed. H. McDowell, .Jr. 
M. Eugene Mullikin 
.J. Leon Nl•wton 
N. Keith Polk 
Larrv G. Salters 
Pauf E. Smith 
Rov M. Stockman 
M .. Cooper Stonestreet 
,John T. Rush 
George W. Whitaker, ,Jr. 
Willie Wilson 
THE BOAHD OF PENSIONS 
Chairman: ,John Wood Robison 
Vice Chairman: E. W. Cole 
Secretary: G. F. Heazle.\·, .Jr. 
Wiliiam R. Bouknight III 
David A. Clvburn, .Jr. 
Edgar W. Ci)le 
Clerical Members 
,John H. Elliott 
E. Paul McWhirter 
Otis .J. Nelson 
,John Wood Robison 
,Joe H. Sowell 
Thurman H. Vickery 
Lay Members 
Miss ,Jane Ashworth, f)2:'> Hutledge A \'enue, Hock Hill 297:H) 
G. F. Breazle,v, ,Jr., 1010 Milton Larw. Columbia 29209 
,James Bradle,\·. Ht. ·L Partridge Hill. Lancastl'r 297:!(I 
Arthur Brewer, I>. 0. Box -lfi, Pageland 29721' 
Howell Hipp, :2:i N. Miller Stn•H. Inman 29:l-l~J 
Hi~·h_ard F. Murph:,, .'!fj;j Lake Fort•,;! Dri\'l•. Spartanburg :!~J:l()2 
W1ll1am L. Hogers. Houtl' I. Box •Hi. Simp.-;011\·ille :!%HJ 
C. Foster Smith, .'l400 I\i'. King~ Highwa\. '.\hrtle Beach 29.'i77 
David Waldrop. Hout!' :l. >lt•\\'ht•tT\' 2~1!!)H . 
B. C0:\1MISSIO:\'S OF THE ANNL'AL CONFERENCE 
THE CO,'\L\llSSIO:\'. ON ARCHIVES AND HISTORY 
Chairman: L. H. Sherard 
Vice Chairman: L. I' .. Jorws 
Secretary: H. H. BarnPs 
8 
Benjamin B. Barnes 
Allen R. Broome 
Clerical Members 
Thomas Kemmerlin 
Lewis H. Sherard 
Lay Members 
Herbert Hucks, Curator, Library, Wofford College, Spartanburg 29:301 
Lewis P. ,Jones, :325 Ri\'ermont Dr .. Spartanburg :!9:Hl:z 
Mrs. Rebecca H. ,Jackson, Claflin Collt'gl'. OrangPburg 2911.5 
Frank Mannin, .Jr., Rt. 2. Box :i9. Hock Hill :!97:!0 
~ 
THE COMMISSION ON ECT.'\1E~ICAL AND INTERRELIGIOUS CONCERNS 
Chairperson: Hilton ,Johnson 
Vice Chairperson: Mrs. Hossie Caldwell 







S. R.. Porter 
Lay Members 
Mrs. Rossie Caldwell, 897 Magnolia A\·enul', Orangeburg :Z~JJ J.5 
Thomas Colter, 104;3 Ogden Road. Hock Hill :!97:lO 
Mrs. Sarah Eltzroth, Box :l:,4, \'arn\·ille 29944 
,James Franklin, 141 Flo~· Strw•t, Spartanhurg 2!!:lOJ 
Mrs. M. H. Hoffrnever, Houtl• ;-), Florenl'l' 29;i0I 
Robert S. Hower. Box Hfii. M\Ttll' HPa<'h 29;'i77 
,James Spivey, :21-1 Kaye Dri\'~•. (;rl'l'll\\'ood :2%4fi 
,James Taylor, Apt. 2:i, Northwa.\· Apts., Pichn,; 2967 I 
Mrs. Evangeline Watson. :)7 N. A\'ondall', (;H'l·m·ille 29609 
Mrs. William H. Wesson, 41 I:) Shannon Springs Hoarl, Colurnhia 29206 
I. C. Wiley, 2:l7 LPP StrePt, Darlington :!!!.'i:l2 
THE COMMISSIO~ ON ENLIST:\1ENT FOH CHURCH OCCUPATIONS 
Chairman: Louis ,Jamison 
Vice Chairman: Washington Kl•arns 
Secretary-TrPasurer: Charles A. Hutchins 
Charles R. Inabinet 
Louis D. ,Jamison 
Clerical Members 
Washington C. Kearns 
Thomas G. Rogers 
Claude M. Shuler 
Robert W. Tanner 
Lay Members 
,John Black, 4 Ridgewood Dr., Grel•nvillP :!91i07 
Mrs. Esther Bright, Ht. 1, Smoaks :294H I 
Mrs. Pegg.\' Brown, Box 1 O.'i.'i, Clemson :.?%:) I 
Mrs. Fave Griffin. Hox :lO;i, Lamar :290li!! 
Miss Sai1dra Hawkins, Georgetown \'illagt• Apts .. 1421 Reidville Rd., Spartanburg 29301 
Charles Hutchins, I Oli Cardiff, Columbia 29:!09 
Miss Edith Kent, 4 ,Johnson Hd., Chark•ston :!9401 
· ,James Knight, 1 Io Williamsburg A\·e., Lake City 29.'>liO 
Mrs. Shadral'k Kershaw, Sharon Hd., York 2974;i 
Mrs. Mary Anrw Lesto. Lewis\'illl' Ht·ights, St. Matthews 291:l,5 
Mrs. ,Jovl'l' Horak, 221 Forest Dr .. Crl'enwood 29646 
,J. B. St~rkhouse, Mullins 29;)7-t 
THE C0'.\1MISSION ON EQUITABLE SALARIES 
Chairperson: ,John Baxtl'!' 
Vice Chairperson: GPorge Strait 





Rav P. Hook 
-John Y. :\1urr,1\· .. Jr. 
Lay .:\lemhers 
.ltlm ~ [07 Snowden Street. Sumter 291 ;"j() ~•eny Frierson. 'i2i5 Maney Street. Sumter 29J.10 
M . .JJ.. &&minx, Box I S:J. Lvman 2!lHi:'i 
IHlamw lknt, Box :l I :'in. Ch~rleston 2!1-W7 
it. lffi. ~h. Rt. :!, Box :190. \hTtle Beach 29:"i'i, 
ll.. JIB.. We~in. nO:i Rutledge .-h~nue. C'harlt·ston 2940:l 
~- !Bl W"ilki>r~on .. Jr .. Rt. I. Hox .,2. Hickon· Grove 29717 
,Jimm~· Montgomer~· 
George E. Strait 
li'HE COM.'.\flSSIO'.\ O'.\ FI'.\A'.\CE AND ADMINISTRATION 
~: Harn R. Mavs. 
\,Pft' «'.liiatiimna-n:. Al\'in Arnold 
~~: -fames C. Adams 
11'~ Tha<i W. Herhert 
-Ilazmts- <t· -~ams 
.,a\. M.t~ !Br.-ahham .. Jr 
lllhnnm+ ~- Hmtta in 
Clerical ~tembers 
Sammie E .. Jackson 
George F. Manigo, .Jr. Harry R. Mays 
Christopher L. Poole 
Lay '.\1embers 
_.Ull A\nnol..d~ P.O. Box 41-t. Pageland 297K2 
~A. H½'e-U, 7'00 Horne St .. St. George 29-177 
~- • re: King, .Jr .. :Jo()! Old Lamplighters Hoad. Columbia 29206 
.JJ.. (C:.1M1.IDW'fie. 427 Havnesworth St.. Sumtn 291 ;"j() 
JI. IE. ~idaol.4on. J():'i Gr.1-1-nhriar Hoad .'-;partanhurg :.?9:lo:.? 
~ It Young. !09 Rutlnlgt> Hd .. Cn·t·nwood 29646 .+. .. fume_4 Las le\·. Route -1. Box :l:l4. Larwaster 297:.?0 
1f. M ~1ttin. Pot; Strt>et. St. \fa tt hews :.?!I I :!;i 
Ex-Officio 
~ Bt:ivhard E. Fi!:'ld:--. h.'i :--pring Strt•(•t. Charleston 29401 
111Wittmners- of Gen1-ral Commission on Finance and Administration) 
lllJBJE <COMMfSSIO~ O.'\; GROL'P LIFE AND HOSPITAL INSURANCE 
~: Ar<'hit-- Rig!:'low 
'ii«lt'(lhtiiimnan: F. D. RailP\ 
~:: Sihv! Poston · 
~ive to Committee on Ministerial Affairs: Stanley Walker 
Amdlfu .. l:llligihw 
-IJ. $. Il.lmil 
Clerical Members 
Charles Kirklev 
.James G. Mish.ol• 
Lay )1embers 
llt!.. W.. llfui~ .. 2.07' 1st North St .. Summer\'illl· 294K:J 
H&dhwtt ~- w:: Home Awnut>. Harts\·ille :!9;"j:"jO 
~llll !Bm~~ Rr. :!.. Duhlin Rd .. (;n·em·iJJp 2%07 
BB.. ::\\!ll.kro !BlU'lktin. 2-2.0 I Evans CirdP. Xt·whnrv 29 lOK 
IC IE. H¼unre~. Bbx 2-48. Rrantfo·illt· :!\1-t:l2 . 
B&~futtnt ((.'aJl!P.enti>r. &drly Trust Hldg .. Hock Hill 297:30 
IC\Jllltii-i; ll~dt, .fr. Rt. 2. Woodruff 29:l~H 
)ffzr-.;. ~l !Pinch. Rt I. Pi,·h-ns :!%7 J 
JO 
C. 0. Pittman 
H. T. Risher 
.\1s. Svbil Poston. Martha Law Estates. Lake City 2%fi0 
Philip M. Smith, 206 Behling Ave., St. George 2~J4'i'i 
Stanlev Walker, 2907 Overcreek Rd., Columbia 29206 
Frank ·M. Watts, :J4fil Liberty St., Loris 29569 
THE COMMISSION ON RELIGION AND RACE 
Chairman: David Mack. ,Jr . 
Vice-Chairman: Ton>· Gavalas 
Secretary: Ms .. Jo Albert 
Treasurer: Perc.v C. Carter 
Melvin E. Calvert 
Pere~· C. Carter 
Clerical Members 
Tony Gavalas 
Willis T. Goodwin 
Lay Members 
Miss ,Joe Albert, 148 B Pendleton Hd .. Clemson 29fi:lJ 
Ms. Diane .Jackson, Rt. :l, Box :J46, Clo\'t'r 297 I 0 
W. A. Lee 
Fred M. Reese, Jr. 
David Mack, .Jr., J:J0.5 Raymond Way. Charlest_on 29407 
Mrs. Lou Majors, 1709 Gilvie An, .. \V. Columbia 29lli9 
Ms. Yevette McDaniel, Ht. :1. Box :l41i. ClmH :.?9710 
,James Moorer, ;JJfi Willow Oaks Dr .. Spartanburg 29:l()J 
Mrs. ,John M. Shingler. 210 Lakewood Dr., Spartanburg 29:302 
Ms. Marv Lou Sloan, fi40 Sernnd Loop Hd .. Apt. 17, Florence 29501 
Mrs. Dar('ella White, Ht. H. Box I :i7. Sumter 291 O:i 
THE COMMISSION ON STATUS AND ROLE OF WOMEN 
Chairperson: Ms. Diane Mosele~· 
Vice-Chairperson: Ms. Mary Kenne_rl_v 
Recording Secretary: Gene A. Norns 




Gene A. Norris 
Angelin .J. Wallace 
Lay MPmbers 
Mrs. D. E. Anderson. 1 :i7:i Colony Dr., Hock Hill 29rl0. . 
9 
r: 
Mrs. Lvnn Burnett, JOI 1 South Poplar Dr .. Apt. B, Surfside Beach -9u77 
Mrs. Marv Eddins. Rt. I. Box 2(!]. Huh_\· 297 4 l 
Mrs. Theima Ford, 14:i:l Battalion Dr., Charlt>ston 2(J412 
Ms. Marv Kennerlv, :1700 Harrogati, Hd .. Columbia 2112 IO 
Mrs. Marv Lvnn p;>lk. I I:? Wt•stgatt>. Grn•nwood 2~Jli4fi 
Miss Ghussan Roust•. :!97 Lawton Road. Orangeburg 2!11 l:i 
Miss Carlene TriplPtt, 101.'i Camplwll St .. Carml1-n 29020 
Mrs. Carol Watson. Clt·nbon lTnitPd M1-thodist Church, Clemson 296:31 
THE COMMISSION ON WORSHIP 
Chairperson: Will H. Willimon 
Vice Chairperson: ,Joe ffo~·ward 
Secretary-Treasurer: Miss Kate Hardin 






William Bobo, Box :l8:i, Greenwood 2%4/i 
E. Carter Breeze, I JOI Sixteenth Avenue, Conway 29526 
11 
Bruce Sayer 
W. H. W{llimon 
l_~_r-1_r7-----i r------1 n 
Holand Chewning, :l:!!I \\'pst ( 'alhoun Stn•et. Sumter :!91 :iO 
Miss Kate Hardin. 91 I Hilkroft J>lal'e. Rock Hill :.rn,:30 
,Joe Hevward, :JOH Chase Street, Florenn, 2950 I 
Ms. Be'iinda Kanyt•. No. 9 Shore(n•st Apts .. Cll•mson :29fi:l I 
Richard Ma,·s, 7:24 Swan Drin•. C'harll'ston :29407 
Mrs. Mary l~ou Miller. 111 Bedford Hoad. Spartanburg 29:lOJ 
Mrs. Claudine S. Hoss. 12:2 Wilkerson Street. Orangeburg 29115 
Robert Snowden. 2:!0H Senatl' Strw•t. Columbia :2920:i 
Mrs. Virginia l 'ldri('k, ,!lH Butln Springs Hoad. (~n•pm·ille 2%07 
Mrs .. J. W. l :Jnwr, Hout(• I. Lodgl· :!90H:! 
C. THE COMMI'J'TEES OF THE ANNUAL CONFERENCE 
THE COMMI'JVl'EE ON ANNUAL CONFERENCE 
Chairman: Bishop Edward L. Tullis, 14:20 Lady Stn•Pt, Columbia, S.C. Z920! 
Secretary: Allan H. Broonw. :2900 Millwood An·nuc•. Columbia. S.C. 29:20:i 
,J. M. Bradlev 
.J. Dan Clark· 
Clerical :\frmbers 
De\\'P.V L. Dean 
Lay l\h•mbers 
Donald Creighton, Rt. 2 Huntington Hd .. Clinton :29:l2;i 
,James Edwards, 1:34 Catlin Cir('k Cr(•(·m·illt· :2%07 
Clav Elrod, 22:l E. Earle StrePI. (;!'l'l'll\ illP :!%09 
William M. ,Jones 
H. M. McFadden 
.J. William Martin. 70 Dinwood Cr .. Columbia :!\J:20-1 
Mrs. Elizalwth .J. Patterson. I 27:i J>artridg(' Hd .. Spartanburg 29302 
Randolph Potts. Ht.:!. Fort Mill :!9,Li 
Rov A. Steed, Ht. I. Box :!O .. Jal'k.-;on :!/JH.'ll 
Mrs. Irwz Smith. J;i Mattison St .. \\'illiamston :!%9, 
Wayne Wekh. Ht.:!. Hidg1·,·illP :!!J477 
Miles Whitlol'k. I I :1 F1·rnhrook Dr. Spartanburg :2\J:l0:2 
THE CO'.\Dll'lvl'EE O\' A\:\:l'AL CONFEHENCE STRUCTURE 
Chairman: .JanH•,; F. Hood 
Vice Chairman: Mr,;. Cranston l'int·km•\· 
Secretary-Tn•asurpr: Harry H. Stullenhargl·r 
,James F. Hood 
Clerical MPmbers 
Hobert E. ,James 
Lay Members 
Douglas Broome. :21 I :l Dall oz Hd. Columbia 29:204 
Miss ,Jovce Ll·wis, Ht. I, Box :rn2. Tavlor,; :29fiH7 
Harry R Stullenbarger 
Mrs. Cranston Pincknt•y, Ht. -4. Box i4:-,. St. (;Porge :294,7 
Mrs. Hettv Sitton. :!.O:l Wilhm St .. Easlev :!.%40 
Paul Wo1;d, I'. 0. Box 2H.'i2.'i. Furman u·niHrsit\·, CrN·m·ille 2961:l 
Cl~·de Wright. 7:20 King-; Mt. St .. Clo,·pr :!97 Io . 
THE C0:\1:\fITl'EE O:\' CO:\'FEHENCE JOURNAL 
Chairperson: Mrs .. Jpanett1• Ma<k 
Vice ChairpPrson: Hoy St<H'kman 
Secretary-Tn•asu rer: Miss S:,,h·ia Srnggins 
A. C. ,Jenkins 
CIPrieal Members 




William L. Kinnev, .Jr .. P. 0. Hox fi:ifi. Bennetts,·illl' :!.9;iJ:!. 
Mrs .. Jeanette Ma~·k, 14:20 Lad~· Street. Hoom 104. Columbia :29201 
Mrs. Erne,;tine Man!'e. :2:21 Awnm• E. Darlington :29:i:l:! 
.James W. Powers. :200 Lakesidl' Driw. Walterhoro :294HH 
Miss Svl\'ia Scoggins. 14:!0 Lady StH·l,t. Hoom -I I fi. Columbia :29201 
Stanle~· A. Wright.:!.!! MaidPn Lane. York :!.\f;-.i:-) 
Ex-Offieio :\lemhers 
The Conference St>netarv: Allan H. Broonw 
The Editor of the S. C. (·nitt•d \1r-thodi,;t Adrnrntt·: Wallace Fridy 
The First Assistant Secretary: M. D. McCollom 
The Statistician: Thad W. Hnln•rt 
The Chairman of the Committe(• on Daih· ,Journal: .J. Dan Clark 
C01\D1ITTEE ON THE EPISCOPACY 
Chairman: ,Joel Cannon 
Vice Chairman: Mrs. LeonP Young 







Mrs. ,Janet Anderson. J;'j,;'j Colony Dr .. Hock Hill :287:lO 
Thurman Anderson, Sr .. 2-10:l Fourth An· .. Conaw~· 2952/i 
Mrs . .John Ennis. ,:l() London Dr .. C'harll•ston :29412 
Ernest Finnev. P. 0. Box H:lfi. Sumter :!9J;i0 
Eben Taylor 
R. L. Grigsh,i. P. 0. Drawer Q. Columbia :!.92(l;, 
Larrv .Jaeks;>n, Lander Collegl·, Greenwo<HI :!.%-lfi 
Mrs.'Charles L. .Johnson, ,Li Andnson St .. Kingstree :!.!J:i5(i 
Mike Morrison, Star Ht .. Box fi4-A. Clp,·eland :!.9/i:l;j 
Michael Watson, Bamberg 2900:l 
Mrs. Leone Young. Claflin Collegt•. Orangeburg :291 l!i 
THE COMMrrrEE ON l:\1PLEMENTATION 
Chairperson: Omega F. Newman 
Vice Chairperson: Miss Ansonia Pinl'kney 
Secretary: Rhett ,Jackson 
Hawlev B. Lvnn 
Hubert V. M·anning 
Clerical Members 
Omega F. Newman 
H. Lev~· Hogers 
Lay .MPmlwrs 
Peter E. Singletary 
Eben Taylor 
Donald ,Jarvis, Houtl' I. Box l OH,. Bt,lll•\·ille Hoad. Orangeburg 29115 
Stellie ,Jackson. Route :l. Box :l4fi. Clowr :!11710 
Rhett .Jackson. 4848 Landrum Dri,·e. Columbia :2fJ:20fi 
Rossi Lamar. P. 0. Box :lO;i:!., Clemson :296 I:!. 
Miss Ansonia Pincknev. Houte I. Box:_!.!;\ St. (;t·orge 294,7 
Mike Watson, M. D .. Hamlwrg :!.900:l 
George Cooper 
Hawley B. Lynn 
THE COMMI'rl'EE ON INVESTIGATION 
Clerical Members 
Charles Luther ,Johnson Warren ,Jenkins 
H. Harold Smith 
Li 
-Joe W. Giles 
William M. Stokes 
Clerical Reserve Members 
W. Harr:, Chandler Collie Moore 
Robert Faulkner 
THE EXECUTIVE COMMITTEE ON MINISTERIAL AFFAIRS 
Chairman: .John Wood Hobison 
Vice-Chairman: \'ernon 0. Anderson 
Secretary: Stanle.v H. \Valker 
Vernon 0. Anderson 
Allan H. Broome 
Clerical Members 
Archie H. Bigelow, .Jr. 
.John Wood Robison 
Lay Members 
Stanley R. Walker, P.O. Box 6257. Columbia 29260 
W. R. Bouknight, III 
THE COMMl'rl'EE ON NOMINATIONS 
Chairperson: E. E. .Jenkins 
Vice Chairperson: Milton McGuirt 
Secretary: Mrs. Ted H. Morton 
William L. Edwards 
Melvin Fludd 
Donald S. Haton 
,James L. Hyatt, ,Jr. 
Clerical 
E. E .. Jenkins 
Dennis Rov Lee 
.J. Frank Manning 
Milton McGuirt 
Lay Members 
Charles L. Moore, Jr. 
Randy M. Taylor 
Harlan Wilson, Jr. 
W . . ]. Burroughs, 608 Poplar Strt•et. Spartanburg 29:l02 
,James English, !;)0:i Campbell Street, Camden 29020 
C. M. Green, 412 N. Cook Street. Bennettsville 2!-J:512 
Sheron Hall, 2:!08 Meeting Street, Charleston Heights 2940,5 
H. Gardner Hendrix, Rox :lO!i Arundel Hoad, Greenville 29615 
Mrs. Ted H. Morton, P.O. Rox I :!O:l, (;rtenwood 29646 
Samuel T. Middleton, Houtt' I, Rox lOfi:i. Orangeburg 2!-Jll;i 
Sam Parler, P.O. Hox 4:l. Lake Citv 2!-J:i60 
A. Howard Pendan·i,.;. Houte 1, Hci'x 291, Harle\Tille 2!-J448 
Richard B. Pool, :i04 c;ill Creek Hoad, Columbia 29206 
Elmer Whitten. Drawer 218, Walhalla 29691 




Conference Lav Leader: Harrv Kent 
President UMW: Mrs. Lois B~1rkhalter 
District Supt: Chad Davis 
THE COMMrrrEE 0:\1 PASTORAL CARE AND COUNSELING 
Chairman: Calvin E. Harris 
Vice Chairman: Anita Stoddard 
Secretary-Treasurer: ,J. Garness Sullivan 
,J. Dickey Evans 
Calvin E. Harris 
William M. Major 
Clerical Members 
R. Winston Morgan 
Kenneth E. Smith 
.J. G. Sullivan 
14 
,James L. Summers 




Gordon Barber, 1.5 Wench· Lane, Charleston 2940, 
Mrs. Beline ,Jackson, Rt. ·1. Box 1076 M. Orangeburg 291 I :i 
Anita Stoddard, 7:3.5 Palmetto St., Spartanburg w:im 
Mrs. Sue Strait, 201 N. Main St., Greer 2~J6f>l 
THE COMMI'rl'EE ON RESOLUTIONS AND APPEALS 
Chairman: Gene F. Couch 
Vice Chairman: Walker Hardin 
Secretary: ,Joe Parker 
Gene F. Couch 
Clerical Members 
Cyril F. Hamm 
Lay Members 
William B. Bozman, 218 Sweetbriar Hd., Greenville 29607 
Talley Fulmer, 9:3 Ridge Rd., Lyman 29:lfi;i 
Walker Hardin, Rt. :l, Chester 2!J70fi 
Mrs. W. A. Lee, 1010 W. Franklin, Anderson 29621 
W. L. .J. Nelson, 2007 .Jedi St .. Strawherrv 2946:l 
.Joe Parker, Box f"i;i7. Denmark 29042 · 
Walter E. McDaniel 
THE COMMrrnrn ON STANDING RULES 
Chairman: Doug Bowling 
Vice Chairman: Fred Bostic 
Secretary: Dwight Patterson, .Jr. 
Douglas A. Bowling 
Clerical Members 
Harold R. ,Johnson 
Lay Members 
Fred Bostic, 201 Kennedy Dr., Greenville 29609 
Hawley B. Lynn 
Mrs. Kathleen Fowler, 1008 Williams Dr., Aiken :.?9801 
E. R. A. Montgomery, 702 Russell St., S.E., Orangeburg 29115 
Dwight F. Patterson, ,Jr., 127:5 Partridge Rd., Spartanburg 29:302 
Mrs. Dorothy Pompey, :n 1 0 Appleton Ave., Charleston Heights 29405 
Dr. Thomas G. Shuler. 281 i Hebron Dr., West Columbia 29169 
D. BOARDS OF TRUST 
TRUSTEES OF THE ANNUAL CONFERENCE 
Chairman: W. Newton Pough 
Vice Chairman: .J. 0. Gilliam. Sr. 
Secretary: Marion A. ,Jones 
Treasurer: Perry W. Turner 
L. C. Bines 
F. B. Fowler 
Clerical Members 
.]. 0. Gilliam, Sr. 
.J. W. Robinson 
Robert G. Strother 
P. W. Turner 
Lay Members 
Mrs. Marian A. ,Jones, P. 0. Box 1406, Sumter 29150 
W. J. McLeod, P. 0. Drawer :z:Jo, Walterboro 29488 
Barry Mobley, Rt. 4, Havenwood Dr., Lancaster 29720 
W. N. Pough, 512 Amelia N.E., Orangeburg 2911.5 
Richard P. Strawhorn, Rt. 2, Country Club Dr., Greer 29651 





TRL'STEES OF BELi'.'; PHOPERTY 
Chairman: S. D. Cox, .Jr. 
Secretary: ,Joe M. Da\'is 
Treasurer: .Joe M. Davis 
Herbert C. Flovd 





S. D. Cox, .Jr. Box H:l2. Conwa:,.·. S.C. 29;-i2f-i 
\1 . ~ (' HJ--] ,Joe M. Davis. :l:l] Arnd<·m:,.· Stn·Pt .. anon .. ~ ... :... ;i, 
.Jimmv Gardner. :i614 Woodsirk \1:-,Ttl<· HPach 29:ii'i' 
La Fon L<•gl'ttl'. Latta. SC :!~l:ifi:i 
William R Kfnnett 
TIH'S'l'EES OF ('LAFLI'.'; COLLEGE 
Chairman: Thomas I'. Fras<·r 
Vice Chairman: Hhett .Jackson 
Secretary: .J. W. Curr>· 
Legal Counsel: Hichard E. Fields 
Edward G. Carroll 
B. J. Cooper 
Clerical Members 
Gram·ille Hicks 
Paul T. Pullen 
,J. S. Dial W. M. Stokes 
,J. Nevin Austin, Orangeburg 291 Li 
Mrs. Beulah Baxlev, Columbia 
Lay '.\1embers 
Daniel W. Wynn 
T. K. Bythewood, Orange,bur~ 2911.'i J 
Mrs .. Jane T. Currv, 2!fi Statwn Avenue. Longhorne. I A l~l04'i 
Harrv Dalton, P. (). Drawer 264fi. Hock Hill 297:lO 
Ernest A. Finne\· .. Jr .. 24 Hunn<•:,.·nH·de Bini.. Sumter 291:iO _ 
Charles HugheS: l' o (' & S Hank, M:,.Ttle Square Plaza. M:,.Ttle Beach 29517 
Walter H. ,Johnson. fiOI. Thomas StrPet. Andprson 2%21 
,Jonas T. Kenned\·, P. 0. Drawn 19. BPnnettsvillP 29:i12 
.James B. Moor<'.· I 21 SnPvPn Stn·Pt. Georgetown 29440 
Gerald F. Mount. Houte I. Box 1:lfi. Pomaria 29lfi2 
.J. Mitchell Heanws. Fran('i:-- :v1arion Collegt•. Flon·rH·<· 2\FiOI 
Ce lester .J. Carter. 42 I :i Blad,snakP Drin. HillnP:--t I-fright:-. MD 200:31 
Hern:,.· Tecklenburg. l'. 0. Box -190. Orangdiurg :291 I:, 
Trust<•<•s EmPriti 
McDuffie Sulton. Orangt.>lrnrg :2\1 I I ;-i 
.]. W. Taylor. Charleston :29-rn:l 
TRl'S'l'EES OF COLL'.MBIA COLLEGE 
Chairman: W. C. Stackhou:--e 
Vice Chairman: Lachlan L. H:,.·att 
Secretary: Mrs. C. M. Tucker. ,Jr. 
Thurman W. 
Anderson, ,Jr. 
Allan R. Broome 
Carl D. Clarv 
Ernest M. Heape 
Clerical Members 
Omega Newman 
William C. Reid 
W. C. Stackhouse 
Eben Tavlor 








Ch~ A ffii.ur.cfu.. P 0: Box 4'111. Lancastt-r :24';':211 
B,•·lr. ~~- Ilfu~ lfl!)'l. S-. C. State College. Orangeburg 29117 
Th~.-. IDb,na;wa,v, .fr .. Box .1072. Anderson :2%2:J 
lhK $illro • IEAAon:a:rr, 10:!. Sharlv Lan£-. Cavce 290:J;J 
J. D.r,.a,:k.t, lE&m+: .frr.:. 9fli1 .-\rhuru,-; f)rin.·. Colu.mhia 2920:i 
Leon S 1G1111&Lt IriL!. '.\1.farion Street. Columbia :29201 
Mr~. E. 1(1) !Hhrfu.m, P () Bnx %,.._ Orangehurg 291 l:i 
Ladila:n iL lffi?-~tr. P O Bnx 40,-.,..._ ~partanhurg :29:lO:J 
H-e~':\\'.a:ril !l. lt&irrg:: ~- i 1C :-i. Blancling ~tn.·£-t. Lake Cit:,.· :29;j60 
E. Cr0n'h~ fv,M\H·, e,mre LB .. , 1,,,.._ Winn--horii :2911-111 
M. L. M-eli-dr.r.+ P O Bllx :"i<12. Flon·nre 2~.1111 
-Sam M.iddk:.m-; R:.mr.e 1. Bnx I 111-i.1. Orang£-burg 291 I ;j 
William lH «.ibfer.+. P O Box fi J .•q_ Grtem·ille :29fifl6 
Matfu-e:v. iJ lf"~. l'~:!. lifarg-ueretr ~trtE-t. Columbia :292fJ4 
Marflhall A :-m-idcrimu~. P. ()_ Bnx :-:2:-. Crilumhia 29211:2 
Mn,. CM 7Irudtm:-.. fr. P () Bnx 7. Pag-elanrl :2972H 
~ !Ehwt~ W:ibon. P O Box "<:lf/. Lancaster 29';'211 
1Tmar:~'TF.F..S OF EPWORTH CHII.DRE:'li'S HOME 
~: ffiht±.)l.ph. I'. B11rne..., 
Vice~= W: T ffulrovcl 
~.: ~ttt:non. (iJi .~nder;.;~;n 
\',ernwo ((j) ~-+.m 
Thomat- IF. !Euaitm 
B.a~':mund 1L (G;iih%rr. 
C.hw-J.e+; .A. (f~~ 
Clerical :\lembers 
W. T. Holrovrl 
George C. Owens 
Charles Polk 
Lay )fembers 
E. B.. l8$itlf. Jffi)~ :lJfL ~nitmire 2917~ 
David W. Reese, ,Jr. 
Henn· M. Thomson 
George B. Wilson 
Hudij.g,fu re lifu:icn~ ~c. ro-C. The Heritag£-. Columbia 29201 
Ur-i-. (11.aJ.· l!fuutri~in, Ilfu-:t. :!.I.4. MHtlE- Beach 2!677 
H. f'. (',ruuyJ.lttr: U :-+. litain Str~et. Green\·ille :29601 
Robt'.11 ~. IDhtlP'""'nr: P fr Box 141-<:l, C"lumbia 29202 
R~ Hil. i:~; [ Ui King: Strtf-t. Georgf-town :29440 
Robert A !Hhmitl'\\. 2h l,,tonrgnmny f)ri\E-. Spartanburg 29:302 
).h-i;. [}(u,~rtlhF .Il:hmtii+. flrangehu rg 29 I I ;j 
Lau.nit'C ILaw.-n,n, Te-nn~e f)rin:. Darlington 29:i:l2 
MTK !Ru:1lh 1J}.lbr~ P' (), Box 7' l. St Str-phens :294 79 
Leon~~ !IJ:btwer l~O_ '.\-fari1,n ~ffi71 
111Wr~1I1EE.S OF THE GREE'.\'.WOOO :\fETHODIST HOME 
P~: -Ihlin. !41. Youngmn .. Jr 
V"~: 11;;j.Lherr S Hog-an 
~: _. !Hi >i-'irbol:-.;m .. Jr. 
TreatUllnt'lr.: ffilm·,nlt:.+ :-;- :¾11arr 
P,ert").· 1C. ,c~ 
w. Harnit-w lrlh~ro. .JJr:-
M. ~ HufuliLllJ 
&i•·-a:i:d lHl )fldDhw,..,.lL .fr 
Clerical Members 
C. LeGranrle Moodv .. Jr. 
Bei.sie B. Parker · 
Marion .J. Patrick 
Lay lfembers 
Paul D. Pettv 
Rov L. Prvor 
,John M. Younginer, ,Jr. 
R. lrib~~JU !Dhnfu:i~~ .fr-.. PO Box .l] 29. Greenwood 29646 
Clel-t'laintl ~- !Hl~. [-ll.')I)' Thornwood Drive. Spartanburg 29:302 
G. :S. ff~. mr.-~ru!i l'.. IH!opltin:,1- 2.906 I 
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William A. Klauber. fi();j Henrietta :henue, Greenwood 2!Hi4fi 
,James A. McQuown, Houte :i. Chinquapin, Gret·nwood :2%4fi 
W. H. Nicholson, ,Jr., Law.vers Building. 212 Oak Street, Greenwood 29646 
Mrs. Corrie Phillips, 14 JO East Da:v Street. Florence 29:i0I 
Eldon Risher, P.O. Box 42;i, Augusta, Ga. :m90:3 
Hiram W. Sandlin. 2:i09 Edgt•wood Street, Anderson 29621 
Bruce R Sigmon, P.O. Drawn 1017, Greenwood 29fi-Hi 
Brooks S. Stuart. 407 ,Jennings A\'enue, Greenwood 29fi46 
Ex-Officio Members 
C. ,J. Lupo, ,Jr. 
Ted R. Morton, ,Jr. 
Augusta Willis. 5:i Ashley Avenue, Charleston 29401 
TRUSTEES OF THE METHODIST HOME, ORANGEBURG 
Chairperson: Llo:,·d Williams, ,Jr. 
Vice Chairperson: .James E. Hunter 
Secretary: Milton M('Guirt 
Treasurer: ,Janws Walsh 
George H. Cannon 
Eugene Eaddy 
Edgar A. Fowler, ,Jr. 
,James C. Holden 
Clerical Members 
,James E. Hunter, III 
Milton L. McGuirt 
Eugene M. Mullikin 
Lay Members 
,James Creel, 411 Wildwood Trail, Myrtle Beach 29577 
Edward M. Fersner, P.O. Box 64fi. Orangeburg :291 I ;i 
Jack Greer, P.O. Box fi648, Greem·ille 29fi0fi 
E. King Scoggins 
Leon L. Wagnon, III 
George Watson, Sr. 
Charles S. ,Jacobs, 249J Countn· Club Road. Spartanburg :W:302 
Mrs. Cordelia Kirksey, 10:i Ifo~emond Stn·Pt, Pickens 2%71 
H. W. McMillan. :318 Hichmourg Hoad, Green\'ille 29607 
Earl Middleton, P.O. Drawer 1:30:i, Orangeburg 29115 
,Joe Rogers, ,Jr., :2:i W. Boyl'e Street. Manning 29102 
David C. Sojourner, (j();j Horne Street, St. Gporge, 294 77 
,James F. Walsh. ('/o Bankers Trust of S.C., P.O. Box I 24 7, Orangeburg 29115 
Michael Watson, Box !i28, Bambt•rg 29<Hl:l 
Lloyd Williams .. Jr., P.O. Drawer H .. Sumnwn·ille 2~l48:l 
TRUSTEES OF THE SOUTH CAROLINA UNITED METHODIST 
ADVOCATE AND THE METHODIST CENTER 
Chairman: .Jimmv ,Johnson 
Vice-Chairman: B. A. Caldwell 
Secretary: Ted R Morton 
,J. Risher Brabham 
B. B. Brown 
T. L. Chapman 
Wiley B. Cooper 
Clerical Members 
Ted R. Morton 
Isaiah Moses 
,J. E. Tysinger, Sr. 
Lay Members 
B. A. Caldwell, Rt. :l. Clover 29710 
Miss Emma Dowling, P.O. Box I :l. Bamberg 2%26 
Bill Gibbons, Gaffnev 2!l:l40 
George Glen, Rt. I, Box I 98-B, Dorchester 294:37 
,Jimmy ,Johnson, 61:l Lakeside Dr., Conway. 29,526 
18 
Heid Montgonwrv. :r;- 41 ( ;lePllll·af Hoad. Columbia :?!J:?Ofi 
-Joe Wilder. Barnwell 29/-112 
Mar~· B. Williams, P.O. Hox :J4G. Camden :29020 
TRUSTEES OF SPARTA:\'Bl'H(; :'\1ETHODIST COLLEGE 
Class of 1978 ~ 
Clerical Membns 
A. V. Huff .. Jr. 'fi9 Marshall L. .\1P1Hlns '7:i W. Harold Smith '66 
Lay :\kmbns 
Philip A. Buchheit 'i;i, P.O. Box ]fj;i7, .Spartanburg 29:lOl 
L. A. Grier. ,Jr. 'fifi. Cr:,·stal Drive. Spartanburg :?9:lO:? 
Mrs. ,James F. Hackln .. Jr. '71i. P.O. Box :?rni.'i, Mwtll' BPal'h 2~1!ii7 
Bruce L. Pl\'ler ·, I. \\'est Barr .Stn·Pt, Lan(·astn :29720 
Mrs. Leona.Young '74. Claflin Colll·gt·. Box :12. Orangt·hurg 291 J;j 
Ted W. Brazil '77 
Class of 1979 
CIPrieal :\1emhPrs 
Cl:,·dt· L. Calhoun '77 
Lay :\h•mbns 
K Donald McKinney '74 
Mrs. Carol~·n T. Edwards '7:l, P.O. Box 20liH, Sumter 29150 
Cecil L. Lanford '74. fil:i Pnrin Drin· . .Spartanburg 29:l02 
,John W. Moses 'iii, P.O. Box 2i2H, .Spartanburg 29:l04 
W. B. Hovster 'i0, P.O. Drawer 4:!9. Anrh•rson 2%21 
Da\'id W{llis 'i:J. 1'.0. Box 408H. Spartanburg :!!i:!0:l 
William R. Kinnett ·77 
Class of 1980 
Cl(•rical :\kmbers 
Holwrt .J. Howdl ·74 
Lay Members 
E.W. Rogers '76 
Horace L. Bomar 'Iii. 1019 Andn•ws Farm Hoad, .Spartanburg :?9:!02 
,James C. Crawford, .Jr. '77, 41:l Green .StrPet. Cht·raw 29.'i:?0 
W. Perry Gaines 'i 4, I 29 Homairw Dri\'l•. Spartanburg 29:lOJ 
Mrs. \\,ra D. Parsons·, I. 22:-> Bearhwood DriH·. Spartanburg 2!U02 
T. Emnwtt Walsh 'Iii. I 01 Dalt>\\·ood I >ri\'\'. Spartanht1rf( 2!1:!02 
StudPnt Ad\'isor~· Trustpps 
,Jl•rome McCra\', Hout!• I. Box fi'i. NPw Zion :!11111 
,Jack W. Smith· .. Jr .. 22:->1 Forest DriH. ( 'amdl•Jl :?!H):20 
Ex Offieio :\h-mlwr 
,John E. ,Jordon. Hoard of Clohal MinistriP,;. :---:t•w York 
MEMBERS OF THE WOFFOHD COLLEca.: BOAHD OF TRUSTEES 
,John D. Boone 
Brvan Crenshaw 
In:rson Graham. ,Jr. 
Claude H. Ha rpt>r 
Clerical :\frmlwrs 
E. E. ,Jt>nkins 
Charll·S L. .Johnson 
Phil M .. Jorws 
H. Le\·y Hoge rs 
T. Reginald Thackston 
William .J. Vines 
Lay .'.\1emhers 
Dan M. Byrd, ,Jr., Springs Mills. Fort Mill. S.C. 2971;> 
Mrs. Anne Springs Close, White Street. Fort Mill, S.C. 297 I ;j 
Allen L. Code, Sr., 20H S. Third Strel·t. Seneca. S.C. 2967H 
.J. Bond Garrnn, I no East Missouri. PhoPnix, Ariz. H:i014 
W. W. Kellett, .Jr .. P.O. Hox fi2Hfi. Crn•m·i!IP, S.C'. 2%07 
RussPII C. King, .Jr.. P.O. Hox 1 :i9. Harts\·ilk S.C'. 29:j;j() 
Harold M('Leod. q:22 Hussl'll St.. S.E .. Orangeburg, S.C. 2911:i 
Roger Milliken. l'.O. !fox :llfi7. Spartanburg, S.C. 29:l04 
W. F. Nettll·S, ,Jr. lfi():j \till Stn·l't. CamdPn. S.C. 29020 
Francis Ni('holson. P.O. Box :rnh7. ( ;n·t·mrnod, S.C. 29fi4fi 
Dwight F. Patterson. Sr .. Tht· l'alrm·tto Hank. Laurens, S.C. 2~1:360 
,John E. Hl'e\'l•s. Ht•l•\·es Hrothns. Inc. I J;i Summit A\'enuP, Summit, N .. J. 07901 
Guenther I. 0. Hul'hth. Hoe('h,-;t Fiber,-;, lrH· .. !:il:i Hroadwav, N.Y., N.Y. 100:Hi 
,John W. Simpson. Westinghrn1se Building. Catl'wa~· Center, f>ittshurgh, Pa. 1.5222 
Hugo S. Sims .. Jr .. P.O. Drawn 2K7. Orangeburg, S.C.2911:i 
0. Stanley Smith, ,Jr .. Fripp bland Inn. Fripp bland. S.C 2q!J:.?O 
.J. Anthon.v Whitt·. l'.O. Box .->:->:.?. Ea,-;Jp\. S.C. 2%40 
E. DISTRICT BOARDS AND COMMI'JYI'EES 
DISTRICT BOARDS OF CHURCH BUILDIN(; AND LOCATION 
1977-78 
Anderson District: Mrs. Eto>· Alexander. Dr. Carolyn Bris('oe. Bonner B. Brown, Jr., 
Walter C. Collier. William M('Co\'. \\'. W. McNeil!. Odas D. Rankin. Ralph M. Smith, 
B. G. Waddell 
Charleston District: ,J. Arthur (;raham .. Joe Hickman. Harr>· H. KPnt. .James D. Medley, 
Omega F. Newman, Chalmers Smalls. Sr. 
Columbia District: BPn B. Banws. ,J. T. M('Alistl'r. H. Ll'\'\ Hogprs, ,Janws Smith, W. M. 
Stokes, Ned Threatt 
Florence District: LPwis Cartn. F. B. Fowll'r .. J. C. (-;rimsll'\', Granvilll· A. Hicks, Burlev 
,Joe, Da\'id Mvers · · 
Greenville Distr(ct: Charil's Cel\', Marshall Clark. Hugh McCown, H. 0. Mims. Charles 
Polk, Harlan Wilson 
Greenwood District: T. C. Anderson. ,Jr.. ,John Lawson. lfrulwn Marlo\\'e, Da\·id Spivey, 
James G. Stroud, Brooks Stuart 
Hartsville District: Dan Askins, Sr .. Clyde C. Calhoun. Talmage L. Chapman. Thornton 
W. Crouch, Richard E. Seignious. H. C. Streater 
Marion District: Fulton Edwards. Eugene Farmer. T. ,J. Gasque. He>·ward Goldfinch, 
Marvin Iseman. Theo Monroe. S. H. Porter 
Orangeburg District: A. N. 1hingPr, ,Jr.. M. Boy·d Dantzler, ,John H. Elliott .. James W. 
,Johnston, Sr., ,J. R ,Jones .. Jr., W. Newton Pough 
Rock Hill District: Ralph Cannon,\'. R. HPnsley, George Manigo, .Jr .. Warrt•n Norman, 
B. ,]. Pasley, Garrwss Sullirnn 
Spartanburg District: Hayes B. Alman. ,J. H. Wright. Morris\'. (;Plders. ,James L. H~•att, 
Walter McDaniel, Paul D. Pettv 
Walterboro District: P. Waltl'r Acknman .. Jr .. Thomas L. Hl'rn. ,Joe W. (;iles. Clvde ,J. 
,Johnson, HarH':V 0. Peurifo:,;. Cranston Pinckrwy · · 
DISTRICT COMMITTEES ON THE ORDAINED MINISTRY 
1977-78 
Anderson District: Lel° Curtis Birws. Eugerie L. Curry. Nick S. Elliott, Susan T. Henry-
Crowe, Allen E. Long (Conf. Bel.). Hawle:,; B. Lynn 
Charleston District: Edward H. Bradham, ,Jr .. Piern• E Cook .. Jr .. Rolwrt C. Faulkner. 
Edward H. McDowPll, .Jr .. Onwga F. NPwman 
Columbia District: .J. S. Dial. Ra>· P. Hook, Harold P. Lewis. Milton McGuirt, Collie 
Moore, William C. Reid, Thomas Summers 
Florence District: Dr. Iverson Graham. Dr. C. LeGrandP Moodv, Charles Moore, W. 
Robert Morris, B. C. Rouse · 
Greenville District: Pere>· Carter. B. ,J. Cooper, BPn Cunningham. William M. ,Jones, 
Eben Taylor 
(;reenwood District: .John 11. Callahan. ,John (;_ Hipp, ~1 B. Hudnall. M. Eugem· 
Mullikin, Hohl'rt E. Stillwell. Dr. N. K. Polk .. Jr. !Conf. Hd.1 
Hartsville District: William H. Bouknight. III, William L. Elkin. E. E .. Jenkins, C. 
Eugene ,Jones. ,John E. Spears, Thurman H. Vickerv 
Marion District: Robert Campbell, HerhPrt Floyd: LPwis H. Sherard, Reginald 
Thackston, ,Joseph Wilson, Paul Smith (Ccmf. Bd.) 
Orangeburg District: .James M. Bradley· .. Jr .. George R Cannon. Matthew D. McCollom, 
Larry D. McCutcheon, H. Hohl'rt He:,;nolds, M. Cooper Stonestreet 
Rock Hill District: L. Porter Anderson .. J. Tay·!or Camph!:'11. Donald E. Ca\'in, M. Clvde 
Hendrix, George F. Manigo .. Jr .. ,James C Mishoe, Van H. Thomas .. Jr., .J. Bert Wat-
son 
Spartanburg District: W. K. Cohlt•, E. W. Cok Hil'hard F. Elliott .. John \'. Murrav, .J. 
Leon NPwton. Willil' Wilson (Conf. Hd. l • 
Walterboro District: F. Bundy Bynum, .Jr .. Marion B. Crooks .. Jr .. Washington C. Kearns, 
Nathan A. McClennon. ,John Wood Robison. E. King Srnggins 
DISTRICT TRCSTEES 
1977-78 
Anderson District: W. Luthl'r Bowman .. Jr .. (;eorgl' W. Cogswell, .James H. Coleman, 
Harry W. Findley (trpasurPr), Walter H. ,Johnson 
Charleston District: Thomas S. Farmer, Richard E. Fields, Clarence S. Gramling, Harry 
R. Kent, ,Jop F. Lucas, W. L. .J. NPlson. Flovd W. Sweat. L. F. Volf. .Jr., Luther E. 
Weston · 
Columbia District: Rudolph C. Barrws, Sr., H. L. Grigshv. ,Jr .. T. .J. Harrplson, .J. B. Hor-
ton, W. H. ,James, .J. William Martin. Shaw Rushtor;, H. H. Smith .. Joseph Wilson 
Florence District: Ht:>rrnie \\'. Baird. c;. Ha\ Coker, A. A. Huggins, .J. M. McAllistl'!", 
David H. McLeod, Charil's Smith 
Greenville District: Fred Bostic, Rhea Eskew, Carroll Garrptt. W. B. Mean•s. W. H. Mer-
ritt (chairman), Zod Taylor. GPorge E. Williams 
Greenwood District: Morris ,J. Crump, W. A. Gardner, Maurice Mosl'll'V, W. H. 
Nicholson, ,Jr., Alvin Rucker, Yates Smith, Ahner Stockman · 
Hartsville District: P. H. Beattie. Sr .. Dr. Gordon Brown. Elijah Davis, Thomas H. 
,Jackson. ,John Dan McLaurin. L. D. Pope, Sr .. Mrs. Kati!:' Sowell, Ed Watford, .J. W. 
Wingate 
Marion District: A.\'. Bethea, Hosrne Carr. T. ,J. Gasque (chairman). C. M. Grel'n. HohNt 
Green, Talbert ,Johnson (Sl'l'fl'tar~·), Dr. C. A. Kinne\·, ,John McC'utcheon. William 
McNeil . 
Orangeburg District: Martin Abel. .James EstPes. Charlton Horgn. Earll' Middleton. T. 
C. Moss, Hugo S. Sims .. Jr., ,Joe B. Wilder 
Rock Hill District: Bernard Caldwell. .James M. Caldwell,.]. M. GrPgg, A. H. ,Jackson, .J. 
Emmett .Jerome, ,James W. Keistler, H. M. Kirkpatrick, Charil's N. Smalls 
Spartanburg District: Mrs. ,Jessie May Brown, W. C. Herbert, .Jr., L. L. Hyatt, C.H. King, 
Fred Landrum, L. M. Rosemond. Mrs .. John M. Shingler, .J. Walter Simpson, C. 
Eugene Simpson 
Walterboro District: 
Class of 1978: Harry L. Perr>·· W. Earl Pickel, Gu>· Otis Thomas 
Class of 1979: Woodrow H. Hodges, David C. So,Journer. ,James L. Wilson 
Class of 1980: Wallace FPldl'r, W George Price. III, Enoch Henr_v Ulmer 
COMMITTEES ON THE DISTRICT SUPERINTENDENCY 
ANDERSON DISTRICT 
Bonner Brown, P.O. Box 87. Starr 296H4 
Allen Code, 208 S. Third St., Seneca 29678 
Carolyn Briscoe, 108 E. BrookwoocL Clemson 296:31 
Mrs. Marshall I. Pickens, .Jr .. ;3();j North St., Anderson 2962 I 
Michael L. Vandiver, P.O. Box 72H, Anderson 29622 
George Whitaker, P.O. Box 271, Clemson 296:31 
.James 0. Madden, :381 I Libertv Road, Anderson 29621 
Mrs. Susan Henrv-Crowe, Rt. 5, Box :32:i, Seneca 29678 
Eugene L. Currv,' P.O. Box 66, Pendleton 29670 
Mrs. Ophelia Smith, 222 Hilkrest Circle. Anderson 29621 
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Lay '.\1Pmhers 
Dan M. H_vrd, ,Jr.. Springs Mills. Fort Mill. S.C. :.!!!';° l .-) 
Mrs. Anne Springs Closl', Whitl· Stn•t't, Fort \1ill. S.(' :_!ti';"] -1 
Allen L. Code, Sr., :.!OHS. Third Stred. Sl•Jwc-a. S.C :.!%-;- .... 
.J. Hond Can·an. I 1:rn East Missouri. Phol,nix. Ariz. i-i.'iltJ l 
W.W. Kl·lll'tt, .Jr. P.O. Box fi:.!Hfi, Cn•(•m·illl'. SC. :.!%11-;-
Russell C. King .. Jr. l'.O. Box L->!I. Hart,;\·ilk. S.f'. :.!!F1,-111 
Harold Md,(•<Hl. q22 Husst'll St. S.E .. Orangelnirg. ST :.!!•J l.i 
Hoger Millikl-n. l'.0 Box;\ I fi-;". Spartanburg. S.('. :.!!n11--1 
W. F. Nettll's, .Jr .. !fitl,-> \till Stn·l'I. ('amrh·n. :-,_(' :.!!.Jll:.!O 
Franl'is Nil'hobon. I' 0. Box :1111-,-;-, ( ;r1·l'll\\ood. S.C. :.!%..Ji, 
Dwight F. l'attl•rson. Sr .. Tlw l'alirn·tto Bank. Laun-n~. ;..;c· :_!4:Jfj(I 
,John E. Hl·l•Hs. H1·1•\·ps Brnthn--. I,w. I 1,-i Summit An·nui:. :-;ummit. ~ .. J. 07901 
(;uentlwr I. 0. H1l('lwk1•. ll1ll'1·hst Fihn,-;, In(' .. l.'i]:1 Broadway_ XY.. XY. 10036 
,John W. Simpson. \\'p,-;tingho11s1· Building. (;at(·\\·ay (\,nter. i'in-hurgh. Pa. li>222 
Hugo S. Sims .. Jr .. l'.0. Draw1·r :.!k7. Orangl·hurg. S.C'. :.!41 Fi 
0. Stanll·y Smith .. Jr. Fripp bland Inn. Fripp Island. :-;c :.!½q~q 
,J. Anthom· Whitt·. l'.0 H1ix .-i:-i:.!. Ea,-11·,. :-, (' :.!!Hi-lit 
E. DISTRICT BOARDS A:\'D C0'.\1.'.\11TTEES 
DISTRICT BOARDS OF CHl'RCH Bl'ILDJ'.\(; A:\'D LOCATION 
19i7-78 
Anderson District: Mrs. Etov All•x;rnrll'r. Dr. Cari,hn Hn~< '*· B,,nner B. Brown, .Jr., 
Walter C'. ColliPr. William \fr('m·. \\'. W \fr:\l,111. ()da~ JJ. ffankin. Ralph M. Smith, 
B. G. Waddl'll 
Charleston District: ,J. Arthur (;raham. ,Jol' Hickman. Harn R Kf-nt .. James D. Medlev, 
Onwga F. NPwnrnn, ('halnwr;-; Smalls, Sr. · 
Columbia District: Bl'n B. Banws .. J. T M('Alister. H Li:n Ifogn-.. James Smith. W. M. 
Stokl's, Ned ThH,a tt . 
Florence District: Ll'wis ( 'art er. F H. Fowln .. J. C C;rim~lf•\. f;r;,n•:i!lf• A. Hieb. Burlev 
,Joe, Da\'id M_vl'r,-; · · 
Gret•nville District: Charil's ( 'r·l\. Mar,-;hall Clark. Hugh ;-.t,C,,•.\n. H 0. \tims. Charles 
Polk. Harlan Wilson 
Grel'nwood District: T. C. Andl'r,;on .. Jr, .John Law .. on. Hl·Uht-n ;\farlr,we. David Spivev, 
.James G. Stroud. Broob :-,1uart · 
Hartsville District: Dan Askins. Sr .. Cl~·de C. Calhoun. Ta]m;,iu~ L Chapman. Thornton 
W. Crouch, Hichard E. Sl·ignious. H. C. Strl'ater 
Marion District: Fulton Edwards. Eugl'lll' Farmer. T .J. Ga,1-1ut-. Heyward Goldfinch. 
Mar\'in Iseman. Tlwo Monroe, S. H. l'orter 
Orangeburg Distriet: A. N. 1\\-ingl'r, .Jr., M. Bovd Dantzln. -fohn H. Elliott .. James W. 
,Johnston, Sr., ,J. R ,Jones .. Jr .. W. Newton p,;ugh 
Rock Hill District: Halph Cannon.\'. H. lfrnsley. George ;-.fanig,, .. Jr. Warren Norman, 
B .. J. Pask\', (;;irnl'ss Sulli\all 
Spartanburg l)istriet: Haw" B. Alman .. J. H Wnght. ;-.1om- \' C1:-ldn-. .. )amp,; L. Hvatt, 
Waltn Md)anil·l. Paul D. l'l'II\ · 
Walterboro District: J>. Waltt-r A1·knman .. Jr .. Thoma- L Hnn. ,Joe\\' Giles. Clvde ,J. 
,Johnson, Harw_\· ( J i'eurifo\. ( 'ran,-;ton 1'111ckm·, · 
DISTHICT CO:\D1ITTEES 0:\ THE OHDAl:\ED .'.\11'.\ISTRY 
l97i- 78 
Anderson District: Ll'l' C'urtis Hirn•,,_ E11g1·1w I. Curn :-:, h :,0:. EHi,,tt. Susan T. Henry-
Crowe, Allen E Long (('emf. Bd. I, Hawll•\ B LYm1 
Charleston District: Edward H Hradham .. Jr .. J>it:~n- E ( ·ook .. Jr. Rohert C. Faulkner. 
Edward H. Md)owl·ll .. Jr. Onwga F. Newman 
Columbia District: ,J. S. Dial. Ifay I'. Hook. Harold I' Lewi". ;\filton !\1t-Guirt, Collie 
Moon>, William C. Heid. Thon;as Sumnwrs 
Florence District: Dr. Iverson ( ;raham. Dr. C'. Ll'Grande ;>.food\'. Charles Moore. W. 
Hohert Mnrris. H. C. House · 
Greenville District: Pel'l'\' Carter. B. ,J. ('ooper. Hen Cunnmgham. William M. ,Jones, 
Eben Taylor 
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(;reenwood District: .!,,hn I' < ·a!iahan .. John (;_ Hipp, ;V1. H. Hudnall. M. Eugem· 
Mullikin. H,,hn: E . .:ullwdl. Dr. :\'. K. Polk. ,Jr. Wonf. Hd. l 
Hartsville District: \\'illiam H Bouknight. III, William L. Elkin. E. E. -Jenkins, C. 
Eugene .Joni, .. , .J,1hn E Spear,-, Thurman H. Vicker:-,· 
Marion District: H()bert Campbell. Herbl'rt Floyd, Ll'wis H. Sherard, Reginald 
Thackston .. Jo~eph \\'il~@. Paul Smith iConf. Bd.) 
Orangeburg District: .Jame,.; '.\-1. Bradlev .. Jr .. George R Cannon, Matthew D. McCollom, 
Larry D. McC'ut, hl·on. H. Hobert Reynolds, M. Cooper Stonestreet 
Rock Hill District: L P<Jrtn Ander,-;on .. J. Tavlor Campbell. Donald E. Cavin, M. Clyde 
Hendrix, Georgl' F \fanigo .. Jr ... Jaml's (;_ Mishoe. \' an H. Thomas. ,Jr., .J. Bert Wat-
son 
Spartanburg District: W. K Coble. E. W. Cole. Hi('hard F. Elliott, ,John \'. Murra:-,·, .J. 
Leon Newton. Willie Wibon IConf. Hd.) 
Walterboro District: F Hundv Bynum. ,Jr.. Marion H. Croob, ,Jr., Washington C. Kearns, 
Nathan A. !\,kCll'nn()n .. John Wood Robison. E. King Srnggins 
DISTRICT TRL"STEES 
1977-78 
Anderson District: W. Luther Bowman .. Jr.. GPorge W. Cogswell. .James H. Coleman, 
Harrv W. Findlev ltreasuren. Walter R ,Johnson 
Charlest~n District:.Thomas S. Farmer. Richard E. Fields, Clarence S. Gramling, Harry 
R. Kent, .Joe F. Lucas. W. L ,J. :\'l•l,-on. Flovd W. Sweat, L. F. Volf. .Jr .. Luther E. 
Weston · 
Columbia District: Hurl<ilph C'. Barnl's. Sr .. R L. Grigsby, .Jr .. T. ,J. Harrt•lson, ,J. B. Hor-
ton, W. H .. Jami:,-. ,J. \\'illiam \.1artin. Shaw Rushton, H. H. Smith, ,Joseph Wilson 
Florence District: Hennie W. Baird. (;_ Hay Coker, A. A. Huggins, .). M. McAllister, 
David H. \1d,t'o<l. Charle,-; Smith 
Greenville District: Fred Bo,-tic. Hhea Eskew, Carroll Garrett. W. B. Meares, \V. R I\1l'r-
ritt (chairman I. Z()el Taylor. Gt·orge E. Williams 
Greenwood District: '.\.1orri~ .J. Crump. W. A. Gardner, Maurice Moselev, \V. H. 
Nicholson .. Jr.. Ah·in Hui ker. YatPs Smith, Abner Stockman 
Hartsville District: P H Bl·attil'. Sr .. Dr. Gordon Brown. Elijah Da\'is, Thomas H. 
,Jackson. ,John !Jan \1, Laurin. L. IJ Pope. Sr., Mrs. Katie Sowell, Ed Watford, .J. W. 
Wingatl' 
'.\1arion District: A.\". B1·thi·a. Hoscoe Carr, T. .J. Gasque (chairman), C. M. Green, Hobl'rt 
Green, Talbert .John~on 1-enetarvl. Dr. C. A KimH-\' .. John McCutcheon. \Villiam 
McNeil . . 
Orangeburg District: \1artin Abel. .James E,-tl'es. Charlton Horgl·r. Earll· \1iddleton. T. 
C. Moss, Hugo S. Sim .... Jr. -Joi: B. \\'ilder 
Rock Hill District: Bernard Caldwl,11. .James M. CaldwPl\, ,J.M. Gregg, A.H. ,Jackson, ,J. 
Emmett ,J(:'ronw .. Jame,-\\'. Keistler. H. \1. Kirkpatrick, Charles N. Smalls 
Spartanburg District: \tr, .J,·,-,-ie \.1av Hrown. W. C. Herbert, ,Jr., L. L. Hy·att, C.H. King, 
Fred Landrum. L. \1 H,,..;l•monrl. \1rs .. John M. Shingler .. J. WaltPr Simpson, C. 
Eugene Simpson 
Walterboro District: 
Class of J!:l';"H: Harl"\ L I'1}rr'>. W. Earl Pickl'!, c;uv Otis Thomas 
Class of 19';"\/: Woq;!n,w H. Hodges. Da\·id C. So,J;JUrner, ,James L. Wilson 
Class of H!HO: Wallan· Felrlt-r. \\'. Ci,orgl' Pricl·. III. Enoch Henry· Ulmer 
CO'.\DlITTEES 0:\ THE DISTRICT SCPEHl'.\TENDENCY 
A~DEHSO'.\ DISTRICT 
Bonner Brown, P.O. Hox i-i';°, Starr ~%84 
Allen Code, :208 S. Third St .. Seneca :.!%7H 
Carolvn Briscoe. JOI-, E. Brookwood, Clemson :.!9fi:31 
Mrs. Marshall I. Picken-.. Jr. :l/i.'i :\'orth St.. Anderson 29621 
'.\1ichael L. Vandin'r. P.O Box -;":.!H. Anderson 29fi22 
Gl'orge Whitaker. P.O. Bc,x :.!-;"J. f'll'mson 29fi:ll 
-James 0. Madden. :lHl I LihPrtv Road, Anderson :.!9fi21 
\1rs. Susan Henr\·-Crowl'. Ht. f,_ Box :l:.!:>, Seneca 29678 
Eugene L. Currv." P.O. Box fif-i. Pendleton 24fi70 




Mrs. Walter Shaffer, Chairperson, l:!01 Oak Harbor Hin!., Isle of Palms 294,51 
Sampson D. C'oopn. Ht. :l. Box !!Hi, Kingstree :!!Li;ifi _ 
Mrs. Hichard S. Davis. I :!.'">H Wistnia Hd., Charlt·ston :.?940, 
Mrs. Aubn,v Carter, l'.O. Hox :!fil, Surnnwrville 294H:l 
Herbert C. k1son. I 2;->!l Wimht•e Dr. Charleston :.?9-rn7 
Melvin Fludrl, I IH:i-A King St. Charleston 2!J-W:l 
Louis D. .Jamison, P.O. Drawn \1. !sit• of Palms 2!J-Li I 
David Mark. I :l();i Ha~rnond Wa\'. ( 'harlt·ston :.?!J407 
Miss Hhonda \1ar,;lrnll. Ii ( ;ron St. Charlt>ston :!!!40:l 
COLl ':\IBIA DISTRICT 
.John Mitcht·ll. ;iJ!J Old Friars Hd .. Columbia 29210 
English !'earn·. I I :!9 ();;age Dr., \\'t·st ( 'olumhia 29Hi9 
Ms. Harrit>tt (;_ Fit·lds. -1 J .'i ,Junipn St .. Columbia :!!tW:l 
Mrs. ,June Tavlor, :>7 Dinwood Cin le. C'olumbia :!9:!04 
Hov Prrnr, :l!i:l ~- Hudolph St .. :-,aluda 2!JJ :lH 
~t>erlh,im Williamson. lfi(Hl I :!th :-,t_ Ca\w :!90:J:l 
Lt>on Low. IO I :vt t'rr~·fip Id L1 m•. West C'ol umhia 29 lfi9 
Ms. Hewrlv Blitchington. -HiOO Daniel Dr .. Columbia 29:ZOfi 
Collie Moore. J:! I Tabor Dr .. Columbia 2920:l 
Milton McGuirt. I 00:l .-\;;hun Dr. ( 'olumbia :!9209 
FLOHE.\TE DISTRICT 
Mrs. F. N. Culler. P.O. Rox ;ifi. Pint•\\ood 2!JJ:!:i 
Granville A. Hicks, lfi:! Coit Strn·t, Florenn• :!!J;j()J 
George McNei I. I 7 I 4 Damon Driw, Florenn• :.?9:"j() I 
Monroe A. Fridav, Houtt• :!. Box :!:!~JA. Timmons\·ille :!!1161 
Mrs. ,James Post/n1. Houte :!. Pamplirn :!9:iH:l 
Mrs. Louise Camplwll. 7 I() HocN•\·t·lt Drive. Flort•nce :!9501 
\-tiss Tina Ard. Hemingwav :!!F>:1-l 
Miss ,Janin• Watford, Tirn111011:-\·illt· :!!Jlfil 
David Mwrs, Houte :2. Box lfi,~. Florrnn• :!\l:iOI 
Dannw• (). Bragdon. P 0. Box :Li. Surnrnnton :2!11-lH 
(;HEE~VILLE DISTRICT 
Sam (i!Pnn. :!4 Spahrook Court, (;rt·l'nville :2%07 
Harolrl Scipio, !Ofi Morgan Strl'l't, Greer :2!J;ifil 
Mrs. Ann Bettis. :!I-I Storw Lah Driw•. Cn•ern-ille :!%09 
Mrs. Roscoe Means, 7 ('low•rdalt• Larw, (;fl•t>nville :!%07 
A. M. Fisher, I 0-1 Orchard Drin•. Tavlors :!%H7 
H. .J. Coopn, 20:l Daisv Drin,, (;n·Pn\·i!lt• :!%0:i 
Mark Cunningham. 7(iJ CIPwland Strt•et. Gn·t•rn-ille :.?!HiOI 
Mark TeaslPv, :!07 Howell Hoad. Greenvilll· :!%07 
Morris Thompson. Ht. I, Anarnca Lane. Crt•t·nville :!!Hi! I 
Mrs. Ehen Ta~·lor. Box H:i:i.'l. Crt'l'n\·illt• :2!Hi04 
GHEE.\:WOOD DISTRICT 
W. A. Gardner, Box I :i, .'.\int>!\ :-,ix 2%/ifi 
W. G. Smith, :l:Zfi Audubon ( 'irdt•. BPht>dnt• :!!!H4 I 
Mrs. Sarah Lark, Ht. :!. Box 407 R. ~irwt\ Six :29fififi 
Mrs. ,James H. Martin .. Jr .. 401 Ct>dar St .. Clinton :!9:!2.'i 
Mrs. ,John M. Shingler. :lOH Bl.vth An• .. (;reenwood :!9fj4fj 
,Joseph Herry, I :!O:! E. ( 'amhridge, (;rPenwood :!%4fi 
Ralph Watkins. Rox I I Ii. Nl'wherr_\· :!!I I OH 
M. Eugene Mullikin. Box :!04. Clinton :!!J:l2;"i 
,John M. Hipp, Hox :2;i, Edgefield :!!JH:!4 
Robert E. Stillwl'!l. Ht •l. Box -I 14. (;n•t·nwoorl 29646 
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HARTSVILLE DISTRICT 
Mrs. Lena Maning, I 7 I:! Howard Street, Harts\·ille :Z!J;-J:i(l 
,J. F. Watson, Forest Driw. Camrlen :!902!1 _ 
Mrs. ,Jane Hitch('ork. Iii Hamden Circle. ChPraw 29:J20 
Mrs. ,Julia Stokes, 2 I 07 Arrowwood Hoad. Camden 290:!0 
Gorrlon Brown, Lamar :!91Hi!l 
Alvin Arnold, P.O. Box 4-1:2. Pagt·land :!!l:J:!H 
W. Harvev Flovd, .Jr .. I :zrn; L_Yttleton Strt>l't, Camrlen :290:!0 
E. E. ,Jenkins, i}_()_ Box fi7. Darlington :!9:i:!2 
Marv Lou Sloan. P.O. Box I :!24:!, Flon'nn, :!!J:i04 
Thurman H. \'ickl'n. l'O Box :i:i!I. Cht>raw :Z!J:i20 
:\IAHIO.\: DISTRICT 
Theo Monrot', Northsidl' ,ht·nut·. Marion :!!Fi71 
Mrs. Theo Thomas, P.O. Box 14 7 I. Dillon :!9:i:lfi 
Paul Smith, Box 4;ifi. Bt>nrwtts\·illl' :!!J:i I:! 
Mrs. Chervl Watson. Box 4:ifi, Bl'nnl'tts\·ilk :!9:i I:! 
.Jark Salt~rs. Houk :!. Latta :!~J.'ifi.'i 
.Joseph Wilson, I lfi Clwraw StrPl't. Bt·nrwtt~\·illP :!~J:i_I:! . . , . ,:·"·":"·•,, 
Miss Dehorah .Jpan f>t,11rkr. Hohhers Hoos! ( ondomm1um, North Myrtle Beach .2.95.:82, 
,James Correll, Hox I%, Littll' HiH'r :!!J:>fifi 
Hosl'oe Carr, Hout{• I. Box !HO. Murrt>lls lnlt·t :!!l:>7fi 
OHA:\·carnt'H(; DISTRICT 
,Joe B. Wilrler, l'.O. Box -14,. Barrrnt>ll :!!JHJ :! 
Willie Robinson. ,Jr., Houtl' 4. Box :.?:tl, Orangl'hurg :!HI I:> 
Katherine Ann Mc(;ill, Houll· I, Sa lip>· :2!11 :l, 
Mrs. Clarenl'e E. Tunwr, 1'.0. Box IH7. Bowman :!!JOIK 
Larrv D. MrCutcheon. I I 2 Soriet~· St .. Hamhl'rg :2!JOO:l 
H. R·obert Hl'v110lds, f> 0. Box WH:'i, Orangeburg :!91 J;i 
H. Al\'in Spradle>·, P.O. Box J:l:i. Ellorn· :!90-17 
Harn· Burdette, 11:!0 !'arsons LanP. A1hn :!9HOI 
Mrs. ·T. C. Moss, Houte I, Hox :21, Caml·nm ~9():J() 
Samuel T. Middleton. Hou!l' I. Box I Off>, OrangPl>urg :!!JI I :i 
HOCK HILL DISTRICT 
.J. Frank Manning, Houtp :!, Box :i(J, Hock Hill :!970:l 
.Judge E. K. Hardl·n. P.O. Box :iH:!, Chester :!9,0fi 
Marv Colier, RoutP 4, Hil'kor_v Lane. Lanrnstl'r "297~0 
,Jam~s Laslev. P.O. Box 70, Fort Mill :2!J7 I ;i 
.J. Hert Wat-;.on, Houk 9, B11x :L~O. Lancaster :!!J7:!0 
.J. W. Da\'enport, P.O. Hox :z:l-A. Fort La~rn :!!0"14 
Eloise Huff, 11:31 Hil'hnwnd Dr .. Hol'k Hill :!9,:W 
Charles Smalls, Lant·\ Tl'rra1·p, Hock Hill :!97:lO 
Shadrack Kershaw. :-;·baron Hoad, York :!!1,4:i 
\1rs .. Judi I nahinl't. 1'.0 Box :!"2-IH CSS, Hol'k Hill :Z!l7:l0 
SPARTA'.\'BlJRG DISTRICT 
\1itcht>ll W. Kvllont•n. Box :i47I. Spartanburg 29.'l04 
Larrv G. Saltt:r,,, Houtl· I. Spartanburg :rn:w2 
L. M°. Hosemond. I H!l!J W. Buford Stn•l'!. Gaffney 29:340 
.J. Leonard CorrPII. Sr, :i Canaday StrePt, Inman :z9;349 
Mrs. C. C. LYll's. I :!Ii() Partridgt· Hoad, Spartanburg :Z!J:!02 
Mrs. Sarah Murnl\·, Box :i:i, Cowpens 29:3:lO 
.J Dan Clark. J'.O·Drawn fiOH, l7nion 29;379 
(;t•rw Norris, 7l(i S Church Strl'Pt, Spartanburg :!!J:l()J 
.J H. Wright, ~0<'-1 Collin.'- An_;rrne, Spartanburg :.?9:HlJ 
\1ar\ Sl'humpnt. :l I :l HrooksidP Drive. Union 29:379 
WALTERBORO DISTRICT 
~ B-emice Waring, I JO Springwood Dr.. Walterhoro 29-188 
~.9-ara. Eltzroth. Box :J54. \'arm·illl-' :299-14 
IE.Ilenry- CTlmer. Route 2. Ruffin 2947:i 
Efurr,;r. L. Perrv. P.O. Box 477. Allendall' :29...,111 
,Jhnn:w. Rohi~on. 20 Pope AHnue. Hilt,m H(:-ad bland 29928 
~man A. McClennon. 210 Chaplin Strl'H. Waltnhoro 29488 
:ffiAA-Ansonia Pin('kney. Route I. Box :!4:i. St. George 29477 
[1u-rus B. Blocker .. Jr .. 201 Gn\'ai~ Str(:-et. Waltnhoro :29488 
If Hundv Bvnum .. Jr .. Box :iOfi. ~t. G(-orge 24-177 
R-..,,.s-ie R. Parkn. Route I. Box J:l:!. St. Gl-'orgf: 24477 
F. OTHER ORGASIZATIOSS 
CONFERENCE COCSCIL OS lfl~ISTRIES 
-~K Alewine 
.Jhfuull.1 B-oone, ,Jr. 
Allltm R-; Broome 
IneAhmmd E. Canadv 
J]#'flo!'>·Conterman " 
HMen Gene Currv 
.J) W Currv · 
.iJ mmd Davis 
.Vi rn,:kev Evans 
W.a-llare Fridv 
Ii~ W.a-nnamaker Hardin 
(falvin Harris 
(fad N~ Harris 
H:mea.r M. Heape 
11-mis-D. ,Jamison 
Clerical llembers 
R. Hilton .Johnson 
William R. Kinnett 
T. E. Liles 
C .. J. Lupo, .Jr. 
Harn· R. Mavs 
Diane A. Mo~elev 
M. Eugene Mullikin 
,James H. Nates 
Fred M. Ree~e .. Jr. 
Georgt.- M. Riser 
C. Allen Senn 
Tht.-odore H. Walter 
Georgt.- W. Watson 
Geon!f• W. Whitaker 
W. H. Willimon 
La~· !\tembers 
~~ E:tov Alexander, 710 E. Second Street. Senhri :2%7H 
.Jhttn-,Xllgood, Route 4, Box 317, WaltE:-rhoro 29-tl'il'i 
~ .foyce Brantley, Route HI, PE:-ach \'alley E,tatE:-,. Spartanburg 29:303 
Wmner Brown, Box 87, Starr 29684 
!Wm: Lois Burkhalter, :J222 Pinl' Belt Hoad. C1Jlumhia 29204 
~s;.+Olene Civils, Box 87. Florl'm·e :2901 fi 
Nth: Nfines Colhert. 201. Hi('hland Strel-'t. ChE.-,nE:'e 29:J2;J 
~: Mae Ruth Cook. Houk 4. Box 202. Sumtn 291:iO 
.R-{ E Cmmpler, I I 8 Fari~ H"ar!. Gn:-l-'m·illl-' 2%0:i 
\¥:u:ne Dell. Rox :l:!9. Ri<hland 299:Jfj 
~h.: ,JenniP Fender. I I I 2 Hl-'< 1-s,.: ~trl'et. Hanahan 29406 
Ridia-rrl E. Fields. n:i Spring Strl'et. Char!E:-st1Jn 294fi:l 
W~: PloriP FrPrlri('k_ Routt· I. Box 72. Orangl'hurg 29115 
1!hnmas H. Furse. 4'21-1 I-fan~dl'll Dri\'l-'. :-,partanburg 29:Jo2 
\V. . .\-'. Garrlner. PO Rox I:; I . .'.\inen· Six :29'36f-i 
.Jhel Hand, :12.1 Carlisle Strel't. B,miberg :.?~H1<n 
~.r!'r: Ali('e E. Hare. H06 44th. :hE:-nuE:- .'.\ .. ~tntle Beach 29577 
<nmrles Hutchins. '291HI '.\1illwood :henue. (\,lumhia 2920:> 
N'fh,s-L1retta ,Jeffers, Rout£' 2. Bh1hewood :29fll 6 
Nth;: Bettv McGuirt. !IHl:l A,;liur~· Dri\·e. Columhia 29209 
l'ffh:.: Del,;res Means. Clo\'nda!E:-.Lane. GreE:'11\·ille 29fi09 
Rfrharrl Murphv. :H;;i Lake Fore'-'! Dri\'e. ;-;partanhurg 29:J0:2 
K' E:. Nfurrav, Rox I 8H, Grel'le\Tille 2906:i 
ffim,ld Murrav. n;i09 Da\·id Strel't. Columbia 2920:l 
lli .J: Paslev. Box :202. Clo\·l'r 297 Io 
N-flss-Xfan: Ali('e S('hnitzler. Houte :i. Box 442-A. Harts\·ille 29550 
11:lirnld !',cipio. I lln Morgan Street. Greer 29fi:i I 




n n r 
.J. Yates Smith, Box 2fj8-X. N. Augusta 2\lHOI 
Albert Todd, 5:326 Main Street, Loris 29:i(i9 
Miss Bettye Washington. 2:122 Peonie Str('l't, Charleston 2~!405 
Dr. Augusta Willis, P.O. Box fi, Cottage\'ille 294:l.i 
SOUTH CAROLINA METHODIST CONFERENCE CREDIT UNION 
President: Allan H. Broome. 2900 Millwood Avenue, Columbia, S.C. 29205 
Vice President: .John Wood Hobison. JO Belted Kingfisher, Sea Pines Plantation, Hilton 
Head, S.C. 29928 
Secretary: Charles Polk, :i Hamblewood Lane. Greenville, S.C. 2~)607 
Treasurer-Business Manager: Delos D. Corderman, 1420 Lady Street, Columbia, S.C. 
29201 
Vernon Anderson 
Allan R. Broome 
Adlai C. Holler 
Board of Directors 
Denver S. Lee 
Charles Polk 
,John Wood Hohison 
Oscar Smith 
Harold Smithevman 
R. Wright Spe~rs 
THE STUDY COMMITTEE ON COMMUNICATIONS 
Chairperson of the Committee on Communication: 
Hev. Harlan Wilson, P. 0. Box :JI O:i, Creem·ille. S. C. 29602 
Chairperson of the Advocate Board of Trust 
Mr . . James ,Johnson, l:iO.i 9th Ave., Conwa_v. S. C. 29526 
Chairperson of the Trustees of the Annual Conference 
Mr. W. N. Pough, .'il2 Amelia N. E., Orangeburg, S.C.29115 
Editor of The AdvocatP 
Dr. W.W. Fridy. 1-120 Lad.v St., Columbia. S. C. 2!!201 
Cabinet Representative Appointed hy The Bishop 
Hev. Ernest Heape. :l2H 1i2 S. Fifth St.. Hartsville, S. C. 29550 
One Representative from Each District 
Ander<;on: 
Charleston: Rev. Hobert W. Tanner. P. 0. Box 1264:3, Charleston, S. C. 29412 
Columbia: Dr. ,James S. Barrett, 1401 Washington St., Columhia, S. C. 29201 
Florence: Rev. Dannye 0. Bragdon, P. 0. Box :J5, Summerton, S. C. 29148 
Greenville: Hev. Fred M. Heese, Box 481, Mauldin. S. C. 29622 
Greenwood: Rev. E. Don McKinne_v, Box fi;in, Ahhe\'ille, S. C. 29620 
Hartsville: He\·. Thurman Vicker.\', P. 0. Box :i;iO, Cheraw, S. C. 29,520 
Marion: Mr. William H. Foil. P. 0. Box !127, Mullins, S. C. 29574 
Orangeburg: He\·. M. Cooper Stonestreet, P. 0. Box 282. Denmark. S. C. 29042 
Rock Hill: Hev. Van B. Thomas, P. 0. Box :ifi. Cope, S. C. 290:JH 
Spartanhurg: Hev. Larry G. Salters, Ht. I. Box Jfj6, Spartanburg, S. C. 29302 
Walterboro: Mr. ,John Mason Allgood, Rt. 4, Box :317, Walterhoro, S. C. 29488 
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THE S'ITDY ('0:\Dllrn:E ():'\ THE :\lETHODIST CAMP 
Chairperson of the Board of Education 
Rev . .James H. Nates. P. 0 Box 1 fifi. Irmo. S. C. 2\HHi:l 
Chairperson of the Commitk(• on Camps and Conference of Board of Education 
Rev. Hobert E. Stillwl'll. Ht. I. Box -114. Cn•enwood. S. C. 29fi46 
Director of The Methodist Camp 
Mr. Wesle_\· \'oigt. Star Houtl·. Box fi.'i. Ckveland, S. C. 2%:l.'i 
Chairperson of the Trust(•es of the Annual Conferenc(• 
Mr. W N. Pough. :-ii:.? Amelia N. E. Orangeburg. S. C. :.?91 l.'i 
Cabinet R(•prPsentatiV{' Appointed by The Bishop 
Rev. I) E. ('anada:,. :.?:.?:.? Rutlwrford St. (Suite R), Greenville, S. C. 29609 
On(• Representative from Each District 
Anderson: Mr .. John Betht·a. ('it_\ Hall. ('t·ntral. S. C. 291-i:lO 
Charleston: He\' .. J Hichard '.\kAlister. 27:l Meeting St .. Charleston, S. C. 29401 
Columbia: He\·. ('harl1·s L Dunn. Ht. I. Box 214. Columbia. S. C. 2920:3 
Florence: He\' .Janws H. Thomas, P. 0. Box H7. Florenl'e, S. C. 29f)01 
Greenville: He\'. Eugl•Iw Bt•denhaugh. P. 0. Box H:i.'i:l, (;reenville, S. C. 29604 
Greenwood: Ht•\· Hobert E Stilhn•ll. Ht .. i, Box -I 14. (;reenwood, S. C. 29646 
Hartsville: Mr. Hidrnrd ~- \\'ilhite. :,?:!()!! Forest Dr .. Camden. S. C. 29020 
Marion: Mr. Pat Ht>nr\. Ht. 1. Elizalwth St.. Carden Cit_\· Beal'h, S. C. 2%76 
Orangeburg: Ht•\ Samul'! K. Hannon, :l!02 Santee A\'P .. Aiken. S. C. 29801 
Rock Hill: Mr. W T. Hoss. 1:iHl-i Clart:>11elon Place. Hol'k Hill. S. C. :.rn7:30 
Spartanburg: He\·. A. Llo_\·d Hatton. Box 72fi, Inman. S C. 29:!49 
Walterboro: Rev. ,John Culp, Box 4.'i. Hampton. S. (' 29924 
President: 
Mrs. Lois B. Hurkhaltt:>r 
:!222 Pine Belt Road 
Columhia, S.C. 29204 
Vice President: 
Mrs. Annahellt:> \Valkt:>r 
2:ll9 Stark StrPet 
Columbia. S.C 29205 
Secretarv: 
Mrs .. J. ·H. Wood 
P. 0. Box 4.'i7 
\'arn\'ille, S.C. 29~J44 
Treasurer: 
Mrs. A. H. McAfee 
1702 Camellia Drive 
Beaufort. S. C. 29902 
UNITED '.\IETHODIST W0'.\1EN 
Mission Coordinator for 
Supportive Community: 
Mrs. Mollv Wilkes 
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Mrs. Leorn• M. Young 
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26 
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ALPHABETICAL ROLL ..\'.'.D CO'.'.FERE'.'\CE DIRECll@ffil' 
(a) Indicates absence frr>m Annual Conference Session 
HO'.'.ORARY '.\IE'.\fBERS 
Hardin, Bishop Paul. .Jr.-P fJ. B<;X .i>\. Lake ,Junaluska. N. C. .2-8:'i'Jli> 
Smith. Bishop ,John Owt'n. f' (J. B,,x 1, .. -;-r,'>. Atlanta. Georgia 303.B-6 
Rl'tired '.\linisters 
Name and Addrt'ss 
Allen, Clvde W.-P. 0. H(Jx 4.'jlJ_ f'au1let. S. C. 29:J72 ........... . 
Ariail, Warren c;_-782 Clean·iew HrJad, Charleston, S. C. 29407 
Ashlev .. James Larr\'-Box .'jlj. L1J(khart. S. C. 29:364 ............ . 
Atkin~on, Samuel Man·in-Box -~2-t. Bi.:hopville. S. C. 29010 ... . 
Baker, George A.-Hox 217. ~furrdb Inlet. S. C. 29576 ......... . 
Barr. Cleveland C'arolina-R<Jut.-: -l. Br1x I :JI. Lake City. S. C. 29560 
Barrington, ,James Md.,ean-:!9Iti Exmoor. Columbia. S. C. 29204 
Bauknight, P. L.-505 Waccamaw .-henue. C<Jlumbia. S. C. 29205 
Beach, Fritz C.-The Ml'thodi;,;t H,1me Orangeburg, S. C. 29115 
Bell, C. 0.-:Jln W. Prenti;;.s .-henue. Greenville. S. C. 29605 
Bell, Ernest Perrv. ~r.--1,04 :-.,uthland Ave .. All'xandria. \'a 
22:ll:2 
Berrv, Ro\' Alton-Ht. 1. B<,x J';';,. Holh· Hill. S. C. :29()59 .. 
Black, Benjamin B.-:1 Hidgewo,,d Dri~·e. Greenville. S. C. 2960';' . 
Bolt, Llo:vd D.-P. 0 Hux 4:;';'_ Lake -Junalu,.;ka. ~- C. :28745 
Boozer, Mattht'w E.-H<>('k\· B<,ttom Rd .. Star Rt.. Sunset. 
S. C. 2968.'i.. . ............................. . 
Blackmon, Charil's \1artin-1 :!~,.. Ebinport Road. Rock Hill. 
S. C. 297:10. .. . . . . . . . . ............. . 
Boatwright, Man·in-Ht. 1. B,Jx .:,-E. Ruffin. S. C. :29475 
Bouknight, W. R-:.?l:3 S. Farr .·henue, Andrews. S. C. 29510 .... 
Bowen, Boerne M.-:Jl 2 Charle;;.t,in Blvd .. Isle of Palms. S. C. 29451 
Broome, Allan Hussell-2900 ~lillwoo<l Avenue. Columbia. S. C. 
29205 ................................................. . 
Brown, Gill's C.-K96 :--tilt,m. '.'..E.. Orangeburg, S. C. 29115 
(Deceased /j 21 771. . ............................... . 
Bullington. Horact' E.-1 :r; C,Jrnf'liu;,; Road. Spartanburg. S. C 
29;301 ····· ········································ 
Busch, Georgl' P.-P. 0. Box 'ilf;. Orangeburg, S. C. 29115 ..... . 
Camlin, Cecil Martin .Jr.-:HJO Gw\·e Ave .. Chester. Va. 23831 








· (l). ~ mri;:t 
77~I1£~ 
7:'ri jf;..:lfi 612: 











\'anw and .\ddn·s!'o 
2fi. ( 'anrwn, Thaddt·11;; ( ·arli,dl·-P 0. Hox 2:-,:.!, Honea Path, S. C'. 
:.?%.'i-1 .............................................. . 




















Chamlwrs. lfolll'rt Hatton--]:! EthelridgP Drive, Greenville, 
S. (' :.?!Hill!! 
Collins. lkrm· Fitzhugh-Apt. 122. Carriage Hill Apt .. 
:i22:i ('ll't1N>t1 An• .. Columbia, S. C. 2!120fi .................. . 
Co1wland. ,James M.-Ht. :i. Box :l:i:i-A. Trawlt•rs HL·st. S. C. '2%90 
Crum. Mason----Lake .Junaluska. ;\i_ (' 2H7-F,. . ............... . 
Crumpton. Sidnl·\· Handolph--Hox 27:-,. Sulli\'an's Island, S.C. 
:.?!1-1H:.? 
Da\·is. Kenrwth Carroll-:! I:-, Srntt An· .. Kingstrel'. S. C'. 2!1!i5f-j_ .. 
Da\·is. Hoose,.·l'it Simon-Ht. 2. South Pearl St .. Lamar. S. C. 29!Hi!I 
Dennis. ,Junius H.-Box 7:l. St. \,1atthL·ws. S. C. :.!!)] :l;i .......... . 
Derril'k. M. E.--:.!fifi Tram Hd .. <'olumhia, S. (' 2!1:.!I0 .......... . 
Dn·nnan. Hl'rtlilrd .-.;mith---!1 C'hur('h St. !Whittw\·), Spartanburg. 
S. < '. 2!!:lO:L . . . . . . ................................... . 
DuHois. Frl'dl·rit-k <;rn\'l·r ('ll'\'l'land--!OOJ E. ~1idd1Ptt>11 St.. 
Florent·l·. S ( · :.!!J:i() I . . . . . . ............ . 
DuBosP. Hohl•rt '.\'l'\\·-;on-1'. 0. Box :lrni. PawlL·\·s Island, S. C. 
2!1.'iM:i . . . . . . . . : ............. . 
Duffie. (;eorgl' S. Sr.----1!1:,o ('andkw\'l'k LanP. (;n'l't1\·ille. 
S. (' 2%117. . ........................ . 
Dugan. Errwst Sr.-!1-L! Hut h•dgl' :hl'., ( 'harlt•ston. ,...:,_ C. 2940:l 
Dunn. ('harll·s L.-Ht. I. Box :.!I-1. Columbia. S C. 2!1:.!0:l ....... . 
Edwards. ,Jatlll'S Smi!L'\'-Box :\!I, Tlw ML·thlldist Horne 
OrangPlrnrg.:-i.(' :i!ll!:-,. .. ............ .' ......... . 
Elrod. C'harles Mack-711! h•narth Hd. Spartanburg. S. C. 29:HIJ 
Farnwr. Hl·ulwn T.-1'. 0. Hox :!H. Howl•s\·i!k. S. C. 2!:IJ:J:l ...... . 






4.'i6-97 I 1 
:l54-694'2 
874-1581 
R. 772-1 :i:i2 
R. fj69-0414 
R. 276-.'i761 




H .4 9fj. 5854 
a4H. 
ForrL•stl'r. ,John Crad\'-Ht. 2. Hw\'. :: I 4 · 
(;n•t•r. S. (' :.!%:>1. · . . . . Bl J:>· j uti- •iu1) . . . . . . . . ue '\H ge-n. :J-, o :.. 















( Det·easl•d H I 771 ........................................ . 
(;adsdL•n. Samut•l :\ ---:-,~1:i.1 Fillmon• St.. Columbia. S. C'. 2920:! 
Garrison. Edward King-J>. 0. Box Hl:i. Darlington. S. C. :.!9!i:l2 
Gilliam .. Jaml's Olin-I>. 0 Box fi:,:l, Saluda. S. C. :.!91:lH 
(;lea ton, Has!'otn ('ll\·l1•r--Ht. I. Box I 22. Mt>tter, (;a, ;j()4;J!J 
(;IPnn, Samul'! Hufu~-Ht. I .Jones Hd .. Crl'n, S. (' 2%:i I 
(;regg, Linrll'au;; ('in!'innatu;;-:.!IA Dixil· Dr .. Sumter, S. C. 2!:11:i0 
(;regg, Wilbur Htb;;l'!l--,~!I:.! Stilton Hd .. :--:. E. OrangPhurg. 
S. C. 2!1] L, . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. ..... 
(~unter. Arthur Lll\'l'lat·l•-Box -1-12. Lt•Ps\illl•. S C. 29070, 
(Det·l•ast•d 7-:.!:l- 771 
Harbin. A \' ... Jr. --:.!1117 En·rgn•L·n Dr. Tallahassp, Fla. ·:i2:ici:j::: 
Hardwick. Olrn L - :l:.!11 LtkL•\il•\\ Dr. \\'arnPs\illl'. N. (', 2H7Hfi .. 
Harris, William Fn·dl'rick--Hox fi7. ('lwra~\. S ('. 2!1.')20 ........ . 
Ht>rbert, Hemln•rt Bn\·l•--:.!0fi East Sprolr-s St .. (;n•pnw<HHl. 
S. (' :.?\lfi.1fi.. . ............ . 
Hickman. \·ictor Halph-7L-,7 Call'donia Lanl'. Columbia, S. C. 
2920!1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
HodgL'S. (;eorge H.·---1:l:! Flov St .. \Voodland Ht>ights. Spartanburg, 
S ('. 2!1:!0 I 
Hoffnwwr .. Janws F. ~1.-1'. 0. Box 22-1:i. ( 'harlt•ston. S. C. :.W40:3 
Holln. Adlai l'.--:l7IH Tomaka lfoad. Columbia. S C. 29:WG .... 
afiS. Hughes. Hussell Archie-Box -117. Olanta, S. <'. 2Hl 14 
afifi. Inabinet. ,James CarsP\'-Hox 402. Ruffin. S. C. :.?9475 .......... . 
(i7. ,Jame.-;. Feltham S.-dl:.?2 Clark Hd .. Aiken, S. C. 29801 ......... . 































































a I 10. 
I I I. 
l{ptin•d '.\1inistprs 
Nanw and Addn•ss Telephon(• 
,Johnson. Andrew Luther-:.!fi.1H HL·nrwtt Yard Hd., Chas. Heights, 
S. C. :.!940.'i 
,Johnson. Ellwrt LL•L•-Ht. :l. Box fi0. LanrnstPr. S. C. 297:.?0 ...... . R.28:l-9980 
Johnson, .Jaml's Hoss-4:ll Adams An• .. Sumter, S. C. 29150 
,Jones. E. S.-1 :i:-, Ho!'k Spring Hd . Lant'astn. S. C. 297:W . . . . . . . H.285-:3:389 
O.28."'>-4:l] J ext. 1 Of> 
,Jones. HPnr\· BL·rklt·\·-:> !fi Clwstnut St .. Box :.?H:l, Darlington, S. C. 
29532.... . . . ............... . 
Kaney, Halph Stuart- l-1il2 \'irginia Anl•s, Florl'nn·, S. C. :.!!1501 
KemmPrlin. Thomas--!' 0. Hox :!fifi. \,1urrl'lls lnlr•t. S C. :.!!1:i7fi .. 
King. Hobert H.--1'. 0. I :i.'l. i\1a\·(•s\·illl-. S. C. :!!II 04 ............ . 
Kingman, H. LPstl•r-•1 I Mill Hoad. ,O...:,partanhurg, S. C 2!J:lOJ ... . 
Kohler, ,John Henry-I'. 0. Box -1-1 (2! I Woodland Dr.). Bt>trnet-
ts\'ilk s. C. 2\1:>l 2 ...... . 
Lewis. ,John William-I'. 0. Hox 7:l, C'l·ntral. S. ('. 2%:!0 ....... . 
Linder, .]amps BPnjamin-1'. 0. Box B. \·an \\\ck. S. C. 297 44 .. . 
Lupo, ,James Foster-I'. 0. Box I 07:.!. Hol'k Hill. S. C. :.!!17:lO .... . 
Martin Hex \'anlrn-Ht. :!. Box J).:!OH-A-1. Newlwrrv. S. C. 2!)]08 
McElr,{th. ,Jr•wl'l! \\·l·sley-1-1:l:-, Clw~tL·rfit•ld A\'l•, Linrnstt•r. S. C 
29720 
McGuin•, Hussil' \'.-1(17 BallPtlgL•r An· .. (;n·tc•r, S. C. :.!%:ii ..... . 
McKay, William Broob--12!17 l\1agnolia N. E .. Orangeburg, S. C. 
291];) 
McLeod l'urch Bl·h·in--10fi l'Parl St., Conwa\. S. C. :.!\1:,2fi .. 
Montgor;wr:-,. i>an Hugh--:.? Lad:-, l\1arion La.Ill•. (;n'l'll\·illP. S. C. 
29fiH7 
Moorl', Coll it> l,ponard---1 :! I Tabor Dr.. Columbia. S. C. 2\120:l .. . 
Moore, lbymotHl Ll'dhl'ttn, II-Box I:l\17, Bristol. \'a. :.!4201 ... . 
Newdl, Samul'! ));\\i,--Houtl· I. Dal1.l'll. ,-..;_ (' :!~Hl40 ........... . 
Newman, Isaiah I )l'(JuitH'l',V-22111 Chappl·IIL· St .. Columbia. S. C. 
w:mi ................. . 
Newman, \\'1,odfin (~rady-P. 0. Box :l!):.!. Horwa Path. S. C. 29fi!i4 
Norton, C'laa•nt·L· C'lifford-1:il I MiZl'II An•. 
H.li51-24015 
















Winter !'ark. Florida .'l27H~I ................. (:l0fi)H.li47-29:37 
Norwood. ,John H.-HiJ:! Land St. ('arndt•n. S. ('. 2!10:.!0 
Owen Fred Colle\'-•10:, North Churd1 St., Ninl't\ Six, S. C. :.!9fififi 
Parrott. C!enn E.'___2 \\'hildPn Drin·. Williamsto11. S C'. 29fi!l7 .... 
Pattillo, l:rhan Handall-l .'l:i l\1ilt•s Drin·. Spartanburg. S. C. 2~/;l()J 
... 
Pettus. Waltl'r .-.;_vln•,-;tn-lfi!I) East (;rand St., Springfield. Mo. 
f):)/-10,1 
Polk, Norman Kt·ith . .'-,r--Box :.!fi, Hatl'shurg, S (' :.!!HHHi 
Pope. Llewellrn E.-:112 Fort·st .hl• .. North Augusta, S. (' :Z9H41 
PresidL•nt, Hut ll·dgl' \\'. -Ht. I. Box I !I:.!. Cross. S. C 2!14:!fi 
Pvatt. Mo,;ps P. Sr.----Hox 2:l. Ladson. S. C. :.!!l-1:,fi. . ....... . 
H.84 7-9860 
H.fi8:J-9097 
H·ast. ,John Mar\'in---\\'e,;il'\' Wood,; Towers. I H:.!f, ( 'lift on Hd., N. E. 
Atlanta. ( ;a :m:l:.!!I ... :. . .......... (404)R.:321-6715 
Hel•se. l);l\·id \\.·. ,Jr.-Hox -IH7. Ht. ➔, Tra\'l•ln's HPst. S. C. :.!91)90. 8:36-6668 
Ikid To\· Fl·nnl'll-~Box :lfi. ,John;;ton . .-.;_ ( ·. 2\IH:l:.!... . . . . . . . R.275-4007 
Hitte.r, r:lPzl'kiah CatPsworth-:.! I 0-1-:!oth Ont• South. 
Nash\·illl·. Tenn. :!721:.!.. . . . . . . . . . . . H.(lil:i)292-7621 
Hogt•r,;, William Fktdwr .Jr.--Hl)x :1-;-. ,Jr•nkins\ illl', S. C. :!90fi:i... ;J.15-:l:!fi8 
Hoss, \'it·tor Mil!l'r--l l l :\il•\\' Wood Huff Hd., Crel'r, .-.;_ ('. :.!9fi:il 
Samnwth. Hussl'il \\'ehh--!t Blut• Hidp· I )ri\·t·. (;n'l't1\·ilk S. C 
:.!!Him! 
Sandlin. ,John Lt·Wts---lH(I:.! ( 'irde Drin·. ( 'olurnhia. S. C. :.?92(lfi ... 
Srntt, Paul Craig-fi71l0 Fll·etwood Drin·, Columbia, S. C. 2!!209 . 








a I 1;3. 
a 114. 




Nanw and .\ddn·ss 
Shumaker, Halph Baxt1•r--1fiOH \Vest :!rd. St.. Hoswl'll. New Mexico 
88201 
Smiley·, .J. Carlisle--2:i2:l Hillcrest N. E., Orangehurg, S. C. 29115 
Smith, Adam Malachi--22:l East Cambridgt• A\'l' .. Greenwood, S. C. 
29fi4fi, (i)e('l'clSl'd fj.';j'77) 
Smith, Fleming Carlisll'--Houte 2, Mullins, S. ('_ 29:i74 
Smith. Laurie Whik--1'. 0. Hox 11 fi. HPmingwav. S. C. 29.5;i4 .... 
Smith, Thornton B.--Ht. I. Box 20() <'. Dordwstt·r. S. C. 294;37 ... 





Punta (;orda. Fla. :!:l!F>lJ ........... (8J:3)R.6:39-2612 
(8!:l)0.6:39-4151 ext. 191 
al 19. 
120. 
a I 21. 
JU. 
I 2 ;3. 
12-t. 
SpPars. Hobert Wrii.dit--1'. 0. Box -17:>. Lakl' .Junaluska, N. C. 2847:i 
Spell. fforlwrt L.--1 I:> W. ('arolina AH'., Summt'r\'ilk S. C. 2948:l 
Sumtt>r, Alfred !'.--Ht. I Bo:-. 11 H, St. Stqihen. S. C. 29479 ...... . 
Tavlor, ,James William--2!1 Clenland St.. f'harll'ston. S. C'. 2940:l 
Ta~·lor. \'oigt Otwa_,·--] JO!! Ninth An .. ('onwav, S. ('_ 29:i2fi ..... 
Thoma~. Tlwodon• Brandon--! :l] Lawton Dr .. Harts\·illP. S. ('. 
2\l;>;>fl ... 
al2S. Tomlinson, ,JL•ssp \\'is1•----Ht. l. Box 407-C. SpananlJ11rg, S. C. 29:302 
126. Tramml'll. .Janws F.-~:!21:i Blossom St., Columbia. S. ('_ 2920:i ... 
a I 27. Turr1l'r, Hobert Patri('k--P. 0. Box :l:!:->, Holl.' Hill. S. C. 290:i9 
a 128. Ward, Woodrow--l!/12 Harpt·r, Newlwrry. S. ('_ 2!JJIIH 
al 29. Washington, J>aul Allt·n--Ht. l, Box 111:l, Cross. S. C. 2!1-.1:lfj 
aJ:Hl. Wilev Edward M.--Box !OHi, Walterboro. S. (' 2!1-!HH ......... . 
i:n. Woocl;ml. CPllis LPin·st1•r--l'. 0. Box 2-t7. (;rl'elt•v\·illt,, S. ('_ 290:ifi 
HETIHED ASSOCIATE '.\tEMBERS 
I. Barton, L. N.--Ht. I. !fox -1-tli, Surnnwn·illt·. S. ( '. 2948J--Cot-
tage\'illt' Parish . . . . . . . . . . ............. . 
a2. Holt, ,J. H.--Ht. I, Hidgl',·illP. S. C. 29-172 ...................... . 
a3. Jordan, Benjamin Frank--Ht. l. Box 2:lH, (;eorgetown, S. C. 29440 
a4. President. S: C.--Ht. l. Box 2rni, Cross. S. ('_ 294:Hi ............. . 
a5. Purvis, D. A.--Ht 2, Box l-t2, Salters, S. C. 29:>90 
a6. Sessions, ,Jacob-I'. 0. Box 42,'i, Andrews, S. C. 29:i l O .......... . 
a7. Thompson, C. C.-117 Chicora Bh·d .. Conwa\. S. C. :W:i2f>--Zoan-
Marion . . . . ................................... . 
RETIHED LAY PASTORS 
al. Avers, A. W.--Houte I. Box 18,'i, Canwron. S. C. 290:l() 
a2. Becknell, H. B. 
a:3. Elliott, P. F.--P. 0. Box 2 I. PiPdmont. S. (' 2%7:1 
a4. Frierson, H. P.--Ht. I, Box H:>. L_rnchhurg. S C 2!HJHII 
;i_ Goodson, C. ,J. 
a6. Hamilton, S. B.-2(i.lfi Forl'st :'hL·. ( 'harkston 1-kights, S. C. 2940.5 
a7. Hoffman, H. I.----2:!2:-, Lrnt•nt·st Dr. Charlottt'. N. C. 2821,5 
a8. Keels, l'etn 
a9. McCraw, H. L.--2fi C:irnt•\· :-,t., Dravton. S. (' 29:J:l:l 
a!O. Owens, (;arfit·ld--1'. 0. B;1x 2-1:i, L,;tta. S. C. 2!1:i6:i ............ . 
all. Owens, ,J. H.--10!1 HiHrs St., \\'alterhoro, S. C. 2!H88 .......... . 
a I 2. Reed, H. H.--Dol'l'hPster, S. C. 2!1-t:!7 . . . . . . . . .............. . 
1:l. Smalls, Isaac Sr.-P. 0. Box :i'i'. Oakh·v. S. C. 2\l4f-ifi 





















1. A'll1:lllINl, -11~ <Cw[ 
IP. @. llih»: fi:~ 
Mamring, ~- ,c :.!.!)'[1l'.!.. 
2. AdaIDfi. lLmia+ M'l!iiin 
1212 !E. ~lliinllitr ~-
Andenmn. ~- <C: :.!.!)n'.!..l 
:3. AdamtS. ~UlJ\\ Wv-att 
.2301 Midhi:trll II%r.lt: !Ra. 
Chaileh1.on lff4tt+., :-f: f: :!.9405 
a4. Aiken. 1CUyfu.. M1,1or 
'5741 w>dt,}Hm1 IDhi~1e-
f ayett-t•:1.·.ilk ~ f. ~lH-1 
:J. Aik-en, iJH:lllli+- Mmon 
lffi 1Qbun:h ~- W:hitne-v 
Spartan-bur~ :..;; f. :.!.!):!l):l 
6. Ale\.\:ine. Jicrue+ E<l:win 
]2'54 Sm.on !P1h1'.~. 
{)hRT.IB+ii.~m.:..;; rt 2.9407' 
-;-_ Ale~a:nder. -Drr ... Ht',->\"{d: McLver 
Bo;i,; -11'7':' IF !lltmll.X<. · 
South {:itnllinu, :.!.!H¥2..7' 
8. Aleundtrr. ~,lbltlrt: !Earle 
3] 7 'l\~ a1.>ffi!fil' :~\1e-
'Cola .. -S ,c ~H!.Hli' 
9. AUe~-. -Jt~~fu w::1itrer~ 
1420 Lad~~ .. IR:oom [04 
Colunibi~. --S. rr:: 2.9~0I 
10. Andenmn. !lw.imu:ri: Pi>rte-r .Jr. 
tl01 1Clher.n ~Hi-<li 
Rouk !HLill: ~ 1t :.:!)i;"':!O 
11. A:ndenmn. lllimnn:m WiL"°n .Jr. 
lP.iCi>. !Bu~ ;W 
BJ?,1:he.wimn. ~ (i.' 2.!tOin 
12. Anden,ffil. ~ttmmn f.)de-lle 
3200 IL~ib;; +tnm:et: 
'Colunfuja. :.i;.: f: 2.!Y2lll 
13. Atkiru.illl. !f&ll!4;,lr: W"'[ie 
1P. 1(i)_ !Ehr~ 'K~ 
Lancamer. * <( :.!.! ➔!T2.0 
al 4. lBailtw. [J)mrn!Hl lifamfa1L 
406 La,n1,d:h11k IDhi:..1e 
Flur-e.nue .. :.i;.: (C' 
15. Baile~, IkHWJ,fu !Illn,i:d! 
Bo;i,; 4;j;j 1G:l:l!:fffim,,. 
-South 1Ca11;lliir-& .. :.!.!Y.l~~· 
Hi. Ballwd. !l".<1:UJ!l Mt~inne\! 
30.3 lLa::ctlnm1 :-!fu. -
Gr-eet!Mli,JH-d. ~- (( :,:5)fj4fi. 
a]"7. Ballmrtim-. w;; Wa,¥ne-
754 Rutilti~ .. ~ .... e- .. 
Charleh-:t~ln.-:..;; <( 2..9ttil:l 
1 R Bartlefi, ffiw.rillbrll:in B\. 
iB01: 40'.7 . 
Ba:tesburng. ~- <C :!.90fil6, 
19. Barne6, IL~ ~ 
lP. !(l JllhJ.t; JliOi;;' 










USC Dean of Students 
Assoc. Dir. S. C. Conf. 



















































\'.amP and Adcln•ss Appoinlml'nl Telephonl' 
Name and AddrPss Appointment Telephone 
:m Barrett, Charles David ASST. Prof .. Dept. of R.578-1498 :39. Bouknight, Wm. R.. III St. Luke R_;3;3 2-7 508 
:30:W Elmhurst Drive Religion-Wofford C. 
:302 Dunlap Dr. 0.:3:32-8441 
Inman, S. C. 2!J:l49 
Hartsville, S. C. 29550 
21. Barrett, .James Sherer Washington Street R.799-7019 
40. Boulware. Charles Herbert Bethune R.:3:34-6426 
1401 Washington St. 0.256-2417 Box 27fi 
Columbia. S. C. 29201 
Bethune, S. C. 29009 
22. Bates, Halph Otis Epting R.276-5970 
41. Bowling, Douglas Arthur Trinity R.248-2:34:3 
1401 Milligan 0.276-5:312 
198 Long Ave. 0.248-2194 
Newberry, S. C. 29108 
Conway, S. C. 2%26 
a2:3. Bauer. \' ernon Lero:-,·, ,Jr. Missionarv-Oriental 42. Bowling, Ralph Truman, ,Jr. 
Travelers Rest- R.S:34-4270 
Apdo, Aereo 11-11 Mission.ary Society Box 207 
Jackson Grove O.8.'34-4270 
Medellin, Colombia, S.A. Tra\·elers Rest 29fi90 
a24. Bauknight, Heh!:'r Felder Disability Leave R.781-2498 -t:3. 
Bozard, .Jr. ,Jack Marion Turbeville R.6,59-24H9 
Ht. I. Box ;iii Box 144 
0.659-2:341 
Irmo, S. C. 2!10fi:l Turbeville. S. C. 2!1162 
a2ii. Bauknight .. John Micha!:'! Rehoboth-Bethel R.229-0790 -14. 
Brabham, .Jr. Angus McKay College Place R.754-6617 
Ht. 1, Box :l 1-1 0.229-0809 490fi Colonial Dr. 
0.754-5:342 
Greenwood, S. C. 2!!1i-Hi Columbia, S. C. 29:W:l 
26. Bedenbaugh, Eugene Holland Minister of ED.- R.277-1745 4fi. 
Brabham, ,John Hisher Director-Winthrop R.:366-4925 
P. 0. Box 8;'i;i:l Trinity 0.2:3:3-8114 Box :3577 C R S Wesley Foundation 0.:327-5640 
Creenville, S. ( '. 2%04 Rock Hili. S. C. 297:!0 
•)- Bedenbaugh. Kl•n1wth W. Trinity R.684-9146 4fi. Bradham. Edward Randolph ,Jr. Moncks Corner R.899-2980 _,. 
P. 0. Box :J71i 0.694-4100 Box 92:> 
0.899-:3971 
York, S. < '. :297 4:i Moncks Corner. S. C. 
28. Hell. Mi('hat:•l < 'raig Pinopolis R.899-:39:38 47. Bradley, Daniel Senn 
Bailev Memorial- R.8:3.'3-2241 
Box 41i7fi 0.899-:3061 P. 0. Box fi7 I Sandy Springs 
O.8.'3.'3-1291 
Pinopol is. S. ( ·. 29469 Clinton, S. C. 29:l2fi 
a29. Betsill. Paul Augustus Chief of Chaplains, R.(602)299-6887 a 48. Bradley, .James M. ,Jr. Trinity-Trinity R.5:36-5:385 
-171:i N. <'amino Escuela VA Hosp. Tucson 85 7:2;3 O.(fi02)792-l 450 191 Boulevard, N. E. O.5.'36-7759 
Tucson, Az. l·F,718 ext. 4:38 Orangeburg, S. C. 291 J;i 
:m Hickley, Hugh .Johnson Chaplain-U S Army R.( 9 I 9 )8fi:3-678:3 49. Bragdon, Dann:-,·e Olin Summerton R.48,5-229:3 
Chief of Pastoral Services 0.(919):396-2108/ P. 0. Box :l;i O.485-68fi5 
Womack Army Hospital 5196 Summerton, S. C. 2!JJ 48 
Fort Bragg, N. ( '. 28:!07 ;j()_ Branan, ,Jr. Roger Leo Chief Chaplain-Northeast R.781-1244 
:n. Bigelow .. Jr. Ar('hil' Hufus Gravely Mem.-Christ R.578-:3168 7018 Arques Rd. Fla. State Hospital O.2fi~J-261 I 
Houte 7 !fox ~ 0.,578-70.'33 ,Jacksonville, Fla. :3220:i 
Spartanburg, S. < • 29:lO:l ;) I. Brazil, Ted William St. Paul R.54:3-2:lfi7 
a:l2. Bines, Lt'l' ( 'urtis Student-Drew University P. 0. Box 66 0.54:3-2617 
Madison, New ,Jt•rsl'\' Ninety Six, S. C. 2%fifi 
:u. Hlaketll'\'. Brin· B. Williston R.266-3999 :i2. Bringman Sr .. Rolwrt .J. Beulah R.892-:3240 
500 Spri°ngfil'id Hd. 0.266-:3115 Rt. I, Box 111-A:l 0.892-2842 
Williston, S. C. 2!18fi:l Gilbert, S. C. 2~J054 
:l4. Blocker. Hiddi<'k Hichard Cherokee Place R.744-,5661 
;j;{. Britt, William Donald N. Spartanburg R.578- 7545 
Box 4;J9;i 0.747-9697 !(J:3 Capetown Ct., Rt. 7 0.578-7545 
Charleston. S. ( · 2!1-ll);i Inman, S.C. 29:349 
;fa Bobo. Kenrwth (;ordon Fairview Church R.859-445~! ;i4, Brittain, Thomas Nesmer First R.449-560(:i 
Ht. 4. Box 128 Anderson District 0.859-2001 Box I :rn7 ( :'>408 Hampton Cir) 0.448-7164 
Easle_\'. S. ( '. 2!Jfi40 Myrtle Hea('h, S. C. 29577 
:Hi. Hobo, Preston Bolt McCormick R.4fi5-40 I 5 :-):'). Brock, Havmond Walter Startex-Fairmont R.4:39-27 44 
P. 0. Box 21i7 O.4f:i5-5fifi4 P. 0. Box ·:w 0.4.'39-401 I 
McCormick. S ('. 298:3.'i Startex, S. C. :29:!77 
;fi. Boone, ,John Delson. ,Jr. District Supt. R.225- 7fi94 ;>fi. Brockwell, Sr. C. Wilbur Johnsonville R.:386-25:38 
Box 10:ii 0.226-6649 P. 0. Box 47:i 0 . .'386-2 I 65 
Anderson, S. C. 2!Jfi21 ,Johnsonville, S. C. 295:i.'i 
:38. Borom, Hobert William Main St. R. 772-1265 -- Brown, Bill:-,· Bowman Dir. Wesley Foundation R.654-4796 :)I. 
(i42 Lockner Hd. 0.779-0610 Box 105.5 0.654-4547 
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\'anw and Addn•ss 
58. Brown .. Joe Kirkpatri('k 
Spartanburg Ml'thodist College 
Spartanburg. S. C. :!!HO I 
a59. Brown. Mattlww ( 'arrwll 
41:i Morris Strt·et 
Lake City. S (' :!!Lifi0 
60. Brown. \\'ill Hogns 
Box :!fi:i 
Woodruff. S ( '. :!!W{H 
HI. Brunson, ,Jerr:, 
Box 470 
Langle:,;. S.C. 298:l4 
62. Buff .. Jr. Leonard Hobson 
2 Count\' Hd. 
Spartanhurg, S.C. :!!1:l0I 
6:l. Buie, Franklin Burgess 
1:i:l:l Maffhant A\'e. 
Columbia, S.C. 29:!0:l 
64. Burnett. Da\·id Wallace 
7:n !st A\'e N 
Surfside Bt•ach. S.C. :!!J.'i77 
6:i. Butler, Hov DeForest 
21()4 Bunc;rnilw Hd. 
Greenville. S.C. :!!Hi0!J 
66. Bvnum. Frank Bumh·. ,Jr. 
B~)X 506 . 
St. Georgt•, S.< · :!!1477 
67. Bvrd, (;arv Brun• 
;3:hm Pim· ·Belt Hd. 
Columbia. S.C. :!!l:!0-t 
68. Calhoun, Chde L. 
P.O. Box 12il:l 
Sumter, S.C. 2!ll :>0 
69. Callahan, .John Paul 
P.O. Box fil 
Laurens. S.C. :!!l:lfi0 
70. Calvert, .Meh·in Edward 
:l609 Sherwood Dr. 
Spartanburg. S.< ·. :!!J:lll:! 
71. Campbell .. J amt·s Charil's 
1:>2:i Md;a\'()ck Strt.•et 
Nashvilll-. Tenn. :J720:! 
72. Campbell. ,Jirrnm Ta:,lor 
Rt. 2, Hox 48 
Fort Mill. S.< ·. :!!J7J:-, 
7:l. Camplwll. Hobert Benjamin 
Box 21fi 
McColl. S.C 2!J:i7o 
74. Canadav. DeArmond E. 
618 E. \\'ashington St. 
Suite K 
Creerl\'illt·. S.C :!!Hi0J 
75. Cannon, (;eorgt· Hussell 
Box :!:l:i 
Bamlwrg. S.( · 2!)00:l 
7fi. Cannon, ,Joel Earll· 
:l40J Trenholm Hd. 
Columbia. S.C. 
Appoint nwnt 
Asst. to Dean of Students 









St. .John-St. Luke 













& Pine Grove 
Supt. Greenville 
Trinity 























R.(615) 21>!:I-Hl 7 I 
0.(615) :l:!7-091 I 
R.547-497~1 
0.,54 7 -49!>2 
R.52:3-5205 







;\;anw and Addrl'ss 
, , . Cannon, Halph Alston 
Box 789 
Rock Hill, S.C. :!!17:l0 
78. Carev, Ira ,John 
201 Kenilworth Dr. 
Canteburv 
Greenwo<;d, S.C. 29!Wi 
79. Carlisle, Hobert Norman 
Rt. 6, Tavlor Hd. 
Greer, S.C'. 29651 
a80. Carlson, William Paul 
:307 Sterling Bridge Rd. 
Columbia. S.C. 2~l210 
81. Carter, Clifford Leroy 
Rt. I, Box 225 
Ware Shoals, S.C. 29692 
82. Carter, Lemuel Corvdon 
P.O. Box 427 . 
Pacolet, S.C. 29:l72 
8:3. Carter, Percv Cah·in, Sr. 
P.O. Box 59~ 
Taylors, S.C. :!9!i87 
a84. Cave, Lucius C. 
Box 207 
Kline, S.C. 2!!814 
8:i. Cavin, Donald Eugene 
P.O. Box 225 
Clover, S.C. 2971() 
a86. Chandler, Flovd Vernon 
Rt. I . 
Waterloo. S.C'. 29:184 
87. Chandler, William Harrv 
Box 5055 · 
Spartanburg. S.C. 
88. Chapman. Talmage Lee 
Box 25 
Pageland, SC. 29728 
89. Chewning, ,James Boyd 
Box 68A, Route 2 
Pamplirn, S.C. 29.'i8:l 
90. Chong, Yu Fong 
6:l6 Old Friars Hd. 
Columbia. S.C. 29210 
91. Christopher, Max Hendrix 
11 :12 Guntn Cinfr 
W. Columbia, S.C. 2!!16~J 
92. Clark, ,Jack Dan 
Box 58 
Gramling, S.C. 2!1:l-t8 
9:l. Clary, Carl Douglas 
Box 446 
Union, S.C. 29:l7!1 
94. Claytor. Hobert Brown 
%. Cla~1:or, William Reginald. ,Jr. 
P.O. Box :3:l:l 









St. Mark-St. Matthew 
Disability Leave 
First, Clover 









Director School Leadership 



































Naml' and Address Appointml•nt TPIPphone :\'ame and Ar:cq•!',- .\ppoi nt ment Telephone 
96. Clyburn, .Jr. Da\'id Arthur Dean of Students-- IL576-0789 11 .5. Co\'ington. Hl('harn ..;r1~~w1: Fairlawn R. 7.54 -184 H 
Spartanburg Methodist College Spartanburg Meth. 0.576-:391 I Rt. I, Box 4t-1-A 0.754-2070 
Spartanburg. S.C. 29:HJI College Columbia. S.C 2!-12(1:: 
97. Clyburn, Robert Beat\' Windsor R. 788-0241 116. Cox, Albert Louie €1mpin R.:345-2896 
70 Newport Dr. 0.788-18.58 Box 237 0.345-2801 
Columbia. S.C. 2!-IZ06 Chapin. S.C. :!!-fOJti 
98. Coble, William Kime Liberty R.58:3-8772 1 I 7. Cox. Da\·id Willard &tfgevi:lleCir. 0.871-1287 
125 Chapman Hd. 0.58:3-6181 Route 1, Box 6 A 
Spartanburg. S.C. 2~J:l();l Ridge\'ille. S.C. 2!-147.:: 
99. Cole, Edgar William Silver Hill R.58:3-0529 118. Cox, G.W. Farrell Sw:fside-Beach R.238-2894 
269 N. Corn-erse St. 0.582-7927 P.O. Box 4386 0.238-2734 
Spartanburg, S.C. 29:HJI 
l 
Surfside. S.C. :!!-/;i";"-;-
100. Colter, ,James Samuel St. Thomas I I 9. Cox. Har\'ey Mit:ha-eJ Drporth R.328-6785 
I 7:3 Treadwell St. 620 Briardiff Rd. 0.327-2718 
Orangeburg, S.C. 291 If} ,J Rock Hill. S.C. 2!1-:-::10 
I 01. Cook Eulalia i 120. Crenshaw. Brvan 8-€f>lffl>e St. R.2:32-6288 
Box 227 < 726 Cleveland St. 0.2:32-7341 
Scranton. S.C. 2%91 Greem·ille. S.C :!!·HH1J 
102. Cook, Pierce Embree Leesville R.532-4508 121. Crenshaw. Charle!' -smi1fu Gai.MHDiv: R.627-7957 
P.O. Box 187 0.532-3817 366 E. Rhinehill Rd.-!-, !E Mcohol & Drug (404 )0.622-0170: 
Leesville, S.C. 29070 Atlanta. Georgia :-w:nTi Ed. Coordinator (404 )894-5044 
10:3. Cook, Pierce Embree .Jr. Knightsville R.87:3-2085 122. Crooks, Marion Brahhani Cottageville R.835-2611 
Rt. I Box 509 0 .871-:30:36 P.O. Box 6fl 
Summerville, S.( ·. 2!-14H:l Cottage\'ille. :--.C. 294J;> 
104. Cooke .. Jr. William Thomas Salem R.269-0401 12:3. Cross, William Kelh. Jlill Ben Avon-Glendale R.585-7942 
P.O. Box H21:l 0.269-1191 2,362 Avondale Dr 0.582-2032 
Greenville, S.C. 29604 Spartanburg. S.C 2!-rnt: 
105. Cooper, Benjamin ,Joseph ,John Wesley R.277- 797;3 124. Culp, John Wesley Hampton-Varnville R.943-2697 
20:3 Daisv Drive O.2:32-69():l Box 4.5 0.943-2222 
Greenvilie, S.C. 2%0:> Hampton. S.C. 2!-l!-1.24 
106. Cooper, George Heid Hibben Church R.884-96:3 I 1 ·r Culp, Wayne Al-ford Academic Dean. 0.576-3911 _;,_ 
1262 Vagabond Ln. 0.884-9761 Spartanburg Method.i+., IGdlll. Spartanburg Meth. 
Mt. Pleasant, S.C. 29464 Spartanburg. SC. 29](1] College 
107. Cooper, Sampson 0. Summerville Parish R.:382-:3286 126. Culp, William Wallaue .. fu Irrmo-Salem R.781-1626 
I 
Route :l, Box I% 0.87:3-6286 Box 9T7 
Kingstree. S.C. 295:i(i Ballentine. S.C. 2!-1002 . 
108. Cooper, Samuel He\'erl_\· Chaplain. U.S. Arm:v R. 722-4 79;3 127. Cunningham. J a~~ Btrrl;lllliim St. Matthews R.235-6758 
182 Gordon St. 0.722-4116 701 Cle\'eland St 0.242-1966 :t 
Charleston. S.C. 2940:l Greenville. S.C. 2%0] 
,f. 
i;~ 
109. Cooper, Wiley Barrow United Wav of R.582-1797 128. Curr:v. Eugene Lowr_\ IPemfil'eton R.646-3908 
f 
168 W. Park Dr. Spartanburg County 0.582-7.556 Box 66 0.646-3:355 
Spartanburg. S.C 29:lOI Pendleton. S.C. 2%':°0 
I 10. Corderman, Delos Duane Admin. Office of R.:359-2641 129. Curry, .Jr. John We+ili:-_\ Centenary R.722-4793 
205 Heritage Trail Ministerial Affairs 0.799-9414 182 Gordon St. 0.72:3-4116 
Lexington, S.C. 29072 Charleston 294UJ 
111. Correll. ,Jr .. James Leonard Little Ri\'er Circuit R.249-2,560 1:30. Curry, Sr. John W-esle:\ Roek Hill District 0.:328-0218 
Box J9fi 0.249-2:329 P.O. Box :320-;- CR-S Superintendent R.:328-6684 
Little River, S.C 29;i6fi Rock Hill. S.C. 29-;-;w 
112. Cothran. ,Jr. Lee Piedmont R.84.5-7020 J:31. Curry, Peden Gene ns-trict Superintendent R.538-58:31 
P.O. Box 147 0.845-7020 P.O. Box 829 0.549-5441 
Piedmont, S.C. 2967:l Walterboro. S.C. 2!-14$ 
11:1. Couch, Gene Forrest Ridgeland R. 726-:3:385 1:32. Davenport, John Wil:l:it; Fort Lawn R.872-4594 
P.O. Box 550 0. 726-:3:377 P.O. Box 2:3 A 0.872-4594 
Ridgeland, S.C. 299:36 Fort Lawn. S.C. 29-:-J~ 
114. Couch, .Jr. George Walter Norway R.26:3-444:3 13:3. Davenport. Robert R.327-429:3 
Norway, S.C. 2911:1 0.26:3-442:3 2046 Highwood 0.328-1618 






'.\;anw and .\ddn·ss Appointnwnt TelephonP Namt> and Addr(•ss AppointmPnl Tt-lPphonP 
I :l4. Davidson. Edward Laney St. ,John R.,54 7 -2264 J:i:l. Elkin, William Lewis St. Paul R.62:l-2692 
Drawer I 0.547-7538 807 W Main St 0.62:l-:W:l-! 
Fort Mill. S.<'. 2!171:i Chesterfield, S.C. 29709 
I :Vi. Davis, ( 'harll•s Haws Greer-Sharon 1:i4. Elliott, .John H. New Light R.5:34- 'i 411 
Ht. I 574 Harmon St. 0.5:36-464 'i 
Greer, S.< ·. 2%:i I Orangeburg, SC 29115 
1:rn. Davis, .JanH:'S Chadwirk Supt. Cola. District R.782-5164 I :i:i. Elliott, Nicholas Srott Sandy Springs-Zion R.22fi-:3:l67 
1·120 Ladv St. 0.799-9627 I :l!i Rilev St. 0.22H-:J:367 
Columhi,i, S.C'. 2!1201 Andersoi1, S. C. 2%21 
1:n. Davis, \\'illiam Dixon, Sr. Bells R.446-27 41 I :ifJ. Elliott, Richard Furman, ,Jr. Trinity-Gethsemane R.489-3265 
Ht. 4, Hox 77 0.446-2741 1 JO Knolkrest Dr. 
Ahlwville, sc· 2%20 Gaffney, S.C. 29:l40 
a I :38. Dawsey, ,Janws !\1arshall Adv. Studies, Candler ]:ii. Ellis Edgar Heh Simpsonville R.963-533:3 
4.'i AndrPw ( 'irde N E Sch. of Theo. P. 0. Box 68:-> 0.963-9385 
Atlanta. (;A. :l():!()7 Atlanta Simpsonville. S.C. 29681 
I ;rn, Dean, Dewl•~· Ll'\·an Blacksburg R.839-6067 1:i8. Emory, Rufus Christopher Chesnee-Trinity CHG R.461-7137 
P.O. Box ,o:l 0.839-2466 Box :302 
Blacksburg, S.(' 2!1702 Chesnee, SC 2!J:l:tl 
140. DeDonato, David Michael Nazareth R.396-4417 a 1 :i!l. Epps, ,John Law, ,Jr. Ecumenical Inst. 
Box :lfi8 ;3444 Congress Pkway Chicago 
Olanta, S.<'. 2(1] 1 •t Chicago, I 11. fi0fi24 
l •t 1. Deese, \'ernon Franklin Chesterfield Co-op R.672-636:3 lfiO. Evans, ,John Dicke~· Shady Grove R.798-6355 
Ht. 4, Box 7fi Zion-Zoar 0.672-2170 Box J !i() 
Pageland, S.< ·. 2(1728 Irmo, S. C. 290fi:l 
I 42. Detwiler, ,John ( 'hristopher Dir. & Pastoral 0.(919 )489-fJ452 a Iii 1. Evans, ,Joseph Claude Chaplain, SMU R.214-:36:3-662:3 
Box :l I 22 Dukt• Mediral Center Counselor. Pastoral Care & Box 282, SMlJ 0.214-692-2787 
Durham, N.C. 27710 Counseling Institute, Inc. Dallas, Texas 7.'i:27:i 
J 4:l. Dial, .James Samuel Wesle:-·. Columbia R.254-9612 lfi'l.. Evatt, Thomas Foster, ,Jr. St. Paul R.235-058fi 
1201 Maple St. 0.799-1426 427 Pendleton St. 0.2:1!i-:l494 
Columbia. S.< '. 2(121lri Greenvilk•, SC 2%01 
a 144. Dickerson. Dennis Disability Leave R.427-6122 lli:l. Farmer, Eugene Lawson Pisgah-Rehoboth R.:358-:l 108 
40.'i Lakewood Dr ,, Route I Box .j;j.j 0.:358-:l!08 
Union. S.( '. 2!J:l7!1 i Aynor, S.C'. 2!1.'i I 1 14:-), Dil'ks. ,John Mt. Carmel: St. ,John: R.246-7782 lfi4. Farmer, Heulwn Za('h Lodge R.562-24:l:3 
Hox I 1:l St. Luke I P. 0. Box 2fi Tran•krs lfr:-t. SC 2%20 Williams. S.( '. 2(140:l I 4fi. Dudle\·. ('liarll·\ (;lenn Bethel-Duncan lfi:i. Farr, Wesll-_\· Darlington Belin R.651-6259 Ht. 2 ifox H2 . Box :i2fi R.651-6259 
Bowman. S.<'. 2!HllH i Murrell's Inlet, S.C. 29.'i7fi 
147. l)uffit•, c;l·orge St1mnwr:,;, .Jr. Dir.-Wesley Foundation R. 794-,5621 
I, 
lfifi. Faulkm·r. Hobert C. Bethany R.Rn-12:m :i 
728 Pil'kens St. USC 0.799-7:36:l Box 8% 0.87:l-2/i:l.'i 
Columbia. S( · 2!1201 Sumnwn·illt•. s.c·. 2~J4H:l 
148. Dugan. Ernest, .Jr. Folly Beach 0.722-427:l \fi7. Felder. William Hall Chaplain-Methodist Home H.!i:l4-0.'i!i4 
:i77 Harbor \'iew ( 'irdt• Drawer :327 0Ji:l4-12 ! 2144 
Charh•ston. S. (' 2(q12 Orangeburg. S. C. 29 I 15 
149. Eaddv. Albert EugP1w Hopewell R.28:l-8514 I ii~. Ferguson. Clifford Furman Bethel-St. Paul H.2:l2-9 rn:l 
Houtl: fi Box 141 0.28:l-8!i29 Hox fi'l.:ll 0.87'i-~l!l8:l 
Lanl·astt-r. :-,_(' 2!17211 <;repm·ille. SC 2!lli1Hi 
a I !iO. Edward,;, ( 'harles A. Dir. of Student Services, R.782-:l!92 I fill Fields. Jr Cporge DeWitt President-Spartanburg H.57(i-120:i 
:lfi:i:, Nori hshore Dr. State Rd. of Tech. & O.'i82-.'i471 Spartanburg Ml'lh. ( 'olll•ge 0.:,7/i-:l!JJ l 
Columbia. S. C. 2920fi Compreh. Ed. Spartanburg. SC. 2!J:l01 
l .'i I. Edwards, Fulton Marion Parish R.42:l-f,2:l7 I ~ i I Finlkea, Eno\'h Sidnl•\ .. Jr. Pelion R.894-:l:344 
Box 17:l (li2H S Main :-,1 I 0.42:l-4584 Box 27 0.894-:Hi.'i2 
i Marion, S(' 2!1:i71 
Pelion, S. < '. 2(112:l 
! I 52. Edwards, William Leonard ,Jr. A:-·nor R.:3.58-:3:350 171. Fisht>r, Arthur Mirkev l,iee Hofl.d 
R.244-977!i 
Drawer :l48 0.358-65:37 104 Orchard Dr. 0.244-6427 
A~·nor. SC 29:11 I Taylors, SC 29687 
17 4. 
Nam<• and Addn·ss 
Flovd. Herhl·rt ( 'arl 
40z° N. Main St. 
Mullins. S.(' 2!!.'i74 
Flovd, \\'. Harn·\·, .Jr. 
I 2(lfi Ixttll'ton St. 
Camck·n. S( · 2!!1120 
Fludd. M!:'h·in 
11 H;i-A King St. 
Charll'ston. S.f'. 2940:l 
17:i. Fowke, .John Louis 
2900 Millwood An•. 
Columbia. SC 29:20:i 
176. Fowll'l', ,Jr. Edgar Allan 
P. 0. Hox 22fi 
Port Ho:,;al. S. C. 2!Hl.'i 
177. Fowll'l', .Jr. F. Harn!:'\" 
Box -L->7 · 
Kingstn·l'. SC 29;>;ifi 
178. Foxworth .. Jr. LrnTl'n(·e 0. 
P. 0. Hox 117 
Sumtn. S. ('_ 2!!1 :iO 
179. Franklin. Edward Hl'rhert 
P. 0. Hox .'i!! 
Ware Shoals. S( · 2%92 
180. Frel'man .. John \1itchell 
1 Bud !-,tn•l't 
Grl'ell\"ilk S. ( ·. :.!!Hill!! 
!Kl. Fridv. William \\'allan· 
7:i8 Albion Hd 
Columbia. S.( '. 2!!2ll:-> 
182. Fr:..-ga. Mil"hal'l Blake 
Houk I. Box I !!2 
Holl_\· Hill S. ('_ 2!Hl:->!I 
18:3. Fulll'r. \\'altl·r (;l'lll· 
P. 0. Box :Eis 
Holl:-,· Hill. S. < •. 290:->9 
184. Funderburk. Donald Franklin 
li02 Main St. :--,; \\" 
New El!Pnton. S.C'. 2!1HO!! 
18!i. Gable. ThPrmo1Hl Lt>ro\· 
201i Phifor St . 
Sumtl'l'. S. ( ·. 2!!1 ;-,11 
181i. Gadsden .. Jaml·s S. 
201 Eighth Aw. S. 
Nash\·ille. Tl·nn. :l7202 
187. (;,iJlowa\". !\Lil· J{ay 
Ht. I . . 
Hidg(•\·il!P. S. ( ·. 29-172 
188. Gamble. D. Lamar 
Box .'j;J;> 
Iva. S(' 2!Hi:l;> 
189. Gard1wr .. Jr. ( 'arlos 0. 
P. 0. Hox fi 
Hemingwa\", S. ( ·. 2!!;->:i-t 
190. Garris, Hosl"Ol' Bla\'kmon 
20 Del'!'wood Dr. 





Director of Child Care 
ECH 
Dir. Port Roval-Laurel 












Board of Discipleship 
Ass. Editor-Youth Pub. 

















R. 77 5-:3680 
0.7n-7o:n 
R.456-76:3!! 
0.37 4-:l!i IO 
R.2:32-7 4 7 4 

















R.( 704 )298-0!i!Hl 
0.298-7911 ext. 407 
Name and Adclrl'ss 
If/I. Garv, ,Jordan C'hil"k 
Box· 188 
Taylors, !-,_('_ 2%87 
192. Gavalas. Anthony Nickolas 
Box :l68 · 
Hluffton, :-;_c_ 29!)1 O 
I 9:l. Generette, William P. 
Box 77 Route 2 
Olar, S.C. 2984:l 
194. Gibson, Raymond T. 
202 West ,Jackson St. 
Dillon. S.C. 29:i:36 
I 9ii. Giles, ,Joe Woodrow 
P. 0. Box :l4!i 
Harle:-,'\·ille. SC 29448 
196. Gilliam, .Jr. ,James 0. 
Box 6:l;i 
W. Cola. SC 2911i!J 
197. Gilliam, Thomas C. 
Drawer 608 
Union, S. C. 2~n79 
1(18. Goewev, Harrv M. 
Rt. :( Box I :lH 
Lancaster, S. C. 29720 
1(!9. Goodwin, Willis T. 
Route I, Box 42:l A 
,John's Island, SC 2945f> 
200. Gossett, Francis H. 
:i04 Easley Bridge Hd. 
Greenville. :-;_c_ 291il 1 
a20I. Gott, Edward Wrightsman 
Box :i4 
Summerton,:-;_ C. 29148 
202. Graham, C. Wallace 
948 Flat St. 
Allendale, :-;c 29810 
20:l. Graham, ,Jr. Hovt 
Route 1 Box 277 
Lancaster. SC 29720 
204. Graham, ,Jr. Iverson 
800 W. Evans Street 
Florence. SC 2%01 
2Wi. Gramling, Roger M. 
Box :l!i7 
Belton, :-;_c_ 29627 
20fi. Graves, Charles A. 
P. 0. Box 642:l 
Spartanburg, SC 29:301 
207. nra:-,·. Anderson M 
P. 0. Box 674 
Saluda SC :.?907H 
a208. Gregg, ,James Ha\" 
Ht. I, Box H9H . 
Lugoff. :-;_c_ 2!J078 
20!!. Griffeth, ,James Ellis 
Club Ke:-,· East (F-204) 
926 Cleveland St. 













New Hope, Simpson, Union 
Lovely Lane 
Dir.-Pastoral Care & 










































~allll' and Aclclrl'ss 
2111. (;riffis. Aldl·rman Ll•\\is 
Hox !ii 
Ehrhardt. S.('. 2!H1Hl 
211. Criffis. H1•('d lfollingn 
Hox l '77 
Pinewood. S.( ·. 2!112,-> 
212. (;riffith. ,John Patrick 
:l21:i Platt Springs Hd. 
W. Columbia. SC 29Hi9 
21:l. (~riffith. ,John Patrick 
Ht. !i. Box 10'7 
Saluda. S.C. 2!!1 :\8 
21--1. (;rigsh_\ .. Janws A. 
12:1:\ ( ·u rt is St. 
Hock Hill. S. C. 2!J'7:l0 
21:). Cufft·t·. Midrnel L. 
Drawer(' 
Hath. SC 2!JH!i l 
2lli. Hall, ,Jaml's L. 
Box !J;J:I 
c;n•t•nw,H><I. s.< ·. 2!Hi-rn 
217. Hall. ,Jr .. Holwrt A. 
Box l !i0 
Cowpl'ns. S( · 2!J:l:l() 
21H. Hamm. ('Yril F. 
Hox --11'7 · 
Swansl'a, S(' 29lli0 
21 !J. Hardin. E. Wannamaker 
I'. 0. Box :l();l 
Ora ngl'hu rg. S. ( '. 2!11 1 :i 
2:W. Harmon. Samut·l K. 
:lJ02 Santt•(· An· 
Aikt·n. SC 2!1H0J 
221. Harmon. William Henn· 
:JI Clarl'ndon Aw. 
Greell\·ille. SC 2%0!! 
222. Harpl'r. Claudl' Hichard 
P. 0. Box !i8 
Conwa_\·. SC 2!!:>2fi 
22:l. Harris. ('ah·in Earl 
209 W. Markl't St. 
AndPrson. S. (' 2%21 
22--1. Harris. Carl '.\. 
fi09 Plum Dr. 
Florl'IH'l', S. ( ·. 
a22:i. Hartsl•ll. Franklin U. 
2481 Capistrano Aw. 
Las \'pgas. ;\l(•Yada H!JJ21 
221i. Haton. Donald S. 
804 W. :'forth Awnm· 
\\'estministPr. ·"· C'. 2!H-i!l:l 
22'7. Hatton .. Jr. A. Lion! 
Box '72fi 
Inman. Sf' 2!!:l-t!! 
22H. Hawkins. Donald Harold 
Box Gli 

















































O.669-:3 J ;3--1 
0.( 702 )682-29!>0 






Namp and Add n,,_ 
2W. Haws. ,John Th.,rna-
117 North,iew :--1 
Lyman. SC 2!-1:Hi:> 
2:m Havs .. Jr .. Lawr1cnt·t- Fu, 
Boi 44'7 . 
Summerdk SC 2!-14Ki 
2:31. Heape. Ern1cst !\1. 
:32R-1 12 South Fifth f--1. 
Hartsville. S. C. 2!-1:>:)(I 
2:32. Hendricks. M1ch·in Elt,<•tlil 
2:3:3. Hendrix. :\1. Chdi:' 
Rt. 6, Box 490:E 
Rock Hill. S. C. 2!.f'7:1t1 
2:l--1. Henn·, Gaston Carh-1t' 
Rt. :3: Box 1 OH . 
Gra_\· Court. S. C. 2!-164?:1 
2:3:i. Henrv-Crowe. Susan T. 
Route 1 
Towm·il11c. SC 2\HiK!-1 
2:rn. Hicks. Gram·ille Aikt-n 
201 N. Coit St. 
Florence, SC 2\FJ(IJ 
:.!:l,. Hipp. ,John G. 
P. 0. Box 2:i 
Edgefield. SC 291-124 
:.!:38. Holden, .James Carlton 
20:n Frampton S1. 
Charleston. S. C. 2!-1-H::! 
2:rn. Holder, DaYid W 
2400 Scott St. 
Spartanburg. SC 2!-l>ll>i.:! 
2--10. Holler .. Jr. Adlai C. 
1st ABW HC. Andrt-w.; AlFB 
Washington. DC 20:rn 
2--1 I. Holmes. Eugene C 
1500 Broad Ri,c"r Rd 
Columhia. SC 292Jt1 
:.!--12. Holrovd. William Th(,1ma---
P. 0. Box '7:>1 
Chester. SC 24,i ►fi 
2--t:l. Hood .. James Franklin 
Box 65. ]]ll Walnu151 
Pamplico. S. C 24:'i-t-.:1 
:.!--1--1. Hook. Ra, I'ric1c 
:3041 Lea1Jhart Rd. 
\Vest Columhia. SC 2:!!lili6i.~ 
2--1:i. Hope. Donald .J. 
Box :3'71-i 
Prosperit\ SC 24] 2"7 
2--16. Hopper. Hoh1crt Char],e... 
960 Morrison Dr.. Rm. ~111111 
Charleston. S. C. 2!-/4'fLl 
2--17. Horne, William Arn<,d·ol 
:W:i Wallingford Rd. 
Greem·ille. S.C 2%M!'I 
2--IH. Houston .. Jam1cs ,C,e('.iil 
Box 840 Routt' 1 





























0 ... 1!9fi ... :l'5,Z7 
R.4l;Jl')IJ )17,::~~ 















'.\ame and Address 
249. Howell. Hobnt .J. 
Box 60:l 
Georgetown. S( '. 2!)440 
250. Hudnall. Michael Benjamin 
Box fi7 
Newberr~·. SC 29108 
251. Hudson. Hlai1w S. 
a254. 
Ht. :l 
Clover, S. C 29710 
Huff, An-hie Vernon, ,Jr. 
P. 0. Hox 2!Hifi2 
Furman llniversitv 
Creenville, S. C. i961:l 
Hunter, .James E. (Dr) 
707 E. Montague Ave. 
N. Charleston, SC 29406 
Hurt, .Janws Helton, ,Jr. 
Hvatt, .James Lewis. ,Jr. 
P.· 0. Hox 2 lfi 
Union, S. C. 29:l'i9 
Inabinet, Charles Reed 
P. 0. Box :l248 CHS 
Rork Hill. S. C. 2!J7:J0 
2S7. Inman .. John Henn· 
Houte -t. Martha r:aw Dr. 
Lake Citv. SC '29:ifi0 
258. Iseman. Marvin Le,·elle 
Box !l:i 
Latta. S( · 2!J:ifi:i 
2G9 .. Jacobs. Halph Hubert 
.'i04 Church St. 
.Johnston. S. C. 2!J8:l2 
2fi0 .. James, Holwrt E. 
P. 0. Hox 80!! 
Aiken. SC '29801 
261 .. Jamison, Louis D. 
Drawer M 
Isle of Palms. SC W4iil 
2fi'2. ,Jt•nkins. Edward Emmanuel 
Box fi7 
Darlington. SC 2!J:i:l2 
26:l. ,Jenkins, Larrv Alfred 
Box 477 · 
Chester. S.C. 2!J70fi 
2o4 .. Jenkins. Warren Marion 
190 Muller St. 
Orangeburg. S( · '2!JJ 1 ;j 
21-i:i .. Johnson, Charles L. 
Box 267 
Kingstree. SC '29:>fifi 
2(-i6 .. Johnson, Charles Mitchell 
Staff, U. S. Arm~ Chaplain 
School 
Ft. Wadsworth. N. Y. 10:lO.'i 
267. ,Johnson. Franklin H. 
Box f-i27 
Kingstree. SC' 29:i:"}H 
Appointment Telep hon!' 




St. Paul R.684-4738 
270. 
Prof.-;Furman University R.834-9726 
0.294-2182 271. 




Duncan Acres R.427-6332 
0.427-9426 a274. 
Aldersgate-India Hook R.366-9556 
0.366-46:37 •)--_, ;). 











Darlington Parish R.:39:3-1855 
o_:39:3.1407 
~81. 
Wesley Memorial R.377-4769 
0.377-8400 
282. 
Edisto Fork Parish R.5:36-9594 
a28:3. 
Mt. Zion R.:382-2280 
0.354-6469 
a 284. 
Chaplain, U. S. Army R. 477-5100 
Ext. 286 
~8:i. 





Name and Address Appointment Telephone 
,Johnson, Harold H. Cheraw Parish R.5:37-9547 
:307 Greene St. 0.5:37-2512 
Cheraw, SC 29520 
Johnson, Henry Samuel Assoc. Dir., Conference R.:356-25ii9 
1420 Ladv St. Council on Ministries O.79!)-9627 
Columbia, SC 29201 
,Johnson, Richard Hilton O'Neal Street R.276-:36ii4 
511 O'Neal St. 0.276-1857 
Newberry, S. C. 29108 
,Johnston, ,James W. North-Limestone R.247-26n 
P. 0. Box :l06 0.24 7-267:l 
North. SC 29112 
,Johnston .. Jr .. James W. Conference Evangelist R.:l:i6-:3199 
405 Ravengill Ct. 
West Columbia, SC 29169 
,Jones, Clifton Eugene Trinity R.:39:3-2204 
Box lfj O.39:3-48ii2 
Darlington, SC 29:i:32 
,Jones, Eddie E., ,Jr. Chaplain, Fed. Corr. 
421 Lafayette Ct. Inst., Milan, Mich. 
Milan, Mich. 48lfj0 
,Jones, ,Jr. ,J. R St. Andrews R.5:34-574:3 
4;3;3 Hillsboro Rd. O.534-66:Hi 
Orangeburg, SC 29115 r .; ,Jones, N. W. Ruffin Parish R.549-2774 ;30:3 Verdier St. 0.549-2774 f!I 
Walterboro, SC 29488 .:: ]fl·f 
,Jones, Phil Mace Aldersgate R.744-9962 
1440 Remount St. 0.744-028:3 
/·: ,._, .. ,:, ' 
N. Charleston, S. C. 29406 I, 
,Jones, Theodore E. First Church R.6:35-42ii7 
Box :311 0.6:35-4087 
Winnsboro, S. ('_ 2~1180 
,Jones. Thom C. Dir. Of The Arts, R.( 615 ):38:3-7150 
Box 840 0.( 615 ):327-2700/ 
Nashville, Tenn. :l7202 ext. 4:3.'i 
4;35 
,Jones, William Moore Trinity R.8fi2-27!)7 
40 I South West on St. O.862-2nri 
Fountain Inn. S. C. 2%44 
,Jordan, Ira S. Wesley Chapel- R.26!l-fil99 
509 ,Jambs Hd. Florence Chapel- O.2fj!J.(i199 
Greenville, SC 2!H)()f"> Rock Hill 
Kearns, Washington C. Ridgeville R.87:3-418:l 
201 Bristow Drive O.87:l.4185 
Summerville, SC 2948:l 
Kelly, Lawrence A., ,Jr. Chaplain, US Army R.( 212)120-,:n 4 
I 18 I) New York Ave. 0. ( 2 I 2 )44 7 -.'i I 00 
Staten Island, N. Y. 1 tn0.'i ext. 617 or ;379 
Kennerlv. Ken Hvan Dir. of Treatment, R. 772-892!"> 
:noo Ha.rrogatl' l{d. Mid-Car. Cou on Alcoholism O.25fi-:l]0() 
Columbia. SC 2921 o 
Kinard, .James Ernest Boiling Springs R.8!l4-:3:35:i 
Box 144 O.894-:l:35:i 
Lexington, S.C. 2907'2 
Kinnett, William H. Supt. Marion Dist. R.42:l-097fi 
P. 0. Box :i4:l O.42:l-1202 
Marion SC 2%71 
45 
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Dir. Sptg. Di~. Pa~oral 
Counseling Centier 
Lando Chg. 













Community Care, l11C". 





































Name and Address 
:lOli Lisenhv. Hobert !-,te,·en 
:30i Miirv Ann Street 
Easle~·. SC 29640 
:l07. Livingston, .John \'idor 
808 Anderson St. 
Kingstree, SC 29551-i 
:JOK. Locklair. Henjamin Eugene, .Jr. 
l 9Hi Saturn Lane 
Columbia. S. C. 29209 
:l09. Long, AllPn E. 
Box 1155 
Seneca, S(' 2%87 
:no. Long, .Jr. ,Jol, Nichols 
Box 404 
Ridge Spring 2912~l 
:l] l. Lowrimore. Halph T. 
Box 87 
Branch\'ille. SC 294:!2 
:n2. Lupo, .Jr. Clinton .Jones 
104 Amherst Dri\'e 
Greenwood. S( · 291146 
:l]:L Lvnn. HawlPv Barnwell 
1()5 W. First ),.w,_ 
Easle~·. SC 2%40 
:l]4. Mack, Hobert 
Box 162 
St. Stephen, S. C. 29479 
:Jl:i. Mainous, Edward Lawrence 
1 Twelfth St. 
Greer. S. C. 2~H-i:i 1 
:llfi. Major, William M. 
1,mJ Gilvie A\'e. 
West Columbia, SC 29lli9 
:n 7. Manigo, .Jr. George Franklin 
7mJ W. DeKalb St. 
Camden, S. C. 29020 
:J1H. Manning, Dr. Hubert \'. 
Claflin College 
Orangeburg, SC 29115 
:l] 9. Manning, ,Jess it' Frank 
Ht. 2, Box ;>9 
Hock Hill. S. ( ·. 297:lO 
:120. Marlowe, Reuben Hunvan 
722 W. Main St. . 
Laurens. S. C. 29:l60 
;d21. Masse\· .. Jr. HePse M. 
\'A Hi>spital 
Canandaiqua. N Y 1442-t 
:l22. Matthews .. J_ Wesle\' 
Box :l21i · 
Bowman. SC 29018 
:i2:l. Matthews, Thomas Francis 
2501 He\'ward St. 
Columbia, SC 2~1205 
l24. Maver, Allen Gu\', .Jr. 
99 Lvbrand St. · 













Farrow St. Hospital 
Trinity-Macedonia 






















0. 7 :'>8-485 I 
R.4:J2.;304;3 
0.4:l2-:ll O I 
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'~ 
:'lame and Address Appointment Telephone Name and Address Appointment 
:32ri. Mays, Harr:, Hov Main Street R.22:3- 1.587 
Telephone 
21 I N. Main St. 0.229-75:i I ;344, McKune, (Mrs.) Helen T. Student ( Elder in full 
(;reenwood, S( · 291i-Hi Boston School of Theology, Connection) 
:32fi. McAlister, .Josq>h Hi<"hard Trinity R. 766-f:i7 f> I 745 Commonwealth Ave. 
140 Chadwi!'k Drive 0.722-8449 Boston, Mass. 022lil 
Charleston, S.C. 29407 a:!4!i. McMinn, Thomas Leonard, ,Jr. Chaplain, U. S. Army 
:J27. McAllister, ,Joseph Bennettsville Ct. R.:39:3-:3676 Office Staff Chaplain 
:l07 Allt·n Street HQ, III Corps & Ft. Hood 
Darlington, S(' 29:i:!2 Fort Hood, Texas 7f-i544 
:J2H. Md'ants, Eugt•ne M .. Sr. St. Paul-St. Michael R.354-6904 :!46. McNair, Carl Webster Bethel R.787-07:36 
Hox 277 0.354-6904 4545 Bethel Church Rd. 0.787-:3058 
Kingstree. S(' 29:>:ili Columbia, S. C. 29206 
:12~J. Md'lam, Louis ,J. Mt. Zion & Syracuse R.:394-8766 :!47. McNeill, William W. Trinity R.224-4289 
:J:lH Srnt t St. 0.394-2:378 1809 North Main St. 0.224-25:32 
Lake City. SC 29:ili0 Anderson, S. C. 29621 
;3;30. McClar_v. Marion Cooper Conf. Coordinator 0.5:34- 1212 :l48. McWhirter, Edgar Paul Bethel R.77fi-2107 
P. 0. Hox :l:ti The Meth. Home 8 ,Johnson Road O.72:l-4!i87 
Orangeburg, S. ('_ 2lJI I ii Charleston, S. C. 29401 
:n1. McCll'nnon, Nathan Alfred Walterboro Parish R.567-3485 :WI. Meadors, Marshall LeRoy, ,Jr. St. John R.226-90fi2 
210 Chaplin St. 0.549-2654 P. 0. Hox 72H O.224-6!i6:l 
\\ialterhoro, S(' 294HH Anderson, S. C. 2%21 
:t32. McCollom. Matthew D. Campus Ministry, Orgb. R.5:36-5715 :lii0. Medley, .James D. Goose Creek R.55:l-6842 
Iii! I Belleville l{d. N E 0 .5:36-,5:360 P. 0. Box% O.,55:3-84:3:l 
Orangeburg. SC 2911:i Goose Creek, SC 2944il 
: 3;3; l. McCutdwon, Lari", Da\'id Bamberg Parish-Mt. R.245-4444 ;j;jJ. Merchant, .James Adelbert First R.28:3-486:l 
Hox 2():l Bamberg, S.C. 290():3 Carmel 0.24.5-4152 407 N. Wvlie 0.28:3-8406 
:l:14. Md)anit•l. Waltl-r Edwin Montgomery Memorial R.474-21 ;3;3 Lancastei, SC 29720 
P. 0. Hox -~27 0.4 7 4-297:l ,d!i2. Meredith. George Donald Disability Leave 
Parnlet Mills, S. C. 2!J:J7:l :3J:l Moss Lane 
:tlf°>. McDonald. Mi<"hal'l M. Springfield Charge R.2,58-:3:370 Landrum, S. C. 29:!5fi 
Hox I 52 0.258-:3:37() :3;i;l. Mewborn, William E. St. Paul Charge R.899-8459 
Springfil'id. S.<'. 2fJJ.HJ P. 0. Box 116 
:l:36. McDowell, Edward Homer ,Jr. Old Bethel R.577-5269 Hollywood, SC 29449 
!iJ:l Huger St. 0. 722-:34 70 :l!i4. Miller, III, Care~, St. John's R.648-0983 
Charleston, S. ( ·. 2().1():l ("Buddy") Samuel 
:1:l7. McDowt•ll. Edward Honwr, Sr. Mechanicsville R.428-6262 9J:l Magnolia St. S E 
Ht. I, Box HIA Aiken, S.C. 29801 
Oswego, S. f'. 2\1121 a:l!i5. Miller, Irving Roscoe Disability Leave 
:l:lH. McEachern. Theodore Hye Assoc. for Christian R.( 615 )832-9339 504 Ridgewood Rd. 
!HOH West End ,~,se. Training & Service 0. 329-1560 Greer, S. C. 29651 
Nash\'ilk Tenn. :l720:l :J56. Miller, .James Thomas III Hebron, Golightly; R.439-8286 
:i:rn. McFadden, H. M. Camden Circuit 354-7602 Drawer 5:l!i Tabernacle 0.242-3170 
70:l Anderson St. Duncan, SC 29:l:!4 Mgmt. Development Comm 
Kingstret•, S. C. 29:iiifi :!57. Miller, ,John T. Trinity-Min of Cou. R.232-8194 
a:!40. McFadden. Vi\'ian Patricia Chaplain, U. S. Navy P. 0. Box 8!i5:l 0.2:32-1824 
Chaplain, Naval Hegional Greenville, S. C. 2%04 
Medical Centt'I' :l5H. Milligan, William Prestley Trinity-Bethel R.264-!i912 
Oakland, Calif. !J4fi27 207 S. Hoseman· Ave. O.264-fi91 I 
:341. McGuirt. Milton Lee Asbury Memorial R.776-0067 Andrews, SC 29:>10 
100:l Asburv Dr. 0.776-7237 :!59. Mims, Dwight Hill Pine Grove-Epworth R.:39:3-271 :3 
Columbia. SC 2920l! Rt. 4, Box 148 O.393-:H 84 
:342. McKeown, Hohert E. Asst. Prof. Religious 0.(913)827-5541 Timmonsville, S. C. 29161 
Kansas Weslevan Studies-Kansas Wes- :rno. Mims, Harold Oscar E. Greenville Church R.277-2:359 
Salina, Ks 67401 leyan U. Route !i., Box 299 
:J4:l. McKinne:v, E. Don Main St. R.459-2966 Piedmont, SC 296n 
Box fi.56 0.459-2367 :J6!. Mishoe, James G. Good Shepherd-Lancaster R.285-4400 
Abbeville, S.C. 29620 P.O. Box 1082 0.285-4577 
Lancaster, SC 29720 
~ 
i 
4~· I [1 rr~. □ ,-~,-.,7 r,□,-n - .: 
NamP and Addn•ss 
:!62. Monson, Hobert C. 
P.O. Box 688 
Orangeburg, SC 29115 
a:l6:l. Montgomer:v. Harvey M. 
4:ll 1 S. Harlem Ave .. Apt. 4 
Stickney, Ill. 60402 
:164. Montgomer.v, ,Jimmy .Jonathan 
Box 21:l CSS 
Rock Hill 29730 
;lfji)_ Moody, C. LeGrande, ,Jr. 
P.O. Box H7 
Florence, S.C. 29501 
:!66. Moore, Charles Lee, .Jr. 
P.O. Box I 58 
Scranton, SC 2\15!11 
:!67. Morgan, Steven Douglas 
2702 Clvde Ave. 
Newberi·:,, S.C. 2!1108 
:!68. Morris, Franklin Delano 
Rt. :l, Box 224 
Abbeville, S.C. 29fj20 
:169. Morris. W. Hobert 
211 Honevsuckle Lam• 
Florence, ·s.c. 2!1:i0l 
:!70. Morton, Thl·odore H. .Jr. 
P.O. Box 120:1 
Greenwood, SC 2!/fi-1/i 
:!71. Moses, Isaiah 
P.O. Box 77;i 
Moncks Corner. S.C. 29461 
:172. Mullikin, Melvin Eugene 
P.O. Box 204 
Clinton. SC 29:125 
:!7:l. Murra:,, ,John Vincent, ,Jr. 
Houte 1 Box 29:l 
Roebuck, SC 29:l71i 
:!74. Mvers, ,John David 
6il N. Arbor Dr. 
Florence, SC 29501 
:!75. Nates, ,James Herbert 
Box 1 (jfj 
Irmo, SC 2!10fj:l 
:!76. Nelson, Otis ,Jerome 
P.O. Box 2% 
Kingstree, S.C. 29556 
:!77. Nesbitt, Charles Burns 
711 Gene Heed Hd. 
Birmingham. Ala. :152:1.'"> 
:l7H. Newman. Onwga Franklin 
P.O. Box 4H25 
Charleston Heights, SC 2\J405 
:l79. Newton, ,John Leon 
P.O. Box 7;i9 
Gaffney, SC 2i;:1.rn 
Appointment 
Chaplain, Orangeburg 
Area Mental Health 
Clinic 
Leave of Absence 














Leave of Absence 
Enoch Chapel 
Buford St. 
a:!80. Nichols, (;eorge H. ,Jr., Chaplain Army Chaplain 
222 E. Pershing Dr. 




























































Name and Addn•ss Appointnwnt TPh•phonP 
Nicholson, ,Joseph H. Sr. Buncombe St. Church R.268-89:3:l 
P.O. Box 1988 0.232- 7:341 
Greenville, SC 291i02 
Nimmons, Lorenzo Klegmon N. Orangeburg R.554-7488 
2736 Bonds Ave. 
Chas. Heights, S.C. 29405 
Norris, Gene Austin El Bethel R.582-0406 
716 S. Church St. O.58:3-:355:l 
Spartanburg, S.C. 29:301 
Norwood, ,John F. General Council on (:312) 869-:l:345 
1200 Davis St. Special Finance 0.491-9624 
Evanston, Ill. 60201 
Nothstine, "S" Ellsworth Lowndesville R.:348- 7662 
Box 100 o.:348-7662 
Lowndesville, SC 29659 
O'Dell, Donald Russell Leave of Absence 
Owens, George Clay Whitmire Church R.694-:3877 
Box :306 0.694-:3860 
Whitmire, SC 29178 
Owens, Roy Leonard Carteret Street R.524-4370 
Box 551 0.524-:3841 
Beaufort, S.C. 29902 
Padgett, Clarence Dixon Woods Chapel R.877-0951 
Route 1 0.877-8529 
Greer, SC 29651 
Parker, Carl Lafayette Lake City R.394-2206 
P.O. Box 81:1 o.:394-2:!88 
Lake City, S.C. 29560 
Parker, Harris Hartwell Prof. of Religion R. 782-7 444 
;35;37 Raven Hill Rd. Columbia College 0. 786-:376:3 
Columbia, S.C. W207 
Parker, (.Jere) Keith Aiken-Barnwell Mental R.892-2:366 
Rt. 1 Health Center 0.648-0481 
Gilbert, S.C. 29054 
Parrott, Thomas Dwight Chester Circuit R.:385-2611 
Route :3 Box :lOO o.:385-2611 
Chester, SC 2~J701) 
Parsons, Barbee Olis St. Luke-Zion R.6:38-5970 
P.O. Box 276 0.6:38-:3628 
Walhalla, S.C. 29691 
Patrick, Marion ,Johnston Barnwell UMC R.259-:3204 
P.O. Box 126 0.259-:3331 
Barnwell, SC 29812 
Pearson, .J.C. Chaplain, U.S. Army ; ~t 
Pendarvis, ,John Louis, Sr. Belton Charge R.963-5898 
.~-i'-
P.O. Box 28:3 Chesnee Charge t 
Fountain Inn, SC 29644 ft;; 
Petty, Paul DeWitt St. James R.576-4540 
227 Arrowhead Circle 0.576-0482 
Spartanburg, SC 29:301 
Peurifoy, Harvey Ottis Allendale R.584-2025 
P.O. Box 5:32 O.584-2:!6:l 
Allendale, S.C. 2981 O 
Pfeiffer, Charles Gates Prof., Columbia College R.256-2210 
876 Stebondale Rd. 0.754-1100 




'.'lame and Address _-\ppl'llilldllW1ll Telephone 
:--.;aml' and Address Appointment Telephom, 
Riser. George ~1eh·in ~ R54S-OI0:J .;~()1. 
401. Phillips, Henry .Jackson St. ,James R.984-3664 Route 4, Box 461-A 0 .. 548-0102 
101 Richards St. 0.984-0155 Ft. Mill. SC 29715 
Laurens, SC 29:360 -1!:2'.li. Risher, t Howard I Timothy ~-esfey 
R.5,, -0448 
402. Phillips, ,Jerry Leroy Ruffin Circuit R.866-2522 ] :r.:l St. Margaret St. 0.,:2:J-5619 
Rt. 1, Box 114 0.866-2522 Charleston. S.C. 29403 
Ruffin, S.C. 29475 -t!-!. Robinson, .John Winifred ~-Akott R3.12-:J105 
403. Pittman, Clarence O'Dell Duncan R.271-4286 P.O. Box 52;3 O.3.1:2-5i"i I 
111 Birchwood Ave. 0.271-3335 Hartsville. SC 29550 
Greenville, S.C. W60!i t!:l Robinson. Robert H. SllaiWn CllaDmdD R.Sl;j-6828 
404. Polk, Charles Northside R.244-8413 Rt. 7 Box 284 
5 Ramblewood Lane 0.233-8359 Piledmont. SC 29673 
Greenville, S.C. 2!·H-i07 -li:!..;. Robinson, ,John Wood St ~ ~ The-Sea R.671-3208 
405. Polk, Norman Keith ,Jr. Assoc.-Main Street R.229-6122 rn Belted Kingfisher 0 .. 78.5-4711 
112 West Gate Dr. 0.229-7551 Sea Pines Plantation 
Greenwood, S.C. 29646 Hilton Head. S.C. 29928 
406. Poole, Christopher Lee Hickory Grove Charge R.925-2100 l!.'i. Rogers, Edwin William .,...sltyClmffh R.571-1957 
P.O. Box 1:i8 0.925-2316 148 Savannah Hwv. 
Hickory Grove, S.C. 29717 Charleston. SC 29407 
407. Porter, Fred Belton .. Jr. Plum Branch R.467-3.3,30 -li:!!,i. Rogers, Henry Le\·y ~l"'MC R.359-5885 
P.O. Box 158 P.O. Box 191 0 .. 359-6838 
Troy, S.C. 29848 Lexington, SC 29072 
408. Porter, Solomon Roosevelt Little Rock Parish R.382-3727 Rogers, .James Edwin Olup -~ ;;,-li:?:. -~-,--
P.O. Box 77:l 0.382-3727 VA Central Office \" A C~I Office. 
Kingstree, SC 29556 810 Vermont Ave. W~n 
a409. Porter, William H .. Jr. Prof. Mt. Union R.216-821-1643 Washington. D.C. 20000 
Mount Union College College 0.216-821-5,320 -t!8. Rogers, Theus W esle:v T alltlJJlrDm-~Ebenezer R479-7969 
Alliance, Ohio 44601 Rt. 2. Box 449 0.479-7969 
410. Poston, Samuel H. Duncan Memorial R.576-7495 Bennettsville. S.C. 29512 
570 Brawlev St. 0.582-1568 -t11'.9. Rogers. Thomas Glenn UammSlt. R..774-2173 
Spartanburg, S.C. 29:l0:l P.O. Box 229 0.774-8.381 
411. Powell, Clarence William Owings Bramlett 876-3388 Dillon SC 29536 
Rt. 2, Box 81 -1i:.l:(1). Rogers, William Fletcher HJ ~HedBank 359-6275 
Gray Court, S.C. :29f-i!i4 Rt. 6. Box 111 
412. Pridgen, ,Joseph Webster Shandon-Associate R.776-1776 Lexington, S.C. 29072 
4507 Devine St. 0.256-838:3 -1n:u. Rogers-Berry. Richard Wesl€?-· C'ftimislt ~ R..479-7983 
Columbia, S.C. 29205 819 N. Marlboro 0.479-9831 
41:l. Pryor, Ro:v Lee Saluda (St. Paul) R.445-222'.i Bennettsville, S.C. 29512 
:rn:3 North Rudolph St. 0.445-2232 -1i )") Rollins. Virgil .John MairmDn Memorial R..226-3367 •-J•-· 
Saluda. SC 291:l8 t:35 Rilev St. 
414. Purdue, Charles Ray Gray Court-Trinity R.876-,'3249 Anderson, SC 2962-i 
P.O. Box 7 0.876-3249 .;:J:l. rtopp, .John Wesley -~~ Grare R..847-4431 
Gray Court. SC 29645 l 7 Austin St. 0.847-9006 
415. Hay, ,Jack Ewell Jonesville-New hope R.674-5264 Williamston. SC 29697 
Box 266 0.674-5264 -U~. Roquemore, .John Peter ~Hopewell 
,Jonesville, SC 29;35;3 Rt. 3. Box 190 A 
411-i. Heese. Fred Mortimer, .Jr. Mauldin R.288-3501 Gray Court, S.C. 29645 
Box 481 0.288-4728 .rJ: .. i Rosemond. William Thomas St..~ Parish 'T, 
Mauldin, SC 29f-i22 -H6. Rouse. Bishop Claude Utt.. &wlla.h &: R394-2562 ; . -~ ! 
417. Reid, William Charles Shandon R.252-6226 P.O. Box :301 -~Chapel 0.394-8458 
:3200 Amherst Ave. 0.256-838:3 Lake City, SC 29560 1-City Parish // \; -
Columbia, SC 29205 .;:l,7'. Rowe, Rufus Mathews ~ R472-6551 
418. Reynolds, Haskell Hobert St. Paul R.534-6282 2:0 Fourth St. 0.472-6552 
P.O. Box 1085 0.534-1071 Inman. SC 29349 
Orangeburg, SC 29115 J,.l-1,. Rush, James Paul Za R.283-3000 
419. Rippy, Mark Leo, ,Jr. Coordinator of (615)R. 292-7621 Rt. 5, Box 456 0.285-3864 
Scarritt College Trng., UM Voluntary 0.255-107-4 Lancaster, S.C. 29720 
Nashville, TN. :3720:3 Service 
~ ,. ., -
52 
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Narne and Address Appoinlnwnl TPil•phon(• 
Namt• and Address Appointment 
Telephone 
4;39_ Hush, ,John Terrell Loris Church 
R.:357-:Hf,:.! a4:J8. 
Smith, .Jonathan Edward 
Student-Univ. of Ga. R.549-5557 
:3615 Broad St. 
0.357-:316:.! 
755 W. Han{'()ck, Apt. 14 
Loris, SC 29569 
Athens, Ga. :3()601 
440. Ruth, Elmer De\'on Mt. Pleasant 
R.276-0958 459. Smith, Kenneth E. 
Lake View-Union R.759-2134 
Rt. 2, Box 104 A 
P. 0. Box 277 
0.759-2811 
Pomaria, S.C. 29126 
Lake View, SC 2%6:3 
441. Salters. Larr\' Gail Cannon's Camp Ground 
R.579-0868 460. 
Smith, Paul Edward First 
R.479-2489 
Route 1 Box.166 0.579-0881 
Box 456 
0.479-3231 
Spartanhurg, SC 29:302 
Bennettsville, S. C. 2%12 
442. Sa:vre, Bruce Arthur St. ,John 
327-2757 461. Smith, Ra>· King 




Hock Hill. S.C. 297:l0 
,Jefferson, S. C. 29718 
44;3, Scoggin;;. Eugene King Bethel, Walterboro 
R.538-:3382 462. 
Smith, Walter Alven, Sr. 
Orangeburg Circuit 584-2300 
Box 48, 
0.549-262, 427 Railroad Ave. 
Walterboro, S.C. 29488 549-7691 
Allendale, S. C. 29810 
444. Scott, Careth l)elwyn Bethesda-Beulah 
R.269-0181 463. 
Smith, William Harold 
Grace, Pickens R.878-4920 
Route 1 
0.269-1 I.1~J 10 Queens Court 
0.878-2161 
Piedmont, SC 29!)7:l 
Pickens, SC 29671 
445. Seignious. Hichard Edward Aldersgate (Sumter) 
R. 77;3.;H()fj 464. Smith, Woodrow Marshall 
Emma Gray Memorial R.476-8258 
:306 Aldersgate St. 
0.775-1602 Box 271 
0.476-8395 
Sumter, SC 291 ;iO 
Woodruff, S. C. 29:l88 
446. Senn, Conra<l Allen Galloway Memorial 
R.22:3-870:i 465. 
Smoak, Walter ,Jesse Triune 
R.2:32-9083 
401 Lanham Street 
0.22:3-4090 406 Croft 
0.233-8020 
Greenwoo<l, S.C. 2%46 
Greenville, SC 29609 
· l
a447. Sheffield. Clarence Hurton Grad. Stud.-
R.801-581-2,5-1 466. 
Sowell, ,Joseph Huey Wesley 
R.:332-7706 
P.O. Box 8.'i 11 Rock>· Mtn. Gerontology 
P. 0. Box 8:36 
o.:3.12.1196 
Salt Lake Cit>·, Utah. 84108 Center . Univ. of Utah 
Hartsville, SC 29550 
448. Sherard. Lewis Hame_v Trinity-Berea, Clio 
R.586-920, a467. Spears, ,John E. 
Deceased-6/17 /77 
Box l ;>6 Director-Marlboro 
O.586-920"i' 468. Spivey, David Burris 
Mathews R.229-1830 
Clio, SC 2\J:,2:i Cooperative Ministry 
P. 0. Box 2066 
0.229-1817 
449. Sheridan. Hutledge D .. ,Jr. Belvedere 
R.279-272;> 
Greenwood, S. C. 29646 
209 Briarcliff Place 0.279-3929 
469. Spradley, Henry Alvin 
Elloree 
R.897-2643 
Belvedere 2\JH4 l 
P. 0. Box 1 :lf> 
0.897 -264:3 
450. Shuler. Claude Martin St. Paul 
R.579-0:ll;i Elloree, S. C. 29047 
118 Edgernmbe Hd. 0.582-4040 
470. Stackhouse, William C. 
Bethlehem R.484-6807 
Spartanburg. S.C. :rn:!02 
P. 0. Box 167 
0.484-6037 
451. Simmons. Colin Elias Suber-Marshall Memo. 
R.787-5:399 
Bishopville, SC 29010 
108 Whispering Pines Cir. 0.787-2497 
471. Stanton, Donald S. 
Wesleyan College R.477-0552 
Columbia, S.C. 2920;5 
Wesleyan College 
0.477-1110 
4:>2. Singletar>'· Peter E. Springtown Church 
R.354-9976 
Macon, Georgia 31201 
Kingstree, SC 295!i6 
a472. Stapleton, John Mason, Jr. 
Prof. of Church Minis. R.938-6835 
45;3_ Singletary, Woodrow W. ,Jefferson Parish 658-3664 
2916 Windfield Cir. 
Emory Univ. 0.329-6322 
P.O. Box 205 
Tucker, Ga. 30084 
,Jefferson, SC 29, 18 
a473. Steil, Warren Edwin 
Mid-Carolina Council R.787-8352 
4.54. Skinner, ,Jr. Talmage Boyd Chaplain & 
R.576-4677 
5108 Kilbourne Rd. 
on Alcoholism 0.779-3210 
Spartanhurg Methodist College Instructor, SMC 0.576-:3911 ext 58 
Columbia, S. C. 29209 
Spartanburg. SC 29:l0l 
474. Stillwell, Robert Earl 
Tranquil 
R.22:3-5094 
4,1:>. Smith, Clemson Ma.vo SC Dept. of Corrections 
R. 772-2fi:3 l Route 4 Box 414 
0. 22;3.5;33,1 
:3401 Montcrest Hd. 0.758-30:30 
Greenwood, SC 29646 
Columbia, SC 2\:!210 
475. Stockman, Roy McMillan 
Grace 
R.766-5153 
4:>6. Smith, Dwight Moody. ,Jr. Prof.-Duke Divinity 
R.489-9574 
34 Edinburgh Rd. 
0.766-1621 
Box :l:i, Divinity School School 0.684-2479 
Charleston, SC 29407 
of Duke Uni\:. 
476. Stokes, Hoke Zenneymon Jr. 
Disability Leave R.883-7199 
Durham, N. C. 2"i'706 
916 7th Ave. 
457. Smith, F. Oscar, ,Jr. SC Conference Council 
R.787-1518 ,j 
Albany, Ga. ;31705 
1420 Ladv St. on Ministries 
0.799-9627 ! 477. Stokes, William M. 
Francis Burns 
R.254-6829 
Columbia, S. C. 29201 
P. 0. Box 5864 
0.754-1760 





Appointment Telephon(• Appointment Telephone Same and Address Name and Address 
R. 79;3.;359.5 Thompson, Morris Cook Berea Friendship 
R.246-:3059 .r;~. Stonestreet. '.\1illard Cooper Bethel Park Denmark 497. 0.246-4311 P. 0. Box 2H2 0. 793-:3669 5 Anacoga Lane 
Denmark 29042 Greenville, SC 29611 R.66:3-7050 
479. Strait. George Elliott Memorial R.877-88:36 498. Thomson, Henry Mann 
St. ,John 
0.66:3-7041 
201 North '.\fain St. 0.877-0956 Box :38 
Greer. S. C. 29fi;jl Graniteville, SC 29829 R.:369-0987 
480. Strother. Hobert Garfield Duncan Church R,4;39.4:326 499. Townsend, David Kenneth 
Trinity 
0.369-7407 
Box 2 lf-i 0.439-66:36 P. 0. Box 48J 
Duncan. SC 29:3:34 Honea Path, SC 29654 
Leave of Absence 481. Stroud, .James Gideon Lowell Street R.299-4 712 500. Turbeville, Halston Wright 
207 Lee Street 0.299-2704 P. 0. Box 11 
Greenwood. S. C. 2~J64f-i Turbeville, SC 291n2 R.829-2891 
482. Stullenbarger. Harry R. Herbert Memorial R.546-7574 Turner, Perry Watson Bowman 0.829-2891 501. 
Route .1 Box 482-A 0.546-7875 P. 0. Box 187 
Georgetown, SC 29440 Bowman, SC 29018 
Enoree Church R.969-3676 483. Suggs. Henr:-,· Shedron Shiloh-Zoar R.62:3-77:3,1 a502. Tvler, ,Josie Lee, ,Jr. 0.969-3676 ;JO, Ivv Lane 0.623-773:3 1 ioo Eastminister Dr. 
Chesterfield. S. C. 29709 Columbia, SC 29204 R.326-5519 
484. Sullivan, ,James Garness Grace R.283-3735 ,503. Tyler, Royce Buman 
Lamar 
0.326-5542 
27 Brooklyn Ave. 0.283-2668 p: 0. Box 4;34 
Lancaster, S. C. 29720 Lamar, S. C. 29069 
Lebanon-McLeod R.776-2946 a48!;. Summers. ,James L. Lake City Circuit 504. Tysinger, ,Joseph Elmo, Sr. 0.776-4604 Box 6:37 Route 1 Box 89 
St. Stephen, S. C. 294 79 Eastover, SC 29044 
St. John's R. 226-6365 486. Summers, Thomas Abram Chief Chaplain-Wm. S. R.788-1528 505. Vandiver, Michael Loy 0.224-6563 Wm. S. Hall Psvch. Inst. Hall Ins( 0.758-5295 P. 0. Box 728 
Drawer 119, Coiumbia. S. C. 29202 Anderson, SC 29622 
St. Mark R.766-4704 487. Sweat, Howard Durant Whaley Street R.799-6881 506. Vehorn, Robert David 0. 766-52:39 
.517 Whalev St. 0.799-4104 507 Sarah St. 
Columbia. ·s. C. 29201 Charleston, SC 29407 
Chaplain-US Army Munich Military 488. Tanner, Robert \Villiams Epworth R.795-1696 a,507. Vickerv, Robert Lee ,Jr. 819 P. 0. Box l 2927 0. 795.;3722 USMC.A Garmisch, Box :341 
Charleston. SC 2!!412 APO New York 0905:3 
First UMC--Cheraw R.5:37 .;36;35 489. Taylor, Eben Trinity R.233-4847 508. Vickerv Thurman Horace 0 _5;3 7 -7002 
0.233-8114 . ' P. 0. Box 855:3 P. 0. Box 550 I,' 
Greenville. S. C. 29604 Cheraw, SC 29520 
Francis Asbury R.2:3:3.54;38 490. Taylor. Rand~: Mark St. Matthews-Circuit R.874-3783 509. Vines, William ,Joseph 0.2:35-9623 
Route 1 Box fiOC 151 Lullwater Rd. 
St. Matthews. SC 291:35 Greenville, SC 29607 
Central R.639-2185 491. Tavlor, Zoe! Garland South Greenville R.235-8161 510. Waddell, Bobby Gene 0.639-2101 4 Tuskegee Street 0.235-3030 P. 0. Box 186 
Greenville, S. C. 29607 Central, S. C. 29630 
Director-Trinity R.772-6402 492. Templeton. David Theodore Pelzer R.947-6298 a51 l. Waddell, Howard Stokes III Pastoral Counsel. Cntr. 0.771-4010 8 Hale St. 343 Vakour Rd. 
Pelzer. SC 29669 Columbia, SC 29210 
Liberty Hill-Ebenezer R.877-5017 49.'.J. Thackston, Thomas Reginald First R.423-3730 512. Wagnon, Leon Louis III 0.877-5017 
Box 1.55 0.423-3533 Route 5, Box :306 
Marion, SC 29571 Greer, SC 296:> 1 
,Johns Island R.559-5467 494. Thomas, ,James Herbert Central, Assoc. 0.662-3218 51:3. Wallace, Angelin .Jones 0.559-0343 P. 0. Box 87 Route 1 Box 4:30 
Florence. S. C. 29501 John's Island, S.C. 29455 
Spartanburg Dist. R.582-2540 495. Thomas, Van Buren, ,Jr. Heath Springs R.534-7655 514. Walter, Theodore Holt 0.583-5109 P. 0. Box 56 0.534-7655 1320-A Fernwood Rd. 
Cope, S. C. 29fl:38 Spartanburg, S. C. 29302 
St. Matthews Charge R.428-3384 496. Thompson. Leon E. Cambridge R.543-3908 515. Waters, Wilbert Tyndall P. 0. Box :306 0.543-3908 P. 0. Box 261 




AppoinlmPnt Telephont• :-,.;ame and Address Appointment 
Telephone 
Name and Address 
Dist. Supt. of Florence R.662-9681 Williams, Thomas '.'\1.. .Jr_ Chap. Morri,; \'illage 
R.786-4642 
516. Watson, George William. Sr. ;"j;J5. o .• 58-4642 
P. 0. Box 40H 0.669-5992 Morris \'illage Akohol & Drug Addiction 
Florence, SC 29.'"i0I 610 Faison Dri\'e Center 
.517. Watson, .James Bert Buford R.285-2877 Columbia. SC 21i21n 
Timmon,-\'ille-Salem R.:346-2765 Rt 9, Box 2HO 0.285-:3255 5:J6. Williamson. ,Jenning,; Francis 
Lancaster, S. C. 2~J,:W P. 0. BOX 121) 
.518. Watson, .Jerr:-,· Michael Lewis Chapel-Zoal R.469-2785 Timmon,-\'ille. SC 291 fi 1 R.794-2147 
Rt. I, Box 22HM 5;Jj_ Williamson, ~eedham R. Cayce 0.794-:3200 
Sumter, S. C. 29150 1244 Naple,; Aw•. 
a 519. Way, Robert Bradford Chaplain, USAF R.512-298-2414 Cayce, SC :.rno:JJ 
Assoc. Pro of Won.hip R.1919)--t9:3-1859 9057 Frazier St. 0.512-287-3,511 ;i:l~- Willimon. William Henry Duke Div. Sch. 68:3-2777 Laughlin Air Force Hase :W:27 Bi\·in:-- St. 
Texas 7HH40 Durham. :--;_ ('_ 27707 
R.:394-2605 
520. Weisner, Hill:-,, ,Julian Drayton R.582-0796 5:HI. Wilson, A. L. 
Kingstree Parish 
16:J!i Rosewood Street 0.582-4707 ;3;30 W. Thoma,; St. 
Spartanburg, SC 29:l0l Lake City, S.C. 29560 
R.4:39-2616 
521. Welch, Donald .J. Chaplain Wofford R.583-9728 :i40. Wilson, George Boozer Lyman 0.-1:19-404, 
Box 71 Wofford College 0.585-4821 P.O. Drawer 190 
Spartanburg, SC 2~!:l()l Lyman, SC 29:lfi:i 
Dir .-Greenville R.2:3:3-:308:3 !i22. Wells, Hilly Amon Laurens Rd. R.288-1555 :i4 l. Wilson, Harlan .. Jr. E. 0.2:32-646:3 
Box !i494 0.277-5122 Box :l !05 Crban Min. 
Greenville, SC 2%06 Greenville. S. C. 29602 R.479-6249 
52:3. Wells, Hobert Newton Lydia R.3:32-8650 542. Wilson .. Joseph Alva 
Bennettsville Par. 
0.479-4611 
P. 0. Box :ifj 0.3:32-7077 116 Cheraw St. 
Dir.-Ben. Cher. Group ~tin. 
Lydia, S. C. 2!Hli9 Bennettsville. S. C. 29;il2 
Mullins Parish R.--to--t-819, 524. Whitaker, Georgt' Wightman ,Jr. Clemson UMC R.654-2:322 54:l. Wilson. Larry Franklin 
P. 0. BOX ·n1 0.654-5547 P. 0. Box ,i67 
Clemson. SC 2Bfi:l) Mullin,;, S. C. 2~J:17 4 
Gaffney-Blacksburg R.--187-4697 ,525. Wiggins, Ellwood Holler St. Paul-Associate 0.,534- 1071 ;i44. Wilson. Willie 0.489-07:31 
P. 0. Box I 0H!i 116 Granite Drive 
Orangeburg, S. C. 291 Iii Gaffney·. SC :2~J:l40 
Cross Anchor Charge 526. Wilbourne. Henry· Hr:-,·,rnt Trinity R.272-5236 54,i. Wofford, ,John Hetu:-,· 
P. 0. Box I 0/il-i 0.272-,5236 Box 6!-i 
N. Myrtle Bt-a<'h, S. C. 2/1.'iH2 Cross Anchor. S. C. :29:Ul 
Bethel-St. -John R.427-2005 527. Wilkes, Eli Alston. Ill Main Street R.:328-2887 :i46. Wofford. Rohert ~forris 0.427-8050 
1012 Hawlinson Hd. 0.:128-1496 107 Brandon St. 
Rock Hill, SC 297:lO Union, S. C. 2fi:l79 
Antioch-St. Andrew R.859-5892 528. Wilkes, Thomas Byars, ,Jr. Highland Park R.669-7628 547. Woodham. 1,ewe :-,cott 0.859-1567 
1:300 Second Loop Hd. O.662-12:n P. 0. Box 27 
Florence, S.C. 29501 Easley, S. C. 2!-!6-Hl 
Monaghan-Poe R.246-4580 529. Williams, Hill Bragg Bethel-Augusta Rd. R.96:3-405:3 :j4H. Wright, Harry Eugene 0.233-7733 
Route 1, Box I 08 0.96:3-5072 110:3 West Parker Rd. 
Simpsonville, SC 2%Hl Greenville. SC 
Staff, N. C. Central 5;30_ Williams, Clarenct- Daniel Trinity Church R.58:3-4198 a 549. Wright, Dr. \'irgil G. 
810 Glendalvn Ave. 0.585-4884 Box 19671 
College, Durham 
Spartanburg, SC 29:Hl2 N. C. Central l'niv. ,-~. 
5:31. Williams, Edgar Warren Pineville-Bowman R.829-26.57 Durham, N. C. 27707 R.775-3540 
Box 145 0.829-26,57 550. Wright. W. Ceorge 
Shiloh 
Bowman, SC 29018 646 Broad Street 
5:32. Williams, .James Haddon Bethel/Wesley Chapel R.471-:34;31 Sumter, SC 2\.J I :i0 
Assoc. Min. of Music R.283-4606 P. 0. Box 497 0.4 71-22:34 a,'j,5 I. Youmans. Donald R. & Education-First 0.283-8406 ,Jackson, SC 298:l 1 P. 0. Box li0H Church, Lancaster 
5:3;3_ Williams, ,John David Epworth Church R.697-6542 Lancaster. S. C. 2!f;2.0 R.279-5957 
:l07 Magnolia St. 0.697-6908 ,5,52. Younginer, .John M., ,Jr. 
Grace Church 
0.279-7525 
,Joanna, SC 29:351 6:39 Georgia Ave. 
5;34_ Williams, ,John McKinley, Jr. Wayne R.396-4417 N. Augusta, SC 29841 
P. 0. Box 21.5 
Maryville Station 
Georgetown, S. C. 29440 
58 ;~.9 n r-
Appointment Telephone 
Name and Address R.448-6:37 ;3 
PROBATIONARY MEMBERS Dixon, Walter \Vatson First 0.448-7164 21. 
Name and Address Appointment Telephone 
Box 1:367 
Myrtle Beach, S. C. 29.57'7 R.765-1780 
l. Abercrombie, Frank Leon Mt. View 895-2605 :n Errington, ,Joe R 
Chap: CCI 0.758-4175 
Rt. I 2904 Lincoln St. 
Taylors, S. C. 29687 Columbia, S. C. 29201 
Silas-Centenary 536-4276 2. Allen, Richard E., ,Jr. Blenheim Fogle, Herbert V. L. 
Box 58 
2:3. 
678 Seawright N. E. 
Blenheim, S. C. 29.516 Orangeburg, S. C. 29115 R.335-8519 
.3. Ard, Roger H . Student, Emory 24. Gafford, Ben M. 
Ruby 0.634-6435 
:3681 N. Decatur Rd. #N-14 Box :398 
Decatur, Ga. ;300;32 McBee, S. C. 29101 335-8519 
a4. Arant, Morgan David, ,Jr. Student-Candler, Gafford, Dora Rogers McBee 25. 
Emory Univ. Box :398 
a5. Ashworth, Mary Susan Student-Candler 404-636-2174 McBee, S. C. 29101 Arcadia 
R.576-2667 
2394-H Lawrenceville Hwy. 26. Gilmer, Clifford Russell 0.576-3042 
Decatur, Ga. :mo:3:3 Box 14;3 
a6. Barfield, Ciri Denise Vanderbilt Univ. Arcadia, S. C. 29:320 
Anderson Road 
a7. Barber, Hobert A., ,Jr. Waterloo R.677-3346 a27. Ginn, Patricia Anne 
P. 0. Box :30 0.677-3551 1100 Piedmont Park 
Waterloo, S. C. 29:384 Taylors, S. C. 29687 
Cokesbury 
R.747-1645 
8. Beckom, Terry M. Ann Hope 882-3985 28. Graham, ,James Arthur 0.552-4061 
12 Ashton St. 4990 Dorchester Rd. 
Seneca, S. C. 29G78 Charleston Hghts., S. C. 29405 
Bethel-Ebenezer R.279-6460 
9. Bennett, Philip W Union Grove 226-3550 a29. Grigsby, ,John Franklin 
Rt. 2, Box 2.56-C Rt. 1, Box 2:34-A 
Belton, S. C. 29627 Bennettsville, SC 29512 Inst.-Cumberland Ho1;1se 
al 0. Bettis, Fred Allen, ,Jr. Student-CPE Pres. Hosp. a:30. Harkey, William Earl for Mentally Dis. Children 
Denver, Colo. 2110 W. Linden Ave. Nashville, Tenn. 
11. Bishop, Benjy B. Fairfield Charge 635-4157 Nashville, Tenn. :37212 Trinity 
R.276-1129 
Rt. 3, Box 76 31. Hendricks, ,John Kirkwood 0.276-1245 
Winnsboro, S. C. 29180 Rt. 3 Box :302-B 
al 2. Bowers, Michael E. Student-Candler 404-633-3758 Newberry, S. C. 29108 Stu. Candler School of 404-633-6693 
1.570-17 Dantzler Dr. N.E. 32. Hipp, John Wesley Theology 
Atlanta, Ga. :3();!29 1915 Oak Grove Rd.NE 
13. Bryant, Lee ,Jr. Bethel R.577-7650 Atlanta, Ga. :30:329 Stu. Lutheran Sou The_o R.786-1097 
57 Pitt St. 0.723-4587 33. Holler, ,John Emory, ,Jr. Seminary Assoc. Mam St. 0.779-0610 
Charleston, S. C. 29401 911 Wildwood Ave. 
14. Childs, William H. Estill-Black Swamp R.625-3081 Columbia, S. C. 2920:3 Union 
R.781-3203 
Box 786 34. Holt Arthur H. 0.781-3013 
Estill, S. C. 29918 5921' McMillan Cir. 
a 15. Clemon8, Robert B. I I I Hebron R.389-3147 Columbia, S. C. 29210 Gilbert-Rehobeth 
892-2428 
Rt. 1, Box 1 fi8 0.389-3147 35. Hook, Samuel Scott 
Cades, S. C. 29.'j 18 Box 142 
R.224-24.32 16. Cooper, William D. Butler Circuit 445-8572 
Gilbert, S. C. 29054 Homeland Park---John 
113 W. Wheeler Cir. :36. Houston, Donald Mitchell Wesley 
Saluda, S. C. 291:38 P. 0. Box :31;3,5 
a 17. Crowe, Chris Morris Dickson Mem. R.287-3793 
Anderson, S. C. 29621 
Bucksville Circuit R.365-3781 
Rt. 1 a37. Hughes Jesse Clark 
Townville, S. C. 2968fi Star R;ute l, Box 16- B 
18. Davis, Gary Corbett Student-Candler 325-7088 
Conway, S. C. 29526 
Wesley 
559-1246 
652 Park Lane 38. Hymes, Lillian 
Decatur, Ga. :300:3:3 Rt. 1, Box 119 
19. Davis, Gloria Robbins Student-Candler 325-7088 
Johns Island, SC 29455 
Sepeca-Walhalla 
R.882-5753 
652 Park Lane 39. Jackson, Sammie E. 
0.882-9824 
Decatur, Ga. 300:n Box 1085 
20. Dicks, Willie Furman, ,Jr. St. James .@4;577-7416 
Seneca, S. C. 29678 
130 Walnut St., S. W. ,, 





















:",;anw and .\ddrp .. , 
.Jenkin,-. Alorw, Clark 
108 \\' .. Jeffn,-on :--t. 
York. S. C. 2Y7--F1 
.Jepson. Danit:'! A. 
802 Biel'klt>v :--t. 
Anderson. ~- C. 2!:H-i2 l 
Kubach. Alan Charil's 
Box 4 7:l 
Warrem·ille. :-- C. 2YH:,J 
La\'endt:'r, Phil Chde 
Box :Jfjfj · 
Landrum. S. C. 2Y."Vif:i 
Lewis, Pern· Dougla,-
201 HS. Columbine 
Denver. Colo. H02}(1 
Marsh. Ed C. 
Rt. l Box :lti:i 
Rembert. S. C 2412K 
MeClam. Mal'k 
80 Walnut St.\\'. 
Atlanta, Ga. :W:H4 
McLendon. William Timoth~· 
254-A Gordon-Conwt'II Tht',;. 
Seminar~·. South Hamilt,m. 
01982 
McCord. Glenn Donald 
;32;30 Bush Hinr Hd. 
Columbia. S. C. 2Y2J0 
McCov. Franklin I) 
165 F;1xhall Hd. 
Spartanburg. S. c· 2~:l0J 
Mims . . John\\'. 
i67 North Libert\" St. 
Spartanburg. S. t. 2!H0:l 
Mosele\', Diarw Amanda 
i21 South Lah Drin 
Lexington. S. C. 29072 
Murray. Larr~· Hichard 
602 S. Park St. = l 
Carrolton. Ga.:311117 
Neese. Carol F. 
Box 22ti:i. SEBTS 
Wake Forest, ~- C. 27587 
Nichols. Dan E. 
Box 8 
Starr. S. C. 2Y6H4 
Nichols. Da\·id E. 
Box J:l7 
Cameron. s. C. 2Yo:m 
Nix, Arthur Hobnt 
Box 182 
Wellford. S. C. 24:lH5 
Oswald, Barn· S. 
2705 Brinkle,· Lane 
Columbia. s.· C. 29210 
Parker, Larrv R. 
2920 Harlan.Dr. 

































































Name and AddrPss 
Pettit, Ronnie Alexander 
6911 Two Notch Rd. 
Columbia. S. C. 29204 
Pietila, Thomas C. 
Rt. 2, Box 220 
Cheraw, S. C. 29:i20 
Quilling, Debra Alice S~·)\'ia 
Box .58 
Blenheim. S. C. 2!1:>16 
Richardson. William E .. Jr. 
Rt. /), Box l 4fi 
Rock Hill. S. C. 297:l0 
Rodeffer, Larry \V. 
117 Rollingwood Dr. 
. '-' (' ·H)()- •) Lexmgton. ,--,. ,. -· 1 -
Rogers, Paul Hinton 
Route :~ 
Greer, S. C. 296S I 
Rollins, Barbara ,J. 
1:35 Riley St. 
Anderson, S. C. 2!1624 
Rowell, Eldrige B. 
Box fl0f).5 
Spartanburg. S. C. 29:l0l 
Rucker, Bruce E. 
30 Nance St. 
Newbern·, S. C. 29108 
Scruggs, ·Buster Reginald 
P. O. Box 2211 
Pomaria, S. C. 29072 
Shugart. Stewn !,· . 
4286, Apt. D-1. English Oak Dr. 
Dora\'ille, Ca. :rn;l4(l 
Stanton, Talmadge 
P. 0. Box 2~12 
Clover, S. C. 29710 
Stephen,;, Herbert ,-Jr• 
Box 176, Church St. 
Appointment 
Rehoboth 













ff, l '-' (' •HJ'>•>J Bu a o, ,--,_ · -· ,,_ c dl 
M .. \' Student- an er Tea,;lev. a1! • ., 
Apt. 2!i-A J 7fifi N. Decatur Rd., NE 
Atlanta. (;a. :l1LW7 
Temp!P, .Jern E 
Rt. ;3 
Saluda.:,.;_ C. 2~11:ll-i 
Thrailkill. Phillip C. 
8:37-8 Clifton Court 
Atlanta N E. Ga :rn:~29 
Tvsinger. ,Joe E. .Jr. 
1 t)O Hagood :--1 • 
Easley, S. (' 2%-rn 
Ulmer, Hett\· Susan 
2912 Kennedy St. 
Columbia. S. l'. 2920:i 
Wall, Tom HPnnies 
Apt. 48-A Duke Manor 
:n l LaSalk St. 




























Name and Address Appointment 
Name and Address Appointment :r~l-eptt11Te 
Telephon<' 
a78. Wallace, Horace Lee 11. ,Johnson, Clyde .J. St. George Parish .R.~~,::::.:-
400 Hetty Hill St. Box 69:3 ,0~ ... ~ 
Gaffney, S. C. 29:340 St. George, S. C. 29477 
a79. Wates, ,John Banks, ,Jr. 12. Kimrey, Thomas S. Lynchburg Charge @~~ 
P. 0. Box 506 P. 0. Box 7:3 m~~ 
Kingstree, S. C. 29fi56 Lynchburg, S. C. 29080 
80. Watson, ,Joe Calhoun, III Hopewell-Double Springs 
13. Knight, Norman L. Darlington Circuit ~ 
Rt. 3, Box :rnH 647-2912 110:3 Lamar Hwv. a..mmmrn 
Westminster, S. C. 29fi~n Darlington, S. C'. 29532 
81. Watson, ,Joe Henry, ,Jr. Student-Candler Sch. 
14. Lee, M. B. Edisto Charge ~7fii, 
of Theo. 
Box 56 -~ rJ.iiT, 
82. Watson, ,Julian Austin Clemson 
Cope, S. C. 29fn8 
Box 271 R.654-2066 15. Love, William B .. Ill New Zion ~ 
Clemson, SC 2%:31 0.654-5547 P. 0. Box 31 @~~ 
83. White, Toni L. Washington St. 
New Zion, S. C. 29111 
1410 Washington St. 0.256-2417 16. Millwood, Pete .J. Mt. Bethel-Porten, Chapel ER.-+TH_,.;.DJ4m 
Columbia, S. C. 29201 P. 0. Box 445 
a84. Wilder, Lewis Alan Student-Asbury Seminary 
Pickens, S. C. 29671 
a85. Williams, C. Patrick 
17. Morgan, Robert W. Liberty-Sharon ~~ 
208 N. Main St. 
2 South Hillcrest St. 
Branchville, S. C. 29432 
Liberty, S. C. 29657 
al8. Nelson, ,Jack R. Disability Leave ~ 
Rt. 1, Box 297 
Cross, S. C. 29436 
ASSOCIATE MEMBERS 19. Oliver, Richard E. Brown Swamp :Iii-,~ 
Name and Address 
Rt. 4, Box :306-C 
Appointment Telephone Conway,S. C. 29526 
1. Brazill, George Dewey Bethlehem-Cokesbury 
20. Parker, Bessie B. Indian Field ·,,...._·-· Rt. 2, Box ;351 0.229-1370 Rt. 1, Box 1:3:z ~)
Greenwood, S. C. 29646 R.229-1071 St. George, S. C. 29477 
a2. Brown, Clarence R. Reevesville 
21. Prater, ,James Milton Trenton-McKendree ~ 
Rt. 1, Box 81 R.866-21 IO Box 178 
Islandton, S. C. 29929 Trenton, S. C. 29847 
a3. Caldwell, Marion G. Bennettsville Circuit 
22. Rodgers, Edward Hipp Pond Branch-Shiloh ~ 
Box 8:J R.586-2613 Rt. 2, Box 1 7:3 
Clio, S. C. 29fi2fi Gilbert, S. C. 29054 
4. Campbell, Manley Bogansville 
23. Shaw, Henry Bradford Tatum ";;,~.liBf. 
Rt. 1 0.427-9844 612 Brown St. 
,Jonesville, S. C. 29:30:l R.427-9844 Sumter, S. C. 29150 
5. Coker, Samuel B. St. Stephen Charge 
24. Shepherd, .J. Herndon Kelton ~'iRJTI 
P. 0. Box 278 0.567-3738 Rt. 2 Box 27 ~'il!!E 
St. Stephen, S. C. 294 79 R.567-37 45 Jonesville, S. C. 29;35;3 
6. Ervin, David F. St. Mark 
25. Shumpert, Brice Washington Liberty-FrieD~ lfl8iJS[i;:ffiiBI j 
112 Bonanza Dr. R.579-0146 Rt. 4 Box 405 
Spartanburg, S. C. 29:302 0.579-2.'340 Florence, S. C'. 29501 
7. Gosnell, James W. Unity 
a26. Smalls, Frank Harleyville Jll~BBBI• 
Drawer 608 R.427-:3104 2430 Meeting St. 
Union, S. C. 29:l79 0.427-826:3 Chas. Hgts., S. C. 29405 
8. Harmon, H. ,J. Sharon Charge 
a27. Stephens, Herbert ,Jr. Buffalo Ille'"~ 
I Box 97 927-7363 P. 0. Box 176 
@i,e;'"~ 
j Sharon, S. C. 29742 
Buffalo, S. C. 29:321 
9. Humphrev, Larrv Williamston Charge 
28. Stiltz, Edward .J. Hendersonville Charge ~ 
408 Revere St. . 226-1653 Rt. 4, Box :308 -~ 
Anderson, S. C. 29621 Walterboro, S. C. 29488 
10. Jones A. C. Trinity-Pleasant Grove 
29. Sweat, Lewis A. Kershaw Charge ~'EIS 
305 Appian Dr. 5SJMmID8 Rt. 1 Box 60-C 
Spartanburg, S. C. 29301 
--~~-
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~amt> and Addn•ss Appointnwnt Tt>ll·phonl· Name and Address Appointment Telephone 
;30. Timmons. \\'illiam (;ordon ,Johnsom·ille Circuit :386-294:J 14. Covington, W. Chesle~· Iona & Camp Swamp R.479-:3740 Box :tl7 RFD 3, Box 1 :rn 
,Johnsom·ille, !-,_ ( •. 29.'i.'i:i Bennettsville, SC 2!-J;j 12 
31. Turner. Clan•nce E. Bowman Charge 829-2891 15. Davis, ,James Hay Lebanon-Mt, Bethel R.243-2571 
J Box 187 Rt. 3, Box 2:nA Honea Path Bowman. !-,_ C. 2901 H Honea Path, SC 296,54 
32. Varnadore. ,James E. Salem-Zion 563-4247 al 6, Duncan, ,J. C Liberty R.877-7745 Box 2 Rt. 1 0.877-8182 
Dorchester. S. C. 294:37 Lyman, SC 29:365 
3;3_ Washington, ,James A. Cooper River 744-6111 17. Eddins, Mary Strickland Twitty-Hebron R.:332-0090 Rt. :3, Box :J:J4 E 408 Coker Ave. 0,:3:32-9777 
Charleston, S. C. 2940.'i Hartsville, SC 2%50 
;34_ Watts, ,Jack D. Hemingway Circuit R.558-3082 18. Ellenberg, Robt. Flem Pisgah-Oakhill R.243-2488 P. 0. Box 204 
0.558-3855 Rt. 2, Box 1 72 
0.243-2488 
Hemingwa~·. S. C. 29.5,54 Pelzer, SC 29f-i69 
19. Etheredge, Ernest C. Calvary-Mt. Carmel 0.984-2053 
LOCAL PASTORS 305 Lurev Street 
Laurens: SC 2!J:360 
Name and Address Appointment 
a20. Feagin, Eugene L. Fingerville 
Telephone Box 94 
1. Alsbrooks, ,Jr., ,John La mar-Ebenezer R.393-4 764 
Gramling, SC 29:348 
P. 0. Box 5111 
0.:326-5:3:34 a21. Feltman, ,Jr., Harle~· E. New Hope R.226-2820 Lamar, S. C. 29:>:!2 Rt. 7, Karen Lane 0,224-8915 
2. Amspacher. Merh• S. Wagener R..564-5562 Anderson, SC 29624 Box 26.'i 
0,564-5561 22. Floyd, Duncan Leifo~· Rowesville 0.534-1473 \\'agner. SC 2!llli4 P. 0. Box .54 
:3. Anderson. Ch·de A. Prospect, Central, Mavs R.5:34-8541 Rowesville, SC 291:J:l 80:3 Malibu Apt. Chapel . 23. Frazier, ,Joseph Wesley R.256-3851 
Orangeburg. SC 29115 1926 Hvdrick St. 
a 4, Anderson. Llovd Hav. ,Jr. Lockhart-Wesley Chapel R.545-63,'37 Columbia, SC 29:W:l Box 127 · · 
0.545-2295 24. Furr, Alfred S. Mt. Vernon R.382-2647 Lockhart. SC 21l:H14 Rt. 2, Box nA 0,382-2647 
5. Antley. Marcu~ Daw,.;on Saxon R.,576-2075 Greeleyville, SC 29056 7 59 Front St. a25. Gadsden, Benjamin Washington-Ladson 0.722-,'3189 
Spartanburg. !-,(' 211:301 67 Cypress St. 
6, Barr. Willit' ,Jew Beuloh & Shiloh R.66,5-0192 Charleston, SC 2940:3 Rt. 1. Box 214 26. Graham, L. ,J. Mt. Nebo R. 234-308~3 
Nesmith, SC 29.'i80 Rt. 1, Box 68 
a 7. Bowman, Thomas ,Jesse Oswego Circuit R.77,5-5189 Andrews, SC 29510 ;39 Mt. Pisgah Apts. 27. Grant, Edgar Gamewell Bethlehem-Tabor R.878-6296 
Sumter, SC 291 .'iO 108 Reece Mill Rd. 0.878-2011 
R. Broughton, Edester H. Beaufort Circuit R.549-2:360 Pickens, SC 29671 117 Carver St. 28. Green, Lewis Greater St. Paul R.761-2461 
Walterboro. SC 29481-1 Box 1046 0.899-3200 
9. Brunson. Ashley Carlyle Smoaks R.562-2681 Moncks Corner, SC 29461 Box 6 
0.562-2681 29. Greer, Oliver N. Cowpens Smoaks. SC 29481 Rt. I 
a IO. Caldwell. ,Jack Austell St. Andrews Taylors. SC 29687 
Box 600 30. Gregory, Larr~· Ollie V:~uduse .R.663-7976 
Cowpens. SC 29:3:Hl Box 19 
11 Carter, George Kenneth Salem & Oro-Pageland R.432-3140 Vaucluse, SC 29850 Rt. 1, Box ;lfj() Parish 31. Hastings, Harry K. Berkley Circuit :II.&~:~•~~iO 
Camden. SC 29020 Rt. 1, Box :n,H 
al 2. Cook, Foy LaRue Coward Charge R.389-2214 Bonneau, SC 294:31 P. 0. Box 26 
0.389-2866 a32. Henry, Larry West Kershaw i~fii~i~_,,,i Coward. S. C. 2!-)!);3() Box 66 
13. Couser, George R. Jerusalem-Zion R.387-5534 Elgin, SC 29045 Rt. 2, Box 26 
Salters. SC 29.'190 
66 67 
















~Jame and Address 
.Jackson, Walker 
P. 0. Box 448 
Bennettsville, SC 29,5 I 2 
,Jones, Elli Hu 
Box 25;3 
Bamberg, SC 2900:3 
Kennedv, ,James Dvson 
60:3 Bra.nd St. . 
Florence, SC 2%01 
Lane, ,James C., ,Jr. 
:368:3 Broad St. Ext. 
Sumter, SC 291:')0 
Mansell, Buford H. L. 
Route 11 
Staunton Bridge Rd. 
Greenville, SC 2961 I 
McClellan. ,Jr., .James 0. 
217 Dowling Ave. 
Orangeburg, SC 29488 
Mclntvre, .Jerrv Lee 
.5 Griffin Street 
Greenville, SC 29n01 
McLenan, George A. 
816A Roosevelt Gardens 
Orangeburg, SC 291 Jfj 
Morrison, Daniel A., ,Jr. 
Rt. 6, Box 2:'}2 
Conway, SC 29:,26 
Nelson, .Jerrv Paul 
P. 0. Box 147 
,Jamestown, SC 294,5;3 
Nelson, William L. ,J. 
P. 0. Box 115 
Mt. Holly, SC 2~l--t6:3 
Nesmith, Harry V. 
Rt. 1, Box 961 
Orangeburg, SC, 2911.5 
Nivens, C. Ernest 
Rt. 1, Box ,599 
Easley, SC 2~Hi40 
Northern, Beauford Ray 
;307 Rice Ave. 
Union, SC 29:379 
Osborne, Bill~· Gene 
P. 0. Box :m6 
Mullins, SC 2%7 4 
Page, Robert Clifton 
Box ;35 
Aynor, SC 29.511 
Perkins, William 
Star Route 1, Box 188 
St. Stephen, SC 294 79 
Pickens, ,Jerrv G. 
2o:3 Duke St.. 
Greer, SC 296,51 
Poole, ,Jack Allen 
Rt. 1, 















































Name and Address 
Ransom, Norman 
P. 0. Box 29.5 
St. Stephen, SC 294 79 
Richardson, .James Team 
P. 0. Box ,54 
Lugoff, SC 29078 
Rouse, Luonne A. 
;397 Lawton St. 
Orangeburg. SC 2911.5 
Schutt, Cecil DuBois 
P. 0. Box 2:37 
Folly Beach. SC 294:l!-l 
Sellers, .John Allen 
1000 Fortune St. 
Florence, SC 29ii01 
Stackhouse, Robert Will 
Rt. 1, Box 26:l-C 
Lamar, SC 29069 
Stroman, Eric D. 
Box 246 
North, SC 29112 
Tallon, Darwin A. 
P. 0. Box 4 
Olar, SC 2984:3 
Thomas, Eddie Coker 
Rt. 2, Box 470 A-1 
Hartsville, SC 29550 
Thomas, ,Jr., Theodore B. 
131 Lawton Dr. 
Hartsville, SC 295,50 
Tucker, ,John Sproles 
P.O. Box 19 
Vaucluse, SC 298fi0 
Voorhees, ,John E. 
302 Briarcliff Dr. 
Greenville, SC 2%07 
Washington, ,Jack C. 
1:38 Wilbur St. 
















RETIHED, Sl'PPLIES AND OTHER SERVING CHt;RCHES 
Name and Address 
Adams, (iary 
508 Gilliland :he. 
Kingstree, S. C. 29:i:ili 
Allen, Clydl· W. 
Box 4:,li 
Pacolet, S. < '. 29:l72 
Barrington .. James M. 
29Hi Exmoor 
Columbia. S. C. 29204 
Bennnekin. ,Jamb A. 
•N()fi Fillmore St. 
Charleston Hts., S. C. 29405 
Bogan. Christopher 
Box 49:i 









































Naml' and AddrPss 
Boozer, M. E\'ans 
Hockv Bottom Hd. 
Star ifoute 
Sunset, S. ('. :.!!lfiH:1 
Chamlwrs, Hobert H. 
1:l Ethelridg(• Hd. 
Greenville, S. C. 29609 
Chancl•, Phillip M., .Jr. 
I'. 0. Box 242 
McClellanvilk S. C'. 204;j8 
Derril'k. Meh·in E 
21-ili Tram Hd. 
Columbia. S. C. :.!9:.!IO 
Dickens, Ashlev 
I 20:.! Melrosp Aw. 
Florpn('l', S. ( '. :.!!/;j()J 
DuBois, F. (;_ C. 
P. 0. Box .f,01, West Sta. 
Floren('l', S. C. 29:'iOI 
Dunn, Charles L. 
Ht. I, Box 21-1 
Columbia, S. ('. 2!120:l 
Flovd, Carlisle Sessions 
P. 6. Box !Jlili 
Holl:,.· H ii I. S. (' 2!JWi9 
Forrester, ,J. Gra<h· 
Ht. 2. Hwv. 14N . 
Greer. S. ('. 2%:il 
Frierson, H. 0. 
Ht. I, Box H:i 
Lyn('hburg, S. C. :.!9080 
Geddis, Hoos(•\·l·lt 
Ht. :i, Box l .'i:.!A 
Hidge,·illt•, ,-.;_ c·. :.!!147:! 
Gillard, Arthur M. 
Ht. I. Box :lJ 
GrPen l'ond. S. ( · :.!!l-14/i 
Hannon, l'aul 
I 10 Timberland Dr. 
W. Columbia, S. ('. 29lli9 
Hoffnwwr. ,J. F. M. 
P. 0. H;>X 224:i 
Char!Pston, S. ( · :.!!l-10:l 
Ho II l' r. Ad I a i < • . :-; r. 
:l718 Tomaka 
Columbia. S. ( · 2!120:i 
Howell. l'hilip H 
Box :12 
Gro\'er. S. (' :!!H-17 
Hvndman. (;arv Ha\' 
AJ)t. H, 2014 AjiplP \'alle:,.· Hd. 
Columbia, S. C. :.!!1210 
Gadsden, ,'-,amuel A. 
:j9;3.1 Fillmorp St. 
Columbia, S. C. 2920:J 
Gilliam, .J. 0., Sr. 
102 Edgewoocl Hd 












Red Bank-Oak Grove 































Nam(• and Address 
,Jennings, Charles T 
P.O. Box 74 
Anderson, S. C. 2!H"i22 
,Jones, William Lerov 
lf>9!i Seacraft Hd. · 
Charleston, S. ( '. 2!!412 
Kingman, H. Lester 
41 Mill Hoacl 
Spartanburg, S. ('_ 29:lOl 
Linder, .J. H. 
P. 0. Box I 
Van W:,.,ck, S. C. 29744 
Lvbrand, .J. William 
740 Hollowav A\'e. 
Greenwood, S. C. 2964fi 
Mack, ,James 
Box J:l7(', Claflin College 
Orangeburg, S. C. 291 l:i 
Martin, Terry(' 
:311 Dixie Dri,·e 
Anclerson, S. C. 2%21 
McLaurin, Lewis M. 
107 Wile\· St. 
Walterb(;ro, S. C. 2!148H 
Moore, Collie L. 
I :31 Tabor Dr. 
Columbia, S. C. 2~120:l 
Newman, Grady W. 
P. 0. Box :rn2 
Honea Path, S. C. 29fi:'i4 
Newman, I. D. 
221() Chappelle St. 
Columbia, S. C. 2!120:l 
Pattillo, Urban H. 
1:lG Miles Dr. 
Spartanburg, S. C. 29:lOJ 
Pavlor, Harrv Ht: 4, Hox 7i4 
York, SC 2!!74:1 
Pinckney, Benjamin 
Ht. I, Box 'i'2E 
St. Stephen, SC 2~1479 
Pur\'is, D. A. 
Ht. 2, Box 142 
Salters, S. C. 29:'j!Hl 
Hevnolds, Dan 
Ho.ute 2 
Pinewood, S. C. :!~I I 2fi 
Sawver, Llovd A. 
I'. o·. Box 27:l 
Camden, S. C. 29020 
Scott, Otis 
I'. 0. Box 4 J :3 J 
Anderson, S. C. 29621 
Singletary, ,John 
Ht. :l, Box 11 OE 




















Lake City Mission 
Telephorw 
H.:l:'i2-fi2:i2 


















w :rn r:r 
I , 
Naml· and Addn•ss 
o. Boowr, M. Ernns 
Rocky Bottom Hd. 
Star Houte 
Sunset, S. C. 2%8:i 
7. Chambers, Hobert H. 
J:l EthelridgP Hd. 
Greenville, S. C. 291-i09 
8. Chance, Phillip M., ,Jr. 
P. 0. Box 242 
McClellan\'ille. S. C. 204f>8 
9. Derrick, Melvin E. 
206 Tram Hd. 
Columbia. S. C. 2!1210 
IO. Dickens, Ashlev 
1202 Melrose Aw. 
Florence, S. C. 2!1:-101 
11. DuBois, F. (;_ C. 
P. 0. Box 4701, West Sta. 
Florenn.•. S. C. 29:i0 1 
12. Dunn, Charles L. 
Rt. 1, Box 214 
Columbia. S. C. 2!120:1 
1:l. Flow!, Carlisle Sessions 
P. 6. Hox !llifi 
Holly Hill, S. C. 2!IO:i9 
14. Forrester. ,J. (;radv 
Rt. 2, Hwv. 14N . 
Greer. S. ( '. 2!Hi:i I 
15. Frierson, H. 0. 
Rt. 1, Box H:1 
Lynchburg, S. C. 2!Hl80 
lh. Geddis, Hoosp\·elt 
Rt. :1. Hox 1 :i2A 
Ridgevilll-. S. C. 2!1472 
17. Gillard. Arthur M. 
Rt. 1, Box :11 
Green Pond, S. (' 2944fi 
IR. Harmon, Paul 
1 JO Timberland Dr. 
W. Columbia. S. C. 2911-i!l 
19. Hoffmever, .J. F. M. 
P. 0. B;JX 224:i 
Charleston, S. ('_ 2!J40:l 
:20. HollPr. Adlai (·.Sr 
:l71H Tomaka 
Columbia, S. C. 2!120:i 
21. HowPII, Philip I{ 
Box :12 
Grover. S. (' 2!J-t47 
•)•) Hvndman, Carv Hav 
Ai)t. B. :Wl4 AiiplP \'allP_v Hcl. 
Columbia, S. ('_ 2!1210 
2:1 Gadsden. SamuPl A. 
:i9:l4 Fi I !more St. 
Columbia, S. C. 2!120:l 
24. Gilliam, .J. 0 .. Sr. 
102 Edgewood Rd. 












Red Bank-Oak Grove 










































Naml• and AddrPss 
.Jennings. Charil's T. 
P.O. Hox 7 -t 
Anderson, S. ( '. 2\H-i22 
,Jones, William Lero:,, 
l 595 Sea era ft Hd. 
Charleston. S. C'. 2!!412 
Kingman, H. Lester 
41 Mill Hoad 
Spartanburg. S. C. 2!J:rn1 
Linder .. J. B. 
P. 0. Box I 
Van Wyck. S. C. 2!17 44 
Lvbrand, ,J. William 
740 Hollowa\' An:>. 
Greenwood. S. C. 2!Hi4fi 
Mack .. James 
Box 1:l7C. Claflin College 
Orangeburg. S. C. 2!11 I.'i 
Martin, Tt>rr\· ( ·. 
:JI 1 Dixie Dr1\·e 
Anderson. S. C. 2!1fi2 I 
McLaurin, Lewis M. 
107 Wilt·\· St. 
W alterb(;ro, S. C. 2!1488 
Moore. Collie L. 
1:H Tabor Dr. 
Columbia. S. C. 2920:l 
Newman, (;rad_\· W. 
P. 0. Box :l\12 
Honea Path. S. ( '. 2!Jli;i4 
Newman, I. D. 
2210 Chappelle St. 
Columbia. S. C. 2!120:l 
Pattillo, Crban H. 
t:l5 Miles Dr. 
Spartanburg, S. C. 29:!01 
Pavlor, Harr\· 
Rt: 4, Box 7i4 
York, SC 2!17-t;J 
Pinckrw\', Benjamin 
Rt. 1, B;ix 721<: 
St. Stephen, SC 2!1479 
Pur\'is, D. A. 
Rt. 2, Hox 142 
Salters, S. C. 2\J:-i!J0 
Hevnolds, Dan 
Ro.ute 2 
Pinewood. S. C. 2!JJ 2:i 
Saw~·er, Lloyd A. 
P. 0. Box 27:1 
Camden, S. C. 29020 
Scott, Otis 
P. 0. Box 41:11 
Anderson, S. C. 2!Hi21 
Singletary, ,John 
Ht. :l, Hox 1 I OE 








































'.',;aml' and Addn•ss Appointml•nt Tt•lt•phon(• 
44. Smith. Laurie W l'nion H.55H-261"i:l 
Box 11 lj 
Hemingwa>·· S. < ·. :.!'.f",:i-1 
4.5. Stretch. ,Joseph St. Paul-Grove Hill R.i:22-7485 
:W H St. 
Charlestrm. S. C. :.!!Wt:1 
46. Thomson. ( '( · Zoan R. 248-9186 
117 Chirnra 
Conwa\. SC :.!!JI",:.!li 
47. Timmermon. Ke111wth Capers Chapel R.649-7594 
Dexter Arm,;_ Apt. -l-1 
Aiken. S. C. :.!'.IHtil 
48. Trammell. -Jame,- F. Oak Grove 'R.256-6088 
:}215 Blos;;om St. 
Columbia. S. C. :.!'.l:.!(1.'"i 
49. Woodard. Cl'lli,- L. Greeleyville R.426-2631 
P. 0. Box :2-17 O.426-26:H 
Greele>,·ille. S. C 
SECTIOS IV 
LAY MEMBERS OF THE .ASSUAL CONFERENCE 
)ta,· :JO - .June 2, 1977 
CHARGE 
<*~igiutd Crt:-df>ntia I Cards l 
ASDERSOX DISTRICT 
L~Y \IF.\IBF.R 
Anderson Circuit *H,,ht,rt lfani,-.,n .. Jr. 
Asburv-Clark M:rs. ~farn:airmic Lvle,-, 
Bethei Thdma B,,w.,n 
Homeland Park-.John Wl'sll'v ""Di(.·k Th,ima,-. 
Marshall Memorial · *H. K Da~i~ 
New Hope ChafRt',. [b..-n,-
Orrville *C L Sander,-. 





















D:r. Wmiam B. R1r1,Aer 
*Mrs. -Jame- G. Hafford 
*Mr:-.. Jimm~ E . . Jones 
*ll'·in Cumnin?:ham 
*Ma<:· Gofiorth 
*Dr_ Parktr Hatt 
*.J_ o. ~ta111tnl!ll 
*Mr;;;. ~tunid Hanna 
*Mr;;;. ~1aDimla .fohn,;on 
*.J_ ~I. H. Cil,wtton 
*ln·nl"Cf:"k -
*Rohl-rt G: ~fahon 
Mr;;;_ Rudi lt. Smith 
* B. -l. Sk,-nttr~lll 
*ClaudGntn 
*IJ«maDd H .. i.b-t, ►n 
Thoma,-. H Wright 
*Mi'"°'-'- lt"nnez Hender,-on 
* Harold H,~Mer. .Jr 
*Mr;-_ L«,l.11 J>.,m£er 
Ed:St«mt 
""W - ("_ B«ll\\'If.> 










''Ken B. ·Daile\ 
Marshall A. ~'ant III 
*.J. ,J. Gn•gor_\· 
nonl' 
Mrs. Mal"\ Humphn'\ 
Bill Smith 
Duatw (;racP 
Mrs. Tom Timnwrman 
Ra>· Sparrow 
Mr;;. Annil' Ml"Millian 
Mrs. Sarah Blal"kwell 
Mr;;. Evelyn Tripp 
Clvdt· H. BroadwPII. Sr. 
F. ·E. Kirkll'v 
Dr. Ca roh·n.Brisrnt' 
Mrs. En{1;n Epps 
Mrs. HazPI Sutlwrland 
Mi;;:-: Marv Ann HPtHlrix 




Mrs. W. D. Gibson 
Ms. Evelrn Leslev 
*RutlPdgt; Martin· 
L\Y .\IE\IBEH 
' :,li1u,,la-Donalds Warrl'n \\'hitman 
Trinit,·. Honea Path *Mrs. Louist· '.'\ewman 
Ht.-thE.-i. h·a *S. L. ,Jonl's 
Libertv-Sharon Bill Burden 
Lowndes\·ille Charcre '"H A C 1· I n · . . ar 1s e 
Oak Hill-Pisgah *Mrs. lrPtw Ellenburg 
Pt:-lzE.-r ;,Mrs. Cornelia Harris 
l'l"ndlHon Charge *Pearlean Agnl'w 
PendlE.-ton *Ha\· H. Smith 
BethlE.-hem-Tahor *.Joe C. Durham 
Grac.-e. Pickens *Wrntt Durham 
'.\It. BethE.-1-Porter Chapel *F.·o. Durham 
l'i,·kens Charge Charle;; W. Hunter 
Piedmont *Truman Mullikin 
:O:andy Springs-Zion ;,Rvan Philvaw 
Ann Hope *R~ndall Miller 
Friendship-Rock Springs Wad Timms 
:--f:'nE.-c.-a Circuit *Mrs. Albl'rta C. Will'\ 
St. ~lark *Mrs. ,J.C. Crews · 
Sharon-Shiloh *S. G. Gilliam 
Shiloh Station Horal"e Grumhll's 
:-;tarr-Hehron *Frank Thompson 
Ruhamah .J. Tom Hainev 
~o~rn\·illt-: Dickson Memorial*Miss ,Jane Mtirph~· 
l nion Grove Mrs. C. B. Girtman 
Chieopee Mrs. Weedie Stegall 
Double Springs Mrs. Sue Queen 
SalE.-m *Forrest Dawson 
Zion Mrs. Frances O'Kl'lle\ 
St. Luke Elmer Whittt:-n . 
H,,,wwell Charge Marv Hart 
Wtstminster Mis; Sara Brown 
GracE.-. Williamston *Mrs. ,Jack Wilson 
Williamston Charge Fave Leavell 
\:outh *Gregg Carson 



















1.-.le of Palms 
-fohns Island Parish 
,John Wesley 
* Han·e\· L. Morri,-
*.James· Get her-; 
Alvin Whitl' 
*L. L. Smith 
*Mrs. L. L. Smith 
*Louis Chl'stnut. Sr. 
*Clyde Speas 
* Marion S. Lewis 
B. Lewis Rushing 
*.Judge Ri('hard E. Fit·ld:-: 
*Richard Dandridgl· 
*,John Z. Canwr 
*,Joe Hil"kman 
*Mrs. ,John Ennis 
*Mrs. Gracl· Hendri<ks 
*Ms. Sheran Hall 
*Mrs. Edgar L. Elkins 
*Mrs. Carol Burner 
Robert P. Chinnis 
* Mrs. Shirlev Blair 
*Edith RohiiNrn 










Mrs. Gene W. Horton 
Mrs. :\.1argl• Hogers 
"Harold Holland 
Clarence E. Hood 
Hoger (;winn 
'.\fr,__ ,J. S. Finch 
W. C. Grant 
"Mrs .. Jennie H. Allen 
He\. P. F. Elliott 
.-\nnl' L. Moore 
Mrs. Pearl Rel·ws 
Boonl' Hardin 
\lis:-: .Jessie l\·arson 
'Mrs. T. Y. Woods 
'.\1rs. S. G. Cilliam 
":\1rs. Sara Emorv 
Doug Todd . 
,Jol' Todd 
:Vlrs. Bill '.\1cAdams 




'.\1rs. Nancv McCall 
Dr. ,Ja kP B·ookl'r 
Warne Shniff 
'.\fr~. '.\'lar\" Ann Prater 








George E. Re,·es 
E,·erett E. Spell 
Bl'njamin Bailey 
Mrs. E. 0. Langley 
\lrs .. J. D. I\•ninger 
\1rs. Calton Heckerman 
\.1rs. \\'alter W. Belue 
'\lrs. E,·elrn Burwl'll 
\Ir,-_ La wi·enl"P DaYid 
\1rs. Harr_v C. Belk 
:'vlrs. Carolyn Walters 
n n II ri ri f17 ri n 
('HAHC;E 
LAY m:,mEH HESEH\'E 
CIIAHCE LAY ,1n1BEH 
HESEH\'E 
* R. H. B\ol'ker 
Fair Lawn *Steve Lomas 
Mrs. Gwen Henson 
*Dr. Rhett Talbert 
Francis Burns *Albert W. Wavmer 
Edward McNair 
Midland Park Dr. Wm. R. Kerr 
Green Street *Mrs. Carrie F~1lcher 
*Mrs. Mary Higgins 
Mt. Carmel 
*Mrs. Saloma Oliver Mrs. Sarah Fordham 
Lebanon George Meares 
*L. S. Cloaninger 
Mt. Holly 
*Miss Blondell Ml'Gee Eddie C. Bines 
Main Street *Robert W. Bailey 
Charles Williams 
Mt. Pleasant *.John Dalton 
*Edna Roberts *Mable Wilson 
*Lewis Cauthen 
*George Derrick 
North Charleston *Harrv Bradham, Sr. 
Mrs .. Jake Padgett *Osborne Braziel 
*Mrs.\~.:. L. Vickery Paul Rhodes 
McLeod .J.C. Yelton 
C. B. Bovne 
Old Bethel-St. Paul Mrs. Vi,·ian ,Johnson 
Mrs. Lucia Brown Mill Creek *.Jerry T. Poston 
Milton S. Taylor 
St. Andrews-St. ,John *Charles McMillen 
Mrs. 0. N. Gilland 
B. ,J. Stanek 
St. ,James *Nal F. Eller 
Arva S. Alexander Mr. Hebron *Davis Hook 
*Creighton Shull 
St. Mark *.Jim Hatledge 
*Mrs. HNlwrt C. Eason ,J. Clifton Senn 
.J. Edd Smith 
Trinitv 
,;,Buist Fanning Mrs. ,Jean Spell 
Pisgah-Mt. Pleasant *Fred Harmon 
*,J. S. Lomas, ,Jr. 
Washington-Ladson *Theodore Morris 
*Mrs. Elsie P. ,Jones Platt Springs *Leland Wood 
Mrs. Lois Geddings 
Wesley *Most>s Maxwell 
Freddie Grace Rehoboth .J.B. Smith 
Alton Carns 
*Mrs. Oplwlia ,J. Ha~·1ws Mrs. f\,arl W. Thomas St. .James 
Ruth Baker Marie McAbee 
Cooper River *.Joe Gibbs 
Clarenl·e Mvers St. ,John-Shady Grove Adam Derrick 
Thelbert G. Bouknight 
Cross 
*Ms. Mildred Green Harold Pre~idt:>nt 
St. Luke's Dov Deaton 
George P. Walker 
Eadvtown 
Mrs. Clarissa Wallace * Amos Hogers St. Mark 
*Mrs .. J. R. Durden *Mrs. E. C. Golightl:v 
Eutawdlle Charge *Ms. Alice Pil'kne_\' 
Havward Let' Shiloh-Beulah ,Jackie Furtick 
*.Jimmv Dalton 
Eutawville Parish: Enoch *Bt:>njamin Mood 
Ed~rnrd .J. Sheppard Shandon Charles Aull 
Paul Allen 
,. Chapel 
Karen Hubbard Crawford F ov 
f Grove Hall Ms. Barbara Mack 




Mrs. Catherine Davis Miss Martha Gathers 
*Frances Tompkins Mrs. Mar\'in McClure 
f ,Jamestown *Newell Reames 
Fred S. Kessler *Mrs. Stephen Graham 
Don Clary 
McClellanville 
*Mrs. George ,J. Davis. ,Jr. Mrs. Evt· McClellan 
Maxwell Spear 
Moncks Corner * Roderick .J. Edens 
W. A. \Vatb *Mrs. George McIntosh 
Douglas F. Mitchum Suber Marshall *Mrs. Bettv Miller 
*Mrs. Estelle Auld 
Pinopolis Charge *Mrs. CelesH· Singletary 
Markle\' Dennis, ,Jr. Trenholm Road Mrs. ,J. Q.' Tuck S. Dehon Clarkson 
Pinopolis Parish *Mrs. Luri\le Brown 
Mrs. Btilter *Whitaker L. Orr 
Rhett ,Jackson 
St. Paul Charge Mrs. Leonard Glowr 
Mrs. Fred Toms *Mrs. Whitaker L. Orr 
St. Stephen Charge *Mrs. Crracie Keller 
Mrs. W. 0. Henderson *Robert E. Hudson 
St. Stephen Parish *Mrs. M. \\'. Sumter 
*Mrs. Geraldine Whitney Trinity *Dr. Charles McNeill 
Frank M. Lineberger 
St. Thomas Charge 
Mr. Leroy Wright Virginia Wingard *Robert T. Williams 
Tom Durgin 
Summerville: Bethany *Mrs. (i. S. Way, ,Jr. 
*Miss Alice ,Jo1ws *Doris Chambers 
Mrs. L.B. Williams .. Jr. 
*Lyle Bouknight 
*W. L. Hardin 
Washington Street *William B. Moore 
Boone Hill * Aiken Winter 
Marion Metts, ,Jr. *Dr. L. D. Solomon 
Knightville *Hubert Edens 
Mrs. Sue Knight *Miss Helen Sue Thrift 
Stallsville *Mrs. Anne States 
*,Jav States Weslev *F. C. Brandyburg 
*Joseph L. Hope 
Summerville Parish F. D. Baile~· 
Mrs. Theresa M. Lemon Wesley Memorial *W. H. ,Jeanes 
W. Rav Johnson 
*Mrs. W. H. ,Jeanes Mrs. W. Rav ,Johnson 
COLUMBIA DISTRICT 
Whalev Street *Deaver Giles 
Mrs. Marie.Huff 
Winds~r *Mrs. Miriam KPy 
Mrs. Bonnie Gregor.v 
CHAHGE 
LAY MEMBEH 
HESEHVE West Kershaw *,Jean Bowen 
*Marv .Jane Gettvs 
Batesburg: St. ,John's *Bobbv F. Wallare 
Miss Toni Wallace Fairfield Circuit *C. E. Leitner 
Dr. l~eRov MrMeekin 
Blythewood: Trinity *Walter Steadman 
Gilbert: Beulah *Edward Kelle>' 
Carthon Kaminer 
Upper Richland * Harold Ballentine 
Ashley Taylor Gilbert * A. L. Hannon 
H. L. Grigsby, ,Jr. 
Robert L. Frick Pond Branch-Shiloh Mrs. Belle Reeder 
Dr. A. M. Mosl'!t•v 
Chapin: Chapin *,J. H. Bostain 
Robert Gardner Irmo: Salem *Dwight Lancaster 
Mrs. Marie Duminett 
Columbia: Ashur>' Ron Cl a user 
*,J.C. ,Jones Union *.J. L. King 
Gerald Martin 
*Mrs. ,Junl' Willson Fitz Beazley 
W. L. Price Mrs. Gt,rald Martin 
Bethel 
'~Thad Herbert Mrs. Arthur Taylor 
*Mrs. Herbert Homes 
Col. Robert B. Pridgen *Fred Atkinson Leesville 
*T. W. Wilson Dr. K. B. Baker 
Bluff Road 
,Joseph Wilson ,John Hilev Boiling Springs 
,J. P. Ballington, Sr. *Raymond Kyzer 
Brookland 
,J. W. McCormick Rav Hoo\;er Lexington 
Sam A. George. Sr. Mrs. Sam A. (il'orge, Sr. 
.John W. Ashe *Dai1iel G. McGuire Mt. Horeb 
Maude ,Jeff coat 
Cayce 
* Mrs. ,J. C. Ha II D. L. Wicker Red Bank 
,J. H. Gunter *,Jack Werdt 
*C. A. Lowrimore Mrs. A. E. Cromer Pelion 
*Mrs. Rembert ,Jeffcoat Lonnie Brazell 
College Place *Dr. ,J. H. Noland 
*Mrs .. J. T. Lightsey *Mrs. Dovie ,Jeffcoat 
Miss Helen Bloodworth *Carlisle Reed Pomaria: Caper's Chapel -
Donnie Graham *Lamar Haltiwanger 
Epworth Memorial *.J. W. Patrick 
Steven Taylor New Hope r· 
75 r 







































Mt. Zion. Kinp-,-r:rtt 
Williamsburg011rnruitt 
Lakt-Citv 
Lake Cit\· Circuj1 
Lake Cit~· Pa:ris:b 












St. Paul-St. Midtaei 
Scranton 
I..\Y '\fF.'\fREH 
• Bill Logi ng 
•ll)Qnnv Hamm 
"Robert C. Brabham 
•fbn;ev Gibson 
-~ Bernard Black 
llJiilll.., Amick 
".JI. M. Tolbert 
-l<MJrs-_ Furman Savior 
"Miss Treva \Vaites 
"~s Beverl:v Blitchington 
FLOREXCE DISTRICT 
ll.A'i :WEMBER 
~rrs. Llovd ~lear,; 
\'"emell Fulton 
-!t.Jl<~seph A. Poston 
Ri,}tand Burroughs 




"'0arles L. Bigelow 
*Mrrs. Charles N. Ingram 
*M~. M. L. Meadors 
~A A. Huggins 
Charles Stack 
"\Le-wis- Benjamin 
"Mr,;.. Rita Poston 
~Mrs-. W.W. McCall 
ci, RT. Smith 
·• lHL V. Harrell. .Jr. 
-F. P. Gamble 
•Sarah K. Edmond 
"Mr'-. Enid Cockfield 




•Mrs. F. W. Thomas 





•Mrs. Carolvn Stewart 
Woodrow \Vilson 
• ~trs. Earline Harrison 
• B<Jbbv Tavlor 
"Mrs. F. L.·-Johnson .. Jr 
Mr:,:. . . J.C. ~kElveen 
·•Monroe.-\. Fridav 




,. Henely B. Gibbons 
.,.Kate 0. Thomason 
'"Rav W. Coleman 
·•Mi.-,_ Ida Culler 





M. P. Connelly 
.J. W. Bradley 
Mr. Toni Smith 
Clarence Powell 
'.\1rs. '.\1arion Hill 
'.\liss Laura Knight 
'.\liss Barbara Ann Bloom 
HESEHn: 
·' '.\1rs. Scott Tisdale 
Re\·.\\' .. J. '.\kFa<lden 
Billv Hearne 
.;,lm<;gene McClar~-
'.\1rs. Cheryl Baker 
.;, Bruce Brown 
Clifford S. Cormell 
Rov McCollum 
R. ~urray Thigpen 
'.\1rs. Lester M. Bellamy 
'.\1iss Annie L. Bomar 
W. C. Dernne 
Freddie Hines 
'.\lrs. Sallev Martin 
Theron DeWitt 
'.\1rs. Ross Huggins 
Box ,Jonte 
Sam Fullard Singleton 
''.\1rs. Inez Gallowav 









:v1rs . . Jesse Mae Cooper 
Sam Parler 
. Joe Eaddv 
'.\-1rs . .-\1111[1 .-\. Speights 
'.\1ary Cooper 
'.\lrs. Don Barrett 
· '.\tr-.. Elizabeth Mims 
Robert ~v1<-Donald 
· '.\1rs .. James Gamble 
0
' Mrs. Ida Cameron 
''Leon H. Coker 
Ronald Easler 
W. Curtis Gibbons 
• Eu lie Benton 
~fr;- .. June Rush 
'.'Vlrs .. John Finklea 
Mrs. Helen Geddings 
.Jake McClarv 
























































LAY ~IE:\1BEH HESEH\'E 
*Mrs. Marv White Itlene Nelson 
*W. Cante;• Sprott ,James T. Darb~·. -Jr. 
Mrs. Earl .Janws Mrs .. J.C. Prosser 
*L. C. ,Jordan Mrs. Caddie Lawhon 
*Mrs. Louise Camphell Sturgeon Du Bose 
Pete Moore Marjorie Ward 
.John William (;reen "'J)r. Earle Goodman 
n01w none 
Mickev Ml·Clellan Freddie Elliott 
*Miss Christie Newman Miss Harriet Cooper 
*S('\Jtt Moore Gail Mvers 
GREE'.'l'VILLE DISTRICT 
LAY '.\1E'.\1BEH HESEHVE 
Flo_vd Armstrong * Mrs. Marv Lou Currv 
Paul E. Grant, .Jr. Wm. P. Phillips . 
*Mrs. Mary Sue Armstrong Mrs. Earl Blakelv 
Mrs. Glennie Armstrong *Mrs. Wilton Curr~• 
* Alton Durham Ms. Dora Gault 
*Ms. Dora Gault 
Ms. Tracey Epps Ms. Kati.' Harbin 
*Mrs. ,John D. Huff Mrs .. John G. Hidgeway 
*Ms. Marv Tavlor Palnwr Greer 
.James W. Ca~e~· W. Holwrt Wadl· 
*Ralph Greene A. W. Hamev 
*J.C. Rosemond Clarenl·t
0 G,~rv 
Oli\'er Brown Tommv Tho1~1as 
*Mrs. Clelia Hl·ndrix Bill G~ffnev 
*,John Terr\· ;,Edwin Holford 
* Alex Edm~rnds Bruce Buchanan 
Reuben Byrd *Miss Nancv Mevers 
Mrs. Charlene Howell *Dr. Garmo·n Sn1ith 
*Harry M. Thompson *Mrs. Edith Edwards 
C. B. Hutchison *Ms. Anita Hutchins 
Bovd M<"Call Ms. Brenda .Johnson 
*C. L Peake Charles Morgan 
*Calvin Barr Danm· Barr 
*Fred C. Butler Mrs.1.'om Fuduric 
Ms. ,Johnnie M. Wallal'l' Ms. Virginia Peterson 
*Lester Dilleshaw Stan Md)anil'I 
*Fred Bettis Vance Moor!.' 
*Mrs. Delmer .Johnson *Miss Anne Ht>1Hlrix 
*Mrs. Iola Wilson Miss GNtruch• MrGet· 
*M. F. Evatt W. P. Granger, ,Jr . 
Mrs. Frances P. Purdue 
*Marv Helen Neelv 
*Mrs.· Lela Tolberi Mrs. Gail McBn· 
*Mrs. E\'1rngeline Watson 
Vernon C. Allen Bill Bozeman 
*Mrs. A. A. Broadnax Ralph Hughes 
"'Harr\· l)pnt Mrs. Mildred ,Johnson 
,John.Harper, .Jr. ,Jud Hinson 
.J.B. Lovless *Miss Wilhelmina Hackney 
*Don Lvirn Boh Burns 
Mrs. Wavrnan Hailston 
Eugene Martin Larr\' MeCa Ila 
*Hugh B~·ars *.Jim Moselev 
Ms. Emma Harris 
*Clarence Bovnton *M. Hav Hawlev 
James H. MiJselv *Richai·d A. Maxwell 





l'IL\IHa: LAY ,IE:\IIIEH HESEHH: 
('lfAH<;E LA y ,rn,rnEH HESEH\'E 
'.\/ewberry: Central Henrv Mills *B. Meredith Harmon 
Faith Thomas Ed. Farmer Glenn Edwards *Mau~ice M. Moseley *Gerald F. Mount 
Few's Chapel *Ms. Mable ,Jones Wm. E. Hawkins Epting Memorial Oliver H. Davis Edward Rollins 
Grace Mrs. ,Jones Clement Mrs. Bvrd Hester Lewis Memoria I *Bobbv Tavlor Helen Gilliam 
Greer Circuit *Ms. Doris Broadus Mrs. B~tty Drummond Newberrv Circuit *Caroi Hipjl Rebecca Livingston 
Liberty Mrs. Bertha Vaughan O'Neal Street *Dewev Kinard R. E. Beck 
Liberty Hill-Ebenezer *Mrs. Lerov Hendricks Harley Christopher Trinitv *Chariie Senn Billv Pitts 
Memorial *W. H. Botts David Duncan Cambridge *E. H. Alexander Mrs· .. J. W. Fennelle 
Mt. View *Guv Barnette Mrs. Charles McLees St. Paul, Ninety Six *.J. Sidnev McNeil! Delton Wilkes 
Sharon Le Rov Melton Eddie Waldrep North Augusta: Grace *.J. Yates.Smith S. E. Stillwell 
Victor *N. R. Wilson S. V. Wilson *Marion Woods Fred McDonald 
Wood's Chapel *Mrs. Clan' Wood Lawrence Waddell *H. L. Chaplin 
Zoar *Claude Powell Elmer Wilson ,J. Mal McKibben 
Mauldin *Ms. Anne Goodson George ,Johnson Plum Branch *Mrs. ,J.M. Strother Mrs. E. C. Hice. Sr. 
Owings-Bramlett *Mrs. Dorothv Rimer * Mrs. Eric Martin Trenton-McKendree *Manning McDowell Fritz Huiet 
Bethel, Simpsonville *Ms. Catheri11e Watson Mr. Tov Burdette Vauduse Marvin Walton Rickv Harris 
Simpsonville * Arthur Gregory ,Judson· ,Jacks Harmonv *,Joe Babb ,Johriny Simpson 
Slater-Renfrew Mrs. H. S. Fa !ls *Mrs. M. T. Henderson King's c·hapel *Mrs. Pauline Owens *Mrs. Gladvs Martin 
Travelers Rest- Lewis Lockaby *Mrs. Madelaine Hunt Lebanon-Mt. Bethel RA. Nash Montine Thompson 
,Jackson Grove Ware Shoals-Hodges *Mrs. Harold Martin Olin Boggs 
Young Adult * Allan Heest· Warrenville-Pentecost *Wade S. Baggott, ,Jr. Alvin T. deMedicis 
Youth *Miss Brenda Dummond Waterloo-Soule Chapel *Mrs. Niles C. Clark. Sr. Niles C'. Clark. Sr. 
GREENWOOD DISTRICT Whitmire *,James Roof *Mrs .. James Leaman 
CIIAIUa: LAY MEMBEH HESEH\'E Young Adult Steve Arthur 
Abbeville: Grace *Gene Garrett Capt. ,Joe Brubaker Youth Member Cher~·! Patterson 
Main Street *Norman S. Cason Mrs. T. E. Hite 
Bath-Clearwater *Cordelia Crenshaw Cornelia Lowe HARTSVILLE DISTRICT 
Belvedere *Mrs. Dorothv Smith Roonev Tillman CHAH<;E LA y ,rn,rnEH RESEH\'E 
Bailev Memorial-Sandv *Floyd Norw/)()d Ms. Mar~· Snelgrove Bethune *P. Lewis Pitts ,John D. McLaurin 
Springs . Bethlehem Mrs. W. G. DesChamps .. Jr. Mrs. ,Jacob ,Jennings 
Broad Street *Mrs. C. R Huston Herman ,Jackson Bishopville Circuit * A. D. Woodham Miss Peggy Llo~·d 
*Mrs .. J. Hoy Gasque St. Matthew Circuit Sory Thompson *R. M. Baker 
Edgefield *Sam Slade Dale Mosele,· Camden *Mrs. L. W. Reid Warren Nelson 
Granitt>ville: St. ,John *Mrs. Honnit• Thompson *Mrs. Charles Peters Cadmen Circuit *Mrs. Marv Hollidav Grover .Jackson 
Greenwood: Cokeshury *Wm. Lawrence Coburn Herbnt Watkins East Camden *Marv Hailev · Margaret Engram 
Galloway Memorial Wm. C. Smith *Rov Minish Lyttleton Street *Mvri Rast · * Brantley· King 
Greenw<;od-Ninet~· Six *Mrs. Svnola Robinson Ka.thy Etheridge *R..N. Wilhite W. B. Clark 
Harris *Mrs. Gntrude Het>\'es Walter E. Funderburk *Mrs, Doug Montgomery 
Lowell Street *Mrs. C. C. Da\'is Mrs. Quinn Goldman West Camden *.Johnie Stover Moses \Vil Iiams 
Lupo Memorial-Ebenezer *C.H. Coker ,Jess!.' L. Cann Cheraw Parish *Henrv White 
Main Strn•t *,Joe E. Adams .. Jr. ,Joe T. Gallegly First Church, Cheraw *Mrs. :J. Barnes Mrs. \V. A. Seel 
*Dr. Hayden lgll·hart. ,Jr. ,J. Daniel Hamn1ett *Mrs. E. S. Schumpert E. S. Schumpert 
,Judgt• Franl'is Nicholson Kenrwth Young Mt. Olivet-Pleasant Grove *Dan Kirklev Essie .Jambs 
Mrs. ,John Youngirwr *Mrs. Casper Wiggins Chesterfie Id Parish *Mrs. Loretta S. McNeal Mrs. Alice P. Holback 
Mathews *Mae Daniel Mrs. Gran' Smith St. Paul *,James F. Henderson William P. Curtis 
*Mrs. Gladvs Mason Shiloh-Zoar *Harold Gardner, Sr. Leah Crawford 
Mt. Lehanon-Kinards ,Jack Greeimav Mrs. Peggy Hawkins .Jefferson Otis Kirkley Helen Hartman 
Panola-Mt. Carmel *Mrs. H. L. Bla;·k Mrs. Nell Langley ,Jefferson Parish * Arthur Brewer Evelrn L. Heid 
Mrs. Brvce Herbert McBee *Mrs. Gertrude Cha\·is La \\·renl'e Brown 
Hehoboth-BPthPl *Calhoun .Jordan Miriam.Timmerman Pageland *Ravmond Burch Mrs .. J, E. Rivers 
St. Mark *Georgl' Franke *Millie Worthington Pageland Parish *Mr~. Ethel McMillian ,Johnnie A. Flowers 
Tranquil *Herbert R. Ancll'rson. Sr. K. B. Bridges Zion-Zoar Mrs. Grace Sanders Richard Smith 
,Joanna: Epworth *W. W. Nin•r, .Jr. *H. Hark Prater Darlington Circuit *Winfred Flowers Mrs. Huth Bass 
,Johnston-Harmony *William Herlong Bt·n Clark Darlington Parish *Mrs. Ethel Butler Assa .Jefferv 
Kinards * E. C. Devon• Mildred Workman Pine Grove-Epworth *.J. W. Wingate Husst•ll Gailoway· 
Langley· *Bessie Mae Chiple,· *Claire Wt•eks Trinitv W. H. ,Jordan ¥.J. lr\'ing Peafl'e 
Capns Chapel Rustv Dunbar Gradv McElmurrav Bethl~hem, Hartsville Glenn Howle .;, Fred Morrison 
Laurens: Central Geor.gP Hussell *D. D.-Harris · Centenary-Alcot R. C. Streater * Mrs. Lueda Montgomery 
First *D. F. Pattt•rson Miss Mary Bal!P Hartsville Circuit *Brenda Blaklev C~·nthia Hough 
* Ansel Garrett St. Luke Lloyd William~ ,John Hudson 
Laurens Charge *Sarah Lee Lark Doris Patterson Twittv-Hebron Cecil Goodson Maxie Wilkes 
St. ,James * Bob Dominick ,Jack Pitts Wesley *,John C. Richardson Mrs. D. L. Byrd 






('IL\H(;E 1..\Y '1D111EH 
IU:SEH\'E 
Lamar *Robert Taft 
Miss Mary King 
CH.\H(;E LAY :'IIE.\11\EH HESEH\'E 
Lamar Circuit *Mrs. Thelma Beasley 
Mrs. Barbara Watkins Marion Parish *Maudelle Brvant 
Estelle Crawford 
Lamar-Ebenezer Ms. Mattie Damon 
E.W. Davis Marlboro Circuit 
*Mrs. ha English 
St. ,John, Lugoff *Mrs. Della Brandt 
Mrs. \Vil lie Williams McColl, Main Street L. M. Stanton 
*Mrs. J. W. Keels 
Wateree *Henrv Mitchell 
Mrs. Huth M. PattPrson Macedonia *Bill Foil 
.John H. Waller, ,Jr. 
Lvdia W. Hallie DeWitt 
Howard D. Kellev Mullins Charge *Bill McRae 
Bonar Anderson 
MechaniL·s\·ille *Ms. Annie M. McMillian 
Ms. Pattie Wilso;1 Mullins Circuit 
*Mrs. Marv Alice Foster Mrs. Marion Gambrell 
Bethel, Oswego Benjamin Moses 
Maxwell Dillion Mullins Parish 
*Mrs. A. H·. Collins *Paul Do\'l· 
Oswego Cirrnit *.J. R. Bradham H. W. McCov 
Murrels Inlet, Belin Miller Barr ,;,David Williams 
Rembert-St .. John *Mrs. Emmaline McCoy 
'<Ms. Sarah Moses Memorial 
Rubv *Mrs. Shirlev Smith 
Hobert Lee Da\·is MyTtle Beach *.James Gardner 
P. C. \\'instead 
Ald~rsgatl' *Dr. W. ,Jam.es Snvdl'r .. Jr. 
,James F. Kinnev *James Creel 
Hamid Clardy 
Emmamwl *Mrs. Marv Plowclen 
Mrs. Patricia M·ccrarv *Mrs. E. E. Stonebrook 
North Sumter *Milton P1;rter 
Mrs. GPrtrude S. White North Myrtle Beach 
Mrs. Eatofel Thompson *Miss Lena Tavlor 
St. ,James Mrs. Susan Harrison 
*,Jorwtta Goggins Nichols 
* .J. M. Devers, ,Jr. Mrs. E. B. As~rs 
St. ,John-Dalzell H. C. Edens I II 
H. C. Edens, ,Jr. Oakland T. M. Kennedv 
Ed Camplwll 
St. Mark's *L. R. Chewning 
Wvatt McElve(•n Pine Grove 
"'0. ,J. M<'GrPg<;r RH. Stillwell. Sr. 
Trinity *Sam B. Mitchell. .Jr. 
Glen Sharp Pisgah-Rehoboth 
*Carl Hardwick Benrwtt .Janws 
*.J.C. McDuffie, ,Jr. Frank Bostick 
Poplar *Henrv .Johnson Fred Spin•y 
*Mrs. W. E. Bynum. ,Jr "Mrs. H. H. Foxworth 
Sellers Mission Eva M. Campbell BP\·elvn C. Horn 
*Henry Bynum Stan Brading 
Surfside Beach *Dan TmTPnce Archii.• Bl•nton 
Mrs. Arland Compton Tatum Charge 
*Charles M. Green ,John \V. Da\'id 
West Sumter Mrs. Helen W. Nelson 
Mrs. Lilli(• M. Land Tatum-Hebron 
*.James W. Easterling A .. J. Crowll0 \· 
Young Adult ,John Charles Bullock 
(;rad\' Wea\'er Waccamaw Cirl'uit Al\'in R. Pollard 
W. G. Hul'k~ II I 
Youth Miss Page Ramsay 
* Host>inarv Alexander Wa\'ne *Franklin Ward 
Box Griffith 
Zoan *Dan Strickland 
Mrs. Louise Strickland 
I 
MARION DISTRICT 
Youth *Debora ,Jpan Ponder 
CHAH<a: LAY MEMBER 
HESEHn: 
Young Adult *W. T. King. III 
' Aynor 
*Mason Graham A. L. Koon 
Bennetts\'ille. First *Mrs. Edward Breeden 
Mrs. Curtis Odom ORANGEBURG DISTRICT 
*Mrs. Charles M. Townsend CHARGE 
LAY '.\1E'.VIBEH HESEH\'E 
Berea Arnold Locklear 
;, Maston Driggers Aiken: St. ,John's Rav Hvdrirk *Mrs. E. M. Roberts 
Bethel-Elwrwzer ,J. Leonard Poston 
Mrs .. Julian McQueen *H.B. Blanton C. D. Musick 
Bennetts\'ille Circuit Mr. E. L. Bullard 
* Mrs. Fannie Q. Caulk *Mrs. B. ,J. Fowler *H. L. Burdette 
Be111wttsville Circuit *Morris Harrington 
Marvin Strong, ,Jr. Mrs. R. B. Syphrit Donald Leader 
Bennl'ttsvi I le Parish *Thomas Quick 
Mrs. Remona Beards Aiken (Wesley) Ms. Thelma Estees *Mrs. Hannah Cave 
Blenheim .James McCall um 
George Smith Aiken (Charles Wesley) *Hubert Spivey Buford Connelly· 
Bucks\'ille ( 'irn1it Andy Causey 
Mrs. ,Jo Richardson Trinitv 
Brook green *Roscoe Carr 
GNetha L. ,Johnson Bamberg Circuit *Ll•onard Rivers *Willwlmina .J. Abel 
Brown Swamp Mrs. Cecil ,Jones 
Mrs. Virginia Sawyer Bamberg Parish *Ms. Emma R. Dowling *C. Ci. Harley 
Clio, Trinity *Col. Edwin Allen 
H. C. Barrington Bamberg: (Main Street) Ms. Lois Moodv 
Conway. First 0. C. Crenshaw 
Mrs. 0. C. Crpnshaw Bamberg: (Trinity) *M. M. Clinkscales *Dr. M. C. Watson 
*T. W. Anderson ,;,Mrs. T. W. Andl'rson Barnwell ,Joe Wilder 
Sam Clarch· 
Trinit~·. Conwa_\' * Montie Coleman 
Ho~· Hucks Bowman *,J. W. Warner Hay·mon<l WeathL•rs 
Dillon. Main Street *F. L. Bradfield 
Bowman (Pineville) * A. H. Robinson Bett\· Sumnwrs 
Mrs. A. S. Marvin Mrs. F. L. Bradfield *Ms. Marv ,J. Brown 
Ms. Slwrill Hampton 
Dillon Parish Mrs. F. C. Bethea 
Ms. Bettve Kennev Branch\'ille *Orville Felder 
Aubrev MrAlhanv 
Dun<'an Memorial *Mrs. W.R. Chandler 
Mrs. L. I). Avant · Cameron *Ms. Marv Felder 
Hugh h,rrow · 
*Mrs. Gar)· Plyer L. M. Shaw Denmark: Bethel Park *.Joe Park.er 
Mrs. B. W. Hushton 
Flovdale, Mt. Andrew none 
none Denmark Parish C. V. Lebby, Sr. *Ms. Sarah Dyclws 
Herbert Memorial *Mrs. E. E. Swann 
Mrs. William Mozel)' Edisto Elbert Houck 
*Cecil Honnette 
Lakeside Charge .J. A. Driggers 
* Rubin Haithrnck Edisto Fork *,J. A. Walker 
*Leonard Hugg111s 
Lake View ,J. D. Rav 
Cvril Rozier Ehrhardt *McGhee Fralix 
Mrs. Irern• Gibson 
Latta, First *Miss An.nie Margaret 
Patrick Henry .. Jr. Ehrhardt Circuit Aaron Rav 
*Ms. Christi1w Wright 
Williams Elloree 
*W. Marioi1 Cherry ,James A. Dantzler 
Latta Charge *Cedric Manning 
Walter Tart Eutawville *Mrs. Kay Dukes 
G. T. Dukes .. Jr. 
Little River *Miss Louise Stone 
Mrs. C. C. Chandler Hollv Hill * E. A. Rushton 
H. D. Suber 
Little Rock Parish L. C. Mcinnis Mrs. Mabel Mclnnis .Jack~on 
*,Janws H. Goodman C.H. Cofer 
*Mrs. Mabel Manning A. S. Williams New Ellenton *L.A. Morris 
Ms. Sue Barnes 
*Mrs. Eva. S. Long Mrs. Edith B. Hipp New Light 
Ms. Bernice Montgomen· *Ms. Marv Tobin 
Loris Circuit *Mrs. Lvles Bellamv 
*Mrs. Ada Hodges North: Limestone *C. Don Livingston 
Mrs. ,J. W. ,Johnston 
Marion, First *M. B. Edwards III° 
Dr. H. V. Coleman North Charge *,Jerrv Harrison 
T. R. ,Johnston 
*Bill Derrick Thomas West Norway 







(~: St. And:rt"\Ws 
~l!lll!g: (,St_ Paul) 




Rio~~• t,_ ircuit 
!Rio~'IIiill11e- l?~rish 
Stt.. Mlaittt!llre-ws-














~~ (Clhmurn:,:lm, €:'lover 






























"B. T. Huggins 
*Mrs. Harn-·:Wun1mrn1!fer ITT Weslev Pickens 
*Martin Cheatum ,Jack Zeigler 
*Mrs. Geor~e 'N1a#:.u,\ Mrs. Alfred Gramling 
Geor.gt> Wnnihw ".fohn B. Stone 
Dr. E. W Rushtnr *M. H. Whetsell 
"'S. T. Middletrm "Ms. Rudeen Glowr 
"'.Joseph I. Bnvrl "Ms. Mozell A. Mack 
*Mrs. Elvira +ii-srnnli-; Miss .Joann Singletary 
*M. Bovd Danr-1.lm F. A. Crawford 
SinklerBomw R. L. Fairev .. Jr. 
*Ms. Barham ;Jotnli>in, Ms. Catherine Majors 
*Lillie Bmvma11 Ms. Lorann Carson 
*T. M. Nel-so11 Roland Inahinet 
*Ms. Leila 'M«L'-1, Rev. Arthur A~·ers 
*Carroll 'M.01111 Ira Tindall 
*Ms. Bettx ;J. ;Ji-mw,-... Mrs. Elease Rost 
Harold Knqrht ,Jack Hutto 
*Mrs. Marior.it>'1Wrnrnn11w Mrs. -Jane Kellv 
*Mr-s. Elizaheth1!r1¥f C. 0. Bonnette. 
*Clavton Owen 
*Marvin Curter 
ROCK mL1.. !Ml+-1IR-ITCT' 
LAY Mt:Mmm 
*E. K. Hardin 
*Mrs. Tom -Sancitrr-;-
*Mrs. Fr~drli-d 11~;ufonw,-
Mrs. An nit> Lath1n, 
*Mr. Wilbm·\-hi¢t; 
*Da,·id S-kinnt!ll 
*C. Belton Gwm 
*Floyd Thoma-;: 
*Olin YarhOTmqrh 
*Mrs. John :Pridm,m 
*L. E. Stroud 
*Ira Hardin 
Mrs. Linda \" ~ii 
William TLuthim, 
*Henry B~ett 
*E. J. Tavlor 
*Mrs. John Avi~m 
*L. E. H~iru-








*Mrs. Bett.\ rRuth(G-fritfin 
Mrs. AddwBnwt!ll 
Mrs. Ann --SJtelltruT 
*Mrs. Kenneth !Bull±\'-








T. C. McCrorev 
.Jimmv Fleming 
Miss Marie Pride 














*Dr. G. T. Mwrs 
Carl Huhhard 
Willis Ballard 
Mrs. Sibvl Robinson 
,Joe Gamble 
*Mrs. Rav Ackerman 








Mrs. Bettv Croshv 
Mrs. Pam Armou'r 
*Nolan Polk .. Jr. 
,Jesse Sturgis 
*.J. Emmett .Jerome 
Mrs. Haynes Pryor 
CHAR<;E LAY '.\1E'.\IBER 
*Mrs. Allen Edwards 
*Earl Sturgis 
Wo()dfand *Mrs. Lucile Huggin 
Mrs. Ester Hit-nn· 
Shalron Circuit *Bill Hughes · 
Varm Wyck * .J. E. Thomps,m 
Fi:rst. Winnsboro A. H. ,Jackson 
Gordon Memorial Greenbrier A. M. Stt-venson 
~ings Mountain Chapel *,Jackit- Hicks 
Trinitv-Y ork Mrs. Martha Bridges 
York-St. ,James *Mrs. Ernestine Wright 







Mrs. Dirk Anderson 
Harrv Dalton 
*Mrs. -Eloise Huff 
Mrs. Marv Norman 
Wavnt- Sandifer 
Harn· Thomas 
.J_ E. Sullivan 
*Sam Peak 
*Mrs. Hdt-n Stanton 
*Kenneth E. ,Jones 
*Stan le~· Wright 
,J. L. Helms 
C'oley Spinks 
SPARTANBCRG DISTRICT 
CHARGE LAY ~E~BER RESERVE 
Asoory Mrs. Ronnie Spencer 
Mesopotamia Mrs. ,Johnston Let-
S:t. .]ohn *Charles H. Lovt- *Mrs. Marshall Neal 
&fonf Street *Walter Ridgt-way *Walter Simpson 
.:\Lli:>ert Chapel Bernard Smith 
Dunton *G. B. Littlt-john Miss Shirlev .Jones 
ILumestone Street James C. Parris *Ho~t Seigle·r 
Sardis *Mrs. Lula D. Sarratt R. W. Humphries, Sr. 
Trinitv Mrs. Bettv Hrntt Mrs. Sammie Bratton 
Gethsemane Mrs. Llo·/d T·indall Lloyd Tindall 
Arcadia Walter E. Millt-r ,Jeff Bridgman 
Beaumont *Bvrum McCran- Mrs. Velma Whitlock 
Ben Avon P~ H. Teaster · Ravmond Prince 
Bethel *Mrs. David B . .Jett *Herbt-rt Hucks .. Jr. 
Campobello *Mrs. T. H. Galt Edward W. Dickerson 
Cannon's *Hobt-rt W. Hammond Wm. R. Sinclair 
<L'entral *Myles W. Whitlock, Sr. Marion R. Griffin 
fhesnee *Mrs. Ernest Robbins Mrs. C. E. Edwards 
Trinity *Mrs. Ernest Robbins Mrs. C. E. Edwards 
Brown's Chapel *Mrs. Ella Mae Colbert 
Gaffney Chapel Mamit- .Jont-s 
Sardis none 
Christ *.J. 0. Womack .J. B. Soleshee 
Cornelius ,Joe DiMarco *Mrs. Carol~·n DiMarco 
Allen Chapel *Odell Gist 
Pleasant View *E.W. Brown 
Sims Chapel 
S:alem *Mrs. Lois Savage Charles A. Potter 
Cross Anchor *Mrs. ,Joe Waldrep Hubert Waldrep 
Trinity .Jake Lawson 
Yarboroughs 
lliavton *W. A. Gossett *Mrs. Lucillt- Moore 
Jl)uncan * M. ,J. Hendrix Paul Vaughn 
Rock Hill 
Wesley Chapel 
Duncan Memorial *C. D. Pruitt Grover Fine 
EI Bethel *Mrs. Margaret Petty *Walter Forrester 
Enoree Paul Whitmore Hugh S. McCarley 
Fairmont *Mrs .. J. B. Belcher Mrs. Virginia Tillot.-.on 
fingerville *Eugene Ft-agin Mrs. Erko Radford 
Glendale *Ernest Alley W. D. Murray 
Golightly *,John Ruff 
Gramling *Mrs. Marion Gramling Henry T. Gramling 



































































*H. T. Edwards 
Miss Wilma Miskelly 
*Turner G. McAhee 
*Harold .Jove 
*Nelson Sn;ith 
*Gradv S. Brooks, Sr. 
.J.C. Trent 
*Mrs. Huby Greene 
*Mrs. Helen E. Hunt 
*Herbert McAbee 
*W. P. Pearson 
*Oscar Cato 
*Mrs. ,Jack Davis 
Charles Grant 
*Mrs. Halph ,Johnson 
,J. L. Hoper 
*Gaines Evatt 
*Karl ,Jeffcoat 
*Mrs. Frances West 
*Barrv A. Glenn 
Sam ·Ballengn 




*Mrs. ,Joan V1/. Ste\·pns 
*Mrs. C. A. ,Jl'ter 
Mrs. Pa u I Bent lev 











*L. L. Bove! 
*,Joe B. Bogan 
*Col. R B. Tomlinson 
Maurice Waddell 
*Emmett F. Allen 
*Mrs. Matilda VonLehe 
*Cecil Burke 
Mrs. Bernice Perry 
*Mrs. Clara Harvey 
HESEH\'E 




.J. W. Lawrence. Sr. 
Mrs. Tullv H. Babb 
David Sn1ith 
Ernest Petty 
Mrs. Bernice Sims 
Russell Hart 
Mrs. Ruth Gentrv 
Mr. ,Jack Davis · 
*Richard Murph~· 
Donald Wright 
.J. W. Knight 
Mrs. Lillv Leake 
* H. A. Mo.ore 
,John Nicholson 
*S. La~'ton Pettit 
,John Caldwell 
Mrs. Flovd Stewart 
Mrs. Polh Curr:-, 
.J. D. Phillips 
Mrs. Elsie West 
Mrs. ,Janet Storw 
*C. A. ,Jeter 
Paul Bentlev 
*Mrs. ,Julia Hrntt 
Hobert ,J. Vehorn 
Russell Burgess 
Albert Buice 
Mrs. LeBron Burns 
Mrs. ,Jearwttl· McCall 
*,John L. Grel0 r 





Miss Martha D<;bson 
Charles Ulmer 
*SvlVPster Terrv 
l{alph Bell . 
Mrs. ,J.M. DuBois 
*Mrs. Eliza Cave 












Hendersonville # 1 
Hendersonville #2 




















District Lav Leader 
President OMW 




*Mrs. ,Julia k. Glen 
*Britt Rhodes 
*Mrs. Helen O'Neal 
*Dennis Card 
*Mrs. ,J. H. Wood 
*Mrs. Florine Wagers 
Mrs. Pearl .Jenkins 
*.John Allgood 
E. H. Hickman 
*,Jo Pitts, ,Jr. 
*Mrs. Linda Mizzell 
Harold M\'ers 
*Mrs .. John·w. Ulmer 
Saul Wilson, ,Jr. 
* Allen C. Da\'is 
*Mrs. Alfreda ,Jennings 
Garv Tate 
*A.G. Camphell 
Mrs. Gretie Norris 
Mrs. Sarah Md,l'an 
*G. Albert Mills 
*Mrs. Mamie Blaklt,:,· 
Parker Lvons 
*Willie Mae Williams 
*David C. Sojourner 
*Brvan Kirbv 
Cranston Pi° nckrwv 
Mrs. Mattie B. Bo.\'CI 
*L. B. Blocker, ,Jr. · 
Dick Fowler 
*,Jimmv Powers 
*Eliza ·B. Williams 
Miss Claire Mason 
*Miss Ansonia Pin('kne:,· 
Dr. Rav Sherhert 








Mrs. Lib Tuten 
Ralph Bridge 
Holhrook Platts 
Mrs. M. E. Brogdon 
Alonza ,Johnson. ,Jr. 
Ross Gregory 
H. E. Walters 
.h,rome K. ,Jones 
Larrv Mal'l'hant 
R M. Singletary 




*Mrs. W. G. Wells 
Mattie Ll·e Browning 
Mrs. Patril'ia S. Geddis 
*Moses Kitt 
.James Brvan .. Jr. 
Luke Wa~hington, .Jr. 
*Edwin Bennett 
W. H. Hodges 
Larr\' Westbur\· 
.J eroine W a I ter~ 
Aaron Kellv 
Mrs. Elaine Ling 
Mrs. ,Jo\'('e Flowers 
Mrs. Wlllis Herr:,· 
Hvan White 
Mrs. \'era M. Bodison 
Miss Wendv Felder 
Miss Sharo·n Geddis 
JOURNAL OF PROCEEDINGS 
SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE 
First Day-Monday Morning 
May :U>, 1977 
Opening-Bishop Edward L. Tullis utllt>d to order ~~e ministerial s~cti_on of the 
South Carolina Annual Confnence on Monda:,. Mav :lil, 19,,. at 11 :00 a.m. fh1s was the 
sixth annual session since the uniting of the fornwr South Carolina Annual Confen•nces, 
and the one hundredth ninetv-sel'ond \·ear of Methodism in South Carolina. This session 
was held in the Memorial A;1ditoriun1. Spartanburg. South Carolina. 
Devotions-A service of worship was rnndul'!ed with Barr_\· Lambert leading the 
hvmn "And Are We Yet Ali\·e". Donald Welsh led tht· Confen•rn·e in a pniod ofmedita-
ti.on, ~losing with the singing of "Let the Lower Lights He Burning". 
Report of the Board of the '.\1inistry-Ct:o~ge W. ~\'hitakt-r. Chairman of the Board 
of the Ordained Ministrv and Eugene M. Mul11k111. Registrar. were presented for the Re-
port. Dr. Whitaker askeifor and was granted a personal pri\'ilege, speaking appreciation 
of the Conference's support in the recent bereavements in the Whitaker and Bynam 
families. Mr. Mullikin was presented for the report. 
Question 18-Bishop Tullis called the Question "Are all the ministerial memhers of 
the Conference hlameless in their_ life ar:id official administration?" The question wa~ 
answered as rernrded under Questwn 18 111 the Business of the Annual Conference. 
~uest~on 19-"Who ~re appointed to the Committee on Investigation?" Bishop 
Tulhs nommated the comm1tte!:' and alternates. (See list). These were elected bv the Con-
ference. · 
Questio~ 20-a )_"\_Vho are certified for candidacy for the ordairwd ministrv?" The re-
port was received as mformation on motion hy Washington Kearns. · 
b) "~ho ha:·e rnmpl~ted studies for local pastors, hut are not now appointed?" This 
was received as 111format1on. 
Question 21-
a) Class o~ the 1st Yl'ar-Confer!:'nce voted continuance. (See list). 
Class of the :2nd .war-Conference voted continuance. (See list). 
Class o~ the :frd _war-Conference voted continuance. (See list). 
Class of the 4th :•;ear-Conference voted continuance. (See list). 
Class of the :ith y·ear-Conference voted continuance. (See list). 
Graduated-Confer!:'nce voted approval. 
b) Class of the !st y·ear-Conference \·oted continuance. (See list). 
Class of the :2nd y·ear-Conference voted continuance. (See list). 
Class o~ the :frd year-Conference voted continuance. (See list). 
Class of the 4th y·ear-Conference \'(Jted continuance. (See list). 
Class of the 5th year-Conference \'oted continuance. (See list). 




Question 23-William Gordon Timmons was elected to Associate Membership. 
Question 24-"Who are admitted as Probationary Ministers?" 
a) The names were read and these were admitted individually by vote of the Con-
ference 
b) None 
c) Her_bert Stephens, ,Jr. A statement was read by .J. Chad Davis from the Cabinet. 
Appro"'.al was given by the Cabinet and a letter of recommendation was submitted from the 
~robat10nar~ Member Committee. Mr. Stephens was admitted bv a unanimous vote fulfill-
mg the requirement of a three-fourth vote. · 





~ues~ion 27~"\Vho ~re elected in Full Con_nection?" (See list) These persons were 









Question 31-"~ho have. been receiv_ed by transfer?" Those received by transfer 
were_ announced by· Bishop Tulhs an~ were mtroduced to the Conference. (See list) Bishop 
Tullis announced that we have received Thomas .J. Boman from the African Methodist 
Church as a Lay· Pastor and he is to be received without reimposition of hands. 
Question 32-( See List) 
Question 33-
a) None 
b) See list. These were voted separately. 




Question 34-"Who have been elected as Elders?" (See list) These persons were 








Question 37-"Who have been transferred out?" Bishop Tullis read the list of those 
who have been transferred out of the South Carolina Annual Conference. (See list) 
Question 38--None 
Question 39-"Who have been honorably located?" 
Kenneth Ca I la ham-a pp roved 
William Eugene Seifert, Ill-approved 
Question 40-
a) None 
b) Henry Thomas Few 
c) Walker Pettyjohn 





c) The names of the members in Full Connection who have died during this year. 
(See list) were read. The Conference stood in silent memory of these men. 
d) None 
Question 42-(See list) (Adopted) 
Motion---.J. Chad Davis, Secretary of the Cabinet, presented the following motion on 
behalf of the Cabinet: "I move that in accord with Paragraph 433 of the 1976 Discipline 
that Donald O'Dell be granted a claim on the Annual Conference insurance program dur-
ing the Conference year 1977- I 978 while on leave of absence." Adopted. 
Question 43-None 
Question 44-
a) (See list) These were granted individually. 
b) None 
c) (See list) These were granted individually. 
d) None 
Question 45-
a) The names were read and retirement granted. 
b) Previously retired continued retirement granted. 
Question 46-Associate retired 
a) None 
b) Continuing retirement voted 
Question 47-
a) None 
b) Continuing retirement voted 
Question 48--
a) See list 
b) See list under a). This was approved. 
c) None 
Pastor's School-Keith Polk, Chairman on the Committee on Continuing Ed_ucation 
was presented and spoke regarding the Pastor's School and a cooperate program with Fur-
man University. The new Dean of the Pastor's School, A. V. Huff, was presented. 
The report of the Board of the Ministry was adopted as a whole. 
Special Appointments-Chad Davis, Secretary of the Cabin_et, read the listing of 




Question 5 I-Delos Cordnman was prl•sented and read the answers to Question ,'j I. 
(See report). These were appron:d h_v the Annual Confrn•nt·e. voting individually. 
The answers to Question :i I was adopted as a wholt·. 
Closing-The Conferenn· dosed with prayer h_v Wannamaker Hardin. 
First Da,v-:\1onda,v Afternoon 
;\fay :JO, 1977 
Opening-Bishop Tullis l'allHl the Confrrence to order. The worship service, spon-
sored and planned h_v thl' Confrrenn· Commission on Worship, was led h_v ,James L. Correll. 
,Jr. 
Bar of the Conference-Allan Rroonw, Sel'retar:,. made the following motion: "I 
move that the center st•ction, tlw right l'enter section. and the left center section of the main 
floor of this Spartanburg Memorial Auditorium he sl't as the Har of the Conference." The 
motion was adoptNI. 
Official Holl-Allan H. Broome moved: "I move that the registration rnrcb which 
were turned in at thl' registration desk beginning Monday, May :JO, I ~,7 will lw declared 
the official signed attendanl'e of this Conference, and that these he used as the offil'ial roll 
for hoth the clerical and lay memhns of this Conference." The motion was passed. 
Motion on Agenda-Allan H. Broome movPCI: "I move that the printed program as 
distributed before the C'onferenl'e he adopted as the official agenda of this Confen•nc·e ses-
sion with the provision that the time clesignated for each item on the program hernme a fix-
ed order of the day and that the pn•siding bishop have the authorit~· to adjust the various 
business items of the Conferent·e in accordance with the Conforenl'l' Calendar and his own 
cliscretion. With slight amendment to the printed calenclar, the motion was adopted. 
Assistant Secretaries-Bishop Tullis openecl the floor for nominations for assistant 
secretaries. Nominated Wl're Mattlww D. McCollom. Brvan Crenshaw, and W. C. Heicl. 
These were elected. · 
Courtesies and Introduetions-E. \V. Rogers, host pastor of the Annual Con-
ference, welcomed the Conference and made announcements cor1t·erning the facilities that 
were available to the delegates. 
Privilege: A. McKay Brabham presented a resolution on behalf of the cabinet in ap-
preciation of Bishop ,J. 0. Smith and proposing the making of Bishop Smith as an honorar:, 
member of the South Carolina Conference. Sel'onding spl'l'('hPs wl·re made by ~1. B. Hucl-
nall, E. Wannamaker Hardin. Pl·den (;erw Curry·. Thl· resolution wa,; adopted 
unanimously·. 
Whereas, as a y·mrng man. growing up in Edgefit·ld Count\', South Carolina, .John 
Owen Smith felt calJl,d of (:od to giH· himself as a minister of ,Jesus Christ. and 
Whereas, as a Minister of the South Carolina Confrfl•IH'e, thl· HeHn·ncl ,John Owen 
Smith served with distinction and honor, and 
Wherl:'as, he was then usl·d of God as a Bishop of The Methodist Churl'h and the 
United Methodist Churl'h to sPr\'l' through the crucial ~·ears of 1960-,2 in the State of 
Georgia, ancl 
Whereas, in retirement hl· <·ontinul's to n·present the l'ause of Christ with dignity ancl 
honor, 
Now therefore, 
Be it resolvecl bv the South Carolina Confere!H'l' of The l'nited Ml'thodist Church, as-
sembled in Spartanl;urg Memorial Auditorium in the 192nd y·ear of our history, and in the 
5th year of our merger as one ('()11ferencl'. that we do herl:'hy proclaim the Heverencl Dr. 
,John Owen Smith. Bishop of The l 'nitl·d Methodist Chur('h, an honorary member of The 
South Carolina Conferen('e, and welrnme him honw as one of our own brothers in Christ. 
Done, in this ~·eiu of our Lord. I 911 May :l(), 
Edward L. Tullis. Bishop 
Allan H. Broome, Secretary 
Publishing House-Bishop Tullis presented (\nthia Stokes Littlejohn of The 
Methodist Publishing House who spoh to the Conference and presented an audio visual 
kit plus a check for $8, 127.8G to Bishop Tullis and the Conference as part of the proceeds 
from the profits of the Publishing House. Bishop Tullis expressed gratitude of the Con-
ference to the Publishing House. 
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Transfers-Bishop Tullis thl·n read the names of_ thc~se who were transfnring into 
the South Carolina Conference. (Sl'e list under Resolut10n ,Jll. . 
Transfers Out-Bishop Tullis then n·ad th~ list of those who were trans'.l'rr1,ng out. o'. 
the South Carolina ConferetH'l' Tlw ('onft·n·rwe Secretar~· then macle annourHellll nts. (Sn 
list under Resolution :l2). 
Board of Diaeonal :\1inistries---Charks HutL'hins, Chairman. presentl'd thl' report. 
1. Dr. Spencer Hin· madt· a fl'JJort on Consecrated La\ workers who Wl'fl' berng 
transferrecl to Diaconal Ministr_\·. Thl· n·1rnrt was appro\'l'd. (See report)_. . . . . . . 
:2. Deaconesses and Honw ~1i,;s1o1iaril•,; who an· transfl'rred to the D1aum<1l Mm1str~. 
A pp roved ( See report) . . . . ·cl ·, 
:J. Those recertified as Profrss1onal \\orhrs. fhey· Wf.'fe apprme · (See report). 
a) Ministns of Chri,;tian Education. Appro\·ed. 
h) Directors of Christian Edul'ation. Approved. 
c) Associates in Christian Edu<"ation. Approvecl. 
cl) Director of E\'angl'lism. Appro\·ed 
e) Ministl:'rs of Musit·. Appro\ed. 
f) Directors of Music. Appro\·ed. 
g) Associate Social Worhr,-._ Appron·d. 
h) Social \Vork Adm1111strat1on. Approved._ 
i) Transfers. Matter of inforrnatior!. (S~e hsU . 
j) Certi firn tion. A,; nl'W pl•rsons. ( See hst) Approved. . 
Question 53-Tho,;e ell'cll'd to Diarnnal Ministries, Charles Hutchms presented and 
thev were elected indi\·idualk 
· 1. Eclwin Carter Hreezl· 
:2. Hazel M. Melia 





uestion 58-Mrs. Sarah E. Bennett. The report was the_n adopted as a whole. 
Bish~p Tullis then nllled <!n _Spencer Rice who made an explanat10n to the Conference of 
the conceJlt of Diaconal Mrn1stry. 
I I) · h f> tt Jr Secretar.v, Standing Rules-Doug Bowling, Chairman, an< wig t a, erson, · .. 
macle the report after Hishop Tullis made l'xplanatory· remarks. (See report) 
Rule I-Adopted. I ·h· the 
Huie •)-Amendment-Harrv Stullenharger moved an amenc ment to c an~e 





Rule 6--Editorial Changes. Adopted. . b . f 
Rule ?-Amendment-Harry· Stullenharger mo~·~cl the changmg of the 11~;1 e~1/7 !fl and 8 to 24 and 12, and the total number from :24 to .36. The Amendment was lo. t. R 
was then adopted as proposecl. 
Rull' 8--Editorial changes. 
Rule 9--Eclitorial changes. 
Huie !8--Editorial changes. Adopted. 
Rule :JO-Editorial changt•s 
Rule :i1-Eclitorial l'hanges. 





Huie 4,-Substitute. Adoptecl. . . . 
I C f C mnll
.ttee-Received as informat10n. Ed1tonal changes. Annua on erence o 
Huie 60.h.i.-Acloptecl as changed. . 
Rule 60.i. -Suhstitutecl. Standing Rules recommended non-concurrence. 
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Question 51-Delos Cordnman was presl'nted and read the answers to Question S 1. 
(See report). Thl'sl' were approved hv the Annual Confern1ce, voting individually. 
The answl'rs to Question :>I was adopted as a wholl'. 
Closing-The Conference dosl·d with pra_\·er hv Wannamaker Hardin. 
First Da_v-:\1onda_v Afternoon 
,1a.v :rn. 1977 
Opening-Bishop Tulli-; l"alkd ttw Confrn·m·e to order. The worship service, spon-
sored and planned h_\· the Ccinfrrrnc l' ('ommi--sion on Worship. wa-; led hy .James L. Correll. 
,Jr. 
Bar of the Confrn•ncP-Allan Hroonw. ·"l'(Tetary. made the following motion: .. I 
move that the ct>nter --ei't ion. t hl· rig ht < 'l'nter se1·t ion. and the left center sect ion of the main 
floor of this Spartanburg ~11-moria I Auditorium ht• set as the Bar of the Confprence." The 
motion was adopted. 
Official Roll--Allan H Brnoml· mond: "l move that thl· registration rnrds whiL·h 
were turned in at thl' n·gistration desk beginning Monday, May :l(), Hfi7 will he dPdared 
the official sigrwd attl·ndarH'l' of this f'o11fen•n1·l', and that these he used as the official roll 
for both tht· dniral and Liv nwmlwrs of this Confl'n•nce." The motion was passed. 
Motion on A!,{enda -Allan H. Broonw mcin•d: "I move that the printed program as 
distributed befon· th1• Co11ft•n•1Ht· lw adoptt·d as thl' official agenda of this C'onfen•ll('l' ses-
sion with the pro\·ision that thl' tinw dl•signated for Pach itl'll1 on tht· program lwrnrne a fix-
ed ordPr oftht· da\ and that dw pw--iding bishop haw thl' authoritv to adju,-;t tlw \·,irious 
husirwss itl'ms of ttw ('onfl·n·nn• in al'l'ordancl' with the Confen•n('l' Call·11<lar and his own 
discrPtion. \\'ith slight anwndnwnt to the printl'd calendar. thP motion was adoptPd. 
Assistant SPcrl'tariPs---Hishop Tullis opl'nl'd thP floor for nominations for assistant 
Sl'l'fl'taries '.'Jorninall·d w1·n· \1:tttlww I) \hColl()m, Brrnn Cn·nshaw, and W. C. Heid. 
ThPSl' Wl'f P e ll'ctl'd . 
Courtesies and lntrodul'tions-E W Hllgl'rs. host pastor of the Annual Con-
fprenl'P, wPkorrn·d tlw Confpn•1H'l' and maclt· an110111H·t·nwnts l'onn•rning thP fal'ilitiPs that 
werl' a\'ailahh· to tlw dl'll'galt's. 
Privilege: A. \frKa\ Brabham pn•s(•ntt·d a n·solution on hl'half of thl· l'ahirwt in ap-
prl'l'iation of Bishop .J. () Smith and proposrng tlw making of Bishop Smith as an honorar_\· 
nwmlwr of ttw South ( 'arolina ( 'onfl'rl·nn·. Sl·rnncling --Pl't·1 lw,-; Wt-rl' rnadP hv \1. B. Hud-
nall. E. \\'annamak1·r llardin. l't·<kn (;1·1H· Curn Tht· rL·solution was adopted 
unanimous]\'. 
Wherl•as, a,; a _\t111ng 111:rn. growing up in Edgdil·ld ( ·ount\', :-,outh ( ·arolina, ,John 
OwPn Smith folt nil!l'd of (;cid to gin· himsl'lf as a rnin1,;tt·r of ,Jt•su,; Christ. and 
Wht>rPas, as a \1i111,-;t1•r of thl' South Carolin:1 ('onfl'n·ntt'. tlw Hl'\t·n·11<l ,John Owen 
Smith sn\'l'd with distinction and honor, and 
WhPn•as. tw was tht>n u--1·d of (~od a,; a Bishop of Ttw ~frthodist Chur<'h and the 
l'nited Ml'thodist ('lrnrl'h to -;i•n·t· through tlw c-r111·ial war,-; of ]%0-7~ in tlw State of 
( ;porgia. and 
WherPa.-;. in rt'tirt>nH·nt lll', <>111111\11'" to rt'J>rbt•nt tlll' 1 a11sL• 1d· Chnst with dignit_\· and 
honor. 
Now tht·rl'fon·. 
Be it r!',-;oln·d h\ thl· So11th ( 'arolina ( '1111f1·n·n1·1· of Tlw l 'nitl·d \frthodist Church. as-
spmb!Pd in Spartanburg \frmorial A11ditori11m in thP Jq:!nd \'Par of our historv. and in thl• 
:Jth year of our nll'rger a,-; orn· rnnfr•n·nn·. that Wl' do twn·l;,. proclaim thl' lll'\'l'rl•rHl Dr. 
,John Owen Smith, Hi,-;hop of Tht, l 'nitt·d ;'v1l'thndist Churl'h. an horwrar\' nwmlwr of The 
South Carolina Confl'l'l'IH'I', and wl'!<·oml' him honw a,; ()!le of our 1,wn h·rotlwr-.: in Christ. 
Done, in this \·par ,if 1\11r Lord, 19-;'-;' ;\1av :l0. 
Edward L. Tullis. Bi-.:hop 
Allan R Broom1·. ~PcrPtar_\' 
Publishing House--Hishop Tulli,-; pn·sPntPd ( \nthia :-,tohs Littll'john of The 
Methodist Publishing Housl· who sp{)kl· to tht· t'onft-rt•i1n• and prl'sl•nll•d an· audio \'isual 
kit pluF> a l'ht•ck for $H.1:27.Hti to Bi,-;hop Tullis and the Conforenn: as part of the prot·ePds 
from the profits of the Publishing Houst·. Bishop Tullis exprl'ssed gratituck of the Con-
fereneP to the Publishing Housi· 
f. h h wen: transfnring into Transfers-Bishop Tullis tlwn read tlw names o. t o.se w o 
the South Carolina ConferPIH'l'. (See list under Resolut10n ,H ). . 
r Out-Bisho >Tullis then rl'ad thP list of thosP who wprp transfl'rrmg '.JUt, of 
the J':U~~t:rilina Conferer~n· Tht· Confl·n•iwe St•(-rPtary then madP a1111ounrPmPnt;-. (SPP 
list under Resolution :in 
. B d of Diaconal '.\1inistrips---( 'harks Hutchins, Chairman. presented tht· r~JL?rt. 
1.oDr. Sppncer Hicl', madl' a n•p()rt on ConsecratPd La\ workPrs who wen· e111g 
t ra n1_e~;:~/c~>n~::::1~~1I ~: :;
1
\:: ~~1 i}~t~;/1\\:~':\.~~::~1 ~ln>:~~;;!:r~~~etc:~\~~rf jial'ona I Min ist r_\·. 
App~t'ft~~:::ti~~[t!/ed a,; l'rofrssional W1irkn,-;. Thl'_\' were appro\'ed. (See report). 
a) MinistPrs of Christian Edurntwn. Appro\·pd, 
b) Directors of Christian Education. Apprn\'ed. 
c) AsF>ociatps in Christian Eduratwn. Approwd. 
dl Director of E\'angelism Appr1i\'l'd 
e) Ministprs of Mu--il'. Appro\'l'd. 
f) Directors of Musil'. :\ppro\'l'd. 
g) AssociatP Social Worhrs: Appro\'ed._ 
h) Social Work Adm1111strat1011. _Apprt'.\Pd._ 
i) Tran:--frr:--. Matter of informatio1,1. (S~e list) 
j) Certifil'ation. As Ill'\\' pl'r,-;ons. (St•l' 11st) Approved. . 
Question 53--ThiN' l'kctPd to Dia<'onal Ministries, Charles Hutchms presented and 
thev were electl'd indi\·idualh 
· l. Edwin Cartl'l' Hn•ezt· 
2. HazPI M. Melia 




Question 57--Norw h J 
· t' :;.8 "'·1r·~ 1.c,1r,1h v Hemwtt. ThP report was then adopted as a w o e. Ques 1011 ., -i, ·'· '7 ' ' i·,. · th C' f nee of 
Bishop 'J:ullis thl'n rnl!Pd onSpencn Hin• who madP an explanation to e on erP 
the rnm·ppt of Dia('()nal ;'v11111str_\·. . . , . , , 
St ding Rules-Doug Howling, Chairman. and Dwight Pattl'rson. ,Jr . SPl rPtar,',, 
mad~ t~~ n•port aftl'.r Hisl\Op Tulli,-; made l'Xplanator_\· n•marks. (See report l 
Huie 1-Adoptl'd I t h cre the 
H 
1 
•J c\ •ndnwnt Harn Stullt-nharger rno\'t>d an anwnc nwnt o c an~ h 
u P --· nH l 1 ·_> 'l;hl· ,·1111l'l1Cl11wnt was lost. Tlw rulP was adopted wit out 





Huie ft-Editorial ( 'han~es Adt~ptt>d. l , d th ·hanging of the numbers of 
Hule 7-Amendnwnt-~-Harrv ~tu!len 1argPr mo~e. et I w•1s lost Rule 7 
lfj and H to :24 and 12, and tlw tot a I number from 24 to .3b. The Ampnc ment '· · · 
was then adoptl·d as propost>d. 
Huie 8--Editorial changes. 
R11!P ~Editorial l'hange". 
Huie 18--Editorial changl'S . \doptl'd. 
Ru IP :m---Ed itoria 1 drn ngl•s. 
Rule :n-Editorial changl'S 
RulP 4J-Suhstitutl' Adoplt'<L 
RulP 42-Editorial 
Huie 4J-Editorial 
Hule 4:>-Editori,1 l 
Huie 46-Editorin 1 
Huh• 47--SuhstitutP. Adoptl'd. . . , . . . 8 
I C
, f c mmi'ttee-Recei\'ed as mformat1011. bd1tonal change ... 
Annua on erence o 
Huie (iO hi -AdoptPd as changed. , 
Rule (iO:i.· ·-Substituted. Standing Rules recommended non-concurrence. 
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Amendment-Dan Clark moved to amend the committee's recommendation of non-
(·on(urrence to recommend conrnrren('e. The Dan Clark amendment lost. The non-concur-
rence of the Standing Rules Committee was adopted. 
Rule 62.a-Editorial. Change in the n·port "H:3:L I through H:tL5" to 726.10 g, h, i, m. 
Rule 66-Erfitnrial. 
Rule ;ff-Editorial. 
Rule fi;l_ 1>4 anct fi.'}-Information. 
Amendment-Harry Kent pn.•sl•ntt·d the following amendment to proposed rule 63: 
.. A rnmmittet- rm the Di,-trict Superintt·nrk•nt in each District may be nominated on the An-
nual Conferenr:e on '.':ominations. Pight of the members may he nominated and elected by 
the Annual Conference. unle,;s a District Conference is held in which case the election of 
those eight member,; may he hy that bod_\·." 
Substitute-William H. Kinnett presented the following substitute: "The Committee 
on Di;;;triu S1Jperintenden('y for ea('h District shall he nominated h_\.· the Annual Conference 
Committet-- on nominations and eh,1·ted b\· the Annual Conference. which shall function 
under paragraph 7.'iH of the I ~7fi /)i.,<'t/1/i;,I'." The Substitute was adopted. This became 
the main motion and was adopted. 
Amendment-George W. \\'hitakl•r pn·sentt•d the following amendment to Huie 65: 
.. Amend prop~ect Rule fi.'j b_\.· deleting the words "the chaiqwrson and registrar" and in-
!-t'rt the wor,i;;, ··a minimum of two representatives" so that the rule will now read: The 
,Joint Committee on Disahilit_\.· of the Annual Conference shall he composed of a minimum 
of two repre5':ntatives of the Board of the Ordained Ministry ... etc.'' This was accepted hy 
the Committee. 
IL Rult-;; of Annual Confen.•n('e Session 
Rule .',~Substitute. Adopted. 
III. .\1isn~llaneous Rules. 
Rule 1~4-Editorial 
Rule l 4~-Ectitoria I 
1\-. Standing Hesolution~Editorial changes. The report of the Committee on Stand-
ing Rule;;; was then adopted as a whole. 
Structure Committee-Harr.\.· Stullenharger. Secretar_\.·, made the report after an in-
troduction by -James Hood. Sections 1-.'J were received as information. Section #6 was pre-ented. 
Amendment-Charles Craws mo\'t..•d the addition of the following: "Lay member or 
memlx-rs of the Annual Conference" and the deletion of the last line which begins "addi-
tional membtr-; ... and ends Distri<'t Superintendent". The Charles Graves Amendment 
wa~ adoptt:n :--tcction undn Committee on Nominations was adopted. 
Se(1ion on ~ew Committee Publications was presented. 
Amendment-Dan Clark moved an amendment to add "The Conference Statistitian 
and tht Chairman 1Jf the Committee on Dailv ,Journals". The Dan Clark Amendment was 
then adopted. The report as a whole was th~n adopted. 
Special Report-W. R. Kinnett prl·sented a resolution t·orlt'erning the transfer of a 
churc·h from the ~orth Carolina Conforenn• to the South Carolina Conference. 
WHEREAS for several years inquiries ha\·e heen made with regard to the 
possibility of tran-;ferring the Fairview United Methodist Church. Dillon County, 
and the Hickorv l'nited Methodist Churl'h, Marlboro Countv, from the North 
Carolina Conferen!'e of the Cnited Methodist Church to the So'i.1th Carolina Con-
ference of the Cnited :vfethodist Church and 
WHEREAS the need for ministr_\· is great among the peoples of the two com-
munities -;erved hv these churches and 
WHEREAS .). Chadwick Davis, William H. Kinnett and F. Oscar Smith 
were appointerl hy Bishop Edward L. Tullis to investigate the need to transfer 
the above mentioned churches to tht· ."-outh Carolina Conference of the United 
Methodist Church and 
WHEREAS the Bishop and Cahinl't of the South Carolina Conference of the 
t:'nited Mttho<list Church unanimouslv Pndorsed tht· transfer of these two 
churches; · 
BE IT THEREFORE RESOLVED that the South Carolina Annual Con-
ference of the Cnited Methodist Church in session at Spartanburg, South 
Carolina '.\fay 29-,June 2, 1977 approve the transfer of the Hickory Grove United 
Methodist Church. Marlboro Countv, and/or the Fairview United Methodist 
Church. Dillon Count_\', from the North Carolina Conference of the United 
Methodist Church. effective at the dose of the 1978 sessio~ of the South Carolina 
Annual Conference of the Cnited Methodist Church JJro\·tded that_ all other con~ 
d - · f aph •>fi- of the 1976 Book of DisciJJline he met pnor to ,Januar~ 1tions o paragr - , • 
1, 1978. 
.J. Chadwick Davis 
William R. Kinnett 
F. Oscar Smith 
The Special Report was adopted by more than 2.':3 vote of the Annual _Conferenc~ .. 
Committee on Implementation-The report was presented h.\. Omege '.'le\\man . 
(See Reportl d l 
A dment-Harvev Flovd presented an amendment to th~ report u~der ~ 1. e _et-
ing th~~o~d "whitt--.. in the first line. deleting the words "t~.at w.~1te pderson _and 1;ser~m~ 
the words "those per;;ons" and then deleting the word has an msertmg t e "or 
"have". The Harwy Floyd amendment was adopted. The report was then adopted as 
amended. 
Resolution-Ernest Heape. D.S., presented a resolution on transfer of property. 
WHEREAS Peniel Church in the Hartsville District. dosed and ahandoned 
several vear;. ago. i" about to he sold for _some $8,000, and . .· 
WHERE..\~ the cemetery property will he left t>Xl'ept for the 0\ er,-1ght of the 
Annual Conference trustees: . . b 
BE IT THEREFORE RESOLVED tha~ the said ('emetery propert.\. e 
transferred from the care of the Annual Conference trustees to_t_he \are of_ the 
trustees of the ~It. Olivet Church on the Pleasant Gro:·e-Mt. 011\et C_harge. 
AND FCRTHER that SS,000 of the proceeds dem·ed frm:n the ,-,al~ of the 
church building and Jot he turned over to the trustees of Mt. Oh\et Chunh to be 
used for the upkeep of the cemetery. 
The report wa,: adopted. 
Ernest M. Heape. D.S. 
Ha rtsvi lie District 
H B. Hudn,·111. D.S .. JHesentt>d a resolution of the Resolution of Abandonment- . 
Abandonment of Property. . 
WHEREAS all resident members of W~sle_\.· l'nited Method1:--t_ Church of 
Kingstree East Charge of the Florence Distnct have transferrect their member-
ship from the said church and. . . . . . 
WHEREAS there appears to he no poss1bil!t~· _that a l'hurch or~a~1z~t10n 
can be re-n,n;.tituted which would utilize the fanht1es and propert_\. 1mohed, 
THEREFORE. BE IT RESOLVED: . . . . .. h 
That. pursuant to paragraph 2441_ of the I 976 _!fool, u/ /)1.:r·1plt~1-~'· the Sout _ 
Carolina Annual Conference of the U111ted_Meth'.id1~t Ch~rch. 111, :--':,-,s~o~ a\;S1:r 
tanburg, South Carolina, go on record as d1scont1_nu1_ng Vv esley l mte • et o 1st 
Church of King,tree East Charge of Florence D1stnct. . 
That the p~opert\· of the said church he declared ahandoned a~d pl_~c:ed m 
the custodv of the Tru-;tees of the Annual Conference to make such disposttwn of 
the said propertv a,- they think fitting. H d II 
· H. B. u na 
Florence District 
The resolution was adopted. . . . . 
Motion-,J. Chad Davis. Secretary of the ~a hi net, moved that certam d1stnct commit-
tees be elected and put to record without readmg. The report was adopted. 
The committees were as follows: . . . 
The District Committees on the Ordam~d _M1111stry . 
The Oi.;trict Committees on Church Buildmg and LocatH!n B d C . 
-- · Q 1· ·t · d the listmg of the oar s, omm1s-The Di<-tn('t Board,; of Trustees. (.-,ee 1s s un er · f J 
1
) 
sions. and (;ommittee~ of the Annual Conference in Section II of th~ Con erence, ourna. 
D. t · t L' Ch nges J Chad Davis Senetarv of the Cabmet, read the changes. 1s nc 1ne a . -. . • •, - . 
Thev were adopted I See Que,-tion 17 l. . 
·Ch L" Ch g J Chad Da\'is Secretarv of the Cahmet. read the changes. arge me an es-. . - . . , · . 
Thev were adophc-d as read. (See quest10ns 17). . ... 
· · M B bh m resented a resolution on the re-openmg of Tnmty 
Chu~~~t~u:~~~m.·~-nd Ple::ant Gr!•e ·church, Campobello. The resolution was adopted. 
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WHEHEAS tht· two alw\'e named churl'hes have been dosed for several 
years past, and 
. _WHEREAS_ the_ An~~al. Conference does not presently· haw an effective 
mm1stry to eth111c m111ont1p,; m these areas. 
THEHEFOHE BE IT_ HESOISED: that tlwse two churches lw reopened, 
~nd that pastoral leadPrsh1p he ass1g1wd whi('h will pro\·id!:' ministr\' to per:-ons 
m th!:'se an,as. · 
M('Kay· Brabham .. Jr. 
Su peri 11 t!:'ndt·nt 
_Resolu!io~ for l,{e_ferra.1-Don H_ato_n. Chairman of a Cluster Group, presented a res-
olut10n on Epwo;th_ Children s Home for f1nannal d1sdosun·. The resolution was referred 
to Health and \\eltare M1111stnes. 
Motion (or Reeonsideration-C'laudt· Harpl'r, mo\·ed reconsideration of the report 
of the Comm1tt!:'l' nn lmplementat10n. ffr was sustained, and tht' report was recon:-idered. 
Claude Harper then mm·t·d to add as ;\umlwr -; to the report, the oral report on Claflin 
College as presented by· Omega Nt•\\·man. Tht· Harper Motion was adopted. 
:·Claflin Collegt· from _it_s organization, has operatt·d with an open-door polic\', 
and an all 1ndus1w• hmng and enrollnwnt pradic·e." · 
Omega F. Newman 
A~nouncements were tht·n madt· h\' tlw C'onft·rent·(• Sl'C'retarv. The Benediction was 
then given by the Hev. Havmond Cibson. · · 
First Day-Monday· EvPning 
May :rn. 1977 
An _Order ~or the Administration of_ t~P S1~erament of Holy Communion and 
~emorrnl Serv1_ce--:An_Order for tht'. Adm1rnstrat1on of the Sacrament of Hoh· Commu-
nion an~ ~:mortal, Sernce wa:- ht>ld 111 the Spartanburg Memorial Auditorium. The ser-
mon w,as g1\en_ by 1 he Hewre1~d Mrs. Rt'S"H' H. Parhr. Bishop Tullis was the celebrant of 
Hol_y Comm_u111on and the music was prest,nted hv Duncan Acres United MPthodi •t Ch ·h 
chem of Un10n, South Carolina. · · s un 
Second Day-Tuesday Morning 
May :JI, 1977 
An Order for the Adm!nistration of the Sacrament of Holy Communion-The 
~a~rame~t of Holy Communwn was obsnwd in Leonard Auditorium. The liturgist was 
e en Mc:~une. the preacher, Phil M. ,Jones, thl' lay n,ader, Wilbur Wright. 
Op~mng-B1shop _Tullis callt0 d the C'onfen·nn' to order and introduced the Rev. Ha --
~ond G1~so_n ~·ho _pres'..d~d at !~e opening dL·:·o,tional service. Dr. Barry· Lambt:'rt led t~e 
o~ference m s111g111g, C ornt•, I hou Fount of b\'l'r~- Blessing" after which th!:' Scripture 
~-n yra~:~ were made by Hev. Hay·mmHl (;ihson. Dr. Lambert tlwn led tlw Conferenn: in 
s111gmg, 1 akP the Nanw of ,frsus With You". 
Co,ur_tesies and lntn!ductions-Hl'\'. Bill Hogns, ho:--t pastor, introdul·ed to thl:' 
Ct1fy~nt~ the _Honorable f rankl111 Allen. mayor of Spartanburg, who spoke brieflv word:-
<~ we com,t. B1~hop Tullis respondt·'.I to M:1~·or _A_llen's remarks. Bishop Tullis thl:'n Jre-
sente<! tht He\. _.J'.>hn Norwood, a South ( aro,l1111an by· birth who is rl:'turning hi:-- lon-
f~rente membership herl' by transfer. Bishop 1 ullis tlwn presented the l{p\· ,John Wl:' •lev 
/ aylor w~o S)>?h ~-ore!:-- of appn·ciation to him for making his set of n•l'<>r~ls of the tlll-
ere~:·e. of 1 Hbo a\adable to t_}w Annual Confen·tH'l'. Bishop Tullis tht·n expre:--sl'd hi:- a J-
preuat10n to thl:' ( onfl'rell\'l' for tlw lo\'l'l\' J'l'('l'ption which had lwl'n }wld for h' 1 j M 
1
._ 
Tullis Monday eHnmg. Ill anc • r. 
.. C~~rtesy-:-A. McK,~y Brabham t•xpn·ssed gratitude to the ladies of Spartanburg Di:--
tnt~ L111t~d Ml'tho<!l;'-'t \\omen._ for tlH'1r wo!·k 111 preparing the reception for Bisho 1 and 
~t·rf~fJ'.
1
iIIIs. Bki~lrnp I ullis tlwn 1,i1trodu<·Pd Diannl' DuHosl·, a 1ww nwmlwr of the Ach'ocate 
s cl , w 10 spo l' hnl'tl_\· to tlw ( onfen·n<·l•. 
d 
.~tate ofChurch~Address-Bishop Tullis thPn pn·sl·nted his State of the Church Ad-
ress to thP Annual Conference. 
th f?~io~-~ashington Kearns mo:.:ed that !he State of the Church Address given bv 
e IS op )e adopted, and that we give the Bishop a rising vote of thanks. It was done. 
Report of the ~ominating C (>tLm:-:-_~•--=•:-'111: ~ ; __ ::- -~ --=--c:--: -=--=- :. -:: .. :.:::, )!:-
from the floor must be made nc:1mt- i,,: w.m• ~. -::1,c .,::e:r::r .. :-:.~,,.z-;-:-. ::-__ ;::-_- -..,. ::.c.ir,-
tained .. James Alewinl:'. Chairman oi (',,mmG-f'< :n :i.:m111anon~ . ..;~, ;._,:-,:,['_.:.:-,"CC :-,·,::-.mc::.m+ 
progress. 
Max Christopht:'r. St',Tl:'tan oi ('ommi:.-L~ :n :t~:mman,m;c. p~r::e-.-:i :.ht :-t-;n:-: (Set, 
report). 
Board of Church and Soeit>tv ~ omirun:inn+--~- Ruth ~ll,..- wa.!- nominated and 
elected in place of Harold L(lwt'n. M-f'mt~+ 1r -:11= Bl)arri of Church and :;:~- wer-e 
elected as amended. 
Board of Education-Ele,:tt'Cl a!- nomna:n~H. 
Board of Evangelism-ElP('ted a+ rn1mmirei:_ 
Board of Health and Welfart> Nlin.i-+rnrit'+--E.t=t:rerl as- nominar.ed. 
Motion to Reconsidt>r-Carl Har,i+ TittlV±H: ''.ii reconsider the Dll'.DBinatioos fur rihe 
Board of Ernngelism. Tht> motion t() rt'('DlmlrIB: .v:·1.-+ u1sr.. 
Board of :Missions-Ell:'cted a,- nommm-f'-c 
Council on :Ministrie~-ElPt'tt>d a-,- 111mmare<l-. 
Commission on Ecumenical aml l~u..~ Correerns-Elected a5 nmm-
nated. 
Commission on W ors hi p-Eu~em :NkCmm- ·.wi.-+ nominated in pJa.ce of Bruc-e~-
Mr. Sa)Te was elected. Eugl:'ne McCant+ wa+ :111Tillnawi in place of~- H. ~illimon. and 
'.\kCants was elected and replace!- Vl'illimm. 
Nominations of Replaet>mt>ntt- 1.0 ,[.~ !Joartfs--Elf:'..:U:-d a.- nnmmated. 
Trustees of the Annual Confrrt'nr~E~•,efi: a.-+ rrominatt<l 
Committee on District Supt>rin1.-e:nfu-lm+-T':11= name T. H.. Vickery wa,c added 
under the Harts\·ille District and thl- namt- :=.w.mno: .fe-an Pende 'lii'a- adck-d under th£, 
'.\farion District. :\1embn'-' of the rnmmrn~ ~~ =re-n d.errerl a_- ar:rirndt-d. 
Committee on the EpiseopaC'y-Tw ( :nffi~m·e Cornmitref: r:iri. Epi.;;,copaey wlP.-' ap-
proved. 
Committee on N ominations-Tru- n:1mrmr:11ni+ for the C,)rn.m..rtttt on ~omimn:iom; 
ha\·e come from the Districts The nom1mr1:imi+ -~:~ .1mende:d m tb.tc Ha..~,illt- DHm-ict tw 
a correction. E. E .. Jenkin'i is the nomi~ T-ffi\at''.Ill! die name of Dwutlrr Mims. J'ht, rnm-
mittee was elected as amended. ·· · · 
The report of the Committee on ~onmar:nm;- ·.va.-+ adnpt:e:d a.,a a -..hok 
Order of the Day-F ollowi~ annourn~enrn- hv me ~re-r.ary and a benediction :b?,-
George Watson. the Conference mon'-d 1c ,-::rn- n~nl! • if me Clu.'"tt-r Grou:p,;:,. -a-hich-:a'lH- RD 
order of the day. 
Tuesday Af:ter.nmm-:.'W.ay: :JL 1977 
Opening-Bishop TulJic; calh-.d 1.ht, Cmrk:-~'11:e ::-o 11rrier. aft.er wrudi. a prayerw~Jerl 
by Rev. Charles .Johnson Dr. Barrv LamrtP.:".' ~.ert me Conference in 5'IJllgiDf thta .h~. 
.. Amazing Grace". Charles .Johnson tlw.n -n:-m$ ':±Ie rie'--mional ~-
Courtesies-E. W. Rogers presem-f'd-:11:': ial.t:w:n~ per,;.Jr_,__.to the Annual Cmrler~t~: 
Dr. ~ajar .Jone:-. from Gammon Theolar:ict... ~mar,· ,rnd Dr .fa~ Gad,.den. 
Courtesies-Bishop Tullis then pr~ir~t ::-11 :::1e (nnferen,·1:c ~fr- Paui Hardm. ~'11£' 
of Bishop Paul Hardin. Bishop Tulli,.; -:ii.PT :Jr~me:d Bishop Paui Hardir. v.-hc, np~ 
briefly to the Conference. Bishop Tull1+ WT 1r--scnred Bishop .fa~ Thomas of w Ohio 
Conference who will be the speaker a11.ru- -t••,~m~ (Jrriinanon 3er.·-;_ct Bi.;;.hop Tull.if; men 
announced a communication of ;:~'IDJ.HftIJ\ :m11 :i~n -;enr ,m heh.al£ ,'}f rhe Annual Con-
ference to Bishop Blackburn upon tht- cka-::r :r :11s ·.v:fe-. 
Recognition of Retiring Mini-m-e.:r+,--;;:rrn W H.110L.;.>n.. Cb.ai.i-man c,f rhe Board af 
Pl:'nsions, presented the group of retir~ m1r 3i;;.,~op Tull.1~ inrr;)ciu.c<CCl them one b~ (ll}f-
and each spoke briefly to the Annual Cmili!""~nce-. Aire!" word.-,; <Jf appreciation. B.ishop 
Tullis introduced Bishop Paul Hardin v.±1: -HJtllic hner1\ tn the ConiffE'DZ~ and the r~ 
about their work and expressl:'d thtc· ~nn:r:uri-t- :r ::n~ e-cnrin~ ,:hurch for thE-1ong: Yf.'Bn' af-ser-
vice which they had given. 
Order of the Day-Report of Ult' Cmm::i., m Finance and _-\d:mm i;;;tration. ~· Hi. 
Mays presented the report to tht> Conier-e:n(!f'. lti1r. information at tiri;; pomL no action -;wm; 
taken on the r~port. 
~ 
.-----------------1-■--"""'"----------------------... -----------------~~ 
The Council on Finance and Administration-presented its chairperson, Harr\· 
Mays, for an explanation of se~·eral items of its report. .James C. Adams, Secretary, wa·s 
presented for a dt•tailed analvs1s of the proposed Conferenl·e budget. After this presenta-
tJOn, Dr. Allan Hroonw made announcements. 
Ord_er of the Day-The Heport of the Conferenl·e Council on Ministries. 
> Cha1rp~rson .. Hich,,m!E. Fields, after brief opening remarks. presenterl Doug Broome, 
I ersonnel_( omrrnttn· ( ha1qwrson of the Council on Ministries. He introdur·ed nwmhers of 
the comm1ttt•e and mt•mla•rs of the staff. 
Council _on \1inistrit''- Dirt·(·torOsl'ar Smith esl'orted Dr. and Mrs. Spencer Rice to the 
plat_form. Ahn n·n!arb or'. ,Dr .. H1l't>'s work and his forthcoming retirement. Mr. Smith 
1
1
~rysented H1shop blward I ull1s who added h1-; word of appreciation for Dr. anrl Mrs. 
\.ICe. 
_Co_unl'il on :'v1ini-;trit's Chairpn-;on. Hil'hard E. Fil'lrb. followprl with exp1Pssions of ap-
prenat1on and a gift from the Counnl on Ministrit·s to the Rices. 
Oscar Smith pn•-;entl'd a hook of tt·stimonials and remembrance to Dr. Hice. 
Doug Hroomepn•st•nted the Counl'il's gift to Mrs. Hict>. Dr. Hice gave a heartwarming 
response and re(·e1ved a standmg onltion. 
' The ~ext pan of the CourH·~l on MinistriP~ report was a slide presentation of goals anrl 
tht: program pro_1ed1ons of t~l' ( ou nn I on M 1111stnes. After the first ha If of thP presentation 
of thP ,g,oals on slides and t,i)m. a motion was made h,\' Chairpt•rson Fields to adopt the 
go~ls. I he_\· were adopted. I ht•n then• follm\·ed an audiovisual presentation of the pro-
posed _program. It_ also was adopted by the ('onft·relH't'. Following announcement..,, the 
bened1ct1on was g1n•n bv Harrv Mavs. 
TuPsday Evening-:\fay :n. 1977 
. The Tuesd~y e~·ening spss!on of the South Carolina Conference was held at Central 
U111ted Methodist Chufl'h m Spartanburg, South Carolina. The ordination sermon was 
preached hy Bishop .Janws S. Thomas. 
, Bi_shop Edwar~ Tullis. Bishop Paul_ Hardin. and Hishop .James C. Thomas partici-
)>ated In the n·rngrn~10n of Diarnnal M1111st_t·rs, 111 thP rnnse(Tation of Diaconal Ministers, 
and the rt•(·e1v1ng of tlw dass rnto Probat1onar_\· Mt•mlwrship, and in the ordination of 
Deacons. 
~, ~.ecognitic~n-Diarnnal MinistPrs. Former Dt.•a(·011esse,;, Home Missionaries, and 
lert1f1ed La_\·\\ orkn,; WPre rl'l'l'l\'l'd into the offi('l' of Dia('onal Ministrv. 
c_;onseeration-ThP following were t·onspnatl'd as Diarnnal Ministers: Mr,;. Geneva 
B. W11liams. Mrs. Hazel M. Melia. Mr. Edwin Cartt.•r Hreeze. 
.~e~eption of the Class into Probatio~ary Yfembership-M. Eugene Mullikin, 
Heg1st~ar of the Hoard o_f the 0rdamed M1111stry. pn•,;ented the class to he received as 
pro~atl!'.n_ary memlwrs of_ tht• Annual ~'onfnenl'e. The_\· Wl•re rel'eived b_\' Bishop Tullis, 
thus answer111g QuestJOn 24 111 the Busine;;s of the Annual Conference. 
. Ordination of Deacons-Eugene Mullikin l'alll'd the names of thosl' elected to the 
offic~ of Deaco_n and ~resentt.·d them _to Hishop Tullis for ordination. These persons were 
_o:da'.r_wd h.\· _B_1shop_ ~-<lward_ L. Tull1~. as_s!skd h.\· Bis~op Paul Hardin, ,Jr., and Bishop 
James Thomas. thus ,lll'-\\er111g Que,.t10n ,l,l 111 the Bus11wss of the Annual Conference. 
Third Day-Wednesday :\1orning 
,June 1, 1977 
.~n Order f~r the Administration of the Sacrament of Holy Communion-The 
Sen H:_e of ~oly ( ommurnon was ohsen•prl 111 Leonarrl Auditorium, Wofford College. 
L1turg1st: ,John H. Ell10tt; Preacher: William C. Reid: Lay Reader: Louise Stone. 
Opening Worship-Tht• Conferet1('l' sang "The Church's One Foundation" and the 
sermon was preacherl h,\· Ton_\' Gavalas. 
Courtesies and In~rodueti_ons-William Hogers was presented for courtesies. He in-
troduced ~o_m Nankerns and Diane Bowden to the Conference. Bishop Tullis presented 
Dehra Qu1ll111g, a transfpr from the Yellowstone Conference. 
_.., O_rder of the Day-Heport of the District Su1wrintt.·rHlents. The report of the District 
Supermtendents was made by McKa_\· Brabham. (See rl'fJOrt). 
~otion-Collie Moore moved that thl' rl'port of the District Superintendents become a 
permanent part of the recorrl of the Conferenl'e. This motion was passed. 
Bishop Tullis expressed appreciation to the retiring District Superintendents and had 
a personal word to say about McKay Brabham. Le\·\' Hogers, Omega Newman, and Ben 
Hudnall. The Conference recognized these men. 
Personal Privilege-Ton_\· Gavalas presl'nted a resolution of appreciation from the 
Charleston District regarding the work of 0mt>ga NPwman and moverl the n•solution to rec-
orrl. This was passed. 
Nominations-Bishop Tullis nominated the Committee on Investigation as follows: 
George R. Cooper (Convener), Hawley B. L_\·nn, Charles Luther ,Johnson, Warren ,Jenkins, 
\\'. Harolrl Smith. He nominated as reserw•s: ,Jol' W. Giles. William M. Stohs, W. Harry 
Chandler, Collie Moore, and Roht.•rt Faulkner. The Confrrence appro\·pd tht•se nomina·-
tions. 
Nominations to thP Board of the Ministry-Bishop Tullis madt> tht• following 
nominations to the Board of the Ministr_\': .JamPs Hunter. replal'ing .Janws Alewirw: B. ,J. 
Cooper, replacing Sam ,Johnson. These nominations Wl'fe appro\'l'd. 
Council on Ministries-Oscar Smith was presentPd for rnntinuation of the report of 
tlw Counl'il on Ministries. He l'ailNI attention to the booklet outlining thl' Conference pro-
gram anrl made suggestions rpgarding its usP. 
.Judge Fields, Chairman of the C'ounl'il on Ministrit>s, rnlled attt•ntion to pagl' :i:3, a 
Pre-Conferencl' Report entit!Prl Hernmnwndations II. The mailt•d ('()J)_\' wa-; ('Orrl'('terl by 
i\fr. Fields. (See report) He mo\'l'rl its adoption. 
Substitute Motion-George Whitaker made thl' following motion: "I mm·p to amend 
the report that the Conference adopt tht· essencl' of the report hut not tlw spl'l'ifics in order 
that the Conference Council on Ministries ha\'l' an opportunity· to stud_\· tht· SJll'l'ifics and 
Sl'Pk ways of implementing them. The Whitaker substitute was appron•d and lwcame the 
main motion which was adopted . 
. Jurlge Fielrls mo\'l'd that thP report of the Counl'il on Ministries lw adopted as a whole. 
A motion to reconsider certain items was made and the motion to reconsidl'I' was defeated. 
Charlene Howell moved thl' program ht> amended to add the words "anrl voluntl•ers" 
following the words "business and profpssional". This anwndnwnt was HlTepterl. 
The report of the Council on Ministries was adopted as a wholt.•. 
Recess-Following annourwements thl' Conferenl'l' ren•ssl'd. 
Opening-After the recess, Bishop Edward L. Tullis called the Conference to order. 
Dr. Barry Lambert led thP Conft•rPn('l' in singing, "Standing on the Promises". 
Nominations-Max Christophn announl·ed somt· lll'('essary changes in nominees 
that harl been pre\'iously e lecterl: 
l. Worship--Will Willimon is nominatpd to rpp}an• Man·in lst•m,rn who has resigned. 
Dr. Willimon was elected. 
Committee on lmplementation-H. Le\'y Hogt•rs is nominated to replal'e A. McKa_\· 
Hrabham. Mr. Hogers was l'lectPrl . 
Bishop Tullis presented thl' Chaplains. After making introductor_\' remarks, all the 
men who are in various brandws of thl' Chaplain's service came to the mil'rophone and in-
troduced tht>msdves. 
Order of the Day-The report of the Committl'l' to Stud_\' thl' StructLHl' of the Con-
ference Council on Ministries. ThP report was (>rl'senterl by Michael Watson. Chairman of 
the Committel'. Following the presPntation of the rt>port .. Judge Fields, Chairman of the 
Council on Ministries presented a snies of anwndments to thl' report. 
Number one was adopted by· the Confen•n(·e (see report). 
Amenrlrnent number two was presentt.·d to the Conforence. 
Dan Bradlev mo\'l'O that tht· Dirl'dor of the Methodist Camp hl' made an ex-officio 
nwmber of the ('ommittl'e. It was adoptl'd. 
Amendment numlwr two was adopted a-; am('!Hlt•d. 
Amendment numlwr thret• was prt'sPntPd. 
Frank Griffith mo\·ed to anwnd numlwr thn·e in lim· six b,\· inserting the following 
"with some undPrstanding and 1·xperienn• in the area of l'ommunications". This amend-
ment to the amendment was adopted. 
Bill Kinnett mo\·t>d that the Editor of thP Ml·thodist Adrncak he added to the Com-
mittee. It was adopted. 
Amendment number thret· was adopted as amended. 
Amenrlment number four was adoptl'd as presented. 
The original report as amended was before the Conference. 
This report was adoptt>d 
-----i ri r-n_n--------::J n n f17 r 
. Recognition of Bishop _Smith:-Bishop Tullis in\'ited Bishop .J. O. Smith and his 
wife to _the plat~orm along with their daughter. Mil_dred Leppingwell. Bishop ,James S. 
Thomas ~nd Mrs. !ulhs also c_~me to .th{' platfo.rm. Bishop Tullis presented a certificate of 
honorar_\ member~h1p Ill the Sou_th _Carol111a (_ onfen•n<·e to Bishop Smith. Bishop Smith 
made acceptance remarks. ~1rs. Smith was wl'lrnnwd, as was their daughter. Mrs. T 11·. 
was then presented. u is 
The Chair was then tunwd owr to Bishop Smith. who 1iresiding, called for courtesies 
and announce~e~ts. After the t·ourtes1es and annou111·Prnl·nts. Dr. E. Wannamaker Hardin 
gave the bened1d10n. 
LET IT BE KNOWN THAT 
/USl/(J/' -/(J/1.\" (Ji\'/-,'.\' _._,._\I/TH 
I~ recognitio!l of his contribution to South Carolina Methodism and 
his outstandm~ leadership as a Bishop of The United Methodist 
Church, has this day been t·lel'tl'd an 
HONOHAHY MEMBEH 
of the South Carolina Annual Confpn•n<·l· of the llnited Methodist 
Church. 
In testimon_\· whl·rrnf. I haw ht•rt·unto set my 
hand _and the seal of m.\· office• this first dav of 
,June 111 the _war of our Lord nirwtePn hunclred se-
\'enty-sewn in Spartanburg. South Carolina. 
Bishop _________________ _ 
Wednesday Afternoon~June 1, 1977 
Opening-"~ow Firm A Found:1tion" was the opening hymn, led by Dr. Barry Lam-
bert who also led m prayer .. Janws ( ope land sang, "When Go<l is Near". -
. ~ommittee on CourtPsies-\\'illiam Rogers presentt•d Miss Sarah Bennett retired 
m1ss10nary. ' 
Claflin ChallengP----;--Dr._ Hu~wrt Manning, Pn·sidl·nt of Claflin Colll'ge, was presPnted 
and reported that the ( laf11t1 ( hallenge ac·t·eptan<·es from the Conference now totaled 
$1,990,000_()()_ 
, Re:'iolut!ons for: Refc>rral-Hesolution :t I. presl•ntl·d b_\· Hhett Tollwrt on lwhalf of a 
C_harleston ( lustn (,roup on rnnsultat10n. It was rl'fl'rrl'd to the Committl'l' on Resolu-
t10ns. · 
R~solution :::_!, n,c·l·iH·d from Clustn Group -t::i. \\'altl·rboro, rl'garding thl· datt• of An-
nual Conference. It \~·as referred to thl· Committn· on Hl•solutions. 
. . . R~solut1on tt:J, from tht· Lah ~'it_\'_ Clustl•r (;roup. Florrnce Distril't, regarding iden-
t1f1cat10n of _nom11wes. rl'ferred to ~01rnnat111g Committt•P. 
. . Resolut10n tt--1_. from sub-distril't Clustl•r Croup ti,-1, Spartanburg District, regarding 
capital funds pPns1on campaign. Hefern•d to tht· Board of Pl'nsions. 
Resolu!Hlll tt;i, from the ChPster. Winnsboro Clustl'r Group, Hock Hill District havin 
to do with f111annal fl'P'.>rt111g to tht· Annual ConferelH'l'. Heferred to the Committe'e on Fi~ 
nance and Adm1111strat1on. 
A. 
Resolution ttfi, from tht, (;rl'l'IJ\\Ood Clust!'f, refprring to training of new delegates to 
• nnual Conferenn-. Hl'fnred to tlw Committel' on HPsolutions. · 
. Sou~heaslPrn ,_Ju_risdictional Council-Hoss FrePman, Exl•cutiw• Secretarv of thP 
SCoutheastern ,Jun,-;<lwt10n. wa-; pre,-;pntl'd and spokt• of the work of the .Jurisdiction· an<I 1·t • 
ounnl. s 
Al 
C~m.mittee on Equitable Salaries---.John Haxtl·r Chairman. presentPd Quay 
cams. ~enetar_\, for the n·port · 
Sect:on A-m<J\'l'd Following qul•stions from thl' floor. the salarv for Probationarv 
Members. (not full tmw) was \orrectl'd to read $7}HH).()() rathl'r than $7:(i(Hl.OO, as listPd ii1 
the Pre-(: onference Reports. SP<"t1on A was approwd. 
f h Sect10n B-An anwndnwnt was madl' b_\· the ('()mmittl'P in Section B to add at the d 
0 t be sec~nd pa_rag:~P~l th_l' word-; "or a statenwnt as to why an e\'er:,--memher canvas ~~s 
not een. condm ted . Sectron B was passpd as amendPd. 
Sect10n C----was adopted. 
Section D-was prespnterl and discussed at length. 
E. P. McWhirter mo\·ed the following anwndment: .. I move to amend the Report 1. 
1tem Das follows: ·r mow that EquitahlP Salaries Commission, Council on Ministries. and 
the Cabinet studv this proposal and report to thP Conference of 1978 with guidelines as to 
the amounts of n'10ne_\· given and to whom or to what churches". Following discussion, the 
\kWhirter Amendment lost. Section D was adopted. 
Section E-Schedule A and B. Adopted. 
Section F-Arlopted. 
The report of the Commission on Minimum Salaries was adopted as a whole. 
Offering-An offering was received for ,Jpnkins Offering. 
,Junaluska Presentation-Bishop Frank Robertson was presented to the Conference 
and spoke on Lake ,Junaluska. A film on Lake ,Junaluska was shown. 
Pensions-,John W. Robison. Chairman. presented G. F. Beasley, ,Jr .. who presented 
the report. 
Report No. 1 
Section A-I Explanatory portion was moved to record without reading.) 
Section B-was presented. 
Section C--was presented. 
Report No. 1, II-Section V was amended to read "December 31, 1977" instead of 
December ;31, l97fi. 
Sections II, III, I\'. and \' were then moved to record. 
Report No. I as a whole \Vas adopted. 
Report No. 2-Rt'port No. ~ was presented. 
Substitute-Hoger Gramling, representing thP Hock Hill-Fort Mill Cluster Group 
presented a Substitute Resolution. 
"The 1977 Session of thP Annual Conference respectfully requests the Bishop to 
appoint a special task group composed of five persons experienced in the field of 
finance, none of whom presently serve on the Conference Board of Pensions, the 
Conference Commission on Insurance. or the Conference Council on Finance and 
Administration, for the purpose of studying and bringing to the 1978 Session of 
the Annual Conference .-\ltl'rnatil'<' flrn11usals for facing and dealing with the 
future financial sol\'encv of the Conference Claimants Program and the inf1a-
tionarv crisis which we are experiencing in the Conference Claimants Program 
and the Conference Insurance Program--such alternative proposals to include 
the necessity and/or feasihilit_\' of a capital funds rnmpaign for rnnference claim-
ants <luring the quadrennium beginning 1980." 
Submitted bv 
Hock Hill-Fort Miil Cluster 
(by Roger M. Gramling) 
Substitute-Mr. Harry Kent presented a substitute for all that is before us . 
"The Board of Pensions of the South Carolina Annual Conference respectfully re-
quests the 1977 Session of the South Carolina Annual Conference of the United 
Methodist Church to authorize an in-depth study of the pension program of the 
Annual Conference including the feasibility of a capital funds campaign for con-
ference claimants during the quadrennium beginning .January 1, 1981. It is rec-
ommended that a special task committee be assigned this responsibility to be 
composed of the following: The ExecutiH· Committee of the Conference Board of 
Pensions and four lav members at large and three clergy members at large to be 
appointed by the Bi~hop. It is further recommended that the Task Committee 
make annual progress reports to the Conference beginning in 1978 including rer-
ommendations for rnnsideration for adoption." 
The Kent Substitute was adopted, as the main motion taking the place of Report No. 2. 
Report No. 3--Moved to record. 
Report No. 4-Mo\'ed to record. 
Report No. 5-Moved to rernrd. 
Report No. 6-Adoptt>d. 
Report No. 7-This listing of additional names were then read to be added to the 
printed report. Report No. 7 was then adopted. The report as a whole was then adopted. 
The Conference Secretary then made announcements. 
Courtesies-E. W. Rogers introduced Mrs. Barbara Boultinghouse, Superintendent 
of Boylan Haven Mather Academy who spoke brief!~· and introduced Mrs. ,Juanita Ivey, in-
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~e~~f~~~f;;e~~~=~·ial Schools, the Board of (;lobal Ministries, who spoke briefly to the An-
Benediction-The benediction was by Dr. ,J. A. Iglehart. 
Wednesda~, Evening-.June I. 1977 
at c:1'!:af &~?t~1~e~:~-<~·:,\i~~g C~l~;~'.~1~1~>f~~~a"r;~(;~~:~r~,a~::~:;~a t;;~~~~~~ C~~fere~~·e ~.as held 
mon was preached b:, Bishop ,James Thomas. . . e or ma 1011 ser-
Ordination of Elders-Thosp who h·1d I , , I t I Fl i ~h Bisho_p T~llis for o~din~·ti(:~1. The_\' wen' :ird;1\~11:.x 1\~: ~~s~;)p, ~l~m~;~;r~:h~~/+hente~ 
usl answermg quPstwn ,l4. who haw ordairwd eldns')" (See Ii ·t . B .· .. f homas, 
nua ConferPtH·e.) · s m usmess o t e An-
Fourth Day-Thursday Morning 
,Junp 2, 1977 
Leon~~JYA~d~o~~~].0 wo;:;~~I ~~::i~:tl'T-i°f Holy -~''.>~mrnnion was administered in the 
was ,Jame~ M. Br~dle_v. ,Jr., and the ,,:.~ /i.,~;rl~:\:.,:/{,;e~'.:aR·~~;.2-Crowe. The preacher 
Open11~g----:-B1shop Tullis calll·d thP Confr•rl'IH'P to ord r Dr B· . 
Conference m smgmg the hymn. "Hoh·. Hoh· H >l _ .. Th. e .· . , ·. arr:- La_mbert led the 
were led b:, the Hev. Ted Brazil. · · · ( _\ · l pra_\l'r and devotional message 
Re\· Announcements-Chad Da\·is. Sffr!'tary of thl· Cabinet announced the deat 
. ,J. B. Hurt, who had died 111 Columbia rIn .Jurw I 1977 ar;d thl'n lee! the C f h of t~e 
pra_ver. · · · .on erence m 
Coml~1·l:;:to~<o>nl InMsur.anlc·te--Archlil' Higl'low. Chairman. presented the report 
. - ()\ l'( () fl'('()f{ . . 
Report No. 2-Mo\'ed to record. 
Report No. :i-Mo\·ed to rl'cord 
Report No. 4-Mo\'ed to rernrd. 
Report No. :r-Mo\'ed to n·rnrd. 
Report No. f}-----Mowd to record. 
Report No. 7-MO\·ed to rernrd. 
Report No. K---Mowd to n•c<1rrl. 
Report No. 9----Suhstitutl• f)Hia) for fiH(c). 
The report was adopt~•d with this editorial change. 
Report No. 11-( orrl'l'! thP figun• in (lb) to $:lHH,821.00. 
Amen~ment-Ll·s Solomon pn•sl·nted an anwnd , ·h· · · 
to the premium paid h_v tlw Annual Confnl'lH'l' Aft; r-1~ '.1t_ ~~) ( ahnge the figures relatmg 
ment was withdrawn HeJwrt No 11 w·1. th . I He d ISl uss1on. t e Les Solomon amend-
!
:> · ' • , s l'n ac optt· . 
\eport No. I (f..--Mon·d to n·rnrd. 
Report No. 12-Mowd to n•cord. 
Af Amendment-Onwga NPwnwn rno\'ed an anwndnwnt to add, h . . , 
ter d1srnss1on, thl· arnendrm•nt wa-.; withd . . .· h I a P rase to Section ,la. 
mission study the matter and report hack ~,1~~1."lt t ~elr(\lJlHf_•st that the Insurance Com-
then adopted. (> l nnua 011 ert•nce. HPport No. 12 was 
The R:po~t of tlw Commission on I nsuran<·l· as a whole was then ado ited 
. Const1tut1onal AmendmPnts-Thl· sl'. . . . . . 1 
1 
· 
t1onal Amendments. Thl' tellers distributt-ri t~~ \;1.;1,/1:1ml c hth~, tellers for the Constitu-
ference Secretary l'Xplairwd thl' pron•dun· Foll()\~--, t. hon t hp a~nendments and the Con-
and explained each aml•tHlnwnt to he ,·ot ··d . I /7/ Is. t e ( onference Secretary read 
Constitutional Amendment;; Wl'rt' n·n·iw•c~. on ,llH w ,·otl•s werP takPn. The ballots on 
Recess-The Conference recessed for a pl·riod of I ,01 minut ._ 
Opening-"The Church's One Fo I t' .. . e. · 
Bra~ham_. wifP of host Districi Superint::\~ct,:~;n ;\ \~r,~'. 11 ~~-\: ~he. C'onferPtH'l' Mrs. Helen 




'-' · · ' l O l' ac JPs brought grn•tmgs 
. ounc1 on I outh Ministries--ThP , t f h (' · · rntry was presPnted bv Gregg Car.' A .. n p_or o t ~ onfr•rpnce Council on Youth Min-









0 ;,t. Lee Curti~ Bines spoke on 
Work Camp Project". Wes Voigt spoke on S1:< ~.1M:~hoclij C~nd ·f:)h;hCuliG spoke on the 
moved that the rPport as a wholl' lw adoptPd. It was adoJ;ted. amp . en ,regg Carson 
Status and Role of Women-DianP A. Mosl'IPy. Chairperson. made the rPJ)()rt. A 
film presentation was made on the Equal Rights Amendment. ThP motion was made that 
the report be moved to record. 
Amendment-An amendment was made hy Austin Watson as follows: "While we ap-
preciate the effort on the part of Bill Rogers and the Annual Conference Committee to pro-
,·ide child care during the Annual Conference sessions: we move that the Committee's child 
care plans be publicized each year in the pre-conference materials". The motion passed. 
Amendment-Charlene Howell mo\·ed as follows: "I move that the South Carolina 
Annual Conference endorse the Equal Rights Amendment''. This amendment passed. The 
report of the Status and Role of Women was adopted as amended. 
South Carolina Methodist Advocate-Wallace W. Fridv, editor of South Carolina 
Methodist Advocate, was presented for the report. and spoke on the work of the Advocate. 
Wylie Cooper presented the report. 
Report No. I-Moved to record. 
Report No. 2-Mo\'ed to rernrd. 
Report No. :~-Was read by Mr. Cooper. 
Substitute-Risher Brabham mowd that Item No. 6 be substituted as follows: "We 
request that the Conference direct the Conference Statistician to make provision for a line 
item report of each charge conference as to the number of Advocate subscriptions in that 
charge. The report should bP presented to the District Superintendent. and to the Annual 
Conference in the Conference Statistician's report. 
Substitute-A substitute was made to the motion striking the words "line item" in 
Conference Statistician's report" . 
Substitute-Chad Davis moved the following substitute: "I m<We that the Advocate 
subscriptions in each church be made available by the Ad\'ocate for the Annual Conference 
record." The Davis Substitute passed for Item No. 6. Report No. :l was adopted. The report 
of the South Carolina Methodist Advocate was adopted as a whole. 
Motion-.James Medley made the following motion: "I mo\·e that the South Carolina 
United Methodist Conference communicate to thP South Carolina General Assembly now 
in session at Columbia, South Carolina: 
1. Our deep sense of grief which grows out of the possibility of enactment of legis-
lation that will legitimatize capital punishment within the bounds of our 
sovereign state. 
2. that we further assure members of the General Assemblv of our continued 
prayerful support as they attempt to find moral soluti<;ns to the growing 
problem of crime in our society, and 
3. that the secretary send this message to the Speaker of the House and the Presi-
dent of the Senate of the General Assembly." 
Previous Question-Following debate, Ed Elli:-; moved the previous question. The 
question was called. The motion was passed. 
Finance and Administration-Harry May;; presented thP report with preliminary 
remarks. ,James Adams presented corrections that were necessary to he made to the pre-
conference report. 
Amendment-Claude Powell, lay member from Zoar Church presented an amend-
ment: "l move to amend Report II, Section I, by adding the following: "No funds are to be 
paid from the Equitable Salary Fund unless it meets the requirements of the report of the 
Commission on Equitable SalariPs adopted by this Conference." Discussion followed ... 
Point of Order-Bill Kinnett raised a point of order that this is a matter only for Eq-
uitable Salaries. Bishop Tullis ruled the point of order was not valid. Claude Powell 
amendment was then lost. 
Amendment-Sam Middleton mo\'ed to amendment Section III, Item III, under the 
salaries of the Council on Ministrv Staff. that all salaries he limited to a :'-/:r increase. The 
Sam Middleton Amendment was.lost. 
Amendment~John Bouknight mo\'ed an amendment as follows: "All increases in 
the total salaries of ministers set bv the Annual Conference in full connection, be on the 
same percentile as that adopted by.the Annual Conference for the equitable salary for an 
effective minister on minimum salary." The ,John Bouknight amendment was defeated. 
The report of the Commission on Finance and Administration was then adopted as a 
whole. 
Motion-Willis Goodwin mo\'ed that we adjourn until 2::lO p.m. The Willis Goodwin 
motion to recom·ene at 2::lO was adopted. 
Privilege-Bishop Tullis presl•nted Allen Sl'nn who in turn presented the Summer 
Investment Program workers to the Annual Confer!:'nt·e. Bishop Tullis thl'n dismissed the 
Conference with a prayer of appret'iation for SIP workers. 
Thursday Afternoon~June 2, 1977 
Opening-Barry Lamhert led 111 tlw singing of "Ther!:' is a Fountain Filled with 
Blood." Dan Clark presl•nted thl· nwditation. 
Motion~Janws H. '.\/atl·s made a motion as follows: "That the Council on Finance 
and Administration lw requirPd to inform in writing all boards, agencies, commissions and 
committees of ,H·t·eptanre or l'hanges in finant'ial n•quests at least four weeks prior to An-
nual Conferent'e and that a nweting for tht> understanding and negotiation~ concerning 
changes in thesl• n•quests sl'I h\· tht· ( 'ounl'il on Finance and Administration at least one 
week prior to thl' Annual Conf1·n·nn· -'l's,-ion." This motion was adopted. 
Report on Standing Rules--1 )m1glas Bowling pn•sented reports from the Committee 
on Standing Hu!Ps. iSt·l· rt·portsl 
Huie fif:>--lt was adopted as prt·st•nted. (St•t· rqiort) 
Huie tii-It was adopted as pn·st·nted. 1 See report) 
Rule H:r-lt was adoptl'd as presl•nt!•d. I SC'l' n•port) 
The report as a whole was adopted. 
Reconsideration of Equitable Salaries-Quay Adams moved that the report of the 
Commission on Equitahlt· Salaril's ht• opt>rwd for n•t·onsideration. The motion was ap-
proved. The following motion was pn·s1·nt1·d: "The Equitahle Salary Commission recom-
mends that $fi0,000 of the Equitable Salaril·s n•st•rw iw designated for salary supplement 
for Ethnic Minority Lot'al Church Empownnwnt: that thP monies be dishursed over a 
three year period ending Dt•t·t·miwr :l I, l 9HO and that no local t·hurch or l'harge receive 
more than $HOO.OO in anv one war ;ind tlwn. onlv if this amount is matched dollar for dol-
lar and if thl' ministns ~l'tl'i\'i'ng said supplt>ml·r;t lw in l'ffrctiH rl'iationship and the resi-
dent pastor of thl· l'hargl' or tlw church st•rwd. ThC' motion was approwd. 
Board of Education-( 'hairman of thl' Board, .Janw,.; H. Natl's, pn•sl·nted the report. 
He stated that a lodgt• will Ill' named aftn Dr. Spt•nn·r Hin• at tlw Methodist Camp in his 
honor. Ralph Cannon spoke on tlw Claflin Cha!IC'nge. He calll'd for the adoption of a 
C'laflin Challenge ('ontinuation Committl'l'. all of \,·hich is <1t1tlim·d in till' report. (Set• re-
port). It was adoptt•d. ~1r. ;\ates t ht•n n•portl'd that two -;rnut i ng Liaison jll'rsons reside in 
the Conferl:'llt'e and that thev mav he callt,d upon to imprnH· till' srnuting program in the 
Conferen\'e. Nominations for the Boa rd of Din·dors oft lw \\'eslt·\· Foundations were made 
and approH•d. (Sn· rl•port I. Total report of tlw Board of Education was adoptt.•d. 
Board of Evangl'lism~-Carl Harris prl'st·lltl·d tlw n·port Ht• prl·sentl'd .Janws Hall 
to give the report. Heport ~o. I was adoptt·d. Ht·port No. :! was adopted. ,James W. 
,Johnston was n·rnmmerHlt,d a,- a ( ·011fr·rl'lll't• E\·;111gl·list. It was appro\'ed. ,James W. 
,Johnston, ,Jr. expn·ssed appreciati<1n and announn·d his a\ailahilit.v to nwmhers of the 
Conferen<'l' a:-; (\infereIH'P E\'angelist. Thl' Entin• n·port was then appron•d. (See rPport). 
Re solutions and A p pt•a ls·~,J l',lll Couch pn•st·nt1·d t hl' report. 
Resolution '.\'o. 1 dt·,ding with a trarning session for npwl:,; l'it·cted memlwrs of the An-
nual Confen•11<·l·. Tlw Committl-1· rffommPrniPd non-t·ont'urn·rn·t•. Thl' Annual C'onference 
approH•d tht· n·1rnrt of tlw Committn·. Resolution ~o. 2 t·onn·rning th<· setting of the An-
nual Confen•nt·t· st·ssion during tlw first full wePk in ,Jurw. The l'omrnittl·e rP\'ommended 
non-L·om·urn·nt·e and tlw n•port was apprm·pd by thl' rnnft>renn·. 
Resolution :--;o. :J from tht• Charkston area Cluster (;roup dealrng with rnnsultation. 
the Committl't· n·rnmnwrHh·d rn11rnrrPn1 l' and n•ft·n•nn• to the Cabinet and tlw Board of 
Ministry for impll'mt·ntation. Tlw Committt•t· was sustainl:'d in L'oncurn•rw1, by the Annual 
Conferl'tll'l'. 
Health and W(•lfare '.\tinistri1·s -H()\. But In pres1.•11tl:'d Dr. Allan H. Broome, who 
was giw'n a standing o\·ation for his l()ng wars of s1.·rYicP to Epworth Children's Home, 
upon his rl'tin•mt·nt as EH·• utin· !)iri•t·tor. Ho,v Butll'r then introduced Mr. Charles 
Hutchins. tht> inrnming Ext•1·11tiH I lirl'dor of Epworth Children's Home who spoke hriefly 
to the ConfnPrH·e. 
Report No. 1 was appron·d. 
Report No. 2 was appro\'ed with a diangt· of datt· for Colden Cross to December 24 in-
stead of Decemhl'r 10. to hring into line with the Discipline. Report no. 2A was adopted 
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· · h B ! · f T st-The Methodist Home of 
with the following additions: Nommat1ons to~t Je oba~cGs o r~i. d Methodist Home to re-r ~ · Charles s aco s ,reenw oo · 
Orangeburg to replace 1' iMm .BtmHsonl, , ll · Th; .Metho~list Home of Orangeburg to replace 
place Pau,l Betsill ar;c • · l!C. na · · 
Donald O Dell and EugenP rullik1y· t° which had been referred to them for study on 
Hoy Butler then prelselntec _a r~so_ ~1 ~!~~v wne sustained in their concurrence by the An-
which thev rerommenr l'( t·ont urn Ill l. . . 
nual ConfereIH'l'. 
Report No. :l was adoptPd 
Report No. 4 was adoptl'd. 
Report No. :i was adopted. .· , . · sand additions. 
The HeJ)ort was then adoptt·d as a whole w 1th rnrrelt10n. d 
I h t R rt No 1 was moved to recor . Board of Laity-Harry Kent prPsentec t e repor . epo I . d R. t No ·3 was 
I i · Fletcher Carter and was ac opte . epor • · · 
Report No. 2 was presentec _ly .. f rmation and moved to Record. Report No. :iA-
adop~ed. _Heport tJo. 4 \~·aslrl'fcelr~t'.d_as~~ o. H Kent was nominatPCI hy layman Spencer 
Nommat10n of 1 he Bo,irc o ,c11ty arry . d 
b . h . d his election '!IHI he was electe . h Ro JHnson ~v N> m;>~Co~n't·tions \~·l're made and permission for sui!sequenht c a1l1J_&~ts .r~-
epor o. ,1 Th f, ll ,· ·hanges were noted: Spartan urg Js rll ' 
quested. Report wa~ adopted.!) .. l' .· ··>t <1>\\l'.?g ·lB Blt~cker ,Jr.· Columbia Distrid, Parker I~· h IM , . Vvaltnboro Jstill, ,utn1s . , , ,, f'I'h ,1c arc urray- I . th . ·. 111·inted in the 11n•-rnnferl'nce n•ports. I he rPport o e 
Evatt. These werl' to rPp ,H l' 0st 
Board of I aitv as a whole, was adopted. d th ; . . I 1·~ . f) . •11. u·}lll thl'll 11resente e ·. · . w·1r · C !win Chairman. prl·sentl•C ,Oy "\\f_ .",.., . . 
_M1ss10ns-f I /.., '1'.:ur ... ·P·1rsonagP Studv Committee. Aftl'f d1srnss10n, the report 
special report rom "on Hllll l , • . 
was ~~;~~~c~o. 7 dl'aling with nomi!iations for Spartanb~1rg ~ethodi~\CollPge. They were 
I ct . · t r! 1'rtist""s for Helm 11ropertv Wl'fl' p\et ted as pnntu • l' ectl' as pnn l' . · ,,. . · · I · .. · Mr. Kent spoke on lwhalf of tht• part1wrsh1p anc m1ssron. 
R, rt No (:>--Section III was adopted. h l 
T~~oreport of thl· Board of Missions as corrPcted, was adoptl'd as aw o e. 
, , · , 'rustees-Heport was presented and commentary on the prop-
Reportdoflthe\\!3el} rnK 1·l1111l.'tt It. was retjUl•sted that a full report on the property he pre-
ertv was ma e ly • •·. · 
, .t d to next Annual Conferenn...._adopted. " . 
sen eCommittN' on Enlistnwnt-Louis T. .Jamison, Chairman. mack the report. It \\els 
moved to record. I i . J l)·trl ('!·irk Corrections in · ·1 • J 1-Heport was mace J\ , . , , · . 
Committee on Dar;\' . o~n~a . . e Conferelll'l': Enahlint motion-Comm1,ttee 




11i:~/ 11~~>~~1'~ passL•d. ThP Committee had reported that the 
of the ma c1ay O ·um-· 
1
· . · ... · f \\'edrw-;chv aftl'rnoon, ,Jurw 1, had been ex-
proceedings throug~1 till' t· osrng ..,1'":-.wn ° · '· 
amined and found Ill ordn. 
Committee on Worship--Mlln·d to rl'rnrd. 
Committee on Ecumenical Affairs-Mo\·ed to rernrd., . ) d 
. 1~ I' · , d 1~•ice--w·is JJresented for fred M. Heese, ,Jr. (adoJ te ). Commrttl'e on ~e 1g10n .in ~. '· . H 
, , nselin -Cah·in E. Harris. Chalfman, made the report. e 
Pastoral ( are an~ ( OU . . g k' i . •fl . t th Confert'lll'e. Iverson Graham spoke 
then presented D1\'key r,\'ans who spo e JrH. y o e 
b . fl. to thl' Confrrent·e. The rppnrt was then adopted. . I 
ne Y , . . ... , II· l, ·r Jrpsentl'd tlw report. RPport No. l mo\eC 
Church and Soc1ety-H,u 1y Stu! iui,11,cHgl I /1P .. w·1s ·1dopted and mon•d to rl'cord. 
to record. Report No. 2 was prPsPntl'< l\ om , s, ' . ' , , . s 
A 
dmPnt--Tlw Tom Li!Ps arnendnwnt was prPsl·lltl'd. !!ht• amendment wa. 
men I I I •cl· wa-; tlwn adopter . 
I l)ted Thl• n•JJort as a who 1·. anc as anwnc l , • .. ac O · • . .1 l{ W ··ght ~lll',H'i who was retrnng 
P nal l~riviJerre-,JanH.•s Nail's pard tn iutl' to • 
11 · · 
erso P, . c I b. C ll · , 
for his long wars of faithful Sl'r\'1<·e to o um ia o Lgl. , . ·1·. .. . th ·r 
. . . , B·sh i J Tullis infornwd the ( onferenrl', I it was e1 
Resolutions of ApprecratI~)ll- I.I/ [ '. d to n·t·ord Conference then moved to 
will, all resolutions of apprenat10~1 \~·ou c, w mo\e · 
rernrd-all Hesolutions of Apprec1at10n. 
0 rn .. (i).ilb 
Report on Constitutional Amendment;.-,'.-,Ld! t_ 3-1r, •:'::=-- · •==--=-<-:-:_ - --- ~-c----=--
presented the following n·purt on tht \ ill~ 111. rn• : nn-;:1nu11i:::Ld ,J"-"'-:.r:=_..r-,--
\'oting Aye \'ming~, _-tm,;afniq: 
1976-15 fjH(I -r.: ;-;. 
1976-16 fi,J ,;- ~ 
1976-17 , 40 .:.If, =:; 
1976-18 7](1 :# :!r_ 
1976-19 -;:Hi _.:!_t. ::.~ 
1978 Annual Conference Session-DonaldW-ekn 01-:\\afimi:1:,1~3Bileli.a:.:. 
vita ti on for the 19,8 session of thl:' South Carnlim Conffrene---ii ~:n ~a.i 
Wofford College, By vote of the Conft'renl'e the invitatmr ,va;,- Bx~ - -
Committee on Conference ,Journal-Allan R Tu,~IJDt nm-~ -:m.r:ne ,---+wue-
on Nominations ht• called a;; ;;oon as possible, followm.-~ C ~e--~n :or-:ilr-~-
pose of making the nomination for tht new Cnmmin-et- IJT. ( Olll-!!l'•!IIU::--;:.-,'ill'rnii:L X3'- !utfw--
moved that the nomination,; of thl:' Comminee tm !\cm1na11Mr ,,r"1Ic- T ammyn..,-. -~w 
the official Committl:'t• and t·mpowen·d tr, 1H1 umi! LW:- T~:r n~mr ,r'.'hr- _-!l:mnai ,:::,._ 
ferenre when thl:'ir name;; will hl' pla,-ed i1, nnmina1rnn- -r.-r ~t-:":wn. -:-..:iE- ::non.on_~ 
adopted. 
Motion for Adjournment-Allan H Broome ~~uii:- •i~'tlr .;..urn -".'irniina .l&-
nual ConferPn<'l:', prPsented the following mot10n im .tri_,o~ 
"Bishop, I moYe that following thl:' answeriIJ+: oi "'~71111 .;~_ w~ .HEc-t. ~ 
stationed for the ensuing ~·ear·_,._ that thi" the J!-r':' ,t•,-:::rnr. a~---m-c ~miI'=.HTJima Ln-?1 
Conference, Southeastern .Juri,;diction. Tht:- l'.rnwd M-etnori_~ ~:r.. ~:n E~ 
Annual Session following the union of the two forn~ ~outr_ :=_;a-mina -:::_ 1~ :::n_ • 
one hundred ninl:'tv-second war of ~,1ethodic;rn 11: -l..;nuri r_-an,irra.. -'mil ~ -3:ILwt~ 
Sine Die. The motion was a·dopted -
Reading of the Appointments-Bishol' Tuli1,- tne1. T~r:'1n-- mu,mn:1'l'lc"J1F~  
nizing the District Superintendl:'nt,c who in turn affrrmec-tit- mm11~ r- .JJ"::mei ia 
the Advocate \\ith certain editorial l'ha~es - -
Bishop Tullis pronounl'ed tht benediction 
~qmed • :Edv.--a-rr. Il. 'I: ii~ E1-esririlr 
Allirr. :R 3tn••mt 
SECTI o,-; '\"1 
THE UNITED METHODJ+."T OHIHtrm 
THE BUSINESS OF THE A.'i\"NLAL Cf~ 
~he Minutes of the South Carolina Annual Coni•~-p~uec Il'.:'IT _n -"!™'ta-di ac; s..ill 
Carolina, from May 30. 1977. through ,June~- 1 !-r':' i1b,111n :fawarri L Y-:illis:. Jlj r z 
Date when organized-] 78:i_ Number of thi,~ '-t'~Wl---}~'Tir: ,, W~ iii: s..li 
Carolina. 
Part I Organization and Geneni.1 liun~ 
I. Who are elected for the quadrennium: <t'ar i'1r +_ --~ 
Secretary? Allan R Brooml:'. 2!-H1(1 Millwood A·.:-mu-: ;'illl.lDDJa;.3-air:if: f 
29205 
Statistician') Thad Hnhert. 14:!ti Lad, -Su--&: (1>i.imm~ :itnutrff..-+aiiiw:W 
Treasurer') Thad Herhnt. 142(1 Lad, -Srr-ee1 r·oimnn~ .'ffllllfiffia" .. -=~ 
2. Is the Annual Conference, inc-orporatf'd: ,Par ,n~.:, 
Ecclesiastii:al. No: Lt>gal. Y l-'" 
;3_ Bonding and auditing: 
(a) What officers handling fund~ of the nmffl'~Ilff':nil'i'f-~ti M ..,._._... 
amounts? ( Par. 72 l .241lH, 
Thad W. Herbert. Treasurer. $2:10JHl11_()(1 
(b) Have the hooks of said offiC"er;; or per+;on+dte211 e•n:iilftr'fl1arr ;n;:_~ 
Yes. -
_ ~rnK- Conference councils, boards, commissions, and committees have been 
~1irn:ed or elected? 
;1:; C11unc1L-,.: 
Gmncil ,m Ministries'? Yes 
€imncil nn Finance and Administration? Yes 
1 fi1 ! B\1ar:d:&: 
Board: of Church and Society'? No 
lilumi of Discipleship'? ~o 
Bt,acd: of Glohal '.\,linistrie<? ~o 
Bt,ant of Diaconal Ministr_v? Yes 
Btmrd of Pensions·~ Ye;; 
&1acd of Higher Edut·ation and Ministr_v? No 
Bt,arrt of Ordainerl Ministr~-'! Yes 
ffi1ard: of Trustees of the _c\nnual Conference? Yes 
1 u►1 @:°OIIIIIllS!Hn ns: 
C.1JIIllrission on Archives and History? Yes 
@:i.munis&inn on Religion and Rare? Yes 
~OJIIIIris&ion on Equitable Salary? Yes 
€:"ommiss-ion on the Status and Role of Women? Yes . . 
©tfrer Conference commissions: See list in the Orgamzat1on of the Annual Con-
thrence 
1 ~ • <rommirrees: 
€"ommittee on Inwstigation? Ye,; 
~ommittet on Episcopacy'? Yes 
©th:er Conference Committees: See list in the Organization of the Annual Con-
ference-
1ttt• €\mfurence Cnited Methodist Women? Yes 
113• tronfurence Cnited Methodist Men? Yes 
,g:i C!:imfurence Counc_il on Youth M!nistry? Ye~ . ') -
;fu Disrrict Boarrls of Church Locat10n and Buildmg. Ye-,; 
, ri G1mmittees on District Superintendenc~·? Yes 
Bise- tire ~cretaries, treasurers, an~ statistic,ians ,k~pt their respecth.-e re-
'· (IDl!Uff- according to the forms prescribed hy 1 he L mted '.\fethodist Church'! 
, Pac 9fl5,-k I Yes 
.;_ 1Jfi:at: i.'½- the report of the Statistician? See report. 
Wn:at: i.'½- the report of the treasurer? Sn report, 
• "11rat: are the reports of the district superintendents as tu the status of tht> 
~ within their districts? ~ee report 
~ lllirat: i.'½- the ;.chedule of equitahle salaries for pastors t Par. ~i:i-1,·' See ri"po11 
,1t: ctre- Equirahle Salary Commi,;sion . . 
·11 '1llfuu: amount has been apportioned to the pa_sto~al charg~s w1thm :he con-
m:mm:ce to he raised for the support of the district supermtendents for the 
tHllftJing: year , Par, 'i 1n ,•) $2:2.1,000,00 . . 
- \1Jfua: amount has been apportioned to the pastoral charge_s w1thm the con-
nmen:ce-to he raised for the support of the pension and benefit program~ of the 
c:rmfere-nce I par_ -;-;34,-1, 17071•) $ l .44:).0:i9.00 
~ "1liac are the apportionments to this conference: 
; ai lfor the World Service Fund? $:i;j:l,;l()-;- ,00 
1 h1 lfor the Episcopal Funrl') $96,7:3:i.Oll _
1 
··- __ _ 
r('.) lfor the G-eneral Arlministration Fund. ~, 0,.1,, .IHI _ 
1r£J Ifor the [nterdenominational Cooperation Fund? $:2:2,14, .00 
,el For the Ministerial Educatill[1 Fund? $:269,:i-:-:3.00 
:5 lforthe Black College Fund'1 $J:l:2.H9:2_()() 
~ 1 ' - I F 1·> ~-i- •)·>·> oo , !JJ Ft1r the Teml?orary G_enera -~lf t.:c . :· ·. 1 ----· 
1 h:) lf.ir the Mrsswnal Pnont1es Fund. :591.-369.llO 
, iJ Fill" the Mass Communications Fund? $ 1 :l.290.00 
~ i:.'½- the percentage division betwN~n World .service and Conference 
Eiwrev.of_ences for the current year ( par, '10 J: \\ orld Sen·iee? 52.36~ C.001-
IB:rence hene\'olences'? -1-:-,f-i4r; 
_.;; 116:at: lLrrite-d: .'.\llethodist institutions or organizations a:e appr~ved b~· the con-
!iHretree- for pension responsibility (par l'iOfi.:laC:ll. l,Ofi.41'? See report ofitnt' 
Bnacri: <1f Pensions_ 
10:l 
J:i. Confercnel' and district lay kaclers (par. 701.8, 752): 
(a) Confrn•JH'I.:' Jay le,Hler: 
Harr\' Kl'llt Hox !U:! 
Char.lest on. S. ( ·. :!9-102 
(b) Associate rnnfnt·n<·l' la\' !Padns: SPI.:' Direl'torv 
(cl Who are distri<'t and a,iso<'iatl· district la~· leaders? See Directory 
Hi. What local ehurdws han• heen: 
(a) Organiz1·d lpar. 2tifil'.' :\'1,nl· 
(b) Mt•rged lpar. :!-i:lH1'? 
( I l llnited l\frthodist with l 'nitl·d Methodist 
Nanw of J,;t drnrch-~NorH· Nanw of 2nd church Name of merged church 
((}uestion 16h, continul·cl) 
U) Othl'r mergt•rs 
Name of 1st chun-h Name of 2nd church Name of merged church 
(cl Discontimll'd or ahandont>d (par. 2:l0.4:>:i.2, 2441 )? 
WPsll'Y l 'nitl'd \kthodist Chur<'h of thP Kingstree East Charge of the Florence 
District 
(d) HPlol'at1·d and to what addn·ss'? N01w 
(el ChangPd nanw of <'hur<'h'.' I Examp!P: "First" to "Trinity") 
Fornwr Nanw New Name 
Nom· 
(fl Transforn·d this war into this rnnfl•n·nl'I.:' from other 
fereJH'l'(S) and with what llll'llllwrship (par. 4fl,2fi7)? 
United Methodist con-
Nanw Memlwrship Conference from which 
transferred 
Hickor'.I· (;ro\'l• Unikd MPthodist Church by ,Jan. 1, 1978 
FairYiPw UnitPd Ml'thodist Church (bv .Jan. I, HJ78) 
(g) What othPr changl•s ha\'l' taken place· in thP list of churches? 
Churches n•-opl'!ll'd 
Trinit\· l'hur<'h, Landrum 
Pleas,int Gro\'l', Campolwllo 
17. What changps han• lwt•n ma ell' in district and charge lines? 





1. Hemm·e Nazan·th and Latm·l Springs Churdws from tlw Hopewell-Double Springs 
Chargl' and assign Nazan·th and Laurel Springs to thl• Oconee Parish Ministries. 
:2. Dissoln· tlw Toxawa'.l·-Ehe,wzt•r Chargt• and mah both churchPs station. 
Charleston District: 
1. Dissol\'l· tlw Eutaw\·illt- Parish and thl' (\•ntPnary Station Chargl•. 
2. Establish tlw Cl'ntt·nar\'-Silas Chargt· to indurle Cl·lltl'n,H\' Station and Silas. 
:3. Transfer St. l'aul fr(lm ()Id Ht·tlwl-St. Paul: and (;rml' Hali from Eutawvilll' Parish 
and form thl' St. Paul-(;ron· Hall Chargl'. 
4. Transfer Enol'h Cha1wl from EutawYilh• Parish to Franl'is Brown Charge and 
changl' tlw nanw llf tlw Frnncis Brown Chargl· to n•ad '.\'l'\\' Fran<'is Brown-Enoch 
Cluqwl ('hargt•. 
5. Dissoh·l' tlw Eutaw,·illt- ('hargl' and nl•atl· tlw St. Paul ChargP to include the St. 
Paul l'lrnrch and d1angt· nanH· of l'hurch and l'hargt· to Tlw Grt>ater St. Paul Church 
and Chargt•. 
Columbia District: 
1. Taki- Shad'.I· ( ;ron· C'hurd1 from tlw St. ,John-Shady Grow Chargl' and make Shad'.I' 
Gron· a station. !'Ian· St. .John Churl'h with St. Lukl' Church to form thl' St. ,John-
St. Luk!- l'hargt·. 
Florencl' District: 
1. Take Bl'tht·sda t'hmd1 from tlw !IPhrnn Chargl· and mah it a station. Lea\'e 
Hebron Churd1 with l'ngamos Church. rnntinuing to bl' known as thP Hebron 
ChargP. 
2. Disrnntinul' WPsll·y Church of Kingstn·l' East ChargP. 
Gret>nvilk District: 





1. Take Capers Chapl'i from Langley-Capers Chapel and make each a station charge 
Hartsville District: None · 
Marion District: 
1. Dissolve the Sellers Mission Charge and place the Glen Chapel on the Latta Charge 
Orangeburg District: · 
1. Take Cedar Grow and Fort>st Chapel Churches from the RowesYille Parish and 
take St. Stephen Church from the Orangeburg Cirrnit. Put these three churches 
together to form a 1ww charge to he called thl• Orangeburg Parish. 
Rock Hill District: 
1. Take the Adnah-Antiorh Chargl' and makl· Adnah Church and Antioch Church 
both station appointml'nts. 
Spartanburg District: 
l. Disso!Ye Union La,w Chargl' in Union. Establish Unitv as a station; establish Sar-
dis as a station. · 
2. D!ssolve Liberty-Clwrohl' Springs Charge. Mah Pach church a station charge. 
:3. Dissolve ~uncan-Landrum (,'hargP an~l WPllford C\rnrge. Establish West Spartan-
burg Pansh. rnns1stmg of flon•m·e ( hapl'i (\Vt·llford). Hock Hill (Duncan) and 
Wesle\' (Inman). 
4. Estahiish a m•w drnrch in ,Ht•a of Highway 1 '7fi. rwar .John Dodd School, with name 
to he selected. 
5. Reactivate Trinity at Inman and Pleasant (;ron· at Camp,,lwllo and establish a 
new chargP to be known as Trinity-Plt'as;rnt Cron· Charge. 
Walterboro District: 
l. Dissolve the Lodgt• Circuit. Tah Hickon· Hill from Lodge Circuit and add to the 
Ruffin Parish. · 
2. Take Red Bank from tlw Lodgl· Circuit and Oak (;ro\'l' from the Cottagevillt' Parish 
to form the Red Bank-Oak Cron Parish. 
:3. Take Mt. Nebo and Mt. PIPasant from the Lodgl' C'iffuit forming the Mt. Nebo-Mt. 
Pleasant Parish. 
4. Take Morris ChapPI from thP Dor<'hestl'r Parish and add to the Harleyville Parish. 
CHANGES IN DISTRICT LINES 
1977-78 
Greenville District: 
Take Allen View UMC from \Vl'llford Charge in the Spartanburg District and add 
to Wesley Chapt>I-Minus Chapel in thl' Gn·l•rn·illl' Distrid. 
Spartanburg District: 
Take Allen Vil.:'w l'M(' from tlw \1-,'ellford Chargl· in thl· Spartanburg District and 
add to Wesley Chapel-Minus Chapl·l in tlw Grl'l'n,·illl· District. 
PAHT II PE HTAINING TO '.\'IINISTEHIAL HELATIONS: 
ORDAINED MINISTEHS AND LOCAL PASTOHS 
18. Are all the ministerial members of tht• confen·nc(• blameless in their life and 
official administration (para. '702.-1. -;-o:Li )'> 
19. Who constitutl' the ConfrrPnl'l' Committl'l' on lnn•stigation (para. 2:i21.l )'? 
20. a) Who ha\'C receiwd tlw cntificatl· of rnndida<'\' for ordairwd ministrv'? (Para. 
404, 40:i.-Indudl' tlw names of all candidatl·s for o,:dairwd ministrv who ·have not 
completed thl' studies for tlw li('PnSl' as a local pastor.) · 
Gene Ammons Marion 
Cly·de Anderson Orangeburg 
C~ristopher Bogan Spartanburg 
Michael Bruce Marion 
Frank Copeland Anderson 
,John Elliott Dubt'rrv Walterboro 
William Franklin E·vans Hock Hill 
Roosevelt Geddis Walterboro 
Arthur Gillard Walterboro 
,Jane D. Hall Spartanburg 
Michael Hardwick Marion 
Michael Henderson Spartanburg 
Paul W. Harmon Columbia 
' 
.Jerrv Warne Henrv Orangeburg 
Hobert V.'avne Ho,:,w Columbia 
Le\'on Hucks Marion 
Garv Ra\· Hvndman Columbia 
T. 6. D. ·,Joh.nson Florence 
,John William Lvbrand. III Spartanburg 
Floyd Michael Mann Greenwood 
George McClenan Orangeburg 
,Jerry Lee Mdnt\Te Greenville 
Lewis McLaure,; Walterboro 
Rosemarie Ni\'ens Marion 
Harrv Pavlor Rock Hill 
Willi'am Perkins Orangeburg 
,John Gerald Pickens Greenville 
Daniel Thomas Revnolds Florence 
Luonne Rouse · Orangeburg 
Matthew D. Rucker Columbia 
Charles Stewart Shaw Greenville 
,James Bart Sistare Rock Hill 
Joseph B. Stretch Charleston 
Darla Lee Douglas Wisler Anderson 
Norman Mar\'in Wisler Anderson 
b) Who ha\'e completed the studies for the license as a local pastor, but are not 
now appointed? (Indicate for each person the number of vears since the license was 
awarded.): · 
Llovd Rav Anc!Prson .. Jr. Anderson 
,James St~\'en Arant Hartsville 
C. S. Chang Greenwood 
Edward Clinton Freeman Greenwood 
Benjamin Gadsden Charleston 
Napoleon Bonaparte Giles Florence 
W. Walter Hames Spartanburg 
,James Elliott Hill Greenwood 2 
,James Dvson Kennenv Hart,;ville 1 
,Jerrv Patti Nelson · Charleston 
Charles H. Nicholson Florence 2 
Cecil Dubois Schutt Charleston 
Who are approved and appointed as: (indi('att· for ea<'h person the number of years 
the licenst• was awarded-para. 40H.2) 
a) Full-tinw lo<'al pastors (para. 40\1. l land what progress has each made in the 
rnurs1• of stud\°,' 
CLASS OF THE FIRST YEAR 
Harry Kendall Hastings 
Beauford Ray Northern 
Charleston 
Spartanburg 
Alfred Shuler Furr 
Eric D. Stroman 
Garv Brut·e Adams 
Billv Gene Osborne 
,Johi1 Allen Sel!Prs 
CLASS OF THE SECOND YEAR 
Florence 
Orangeburg 




CLASS OF THE FOURTH YEAR 
Ashil'\' Carlisle Brunson 
William L. ,J. Nelson 




Edester B. Broughton 




,John Alsbrook, ,Jr. Hartsville 
Li 
Merle Sylvester Amspacher Columbia 
Mary Strickland Eddins Hartsville 
Robert Flem Ellenburg Anderson 
Harley Ernest Feltman, ,Jr. Anderson 
Duncan Ler<>V Flovd Orangeburg 
,James Osgood McClellan, ,Jr. Walterboro 
Daniel Angus Morrison, ,Jr. Marion 
,James Team Richardson Hartsville 
b) Part-time local pastors (para. 4ml.2) and what progress has each made in the 
course of study? 
Eugene L. Feagin 
Stacev Ward Hall 
,Jame~ Mack 
Benjamin Gadsden 
,Jerrv Paul Nelson 
,Jack Allen Poole 








George Kenneth Carter 
T. B. Thomas 




Willie ,Joe Barr 
Chesley Covington 
,J. Ashley Dickens 




Ha rt,-\'i lie 
Levi Green 
Ellie Hu Jones 
George R. Cousar 
,J. C. Duncan 
,Joseph Frazier 
L. Junior Graham 
Edgar Gamewell Grant 
Oliver Norwood Greer 
Walker ,Jackson 
Buford H. L. Mansell 
Harrv Van Nesmith 
Robe.rt C. Page 
Norman Ransom 














,John Edward Voorhees Anderson 
c) Student local pastors (para. 409.4) and in what schools are they enrolled? 
Clyde Anderson Claflin Collegl' Orangeburg 
Lloyd Ray Anderson, ,Jr. Lander Colll'ge Anderson 
Marcus Dawson Antley Candler Spartanburg 
Thomas ,Jessp Bowman USC Hartsville 
,Jack Austell Caldwell Spartanburg Meth. Spartanburg 
Foy LaRue Cook USC--Spartanburg Spartanburg 
,James Rav Davis Erskine Seminarv Greenwood 
Ernest C. ·Etheredge Lander College · Greenwood 
Larry Ollie Gregory USC--Aiken Greenwood 





Larrv ,Joel Henr\' Columbia Bihll· Columbia 
,Jam~s Dyson K~111wd\' Cokn CollPge Hart.-;\·illl' 
,Janws Charles Lan(•. :1r. Claflin Collt·gt· Hart.-;ville 
George McClenan Claflin College Orangeburg 
,Jerrv Lee Mdnt\'n• Wofford Collegl' Greenville 
,Jerrv Paul Nels<;n Baptist College Charleston 
Ern~st Nivens Candler Marion 
William Perkins Gammon Orangeburg 
Kenneth William Plwlps Duke Divinit\' Spartanburg 
,Jerrv Pichns Furman llni{·ersitv Grl'Pnville 
BenJamin Pinckrw:-· Tri-Dt•nt TPch · Florl'nce 
Tomm_\· Gordon Pri\·pt!(• Southeastern St>m. Hart~ville 
Luonne House S. ('. Statl' Orangeburg 
Cecil Dubois Schutt Haptist CollPge Charleston 
Charles Stewart Shaw Dukl' Divinit:-· GrPen\'ille 
William Danm· Shuln Anderson 
Robert Wills Stackhous,· Candln Hartwille 
,John Sproles Tucker Erskim· ( 'ollegp Andl'rson 
Alton Lloyd Wagner St. Paul :-,eminar_\· Anderson 
,Jack C. Washington ( ;,1111111011 Charleston 
d) Stuc!Pnts of other dt·nominations in a school of thPolog_\' listed b:-· the Univer-
sity Se11atp spn·ing as local pastors (para. -IOH.7)'1 
Norw 
~~- What ministers in good standing in other Christian denominations have been 
approved undt•r tht> provisions of para. -126.4 for sC'rvin• as pastors of charges'! 
None 
NOTE: If your rnnfpn•1H·1• has admittl'd or ordaint>d 1n·rsons as a <·ourtl's_\· to another 
rnnfrn·IH'l', list tlws(• lll'r,;ons in qu1•,;tion ;l(j onl\'. If pnsons havp lwPn admit-
tl'd or ordairwd hv :lliotlwr annual confrn•n(·e as a <·our!(•sv to \'our conference, 
list thl'st· pHson~ in ()11t•,;tions ~:l-:l-l. whidw\'l'r an• apJ;rop~iate. giving the 
date and nanw of tlw a1·(·omn10dating <'onferen('l'. 
~:l. Who are eleetPd Associat<' '.\h-mbt•rs ( para. -128)'? (List alphabPtieally-see note 
preceding <luestion 2:l): 
William Gordon Timnwns Flon·nn· 
~4. Who an• Pll'e!Pd as Prohationar:-· '.\kmlwrs: (List alphahPtically-see note pre-
ceding qupstion 2:l) 
a) l:ndn tlw provisions of para. 41:i'? 
Marv Susan A,;hworth Hol'k Hill 
Hoh~rt Archibald Barlwr .. Jr. Columbia 
Terr\' Mart in BP!'kom Anderson 
Mid1al'l Eslt•\' Bow(•rs Anderson 
Twitty Lt·t• Bi·rnnt, .Jr. Spartanburg 
William Dt•lano Coopn Columbia 
Garv Corbett l>a\·is Columbia 
(;loi·ia Hobbins Davis Columbia 
Willie Furman Di('ks, .Jr. Hartiwille 
Waltn Watson Dixon Marion 
Clifford HussPII Gilnwr Spartanburg 
Arthur Hardin Holt Spartanburg 
Lillian H:-nws Charleston 
Alan Charles Kuha('h Greenwood 
William Timothv Md'lendon Greenwood 
Franklin DPWitt McCo\' Spartanburg 
,John Walll'r Mims Hart.-;ville 
Carol FrarHTs NPl'st· Columbia 
Arthur Holwrt Nix Spartanburg 
Barrv SPtzlt•r Oswald Columbia 
Larr~· Handal! Parhr Spartanburg 
Barbara ,Jean Bowen Rollins Anderson 
Bru('l' E\'ans Hucker Orangeburg 
Stt•\'t•n L~·nn Shugart Anderson 
Marv Victoria Teasle\' Greenville 
,Jerr~· Eugem• Temple· Columbia 
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25. 
Phillip Carlisle Thrailkill Hart~\·ille 
Tom HPnnies Wall Columbia 
b) Under the pro\·isions of para. 41 f:i. l? 
None 
l') Under thl' pro\'isions of para. 41 (i.:2'? 
Herbert StephPns, ,Jr. Spartanburg 
Who are continued as Prohationarv Members and what progress have they 
made in their ministerial studiPs: (J>ara. 417,421) 
a) As students in approwd s('hools of thPolog~·'? (Para.417( 1 ).-Indicate for each 
person the number of _\·Pars ('omplt>ted. ): 
Frank Leon Abernomhit· ~ _\'ears complt>ted Green\'ille 
Morgan David Arant 2 ~·ears complett>d GrPenville 
Ciri Denise Barfield 2 _\'ears completed Florence 
Robert Bissell Clt·mo1b. I I I 1 year completed Florence 
,John F. Grigsby 2 years complPted Marion 
,John Wesley Hipp 2 years l'Ompll'tt>d Hock Hill 
,John Emory HollPr 2 years l'Omplett•d Columbia 
Don Mitchell Houston 2 years completed Anderson 
Daniel AlbPrt .Jepson 1 year compll'tPd Anderson 
Perry Douglas Lt>wis 2 years rnmplt>tl'd Florence 
Ed Carlton Marsh 1 year completl'd Florence 
Mack McClam Greenwood 
Glenn Donald McCord 11/~ years t·omplPted Columbia 
Larrv Richard Murrav 2 _\·ears rnmplt>tt·d Columbia 
Daniw Elliott Nichol~ Anderson 
Ron Alexander Pettit 2 years rnmplt>ted Columbia 
Larrv William Rodifer 2 years complett·d Columbia 
Bust~r Reginald Scruggs 2 years rnmpkted Columbia 
Bettv Susan Ulmer 2 _\'ears rnmpletl'd Columbia 
Horace Lee WallacP Graduate School Spartanburg 
,Joe Henrv Watson, ,Jr. 1 _\'ear rnmplett·d Florence 
Lewis Alan Wilder ~ years l'ompleted Florence 
Charles P. Williams Orangeburg 
b) In thl' advanced ministerial rnurse of stud_v? ( Para. 417( 2 ).-Indicate for each 
person the number of _\"Pars t·omplPted. I: 
,James Arthur Graham Hock Hill 
J. Kirkwood HPndricks Greenwood 
,Joseph Elmo T_\·singer, .Jr. Anderson . . . 
c) Graduates of approwd schools of theolog_\· servmg under full-time appomt-
ment (para. 421(1 ll'? 
Roger Hoyt Ard 
Richard Edward Allen 
Philip WeslPy BPnrwtt 
Fred Allen Bt,ttis. ,Jr. 
Benjamin Benson Bishop 
William Rutledge Childs 
Chris Morris Crowe 
,Joe Richard Errington 
Herbert Fogle 
Ben Michael Gafford 
Dora Rogers Gafford 
Patricia A111w Ginn 
William Earl Harkev 
Samuel Srntt Hook · 
.Jesse Clark Hughes 
Sammie Edward ,Jackson 
Alanzo Clark ,Jenkins 
Phil ClvdP LavendPr 
Diane Amanda Mosell'\' 
David Eugene Nichols · 
Thomas C. Pietila 
Debra A. S. Quilling 

























,-, n n r-n_n_ 
,1-
.:.1. 
William Everette Hil'hardson, .Jr. Florence 
Eldridge B. Rowell Spartanburg 
Talmadge Stanton Anderson 
. John Banks Wates, .Jr. Florence 
.Joe Calhoun Watson, I\' Anderson 
.Julian Austin Watson Anderson 
Who have been admitted from other Christian denominations (para. 426.2-.3): 
(List alphabetil'all_\·-set• note prel'eding Question :!:3) 
a) As Associate Mt•mbers (para. 42/U)'? 
None 
b) As ProhatiomH_\' Memlwrs (para. 426.2, .:l)? 
None 
Who are elected as ministerial Members in Full Connection (para. 421)? (List 
alphabetically-see notl· pn•ceding QuPstion 2:l): 
Boyd Mdver Alexandn, .Jr. 
Paul McKinnev Ballard, .Jr. 
David Wallace· Hurrwtt 
.John Dil'ks 
.Jordan Chick Gan· 
Calvin Earl Harris 
La wrPnce Fov Havs, .Jr. 
Susan T. Hernv-C.rowP 
,Joe Nichols Lo.ng, ,Jr. 
Carev Samuel Miller, III 
.Jimn~y .Jonathan Montgomer_\· 
Michal'! Marion McDonald 
Holwrt Eugene McKeown 
Richard Wesll',\' HogPrs-Ht•rr_\· 
Brucp Arthur Savrt· 
Angelin .Jo,ws w·alla1·e 
Billy Amon WPlls 
2H. What Probationary Mc•mbers, previously discontinued, are readmitted (para. 
441 )'? 
No1w 
29. Who are readmitted: (para. 4:rn, 442-44:3) 
a) As Assol'iatP Membprs'? 
None 
h) As Members in Full Conrwction'? 
None 
;30. What rPtired memlwrs han· bec•n made effective? 
a) As Asso('iatt> Memlwrs'J 
None 
b) As Memlwrs in Full Connl•l'lion'1 
None 
:11. Who have hec•n reePiHd hy transfer (para . .51.5 . .'i, 7al.2h)'? (List alphabetically. If 
Probationary Ml·mher of Associate Memlwr, so indicatl'. See note precNling Question 
2:3.) 
Debra A. S. Quillin~ I PM I YPl!owstorw .Jurw I, 1977 
W. Rolwrt Borom South Georgia .June I, 1977 
Wayne Alford Culp Ohio East .Jurw !, 1977 
,John F. Norwood North Alabama .Jurw 1, 1977 
Thomas C. Pietila I PM) Ohio East ,June I, 1977 
Donald H. Youmans South (;t·orgia .January 1.5, 1977 
:i:z. Who arP transfrrred in from other '.\frthodist denominations (para. 426.10)'? 
(List alphalwtil'ally. If Probational"; MPmhn or Associate MPmbPr, so indicate) 
Eulalia Cook Inglesia E\'angt·lica March I, 1977 
MPtodista dl' Costa 
Hirn 
(Autonomous Church l 
:J:3. Who have been electl'd and ordained dl'aeons (para. 449)'? (List alphabetically-
see note preceding Qupstion 2:l. Indi('ate h\' an asterisk* the names of persons elected 
but not ordained.) 
I I 0 
:35. 
a) As Associatp MPmhPrs (para. 449.l )'? 
None 
b) As Probationary MembPrs (para. 449.2)'? 
Marv Susan Ashworth 
Robert Archibald BarbPr, .Jr . 
Terrv Martin Beckom 
Michael Eslev BowPrs 
Twittv Lee B·rvant, .Jr. 
William Delano Cooper 
Gary Corbett Davis 
Gloria Robbins Davis 
Willie Furman Dicks 
Walter Watson Dixon 
Clifford Russell Gilmer 
Arthur Hardin Holt 
Lillian Hvmes 
Charles Alan Kubach 
,John Walter Mims 
William Timothy McClendon 
Franklin DeWitt McCoy 
Carol Frances Neese 
Arthur Robert Nix 
Barrv Setzler Oswald 
Larry Randall Parker 
Barbara ,Jean Bowen Rollins 
Bruce Evans Rucker 
Steven Lynn Shugart 
Marv Victoria TeaslPV 
,Jerry Eugene Temple· 
Philip Carlisle Thrailkill 
Tom Hennies Wall 
c) As Local Pastors (para. 312.1, 1972 Discipline) 
Ashley Carlyle Brunson 
George Kenneth Carter 
William LawrencP .Joseph Nelson 
Who have been elected and ordained elders (para. 4.50): (List alphabetically-see 
note preceding Question 2:3. I ndieate b:v an asterisk * the names of persons elected but 
not ordained.) 
a) As theological graduates (para. 4.50.1 )'? 
Bovd Mciver AlexandPr, .Jr. 
Paul McKinnev Ballard .. Jr. 
David Wallace· Burrwtt 
,John Dicks 
,Jordan Chick Garv 
Calvin Earl Harri's 
Lawrence Fov Havs, ,Jr. 
Susan T. Henrv-C.rowe 
,Joe Nichols Lo.ng, .Jr. 
Carey Samuel Miller, III 
Jimmy ,Jonathan Montgomery 
Michael Marion McDonald 
Robert Eugene McKeown 
Richard Wesley Rogers-Berry 
Bruce Arthur Savre 
Angelin ,Jones WallacP 
Billy Amon Wells . . ,. ? 
bl As Probat10nar~,,. Members prev10usly Associate Members (para. 450.2). 
None 
What ministers, coming from other Christian denominations have had their 
orders recognized ( para. 426.2 ): 
a) As deacons? 
None 




36. Wltil(,) lha~·,e ~ ~1ie1:'.tr>d or ordained as a courtesy to other conferences? (Sep 
!lit~ pneoeiliiro;g Qlre~tion 2:l. Such courtesy elections or ordinations do not n--
quJT-e tr-a:nfder ,,tf ,•n,~t't->n-n,·f- nwmher;;hip. 1 
a ) E.kt:ttrd 
As A£sociat-t> l'&,mr,.,..r->-' 
None 
As Prvbatiot:HJ.1",\ '.Wktnher4.' 
None · 
A5 M-em-ber~ :i-11 !F1'-1tl1 <Conneetion? 
None 










;37. Who lh.:a-i·<t> ~ tt~e-mretf out (para. 515.5)? (List alphabetically. If Probationarv 
M-embe-r_ ,or A-n+i~1(twr.e- M!ember. ,;o in<li('ate. See note preceding Question 2:J.) • 
~Jerry M.itti:Mi'.l -Ihm~ ( ll'W1 Loui;;iana August 1, 1976 
Tho~a+; Al+-~ li&mudirlt,;w. ! P'.'v!i Detroit .June I. 1977 
Dand Aw~a11-dw l!tin .. -.-.dl. .fr. Flori<la .June 1, 1977 
:38. Who af'e cdii+.omniirow~d a~ Probationary Members (para. -t:37)? 
None 
:39. ~-o ha,.·'\ ht-1mi ~nned honorable location I para. 4:3:i 1'? (If Associate Member, so 
md1cat-t'. Gn+ dvr~ when rhis a1·tion hec·ame effi:,cti\·e.): 
K~~eth Hu1rtrn.:TTdi /i:;,llaham Spartanburg 
W1l1Jam El.U¼tltH-- ~it'..;rr, [[I Spartanburg 
40. W~o ~'lW ~ tt!M-iiir ennference membership terminated? (If Associate Member. 
so md1ca'tk ,(.,:1.,~ rd::brl" w.hi-;n rhis al'tion became effocti\'e. I 
a I B, .1H:t1i 1,1,, --,f rhe Annual Confen•n1·e 1para. -t:38)'! 
Nont> 
bl By t1urnri+nritJ:r nf rhe mini~terial offi!'e (para. -t:39.I 1'? 
Ht>:nry 7l'±wHm !f-;.,..» Fehruar\' ~H. 1 !-!'77 
c) B~- .w,itl-h~hra,w.al ro imite with another dei10mination (para. 439.2)? 
Walk,er ¥-ett•~11,lmi .June J:i. J97fi 
_ _d) _ !B~· ·M1itlh,1!r,;,:w.ai 1inrler rnmplainh or !'harge~ (para. -t:39.:3, 2522)? 
Be:n3anu11 lF. !I&tiiiil 1,~lof I No\'ember J.i. 1976 
-t") !B\)~H1wUr,ir.cwe<lure IPxpt--lled1 !para. :2:i:21)'! 
None 
41. Decea'6llelll ,(!Litn ,c!Juina,heticall_v1: 







!ID,) \'Nthait l!¾,,,l+Hctionarv Members have died during the year? 
J.'W<m€ 
,c)_ ~~±ia:t Mtmhe-rr4 in Full Connection have died during the vear? 
10flf;et.tn '>t': • 
John lEa:r.k ffi½iiim.tt Feb. 26, 1929 Apr. 12, 1977 1963 
-=~lt.ltnt1 1C'rn1;lktr Apr.8.1916 Mar. :26, 1977 1952 
lLeonwd lP"1.1"11t-!r A!nr,fur4on Sept. 5, 1888 Sept. 27, 1976 1920 
tsaac-S.<G:noom Dec. 1;'5, 1890 .June 8. 1976 19:Jl 
OJjy,er H.. ~itdht11tt Feb. 7. 1895 Sept. 1, 1976 
T. A. i-na-b.mttt Oct. J:3, 1896 Oct. 14, I 976 
Wh.itfi.eld !Fir:.udkUiiru .Jh~a-.on Mav I. 188:3 .Jan. 14, 1976 
Char1e!; lF'ir'8Jdkllllro ~iinr. Mav 1:3, 1897 Dec. 22, 1976 









George Sterlyn Sawyer ,June I>, 1894 Ort. :m, 197fi 
RohNt Marvin Tucker Feb. 9, 1887 Dec. 1, 1976 IH27 
Thomas Byars Wilkes Sept. 2:3, I 907 No\'. :30. 197fi I 9;3,5 
d> What local pastors ha\'e died <luring the .vear? 
None 
42, Who are the nimisters on leave of absence and for what number of years con-
secutively has each held this n'lation (para. 4:U)'? (If Associate Member, so indi-
cate., 
Flovd Vernon Chandler .. Jr. 
Harvey M. Montgomer:-,· 
Shelton Sterling Laney. ,Jr. 
Charles Burns Nesbitt 
Donald R. O'Dell 
















date when this relation 
4-1- What actions have been taken concerning disabled ordained ministers and 
local pastors (para. 4:31. NOTE: Disability lea\'e is a relationship that must be 
granted annually by action oft he Annual Conference. Persons listed here should not be 
listed as retired under questions -t :i, 46, or 4 7.) 
al What ordained minister,; were granted disabilit~· lea\'e since the )a;;t Annual 
Conforence session (para. -t:ll.2)? (Give effective dates and indicate if Probationary 
Member or Associati, Member.): 
Heber Fel<ler Bauknight 6 - 9 - 7:1 
Lucius C. Ca\'e 1 - 1 - 7:3 
Dennis Rov Dickerson. ,Jr. 6 - 1 - 7:3 
Edward W. Gott 6 - l,'3 · 69 
David Wilton Holder 6 • ;3 • 76 
,James Belton Hurt, ,Jr. 6 - ;3 - 76 
George Don Meredith 12 - 1 - 72 
Irving Roscoe Miller 6 - 18 - 69 
,Jack R. Nelson (AM) 3 - 1 · 74 
Hoke Z. Stokes 6 - 2 - 77 
b) What ordained ministers have had their disability leave terminated since the 
last conference session (para. 4;31.5 )? (Giw effective dates of terminations): 
None 
c) What ordained ministers are granted disabilit~· leave at this session (para. 
481.l)? (If Probationarv Member or Associate Member, so indicate.) 
Heber Felder Bauknight 
Lucius C. Cave 
Dennis Rov Dicker,;on, ,Jr. 
Edward W. Gott 
David Wilton Holder 
,James Belton Hurt, ,Jr. 
George Don Meredith 
Irving Rrn,coe Miller 
Jack R. Nelson (AM) 
Hoke Z. Stokes 
d) What local pastors have been recommended by the ,Joint Committee on Dis-
ability for <lisability benefits during the ensuing year'? (To be answered by the Board of 
Pensions): 
45. What members in Full Connection have been retired (para. 4:34): (List 
alphabetically giving full nanw-first, middle, last-in that order.) 
a) This year? 
,James Lam, Ashlev 
Charles Ma-rtin Bla('kmon Para. -t:l4.4 
Marvin Boatwright 
Allan Russell Broonw 
Cecil Martin Camlin, .Jr. Para. 4;34.4 
Roosevelt Simon Davi,; 
Bernard Smith Drennan 








Charles Mack Elrod 
Samuel A. Gadsden 
,James Olin Gilliam 
Dan Hugh Montgomer~· 
David W. Reese, ,Jr. 
William Fletcher Rogers, .Jr. 
Robert Wright Spears 
Paul Allen Washington 
b Previouslv? 
C. W. Allen . 
W. G. Ariail 
S. M. Atkinson 
G. A. Baker 
C.C. Barr 
B. M. Bowen 
G. Brown 
H. E. Bullington 
G. P. Busch 
,J. F. Campbell 
T. C. Cannon 
W.R. Carter 
R. H. Chambers 
H. F. Collins 
,J. M. Copeland 
M. Crum 
S. R. Crumpton 
K. C. Davis 
,J. R. Dennis 
M. E. Derrick 
F. G. C. DuBois 
G. S. Duffie 
E. Dugan, Sr. 
C. L. Dunn 
,J. S. Edwards 
R. T. Farmer 
C. S. Floyd 
,J. G. Forrester 
S. V. Fowler 
E. K. Garrison 
B. C. Gleaton 
R. W. Sammeth 
,J. L. Sandlin 
P. C. Scott 
,J. M. Shingler 
R. B. Shumaker 
.J. C. Smilev 
A. M. Smith 
F. C. Smith 
,J. M. Barrington 
P. L. Bauknight 
F. C. Beach 
C. 0. Bell 
E. P. Bell 
S. R. Glenn 
L. C. Gregg 
W. H. Gregg 
A. L. (;unter 
A. \'. Harbin, ,Jr. 
0. L. Hardwick 
W. H. Harris 
H. B. Herbert 
V. H. Hickman 
G. H. Hodges 
,J. F. M. Hoffmever 
A. C. Holler . 
H. A. Hught·s 
,J. C. Inabinet 
F. S. ,James 
A. L. ,Johnson 
E. L. .Johnson 
,J. R. ,Johnson 
E. S. ,Jones 
H. M. ,Jones 
R. S. Kanev 
T. Kemmerlin 
R. B. King 
H. L. Kingman 
,J. H. Kohler 
,J. W. Lewis 
L. W. Smith 
T. B. Smith 
W. G. Smith. ,Jr. 
H. L. S1wll 
A. P. Sumter 
,J. W. Tavlor 
V. 0. Ta~·lor 
R. A. Berrv 
B. B. Black 
L. D. Bolt 
M. E. Boozer 
W. R. Bouknight 
.J. B. Linder 
.J. F. Lupo 
H. V. Martin 
.J. W. McElrath 
R. V. McGuire 
W. B. McKav 
P. B. McLeod 
C. L. Moore 
R. L. Moore, II 
S. D. Newell 
I. D. Newman 
W. G. Newman 
C. C. Norton 
,J. R. Norwood 
F. C. Owen 
G. E. Parrott 
U. H. Pattillo 
W. S. Pettus 
N. K. Polk 
L. E. Pope 
H. W. President 
M. P. Pvatt, Sr. 
.J.M. Rast 
T. F. Reid 
H. C. Ritter 
V. M. Ross 
T. B. Thomas 
.J. W. Tomlinson 
,J. F. Trammell 
R. P. Turner 
W. Ward 
E. M. Wilev 
C. L. Woodard 
~hat AssoeiatP !\1emhc>rs have been retired (para. 4:34)? (List alphabetically giv-
ing full names-first. middle, last-in that order.) 
a) This vear'1 
None · 
b) Pre\·ioush··.> 
L. N. Barton · 
,J. R. Holt S. C. President 
B. F. ,Jordan D. A. Purvis 
,J. Session 
C. C. Thompson 
Who h~~·e_ hePn recognizPd as retirPd local pastors (para. 410.3): 
a) I his vear? 
None · 
b) Previouslv? 
A. W Avers · 
H. B. B·ecknell 
P. F. Elliott 
R. 0. Frierson 
C. ,J. Goodson 
R. L. McCraw 
114 
J. H. Owens 
Garfield Owens 
H. H. Reed 
Isaac Smalls 
4H. a) What local pastors are granted pension credit on account of approved full-
time service during the past year {para. 1706.:Jb)? (NOTE: Only pastors listed in Ques-
tion 21a the previous year are eligible to receive credit under this paragraph. I: 
John Alsbrook, .Jr. Hartsville 
Merle Sylvester Amspacher Columbia 
E. B. Broughton Walterboro 
Ashley C. Brunson Walterboro 
Mary ·Strickland Eddins Hartsville 
Robert Fleming Ellenberg Greenwood 
Harlev Feltman, ,Jr. Anderson 
Duncan L. Floyd Orangeburg 
Alfred Shuler Furr Florence 
L. Junior Graham Charleston 
Kendall Hastings Charleston 
,J. 0. McClellan Walterboro 
Daniel A. Morrison, ,Jr. Marion 
William L. ,J. Nelson Charleston 
Charles H. Nicholson Florence 
Billy Gene Osborne Spartanburg 
,James Team Richardson Hartsville 
,John Allen Sellers Florence 
D. A. Tallon Orangeburg 
W. Gordon Timmons Florence 
,Jack C. Washington Charleston 
b) What ministers of other Christian denominations, qualifying under the provi-
sions of para. 426, are granted pension credit on account of approved full-time service 
during the past year (para. 1706.:ki? 
None 
49. Changes in ministerial membership: What is the number of ordained minis-
ters: (NOTE: The numbers in parenthesis following each category listing are the ques-
tion numbers in this report form where ministers in that category are listed. The num-
ber reported below should agree with the number of names listed in the Corresponding 
questions. I 
(a) Elected as Associate '.\1embers? (:2:31 1 
(b) Elected as Probationarv Members? { 24a,b,c) :29 
(c) Admitted from other Christian denominations? (26a,b) 0 
(d) Elected as Members in Full Connection? (27) 17 
(e) Readmitted? (28,29a,bJ 0 
(f) Retired made effective? r:HJa.bl 0 
(g) Transferred in? i:n.:321 7 
(h) Transferred out') I ;37 I :3 
(i) Discontinued as Probationar>· Members (:38) 0 
(j) Honorabl~· located? t:39) 2 
(k) Terminated bv action of the Annual Conference? (40a) 0 
(I) Withdrawn? 1·406.c.d 1 :2 
(m) Expelled? (40e) O 
(n) Deceased? (41a,b.cl 1:2 
.iO. What is the number of: 
(a) Pastoral charges? f:i07 
(b) Local Churches? 109:3 
.i I. What is the number of ordained ministerial members of the Annual Con-
ference? NOTE: Where applicable. the question numbers on this report form corre-
sponding to each categor~· haw been placed in parenthesis following the category title. 
Where these question numbers appear, the number reported in that category should 
agree with the number of names listed in the corresponding questions. 
Categories 
Pastors and District 
Superintendents ................ . 
Appointments beyond 



















ional Structures, Excluding 
District Superintendent..; 
(Par. 454.la) .................. . 8 
Appointments Bernnd 
the Local Church·: 
Extension Ministrih 
(par. 454.lhl. ................... . 
Appointment.-; Bernnd 
the Local Church·: Other 
Valid Ministrie;; 
(par. 454. Jc) .................... . 
Appointment..; to Attend 
26: :it 
School (64d) .................... . 
On Leave of Absence (421 ........ . 
On Sabbatical Leave (4:31 ....... . 
4· ,~ .. t:: 
.,@ 
On Disahilit_v Lea\·e (44c) ........ . 
Retired (45.4fi) ................. . 
Total Number. 
9 0 1 
131 7 
Ministerial Members ............ . 683 
Grand Total, All 
85 41 
Conference Ministerial 
Members ....................... . 809 
What is the numhC'r c_>f: (NOTE: The numbers reported below should be the same as 
the number of names listed in the question(s) indicated in parentheses following each 
category.) 
a) Local pastors? (21a, h. c. d. 44d. -fia. h) fi4 
h) Mini;;ters of other denominations approved for service as 1mstors of charges? 
(22) 0 . 
c) Retired members of other rnnfen·n<·es or other denominations serving as pas-
tors of charges o 
PART III DIACO:\'AL !\11~ISTERS 
53. Who are consecrated this Har as diaconal ministers (par. 305-306)? (List 
alphabetically): · 
Edwin Carter Breeze 
Hazel M. Melia 
Gene\·a H. Williams 






Who are transfrrrPd in as diaeonal ministers (par. :309.1 )? 
:\'anw Confnence Date 
None 
Who are transfrrrPd out as cli,·1c·<1n•1I · · t ( 309 l)? , m1111s ers par. , . . 
~lame Confnence Date 
None 
Who have had their confrrPnc•p rPlationship as diaconal ministers terminated 
by Annual Confrrenee aetion (par. :l09.2)') 
None 
W~~ have taken thP retired relationship to thP Annual Conference as diaconal 
mm1sters (par. 309.4): 
a) This vear') 
Mrs. Sarah I( Bennett 
h) Previouslv') 
None · 
59. What diaconal ministers havC' died during the year? 
a) Effective: 
None 








PART IV MINISTERIAL APPOI'.\'T'.\1E~TS A:".D CO:".CIXDI:\'(; Bl'Sl:\'ESS 
What other personal notations should he made? 
1. Annuity Credit shall be granted to the Hl•\·1:rend Edester Broughton from .July 1, 
1975 to this date, Mav :JO, I 977. 
2. The Reverend Georg~ R Cooper shall lw gra11t1:d annuitv credit for sen·ice as an 
Approved Suppl:-, at the Plum Branch Charge from Octoh~r 29, 19.'i0 through Octo-
ber 26, 1952. 
:3. The Reverend Denwr S. Lee shall be granted annuit_v crPdit for the period March 1 
through Novemher 14. 194:l, for sen·ice as full tinw pastor at the Cross Anchor 
charge. 
4. The Reverend Clarence Le(:rande :V1ood_\· .. Jr. shall he granted annuit:v crPdit for 
full time service a,; pastor of the Whitmire ( 'hargl' for the pniod Fl'imiary I through 
October :31, 1948. 
5. The service record of the Reverend Woodrow \V. Singletar:, shall he corrected to re-
cord the appointment May 29. 1911!1 through ,June I. 1%8 as Cheraw Circuit as full 
time Supply Pastor with annuity credit; the record as Supplv Other .. June 22, 1957 
through October 11. 19:iH. shall be rnrrected without annuitv nedit with service less 
than full-time. · 
6. The record of the Reverend Lloyd C. Cleveland shall show a grant based on ten 
years service for his widow, Mrs. Permelia Clenland. 
7. For the period ,Januar:, l through December :J 1, J 97f1, annuit.v credit shall not he 
granted the following persons listed with appointnwnt;;: 
Matthew C. Brown EM Hoosewlt H. McFadden 
George K. Carter LP Hobert Mack 
W. Chesley Covington, .Jr. AS ,James Monroe 
C. Wallace Graham EM .John Pendarvis 
William H. Harmon EM ,Jack A. Poole 
Simon ,James LP Norman Ransom 
Elli Hu ,Jones LP Theus Rogers 
William L. ,Jones AS .J. L. Summers 
Willie A. Lee EM Zoel Tavlor 











b. One half year sen·ice annuit:-,· nedit shall lie granll·d to L. .J. McClam. EM for the 
period .Janu,u-:v l through Decemlwr :n. I !l7fi. 
c. Three quartt·rs st•n·icl' annuit_,. l'n·dit for tlw JH'riod -Janaury I through Dl'l'ember 
:!], 1!17fi shall lw grantt>d to Halph .Jarnb,-. E:V1. 
Where shall the next Conference SC'ssion hP held? 
Spartanburg, SC-Ma:,: 29-,June 1. I 97H 
What changes have been made in appointments since last Annual Conference 
session? (attach list. Include Appointments bevond the Local Church and give effec-
tive dates of all changes.) 
See Appointments 
Where are the preachers statiom•d for the t>nsuing year? (attach list) 
See Appointments 
What ordained ministers are appointed bt>yond the local church for the ensu-
ing year: (par. 4:i4. List according to the disciplinary categories listed below. For 
categories (a,h, and L') attach list. Show the categorv of annuit:-,· daims for each ap-
pointment as rernmmenck•d h:-,· tht· rnnfen•n(·e Board of Pt·nsions and approved by the 
Annual Conferpn(·e ( par. I 70fi.:i) 
(a) Within the t·onnPctional strul'tures of l'nitt·d Methodism (par. 4I}4.la)'? 
See report of the Board of Pensions 
(b) To ext1:nsion ministries (par. 4:i4.lh)'! 
(c) To other rnlid ministril's under the prO\·isions of (par. 4I}4.lr)'? 
(d) To attend ;;chool (par. -1:i4_ ](')') (List alphaheticall_v all those whose prime ap-
pointment is to attend school. l 
Associate Members: 
Probationarv Members: 
Members in-Full Connection: 













SLP-Stu<lent Local Pastor 
('.C.-Charge Conference 
HS-Retired Suppl_\· 
HLP-Hetirt•d Local Pastor 
ANDERSON DISTRICT 
District Superintendent: ,John D. Boone, ,Jr. 2 
Anderson: 
Anderson Cirrnit -Talmadge Stanton (I'M) k 
Asburv-Clark - Barbara ,Jt,an Hollins (I'M) I 
Bethei - Daniel A. ,Jepson ( PM I 2 
Homeland l'ark-.John \\'l0 sle_\· - D. Mitdwll Houston (PM) 1 
Marshall Memorial - V. ,John Hollins 2 
New Hopt· - Harle\" E. Feltman, .Jr. ( LI') 
Orrville - Tbs Terrv ( '. Martin (S) 
St. ,John - M. L. M~adors, .Jr. !i 
Asso(iak - Mit·hat•l L. \'andi\·er ~ 
Thompson C'entl-nnial-Nt•w Harmonv - Calvin Earl Harris l 
Toxawav -- Louis M. Adams I · 
Trinitv _:__ \\'. \\". l\frNeill H 
Bells - \\~. D. 1),1\ is. Sr. -! 
Belton: 
Belton ( 'hargl' - William Perkins (SLP) 
Latinwr Mt•morial - Hoger M. Gramling 1 
Bethesda-Ht·tdah --- c;,m,th D. Srntt:; 
Calhoun Falls - ,Josl'ph L. Lassiter :l 
Ct•ntral C'hargt· - H. (;_ \\'addt•ll !i 
Clemson - (;t•orgt• W. Whitakn, .Jr. 4 
Asso(iate - .J. Austin Watson (I'M) 2 
Easlt>y: 
Antioch -- L. Srntt Woodham I 
Arial-M('Kissi(k - H. Stt>n.•n Lisenbv I 
Easle_\· ('hargp -- .Jack('. \'-/ashingtoi1 (SLP) 
Fairvit>w - Kl'llrwth (;_ Bobo "i 
First - Hawk\ H. Lrnn ;-> 
North Easle_\ ~ ,Josl'ph E. 'I\singl'r, .Jr. ( PM) ;3 
St. Andrt•w - L. :--;rntt Woodham I 
St. Paul - Kt·nnl'lh (;_ Boho "i 
Zion - ('. Ernl'st NiH·ns (LP) I 
Ebenezer - W. Crad.\ Nt•\rnian I!{:--;) I 
Honea Path: 
Chiquola-Dc>nalds -- .John S. Tu(kl'r (SLP) 2 
Trinitv - Da\·id L. Townsend :l 
IVA: Beth.el - D. Lamar Carnhll' I 
Lihert_\·-Sharon - H. Winston Morgan (AM) 4 
LowndesvillP Chargt· - S. Ellsworth Nothstine 5 
Oak Hill-Pisgah - Hohnt L. Ellenburg 1LP1 2 
Pelzer - David T. Tt•mpll'ton :1 
PP11CIIPton: 
Pendll'ton -- Eugt•m• L. ( \irrv ~ 
l't·ndleton ( 'hargt· - .John E.. Voorhees (LP) 5 
Pickl•ns: 
Hethlt·ht•m-Tahor - Edgar G. Grant (LP) 2 
nrace - W. Harold Smith I 
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'.\ft. Bethl'l-I'ortn Chapi:-l - I'1:-t1:c .J '.\tillw,,od 1.-\\1 l :.! 
Pickens Charge - W .-\. Li:-e :.! 
Piedmont - Lee Cothran .. Jr. -; 
Sandy Springs-Zion - :,-;i,·k S. Elli,;tt !. 
Seneca: 
Ann Hope - Terry \1. Hl'c-kom I P\I, I 
Friendship-Rock Springs - Susan T. Henry-Crowe 2 
Seneca Cireuit - Sammie E .. Jackson 1PM) 3 
St. Mark - Allen E. Long I 
Sharon-Shiloh - Franklin D. \forri" 4 
Shiloh Station - H. H. Hobin,.:on I 
Starr: 
Ruhamah - Tbs Charil'" T. .Jennings IS) :J 
Starr-Hebron - Dannv E. :-.:i,hols IP~) :J 
Townville: Dickson \1em,,rial - Chris \1. Crowe (PM) 1 
Cnion Grove - Philip W. 81::'nnett 1P'.\f I I 
\Valhalla: 
Chicopee - Donald S. Hat,m " 
Laurel Springs-:-.:azareth - pa4oral care, Rev. Donald 
S. Ha ton IE l I: worship. Oconee Parish Ministers 
Salem - M. Evans Boozer IRS, 2 
St. Luke - Barbee 0. Par'-'ons :.! 
Zion - Barbee O Parsons ~ 
Westminster: 
Hopewell-Double :-:prings Co,mJinator of Oconee County 
Parish Service..; - ,foe Cal Watson 1PM) I 
Westminstl::'r - Donald S. Haton 8 
Williamston: 
Grace - ,John W. Hopp .. Jr. fi 
Williamston Chargl::' - Larr:, Humphrey (AM) 2 
Special Appointments 
Aiken. Clwle M .. Chaplain. L·.s. Army. Liberty CC 15 
Brown. B.ill B .. Director. Clemson Weslev Foundation, Clemson CC 6 
Garris. Roscoe H .. Chaplain. \"eterans Administration Hospital, Grace (Pickens) CC :3 
McMinn. Thomas L.. Chaplain. C.S. Army. Pendleton CC 24 
Student Appointments . 
Terrv M. Beckcim (f'\11. Studl'nt. Er,.:kine Theological Seminar_\·, Due West, Ann Hope 
CC I 
Michael E. Bower,: I I'\11. Student. Candler School of Theology, Emor_\· University, 
Atlanta, Georgia. Lawrence Chap!:'! CC I 
,James M. Dawsev. Ad\·anced Studil::'s. Candler School of Theology, Emor_\· University, 
Atlanta. Ge,~rgia. Oak Hill-Pisgah CC :.! 
D. Mitchell Hou..;ton I P'.\11. Student. Candler School of Theology, Emor_\· Cniversity, 
Atlanta, Georgia. Homeland l'ark-.John \Vesley CC 2 
Sammie E .. Jackson ( PM 1. Student. Candler School of Theology, Enwr_\' University, 
Atlanta. Georgia. Seneca Circuit CC :.! 
Daniel A . . Jepson ( PM l. Student. Candler S(hool of Theology, Emor~· University, 
Atlanta. Georgia. Hl'thel. .-\ndnson CC I 
Dannv E. Nichols ( P\1 I. Student. Candler S('hool of Theology, Emory University, 
Atlanta, Georgia, Starr CC 1 
Larrv R. Parker I PM). Student. Candll'r School of Theology, Emory l:niversity, Atlan-
ta. Georgia, Trinity. Andn.'-'on CC' I 
Barbara ,Jean Rollins I P\1 I. Student. Erskine Theological Seminar_\·, Due West, Asb-
urv-Clark CC I 
C. Burton Sheffield . .-\dvam-ed Studil::''-. Hock:-, Mountain Cerontology Center, Univer-
sitv of Ctah. St .. Jc,hn CC l 
Steven· L. Shugart ( P\11. Student. Candler School of Theo log_\·, Emor~· liniversity, 
Atlanta. Georgia. St. Mark. Seneca CC I 
Talmadge Stanton (PM,. Student, Interdenominational Theological Seminary, Atlan-
ta. Georgia, Anderson Circuit CC 2 
Retired Ministers 
Boozer, M. Evans 




Edwards .. J. S. 
Elliott. P. F. 
(;oodson. Claude .J. 
Lewis .. J. W. 
Nl'wman, W. (;radv 
Parrott, (;lenn E. · 
Williams. Duff 
CHARLESTON DISTRICT 
Distriet StqwrintPnd(•nt: ,Jamps E. Alewine I 
Herkl'le_v C'irrnit: Kl'ndall Hastings 1Ll'1 :l 
Honneau: tbs .Jamb:\. BPn111•kin 1S1 :> 
CharlPston: 
:\ldnsgatt·: l'hil \1 . . Jont"' I 
Ahsur\' \fr1111>rial · \\'. \\'. Hallt-11t111l' 
Hl'tha.n\': .JanH·s ( ·. lloldl'n ;i 
Hetlwl :· E. l'aul \1<\\"hirtl'I' -I 
:\ssol'iatt•: Twitt\ Ll't' Brvant (I'M) 
<'Pntenarv: .John \\'. < 'urrv .. Jr. :! 
<'herokl'l: Plan•: H. Hid1:;rd Hlo<'kn I 
Cokeshur\·: .J. Arthur (;raham I P:\1 I I 
Epworth:" Ifoht·rt \\·. Tann!'r I 
Follv Bt•ach: <'l'<"il Dubois Sd1t1tt 1SLP1 I 
(;cH1~1· ( 'n·l'k ( 'hargP: .Jam1•s I). \1l'rlll'\" :J 
(:ran•: Hov \1. Stcwkman I · 
Js]p of Pafms: Louis I> .. Jamison :! 
,Johns Island l'arish: \\"illis T <:oodwin 11 
Asso<'iat1·: .-\11g1·li11 .J. \\'allan• 
,John \\'t·slt·_\ E \\'. Hog1·rs I 
Mid land !'ark: {lua\ \\' . .-\dams I 
Mt. Carnwl: \1Phin Fludd:! 
Mt. Holk \\". L. .J. '.\iplson I Ll'l -I 
Mt. l'lt•a~ant: ( :rnrg1• H. ( 'oopt·r ;j 
N1•w Francis Hrnwn-Eno('h ( 'hapl·I C'hargl•: Omega F. Newman 1 
North C'harlt·ston: .Janws E. Huntn, III I 
Old Bl•thl·I: E. H. \1d)ow1·II. ,Jr. I 
St. Andrt•ws-St .. John: .Janws H. Lindsa\· ·> 
St..Janws: ,J. F. :\1. lloffmt•\n !HS) Iii· 
St. Mark: Hohnt I> \·1·h,n-;1 I 
St. Paul-(;ron· Hall: tbs .Jos1•ph Strl'trh (S) 
Trinitv: .J. Hichard \k:\listt•r I 
\Vashington-Ladson: B1•11jarni11 <:adsdPn (LP) 
\\\·sil•v: H. T. Hislwr :i · 
Centenar_v:Silas Charg1·: lh-rhnt Fogle (PM) 
('oopl'r Hiwr: .Jaml•s :\. Washington (..\M) JO 
Cross: ( ;eorgt• H. C'ous1•r ( LI' I :! 
Ead~iown: L. .Junior (;raham 1Ll'l Ii 
(;reatl•r St. l'aul < 'hargt·: LP\ i (;n•t•n I LP) Ii 
.Janwstown: .Jt•1-r\· I' Nt•lson 1SLP) I 
MrCll•llam·illl·: i'hilip \1. C'hatH't', .Jr. (SLP) I 
Moncks Corner: Edward H. Bradham .. Jr. 4 
l'inopolis Chargl': \.1idial'i C'. Bl•II I 
Pinopolis Parish: I. \.1osl's :! 
St. Paul Charg1•: William E. Ml'whorn I 
St. Stl•phen Chargl·: S B. Coker (..\M) 4 
St. Stephen !'a rish: W Thomas Hos!'mond 
St. Thomas: .Jamt·:s ( 'oltn :! 
Su mmt•n·ille: 
Bethan\': Hohl'!'t ( '. Faulknl'r I 
Diarn11al Ministl'r: Hazl'I ~1. :Vtl'iia. Minister of Music 
Hoone Hill: Lawn•tH·e F. Havs .. Jr. :! 
Knightsville: Pierce E. Cook: .Jr. 2 
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Stallsville: .Janws F. LPppard I 
Summen·ille Pari:sh: Sampson D. Cooper ;J 
Sp(•cial Appointml'nts: , . . , , . . . _ ('(' •J 
Cooper Samut•l B.-( hapla111. l. S. Arm~. ( entl'nar~ (Charllston) -
Dugan.' Errwst .. Jr.-Star (;os1wl Mission. Foll~· _Bt•ach C~' 2 , , . 
Gadsdt•n .. Jaml's Solomo11-(;l'tH'ral Board of D1sl·~plesh1p, Homwau_ ( ( J,1 . 
Hopper, Hohl'rt ( 'hark:--! )irl'dor of S. ( ·. Comm1ss10n 011 Alcoholism. Reg. Office, 
Cheroket• Placl' ( '( · Ii . , , _ 
LaTorre. Stanll•\· Edward-Chaplain. l '. S. Arm~· .. John \\ es!l'/ < < :> 
McFaddt•n. \'ivia11 l'.---< 'ha plain, l' S. Na\"\", ,Johns Island ( (. :i , , 
Nidwls. (;porgl' H ... Jr.--< 'ha plain. l '. S. Ann~·. Ashur_v Memonal (.(. 11 
lh•tirPd Ministl'rs: 
Ariail. Warrl'll (; 
Bowl'n, Boone M. 
Crumpton. Sidrn•_v H. 
Dugan. Ernt•st. Sr. 
Gll'atoll, B. (' 
Hoffmewr .. J. F. M . 
. Johnso11. Andn•w L. 
PrPsident. H. \V. 
President. S. C. 
Pvatt. M. I'. 
S~ssion, .Jamb 
Smalls. I.. Sr. 
Spell. H. L. 
Sumtl'I'. A. P. 
Tavlor, .J. W. 
\Vi.le~·. E. M. 
Oth(•r Appointments: 
Nelson. ,Ja<"k H., Disabilit~• Leave 
COLUMBIA DISTRICT 
District SuperintPndent: J. Chad Davis 3 
Batesburg: St. ,John's: Bl•njamin B. Barnp,-; 
Blvthewood: 
• Trinitv: Thurman W. Andnson. ,Jr. 4 
Upper· Richland: 
Bl'lilah: l'vh·h·in E. Dnrick (HS) 4 
Oak GroH·: .Jami's F. Tramnwll (RS) 4 
Zion: th:- hv Thurman W. Anderson, ,Jr. 4 
Chapin: 
Chapin: Allwrt L. Cox 11 
Columbia: 
Ashurv MPmorial: Milton L. McGuirt 2 
HPthei: C W. MrNair :i 
Hluff Road: Collit· L. Moore (HS) :l 
Hrookla11d: .Janws 0. Gilliam, .Jr. 4 
Cavel': NPPdham H. Williamson 4 
· Associatt•: Barr\· S Oswald (PM) I 
College Place: A. M·cKa_v Hrabham, .Jr. l .., 
Dutch Fork Mission: tbs by Paul Harmon (S) l 
Epworth Memorial: .J. Louis Fowke H 
Fair Lawn: Richard S. Covington 2 
Fran<"is Hurns: William M. Stohs 2 
Green Strn•t: Benjamin E. Locklair. ,Jr. 4 
Lebanon: ,Josl'ph E. Tvsinger, Sr. :i 
McLeod: .Janws M. Harrington (HS) 2 
Main StrPet: Harold I'. Lewis :l 
Associate: W. Hoht·rt Borom I 




r---n ___ n_n---i r-7_r 
' 
Mt. Hehron: Rav l'. Hook 1 
Pisgah-Mt. Plea~ant; Charles L. Dunn 1H..-,,1 n 
Platt Springs: Frank .J. Griffith .. Jr. 2 
Rehohoth: Ronald A. Pettit I PM 1 2 
St. .James: Garv R. Bvrd 2 
St. ,John-St. Lu.ke: Franklin B. Buie J 
St. Mark: Vernon 0. Anderson ;3 
Shandon: William C. Heid 2 
Associate: ,Joseph \V. Pridgen ;3 
Associate: Bettv Susan l'lmer I PM l 1 
Shiloh-Beulah: ths ·Garv Rav Hrndman ◄ Su I 
Suber Marshall Memor.ial: Coli~ E. Simm{,1!11l.,.; :2 
Trenholm Road: ,Joel E. Cannon :3 
Minister of Counsl'ling: W. Paul Car]',<!;fll 9 
. ~iarnnal Minister: ;\'an(·y Ann Pugh 1DCE» I 
Tr1111ty: Max H. Christopher 4 
Virginia Wingard Memorial: Eugene C Hr;llJm6 R 
Washington Stn•et: ,James S. Barrett 2 
Asso('iate: Toni Louise White IP:\11] 
Diarnnal Minister: Helen .Sue Thrift 1DCE~ 
Weslev: .J. S. Dial 7 
Wesle)' Men1<>rial: Thomas F. !\1atthew..; 4 
Whaley Strl'et: Howard D. Sweat 1 
Windsor: Hohnt R. Clvhurn 2 
Elgin: 
West Kershaw: Larry· Henrv 1SLP1 :3 
Fairfield County: 
Fairfield Circuit: Benjamin B. Bishop 1P)h U 
Gilbert: 
Beulah: Robert .Janws Bringman. Sr. 4 
Gilbert: Samuel .Scott Hook ( PM I J 
Pond Bran!'h-Shiloh: E. H. Rodgers 1AM,1 U 
Irmo: 
Salem: W Walla('e Culp ;3 
Shady Gron: ,John Dickev Evans 1 
Union: ,James Herhl'rt Na·tl's, .Jr. 1 
Associatl': Arthur Holt (PMI 1 
Leesville: 
Leesville: Pinl'e E. Cook. Sr. 4 
Lexington: 
Boiling Springs: ,Janws E. Kinard 2 
Lexington: H. Levv Hogl'rs I 
Mt. Horl'h: Larrv °Ilodeffer I PM} ;3 
Red Bank: William F. Rogers. III :J 
Pelion: 
Pelion: Eno!'h S. Finklea .. Jr. 1:3 
Pomaria: 
Capl'r',; Chapel-Nl•w Ho1w Buster R. Scruggs «PM) 2 
Mt. Pll'as,111t: E. Dl'\'on Huth :i 
Prosperity: 
Prosperity·: Donald .J. Hope 1 
Ridge Spring: 
Ridge Spring: ,Jm, N. Long, .Jr. ·> 
Saluda: 
Bethany: ,John P. Griffith ;3 . 
Butler Cirrnit: William D. Cooper ◄ PMt ;;J 
St. Paul: Hov L. Prvor 4 
Saluda Cirn.1it: An<lerson M. Grav 2 
Swansea: · 
Swansea: Cy·ril F. Hamm 7 
Special Appointments: 
Alexander. Robert E.-Dean of Students, USC', Bluff Road CC 9 
Allev, ,Joseph W.-Associate Director, S. C. Conference Council of Ministries, C'aV('e cc, · 
Buff. L. H .. ,Jr.-lnstrul'tor in Hiolog~,. Spartanburg Methodist College, Mt. Hebron 
cc 7 
Carter, R. Fletcher-Associate Director, S. C. Conference Coun1·il on Ministries. 
Lebanon CC. Diarnnal Minister 
Chong, Yu Fong-Chaplain. ,John G. Richards S!'hool for Bovs, Columbia. l'nion 
(Irmo) CC 4 
Corderman. Delos D.--Administrator. Offil'e of Ministerial Affairs. Mt. Hl'llron CC 2 
Crenshaw, Charles S.-Education Prewntion Coordinator, Drug Abuse Sl,n·ices Sec-
tion, Di\·. of Ml,ntal Health. State of Georgia, Main St. (Col.) CC H 
Detwiler, .John C.-Chaplain-Supervisor, Duke Medical Center. Part-time Assistant 
Professor of Clinical Ed .. Duke Divinitv School and Director & Counselor 
Pastoral Care & Counseling Institute, Sha.ndon CC 1:3 
Duffie. George S .. ,Jr.-Director, Weslev Foundation, US(', Cavn· CC H 
Edwards, Charlie :\.-Director of Stud~nt Sprvices. State Boa id of Te!'hnical & Com-
prehensi\·e Edul'ation, Bl,thel CC;:, 
Errington, ,Joe H. I PM f---Chaplain. S. C. Dept. of CorrPctions, Virginia Wingard CC 2 
Evans .. J. Claudt'--Chaplain. SouthPrn Ml'thodist Unin,rsity, Trenholm Road CC ~l 
Fowke .. J. Louis---Dire1·tor of Child Can•. Epworth Childn•n',, Home. Epworth Mem. 
CC H 
Fridy, W. \\'allan~Editor. S. C l'nited Methodist Advocate, Washington St. CC :l 
Holler. Adlai C .. . Jr.-C'haplain. l '.S. Air For!'e, Mill Creek CC 211 
Hutchins. Charll'S ..\.-Assol'iate Exe1·utiw Director. Epworth Childrt•n·-- Homl·, As-
hurv Men10ria! CC. Diarnnal Ministn 
,Johnson, Charll·S .\1.-Chaplain. l'.S. Armv. Shandon cc 21 
.Johnson, Samuel H.-A--so!'iate Dirt0 1·tor. S. C ConfnerH·e Counl'il on Ministries, Bluff 
Rd. CC 1 
,Johnston, .James W .. Jr.-Conference E\·angelist, Mt. Hebron CC 1 
,Jones. Eddie E ... Jr.-Chaplain. C.S Bun.•au of Prisons. Milan, Mi1·h .. Virginia, 
Wingard CC 2 
,Jones, Thom C.-Director of The Arts. Gerwral Hoard of Discipleship, Main St. CC :l 
Kelly·, Lawrence A ... Jr.-Chaplain, l' S. Arm_\·. Virginia Wingard Mem. CC 11 
Kennerlv. Kenrwth H.-Director of Treatnwnt. Mid-Carolina Council on Alrnholism, 
Pel i·on CC :3 
Lare, Man·in I.-Dire1tor. Communit_\· Care, Inc., College Plan, CC 9 
Linder, .Jon G.-Exe1·utiw Diredor, Drug Response Oppration, Community· Care, 
Union CC I) 
Major, William M.-Chief Chaplain, Crafts-Farrow State Ho,.;pital. Wesll•_\· CC 24 
McEachern. Theodore B.-Exec. Director, Association for Christian Training and Ser-
\'ices. :'ia,;ln·ille, Washington St. CC 9 
Moseley·. Diane Amanda ( PM }--Director of Killing,;worth Home, Washington St. CC 2 
Parker, Harris H.-Professor, Columbia College, Trenholm Road CC Io 
Pfeiffer. Charles G.-Professor, Columbia College, Washington St. CC ~l 
Porter. William H ... Jr.-Profl'ssor, Mt. Union College, College Plan' CC lH 
Hippy, Leo, .Jr.-Coordinator of Training for UM Voluntary Sen·in·. Washington St. 
cc n 
Hogl•rs .. James E.-Direl'lor, Chaplain Ser\'il'e, \'etnans Administration Cl•ntral Of-
fice. Washington. D. C .. Lebanon CC 4 
Smith. C'll'lllson M.-Chaplain. Central CorrPl'tions Institution, l'nion (Irmo) CC :3 
Smith. F. Oscar-Direl'lor. S. C Conference Count'il on Mini,;tril',-,, Shandon CC :3 
Steil, W. Edwin-Coordinator, Detox Dav Care l 1nit. Mid-Carolina Council on 
Alcoholism Shandon CC ;3 · 
Summers, Thomas A.-Chief Chaplain, William S Hall Ps:\'!'hiatrit' Institute, 
Windsor CC I:\ 
Waddell. Howard S .. III-Director. Trinitv Pa,-toral l'ounsPling (\·nter. l1nion (Irmo) 
CCI . 
Williams, Thomas M., .Jr.-Chaplain, Morris VillagP Akohol & Drug Addiction 
Treatment Centn. Trinitv ( Blvthewood) CC ~ 
Wood, Patril'ia S. 1Dearnnessf---D°irector of Social Work. Central Midlands Health 
District, Windsor CC. Diaronal Minister ,5 
' 
Student AppointmPnts: 
Barher, Hobnt Arl'hibald, .Jr. ( PM )-Student, Duke Uninrsit.v. Virginia Wingard CC 
I 
Cooper, William Delano ( PM )-Studt>nt. Lutlwran Southl-rn Theological Seminar:-·. 
Butler Cir('uit CC :1 
Davis, Gar:-· Corlwtt ( I'M f--Studl·nt. Candln Sl'hool of Theolog:-·, Windsor CCJ 
Davis, Gloria Hobbins ( PM )-Stud1·nt, Camlin Sl'hool of Theolog:-·. \Vindsor CC 1 
Holler, ,John Emor\· !PMf--Stud1·nt. Lutlwran South1•rn Tlwologi('al Seminar\·, Main 
St. CC 2 
McCord, Gll•nn ninald !PMf---Stud1·nt. Lutlwran Soutlwrn Theologil'al Seminarv. 
Washington St. ('(' ~ · 
Murray, Larry Hidrnrd (l'Mf---:-;turll·nt. Candln Sl'hool of Tlwology, Shandon CC :1 
Neese. Carol Fram·1·s !PM)-Studl'nt. Wah Fon•st, Cavn· CC 1 
Pettit, Honald All·xandn ( I'M f--StudPnt. Luthnan Sot1tlwrn Tlwologi1·al S1·minarv. 
Hehoboth CC :i 
R()(leff Pr, Larr_\· William ( PM ~-:-;turknt. Lutlwran SouthPrn Tlwologil'al :-,1·minar:-·. 
Mt. Horeb CC :l 
Scruggs, Buster Hl·ginald (PM)-Stud1·nt, Luthnan SouthPrn Theologintl Seminary, 
Caper's Cha1wl-N1•w Hope('(' 2 
Temple, ,Jerry Eugrne ( PM )-Stud1•nt, Asbury Theologil'al Seminar:-·. Saluda Ct. CC I 
Wall, Tom HP1111i1·s (I'Mf---Stud1·nt, Duke Divinity School, Wesh•:- Memorial CC I 
Retired Ministers: 
Barrington, ,Janws M. 
Bauknight, l'. L. 
Broome. Allan H. 
Camlin. CPl'il M., .Jr. 
Collins. He11rv 
Crum, Mason· 
Derril'k, Meh·in E. 
Dunn, Charles I. 
Guntn, A. L. 
Hil'kman, Victor H. 
Holl1•r. Adlai C .. Sr. 
Moore, C<i'llie L. 
Moon>, Ha\1n01HI L., II 
Polk, N. K'. 
Hast, .J. Man·in 
Hogers. William Fletcher, ,Jr. 
Sandlin. ,John L. 
S('ott, Paul C. 
S1wars, H. Wright 
Tramnwll, ,James F. 
Other AppointmPnts: 
Bauknight, H. F1°ldPr-Disability Leave, Shady Grove CC 5 
GabriPI, Carolyn Ph.vllis-On Leave, Virginia Wingard CG-Diaconal Minister 
Laney, S. Stnling-Leave of Absence, Asbury MPmorial CC I 
FLOHE\'.CE DISTHICT 
Distriet Sup<'rinh-ndl'nt: (;porg<' W. Watson 1 
Andrews-Trinit:,: William I'. Milligan I 
Bethesda-St. Marv: Franklin H. ,Johnson :1 
Bethlehem-Sall·rn·: .Janws Bo\'tl Clwwning 2 
Cades: 
Cades Charge: ,John H. Inman 2 
Cades Parish: 0 .. J. N1•lson H 
Coward: 
Coward Chargl•: LaHw· C'ook (:-,LP) I 
Florencp: 
Central: C. Le(;rande Mooch·, ,Jr. 4 
Associate: ,James Herhert Thomas I 
Diaconal Minister: Olene Civils, Deaconess, D.C.E. 
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( ·umberland: (;ran\·ille :\. Hi('k,; 2 
Dawsey: \~'. Hobert :'1orris ''. . . ·) 
Florence Ea,;t: th,; ,Jcunes ;\LH_~ (SI - . 
Highland Park_: Thomas _B. \\ tlkes. ,Jr. 2 
Pisgah: .J, Da\'1d Myers h _ 
Quinb:-·: W. lfob,ert :'\1orns ;> 
St. Paul: ('arl '.\.Harns.I 
(;rl•l'leyville: . . , R' •) 
(;rePlewille l 'harge: ( l'l!J,; L. \\_ooct~rd ( S)-; . 
Creele~·\'ille Parish: .tbs Benjarrnn I ~nck~e:-· (S) ,3 
Hebron: Hobert B. ( kmmons. II I (I M) -
Bethesda: tbs. 
H<'mingway: . 
First: Carlos 0. (,ardnn .\ 
Hemingway l'iffuit: .Ja('k I) \\'att,- (AMl :1 
,Johnsonville: . . 
,Johnsonvill1·: C. \\. Brol'kwl'II •: 
.Johnson\'ille l 'irrnit: (;ordon Timmons ( LP) 7 
,Jordan: tbs. bv Dan H1:rnolds (SI :1 
Kingstree: , . 
Kingstree: F. Barne\ r owll'r .I, 
Kingstree ('irl'uit: .Joe Hen'.·y Watson; ,Jr. (PM) 2 
Kingstree East: Matthew.~ . Brown h 
Kingstree Parish: A. L. \\ !Ison ·1 
Mt. Zion: Charles L. .Johnson 2_ _ 
Williamsburg C'ir('uit: .J. \'. L1\'mgston ;J 
Lake Citv: 
Lake· Citv: Carl L. Parker :\ 
Lake Cit~. Cirrnit: .J, L. Summers 10 
Lake Cit~ Parish: Bislwp ('. House 2 . . . f Ch"ld C p 
Mrs.· Bishop l'. lfous1:·. Diarnn_al M1111ster, Director o I are rogram 
Lake Citv Mission: tbs. hy· ,John S111gletary' (S) 4 
Lewis Chapt•l-Zoar: .)t'rn· M. Watson H 
Lvnchhurg: . A.M -
· Lvnl'hhurg Charge: T. S. K11nrcy ! . , ) :> 
L~·nchburg Parish: Hohnt :vla\'k .\ 
'.\Janning: 
Manning: .Janws C'arl Adams I 
'.\lars Bluff: . . . (AM) 6 
I ibertv-Friendship: Bnl'e \\,. Shumpert 
Mars Bluff: .John A. Sell1•rs (LI') :l 
Mt. Vernon: Alfred Furr (LI') :1 
New Zion: William B. Lo\·e. III !AM) I 
Pampli('o: .James F. Hood :i 
Olanta: Da\'id DeDonato 2 
Pinewood: Hel'd H. (;riffis I 
St. Paul-St. Mi('hael: Eugene M.(McCants, Sr. 2 
Scranton: ('harles L. :vloorP, ,Jr . .J 
Shiloh: \V. (;e<>l'gl· Wright I ) , 
Assol'iate: H. 0. Frinson I HLI ) 2 (St. Luke) 
Summerton: Dann_\'l' 0. Bragdon :l , . 
Tabernacle: tbs. b\' Ashle\' Dll'kens (S) h 
Timmonsville: , \l"ll' l 
Timmonsville-Salem: .Ji•nnings I• .. ~1 1~1mson 
Timmonsville-Svrarnse: L. ,J. M('( lam ' 
Trio: tbs. by (;,i'r\' Adams (S) '> 
Turbe\'ille: .Ja('k ;Vt. Bozard, ,Jr. 2 
Union: Laurie\\'. Smith !HS) 4 
New Good Hope: F. C. Smith ! HSI:\ 
Spl•cial Appointml•nts: . . .· M · C Hege Highland Park CC 5 
Hailev Donald H.: Assistant Prof~ssor, Fr~n<;1s ar~n. ~ Fri'st (Hemingway) CC 7 
Hauei·,' Vernon L.: Missionary·. Oriental M1ss10nary, oc1e Y, · 
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< ;raham. h·n-.;011: I lirt•l°!()r, l'astoral ( 'an· and ( 'ounst.>ling. S. ( ·. ( 'onferenl'e. Central 
( Flon•n('l' I ( '( • \I 
Wates_. .J.ohn B .. ,Jr. 11''.\11:_(_'otmsl'lor_._Sumtn Hehahilitation Center, S. C. Department 
of \ ol'at1011al l<t'hahil1tat1on. l\111gstn·l· ( '( · I 
Student Appointml·nts: 
Barfield. ( 'iri I knist• I l'.\1 i. \'andl'rhilt l 'ni\ersity. Manning CC :2 
Lewis. Pt•rry· Douglas ( l'.\11. Iliff ·"eminarv. Carlt•s CC :2 
Wilder, Ll'\\is :\Ian ( l'\.1 l. :\.shurv Semin,ir_v. First Churl'h ( Hemingway) CC 2 
RPtirc•d Minisl•rs: 
Harr, C. C. 
Hell. E. I'. 
Bouknight.\\'. H .. ,Jr. 
Fowln. S. \'. 
Ka1wv. H. S. 
Da\i< Kl'nrwth C. 
Harbin. A. \'an 
Hughes, H. A. 
Smith. L. \V. 
Woodard, C. L. 
Other Appointments: 
Gott. Edward W.: Jfo;ahilitv Leave Summerton CC 9 
Turlwvilll'. H. \\'right: Lea{·e of Ah~ent'e. Turbeville.CC 
GREE'.';VILLE DISTRICT 
Distril't SupPrintl•nclc•nt: DeArmond E. Canaday 1 
Dials-Shiloh-(;_ Carlvle Henrv H 
Fountain Inn: · · 
Trinity-Wm. M . . Jones ➔ 
Gra~· Court-Trinit_v-Charll•S Purdue I 
(;reen Pond-Hopewel\--.John Hoquemore ;j 
Gret.•nvillP: 
Aldersgate-Sindair Ll•wis I 
Anderson Hoad-(THS) l'atril'ia (;i,rn (PM) 1 
Arrington-.John M. Fn•l'man ➔ 
Augusta Hoad-Hill Williams I 
Hen•a Friendshi1}-Morris C. Thompson :2 
Hethel-~Hov Hutler :l 
W oodsidP_:lfo\· Hut In :l 
Hethel-H .. J. c\,opn I 
St. Andn•w-.Jerrv \.1dnt\Te (SLI') I 
HunrnmhP Strl·d_:__-Brvan· ( 'renshaw :2 
Associate--,Jm· N1cholson ;J 
Diaronal Minister-Sara Hohertson Cooley 
Christ-Franl'is Cossdt -I · 
Holro~·d Memorial-Francis (;ossett ➔ 
Dunean-( 'lan•nl'e 0. Pittman :2 
Brandon-H. H. C'hamlwrs 1HS) 
Franl'is Ashurv-Wm. ,J. \'inl's I 
,John Weslt·y_:_H .J. Cooper ➔ 
Laurens Hoad--Billv A. Wells:! 
St. ,John-Billv A. \\'ell,; :2 
Lee Hoad-A. ·M. Fisher ;-, 
Mt'Hee-W. H. Harmon -; 
Minus ( 'hapel-Wesle_v ( 'hapel-Alll·n View-H. 0. Mims 4 
Monaghan-Harry \Vright l 
Poe-Harry Wright I 
Mt. Zion-Buford Mansell <LP):! 
North (;reem·ille: 
Mt. Carmel-St. ,John-St. Luke-,John Dieks :2 
Northside---Charles Polk :2 
Piedmont Part-Patricia Ginn (PM) I 
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South (;reer1\·ille: 
Bethlehem-Laurel ( 'reek-Zoe! Tay·lor l's 
St. Mark-William A. Horne :l 
St. Mark-St. Matthl•w-Perl':\' Carter :2 
St. Matthew-Ben Cunningham J 
St. Paul-Thoma;.: Erntt. .Jr. ➔ 
Salem-W. T. Cook, .Jr. l:i 
Stephenson l\·1enwrial--lordan ChiC'k Gary 1 
Trinitv-Elwn Tavlor :! 
Min. of Edut·,~tion-Eugene Bedenbaugh 12 
Min. of Counsding-,John T. Miller :2 
Triune-WaltPr Smoak :l 
Greer: 
Apalache-Hohert C'arlisle :i 
Conl'ord-,Jnry J>il'hn;.: tSLl'I '2 
Faith-,John Haw,; I 
Few's Cha1wJ-i>aul Hoger,; ( PM I 
Gral'e-Hohl'rt Carlislt• H 
(;reer Cir('uit: 
Bethel-St. Paul-( 'Jiff Fl•rguson 
Lihertv-,J. C. Duncan (LP) :2 
Libert~· Hill-Eherwzer-Ll•on Wagnon. III 2 
Memti'riaJ-(;eorge Strait :l .. 
Dearnrwss--Joh·n !'Ptit (DCE-Diaronal Mm1ster) 
Mt. View-Frank Aiwrnornhie (PM) f> 
Sharon-Charles l)a\is ;J 
Vidor-Ed Mairwus fi 
Wood's Chapl'i-< 'lan•1l<'l' Padgl'tt 
Zoar-Wm. ( 'lavtor '2 
'.\1auldin-Fn·d Hn•sl• '2 
Owings-Bramlett-William Powdl ➔ 
Simpsonvilh•: 
Bethel-Bill Williams I 
Simpsorn·ille-Edgar Ellis _:l 
SlatN-Henfrt•w-Donald Hawkms H 
Travelers Hest-,Jal'kson (;ro\·e-Halph T. Bowling. ,Jr. 2 
S1wcial Appointments: . • l M h d' C 
Carnplwll. .Janws C.-Assot'1ate General Secr~tar~·; ,Umtec et o 1st om-
munications. Nasln·ilk. Tenn .. Stephenson Memorial ( C. IH . 
Freeman. ,John M.-Asso('iatP Director of Church And Commun it~·. Greenville Urban 
Ministrv. Arrington ('C. -I , , . . , , , . 
(;riffith .Ja~ws Ellis-Chaplain. (;rl'l'll\·ille Hospital S~·stem. I n111t~·. (,die. CC. ,l 
Haws .John-Alston Wilkes Societv. Faith. Cn•t·r ('(' :! 
Hu.ff A \' .. Jr.--i'rokssor. Furman l'nin-rsit,. Trinit~·. (;\'J\e. CC. Ill 
Stapletim .. John Mason -!'rofpssor of ('hurd1 Ministries. <'andh-r. Enwr_v llni\·ersity, 
Mauldin < T. :2 
Vicken. Hobl'rt L-<'haplain. t·. S Arm,. Bethel. Simp. (T 1'2 
WaY, f{olwrt B.--( 'haplain. t · S. Air Force. Mauldin ('<'. :211 • , , 
Wifson. Harlan E ... Jr.---llirt•l·tor. (;rt'l'llYilk l'rhan :\11111,;tn. Bunt·omlll' :-it. CC. 8 
Student Appointments: , . . . .. . , , 
Ahercrombil·. Frank I I'M )--Studl'nt. ( 'andll·r. hmor\ l n1~ .. Mt.\ 1e\\_ CC., 1, 
Arants. Morgan ])a\id ( l'M )--Studrnt. Candler. Emory_ l Ill\°. Norths1de cc. 1 
Hl'ttis. F. Allen I I'M f----( ;rad. Student. ( 'l'E l'rl'sh:•;tl'!'lan Hospital. Denver, Colo., 
Northsidl' ( '(' :! ( T 1 
'J\•ash•y. Man S il'\h~Studt•nt. C'andln. Emor_v t·rm .. Aldl'rsgatt· . 
lh-tirc•d M inistl'rs: 
Bell, l'urti~ 0. 
Blal'k, Ben B. 
('hamlwrs. H. H. 
Copeland, .Janws 
Duffie. (;porgt· Sr. 
Forrester .. J. nrad, 




Heese, David W. 
Hoss, Victor 
Sammeth, R \V. 
Shumaker, Halph H. 
Thomas, Theodore 
Other Appointments: 
Holder, David-Disability Leave, Dunean CC. 
Miller, Ir. H.-Disahility· Leave, Zoar CC. 
GREENWOOD DISTRICT 
District Superintendent: C . • J. Lupo, Jr. 4 
Abbeville: 
Grace-Bethel: Richard H. Knight 7 
Main Street: E. Don Ml'Kinney· I 
Bath-Clearwater: Michael L. Guffee :i 
Belvedere: Rutledge D. Sheridan, .Jr. 5 
Capers Chapel: TSH by· Kenneth Timmermans (2) 
Clinton: 
Bailey· Memorial--Sandy· Springs: Daniel Senn Bradlev 5 
Broad Street: M. Eugene Mullikin :i • 
Edgefield: ,John G. Hipp :l 
Graniteville: St. ,John: Henry· M. Thomson, .Jr. :2 
Greenwood: 
Bethlehem-Cokesbury: Georgl' Dewev Brazell 1AM) 3 
Gollowav Memorial: C. Allen Senn :i 
Greenw~od-Ninety· Six: Mack C. McClam (PM I 2 
Harris: Ira .J. Carev 2 
Lowell Street: .Jam.es G. Stroud fi 
Lupo-Ebenezer: Paul M. Ballard .. Jr. 2 
Main Street: Harn· H. Mavs :i 
Associate: N. Keith Pc;lk, .Jr. :i 
Mathews: David B. Spivev :i 
Mt. Lebanon-Kinards: Dennis Rav Lee ;3 
Panola-Mt. Carmel: TBS .J. William Lvbrand. III l 
Rehoboth-Bethel: ,John M. Hauknight ;'3 . 
St. Mark: .James L. Hall 2 
Tranquil: Robert E. Stillwell :l 
Joanna: 
Epworth: ,John D. Williams 
Johnston-Harmony: Halph H. ,Jacobs 2 
Kinards: Hopewell-Sharon: ,J. 0. Gilliam, Sr., (RS) l 
Langley: ,Jerry Brunson I 
Laurens: 
Central: ,John l'. Callahan 1 
First: Reuben B. Marlowe 2 
Laurens Charge: Ernest Etheredge (SLP) 3 
St. James: Henry· .J. Phillips 5 
McCormick: Preston B. Bobo 4 
Newberry: 
Central: M. Ben Hudnall I 
Epting Memorial: Ralph 0. Bates 1 
Lewis Memorial: Steven D. Morgan 2 
Newberry Circuit: Bruce E. Rucker (PM) 1 
O'Neal Street: R. Hilton ,Johnson fi 





Cambridge: Leon E. Thompson ;j 
St. Paul: Ted W. Brazil fi 
:\orth Augusta: Grace: ,John '.\1. Younginer . . Jr. 1 
Plum Branch: Fred B. Porter .. Jr. 6 
Trenton-McKendree: .James M. Prater (AMI 3 
\'aucluse: Larry· 0. Cregor:•, 1SLP1 2 
Ware Shoals: 
Harmonv: C. L. Carter 4 
King's Chapel: TBS C. L. Carter 4 
Lebanon-Mt. Bethel: .James R. Davis (SLPI 2 
Ware Shoals-Hodges: E. Herbert Franklin 7 
\\iarrenville-Penternst: Alan C. Kubach (PM) 2 
Waterloo-Soule Chapel: Hobert E. '.\kKeown 2 
Whitmire: George C. Owens I 
-, _J ~---i2____J 
[:_J 
Special Appointments: 
Bickley, Hugh .J., Chaplain. t·. S .. .\rmy. Epting Memorial, (Newberry) CC 11 
Epps, ,John L., .Jr.. Ecumenical Institute. Chicago, Central (Newberry) CC 6 
Norton, Ted R, .Jr .. Exernti\·e Director. Greenwood Methodist Home, Main Street, 
(Greenwood) CC 10 
Student Appointments: 
Ard, Roger H. (PM) Graduate School Emory Cniversity, Broad Street, (Clinton) CC 1 
McClam, Mack C. (PM) Interdenominational Theological Center, Atlanta, Green-
wood-Ninetv Six CC 1 
McClendon, W. ·Timothy· (PM) Gordon-Conwell Seminary, Edgefield CC 1 
Rucker, Bruce E. (PM) Lutheran Southern Theological Seminary Newberry CT.CC 1 
Retired Ministers: 
Beach, F. C. 
Gilliam, .J. 0 .. Sr. 
Herbert, R Bryce 
Martin, Rex V. 
Owen, F. C. 
Pope, L. E. 
Reid, Toy F. 
Shingler, ,John M. 
Smith, A. M. 
Smith, William Glenn, Jr. 
Ward, Woodrow 
Others: 
Leave of Absence: Floyd V. Chandler, .Jr .. Waterloo CC 3 
Lina Mae Leigh-On Leave, Diarnnal Minister, Main St. (Gwd) CC 
HARTSVILLE DISTRICT 
District Superintendent: Ernest M. Heape 5 
Bethune: 
Bethune: C. H. Boulware :J 
Bishopville: 
Bethlehem: William C. Stackhouse 1 
Bishopville Circuit: Eddie C. Thomas, .Jr. (SLP) 2 
Mechanics\·ille: Edward H. McDowell. Sr. 10 
St. Matthew Circuit: Willwrt T. Waters 2 
Camden: 
Camden ChargP: Cl~·de L. Calhoun 8 
Camden Circuit: Hoosewlt M. McFadden 3 
East Camden: Samuel A. Gadsden (RSI 1 
Lvttleton Street: W. Harvev FloV<I, .Jr. 2 
West Camden: Lee C. Bines . 
n 
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('h('raw: 
Chl'raw l'ari,;h: Harold H. .John,;on f-i 
Fir,;t Chur('h: Thurman H. \'ichrv I 
Mt. Olivl't-Ph•a,;ant (;ron: Thorn~,; C. Pil'tila (PM) I 
Chestl•rfiPld: 
Chl•stnfil'ld l'ari,;h .. Janws D. Kl'n1wdv (SLl'l I 
Saint Paul: William L. Elkin 1 . 
Shiloh-Zoar: H. Sht·dron Sugg,; 4 
Chesterfil'ld Coopl'ratin· Parish: Hav King Smith, Director 
,Jefferson: Ha:-,· King Smith l · 
,Jefferson Parish: Woodrow W. Singll'larv I 
M('BPP: Mr,;. Dora H. (;afford 1PM):.? 
Pagl'land Talmagt· L. Chapman :! 
Pageland l'ari,;h: (;l·11rgt- K. Cartl'I' (LP) 1 
Darlington: 
Darlington Cirrnit: '.':orman L. Knight (AM) I 
Darlington Pari,;h: E. E. ,Jenkin,; :l 
Pine GroVt•-Epworth: Dwight H. Mims 4 
Trinity: C. Eugl'IH' ,Jrnws I 
Hartsville: 
Bt>thll•ht•m: ,J. (\·('ii Houston ;i 
Ct>ntl•nary-Alrnt: ,J. \\'. Hobinson:.? 
Harts\·illP Cirrnit: .Janws T. Hi('hardson (LP) 3 
St. Lukl·: William H. Bouknight, III 7 
Tw,tt:-,·-Hpbron: Mrs. Mar:-,· S. Eddins !LP) 2 
Wesle:-,·: ,Josqih 1-1. Sow(•!! 1 
Lamar: 
Lamar: Ho\Tl' B. Tvln 11 
Lamar Cin.·uit: Hol;l'l't W. Stackhouse (SLP) :3 
Lamar-Elwrwzn: ,John Al,;hrooks, .Jr. (LP) 2 
Lugoff: 
St. ,John: ,Janws H. (;regg 4 
Waten•t• Chargl': F. c;_ (' DuBois (HS) 2 
Lydia: 
L:vdia: lfolwrt '.\. \\\•II,; Ii 
Oswpgo: 
Bl•thel: ('harks Kirklev 4 
Oswego Cir('uit: Thomiis .J. Howman (SLP) I 
Pageland: 
Zion-Zoar: \'t·rrwn F. Dt•l'Sl' :l 
Hl'mbl'rt: 
Hemlll'rt-St. ,John: Ed C. Marsh I PM) I 
Huby: 
Ruh:-,·: Hl·n M. c;affor<l I PM l 2 
Sumter: 
Aldersgatt>: Hichard E. Seignious I 
Emmanupl: ,John E. Spear,; 4 
North Sumtn: .Janws C. Lam• (SLP) 2 
St. ,Janws: Will it· F. Di('ks, .Jr. I PM l I 
St. ,John-Dalzell: Tlwrmond L CahlP 2 
St. Mark\,: Lawn·rH·e 0. Foxworth, .Jr. :l 
Trinity: ,Julian H. Lazar 1 
West Sumtl'r I. J) N(•wman (i{S) :l 
Special Appointments: 
Boultinghouse; Bc_1rhara (Dt>arnness): Superinten<lent. Boylan-Ha\'en-Mather 
Academ:-,·, fr1111ty (Camden) CC Diaconal Minister 
Brooks. Barham (Deaeon~ss), Teachn, Boylan-Haven-Mather Aeademv L\ttleton 
Street CC Dia('onal M1111ster ·' · 
LeM~~~~· E. Edwin, Registrar, Union Collt>ge. Barbourville, Ky., Lyttleton Street 
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Norwood .. John. Associate General Secretarv. Couwil "n f jn.aJJ<I':- 2:ui Administration, 
Evanston, Ill., Camden Circuit CC 1 
Pearson .. John C. Chaplain. U. S. Arm:-,-. ('t·ntenary-Akot OC J 
Rohinson, ArDelia M. (Dearnnt>ss), Tt>acher. Boylan-Ha-..t-n-!l.t;,,nih:;i;-r .:\,ademy. Trinity 
(Camden) CC Diarnnal Minister 
Triplett, Ca rlenP ( Dearnness ). Administratin· ~~si!---taDt. B1J1:,La.n-Haven-Mather 
Academv. Trinitv (Camden) CC 1 Diaconal M1mster 
Wright, Virgil G., T~a('her, North Carolina Ct>ntral Cnltl·ierr-~- D:iirham. N. C., St. 
,James (Sumter) CC 
Student Appointml'nts: 
Dicks, Willie F .. ,Jr. (PM), Student. International Thel,)lu),g]K.iall C'fflttlr'tr, Atfanta, Ga., St. 
.Janws (Sumter) CC 1 _ . 
Thrailkill. Phillip C. I PM), Student, Candler Schoul ,<i>lf ~Il~. Enoo,iry Umvers1ty. 
Atlanta, Georgia, First Church (Cheraw) CC 1 
Retired Ministers: 
Atkinson, S. M. 
Cambell. .J. F. 
Davis. R. S. 
DuBois, F. (;_ C. 
Garrison. E. K. 
Gregg, L. C. 
Harris. W. F. 
.Johnson, ,J. Ross 
,Jones, H. B. 
Kemmerlin, Thomas 
King, Hobert B. 
Newell, S. C. 
Newman. I. D. 




Montgomery, Harvey M., Leave of ~b~nce. Betbuirae ~ ::?_ _ _ 
TischP. Willa MariL~On Leave, Tnmty tCamdenl CC---Diairiooal Mmfitff 
MARION DISTRICT 
District Superintendent: William R. Kituldt (Z) 
Aynor: 
Aynor: William L. Edwards:~ 
Pisgah-Rehobeth: Eugene L. Farmer 4 
Zoan: Crawford Thompson (HAM) 4 
Bennettsville: 
Bennetti-iville First: Paul E. Smith 4 
Bennettsville Circuit: Marion Caldwell (AM) 9 
Bennettsville Cirrnit: ,Joseph McAllister 6 
Bennettsville Parish: ,Joseph A. Wilson 2 
Bethel-Ebenezer: .John F. Grigsby (PM) 2 
Lakeside Charge: Richard W. Rogers-Berry 2 
Marlboro Cirrnit: Dehra Quilling I PM) 1 
Blenheim: 
Blenheim Cirrnit: Hirhard E. Allen t PM 1 1 
Clio: 
Trinity: Lt>wis H. Slwrard f'> 
Conway: _ 
Brown Swamp: Richard Oliver (AM):! 
Bucksville Circuit: ,Jesse Clark Hughes 1PM) 1 
Conwav First: Claude R Harper :1 . • . • • . . 
· Carter BreezP, Director of Musi<· and EduadioP (DiaaJDal Mfui$f.er) 




Trinity: D()ugia,- A Bowling I 
Wa!'camaw Cirl'l1it ll,rni1·I :\ \1orri,-on .. Jr. (LP) fj 
Dillon: 
Dillon Parish: Harnwnd T. (;ihson 
Little Rork Pari,;h: S H. l',,rtn :i 
Main Street: Thomas(;_ Hogers 1 
Oakland: Walker .Ja, kson !Lf'l 9 
Georgetown: 
Duncan Memorial: Hohnt .J. Howell 2 
Herbert Memorial: Harrv H. Stullenharger ,5 
Wayne: ,John M. \\'illian·is 1 
Lake View: 
Lake \'iew Charg1·· K1·rrn1·th Smith 2 
Latta: 
Floydale: Man·i11 bl'man 1 
Latta First: Manin Iseman 1 
Latta Charge: T. H. Thomas !LP) ;j 
Little River: 
Little Hiwr: .Jarnl',- Correll 4 
Loris: 
Loris, First: ,John T. Hush 
Loris Charge: ( 'lwsley Co\·ington ( LP) 6 
Marion: 
Marion First: Ht•gina Id Thackston 2 
Marion Parish: Fulton Edwards 2 
McColl: 
Berea: Lewis H. Sh1•rard :i 
~ain ~Street: Hohert B. Carnphell :! 
Pme (,rove: H()hert B. Camplwll :l 
Mullins: 
Macedonia: Hnlwrt Flovd fi 
Mullins Chargt•: W .J. Harr ( LP) 4 
Mullins Cirniit: HiJI,, Gene Oshorne (LP) 1 
Mullms Parish: Larn· Wibon 2 
Murrells Inlet: 
Belin Memorial: \\'t•sll'\· D. Farr 1 
Brookgreen: D. A. l'un:is !HAM) 4 
Myrtle Beach: 
M~-rtlt· Bt•al'h F,r.~t: Thomas N. Brittain, Pastor J 
Walter W. Dixon (PM) 2, Associate 
Nichols: 
Nichol,; Charge: Larr_\· A. Barnes 
North Myrtle Beach: 
Trinity: Br~·a11t Wilbourne 2 
Surfside Beach: 
Surfside: Farrl'II Cox fi 
Tatum: 
Tatum Charge: H. H. Shaw 1AM) .5 
Tatum-Hebron: Theus W. Rogers 6 
Special Appointments: 
Hurne!_t. _Da\·id \\'allan•: l\~-chologist, Horry-Georgetown-
\\: lihamshurg \11·ntal lfralth l(:>nter: Mvrtle Bea •h 
First ( T. :l . 't ' 
Willi~non, William H .. :\ss1ll'iate Professor of WorshiJJ Duke D' · 't s ·h J I) I , · (, .1, . . , 1v1m v • ~ 00 . ur 1am .. ~ .: rnl!tv North Mvrtle Be·H'h CC·> • 
Eulalia Cook: Alfalit . ' . -
Retired: 
Baker, (ieorge A. 
Bennett, Sarah E .. Deaconess 
D11Bose, Robert N. 
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.. 
.Jordan, K. Frank 
Kohler, ,J. Henrv 
McLeod, P. B. . 
Purvis, D. A. (HAM l 
Smith, F. C. 
Taylor, Voigt 
Thompson, Crawford (HAM) 
Other: 
Bennettsville-Chnaw Group Ministry: 
,Joseph A. Wilson, Director 2 
Annie L. .Johnson, Co-ordinator :l 
Grand Strand Coopnative Ministr~·: 
Thomas N. Brittain, Director 1 
Marlboro Parish Coopnatiw Ministr~·: 
Lewis R Sherard, Din•1·tor 4 
Freida Morris, Churl'h and Communit,· Worker, 
Diaconal Minister. Tatum CC 
ORA:\'GEBURG DISTRICT 
District Supl·rintt'rHh,nt: E. Wannamaker Hardin 2 
Aiken: 
St. ,John's: Hobert E. ,James 4 
Associate: Carev S. Milll'r, III 2 
Wesley: ,Joseph Frazier (LPl :! 
Charles Wesle~·-Trinity: Samul'! K. Harmon 
Bamberg: 
Bamberg Cirrnit: (;porge A. Ml'Clenan (SLP) 1 
Bamherg Parish: Larry D. Ml'Cuteheon 2 
Main Street: .J. 0. M('Cl!'ilan, .Jr. (LP) 1 
Trinity: George H. Cannon 4 
Barnwell: Marion .J. Patril'k I 
Bowman: 
Bowman: ClarPnl·e E. Turnl'I' (AM) 1 
Pineville-Bowman: Edgar W. Williams, ,Jr. 
Branchville: Ralph T. Lowrimore 1 
Cameron: David E. Nidrnb ( I'M l 1 
Denmark: 
Bethel Park: M. Cooper Storwstn•et :i 
Denmark Parish: Harn·\'. Nesmith (LPl I 
Edisto: Mi('haPI B. Let: (AM l 2 
Edisto Fork: Warrt•n M . . Jl,nkins 
Ehrhardt: 
Ehrhardt: Alclerman L. c;riffis 1 
Ehrhardt Circuit: .John W. Matthews 8 
Elloree: 
Ellorpe: H. Ah·in Spradley 2 
Eutawvil!P: Eric D. Stroman ( LP) 8 
Hollv Hill: W. Gene FullPr, 
,Jack~on: ,James H. \Villiams 1 
New Ellenton: Donald F. Fundt:>rburk 1 
New Light: ,John Ht·nr\ Elliott 4 
North: 
North-Linwstom•: .Janws W .. Johnston, Sr. 4 
North C'hargt•: William P. (;erwn•ttl' 11 
Norway: GPorgt· W. Cou1·h, .Jr.2 
Olar: D. A. Tallon !LI') -t 
Orange Cir('uit: .Jal'k Al!P11 Pooll> !LPl 1 
Orangeburg: 
North Orangl'lrnrg: Lorl'nzo Nimmons 3 
Orangehurg Cifl'uit: Waltl'r A. Smith 6 
13:3 
[ 
n n r---i n n II n n n ri n r--
Orangeburg Parish: Luonne A. Hou~t 1~LJJ1:: 
St. Andrews: .Jacob H. ,Jones, .Jr. 1 
St. Paul's: H. Robert HPvrwlds 1 
Associate: Ellwood H. Wiggins 1 
Trinitv: .James M. Hradll'v, .Jr. 4 
Providence: Michal'! B. F~_vga .'i 
Rowesville: 
Rowesville: Duncan Lelfov Flovd (LPJ 2 
Rowesville Parish: CIV<ll' Andl'~son (SLP) 2 
St. Matthews: Thomas E. Lilps 4 
St. Matthews Cirrnit: Hand_v M. Ta~·lor l 
Springfield: 
Springfield Chargl•: Mi('hal,) M. McDonald 2 
Springfield Parish: Elli Hu ,Jrnws !LP) 2 
Target: C. S. Floyd IHSJ 7 
Wagener: Merle S. Amspa('her !LP1 1 
Williston: Brice H. Blakeney :J 
Special Appointments: 
Felder, William Hall, Chaplain, Thl' Methodist H,omme. 
Orangeburg, St. Andrews CC :J 
Manning, H. V., Presidl'nt, Claflin Colll'ge. 
Trinity (Orangeburg) CC 22 
McClarv, Marion C., Confnenn• Coordinator. Tht- M~ llmneff 
Orangeburg, St. Paul's (Orangl'l,urgl CC:! 
MrCollom, Matthl'w D., Campus Ministr_\', 
Orangeburg, Trinity (Orangl'l,urg) CC :J 
Monson, RobPrt C., Clinical Chaplain. Orangphurg Ame-<Jii 
Mental Health C'lini(', St. Andrews CC :3 
Parker, ,Jerp Keith, Coordinator of Pastoral Sen·jc~ .Aiib1m-~ 
Mental Health CPntt>r. St. ,John',; !Aihn1 CC ti 
Williams, Genprn B. Diaconal Mini:-tt-r. Claflin (\diltf:'~. 
Trinity (OrangPhurg) CC 
Student Appointments: 
McKune, Helpn T.. StudPnt, Hoston l'nivnsitv. 
Boston, Mass., Hamlwrg Circuit CC 1 · 
Williams, Charil's Patrick (PM), Studl'nt, Duqu~ Uam.'Hl5il.J'w 
Pittsburg, Pa. Hranch\'illl· CC :J 
Retired Ministers: 
Avers, Arthur W !HLJ>1 
Bern·, R. Alton 
Bro\\·n, Giles C. 
Busch, George Powell 
Dennis, ,Junius H. 
Flovd, Carlisle Sessions 
Far.mer, Reuben T. 
Gregg, Wilbur Hussell 
Inabinet, .J. C. 
,James, Feltham S. 
McKav, William B. 
Smile(·, .J. Carlis)p 
Turner, Hobert P. 
Washington, Paul A. 
Other Appointments: 
Stokes, Hoke Z., Disability Leave, Wagener CC J 
ROCK HILL DISTRICT 
Chester: 
District Superintendent: J. \\,"'. Cuny 4 
Bethel: W. T. Holroyd 5 
Chester Circuit: Dwight Parrott 2 
Wesley Memorial: Larr:v A. ,Jenkins 5 
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{' lo,·t>r: 
ClmH (':b.i:irr'£.ti:' f~t:orge ~Ianigo, ,Jr. 2 
F rrf;'t : [1ki:m;all1dl <C a,._,i;m. J 
For:tiaVi111: 
J.c,drura W. ll:Jlai,i;tHJlllJ)IO~ -Ii 
Fort llill: 
Pilniill:ardltt'Il!lj)llnii.ai:: (~o~ Melvin Riser _1 
Pl-ea-sairiln IH!iillll:: ..JJ .. TatJfor Campbell 1 
St . ..JJc,1T!lltl: IE-dl•.airridl IL !Davidson 2 
Grt>ail Fa.DD..~ 
Asoun'.: <Gnu'vi ~n;a!',:~IT -t 
Mt. [°kamon ~~-..er :-,:_ Lee 4 
Ht>ath :Spriimg:>K 
\° an B. 711ln,(,~--' ... Jhr · > 
Hiekon, Gro~<f': 
Hjckory;· !Grr,11r.tt' <C1lna~e-: Christopher L. Poole 2 
Shady Gr'!@,-ft': _ 
Shad'.,· tG:r,o~w IH!aumy Paylor :i 
Kt.'rsh:aw:: 
Lewi,- :S11.oeitllt l!.:\...\ff ,, r 
La nca.sk'r.: 
Buf{,)ndl: .JJ. &-1111 \\-ain.'",>n 6 
C:bl!l111cfui ,oilf ~ lG<o(•>tdl ~'hepherd: -James Mishoe 6 
Fi:r-st ClmlUllll.dln:: ..JJaunn~ A Merchant :3 
Ffrst C1m1111indln .:.\.-;.'-;<wiiaite: Donald Youmans 1 
Miimui~IC'Ir 10Af liffUJ!.,..ic and Ed urn tion 
H,c,)~·,t,Ull: l8WJ!!~lllk • .\. Ea dd_v :J 
G:rnc,e (llillll!mdln:: .JJ !Garness Sullivan 4 
LvlllllllW.'•0lO>dl-lf'rriillllutiJ: Ralph W. Atkinson ;3 
St. ILlllikll': IHl:ainm,; :\ff. Goewev :l 
Zium: ..]J;a~ IP'.·· JR/ru,..h :i 
Lando: 
Ban·~· W . !Larnnnlb\ic·J!t! ~ 
Lo,·-dy La.Die:: 
Ho~i tG:ralllliaumn -11 
Hoek HiiU: 
Adnah: RoMb~ Dai.-..e-llllpout 7 
Antiodh: WiilliliialllllllJ ffi:tdharcfson ( PM J I . 
Ahers.g.a:t,e-Ilmi«Jliia1 11-Hr•)(,)l.t-Charles R. Inabinet 2 
BetiheJ: .JJ:a~ _.\. <Grrigshy :J 
EJTli!,'t>:r:th: IHI lffiiid:ua,e[ Cox ;'j . _ 
Frie:r:id~ii,iliHC.".atn.aiw;b,a, M. Clyde Hendrix .i 
Majn .Str,t,e\l IE. AU.,;.ton Wilkes I II I 
Mt. lfi.ojll,.·: .JJ. IF,rnnnJt ~anning 4 
Rock Hrifll IP'iidrrii,;.mi .fi.mmy ,J. M1!~t~omer~· _:l , •J 
Rock IH!iillil JPl;airn!lt ..\.-;.._ocia te \\ II ltam \\ right (SJ -
St .• J,c,,m".; RNclk IH!iJL: Ralph A. Cannon 1 
St .. ,fob.mi",.; Roidt IH!rU: Bruce Sayer I . 
St. J,tl1llf!l";.; RM!t 11-HiIL Diarnnal .\itinistr~·: RKhard T. Crofts. 
Di:r ... ,c,>!f lffllli.,i:,,: -t 
Wc,><,1dh1uu1dl: IL IP'«}rrter Ander~on. ,Jr. f-i 
Shar,cm Oin·u.aiitt.:: 
Han·~- ..JI. IHl;i:iulllll,.J•m. -Jr. (AMI 1 
\'an w,.ek: 
.] . B. lLillil1dlil((:'U- 111R.,--;;,, -11 
Winnsboro:: 
F,i:rf;l( Omwmdln:: ~,)<dlmre- E .. Jones 1 
G(,)Tcil,6111il M(tffllomD..(G;rrtt-mifu,rier: Perry Turner 6 
Li 
York: 
Kings Mountain Chapl,l-St. Paul: Bia ine S. Hudson fi 
Trinity: Ke111wth \\'. HPrh•nhaugh I 
York St. ,Janws: A. Clark .Jt•nkins ( l'M I 
Special Appointnwnts: 
Paul Betsill. Chaplain. \'.A. Hllspital. 
Tul'son, Arizona. St .. JCJhn's H.H. ( '(' I 
,J. Hi,,hl·r Brabham. Din·1-to1. \\'1•.sh•.\ Foundation, Winthrop College, 
Hock Hill. (T-St .John's H()('k Hill 
Hel'Sl' M. Ma.sst·\. ,Jr .. Chaplain St•n·in·. \'.A. Hospital, 
Canadaig1ia. \:1·w Y(,rk. ('('.St .. John's HOl-k Hill 12 
Student Appointments: 
Susan A.shworth i l'i\11. ( 'and!t-r ,'-,dwol of Tlwolog_\·. 
Ernon l'nin·rsit\, (T-St .John's Hwk Hill 1 
-John W. 11 ipp f l''.\11. ·('and In Sl'h()ll] of Tlwolllg>·· 
Ernorv t:nin·rsit\, ('('.Trinit\, York:! 
,Jonathan ·srnith ( E1. ·l 'ninr--it_\ 1;f (;l'orgia. 
Atlwns. (;t•orgia. ('( '-'.\1t. \'1•rnon, Hil'kor\ Grove ;3 
HPtin•d Ministers: 
Charlt•s M. Blackmon 
Oh·n L. Hardwil'k 
E. S. ,Jon•·s 
.J. B. Lindl•r 
W. S. Pettus 
E. L. ,Johnson 
.J. Foster Lupo 
.J. W. McElrath 
SPARTANBL'HG DISTRICT 
District Su1wrintPnd<>nt: Tht>oclore H. Walter 1 
Cherokee Countv: 
Asbury Chargp-J{ay Nortlwrn (LI'! I 
Blackshurg-Dt•Wl'\' L. Ut·an :l 
Buford Stn•l't-.John Lt·nn '.\/t•\,·ton I 
Gaffne:v-B]a1-kshurg-\\'illit• Wilson -I 
Linwstorw Stn·t·t-.J1,sq,h I>. Hailt·v 1 
Sardis-tbs h\ ( 'hristoplwr Bogan fSI :l 
Trinitv-Hidwrd F. Ell1t,tt :! 
Gpths;•marH·-th~ Ii\ Hitl1.ird F. Elliott :Z 
Spartanburg County: 
Arn1dia-C'liff()rd H < ;iJ111H ( I'M 1 :l 
Hea11mo11t-.John W. '.\1ims 1l'M1 I 
Ben A,·on-\\'. K Cm,-,-, III:.? 
Betht•l-Charh•s A. (;ra\·t•s :l 
Campohello-tli" h\ .J. I>a11i1·l Clark 
Camwn',; ('amp (;rnund-Larn· G. Salters :l 
Central-\\'. Harn· ('handl(•r I 
Assol'iate: E.ldridgl• H. Hm,·Pll (PM) I 
Chnokee Spring,-;-Dr. II. Lt·sll'r Kingman (HS) I 
Chesnel' Charge-H. ('hri--toplwr Emor_\· 1 
Chesnel' ('irruit--lolrn l,()ui,; J't.ndan·is. ~r. 
Christ-tbs. h\· Ard1it· H. Higt·low (i 
Cornt·lius-Frankli11 I) \fr< 'o\ 1 I'M .1 I 
Wowpp11,;1 l'lt•a,.;ant \'iP\\-OliHr N. (;rl't·r (LP) i 
(('owpl'llsl Salt·lll-HolH-rt A Hall. ,Jr. 1 
Cros-; Anch()r C'hargt•-.J(ihn Ht•nrT Wofford ;3 
:\ss1w.-.J. Thorna~ :'\1illt•r. III :l 
Dravton-B. -Julian \\'t·isnn :i 
Du11ca11-Holwrt (; Str()tlwr I 
Duncan l\fomorial-Samut·l H. l'o.ston fi 




Enorl'l'-,JosH· L. 'J\ln. ,Jr. I 
Fairmont-tbs. h\ Hannond W. Hrnl'k -; 
Finge1Tilh•-.J. (;·rad_\: Forrestn 1HS1 and Eugl•ne L. Feagin (LP) :l 
Glendale-\\'. K. Cross. III :.? 
Golightly·-l'rhan H. Pattillo (HS1 I 
Gramling-.]. Danit·! Clark I 
Gravely· Mt·nwrial-Ard1il· H. Bigelow, .Jr. (j 
Hehron-,J. H(•nrv \\'offord :i 
As,;or.-.J. Tiwmas l\lilln, III :l 
Inman-A. Lion! Hatton, ,Jr. :l 
Inman (:\ld1·r~gat1·1-Hufus Howl' -I 
Imm a 1111e 1- Lon•t• ( 'ha rgt·-A. Holwrt Nix (PM) 2 
Landrum-Phil < 'l\dt• Lanndt•r I PM) I 
Landrum: Trinit\·-l'l1•a,;ant (;roH•-A. C. ,Jones (AM) I 
Libertv-\\'. K C'<;hl(• :.? 
Lvmar'1-(;l•(1rge H. \\'il,-1,11 Ii 
Montgonwry !\1!'111()ri:d-\\'altt•r E. McDanil'l 10 
North Spartanliurg-l lonald Britt 1 
Parnll't-Whitt' Storw-Lt·lllt1<•l C Cart1•r:.? 
Saxon-Marrns Antin 1SLJ>1:.? 
Siln,r Hill-Edgar\\' <'oil· Ii 
St. Andn•w,;-th,;. h\ .Ja('k :\. <'aldwl'!l (SLP) I 
St. .Janw---l'atd i'ett\· ;-i 
St. Lukt--M(•h-in E. f 'ahnt :! 
St. Mark-Da,id Franklin En·in ,AM) H 
St. Paul-Claurh- \1. Shulur Ii 
Startex-Harnwnd \\'. Brock , 
Tahnnadt:-,Jolrn !I(•tirv Wofford :l 
Assoc.-.J. Thornas :V1illl'r, III :i 
TrinitY-Clan·111·P IJ \\'illiam.-; I 
Walnt1t (;ron•-.Jt,hll \'. '.\1111-ra\· I 
West Spartanburg l'arish-1 ra ·s_ .Jordan 
Whitnev-.Janws M. Aihn :.? 
(Woodr.uff) Emma (;ra\ :\frnwrial-Woodrow M. Smith I 
(Woodruff! (;r,ll·t·-l'atti•rson ('h,qwl-Will Rogers Brown 5 
Cnion County 
Bethel-Hohert M. Wofford :1 
Hogansville-A. Manll'~- C'amphdl (AM l, 
Buffalo-Herbl'rt Stqihen,;, .Jr. (I'M) :i 
Carlisle-Clyde \\'. Allen ! l{,-.; l :l 
Duncan A1-r1·s--Janw,; L. ~h-att, ,Jr. :! 
(;racP-Carl D. Cla1T I · 
.Jones\·ille-\rl'\\ H()i'Jl'--Jack Hav :i 
Kelton-Hnndon Slwph(•rd (AM) ➔ 
Lockhart-\\'t·sl1•\· ('hapt•l-Hay Anrll•rson, .Jr. (SLP) 1 
St. ,John-tbs. liv lfolit•rt M Wofford :l 
Sardis-Thoma~ C. (;r]liam 1 
Unit>·-.Jarm•s W. ( ;1i-;11t·ll I A'.\11 I 
Spt>cial AppointnH·nts: 
□ 
BarTPtt, C'harlt·s D.-:\.,.;,.;ol'ia!l' l'rofe,;sor, Wofford Collegl', CPntral (Spthg.) CC 12 
Brown. ,Jot• K.-Assi:stant to Dl'an of Studl'nts, Spartanburg l\,lPthodist College, 
Central ('(' fi 
Clavtor, Hobt·rt B.-:\,.;,;1wiall• l)in•ctor. S('holar Lt·adt·rship Enril'h!JH•nt Program, 
Uniwr--it\ of Oklalwrna. '.\'orman. Okla .. ('pntral ('(':.? 
Clyburn. Da\·1d ,.\. -Jr.---Dl'an 1,t· Studt·nts. Spartanburg \lt·thodist Colll'gl', Central 
CC H 
C'oopl•r, Wiln B.---:\:ss1,,·iatl· Din·ctor. Coun,·il for ~parlanln1rg ('oullt\·. (\·ntral CC ;3 
Culp. \\,'anw A.-lkan. Spartanburg '.\h·thodist Collt·gt· I 
Fields. Gl'lJrgt• n. -Jr.-----l'n•,;idl·nt. Spartanburg '.\1Hhodi,;t ( 'ollt•gt·. ( 't•ntral CC:! 
Griffin. Hl'tt_\· S-lnstru,tor. Spartanhmg ivkthodist Colll·gP, Cl'ntral CC, Diarnnal 
Ministl,r 
Hendrick,;, M. Elton-Dt·an 1if Admissions and Assoc. Proft.,ssor of Physics. Wofford 
College, Hetht'l (Sptbg. I CC Ii 
[ 
K_vllorwn. Mitdwll B.-IJin•(·tor. Spartanburg Dist rid l'astoral ( 'ounsl'!ing ( \·ntt•r. 
Central ('(' :! 
Miller, .J. Thoma,-;, III-ManagPnwnt l)(•\·(•loprrn•nt ('ommitlt>t·. (;rePn\·illP TEC. 
Cross Anchor ('(' :"i 
Miller, Mary Lou H.-Ca,-;p Managn. Spartanburg County Dt>pt. of So('ial Sl•n·ices. 
Central ('(' Diarnnal Mini,-;tl'r 
Skinner, Talmadg(• H .. ,Jr.-Chaplain and [n,-;tnl('tor of Heligion, Spartanburg 
Methodist ( 'ol lq.(t•. ('pnt ral {'(' I 0 
Smith, Dwight ;vfoorh·. l'roft•s,-;or. Duke Di\·init:v School. Hethel /Sptbg.) CC 1:3 
Stanton. D. S.-- \'in· l'resirh·nt for Dl·wlopnwnt. WPslP:-,an Collegt'. Maeon, Ga., 
Central ('(' :! 
Wekh, Donald .J-~('haplain. Wofford Colh_,ge, C\·ntral CC Ii 
Student Appointnwnts: 
Hall, .JarH' D. (D(•a('c1n1•,-;sf----St11dt·nt. Candln School of Theology. Bethel (Sptbg.) CC, 
Diarnnal ;v1inistt·r I 
Wal Ian·. Horan· Lt•(• I I'M )--StudPnt. Union Theological St·minar_v, N. Y., Duncan 
cc:! 
Parker. Larn· H. 1 l':v1 f--Studt·nt. Candler S('hool of Theology. Immanuel-Loree CC l 
Retired Ministt>rs: 
Allen, C. W. 
Anderson. Miss \'ndil' (Dearnness) 
Ashlev. ,Janws L. 
Bolt, Llovd D. 
Beckrwll: Hovd 1HL1'1 
Bullington. (I. E. 
Carter. Halph 
Drennan, Bernard S. 
Elrod. Charll·s M. 
Herbert. Miss Anrw met. Missionary) 
Hodges, Cl•orgt• H. 
Kingman. H. Lt·ster 
LittlPjohn. Miss Mary Heth (Deaconess) 
M('Craw. H. L. 1 HLI') 
Norton, ('_ C. 
Pattillo. lirhan H. 
Tomlinson. ,Ji•ssp \V. 
Other Appointnwnts: 
Dickerson. Hov .. Jr.-Disabilitv Leave, Bethel (Union) CC 2 
Meredith. C(•c;rg(•-Disability ·Leave, Landrum CC :3 
Nesbitt. Charles Hurns---Lea\'e of Absenn·. Central CC 2 
O'l)pjl, Donald H.-Lt'a\·t· of Abst·m·t·. HPthPI (Sptbg.) CC I 
WALTEHBOHO DISTRICT 
District SupPrint('rHll·nt: Ped(•n Gene Curry 4 
Allendale: 
Central Cirrnit: C. Wallace Craharn I 
Beaufort: 
Carteret Street: Ho\· Leonard Ow!'ns ~ 
Beaufort-Hardee\'ifle: Norman Hansom ( LP) I 
Beaufort Cirrnit: E. H. Broughton (LI') fi 
Bethel-Duncan Chapel: ( 'hark:-· (;Jt>nn Dudle:, I 
Bluffton: Anthonv N. (;a\'alas I 
Colleton Cirrnit: tbs William Lerci\ .Jones 1S1 -t 
Cottagevilll': 
Cottageville ( 'hargl•: Marion H. Crooks, .Jr. J 
Cottageville Parish: Luke N. Barton IHLP) 4 
Dorchester: 
Dorchester Parish: ths Lewis M. McLauren (S) 1 
Dorchester Circuit: ,James Epting Varnadore (AM) 2 




Estill-Hial'k :-,\,amp William H11th·dgl· Childs 1PM1 I 
Fairfax: Hoyd Mdver Alt•xandn .. Jr. ~ 
Gro\'er: tbs Philip H. Howell (SI l 
Hampton: .John W. Culp -l 
Harleyville: 
First: .Joe \V. Giles :l 
Harleyville Parish: Frank Smalls (AM) 4 
Hendersonville: Edward .J. Stiltz (AM) 1 
Associate: .James H. Owens (RS) 4 
Hilton Head Island: ,John Wood Robison 2 
Indian Field: Bessie H. Park!'r (AM) 4 
Lebanon: Mac Ha_\' (;alloway 4 
Lodge Charge: R Zach Farmer ;i 
Port Royal-Laurel Ha>· Cooperativp Ministry: Edgar Allen Fowler, Jr. 2 
Reevesville Parish: Clarenre H. Brown (AM) 7 
Ridgeland: Gene F. Couch 4 
Mt. Nebo-Mt. Pleasant Parish: tbs Arthur M. Gillard (S) 1 
Red Hank-Oak (;ron' Parish: tbs Hoose\·elt Geddis (S) 1 
Ridgeville: 
Ridgeville Circuit: David W. Cox 4 
Ridgeville Parish: \Va~hington C. Kearns 4 
Ruffin: 
Ruffin Cirrnit: .Jerr_\· L. Phillips :l 
Ruffin Parish: Nathan W. ,Jones 18 
Smoaks Circuit: Ashlev ('. Brunson (LP) :3 
Springtown Parish: Peter E. SinglPtar:-; 2 
St. George: 
St. George: F. Hund_v H>·nurn .. Jr. 5 
St. George Parish: Clyde .J. -Johnson (AM) 1 
Walterboro: 
Bethel: E. King Scoggins I 
Walterboro Parish: Nathan A. McClennon 5 
Special Appointments: , . . , . 
Branan, Roger L ... Jr .. ( h1l'f ( haplam. Northeast Florida State Hospital, Bluffton 
CC 11 . 
Harkev William E. (PM), Instructor at the Cumberland House for Mentally D1s-
tti'rhed Children, NashYille. Tennessee, Bethel (Walterboro) CC :3 
Hartsell. Franklin David. Chaplain. Maxwell Air Force Base, Alabama. Port Royal 
cc 14 
Retired: 
Harton. Luke N. 
Boatwright. Marvin 
Gadsden, Samuel A. 
Holt, ,James R. 
Owens, ,James H. 
Reed, Herbert H. 
Ritter, Hezekia C. 
Smith, Thornton B. 
Other Appointments: .. , . 
Cave, Lucius C., Disability Leave, C~ntr_al C1rcu1t (Allendale) CC 5 
'l~a: ll,:1,;,i, 
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SECTIO:\ \'Ill 
REPORTS OF BOARDS, CO~D1ISSIO:\S, CO:\-D11rnrns 
.-\:\D OTHER Ol{C.-\:\'.IZ.-\TIO'.'.S 
STATE OF THE CH( "HCH .-\DD RESS 
Deli\'ered h\' Edward L T1illi,. H1•,-ident Bishop. Columbia. S. C. Area 
to the South Caroli 11 ;1 A lllllla I < 'onf1•n'.n1 t· in ,.;ess1<m :-it Sp:-irtanburg, S. 
C. l\fa~· :l I. I !177 
The 197fi st·ssion on t!JI' :-ir,11tht·a,t1•rn .Juri..;dict1<1nal Conference held in .Julv at Lake 
,Junaluska assigrwd m1· t" th1· ('.,!urnhi;i An·a for another quadn·nnium. After thirtv-fi\'e 
years of ministrv in tlw lo(al pari.--h in K1·ntll(h. :-ind in a staff assignment with the 
(:eneral Board of :V1issions. I r·:-imt· to Srn1th Carolina fi\·e vears ago. The task for the first 
four_ years sepmed to cerltn largf'I\·_ ar1,1111rl thl· impleml•nrntion of the rm·rger of the two 
rnnferPnces whl('h had hn·n \'Oh·d Jll'-t ;1 ff•W weeks prior to my assignment. History will 
have to Judge tht· rl·stilts ,d th,,,;1· f<,11r _\·f'ar,-, mon.- an-uratPlv at somt· latn datl'. hut in 
niany wa:vs nwrgt•r ha,; gorn: \H•II. Tho:-t• of ii" who liw· doselv to it are a wan• of progrpss. 
hut we an• also kn•nh :1\ran· of th1· drstann· Wt· han· w·t to go to lw an indusin, Church 
During tlw thirt_,·-fin· n·ar,; of mv ministr_\· prior to rnming to this Arl'a. those who 
krww m:, work understood it t1J ht· (harac!l'rIZl:d b.v rni,;siona] priorit,· and outreach minis-
try, not on!;-,· in thl· lorn] pari,;h. hut_ in th1· Appalachian region. and· in tlw widt·r srnpe of 
thl· total n:rnistn· of :\1t·th .. dL-.C!JJ. It r-.c rm h"JJl· that we ma~· in thi,- quadn•nnium lllo\·e in 
that direction. :V1ut h "I thr,- fir,..t quadn·rrni11rn ha..; hl·en spent with the problems of strtH'-
tun, as we haw• nwrgl'd two :111n11;d 1 ,,nft·n·nn•..;, intl'grated I ;j ,;egregated Distril'ts into I:! 
of a hi-ra('tal pattnr1. ;111d dt•;ilt \\1th -t, It-- and lt·ar!f.r..;h1p ,,f t\\f) diffrn·nt hl·ritagl·s now 
"l't·king to find th1·1r \\a,· int" tllf· lift·. \\,,rk. :ind rninistn· r,I 'lll t·ntin·h· lll'W rnnfon•nn·. 
~\'hill' Wl' \\ ill 11int111ut· f.,, ,1,1111· \1·a1, t,, d1•;tl with tfH· dn1;1111i1·..; im·1iht·;I in -;w·h a chang-
rng sce111~. 1_t 1-; Ill~ hopl' tha_t Wt• rnn now. \_\·it_h a ..;l•nse of unit~· in Jn1rpost· gPt on to the real 
husmess of tlw ( hrrst1an ( h11r1·h---<J11r m1,;.,ron rn todav·s world. 
Heal e\·idl•IH'f' of tlw progn•..;..: wt· :m• making in nwr.ger wa-; set·n durrng thr..; war in the 
sutn-'ssful Claflin Co!IL-gt· ( 'hallt·ngt·. Our ]a..;t n·port is that on a goal of two million dollars 
Wl' haw• !3l.97!l.97H in :tffl•ptann·-: from our local l'hun·hl·s. About one and a half million 
dollars is now und1·rnritt1·11 in , a..;h :1wl ,ignt·d pl1·dgt·:-'. Most of our c·hun-ht•,.; haw indi-
~·ated that t_lwy \\_ill_ endt•a\ 1,r to rni,e t~1·1r ftill fair -.han• goal h,· latn ,.;olicitations. budget 
Itl•ms, spet·1al offnmgs and th1· ltk1· \\t· w1_ll lw imolH·d in a rnrt·ful follow-up program. 
Man_v churdw..; h:l\1• not _,·t·t n·p1,rtl·d on tlwrr r('s11lt-:. and thP Claflin Crusadt• office will be 
kept open to rnrnpkt1· tlw n·rnrcb. and gi\·1· guidarn 1· and din.-ction to thl' ultimate sul'Cess 
of thi:- effor_t. If nothing i-lsl·. thi,.; I l'll";Hfl. was a s_nnbol indicating that most of our peop·!l, 
havl' 111tt>nt1onalh· 1·x1_m•..;,-t•d -.cupport for a pn·d1J1rn11antl~- blal'k institution, and ha\·1, giwn 
an added vok of ('onfidl'nn· to nwrgn. Claflin is now known hv all of u,; as om' of our im-
portant rnnfrn·nn· ir1...;titution,.;. and w1: ha\·1'. said that w1· all intend to share in tlw total 
ministry of thl' churi·h which i,- l'Xpn·..;,t•d in all of our in;;titutions. 
Another 1·n1·ouraging t·,·idt·nn· c,f our mon· toward indu..;in·rwss in our conferl·nce was 
s':'pn in thl· work of om t\\t•ln· , ornmitt1·1•..: 011 thl· I Ji-;trict SupnintPn<ll'nn·. I have had 
eighteen llll'l'ting,; with tlll'"t· rnmrnittf:1·s aero..;,; thl· rnnfrn·nn· ..;inc·1• thl· fir~t of this vear. 
Wlwre w1· ha,1• anti, ip:ttt·d d1:111gt·, in i)i..;trirt l1·adn-:hip I ha\l' dealt with each rnn1mit-
tel' aho1_1t tlw kind,; of ll-,ukrA1ip llf.'1•rkd in a p;1rtirnlar i)i,-trict. In no instarll'e was there 
an.v hPsttann on tht· 1_1art of am ,·.,nJJnittt·t· t,, 1·on,-idn h1Jth black and white lt·arlership as 
Wl' looked at tlw prof1Jt. f<lr tht· kind of pt·r,11ri ..;ought for {';wh assignnwnt. 
_Ma~·- I tak1· tin,; opport11111t_\ t1i t·xpn·ss 111_,. ;tffirmati<Jll for the new prol'ess now made 
possible 111 tlw st•lp1·tion rif District S11perintu1dt:llt'- I han· tahn thP arh·in· of these rnm-
mittPes spriousl_,·. Tht·\· ha\'!• doll{• tlwir work \H•II. I ."ll)Jp<JS(• tht· rnnferenl'e full\· rerngnizes 
that we art• rn an t·ntrn·l\' Ill'\\ "h:t!] gam1:·· as wi• work with the 1·1H1ri,;l•l and arh·i1·t• of these 
rnmmittet>s. I likl· the pro1·l•s,;_ It takl•,.; more tirrn·. It call:- for more tran·l and much more 
consu_ltat1on on rnv part. If tlw pr1J<"f'S." i,-, ckalt with h1Jrwstl_\· and ,ipl·llh· Wl' can haYe a 
supermtl·ndl•nc\ ,-1'!1•t·tl'd \\I_th th1· 111,·cdn·rrn·nt "f hoth la, ;ind dt·rg_\·. and a supl·rinten-
dPncy that wrll han• ahout It tlw krnrl <,f ,upp()rt gr,,1q, that wt· han• tw\·1·r had before in 
this offit·l'. 
. Lt•( Ill(' ;1bo :dfirrn tlw rol1· 1Jftlw ( 'ornmittf'l• Oil Ephc 1Jpan. \\'._, han· llll't on four O(Ta-
srons ar:d arl• st•1·krng ti, do our work rt·"JJ"n"ihlv. A rnn·ful ,.;tud, is being madt• of the role 
of the_ bishop_. Exten,-in· l'\·,duation of his work i..; in vrogn•s,.;. ~el'<ls of tht· Area are being 
examr!ied. W_hen thrs _Art:'a rnnws to thl· t11ne of sp]ection of new Ppisrnpal lt,adership, this 
rnmmrttee will han rn hand lwlpful data. and ,;oml· < arefu]I\· dp\·eloped guide lines for 
]..f() 
that purpose. I affirm this new process. and welcome it as a kind of ,.;upportiw mini-.ctn 
which I have not previously experienced . 
Evaluation of the bishop as well as of all of the District Superintendents will tah 
place annually: Instruments used wic_lely in our Church, a~ well as in other organizatic!n" 
are being used Ill developmg our own 111strunwnts. In most 111stances tht' annual evaluat10n 
has already taken place and is being used in a kind of dialogUl' that should ,.;trengthl:'Tl the 
Cabinet leadership of the rnnfen.,nce. 
There is a major problem developing in l'nitt•d Methodism with regard to the mis-
sional potential of each of our annual conferences which 111ust han• our attentiun. It has 
become evident in se\·eral confon,nces, and in orw in particular. that institutional financial 
liability can seriously hindl•r or perhaps ewn destroy the ~nissional direction of an entire 
conference. I speak with particular reference to the expansion of m,.;t1tut1onal :-l'n·1te . ; and 
the extension of physical properties which l'annot adequatPl~· lw financed in the future In 
one of our rnnferences, about which most of vou an· aware, the thn•atenPd bankruptcv and 
liquidation of sewral institutions threatl'ns the entire financial solwnt·y of the rnnferenee. 
jeopardizes the existence of other institutions, and nia~· make mission al sen ices impus;;i-_ 
ble. I simply want to ml! thP attention of this rnnfen•nce to thl' tremendous importa~ce of_ 
keeping all of our institutions under n·spon,.;ible managenwnt, and undn the drrectwn of 
rnpable, inrnh·ed hoards of trust. Whih· no board of tru . .;t will infringe on admini;..trati\e 
responsibilities. each board must n·cogniw its obligation for careful attention to policy. 
especially as it relaks to the rnnfnl'nce which pfeC'ts it. If trustl·es cannot give thi,; time and 
careful attention the_v should n·linquish their offices. 
Within a few weeks I will l'all a 111l'eting of all of our institutional PXl'rnti\·e~. along 
with representation from each hoard of trust, to sun·ev with thl'rn our own responsibilities. 
1111d share with them thP l'1l!l('l'rll of the Council of Bishops and the General Coum·il of Fi-
nance and Administration in this n•gard. M~· l'arl~- surn-.,· indicates that P\·ery institution 
of this conference has its affairs in good order. I Sl'l' no c;l use for a la rm in our Area, but I do 
see that we must be more alert than ewr before to rPsponsihle financial planning which in-
dudes not just balanced budgPts for today. hut saft•guards for the future so that thi,- con-
ference will never know the kind of agonizing experienn· which afflicts s1,nral of our rnn-
ferences just now. After I ha\·t· had an opportunity to he im·olnd in this in,;titutiona] 
,;ur\'eV, I will share conclusions with our own Confr•rer1t·l' Council on Finance and Adminis-
tratio·n. and with the boards of tru,.;t. and with this l'ntire rnnfrn,rH·l·. if lll'(l'ssan. Thl' 
Bishop is charged with the responsibility for th(• spiritual and temporal affair-: of thl' 
Church, and I intend to he as responsihk as I know how in this obligation. 
Now. a look at the missional priorities which our Church has estahlishl'd for thi~ yuad-
rennium. In recent vears our ConforerH·e has n·spondl·d gt'm·rousl>· to tlw priority dealing 
with world hunger .. We haw dramaticallv increased om giving to the l'nited :\11:'thodist 
Committee On Relief which has had major n·sponsihilit)· for th1,.; caus1·. We now rnnfront a 
much more diffirnlt phase of this program-a change in our personal and church-wide re-
sponsibilities with regard to thl' use of food and energy. It is not diffirnlt to gl't ,;omeone to 
help fet,d a hungr~· pnson. But the stark n·ality which \\l' fan· is that tlwn· 1,-, !l,1p1,s"rhle 
wav for this Church of ours t11 fl'l·d a hungn· world. Wl· nwv lwlp a ft•\\. Jll'opl;, \\1th a 11:\\ 
meals. hut thl' prohll'm is of ,;ud1 a catastroi>hit· naturl' that l'\('ll llli>l'l' and 11111n• ge1wruu,; 
gi\·ing for food for the hungn· will not t·\·t·n hl'gin to fw a drop in till' htll kl't. 
We shall continue to rt•spond with our funds to fel'd the hungr~·. hut Wl' must now real-
ize that our basic responsibility is far greater. \\'e must ll',ll'n to Jin· more effecti\·ely in a 
world of scarcitv. Through the various agencil•s of tlw chur\'h, through study and sharmg_ 
through new in~ights and understanding, Wl' must rnmmit ourseh·es_ to a kind of Christian 
stewardship that makes mon· n·sponsihle use of food and l'IWrgy. It rs om· thing to re,-pond 
graciously to human need by the sharing of our funds. It i_s quitl· another t~1;ng to _reorder 
our lives, our habits. and our homes in tlw light of Christian stewardship. I h1..; rmsswnal 
priorit~' is going to be a tough om• to bring off. and th1•re i,; still a snious que..;ti!Jn a,; to 
whether most of us see this as a real mattl·r of prioritv. 
No missional priorit~· rnon' din,r·t]~- relatl's to u~ than thl· f•,tlrni(· minorit>_ lornl :·hunh. 
We have the largest black memlwrship of anv rnnferl'nn· Ill l n1tl'd :\1Hhod1sn1. \\ e havl' 
more churches, more ministns. related to this l'lhni1· group. and therefor!' a far greater rt'-
,;ponsibility and opportunity·. Hert' in South Carolina wt• can hl' a moch•l for .\1ethodi~m on 
ways to strengthen the minorit\' church. Wt• have the !l',~d!'rsh1p. tlw res'.iunr,s, ;pd I 
belien, projected plan..; that rnuld Sl't the pattnn for all of tlw rest of our ( hun-h. I ~erl' 
rests upon our shoulders tlw ner·t~ssit~· of giving n•,d priority at this point if our Church 1s to 
rnntinue to be a Church that relates meaningfully· to minorities. 
Our Conference Council on Ministries has a plan for this purpose which deserves the 
most careful consideration of P\'l'ry delegatl' to this Confr,renn·. The future of this merged 
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Con~erent·e as well as mul'h of thf• !'uturl' of our entire Church rests on our willingness to in-
~ent10n~ll.v do sonw rnuragl·11us thmgs to stn·ngthen the black church and l•nahle us to min-
ister_ to mcreasing numbers of hla<'k peopll· in South Carolina. J will not f•tHlea\'!>r here to 
outlme _that J~lan. I will not maintain th:H this is the onl_\· wa_v to a<'<'omplish the task before 
us. hut if we mtend to real]_\· h~• an indusiw• Church ministl·ring to all of our people in our 
Area, we must put our lw~t thmkmg and our most 1·ommitted disl'ipleship to this concern. 
. The~l· I:'- _a real Sl·nsP 111 whwh thl· missional priori!\' 011 p\·angp]ism relr1tes to all thrt.:'l' 
'!t th_e p_r10nt1es. As I thmk \'011 know h\· now. ni:-, 1·on1·l'Pt of l'\·angPlism (•mhran•s thP re-
fash1onmg of human lift· ll\· pnsonal faith in thl' (;od madl· known to us in .Jesus Christ 
and th_e ~edirel'_tion of th1· strudtm•s of so<'il·t\' in the mind and spirit sef•n in the teaching~ 
and m1111stry· of our Lord. In his Pxcelll·r_1t 1ww hook, "TELLIN(; THUTH." Hishop ,James 
Armstrong dearly· outl111t·s tlw l'\·a11gl'l1stl<' m(•ssage. "Proclamation is the declaration of 
the Good !'Jews that_ lifr <':tll hl' diffPn·nl--\\'l' rnn lwronw rww neaturP-tlw 1-r1•ated ordpr 
can he refash1orwd 111to a Ill'\\ lwa\-l'll and a rww l'arth. (;od's will. His rl'ign of justicP and 
lo\'e can he rfom• hne and now. in llll'asu1HI ilnd rPlatin· \\'a\·s. 1•\·1•11 as it is k,;own in the 
eternal hl·.rnnd." !Armstron1;. ,Jaml's A .. "T1·lling Truth." Woi·d Hooh. Warn. TPxas. J!-J'ii. 
page fifi) 
E\'angPlism do1·s l'mlmH·e tlw total ag1•11<la of tlw Chul'l'h, hut I want to l'all attPntion 
today to one l;ha~l' which 11111st ha,·1• our 1·c,nsidnatio11. I r1>fer to church growth. For-
tun~tely our Conf Prl'lll'l' has_ had a 1wt growth in m1>mlwrship for th!' past three y'Pllrs. 
Whrle rt, ~as not hl'Pn largl', 1t has still placl'd us in tlw top rnnfpn•111·ps of our Church in 
growth. I his 1s as 1t should ht· s111,·t· \\'f' ]in· in a si,ction oftlw c·ountr\' whne Wl' rnntinul' to 
have an ilH':l'aSl' in populatiorL Our Ill'( inneasl' in llH'llllwrship has· not kept pan• with thP 
perc:r1tagP_ IIHT<•asp Ill populat1011 111 South Carolina. This is why· I want us in our priority 
Ill l•\angPIIsm to gin• S!'rious attl'nt1011 to our growth. 
When I spPak of d111rd1 growth. I do not nwan tht· so-C'a]ll·d "numlwrs game." I H•fer 
(o gr:owth of Christ's Cl111rd1 whi('h is s1•1·n as a fulfilling of th(• (;rPat Commission and the 
Inali_enahlP right of ('\'l'r~·orw to t·ntn Christ's hod_\', the Church. ChurC'h growth. as WP are 
see~111g to Pmph::s1z_t· It 111 Mt•_thod1s_m toda\· nwan-- gi\'ing l'\'!'I'\" human being the oppor-
tu111ty to follow ( hnst and to .10111 His C'l111rd1. 011r fonis n111st lw ()l/ , 1111 /,inJ-! 1/is('[jJ/t's and 
not the 1111111/wr of rlc•1·i.,if/ns. 
If WP :np to ha\'t• autlwntil' d111rd1 growth in South Carolina WP m·ed to rnnsider at 
least four forms of t·\·,rngl'!i,;111. 
I. ThP con\·ersion of nominal memlwrs to ,t mon• \'ital faith and to a 
qualitati\'e growth in dis1·iph-ship It has hl•en estirnakd that I O:i 
milli~in Jll·rs1:r;s _in our ,·ountn_· h:J\'l' onh· a IJ01J1inal rl'lationship to 
the Church. I his is tlw mass1n·. dail\' task whil'h rnnfronts everv 
local l'hUrl'h. · 
2. Existing <·ongrl'gations 11111st n·ad1 out to thosl' who an• in tht·ir im-
mediatt• \'i<'init_\·. We must rlt•al with thl' parish in whil'h WP an· lo-
cated for mini.;tn. This nwans rea('hing our dose rwighhors 
whcJP\'l'f thf'\' ma\' ht·. No C'hllr<"h long rnntinu1•s to lw in effectiw 
ministry whirh rlol',; not n·latl· mi,aningfull\' to its own neighbor-
hood. · 
:l. We must 1·011tintH' to he• :il1•rt to tht· 111·l'd for 111·\\ c·ongrl'gations, and 
t_hP possilnl~t1i_--.; for plant111g Ill'\\ d111rdws. I a111 t·r1t·rn1raged h\' tlw 
fact that this 1,; happt·ning again in oll)' ( 'onf1·r1•111·1· in an•as \\'hPre 
growth a_nd dl'_\!'lopnwnt 111ak1· this pro('(•rltm· 11rgi·nt. 
4. In the_ m1dst of nwl'tmg our lorn] !Je!'rls. \\'(' lllllst 11(•\('J' forgpt our ft'-
spons1hrl1ty for !'l'al'h111g distant pt·oples. \\\, arp a World Churl'h. 
foun_ded h:, (Jill' who SH\\' tlw world a;.; our pari,;h I am glr1d that WP 
('Olltllllll' to kt·t•p all\'(' Olli' own Ulllljlll' short-l!'rm missionary' pro-
gram. as Wl'll a;; 011r ,;11pport for tlw total qutr1·ad1 program of our 
Churl'h 
There an• a good mam· otlwr thing,; I rnuld sa,· about thi,; lllis,;ional prioritv. and I ex-
press the hop(· that t'\'t•n· lorn I dlllrl'h will S!'l' it;; 1>w11 r,d1• in th1· proc·!'ss. We m;ed to studv 
and analyzl' ,m1r own lol'al dll1rd1's rl'('ll!'d of growth. and Sf'( r1•ali,;(i(' attainable goals ro'r 
the ft~ture. ~,,xrwrn·nn· shows that w1tl10ut goal st·tting ,·1·n· littl1· 11lti11iatPI\' is al'hiPved. 
Hen• 111 thP Ln1tl•d Stall'"\\!' fan• tlw largl•'-'t mission fif'lcl ii1 tht· wt•stt•rn hl'r.nisphere r1nd 
we rwed to hl' about our Fatlwr's h11sinl'ss. ' 
A signifi('ant part of thi,; priorit\· is rf'l'ruitment for tlw orrlai1wrl ministn· A studv n•-
('ently· dorw h\· till' HI',-. Sam ,Johnson of our Confnenc·f• ('ot1t1!'il on Ministr.iPs, at Ill\' rf:'-
quest, shows that out of ;j:-i:l l'ffl'l'tiVP ministl'rs in our C'onforl•n,·p, 70 are ;if) vears of age 
r1 nd a how•. RPsid!'s th 1-.. I :l asscwia te nH·mhns, :m supp!\· pa ..;tors, ,rnd :38 ] av p,lstors are fifi 
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y·ears of age and above. WP an• also using :ti rPtired pnsons as supplil's. This means that 
11·1• are 1wu· usin~ /8:/ minisfl'rs in 1·ariu11;; cafe~uril's 1chu are .'il-i _\·ears u/ (t~r· and lwym11I. 
When we look at the hlal'k t·onstituenl'~' the problem ht·<·omes far mon• niti('al. The studies 
done by Mr. ,Johnson nePd our careful attention and planning. We must strt•ngthen our rf'-
cruitment effort in the area of parish ministers in ordl'r to arnid a l'risis situation within 
the next five to tPn wars in this Conference. 
There are a gr~at many othPr t·onC'erns whil'h I will tr~· to shan• with \'OU, and with 
other groups in our C'onfen•n<·e in tht· davs ahPad. I refor thP mattn;.; of thi-. address to the 
appropriate hoards and agPnl'ies of this Co11frn•111·p for ('onsidPration. En·n lllon•, I hopP 
each pastor and en.•r~· lay dPlPgatl· hen• today will take this dornment hal'k to your own 
local church and sl'ek to la,· its din·<·tion upon thl' hearts of our pPople, and to the groups 
within the local church <·on1·1•rtll'd with thl·se mattt>rs. In fact, it would he hl'lpful if ewry 
local church Council on Ministril''-' rn11ld take a look at some of thl· issul''., with whi<'h we 
have tried to deal toda\·. 
We belong to a grpi1t Ch11rrh. Wl' ha\'l' amazing opportunitit>s. Never ha\'l' I sn·n more 
dearlv the need for the total rninistr\' of thl• Church of .fosus Christ than I see in our time. 
We are all called to he ministers in thl' midst of our day·. God grant that WP may· together 
find ways to effectively· lwar our witrwss and ac·(·omplish His mission in our tinw. 
REPORT OF THE DISTRICT SUPERINTENDENTS 
TO THE S. c_ CONFERENCE 
,June I, 1977 
A. McKay Brabham, ,Jr. 
Bishop Tullis, and good friends of thP South Carolina Conference--
As I stand here today, it is with thP awarem•ss of the fiHP opportunity which has been 
presented to me--that of speaking on hPhalf of the District Superintendents to you who 
represent the United Methodist Churl'h in South Carolina. 
Ideally, the twelve of us would have gatherer! for long hours and writtPn this message 
together. Actually, we have not done so, though all members of the Cabinet were asked to 
rontribute. Some did so in writing; all haH· done so through the passing :-,ears as we have 
seriously and earnestly· rnnsidPred thP destinies of ministers and chufl'hes in tPrms of the 
appointative process. 
Thus, though I must takP rpsponsibilit_v for the phrasing of this nwssagl', I trust that 
the end product will represent truly what has hPen thP shared experience of not twelve. but 
2:3 men who have been under appointment as supPrintendents during the six y'ears I ha\'e 
served. In some measure. I hope that it will represent fairly· somp of thl· hopes and aspira-
tions of the four men who for thn•e months past haw joined us lwfore their appointments 
were made official. 
Also, at this point I want to l'xpress gratitude for the pri\·ill•ge of ha\·ing bn•n able to 
share this kind of association. Those given this privill•gl' haw• Sl'l'll the ('hur('h in a new 
light, as a fragile vessel put togethl'r of broken fragments of humanity glued with the Spirit 
of Christ. We haw, in this fellowship, expnien<·ed a nl'w dimension in the ministr~- as we 
have sought to share the hopes and dreams and aspirations of thP rnl'n and women and 
their families who occupy' the parsonages in South Carolina. 
This has brought to us an experience of pain which we rnuld not ha\'l• imagined in 
dealing with broken lives, broken promises. infidelity, and lack of trust-:vet it has brought 
to us a dimension of joy bey·ond comparison as we haw been pri\'_\' to fidelity·, devotion, and 
triumphant faith shown in oft-repeated affirmations of Snvanthood in Christ's Name. 
For this we give thanks. 
We are not unmindful of the un<·omplinwntary· asp!:'cts of the offil'P, either from those 
who react from lack of understanding or from bitternPss arising from disappointnwnt. 
One of my late good friends, in jest and in earr1Pst, dl'snilwd tlw offil'e as a "six-year 
vacation" when I embarked upon it. Others spPak disparagingly· of it when they· rnmmisl•r-
ate with the outgoing supnintPndents in terms of their "taking work again''. or thPir "re-
turning to the ministry·." 
Nor have we been unmindful of the hazards to our own ('haractns which the position 
brings. Long ago, whPn none of us were nPar tlw superintendPnc_\·, one of u;.; wrote these 
words with respect to the relationship of Superintendent and minister'-'. 
He said, in part: "Among the factors whil'h operate for or against such harmony are 
the quality of personal integrity possessed by the Superintendent in relationship to his own 
sense of security and drive for power; his genuine love and concern for people and 
churches. as against the very human tendenc.v to lose sight of their needs as a Christian 
communitv undl'r thl' !Jfl'~'-'un· ,,f 1h,-- ~;.,.:- · .. •·l-, l::::T1." ,if rer1Jrd and progrnn1. Tb, 
depth of this undt·rstandir1g ,d iht· Wti:l1'r,t-.-.s·- z:.,: -rn-ngth (Jf th_e m\nistl'rs in tht lJi'-1rHt 
entrusted to his ('art:' is an1Jth ... r iact,,r,, ,fJUj'. ·~ ~.,,i r,1. ,,r detracting from. such harrrn,m· 
He went on to sa\·: 
"Much pown is h.Pld 1n th.., hand~ oft·ad:1 [Jn. ... i;nct :--uperintendent. A ministl'r's carl'er 
mav rest upon his fa\·or or di,iaYor. A churd:1 ..... ;,,.-.,"'t/nlrnent of ministers may he affected for 
a d~rade or more hy its :--upnintnidt-rn·,._ I<i:'fP!tr~l!liUtion in meetings of the Cabinet. 
"The responsihll' l'Xl'n-ist- of p<,wn i~ a lhJ;;..z;aiindJ<'JU.S hut necessary undertaking for those 
to whom it is Pntrustl'd. in whatt-YH fo:-Jd ,(,,:i ,.,,}rrlt_ The hurden which is placed therl'b~· 
upon the 'eldt-r' who bt'l onws •district ,;uJlt'1JtrJtttt-l!li<:lltt-nt' i:-- no exception. The drive to curry 
favor with him, rnnscioush or i.murnsciou;.ch. -:,.-ulill fue,-et him in his relationship with ever~· 
agl'nt of tht- chur('h who h·as a _i:,b to do. · 
"Mort· than l•\·t·r hdorl' Ill his lift'. 1,h.t- IEu,dier: will now need to search and s~m-
patheticall:v dis('l'ftl thl' moti\·t-"' of rnt-n. !\for>t' 'tliu;ai!JL e"er hefore. he will _need to search and 
understand his own motin,s that ht- ma, i:H1! tt:111.Jh; day under the guidance of the Hol_v 
Spirit, rather than from thl' urgl' to inflak m.;,. 1!).~J!L ego. . 
"In thl' superintl'ndtnc~. as in the pa--1,<11rr-:antt-.. tht-: challenge to rendl'r a great service 
possesses tlw power to mil forth rn mm tht' hie-,'.! ,1l thei.r talents. the purl'st of their motives. 
their deepest dedil'ation and the highe,.:t <d 1Tufmr dt-"prrations." 
(You will rt-rngnize that thi,-; wa~ v,ri11kiD J"11lf!J/[ be-fore the matter of women in ministr\ 
was an issul'. The artidt- is in tht- S. C !\~-e1!lu.f,,diii-"t A<hocate. ,Jul\' .1. 196~.) 
For three of us who"l' terms expire thi-- ~-.ec11r ,:!luring our term ~if offil'e we ha\'l' seen the 
merger of two rnnfne1ll·e,-;_ re;i]ignment ,,j 'll.,- [A-"tricts. restructuring of the Genl'ral 
Church and of tlw Annu;i] ( 'onferenct-. tv. <1 mc;,;;,),rr ,,:,-,Hege t'ampaigns. and the development 
of consultation prrn·t,dun,s within tht illt'1"£t'cl ,,,,),,dr.-rence. 
For soml'. possibl\' ;i]] of us. onl' <,hhf• fJflt'•<iTT lh;,,,pe,- wr;,pperl up in the merger of the two 
l'onferences was th;it nwrgl·r lould mah pr,-,~j~11ll,errm:e rfay when we could i,-sue honl'stly the 
invitation to all peoplt- to seek ft-llow;;hip wi:tim -Dt&u ... Christ within the l'nitl'd Methodist 
Church. That dav ha,;< 1111w. hut the timt' .i-' '>!\-TI lhefore us when hlacks and whites and na-
tivl' Americans han• found l:'ithl'r the w1JJ •<,1T !)'!:;,,umed: the skills to enable them to go forth 
together to proclaim thl' (~o,-pel a,.: a lifr cha11<lDi1rug: force for all peopk 
Even so. this is not our greatest harriH 1,,.,, elifl':'t-:fr,;e evangelism todav. 
The harrier whit'h Sl'tms to opernlt' mo--1,,rrilli<t-liLy in our churches wa,.: reported well on 
April 17 in a Stall' :,.;1,wspapt'r articlt· h\ ±hrir,,:::r,; Stoops. She told of an artidl' b_\· L_\-ll:' 
Shalll'r. parish rnnsultant for the Y11kddl<,1m. Ilirli-'1utute. in Richmond, Indiana. 
Mr. Sha]]pr's article dealt with the imi.;,.ulhlle harriers which keep people out of the 
church. One of these is mad(-' of per,ple aJr~a,dh Ulrli nlh:,c- ,:hurch whom he calls the "Pioneers ... 
Newronwrs to tht chur\'h. whether nt'w C:hn--11uain,.-.- nr transfers. he desnibl:'s as "home-
steaders.·· 
The barritr lit>,; in tlw relul'lanl e aTJd ma,t::uilur.\. nf the pioneers to open the campfire cir-
de to the homt .. stt-aders and Hdmit them mt,r,, ~~ ,i:u1unci[ of ,-hared ideas and responsibilit~. 
A few n•huffs of this kind, Hrnl mam iaJ1 a .. :c1-. Hnw many of us haw set>n this happen. 
agni11 and again. 
When deci,.:ions art> made f(/r in!-t.ead <,f ti_,, !Plf:1,)jjl{e who expect to participate in the deci-
sion making pr<H'l•ss. thl'n thl'\. tithn rd>d a1U1dl 1<';,i:i;.1..;,.e a fight. or they drift into lethargy and 
gin· up. 
And so Wl' lrn,k for the dav when d-l'!!'~ :aun,rd: lait\' alike will address themsl'lws 
serious]_\' to this matter of J)()Wl'f gr<,up;.; jn n~ tlmllirrCh. and the effective nurture of new 
members through tlw sharing of pown. ·O!lilll'.• w.lh.~n the local body is able to recl'ive are 
othl'rs able to join. 
We rnunt oursl'ln·s fortunate that Bi,-h<1>fPJ ll1;_i:UUi.-' hec1d,., a national mo\·ement in evan-
gelism in the Cnitl'fl Ml'thodbt Church. Hv.i. _~;a,.t Lt will be if we of this conference, in 
wekoming back to our art>a thi;; oubtand1n~,el[J)ii-'<.(1,;p,al Leader and his wife. can at the same 
tinw pll'dge ourseh·es to proYide the Jab(,>!!':o1tt,r111Tj, n<,J• demonstrate how evangelism ran be 
done in a multiral'ial so('iet_\· in today';,c l'(<mg:;,Iltt-:t; li"1r,dd.'. 
Five _\'(•ars ago, thl' Cabinet puhh,.:ht-d Hi~ll<!:1rtiffi pnnnties which it judged to be at thl' 
top of the list of things nn·ding to he clone J!TJ nlhrn.-- fnnference. 
For the rernrd. and in i/rder to pl act' 1:ht-mm ~,{f:'ff"1,re u,; as matters still on our agenda. we 
present them again: 
I. Make ll1l'J'!.;l'r a rt>alll\. 
2. Help local chun·hl-'S dl'\el<1p JilarnJjtrj!,[! :atllllcdl g:r,,,a,l setting process. 
;3. Help local drnrchl's disrnver T()t.c1ll }.!Ji.-;i,,:nr,)11ID-aind to fulfill it. 
4. Ministering to Minister,-
a. Continuing Education 
b. Carl'er and Hole Idl'ntifoatir-•IID 
, Cultivating Trust Helation,.:hip 
d. Cndergirding Sabhatil·al Ll'aw 
e. Better Cndn:--tanding of Appointnwnt i'rol'ess . . . 
;5,_ Enablement through the pa,-tor of thl' lo('a] l'hurch to determme Its own destmy 
;aioo ire-Dational role in the mission of the l'ntin· Christian rnmmunity. 
6. Training pastors a:,; lol'al l'hu!'l'h l~nahll'l's. . 
-;:_ Developing d°fl·din, '.\1l·thodist ('hristian wit1wss for tlw ~0th Century culture rn 
~~aL and socia I em ngl'l i,.:m. . 
1'. Broader irn·oh·ement of la\llll·nt in planning iConferl'lll'l', District areas, and local 
"lhrnlln<'.h revels. I 
!)_ Re-evaluation of Churl'h Extl•nsion !ll'l·d~. 
a. Fnr new t'ongrt-gation in growing l·ommunit_\·. 
b. Fnr upgrading Black Churdws. . . . 
Il(i)I_ Develop an l'f"fectiH· Distrid Counl'i] on Mrn1stnes. 
n B. Developing Effectiw Parish Strudurl"" . 
a. Cooperativl' ministrie,- and ]argl'r pansht>s. 
b. Affirming gpographil'al parish ('O!ll't•pts. 
nz. Ministering to ministt-rs in family. . . 
E~J. Develop staff awareness among District Supl'rintendents and Conference Council 
(flJ!B )linrstries staff. 
H. Review developing R,,lt· of District Supnintendent. 
];5,_ Critiquing the appointnwnt pron·ss . 
Ilni. Providing more joint training t>XJwriencPs for dl'rg~· and laity. . 
As I have read the-;l'. \'OU haw hl'l'll ahlP to judg£• for y·oursp]ws how effl'ct1vel_\' t~ese 
:?IOlals have been achie\·ed .. and pl'rhaps y·ou ha\'(' also notl'd that many· of these are still a 
ir,;;J11rtt on the evolving program of tht• Confl'n•n(·(•. . . 
· In anv event. making merger a rpa]it~· must l'ontinue to lw tlw tOJ_) of our list of a\·owt>d 
fZf(Jl,l!IL.;;., for hi;;torv had made this our clt·stim·. and lwrP Wl' darP not fail! . 
Our partin.ilar rende\·ous with dP;;tin~· has hl'en l'.ighlightt-d f<:r nw n•n•ntly \':1th tht_ 
rit-.aidnng of Dr. Harry\'. Ril'hardson's l!J7(i hook ent1t]Pd /Ju,-/,· :·-,ulrn!f()/1-•III<' ,'•,!nry n/ 
.\t,,Jfmdi.,m w, it [)1•1,·ln/Je1I .-\l/1()/1;.: /U{l(-/n, 111 .-\1111•m·o. . . . . . 
Pofgnantly and graphical!_\·. lw tt>lb th£'. stor\ of thy lwg111t11ngs and Jm1rne~·rngs of 
}lf.1!hodism in this land. of thl' grPat ap1wal of this krnd of n•l1g10n to tht· hlnl'k people. hoth 
~ll:~ve and free, of the grt>a t clt•sirl' of :-,..;l•grops to h1· a pa rt oft ht· t ota I chun-h, _and of th<;' l''.ll1· 
rriillll1llle-d unwillingnes,- of white Ml'lhodi;;ts to !in• out tlw implil'ation,-; of tht> Christian 
mns:age in their relationship with black Christi~ms. , . . . . 
Out of this arost- thl' .-\fncan Mt>thodist Ep1srnpal ( lrnr('h, th(• Afrl<'an Ml'thod1st 
Erii"":opal Zion Church, the· Colored I now Christian) l\frthodist Episrnpal Church, and the 
C.,-mral .Jurisdiction of Thl' ;'v1ethodist Chur('h. 
Tn cite nne instann· from his hook: "Irnh·l·d tlw ,-;1•parati11n of tlw Zionill',-; from tlw 
~le-nho<list Epis('opal C'hlll'('h wa,- a long, tort11m1,;, relmtant pr<H·c•s,-; rt·sult ing a,-; lllt1rh from 
iru1i:-glle1i:t or indifferen('£• on tlw part of tlw whit!' d111H'h a,-; from an:, ,-;p1·,·ific art h,· tlH' 
M21~·k,- .. tp. 1 .. n, . . . , ... 
;\n()ther sad paragraph 1s this. in ('omm£•nt111g !lll tlw "M1ss10n to tlw Slaws 1n tlw 
~lll!Jlth: .. 
"One scholar. after cartful stud~·. co1H'lud1•s: 'As a gn·at moral rnu,-;t tlw m1ss1m! was a 
l!ll~»Meeffort to give men new life: hut it also_rl'inforn·d an igi!ohll'_ effort_tll kl'l'Jl 1111:'11 Ill hon-
i!]agt-.' It reveals, what we can on!_\· set> with sadness. the 111ahil1t_\' of tlw ( hur('h to rise 
;iJl.bitrJ>Ve the thoughh and practict-s of its timt· and plan•." Ip. l(i(i) . . . 
But finallv, aftl'r telling u,-; of tht• gn•at group of black ]pader,-; who m,-;1~ted on stay·mg 
'll"iithnn the Methodist Church through union in 19:19 and lwrnnd, and aftl'I' <·1trng tlw u:gl•nt 
1rntt-d for three black ;\,!ethodist denominations to work togPtlwr. Hidrnrdslln sa\·s thIS: 
·there is one area in which joint action b\' tlw black hodil•,-; is niti('alh· m·,\dl'd. and 
dllan j~ in spiritual ser\'il't· to the h]al'k masse;;_in Anwrican urban ('Ollllllllnltll'S. I_ l_w hop('· 
le-.,.. helpless condition of the,;e h]a('k 1wopll' 1s a sl'rJous thH•at to tlw progn•ss. If not tht· 
---llllniva:I of the race. Thl' same rnnditions that fan•d frl'l' NPgrm·s 111 1 /·tlO confronts h]a!'b 
wda.y, our great recent progress in ci\'il rights to tlw rnntrar\' n.ot with:"tanding. When !'.tr:· 
pit- are idle and un:1hll' to support themse]vps, 11 1s then that frustration, dPspa1r and ~'.ll · 
n-oder take over and \"i('l' and crinw run rampant. The ('hurch lwlpPd our _fathl'l"s to sun·1w 
:,:hn;f:-ry. It must help black people toda~· to outwit stagnatio1~. to keep thP1r st·nsl' of re~pl'd 
for tthe- other black people and their rt-spect for tlwmseln·s_: 1t can help h!acks _to turn 1dle-
l!llts,r into efforts at self-devt-lopnwnt: it can turn blarks from t·xpl01tat1<!n of blac_ks to a 
"f:'n.-;e of communal, intl'rdt•pendl•nt, cooperatin· ]i\'ing a!'hH•nd b:,- poolmg energ1(•s and 
irKoon::ec;; in activities for the good of all. 
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!~i~ is a large order b~1t I~. Hi<'hardson helil'n's in its possihilitv. H!:' <'Ontinu!:'s: 
1_ h1,s ea~?~ don!:''. hut 1t will_ take p!:'opl!:' who know human ps~Th~ilogy W!:'ll !:'nough to 
penetr~tl resistant ~rnnrls. It will also be <'ostly, far more than orw C"ongregation or 
rlenommat1011 ('an aff'.>rd. But three denominations emhraC"ing two million members can 
toget~~r amass t_he skills. the resources, the leadnship neC"essar.v for an intensive program 
of spmtual ser\'1ye. The>· can develop pilot projects that can ht> adopted bv go\'ernmental 
and other agen<·1es. · 
"The Chur('h at work in _tlwse Wa\'S is tht· 011I_\' hope of overrnming the emas<'ulatorv 
~ffect-; ~>-~ gen_eratwns of n·lid and_ \~·1_,lfan• .. It is tfw 011I>· hope of r!:'daiming present vouth 
from d1sdlus1011nwnt and loss of /:11th 111 lift'. · 
. "Bla<'k M!:'thodisrn ha-- st•n·pd as a soun·t• of--ah·ation to mam· millions in its historv 
It 1s needed as mud1 as e\·l'r, now." · · · 
. Wha.t Dr. Hi<'hardson ..;a\·-; of thn·t· hla('k \fothodist derrnminations is Pminentlv truP 
of thP L111tt>d M<·thod1st ( 'hurch. 111 ~outh ( 'arolina. No othl'r MPthodist C'onf~rence 
posspssps th~· n•sotm·1_•s 111 h-a<kr,.;h1p and nwmlwr,-hip among hlaC"k Methodists whi<'h an• 
our--. May ( ,od grant u:- th<· will and tlw ]>OW(•)' to do tlw task whi('h is befon• us. 
. ThP_ strong \'Oll'l' of hlal'k Pl'opl\·. has spohn to us of thP P\'ils of slaverv. of the evils of 
~egr~ga,t101~. _of thl·,t•\·Ils of_ war 111 \ H·tnam. \\ithin thl'. past wPek. black iPgislators have 
u~uragrnusl_\ borm tht· burden of tl'llmg thP t•\·Ils of capital punishment. Thank God for all 
of_th1s. Now togPtlwr. l_l't us !war of th<· good that lil'" lwfon• us as we undnstand anew the 
mmlculous f!owt•r of (,od 111 Chnst to l'hange human life. 
Most of us ha\'l' l'Xfll'ril'n(·ed _ lwartbn•ak in orw wa_\· or anothn. The preacher's 
~eartbr~ak tahs pla('l' wlwn ther1_, 1s no Word of tht· Lord for him to hear. no Word of the 
fut\m'_- Sadness: dt>solat1,or1 .. tragPd>· haunt him tlwn. for tlw emptirwss within tells him of a 
loss of Hope~1ther of (,()(Is hopl' for mank111d. or th!:' pPople's loss of hope for themselves, 
or fo,r, h_1s O\\ll lo--s of hopl· for hlllbPlf a,.; a pn•acher of the Word. 
J,h1s 1s not good, for Wl' an• sustai1wd h\ hope, and without it we cannot live. 
. I hPrt>fon•. Wt· must rnnt111ue to SPl·k hop1_• for all sorts and rnnditions of men and 
\\omen 111 this hrohn world-for _thl' homost•xual. for the prostitute. for the alcoholic, for 
t~e gan~bln .. !o~· t~_t'. (.·omrrnttl·r-- of ni1111_• and tlw dl'gradl'rs of humanit:,·, for thl' exploit{'rs 
of human \H,1k1H s..; ,ind thl· 1_•n~la\·1_•rs of human dl's1res: hopl' for the brok!:'n homes and 
broken h\'es t!rnt st!rround us. for tlw last and !Past of mankind, lest we as purvevors of 
Hope Ill thl' l,ospl'l s_ nanw lwrnmt· a-; thosl' who dt'll\' hrt•,Hl to tht• hungrv and w~ter to 
those who arl• pn1sh1ng of thirst. · 
For all. tlwrt· must ht· hopt· for rt·dPmption For tlw pn•a(·lwr of tlw Word. thPre can he 
no comm1tnwnt to failurl' of tlw Hl'dPmptiw• \\.'ord. 
J sa_v th1_s out of_ an l'Xperit•tl('(' whil'h has afft'dl'd Ill\' lift·: indl't•d that has affectpd mv 
work as a D1strwt ~t1pl·r111tendPnt. It is this: · 
W~~·n I• was .\·,otrng:_(;od sti1;n•d in nw tlw fl'l'ling that I must be a preacher. 
.. J \\dlltul to t,ilk \\Ith 111\ Fatlwr about It. [ d10s1· a summer's aftnnoon, a Sundav 
~ftpr~10on whP~l hP was at homt·, ,.;1ttrng on tlw front porch or our house, rocking, and smok·-
111g his pqw. His d1a1r was rwar th1· ('Ot'llt·r of thi, porch, and J was sitting in the J> r ·h , .· 
rwarbv. o t S\\ mg 
I ·told him what I was thinking. 
H!:'was not an l'X(f('llll'h' talkati\'t• ]>l'rson. Ht· took a frw puffs Oil his pipt· as ifto in-
halP my words whd!:' till' smoh rnrll•d into tlw air · 
Finall:,·. he sumnwd it up in 0111_• st•ntl'nt·t•, and. no morp· 
:·son, you'H find tlw grt·att•st prohil-m will lw not to los~, faith in human nature." 
fhnt was 1t. 
Hut I ha\'l' lll'\'l•r forgottl-n thosl' words. 
.. For :w :,·ears as a, pastor, for J() >'l',!rS as Pditor ofthl' Ad\'ot·atl', and now for six vears 
as a 1!1ember of thl' (_ almwt, th(N' words ha\'l' t·onw hack to me in orw wav or another. 
. j :·_ac.h_tll~ll'. '~_rww prohll'm anst•s: and it sounds_ likt• an old problem: Pach tinw a person 
}'.1 ~~Sflr:ltt ~tt,llt..; \OICl'S a plt•a for lwlp, and II _sounds likt· I'w, hPard it hPfore, mv 
, at n's "'.>r.ds t''.>mt• h,_il'k and_ I know th1s---that this is a rww timt• and a rww place and 
~nothn puson, and th,1t J must n·spond and ,H't a('rnrdrng to prt'Sl'l1t need and not a('cord-
lllg to past d1sdlus10nme11t. For I must know and undnstand that this is the time when 
H,~'''.(' ma>: be horn_ ant'\\' In a human ,hl•art, and God's hl!:'sspd promise of redemption mav 
Tldth _fulfilln~ent. as th1~ trnw, tl~l' ~or_d will tah hold, take root in a human heart and 
hnng, lllto bemg a new (n·att!H' 111 Christ .Jpsus-acrnrding to the promise of God! 
For us. we must know-(,od wants us to suc<'eed in speaking the Redemptive Word! 
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/)arlt Salmtion: The Story o{ Jfrthorlism r1s it /)f'l'<'l<JJ)<'rl Amon{! U/aC'hs in America, by 
Harrv V. Richardson 
C. E,:ic Lincolm Series 011 Blach R('/i{!ion Anchor - Press Douhleda>·· Garden City, N.Y. 
1976. (c) 1976 Harr~· V. Hi<'hardson, 1st ed. 
ANNUAL CONFERENCE REPORT 
COMMITTEE ON ANNUAL CONFERE~CE STRUCTURE 
On October :30, 1976, the ,Judicial Council of the United Methodist Church ruled the 
Structure Report, as adopted by· thP 1975 South Carolina Annual Conference. \'alid. 
Therefore, we request the Committ!:'e on Standing Rules to present to the 1977 Annual 
Conference rules representing that adopted structure. 
The Committee on Annual Conference Structure request the Committee on Standing 
Rules to present additional rules to the 1977 Annual Conforl'tH'e for the following addi-
tional agencies required by the 1976 Discipline. 
1. The Board of Diaconal Ministr>· of the Annual Conference which ,.;hall lw organized 
and function as per paragraph 7:32 of the 197fi Discipline. 
:2. The CommitteP on District Superintendency· in each District nominated b>· the An-
nual Conference Committee on Nominations and elected hv the Annual Conference 
which shall he organized and function as per paragraph 7~8 of the 1976 Discipline. 
;3. The Committee on Episcopacy of the Annual Conference which shall he organized 
and function as per paragraph 7:3:3 of thP 1976 Discipline. 
4. The Council on Youth Ministry organiz!:'d h\ and nmenahle to the Annual Con-
ference Council on Ministries. The Counl'il on Youth Ministry· shall function as per 
paragraph 7:39 of the 1976 Discipline. 
f>. The ,Joint Committee on Disability' of the Annual Conference rnmposed of the 
Chairperson and Registrar of the Board of Ordained Ministr>·· the Chairperson and 
Secretary of the Board of PPnsions and a district supPrintendent appointed by the 
Bishop. The Committee shall function as per paragraph 7 40 of the 1976 Discipline. 
6. Where there is a District ConfPrencl· it shall he rnmposPd of all ministers. 
deaconesses, the church lay· leader, chairperson of the Administrati\'e Board. presi-
dent of the United Methodist Women. and presidPnt of the l 1nited M!:'thodist Youth 
Fellowship from each !oral church in the district, the district la>· leader. the district 
president of United Methodist Women. the district prl,sid!:'nt of Youth Ministr>·, th!:' 
chairperson of the district Council on Ministries. thl' chairperson of thl' district 
Trustees, the chaiqwrson of the district Committee on Church Lorntion and Build-
ing, the chairperson of thP district Committt>e on Ordained Ministr>·· thl' l'hairper-
son of the Committee on District Superintend!:'tll'Y and the district supl'rintendent 
who shall he chairperson of th!:' District ConfPr!:'l1l'l'. Additional memh1_,rs ma>· be 
appointed b~· the District SuperintPndent. 
The Committee proposes the following structure for the Annual Confl'fell('l' CommitteP 
on Nominations and request that the Annual Confl'rl'nce Committt·e on Standing Hules 
present to the 1977 Annual Conference the n!:'cessary rule changes. 
The Committee on Nominations, elected bv the Annual Conferenl'e. shall lw 
composed of twelve clerical members and twel~·e lay' members. nominated b>· thl' 
districts; a youth and a young adult, nominated b:,· thl' conferpnce Council on 
Ministries; up to six at large memhPrs, nominatPd by tr.e Bishop ( with a \"il'w of 
insuring adequate repn,sentation ); and the following ex-officio ml·mhers: the 
conference Lav Leader, the rnnferen<·e Prt>sident of l'nitl'd Methodist Women. 
the Chairpersc;n of the Annual Confen•nt·1_• Standing lfoll·s Committn· and SenP-
tarv of the Cabinet. 
· One lay person shall he nominatt•d from each of the twt•l\'l' distriC"ts. The 
church lay leaders of th!:' sewral districts shall nominat1_• these lay persons. 
One clerical person shall be nominatPd from t'ach of the twel\'l' districts. The 
ministers of the sevPral districts shall nominate these derirnl persons. 
The Committee proposes the creation of a rww rnmmittee. which shall assume the re-
sponsibilities of publication of thl' pre-conforence report. the Conference ,Journal and the 
volume entitled "United Methodist Minist!:'rs in South Carolina". These duties are pres-
ently assigned to the Committee on Annual Conferent·!:'. The Committel' request that the 
Annual Conference Committee on Standing Rules present to the 1977 Annual Conference 
the necessary rule changes. 
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The Committee on till' Confr·n·r;<.e .Journal shall be rnmposed of thn·e den-
cal members. six la\· membns and the following ex-offi('io members: The Con-
ference Secretarv. Tlw first Assistant Confl'n'll('l' St•cretar\' and the Editor of the 
South Carolina ·l 1nitt·d :vl.ethodist Arh·cH·att·. · 
The Committl'l' refl'rs tlw following s11ggt>stions to the Annual Confen•n(·e Committet: 
on Standing Hult,s for tlwir rnnsideration: 
I. The Treasun·r-Statistician's Audit ;111d Statistical Ht•port nia~· lw a sl'parate 
Yolume to lw puhli,dwd prior to Annual ( 'onfr·n•n('l', pn·fr•rably by April 15. 
2. The Chairperson of tlw C'omrnittl·<· on the Confen•n(·e ,Journal. the Sl'cretar\' 
of the Committl'l· and th1· Sl'<Tl'tar\' of tlw Annual <'onfpn•nr·l· should edit th~ 
Conference ,Jou rna I. · 
:1. A suppll'l1ll'nt \'olunH• to "l'nitl'd \frthodi,-;t '.\tini,-;t1•r,-; in Sc>11th ('arolina" 
nm~· lw puhlislwd at fi\·t· n·ar inll'n als 
Hl·sp,·<·tfull_\· ,-;uhmittt·d. 
.JanH•,-c F. Hood, C'hairpt·rson 
Harn H. Stullt•nhargn. Sl•netar_v 
CO:\'FEHE:\'CE COl':\'CIL O:\' .\11:\'ISTHIES 
Director's Hl•port to Annual ConfrrPnee 
I eoncluded my report last \'l'ar ,;a_\·ing .... "tlw futtm· is on the way and it 
looks good." Wt, han- 1·xpt•rie11<·ed a bit of that futun· this ~·t•:n and it has been 
good. Let me lift out ;-;eH·ral significant things that ha\'P happerwd during this time. 
One of our rnn(·t•rns of last n·ar was tlw financial plight of the Council on Min-
istries. Vv't• immediate!\' undertook ('()rn•r·tin meastm·s. whi('h, linhd with thl· 
splendid pfforts of thl· (ouncil on Finarn·p and Administration and the Hishop and 
Cabirwt, n•sultt•d in a rnmplt•!t' l·rasun· of tlw Coun<'il 011 :\.1inistries dl'ficit. Finan-
cially, \\'l' hl'gan I q7, in till' hlaC'k and that is good 
Orw of tlw highlights of tlw past war was the intl'rnal restrn<luring of tlw 
Cou11('il on Mini,.;trit•s and till' adoption and impll'IIH'lltation of a lll'W st_\·ll' of pro-
gram planning. \\'ith ont· hundf'l•d pl'ITent ('oopl•ration from all hoarrb and agen-
cies wt· lllo\·ed into a c·oopl'!'atin· program planning prncps,; that. for tht· timl', 
brought togl'tht·r l'l'f)l'l'Sl'ntatiw,; fro111 ,di hoards and ag1·11<'it•s to plan orH• program 
package for pn·sl•11tatio11 to till' Arnn1al ( 'lillfl'l't·nn·. Thl' t•\·:tluations of this l'X-
pNienrt· Wl'l'l' positi\'l• Tlw l'l'stilts of this l'Xfll·ri1•1H·1• Wl'rt· gn•atlv prn·ouraging anrl 
were filll'd with "leading on" qualiti1•,.; for gn·ater growth in tlH· future. WP now 
ha\'e tlw pos,.;ihilit\ of 111Ul h Ill(>)'(• l'fft·cli\'P program planning that will 1•nabl1• us to 
ust• our n·sourt·es to tlwir hl',.;t a<h·antap•. 
Looking alwad, tlw ('<HIIH'il ha,; aln•arh· adoptl'd a plan to work with thl· 
Greenvilll' Distri<t C'ourwil on \1inistrit•s a-ca pilot to rnntinut· rll'\'l'lopment of thl· 
modt,I so that Distril t <'ourH·ib cin :\.1inistrit•s and loC'al ('hurdws can mofl• efft•c-
tiw·l\' lw n•sourl·t·d and 1·nahl1·d in mi11ist1'\'. 
()ur CourH·il Staff i,.; to h,· ( om1111•11dl•<i for tlwrr spirit and dfort.s during tlw 
transition in our ,.;tvlt• of opt•ration. EaC'h ha,;, in pffe(·t. had to assunw new job 
assig111m·nt.-; and work undt·r rn·\\ job rlt-sniptions and th~·\· haH• Pl1tl'rl'd into these 
changes with Zl•,11 and a n·sultant prodtll'ti\·itv. Tlw staff has lll'en l'nricht·d and l'n-
abled b\' tlw addition of Sam ,Johnson. His rnntriliutions. thus far, ha\'e been 
greatly ~trengthl·ning 
WP all ha\·e mixt·d 1·m<it11m,; as Wl· mci\t· toward tlw .Jul\' I rl'tirenwnt of Dr 
Spencer Hi('e. \\'p n·jo1t'l' with him as lw looks forward to a ,·non• rl'laxl•d stvlt' of 
life and mofl• timl· \\ith his famih· and for himsl•lf hut Wl' openly admit thai owr 
the years he ha,.; gained so mud1 of our lo\·1· and n•spt•(·t that it will he quite an ad-
justnwnt to nrnkl· at l-l:2!l Lad\· ~tn·l'I. Ht• gol'S t,i n·tin·mt·nt with the lwst that wt> 
ran wish for him. 
Vv'l' look forward to tlw l'ie<'lion and organization of till' program hoards and 
agerH'it•s. Wl' say wl'komt· to thosp who will Ill' lll'W to tlw \·arious groups. 
Finally h•t llll' l'XJir,•ss a word of dt·l·p appn•r·iation to all thosl' who will Ill' 
rotating off tlw \·ariou,.; hoard,; and agl'n('ies. Tlw rnmmitnu•nt, intentionality, and 
long hours of hard work han• brought us into a Ill'\\' da\' in tlw South Carolina An-
nual ConforPIH'l' by !wiping dl·\'l'lop thl· Council on M.inistries rnnl·ept into a tool 
for effedi\'l' ministr~. \\'hill· the dl'\'l'lopnwnt will rnntinut> with other persons, 
your rnntrihution ha;-; lwl'n gn·at and gn·atl\' apprt'ciated. 
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More futun· is 011 the wa~· and it ,;till looks good. prirnarih bl'(',ll!Sl' 11 1s ;;till 
God's histor\' and ht•(·aust· of thl· 1wopl(• who mah up tlw l'nitt·d Methodist 
Church in S<;uth Carolina. 
CO:\'FEHE:\'CE COl ''.\('IL 0:\ .\'11:\ISTHIES 
THE PEHSO'.\'.':EL CO.\L\-1ITTEE 
The members of the Per,;onrwl ('()rnmittt•l· submit tlw f'.ill_owing rept'.rt:. 
1. We recommend the ekction of Ht•\l'l'l·nd F. Oscar ~nuth, ,Jr. as Conference Coun-
cil Director. 
2. We concur in tlw staff rwminations of Hl·\'l'rend F. Oscar Smith, ,Jr .. and recom-
mend their l·lection: 
The Hewrend .)op :\II,•\ 
Mr. Fletd1t>r ( 'artl'r 
Mrs. :'v1arian ,Jones 
The He\'l~rl'nd Sam ,Johnson . . . 
:l. We further n·spt·ctfull!· n•qtwst th~ Hishop and the ( 'ah111et to appoint the dencal 
members to tlw staff for tlw ensumg ~ya_r. . . . . . . . 
4. We accept, with lo\'l' and_c!Pep ,~pprt·1·1at10~1 for h1Js Sl''.'Yl\('l'Sl' i1!1..:' lrft•. tlw lettel of 
Dr. Spen('l'r H]('l' l't'(jlil'Stlllg retrrellll'llt pff~l'tl\ l' . um . l, .JI' .. 
:i. We furtlwr H•rnmnwnd that the ,.;taff positwn or-cuprt•d by I~r. H,1r·p he !wld <!pen 
until thl' Annual Confrn•nr·e has heard the n•port of 1t_s SJH'('!,d ~tud~· ( on~m1tte~ 
and had opp()rtunit\' to t•xprp;.;s it;-; wishp,; to the Council cor1<·t•rn1ng ( ounnl staff-
ll1g. IJ \\" ·I · ·t · · C · \'ill Personnel Committt·t• :'v1emlwrs: Douglas A. Broome. an 111< H> u, ,ran e 
Hieb .James H. :'·fates.\\'. H. Kinnett 
rix-Officio: Bishop Edward L. Tullis .. Judge Hichard E. Fields, Ht•\'l•rend F. Oscar 
Smith, ,Jr. 
Hespl'ctfully suhmittl'd, 
Douglas A. Broome 
Chairman. l'l·rsonnPI Committee 
Suggested procedure for Organization of Hoards and Agl'rH·ies: 
Organization Day .July 9, 1 \J'i"i (Saturday·_) . , .· . 
I. All board and agency· personnel meet 111 one sett1_ng on orw '.la_y to do _the ,follow.mg. , 
A. During the morning, ha\·e a general onentat10n and tra111mg sess10n conducted b) 
the CCOM staff to include: . . . . . .. 
_ CCOM, Board and AgerH'\' fund ions, respon;-;1hrl1tw-c and rl'latronsh1ps 
- Style of operation 
- Program pro(·t•ss 
- Finances 
- Structure 
B. During early· afternoon hrl'ak into indi\·iclual hoards and agencies to: 
- Organize and ekd offil·t•r,.; . . 
- Hear orientation h\· 1mmt•diak past d1a1rpnsons 
_ Look at J !l"i"i progr:am _wt to lw implt•111ent1:·d . . . 
_ Look at J !J"iH program and pro<'l•s,; fiir planning tor 1mplt•mentat1'.m 
C. During latP aftl'rnoon pl'rson,.; 1•lt•('tl'cl to rl·pn•st·nt hoards and agen('Jes on CCOM 
meet with other ( 'CO\1 nwrnlwr;.; to: 
- elect a '.\ominating ( 'ornrnittt·e 
HEPOHT OF EXE('l'Tl\'E C0'.\1.\1ITl'EE 
In response to the reqm•st 1 i1· till' Conkrem·t· ( 'ouncil on _'.\1ini,.;_tries ·.·to explore wa.y~ to 
offer a motion to tht· Annual ( 'onfl.renl·e to makt· a ~ttl(.ly of n·!:1t1on~!1~p~ a~i'.l, ll~tt•res~s <:f 
Higher Education and tlw South Carolina Annual ( ,<>nfen'.n('e,, the _Lxelllt.rH C <~l~n~te~. 
of the Conferencl' Coun<'il on Mini;-;trit•s and tlw Exe'.·ut1\'e ( omm1ttee of, ~h~, .<'.a: 1'. 
Education requPsts the Hoards of Education and M1ss10n to develop the neless,lly struc-
ture to fulfill this request. 











































To share in word and deed the truth that. through Christ, we are 
God's people, related to all humankind. with an imperative to 
enable a more fulfilling life for all people everywhere 
2. To interpret the role of the Annual Conference as an enabler 
of Christ-centered missional ministry through local churches 
in behalf of the world 
3. To identify and/or design ways by which the United Methodist 
Church does and/or can exert influence in shaping public 
policy for the sake of the future of the state. nation and world 
THE GOALS 
We acknowledge our diversity of gifts and perspectives. In 
fulfillment of our ,;tated Objective and the General Church 
missional priorities of World Hunger. Ethnic Minority Empower-
ment and Evangelism we offer the following quadrennial goals: 
4. To provide Annual Conference channels for commitment of 
material and human resources to missional ministries in 
the state. nation and world 
I. To discover and declare those basic Christian beliefs 
in the midst of our diversity. are held in common by 
Methodists in South Carolina 
which, 
United 
5. To implement United Methodist Church missional 




















8,rnrd of the Ministry 
c,1111111l,,i,1tt on Status 
,\ H,1lc ,,t Wot1tl'tl 








I Board of 5 I Diaconal Ministry 
·----·- --- --
b I Board of laity 
7 I Board of laity 
8 Board of Laity 
9 Board of Laity 
- -~..:., ,~_;,,.,-..-,:_~·-.;J"4"l_ 
1978 PROGRAM PROJECTION 
I. THE SECTION ON THE ORDAINED MINISTRY 
In order to recruit, interview. rnunsel. and maintain the ordained ministrv to enable 
United Methodists in South Carolina to he in mission and ministry we propose: 
Pro11ram 
To fulfill resourcing prnccss <lf the ordained ministrv and provide continuing education 
for pa,tnrs 
l,1 pt·11, hit- 11 ttl'tW11tk ttl'lnlcttet nttd tnlctll hnttk ,if w11tttt•tt ill tnlssh1tt ·1111l1lslr\ 
1., ''"""'" ,1 )It 1•,11·hltl!1 ,lltlit- ,111 tl>'II 111111 lttt111111l1•1I 11-,11 ~ 11r ttt1'1t.-ltHtt,l Im tl'~llltll~I' 
" l',1 11lh·1 1'1111'1'1 1\,•11•111111111•111 11111111t-11111IIIP~. 11,111\111,h II 1111111 1·1111\-\•h llt\lll'l't 1111 
11•1·111111111'111. 11111111< 1;1• 1·l1111d1 11• 11\1111 111·1111111111111, 1111 ~111'1'1111 ,l,11-, 111111 ~1'1111\llf 
I ·,1111•111• I 1\11'1'1 I 1,11, 
I\ 111 1111,11111 ,1 ,111'11111 1111111 111 111111111111111\1 111 1111111111111•~ 111111111 1h1• \111111111 \'1111h1H1lll'l1 
1· h1 11,1,11111,11 ,1 11•111,11•1 111 11111111111, 111•1,1111, 11111111•~11•11 111 1'1111n•h wl,111111111\·11111111111111 




"· nu: SIIC'l'ION ON Mi\lNT~Ni\N{'f 
Tn pnwidt• assisrnrll"<' at <111 l<•,l'ls llf tlw d11mh in dllv1>l1111in1l !11111 mllll111\ll11111l 
fadlilies, l<1Y lt-<1dcr,hip. aml ,ult·,1uatt· fmandng '" that llnitlll1 Mlllhol11~1~ in Sn"lh 
Carolina ma\ he in mission and m1n1>tn- w,· prnposi,: 
Program 
To ereatt· a ta,k forct:· 
A. ro stud\' prof<-""'""' la, 111ini,1r,· need, and resour,·cs in the Annual Conference 
8. To interpret IJiarnnal Mi111,tn 111 the Annual Conference 
-· --------- -
To provide rt'soun·es for Distri,·1 I.a\' Speaking Schools 
To provide tra1111ng and resources for the Annual Conference Cluster Group Process 
A. To train certified church management skill instructors 
B. To train di~trict council~ on ministries 
C. To resource (2) One Great Day of Training events 
To develop a model design for United Methodist Men's Clubs 
-------
Date I Bndget 
Year Round S2,b40 
Year ltuuttd ,1,0()0 
.11111. \It F'l'll. 1.11110 
\"111\f lt\1\11111 J,~IMI 
. \U,t,111 
~- l~~ A. Jan.-June l 1 000 8. June-Dec. • 
--- ------- ----
As requested 500 
-- ---~ 
April 22 1,000 
··----- -----·--
A. May 1,000 
B. May-Sept. 2,400 
C. Jan.-Feb. 1,000 




























































1978 PROGRAM PROJECTION 
-,-
~ [i I 
, --, 
dating Agency , - -
lnl ---i--
Program Dale Budget 
--- --- , To resource 
Board of laity ~:t- --
10 I, _ _ To develop 
, . ion on Ecum. & profess10nal Comm1~s . Concerns 
11 ; lntcrr~_!'~ll_s -- - -- -
the S. C. laity Con"ocation 
--f 
---- - -- -- Aug. ~~~l~J 1 --
a talent bank of S. C. L'nited Methodist leaders in the business and 





Program ' Initiating Agency 
SUB TOTAL FOR MAINTENANCE. . .. - ............................ . S10,400 
m. THE SECTION ON MINlSTRY [LOCAL CHURCH CARE AND NURTURE) 
To develop and or deli\'er resources In pro\'ide nunure and congregational care which 




Dale Budget No. 
f---- ------ -~- -
















Board of Education 




Board of Church 
and Society 
--
Commission on Worship 
---- ___ ..... 
Board of Education 
-------·-···• 
Board of Education l 
I 
--~---~--- j 
Commission on I 





B. To studv black churches in the Annual Conference and: 
I. Recommend 6 lo 8 ,·hurches to increase pastor·, salary to SI 7,000 through a 
comprehensive stewardship program 
2. Recommend 12 10 lh ,·hurc·hc, I<• in,-rea,c pastor·, salary lo Slh.000 through a 
comprehensive stewardship program 
C. To enable targeted black churches to become self supponing 
Implementing committee to he (.'Omposed of 2 repre"tcntatives of boards of Evangelism, 
Laity (Stewardship) and Education. I representative of commissions on Religion and 
Race. Status and Role of \\-'omen and Worship. Committee on Ethnic Minority Local 
Church Em pcm ermcnl. a member of the Cabinet and a vouth representative 
To dc\'elop re .... ourn·..., to nurture the life nf the local church: 
A. Material re..,ource..., .... uch a ... l·our.._e.._ in ha.._il· Chn~tian beliefs 
B. To offer new st,·le, of teaching and learning 
C. Local ,·hurch leader dndopmcnt 
D. Studv local black ,·hurchn and pro,idc trainin!< events In empower !hem 
E. lnvcnton· aud10-v1 ... ual allh n11v. in the hand.., nf hiark churches 
Implementing tao,k group to l·<ir1...,,..,t of one repre ... entative from each of the CCoM 
mcmher hoard .... committee~ and rommi~ ... ion.._ and a .vouth representative 
To develop a ministrv opponunitv a,ailablc 10 each district and designed to strengthen 
the family lik of United Me1hnch,1 families tn South Carolina. Implementing task 
group to he formed hy 2-1 · .. X c1ir1...,i..,tm~ nf one rcpre~entative fr,,m CCoM boards. 
committcc.._ and l·omm1 ...... 111n..,. plu.., 11ne from Famil.\ Council 
1978 PROGRAM PROJECTION 
Program 
To undergird and strengthen those persons who made commitments to alleviate 
world hunger: 
A. Study of scope and root cause of hunger 
B. Workshop on a simple life style 
C. Sharing of means through Hungrief gifts 
D. Provide pastors with manual and syllabus on the Hunger Missional Priority 
Annual Conference worship with celebration of our beliefs held in common 
Summcrshine: 
A. lmpacti\'ity Weck 
B. Youth Encounter 
L Come and Help Us Week 
D. Registration and promotion 
Camp: 
of Summershine activities 
A. Suppon 
B_ Study of ,·amp facilities lo determine funher usability 
To disrnver and declare those basic Christian beliefs which in .the midst of our 
divcrsilv are held in common bv United Mc·thodists in S. C. 
A. Resi,urce studies in hasi,· Christian beliefs 
B. Sc·minar on black and while perspectives on theology 
C. Pulpit exchange ,in Human Relations Day 
D. Rcsoun:e \\·omen in pulpits un Reformation Day 
Jan.-Dec. 12,000 
Jan.-Dec. 12,000 
Dale --1---;ndget ~ii 
I 
i, 
I A.Jan. 28-29 
; B.Oct. 28-29 . 
'C.lenl and ·1 
: Thanksgiving 



















I C. 1.200 
D. 2,700 I 
L-
I ----j 
i ,A. t0.800 I 






UB TOTAL FOR MINISTRY ......................... , ......................... . S58,400 
IV. THE SECTION ON MISSIONS 
To develop in lo,·al churches a mission sc·nsitivity. an ecumenical awareness and a 
sodal consdousnc•ss which will enablt- United Methodists in South Carolina to be in 
mission we propose: 





----- ----4-- -·-< 
A. Church rxlenswn Partnership 
20 
-- -l 
Board of Missions B lo surH'V black church extension needs and recommend churches for improvement, Year Round 5,000 I I -oe"-_ "'"'"''"'"'· '""';,;,m, ""'' .,,,.,.;,,. - ---' 
Board of Church 
1 
21 and Society I To develop a consullalion on "The Chureh in 2000 AD" April 1,000 [ 
-~------ ___ __J 
.:.-: . .,.:-.,._ ~- .. ~· ··---::.h=~~::<-:-::.:1~;:~~-.:: ·_;;._~~:-=-__:.:__~-.... :,•· . .,._, ~-"'-"-.. .,-~_;· .,~;,_:_ . 
-;::,;.~; ..:c'•:,: ·~- I 
.'- ~,-
......--... ~'" -:;..·.·::-~"· ··-..---~· :. ~~·_.-,,, :~-.,. 
























































1978 PROGRAM PROJECTION 
Proll
run-11- lnl;atlna Aaent'; 7-- ,
111 
rl'lution,hip 
01 . . di' prt'" No, I A. rn Mu · I ln.-ul dutrdw, --i- I l)('i,  tllll 22 l'ru11rum Plunnln11 
l'ommittt•t• nf ('('oM 
l'roaram 
C'C'oM hnar,I,. 11t,:t•ndl's of Annual l'onfrrrn,·e. 
2.1 llnur<I of l'l'ung,•h,m 
H. To truin l'rnt,:rnm l'iunnrnt,: ( 'om1111t1t·1· lor prnt,:t·um hu1hhn11 prn,·e,se8 
l'. To hold u d111rd1 lrut,:ut• h11\k<'th11II 11111rt111111,•11t 
-1- ---






llonrd nf Mi"inn, 
Bouret of El'angcii,m 
Board uf Hl'alth 
and Welfare 
Board of Mi~-~ons __ j 
'il't1inr lligh Work Pro,11rnm 
Youth Impact 
A. t;nldl'n Cross promotion 
fl. lll'lp p<'uple acn•pt aj!ing 
C A" an·n,·ss of mental retardation 
To initiate industrial ehaplaincy ptogr11m 





I A. By Fl'b. t 
Badaei 
15 A. JOO 
I 
B. B~· Ft'b. 15 B. 600 
C'. Mim·h ('. 500 
1 ~-




Yt.'ar Round 1,500 
I 
December 24 A. JOO I 
B. 250 i C 150 
------------ ----- - -
Ye11r ltound 500 
SUB TOTAL. FOR MISSIONS 
, •• , , , l, • •,, • 1111111·.i.,.,i).._.so,~,r'l1.11·.1.,..~,__\,t~~._\i1111.1,; 1111111,; ••,, •,. ,$12,2..5(} 
r:::::-~-■ 
1978 PROGRAM PROJECTION 
---
V. THE SECTION ON SUPPORT MINISTRIES 
---1 
We recommend support for the following ministries: 
--------
Support 
Name of Ministry Recommended Ministry Doud Funding 1978 Number 
---
Alston Wilkes Society 
I Church & Society I S. C. Christian Action Council $5,000 budgeted 
I plus SJ,000 on contract 8,000 ' I 7 I -- ------ -·---Education I Campus Ministry I% net giving 2 




Leisure Ministries 7,000 
Conference Evangelist --0---
I 
4 Health & Welfare Golden Cross Offering 
I I 
5 Missions 
B~thlehem-c;;-~ters . . . b d 'd d b B d f M" · 
Urban Works (D1stnbut1on to e ee1 e y oar o 1ss10ns) 3J,500 
Larger Parish Ministries 8,200 
Cross Anchor Parish Ministry 500.00 
Marlboro Cooperative Ministry 500.00 
Chesterfield Cooperative Ministry 500.00 
St. John's Community Center 1,000.00 
Rural Missions. Inc. 1,000.00 
Migrant Ministry in S. C. 1,000.00 
Oconee Group Ministry 1,000.00 
Walterboro District Group Ministries 700.00 
Esau Jenkins Center 500.00 
Orangeburg District Group Ministries 600.00 
Bennettsville-Cheraw Group Ministries 1,000.00 
Coordinator of Bennettsville-Cheraw Group Ministries .(non clergy) 600.00 
- --- ---
6 Missions Spartanburg Methodist College 1.5% net giving 
-- ---- --
SUB TOTAL FOR SUPPORT MINISTRIES ........................................................... . 560,700 
. -----------·-. 
GRAND TOTAL FOR 1'178 PROGRAM PROJECTION ................................................ . 5150,890 
































VI. THE SECTION ON INSTITUTIONS 
Institutions of our Conference were invited to participate in the I 978 program planning process. Those present devel!)'pl'l:d}tii"•l)liaii' 
to contribute toward the accomplishment of the Conference Objective and Goals in the following ways: · 
A. General 
I. Provide for the Conference Council on Ministries a listing of persons employed in these institutions who have !skills, 
or expertise and are willing to share these in the implementation of the Conference Objective and Goals 
2. Provide for the Conference Council on Ministri<', a report on availahlc facilities and equipment (computers, etc;,) 
which could be shared in the implementation of the Confercnc·c Ohjective and G,,als 
J. Work with the prop<'r agencies in development of a design of continuing educati,,n for clergy 
4. Develop a program of education and training for support personnel in local churches (church secretaries. etc.) 
5. Participate in designing and implementing rC'search pn>Jcl'I, 
6. Assist in the development of in\truments for U\l' in :,,,tud-' (preparation of course materials, etc.) 
7. Participate with the Confcrem·e in evaluating the role and place of High,·r Edu,·ation in South Carolina 
B. Specific Goals of the Annual Conference' 
Goal I - Offer facilities and personnl'I for training lav leadership and pastors and prepare course materials 
Goal 2 Dialogue on relationships and rnmmun1ca1ion of relationships between institutions and the Conference 
Goal J - Broker expert persons in various dis,·iplines to work with the gathered person, of innuencc 
Goal S - Develop stronger links between college,. Campus Ministry and Commission on Enlistment 
Develop a list of United Methodist resource persons in non-United Methodist institutions (Workers in the. :freid) 
of hunger at Clemson llniversitv. etc.) 
-.a~ 
WE IU:('OMMl-:Nll nm l-'01.1.0WIN{i SPECIAi. SllNl>AY OHSl-:RVANCES 
□ 
-
First 'Sunday each mQnth Epwor1h ('hiltln'n's lfonw 
Churd1 Sdw11I Ofkring 
Nll\'l'lllhl'I' 12 Drug & Alcohol Conc.~rns Sumlav 
Febru,ary 12 Evangc•li~m Sunday 
Greenwood Me1hodis1 Home 
Churd1 Exten~i1111 Call 




( Method isl Home Orangeburg) 
Church Fx1ensinn Call 
,~ i1w.ij~--'.1r~: Epw11rth Childrl'n·~ Home 
<Mothl'r·, Dav) 




z: June U ..... 
:::c 
~ 

















Churd1 Fxtl'rt~ion Call 
llnitl·d Ml·thodi~t Studl1 nl Day 
l.ah11r Sundav 
i\n11ual Work Duv 
<l·:pworth Childt;l'll's Hume) 
l'.11li,1 rnt•nt Su11tl;1~· 
Mini,tr,· Sunda~· 
C'11ri,1 inn hlurnt inn Suttdtly 
L111ty 011y 
tamti Suntl11y 
Wtwltl elrtltir 8u1nl1.1)' 
December JI 
First Sunday following 
first duy of Spring 
Studl'll1 Recognition Day 
Rural Ufo Sunday 
El'ology Sunday 
OTHER SPECIAi. DATES 
Junuury 24-26 
Fcbr1111ry 17-lC) 




C'onfrn•m·t• C'ommunicutions Clink 
Ministt·r,· Wivl'~ lfrtreut 
J uin1 l'a,tur~' Sl'honl with 
Furma11 Mini'itry Sd1onl 
Sl'h1111l 111' Christian Ml~~i11t1 
l'ilitlllti l\: lt11lt• ti!' Wt1tl\l1II lfrttt·11t 
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CONFERENCE COUNCIL ON :\11:\'.ISTRIES 
Recomnwndation 11 
The Ethnic Minoritv Loral Church Cornmittl'l' n•(·1,mnH·tHb that tht• Annual Con-
ference through the cco·M mow toward tht· following: 
A. Enabling the Ethnic to lwnmw total!_,· in\'Ol\'l·d in all of tlw Annual C'onft•rence pro-
grams. 
B. Enabling the Ethnic to ascl'!"tain ski lb that will tw useful in tlw Annual Conference and 
Loral Church. 
('_ Broadening the base of tlw Ethnic IPadl·rship by training Ill'\\' ll•aders. 
I) Henuiting persons from the Ethnic Minoritv to attl·tHl training l'\'ents. 
Tlw ('otnmittl'l' bl'!ien•s that the ,·iews t•x1m·sst•d in thl' statenwnt,; above ran begin to 
happen 111 ",, .. through tlw following l'\'l'llts: 
';; 11. Leadership Dt•,·t•lopment Hoard of Education 
:: I H. Soutlwastl'rn Lt•,Hh•rship School 
;; I ~I. Pn•aching Clinics Hoard of E,·,lllgt·lism 
;;~J. Certifying Trairll'rs 
:::~,. Certified La~, Speaking Hoard of the Laity 
tr~H. Clustl•r Group Prol·t•,-;,-; 
!t~(I. Training C'l't'tifil·d Church Managpnwnt Skill Instructors 
::::lO. One Gn·at Da~· of Training 
;t-HJ-:i--1. Hegister pl•rs1ms intl·n•stl'd in Christian \'orntions 1Enlistment 
;;ti~. Consultation on Hal'ial llndl'rstanding Ht>ligion and Race 
Sl'hool of Christian Mission 
*Hefn to the listing in the "11" Annual Confnelll'l' Proposed Ministries Book. 
Thl· EMCL Committl'l' n•(·omllll'tH!s furtlwr wlwre possihll': 
I. That during this quadrennium t·ad1 call of tlw Chun-h Extt•nsion Partrwrship includl' a 
Hlack Church projt>d. 
·> That training en·nts bt· sdwdukd on \\l'l·kt·nds in orc!Pr that Blacb may attend. 
:l. That l'ach district t·ll'd an Ethnil' Minorit, Lorn] Churd1 l'haiqll'rson. 
~- That eal'h board n·,·il'W its "11" program to cktnminl' if tht•n· ,trl' any programs that 
ran tw din•l'tl'd to t•nrnmpass tlw EMU' Missional l'riorit:,,. 
;i_ That l'ach Board, Agl•ncy and Com111ittl'e l'ontinue or sl'l·k to l'Xl'l'l'ise all possihll' econo-
m~· in administratiH· operations so tlrnt maximt1m funds will lw a,·ailahlt· for programs 
t•spel'iall:,; thosl' dealing with missional prioritit·s of EMU'. Hungn, and EYangelism. 
THE CONFERE'.\iCE COCNCIL O'.\T YOl'TH MINISTRY 
The Conferl'tH·t· ( 'ot1t1l·il on Youth Ministry has spl'nt its tinH· and rpsoun·es in a 
deYl'lopnwntal approach to :,,outh ministry in South Carolina. This approal'h invoh·ed the 
enablement of :,,outh ministn· in thl' local chur('hl's of our Confrn•111·t•. making availabll· the 
rnllection and im·entor_\" of po,-;sihll· n•,-;ouffl':- in ,·outh ministr~·. thl' initiation of pilot proj-
el'ts to rreatl' relt•vant ministril's for local church _Youth and tlw training of District Youth 
Coordinators and other _vouth h•adns in spt•1·ifil· ministril's. Our ht•lief is that something 
must happen in the lm·al chuft'h with ~·outh~as a foundation for Distrid and Confen·m·e 
wick• vouth ministry_ 
l)uring till' p;i,-;t war. 1•\·idt·1H-es of a hegirrning growth has bl'l'll l•xpl'ril'nced. 
Handbooks for l1H al church :,,outh coordinators ha\"l' g,n1t· 1,11t across till' Conference. 
St•\eral districts han• organized l)istrid Count·ils lltl Y,,uth ~1inistr_,·. Youth Sen·il'e Funds 
han lwen utilizl'd for till' ,Johns bland Hl•ading Camp, till' Collll' and Hl'lp l's Wl'ek proj-
t·1·t and to funding our pilot projl'ds. Two lll'W Conl'l·n•1H·l' prograrn:- in _vouth ministr:-,· haw 
lwl'n dl'\'t•lopl'd, om· hv thl· Board of E,·,l!lgl'li,-;m, and one h\' tlw Board of Missions. A 
training program for youth offin·rs is in tlw rnaking. Thl•st· prograrns will collll' ali,·e dur-
ing the I ~l,H Co11fl-n•n1·t· 'frar. 
Thn•t· rPpn:st·ntatiH·S will rt·1m·se11t us at tht· first National ('on\·m·ation 011 Youth 
;o.•1inistry in August -1111d a training rl'tn•at for I )istrid _,·outh n•prl'sl'ntatin·s and Confen•m·e 
1 ,,unril nwmlwr,-; will Ill' lll'ld 011 Sl·ptemlwr :l. Our lwpt· and our aim for this training ewnt 
,-. !()()'; rl'presl'11tation of all distril'ts. Wt· rnntinul' to solicit ~·our lll'lp--yotir pra:-,·ers and 
t·11t·rgil·s to ht·lp us makl• _\·outh ministry t'l>llll' ali\·l· in till' South Carolina Conferem·l'. This 




THE COMMITTEE TO STUDY THE CONFEHE~CE COC'.\'CIL 
ON MINISTRY STRl:CTl'.HE 
This committee went about its task h~· stud\ing tlw presr•nt staff and staff function;, qf 
the Conference Council on Ministrit·s t('('0:'\1) staff in sr·nrnl ways_ \\'e ;.;tudied the "B011t: 
on the Disciplirw 197fi" and rnatt'rial pn·pan•rl h_\· tlw staff as t,; their pern:ption ofthl'll 
own assignments and tlwir spPl'ifi(' function. \\'r· studied tlw hudgH. \Ve met with th•-
Director and each staff nwmhu for a dt·tailt·d di:-wussion of all as1wcts oftlw day to da\" ,1, -
tivity of thr· staff. As a major l'lllphasi:s was the· n·lationship of tlw CC0:'\1 with the Di~tn,, 
Council on Ministrit·s (DC0:'\11, \\l' 111t·t with rnost of till' ( hairnwn of thr· l)('0:'\1 in a Yn·. 
frank and opPn nw!'ling. 
Discussion following tlwsr· lllt·t·ting.s Sl'l'llll'd to point to a numhn of prnhkms Cl'lltl'rl'd 
about the activitit•s of !ht· :staff. and what tlw Annual Confnr,nn· t·xpr·ded these acti,·itit-,-
to be. 
Fl'.\'Dl'.\'(;s OF THE STl ·ny 
L We Wt'fl' impn·ssl'd with tlw pn·sr·11t staff. TIH·Y appt•,irt•d to h1• capable, dedicatl'<l 
and honest hut, at tinws, frustratt·d and insr·,·un· dur· to U!Hl'alisti(' job descriptions and 
limited supportin staff. \\'e were impn·sst-d with tlwir opl'mwss to the rnmmittl'l'. 
2. Neithn tht- staff nor tlw rnmrnittl·r· was a wan• of any de;u din•('tion from the An-
nual ConfererH·e as to what thl· rul1· ,,t' tlw staff should lw ir; carr~·ing out thl' disciplinan 
mandate to the (TOM (para. 7:2fil. \\"1· f(•lt that this \ms a serious omis,-ion. 
:l. The job dr·sniptions of tlw staff sr•Pnwd to b(• writtr•n to rl'flf.,·t thr· ahilitil's <if th,-
individual staff nwmlwrs ratlwr than till· nl·t·<l,.; of tlw ('onfrrt·IH'f•. Thl',;(• j<1h dr•,-l'riptio11-
were so length\, ambiguous and all 1·11t·1impa,-sing that no clllt' indi\·idual rnuld pos,;ihh 
carry out all tlw assignnH•nt,, :\s a n·siilt. it s1•1·nwd that tlw staff ('htisr• to ('IJ!lt'entrate ii. 
those an·as in whil'h tlw_\· f1·lt nw,;t ,·olllf"rtahl1· and otlll'r an·as rt•q•in·d littl!· or nc; atH,n-
tion. 
4. It Sl'l'lllt·d to thr· l'o!llmittr·l' that tlll' pn·sr•nt liai,-"n arrangl'nwnt br,twer·n th1.-
CCOM staff il.tld tlw DC0:'\1 is not onl_\· in1·ffr·di\1•. hut pos,-ihl~· rnuntn-produr-tiw a..; it 
could han• raist•d r·xp1•1·tati"ns ()f ,-taff pnfllrrnann· that niuld n"t ha\l' ht,r·n nwt. The staff 
seemed to hl' l'OlllJH>st·d allllost totalh· of",-pr·l'ialists" and onh· tlw Din·,·tc,r appPan·d to h1-
of great \·alur· as a n·s1iurc1· JH'r,;,in in any h11t \·1•n· narr"w arr,a~ of intnf•,-t. 
:i. Confr·n·rH'l•-widr-, tlwn· s1•r·rns t" hl' a lack uf 11ndr•r,;tanding a--: t" whr·rt· tlw rl',;p11n-
sihility rr•sts for implt·nwntation of thl' 11,nfn1·nn· program Thi,.: ha,- --:omr-times ll'd to th,-
idea that tlw ,;taff h,i,- ,·r·rtain n·sp"11,-1hilit\· in a gi\·1·n an·a \\·h1·n. in fact. thr· ,-t;iff i,.: not ,1, -
tive in this an•a at all. \\'lwn nothing is rl,nH·. staff pnfurn;1n1·1· is niticizt:>d. 
fi. In certain inst;rn1·r·s. tlw ,;ta ff has as,-unwd an ;1t ti\·ist roll- in pr"gram impleml'ntii-
tion and ('onsuml'd a larg1· prop,>rti<1n ()fits tinw in a narrow an•a t1J tlw nr,cessar\' neglen 
of other larg1: ;in•as. · 
7. Staff rnemlll'rs ha\·1• lH·t·n a--:sign(•d n•,-p,insiliilit_\· in highh· "JH'(·i,dizr·d :-ur•a..; that 
seem inappropriatr· to sc, small a staff with limitt·d n·,-ourcr·s. 
H. Tlw titlr·s l'arril'd h\· sr•\·t·ral of till' staff p"siti"n" ll'a\·(• ppr,-ons ser·king a,-,;i,-tann-
bewilderl'd as to tlw fund ion of that offin· and ho\\ tlw offin· rr·latt·s to SJ)l'( ifi(' areas of 
church actiYit>·· r·spl'('iall_\· on tht· lo('al lf'n•l. 
9. Tlwre art• n•lationship;-; to othn rnnft•n•lll't• in,-tituti,ins that ,-hould not be a part of 
CCOM staff fund ion as th1·sr· an• ()ut,-idl· of tlw mandatr· of tlw CCOM. The mattn of thi-
staff carrying out thr· ,-taff furHti()ns of tlw Ml·thodist Camp has it,- root,; in thl' deYl:lr,p-
ment of the in,-titution and is not appropriatr· tc,da\, as tlw Ml'lh<>dist C:imp i,.: a ma tun- in-
stitution. 
ThPn• sr•r•ms to lw an irwrdinatl· a!llfJllllt ,,1· dt'urt (•xp1·1Hll'd on ,·,illl!llUninHion--: a- ;, 
specifi(· and Sl'parat1• entit)· rathPr th,lll a nwtlwd of a1·tion "Hook of thl' Di--:c·ipline ]97fi .. 
(para. 'i:2!i.!Oi) dol's ,·all 1Jn th1· ('('0\1 to hr· in ('<H>pt·ration with l'nitl'd \h·th11di,.:t Corn-
munication. hut it ,;r•1·m:s inappr"priatt· for { '{ '()\1 staff'" al'! a,.: l 'nitr·d :'\fothndi~t Cl)rn-
munications within tlw Confrn·rH·1•. 
10. The staff is now a(Tountah!I' to tlw .-\nnual ('onfr·n·n1·(• and to thr· f'C0:'\1. Both "i 
these groups Wl'rt' t'l·lt to ht•'"'> largt· and t,,o di\'l·rs!' to funl'lion adt·q1iakh· rPgarding thi,-
responsihi I it>·· · 
11. The rnmmitt!•r· was impn·ssl'rl with tht· staff and ih a1·ti\·it\ and agn·nl thil.t a 
serious omi,-sion was tlw lal'k of intl'rprr•tatic,n of staff al'ti\·it\' to thr,-Annual ('qnfnenct:> 




:i. Wnb,mu .,-.vt-pti,,n the rnmmitke fl·lt that a CC0\1 ,-;taff was neL·t·ssary, but to pro-
-.-1d.,. full timf:' _;.alaritfl staff support to implt:>rnt·nt all of the requirt:>ments of paragraph 7:2fi 
"ftht Di~lJJlint WollJLd call for a far larger ,.;taff than the rnmmittee folt possible or desir-
able. lt:Stt>mtd dtar thi1t the primarv role cif tlw ,;ta ff should hl' to Jiwi/itate tlw irnplr·men-
latiim of tht' ,trnrafl:-rt-nce- pr11gram by tlw \·ariou,; pr11gram boards and agencies. The staff 
-hould ht- di,i<!:,,Urn:,!;Nl frr,m independt·nt din:(·! irn·olH·nwnt with program t'Xl'nition. Staff 
-h<1uld addrt"'<" it~U. hy and large. to the four histori(' areas of l'hurch adi\·it\·; naml'ly·, 
Kt-rygma lpr,J(famati(}nl. Didal'he ttt:>achingl, Koinonia (fellowship), and Diak,mia (sen·-
imr1. 
Fadlitata,Jru ,,fr iJnft.renn· program ,;lwuld lw intupn·terl a,- ha\ ing a re,;ciurn· pool of 
-k:11 and im1JJ';\'Il.,-dge at rhe Annual Confl'rerH·t· leH·l whi,·h is ,l\·ailahll' to \arious nm-
inen'-"= board.'- an,J agen1 ie,-. a,- well a,; thr· DC0\1 and tht· local t hun·h. 
2. Tht' 1,riimar;.. an:a ()f acti\·itv --hotrld Ill' with thr· :\nnual Confon·nlT hoard,; and 
-1;;:t-n<-i~ wh,r-(:' ;;.--ignment i,- the prornot ion of tlw work of I lw t · n i tr·d \h·t lwd i,-;t Church 
wi1hin tht- .Amm;;;n Conferenn: t para. ';°il:i. l and :21. Tlw ,-taff should he a know!Pdgr·abll· re-
-•,ur,·t- ,,t du:· pr,J<1.1t(hng,- of the rf'!ated gl·rwral agr•rn·il's a-- \n·II a.~ tlw n•,-;ourt·(•s of thl.'sr· 
:1;:f::'rn.1e,. (h:.l u,11M he 11,-ed within thl· .-\nnual Confl·rl'IH'f•. 
j_ The liaa:-i<'m arrangement with the J)('()\l should he terminatl'd; hut ;.;taff :slwuld be 
prt-part'd fo Ix, a primary rnn,-;ultative resource for the J)('()'.\f. In add it ion. thl' ,;ta ff ,-hould 
htJld anOrit'ntation Training Wrirbhop l'arl\' in Pach new confl'renc·e y·l·ar in Columbia for 
\afifJ\1..._ memt*r'- of the- IJC0~1. This would t:>nahle thest• Jll'r:-on,-, partindarl!· thosp newly 
d.,-·ctro, t'J forwtion more- effecti\·elv in a rnordinatr·d way and to lw a wan· of arnilahle re-
-,,un·t:-,- t,, tit' hati on the Annual ('onferPntoe leYi•l. · 
.;_ Tht" n,,...:al d1,.mh -hould be furnisht•d a ",;hopping list" ()t n·sourn•,; that might be 
::dpfol in tht' itJJ<'~! ,. hur,·h ,::irt:>a a-. thev an• dt'\·elopr·d on tl11• Annual ( 'cinfrrl'lll'l' lr·\·el or 
,,l.,.,.·.i.ht-n:- for du .. implemf'.ntation of thP program of tlw Annual C'onfl·n·n1·t•. Tl11• local 
, hurch 4uouM ha,,e "\VATS" lirw a\ailahilit\ t" tlw CC0:'\1 staff. 
;j_ It \\',mid ~rn ;;ipprnpriatf• that the (;('()\1 --:taff f11ncti()n ,-lwuld lw di\·idr·d into 
-hrf:t bn,ad fi.1n,,n,i1,nal ;;irea-.· Planning, Edu('ation and Training, and \1ission. Tht:> plan-
r;rng fon(1i•m -41,,[]trl he the primar>· rbpcin,.;ihilitY cif till' Din·1·tor. Ea('h of tlw other two 
,rt-a- '-h(Juld hf: the a,-,;ignment of t\rn othu ,;tall pl'rsons. Tlws1· lattr·r two fu11dio11al 
,u.,-a- ;;hould ht' ,,rg:;.nized --:o thil.t th1:\· rnulrl lw in a fac·ilitatiw n·lation,-hip to thl' rnn-
'.i:-rt-nct" h«,ard;;: and ;;igen('ie-.. thl' DC0:'\1 and tlw l,w;d drnrdws. i11 ordn that tlw rnn-
f,:n:n•t pn.,grn.m ilf:.rarried ()llt more d'fectin•l\' in tlw alrr·ad\ nanll'rl f11ur histori1· an•as of 
h\.m·h a(1i~itv 
f,_ Tht P;r;;.,nnel Cr,mmittl'e of the { '( '() \1 :shoitld hold t hL' atTc i11 n ta hi I it\. ol till' staff. 
I~ ~h,,uid n:t:,,mmend -;taff salarie,.; and ,-tall support to till' ('('{)\1 for rn1ifirmation. It 
-h•Juld ht n,-...pr,rhihle for intf·rpreting thL· work of tlw staff to tlw Annual {'onferl'nl·e, 
prdt-rabl~- by ,Hu ,mnu;;i[ n:port and t" thr· ('COM Ii\· a quarter!\· n·port. l11 rnnsultation 
~,·i1h tht Dirtt:1t,,r_ it ,;hr ►uld have tht· a11thorit>· to r•mplo\· and ll'rminatl' ,.;taff pl'!'sonnel. 
-;_ Tht- CCO~I ,-.hould report to thl' Bi,-hop and his Cahir}('t at lea,-! a1muall\ to in-
krpret the role l,i the- ,;taff Rnd to outline n•,-ourn· a\·ailahilitY through !ht:> ,-taff in a('rnrd 
with JJaragraph 7'26.9r nf the Di,-cipline. 
~- Tht lftthodi,.;t Camp ,-hould haH it,- own staff and Hoard of Trustr·l'S respon-
-ibilit\- and m,t relate directlv to thr• CC0\1 ,-taff. 
~~ Cnittd ~ltthodi-t Cornmunications for tlw rnnfnt•n('(• should lw thl' rpsponsibility· 
, ,t th(:- -" .AdnJll':att" ,;taff. 
10. Tht' r,n,fo,;sinnil.l ,-wff --hould haw· ,tdl'quatr· ,.;11pportiw staff in ordn to perform 
n~ 1a-;k.,; in tht- m1,,-,t effel'ti\ e ma nrH·r. 
CO'.\C LL'S IO ~S 
If du· Anm..1ak CfJnfen~nce adfJpts the,.;l' rl'rnmmr·mlat ions. it ,-hould do so knowing that 
•1tht-r area-. ,,f nmftrent"e ,-trll!·tun: and fundion will haw• to lw ,;trl'ngtherwd. It is quite 
• ltar that \\'ith "'' limittd a ,-tail in numhL•r,.;, tht· Annual Confl'rl'nn· will have to depl'nd 
,,n w,n-,;alarit"d [,tr,;ons for the great majoritv of the work of impll'rm·nting the rnnfl'rt'nl·e 
1,rogram. Tut- hoani-. and agencie,- will ha\·e t1J IJl'rnmr· mon· actiH· within tlwir structure. 
If Wt an:· t,, in,-me direct channl'ls of rnmmunirntion to tlw district and then to the 
l,..:·al •:hunh from the conftrence hoar<b and agl-ntit·s. thl' rolt, of tlw rli,-tril't director (of 
m1.;.;i,m5, edm.:ati11n. urh,tn work. etc. I hernml's a nitirnl fad or. It is thl' fl'l'ling of the rnm-
mintt chat in pa,;t year,-. this has not bet:>n a strong linkagl'; hoW('\'(•r. tlw CCOM staff can-
nnt ..:,en-e as thi-; link. exdusively·. unles,- the ,-taff is greatlv expandl'd. It J,- rmperat1ve that 
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the distrid director lll'rnllH' nwn· awarl' of his rPsponsihilit~·. He slrnuld he held alTOllllt-
ahle to the District Superintl·tHll'lll for proper and ackquaU· functioning in tlw district. 
One of the resolutions that ll'd to thl' formation of this study rnmmittpe sought to 
determinP if the hudgetar~· itl'ms of tlw ('COM staff rnuld he redun•d. As this rnmmittef' 
does rernmmend the n•duction of the staff from six to fiw. it is lihl~· that thl· total budget 
can he re<lured: howe\·l·r. Wl' also rnomnwnd that supporti\·e staff rweds he t•xamirwd ven· 
closely as this an•a has IH·l·n undt•r-supportl·d in tlw past. Tlw rnmmittl'l' resistl'fl th~ 
temptation to irm>ln· itsl'lf with hudgl•t building or rh-signation of staff function hevond 
hroad areas of n·sponsihilit\·. It is our fl·t·ling that hoth of thl'Sl' an• not itl•ms for one~tinw 
consideration. hut !Jll-gfling pron•ss1>s that an· 1110n· tlw rt•sponsihilitv ofthl· personnel com-
mittee of thl' ('('0:\1. 
lmpll'nwntation of th1· rnnferenc·p program ultimatelv means adivitv in the local 
church. Although tlw CCOM is rharged with this implem~'ntation. thl· st;~ff mav not he 
highly \·isihle to the lorn I church hl'<'a usl· t hl· majoritv of its effort wi 11 he spl•nt on· the con-
ference and not the lorn I church h·HI. Thl' df1•ds of till' adi\·itv. howl'\'l•r. should he ob-
vious to e\·en· church as it gm·s about its work. · 
HesJwctfully submitted. 
The Committee To Studv Thl• Conference 
CourH·il on ~1inistn Stn;cttlrl' 
He\·. \\'illiam H. Kinnett. Chairman 
Michal•! C'. Watson. M. D.. Vin•-Chairman 
Miss Oll,nl' Ci\·ils. Sl'tTl'tarv 
Mrs. Hl•nn· Hvnum · 
He\·. Holwrt (. Faulkrwr 
Rev. HavmorHI (;ibson 
He\·. Ce;>rge ~1anrgo 
Hl•\·. (;t,nl' Norris 
Dr. Hichard Pool 
Mr. Harold Scipio 
:vliss Slwrn Williams 
AMEND.'.\1E:'liT TO THE REPORT OF THE 
COMMirfEE TO STCDY THE CO:'liFERENCE COUNCIL ON 
:\tl~ISTHY STRl'C'ITHE 
l. Delete paragraph Number;) and undPr l{pc·"mnwrHlations substitute the following: 
As the Annual Conferl'IH'l' program is adopted l·ach _vear. staff assignments 
should he listed for l'aC'h itl·m of thl' prngram. so that local C'hUr('hes will know 
the appropriate staff pl•r;;on to rnntact. 
2. Delete paragraph Numlwr 8 and suhstitutt· tlw f,illowing: 
We rernmnwml that the Annual C'onfnl•nc·t• l'stahli,-h a rnmmittee com-
post.>d of the chairpn,;on of thl' Board of EduC'ation. thl' C'hairpl•rson of the Com-
mittee on Camps and Conkn·n!'l'S of the Hoard of Education. the chairperson of 
th_P Trustees of the Annual ( 'onfl'rt'll('l'. a rnhinl't rl'pre,;entative appointed h:v the 
H_rshop. and I_~ otlwrs (om· from l'ach di,-tri!'! to lw appointed h:v thl' respective 
d1strrct superrntl•tHll'nts hv .Julv I. J!Ji7.I This rnmmittl'l' is to he rnnvened for 
organization by the C'harqiersori of thl' Trustl'es of thl' Annual Confrrence to look 
into wavs to administn (for t1ital rnnfrn•nn· prngrammingl thl' Methodist Camp 
and an~· fut u rl' l'Sta hi ished rnn frrl'll!'l' !'l•nll'r or faci I it_\' of I ikl• na tun·. Options 
and reL·ommendatron,; an· to Ill· pn·st·ntl'd at th!' . .\nnual Confrrl'IH'l' of 1978 with 
a rqJOrt printl·d in till' .\i/1 ,,rnt1· h\· :\1ard1 I. I !178. \\'p furthn n•(·omn11•11<l a total 
of s~.00() he allrnatt·d for this purpoSl'. 
:J. Delete paragraph '.\iumlll'r !I and suhstitutl· tl11• following: 
\\'p recomnw11<I that tlw Annual Confrn·nn· l'stahlrsh a 1·01111nittet• com-
posed oft he !'ha irpl•rson oft lw Comm ittl'l' on C'ommu n ica tion. t lw chairperson of 
the .-\rlnwut1· Hoard of Trust. thl' chairpl·rson of tlw Trnstn•s of tlw Annual Con-
ference. a cabirwt n·prpspntatin· appointt>d hv the Bishop. and I~ others (one 
from each distri!'! to he appointt·d h~ tlw rl'spl'1·tin• district supnintl•11rlent bv 
.July 1. 1977.) This committl'l' is to lw L'()ll\'l'lll'd for organization bv the chairper-
son of the Trustel's of thl' Annual Confl'renn· to studv the ('ommtmication 
systems of the Annual Conferpm·l:'. including thl' Committ.ee on Communication 
and the South Carolina ~'fl'thodi-;t Ach-ocate. Options and rPrnmmendations in-
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duding srnpe an• to hl' prl'Sl•nted at the Annual Conference of 1978 with a report 
printed in the :\rlrnmte by· Mar('h I. 1978. We further rernmmend a total of 
$2,000 be allocated for this purpose. 
-1. Change Number IO by· adding another Sl•ntl'n(·e to read: 
In order to acrnmplish this. Wt' rernmrnend a Director. -1 associates. and 
funding for 5 secretaril's, I clerk. and I part-tinw print and llll'dia assistant. 
COMMI'nEE ON DAILY ,JOURNALS 
The Committee on Daily' ,Journal has pxaminl'd thl' procel'dings through the dosing 
session of Wednesdav afternoon of ,Jum• I. I 977 and found them in order. 
The Committee i110ves that the ConfererH·e Secretar:v bl' granted the privilege of cor-
recting the proceedings of the final day of .June~- 1977. 
Sincerelv vours, 
.J. Dan Cl;irk 
Chairman of Comm. on 
Daily ,Journal 
BOARD OF DIACONAL MINISTRY 
The Board of Diaronal Ministrv was estahlishl·d hv the J 971-i General Conference. This 
Board began functioning on .January I. 1977, under th~ guidelines of Par. :rn1-:n land 732 
of The Hook of /)is<'ip/ine ol The { 'niter/ .lfrfh(l(list ( 'h11ffh ( I 9,fi). The Board is charged 
with the responsibility of studying lay ministr~· m·eds and resources in the Annual Con-
ference, assisting those lay professionals who an• l'ligihll· for and inten.•stl'd in professional 
careers in the Church, supplying information about the qualifications to interested persons. 
re('eiving applications, intervil'wing applicants. and rernmmending to tlw Annual Con-
ference qualified candidates. Tlw Hoard is further charged with tlw responsibility of cer-
tifying persons who meet the standards of tlw Hoard of Higher Education for Christian 
education, music. evangelism. and othns and to n•port same to the Annual Conference. 
The Board has J>ro(·essl·d -11 applications for certification (rww and continued) in a 
professional carel'r. Twent~·-fiw pnsons sought the Diarnnal Ministr~ rt'!ationship. Of 
these. 11 were formerly ('onsenatl'd la_\· worhrs and 11 ,ll'e Dl•aconesses or Home Mission-
anes. 
The Board rernmnwmls to the Annual Conft.•retH't' for rnnsecration thrl'l' rntified per-
scms who now desire to he consecrated into the Offin· of Dia('()nal Ministt·r and two persons 
for certification as professional workers. 
The Board of Diarnnal Ministrv encouragl's tlw Committl'l' on Pastor-Parish Rela-
tions (Par. 2()0.2) in tlw local l'hurd1 and otlwr employ·ing agpncies in which a diarnnal 
minister is ,;erving to hernnw familiar with thl' requirements for the diarnnal ministry. We 
especially· call attl·ntion to Par. :n I which spl'!'ifies tht• n•sponsibilitv of the employing 
agency· for adequatl· salar~·. ('OnlJll'nsation and lwrwfits for thl' diarnnal minister. 
During the war the Hoard will rnntinue to rereiw and process applications for those 
persons seeking the diarnnal minister rt•lationship or certification in church-related 
C"areers. We will work with the Commission on Enlistment for Church Occupations and 
other agencies concerned with rpnuitment of pl•rsons into the professional ministry of the 
Church. We will striq• diligentl_v to enhatH'l' the total ministry· of the Church. recognizing 
that both diaconal ministrv and ordairwd ministry arl' ('ompom•nts of the professional min-
istry· of the Church. 
Respectfully· submitted. 
Charles A. Hutchins. Chairman 
Dr. Spencer M. Hice. Hegistrar 
The following consecrated La_v Workers are transferred to the Office of Oiaconal Min-
ister (Par. :304. l ): 
Mr. Fletcher Carter 
Mrs. Sara Robertson Coolev 
Miss Bettv Sue Griffin · 
Mr. Charles A. Hutchins 
Mrs. Lina Mae Leigh (On Leave) 
Miss Nancy Pugh 
Mrs. B. C. Rouse 
Miss Carolyn Gabriel (On Leave) 
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\lr. 1{1< IJ;1rd Th111na" ('rntt" 
\lr-c .hrH· I) !Lill 
\Ii,.;,- lfrlt·ll St11· Tlnrft 
_ !'he following Dt•alolll•,.;-cb and Ho111t· \.fo.;,.;ionarit•s qualif~; for the Office of Diaconal 
M1111stry under Par. :l0-1.1: 
!\liss Barbara Houltirq.(house 
l\fo.;s Barbara Hr,,ob 
Miss Oll'IH' ( 'j\ ils 
Miss \1an· L IL \tiller 
Miss Fril'rla \1 \1orris 
Miss ,Jol\'n Fra111·t•..; l'l·tit 
Ms. Arl)t•l1a lfoh111s1Jn 
Miss \\'ilia \1. Tisl'ht· (On Lea\'e) 
Miss ( 'arlt·tlt' Triplt·tt 
\1s. l'atri1·ia \\·,H,rl 
Sarah E. B1•n11t·tt I Ht·tirl'd i 
The following applicants\\ ho nwl'I th1· qualifications for certification are herebv rec-
ommended for ('onst•nation int,, tlw Offi1l' ()f Diarnnal Ministerv (Par. :W5 and 7:3:f5): 
\lrs. ( ;l'lll'\·a H. \\'illiams · 
\ln·. 11:w·l \1. \h·lia 
\tr. Edwin ( 'art!'!' Bn·1·z1• 
The following pt·rs()n,; a11· n·, 1·rtifit·d as Professional Workers 111 The United 
Methodist Church (l'ar. ';":l:21· 
Ministn of ('hri,.;tian Eclttl at ion: 
Ht·\·. Eug1•1H· Ht·d1·nhaugh 
Dr. A. \'. Huff 
He\·. ,J1111 Huntt·r 
H1•\·. Th()m C. .Jones 
He\·. Burns '.\1•shitt 
He\·. C. Burton Slwft'il·ld (On Lea\·e) 
Director of Christian Ed\ll'ati()n: 
1\1 iss Olent• Ci\' i Is 
Mrs. Carolina Donnan Curr\' !Inactive) 
\.liss ( 'arolrn ( ;ahrit·l i lnal'ti\l') 
'.'v1iss Hl'lt\·(;riffin 
Mrs. Ha\··ll()ok ilnactiwl 
Mrs. Ka.ti· Tri\1·tt1· !luff I Inal'tiw) 
Mrs. Eloi,.;t• \'. L!'dt·t·n 1!11al'ti\'e) 
I\frs. Sarah Lornax 
Mrs. Bl'lt\' \loss '.\fr( ;uirt 
Miss .Joh;1 l't·tit 
Miss '.\a;H.\ !'ugh 
!\fr. Ll'o Hipp\, .Jr. 
Miss lkkn Sui· Thrift 
Associate in Christian Edtll'ation: 
!\1rs. Sara H. ( 'ooll•\· 
\.1rs .. JatH· D. Hall · 
\.lrs. Lina \lal' Leigh I Inactive) 
Director of E\·angl'lism: 
\1r Fldl'hn ( 'artn 
Minister of Music: 
Dr .. John \1()(1rt· Bullard 
HP\'. Tholll (' .Jorn•s 
Director of :v1usir: 
Mr. Edwin Cartl·r Hrt'l'Zl' 
Mr. Hil'hard T Crofts 
Mrs. Fralll'l'S Kirkwood (:raham 
Mrs. Huth(' .Jmdan 
Mrs. Hazt·l \1. \1t·lia 
Mrs. '.\iann· F. \loon· 
Mrs. Loui;t. \\". Ne\\·man 
Mr. Fn•enian H. Orr .. Jr. 
Mrs. Elizalwth H Humpel 
Mrs. Man· H. Westmoreland 
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'.\1rs. (;l·nt•\·a Ht·lton \\'illiams 
Mrs. OliH· F \\'ibon 
Associate in Sol'ial \\'ork: 
Mrs. H. C. Houst· 
Social Work and Administration: 
Mr. Charlt•s A. Hutd1ins 
The following fornwr La\ \\"orhr and Cl'rtifil·d Director of Christian Edul'ation re-
quested transfrr to the Iowa Confr.rl'n1·t•: 
Mrs. Lin1wa E. Eril'son 
The following Dirl'\'lor of Christian Ed1wation has n•quested that ht'r cntifil'ation be 
transfnred to tiw Tt•nrn·sst•t· ( 'onfrn•111·t·: 
Mrs. Charil',.; .J. .Jon· 
The following han· nwt tlll' stan;lards for !'l'l"tifirntion in Christian Education and 
Mu~ic and an· ht•rl'i1\· rt•t·om111t•11<ll'd to tlw Annual Confl're111·e for l't•rtifirntion: 
Mrs. Carol Hart \\'atson 
Mr. \\'illiam Brant Mills 
C'O'.\t:\1ISSIO\'. O\'. ECl':'\tENICAL AFFAIRS 
The Commission on Ernnwni1·al Affairs ..;uhmitll'd tlw f111l()wing n•port for activities 
during the pre\'ious rnnfl'rl'lll'l' :.;t•ar for fin· programs: 
1. Ecunwnical Colil'gl' Sharing (;roup. Tlw ohjl'l'li\'l· of thi..; prngram is to ad-
vance the gpm•r:il spirit t·1·t1 ml'll i,.;m h\' asking ml l1•gt· st udt·nh to pa rt il'ipate 
in program,.; ch•sig1wd to shan· tlll'ir t•(·unwnirnl al'li\itit·s in thl' n·spet·tin• 
communitil's. 
The program was wi<h·spn·ad and rl'\t·all·d a gl·m1i1w intl'n•,.;t of rnmpus stu-
dents in a dl'sin· to learn nwn· about thl· Chri,.;tian faith. 
:Z. The st•1·01HI was in rl'latl!lnship to migrant rnini,.;tr\'. Tht•st· programs wen· 
based in two an•as. tlw Charll'ston an·a and tht• l'i1·dnwnt an•a. It was 
desig1wd to augnwnt l'Xisting prngram,.; and ,.;(•n·in•s to tlll' migrants who have 
come to our statt· to assi..;t in n1ltural work. 
;3. The Commission rnntinut·s to partil'ipall' in thl' Confl'rt'IH·e on Christian 
Unity which was held 111 Ml'mphis. Te111w,.;st·1·. Tlw HP\'!'l'l'IHI William 
McNeill repn•sentl'd thl' Commission at this !lll'l'ting 
4. Tht· Commission was al,.;o imoht·d in l'l'llllH'llil'al t•\angl'lism wh1rh is based 
on the n·sJJl'l'ti\'l· districts of tlll' Confrn·nn•. 
;). Tht· En1ml'nirnl Hl'ln·at lwld at Claflin ('ollt·gt· \\a,.; q11itt· n•warding. The 
purpose of tlw rl'tn•at was to promo!!' Christian un<kr,.;tanding, unit:,, and 
cooperation. 
!{1•spt·1·tfulh suhmitt1·d. 
H. \'. i\lanning 
l'n·sidt·nt 
BOARD OF EDl'CATIO:\'. 
REPOHT NO. I 
:'\1R. EDUCATIO:'\ 
There is one pnson in tlw South ( 'arnlina ( 'onfl'rt'lll'l' of thl' Unill'd Methodist Church 
who is recognized and honored b~· thl' 1ianH· "Mr. EdtH·ation." Ht· is Dr. Spencer Morg'.rn 
Hire, who has r!:'q uestl·d n·t irt•ml'nt frnm t lw st a ff oft lw Confnt•n(·t· Counl'i I on M inistnes 
this summer of 197, aftt•r fourtt'l'll \'l'ars of s1·n·in· to thl' Confrn•tH'l'. 
My happ:, assol'iation with Spt:nn·r g1>l'S ba(·k to I !Hi I wlH'n I was a staff llll'l1llwr of 
tht• C'onfereJH'l' Board of Edul'atwn and lw rnmt· as thl' rwwl\'-t'lt-(·tl'd Exl'l'uti\'l' St•netarv 
of tlw Boards of Eclul'ation and Christian So!'ial CorH·l•rtl,.; A" I rl'tt1nll'd to thl' pastoral~· 
and was ele1·1l'd to tlll' first ('1infl•n·lll'l' J>rogralll CotllH'il. ht· wa,; tlw :\s,.;ociatl· Director of 
this neophyte organization. For tlll' last four wars I ban· st:ned a,.; pn·sicknt of tlw Con-
fnt•IH'l' Board of EduL·ation. and Spt·tH·t•r has hl•t·n with us from tlw staff of tlw ('i,nfrrence 
C'ounl'il on Ministril's as tht· Confn1•111·p Din·,·tor of Edu1·atio11. \\'ith his t·xn·t·dingly able 
ll'adnship and guida1H·t· thl' B()ard of Edul'ation ha,.; t·1intinut·d to minister in thl' finest 
possihk wa:v to all age groups of l'nitl'd Ml'lhodists. His gl·ntlt· prodding and keen aware-
1ws,.; to tlw smallest detail has a:.;,.;istt-d thl' l·ntin· Board. His dl'l'P faith and abiding love 
has bel•n an inspiration to us all. 
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I am tt'mptt·d 1,, ~.: ;-, , , hr<Jntde many of his achie\·ement,-. hut perhap,- this is not tht:-
place. All he ha,- d,,,nit- !r,,,i,- betn for the glorv of Almightv God. the low of people and ser-
vice in and throu+:h lhrn, lb~fl,.J,'l.'td Church. 
Words are H,1 :irru;adlf:'((J!llllilite-. but we would express our lm·e. respect. admiration and ap-
preciation to Spn:Hl!'.'ir. '"":\.lir. Bijucation." \Ve wish for him and his de\'!1ted wife. Amelia. 
and their famjl:,; m.a1n1:,; lln;aqp,lJl>J days ahead and a full portion of thl· ahundant hlessings of 
God our Father. 
.James H. :'\ates 
PresiriPnt 
Board of Education 
LEADER..;;HIP DEVELOPME'.'-T l'.'i CHRISTIA:\' EDLTATIO'.'i 
Christian Workers" and Laboratory Schools 
In 19ifi. apprc,;;Jm.-ainlicll'l.' 7'7';') partil'ipated in laborator~ nnd training schools throughout 
the Confnenc!:'. An 1u:ru'UJ--'t\JJ,i11ll. su1Tessful lahorntorv school wa;; hdd in Charleston. Two 
hundred anri four ·1~,1,1~;1 lJl~l!"--<J;.,. parti( ipated. of wht.,m ~n wer!:' leader,--in-training. For )ah 
and training schc,11], ~;_u,,q,q, was budgeted: ~:.?.:J';'H was ,;pent. Ll'arln-: wne recommended 
for manv w,,rk,-h11p, @rurri! 'A, ,rker-.· t·c,nfertcnce,- in l,wal drnrcht:s 
Southeastern Laboratory School and Leader Development Center 
In thl' summt>:r .,,,ti Il!~:fii,. twentv 1:.?01 persons atknded the Southeastern Laboratory 
School at -Junalu,-ka ""l!D ~,ficJlarships. Three thousand dollar,; was budgeted and 82.085 
spend for this purp"* '.\fa,ny other,- from di,-trids and local churchl's attended the Leader 
Dewlopnwnt Cl'nkr. -lhlllh :l I-. .\ugust H. 
Confrontation Sunda}· School 
During 1 ~';°ti d!f1111rt1,-; n,,i i:.mprove the local church school haw been continued. One 
special ewnt ha,- btt;ni ;@ w,,}ukshop entitled "Confrontation Sunday School." Held at Cayce 
United MethodFt 01r.l.il:r,drt ,;n Februar:v 14, the enterprise recl'i\·ed a good response from 
participants. 
The leader;;: for nllnri..c e.i\'-nt were Dr. Warren .J. Hartman and Rewrend Rov Rhvan of 
the section on C'hurdn ~dh:•1J(•)l Development of the Board of Disciple,-hip. · -
Some of the t,o!Piu,c~ id!1£"allt with were: 
I) The rolt> of d!t"'ng:tmatt.'d leaders: Education C'hairper,-on. Coordinators. etc. 
2) Selectin{1:. ff:;ff1llliittiJ1r1g. contracting. and training teachns 
:3) Selectjon .of ,c:uirrii1m[um resources 
4) Optional OiJ!lJ,•01irn1i.iinnti..-,.. for 1·hurches of \',H\'ing sizl's~spl'ciall~· small churches-
suggeskd mc,xdltl--
·~) A littli:' aboutt rrlin<t- p,~t:nt ~und~y· ~ch,,o,1 and it:- a,;sumption,-
6) The promi"k' ;a11Drdl foture of the ::-iundav School 
Fift~·-two I :i].1 rr1J.it1Ir1tii1riig;>ants_ representing all tweln· di,-trict:-. attl•11eled. Reports are that 
much effectivi:' f1,U,,,,a.-llIIH'' work in \arious districts has hn·n donl'. 
Thret> hundrtf'dl rd"»Illl;a,ir,- was hudgett·d for this training Thl· w,;t to the Board of Educa-
tion was one hundrlt'dl <t-D;:::lh:ty rfnllars. 
CO'.'-FEHE:\'CES 
The Board of E1<fo11:airron .-.pons.;ors thrn- rnnfnl'nces during the summer. These con-
ferences are lmp.a,(1tii,.-iin'.- \\-t:t-k for junior high rnuth: Youth Enc-ounter for senior high 
youth and Comt--A!fu,<l!-Hdnl'•l.'s \\·eek for Sl'nior high vouth. Thl'sl.' :H'ti\·ities are designed to 
pro\'ide kind,- uf Cb!rii..:rro;a;nu g:rowth 1cxperil•fH'l'S which an, u,-ually impossihle on the local 
scene. The>· ft>atur(-' rrihi<t- 11:••Jming togethn of \'outh from differing ernnomi<', social and 
cultural hackgrourn:fl, rr«" <t-Xperien(·e human charadnisti,·,-; ,rnd attrihutl·:- and thl'ir unitv in 
the Christian Comm1J1mrr. 
Theme,;, S('f:'Dt>,- :,mrrf i,-;,,.ues vary with each rnnfen•ncl'. d1·1wnrll·nt upon thl' felt neNis 
during the >·t>ar and llJlji>u,ir, the Annual Confen,nn· goal,-. lmpa,·ti\·itv Wl'ek for person,; who 
hav!:' ('omplett-d th<(- '7ttfrt .. .,.ttfrt ri;rades allows vmmg pn,-ons an adn,nturl.' into di,-;rn\·er~· of 
themsdws and t:rHcir ff;aiiinh Yuuth En('ounter for pn:-orb wh11 haw completed the !-Ith- l :?th 
grades is an ernr,unttlt'ir ,a.nttfui p~rsons. issul',-; and institutions gl·arl.'d toward :-trengthl'ning 
one's religious fai:tihi Ti!ttt" Come-and-Help-l:s Wn·k is a mis,-ional work t--xperi(•nce for 
>'outh who han li,,mn1Ild<t-d! [llth-l~th grades. This l'XJll'riencl' afford,- opportunitil's for 




Elsewhere in the reports of this Board is a rPport from l.'ach of thl' Sl'nior rnllt•gp presi-
dents. They contain much significant information about the important roll• tlwsl' ('olll'ges 
are performing in the life of our Conforen!'l' and our rnuntr>·· I'll•ase read them with Jll'ITl'P· 
tion. 
With regret and a full ml'a:-un• of appn•t·iation WP anti,·ipall' tlw n·tin·m1·11t of Dr. H. 
Wright Spears as Presidl'nt of Columbia CollPgl' at tlw t'lld of I !)77. His administration of 
twenty-six yt-ar,; rnn,-titutt·s man~· of tlw finl'st chaplt·rs in tlw historv of this 11ohlt· drnrd1 
n,Hei:;e. 
In his life and work Dr. Spl'ars has dPmonstratt·d wisdom, fon•sightl'd ll·adn,-;hip. 
,ound learning. and a strong Chri,-;tian faith. TIH· t·cillt·gt· and this Conft·rPn('t- shall fon•\·t·r 
ht- in his dt-bt. 
Cnde-r the gen em I supen·i,-;ion and ll'adl'rship oft lw Con fl'rt'll('f• Di n·ctor of Ed urnt ion 
the admi;;...-;inns officers of our four t ·nitl'rl Ml'thodist Col lq:t·s in Soul h ( 'arolina haw again 
made a joint effort at rel'ruitnwnt of -;tudt·nts from our lorn I d1urdw,.;. In this we apprt•(·iatp 
thl' ("ooperation we ha\'e rt.•('l'iH·d from Ill in ist r•r,-; of t ht· Confl'J'l•Jln• 
REPORT O:\'. CA'.\1Pt·s :\11'.\/ISTRY 
The Campu,; :Vlinistn· ( 'ommittl'l' througlrnllt I H7fi has ('011tinlll'd to sn•k the most 
t-fft-<1in· ways of ministering to ~·oung adlllh in ~ollth Carolina. :Vkmlwr,-; of the Commitll'l' 
and the \\·e:-:lev Foundation Dirt·t·tors han• IH·Pll i11\'ohl'd in st·\·t·ral t'\'Pnts. as togPtlwr Wl' 
ha,·e attl."mptt-rl to l'hart tht· din·t·tion of ('ampt1,- \1ini,-;tn· for thl· n·maindt·r of this dt·,·adt·. 
:\ Con:-:ultation on '.\1inistn· in Higlwr Edurntion lwld in \1ard1. inrnhing tlw \\"l',-;tnn 
'.'<:onh Carolina. North Carolina. and South Carolina ('1,nfr.n·nl·r•..;_ affirnwd 1H1r st\·ks of 
mini,-tr..-and pre,;ented tht· opportunitY for "dn·aming dn•arn,-" an<>-.-; ('c,nft•J'l'lll'P lirw,-;. In 
April a ,.;eminar was l'ondudl.'d h\· our \\'pslt·v Foundation Din•(·tors for all pnsons in-
tnb.'ted in t·nited '.\1ethodist Campu,-; '.\1i11istn in So11th ('arolina. 0111 of this Sl'lllinar 
l'ame an intention a I dlort to dP\'t-lop a compn·lw11sin· Ill in i,-t n· to u I I 1·a mpt1s1•,-; I pri\·a te. 
puhlic UH."atimrnl. technical I in our statr· h\' utilization of lornl churd1 rr·scllll'l'l'S. Although 
;; grant pn,po,;al. which would han• funrh·d tlw dt'\·t•lopnwnt of nwdt•l,.; for this ,-;t\'lt· of 
,ampu,.; mini,.;try. wa,-; not awardl'd, \\t' -.till t·nc·c>ur,q!t· l1wal dlllrdH•,.; 111 ,-;1•t·k tlwir own 
uniqut- way,.; of ministl.'ring to \·oung adults in tht·ir rnm111u11it\· t·ampti,-;t•,-;. 
Q\·er the la,-;t four u·ars. finanl'ial support ha,- i,wrl'a,-;l'd almo,-;t S~O.OOI) (from SH:l,flfll) 
m Hf;;J to Sll>:.?.OOfl in J 97fi). \\'l' an· gratt>ful for tht· rnnfidl'lll'l' that thi,- in1-rr•ast· show-; in 
,·ampu,.; mini,-try: howt•\'l'L with tlu· addition of thl' Orangt·hurg \\'1·sl1·.\· Foundation and 
thl' l:'!imination of Equitahlt- Salarv support. program (·ontinut•,-; to s11ffl·r at till' t·Xpt•n,-t• of 
OJK'ratinnal item,;. Your innt·asl'd support of tlw Campu,-; .Mi11istn· apportionml·nt would 
allow for thE- l'Xpansion of program into nwm nt·Pdl'd an•;1,; and prm·id(• a l 111itl'd 
~1ethodi,.;t ··pre,-;en,·l.'" "n additional l·ampti,-;t•,-;. 
Pnhap,; our great1cst n•..;oufft• in !'alllpus 1ni11i..;trv ha..; lwl'n in tht• lll\·11ht·1nr·11t ofhigh-
1~· ..;killed and rnmmitted in·oplr· Our \\'r·slr·v Foundation Din·(·t"r,-; and part-tinll' l'ampu,-; 
mini;::ter,.; are among thl' most ahll- lt'ad!•r;;hip of 1H1r ('onft·rt•lH't•. :\s th1· Board of Edul'a-
tion facb n-organirntion following thi,.; :\nnual ('011f1·n·1wt· st•-,sion. a \\·onl of apJJJ't•(·iation 
j..; expre,.;q,,cf to the ml'mhns of this commitll·t· \,·ht1 ha\·t· St'l'\t·d -.11 \H·ll c>\t'I' till' pa,-;t fi\'f• 
n·ar,.;_ . ..\nd a ,-;perial "thank \·1!l1·· to Dr. ~pt·nn•r \1. Hin· wliost· \\i..;d,,rn and gt·11tlt· il'adn-
-;hip ha\'e nmtrihutl·rl imnwa..;11rahlv to 1·ampt1s mini,-tn· in our ( '11nft·n·111·t· 11\·l'r till' past 
l<1urtel'n years. 
THE l''.'\ITED '.\lETHODIST CA:\lP 
In the past year tlw ~outh ( 'arolina l 'nitt·d \frtlwdist ( 'amp has ('011tin11Pd to show 
that it can ha,·e an l'ffl'd 011 thl' li\'l•s of thl· d1ildn•n and adults ('onm·,·tpd with our pro-
:?;ram:-:. A collt-i?e sturknt madP a rlPcisi,111 to go into tlH' ministn· whill' s1·n·i11g as a Coun-
"t·lor in the eamping program. A tl•adwr. -.:t•rving a,-; a ( '01111s!·lor, dt•l·idl·d to go hal'k to 
-:,hoo! and then 1?0 int" hill tirnl' Christian spn·in· . .-\ p;1n·11t \\TOil' to sa\·, ··Yt1ur s11mnwr 
• amp i,.; tht- greate,-;t plan· t•\·t·r'~Thl·\· a 11 han· pla 11,-; to rnnw again t hi,-; ,-;11mmn and I was 
1u..;t wondering if you haH· am· tvpe of work a I :l ur l ·1 war old hm rnuld do wh1d1 would 
t:-nablt- him to stav all summl·r." 
In 1976 during thl' spring and fall W(• had :.?.:!7:l camper,-; Oil \\(•t·k (•!His l'llllling 111 Iii 
d:fferent group,; from !,)('al drnrdll':-, suh-di,;tri1·ts. distrids, I'll'. Tlw South Carolina 
l'nited .\1ethodist Camp rnntinues t" han• a pn·-n•gistration tinw pniod of ahrn1t ,-ix 
·mmth,-for an_:;; group desiring to ust· thl· Camp fai·ilit Jt•,-; and in ,-01111' casl'" group,; an• mak-
m~ their re-,;e-n·ati"ns a full vear in a<h·ant'l'. 
11:ii 
' 
The Camp is being utilil.l·d I~ months of tlw ,·r·ar Ii\' adult and :,outh groups from 
across our Confen•nn• and i,; rapid!,· rl'a('hing tlw statr· whr•n· additional winterizl·d 
facilities will he nl't'l'ss;1r~· if wr• arP to q•rn'. tlw man\ rl'qm•sts we an· n·t·l'i\'ing from thr· 
local churches. A growing numlwr of drnrdws an· rl'alizing tlw \'alur· of an extl'nded period 
of time in a retn•at sl·tting for Christian growth and de,·l'iopnwnt for their members. 
Sl''.\DlEH ACTl\'ITIES PAHTH'IPATIO~. 1976 
Youth Enrnuntr·r (for mid and ,-r•nior high,-) ..................................... 61 
Impacti\'it\ \\\·r·k 1for junior highs) ............................................. 4l 
Come-And-Hr•lp-l'.s \\'r•f'k 1for ,;r•nior highs) ........................................ 9 
Elementar~· Camp ............................................................ 53.l 
,Junior High Camp ................................... , . , ..... ;.",'···' .. 24·1 
Mid High ('am I l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 94 
Senior High Camp ............................................................. 20 
Trail Hikr·s ................................................................... 17 
Famil:v Emidrnwnt Camp ...................................................... 25 
Total Camp Attendanr·e ...................................................... 928 
Total Sumnwr Al'li\'it:-; Participants ........................................... 1,047 
INDEBTEDNESS OF BOARD OF EDUCTAION 
S.C. UNITED METHODIST CONFERENCE 
Clemson Wesley Foundation 
(Perpetual Buiiding and 
Loan Association of 
Anderson) 
Clemson Weslev Foundation 
Parsonage · 
(Fort Hill Sa\'ings rind 
· Loan, Clemson, S.C.) 













PROPERTY OWNED BY THE BOARD OF EDUCATION 
SOUTH CAROLINA UNITED METHODIST CONFERENCE 






1) S. C. Methodist Confon·n<·l· Hoard of Trustees to the S. C. Conference Board of 
Education~Jul\' 19:i,-:rno a(Tl'S 
2) ,James P. Moor~· and Otis P. Moore to the South Carolina Conference Board of 
Edurntion-,Ju1w. I %~-~~(1 acres 
:3) Palmetto Pulp and Paper Corp to South Carolina Conference Board of Educa-
tion-No\'l'tlllH•r I %It---· 1,:rn:2 Acres 
Clemson Wesley Foundation 
Two Deeds: 
l) Lot and Building lol'atr•d on Sl'!lt'l'a Road, Clemson, S. C.-Purchased from "Clem-
son Methodist Churl'h"-Octoher, 1966. 
2) Lot and Parsonagr· lorntl•d at 10:J Karen Drive, Clemson. S. C.-Purchased from 
Raymond H. Smith and Martha Smith--April I 9fi:i. 
University of South Carolina Wt>slt>y Foundation 
Two deeds to main lot on whil'h tlw \Vpsle_\' Foundation Building stands: 
1) (724 Pickens Strl'l·t. Columbia. S. C.) .Jane Rrooks Sanders to South Carolina Con-
ference Board of Edurntion-Nmemlwr. 1%0 
2) (728 Pickens StrPet, Columbia. S. C.) Holwrt B. Nance and Wavne T. Showalter to 




Winthrop Wesley Foundation 
Three Deeds: 
1) (406 Stewa'.t :hei!m·~ Hol'k Hill. S. C.) "Trustees of St. ,John's Methodist Church" 
of Rock Hill to _s. (. ~01_1ference Board of Education. The lot m·<·upied hv the 
Wesley Foundation Ruild111g-Mav. 1962 · 
2) (H_ouse an\! Lot at 4:W Steward ~venue. Hock Hill. S. C.) ,Jane \\\lie Bradlev, 
Mmerva Vv. Harrison. ,Janws Wd1e. l't al to South Carolina Board of Educati~n 
,June, 196:l 
:3) (House and Lot at :ilHi Park An·nm·. Ho('k Hill. S. (' l Winthrop College to S C 
Conference Board of Edu('a tion-August. 19!1~. .._ · ,. 
REPORT ON SPECIAL PHOGHA'.\1 sn>POHT FUNDS 
. The following is a t~rel'-_\'l•ar rq>ort on rnntrihutions of the local ('hurches to Camp 



























. While the indebtedness of~he ~oanl c~f Edurntion is lower than it has been in the past 
fifteen or more y~ars, the need for li_lwral ~ onfert•n('l' support of the camp, campus ministry 
a,nd the colleg~s 1s probably as t-rur·wl as 1t has hl'en at an_\· timl· in the past. This we would 
like to underlme: 
The <;amp, _while free of dl'iit. is in urgPnt lH'l'd of building rl'pairs: and the roads de-
mand an 1mrned1ate outlay of a considerable sum of monev. 
Campus Ministry finanl'ial needs ha,·p !wen clr,ari.\' cir-sl'rilwd t·lsewhere in this re-
port. 
The ne\·essity for irH-rr•a~Pd support for 11t1r Colleges j,; e,·ident in thP reports of our 
rnllege presidents. 
APPRECIATION 
The Board of Education apprPcintPs the support of the manv fal'ets of the Conference 
program for \~hi~h. it is responsible and is grateful for the r~sponse of districts, local 
churches and 111d1\'lduals to thP programs it has offered. 
Ht•,;J>l'l'tfulh ,;t1h111itll'd. 
,Janw,; H. '.\:itt•c-, flrbidl'nt 
.J. Hu,·d < 'lwwning. Sl'lTl'tar,· 
BOARD OF EDl,CATIO:\ 
REPORT NO. 2 
NOMINATIONS FOR WESLEY FOlJNDATION 
BOARDS OF DIRECTORS 
CLEMSON UNIVERSITY 
Class of 197 8 
Mr. Garreth Scott 
Mrs. Henrietta Hurst 
Mr. Allan Code 
Mrs. Robert Thoma,; 
:\1rs. ,Jennie Allen 
\1r. Bob Pettigrew 
Class of 19,9 
Mr. ,John 0. Bethea, .Jr. 
Mrs. Cordelia Kirksey 
Mr. Don La Torre · 
Mrs. Chervl Lee 
Mr. ,Juliu~ Tha.wr 
Student Members: Two Clemson Universitv Students 
Class of 1980 
Dr. Everett Lataila 
Mr. Claude Simpson 
Mr. Larry Abernathy 
Mr. Nicholas S. Elliott 
Miss Vickie Turner 
Ex-Officio Members, without vote: · 
Chairman. Council on Ministries, Clemson United Methodist Church 
169 
Pa,-tor. C!t"m,-uri l-r,J~+:-: \1"=':r-,<>dt~t f'hur<h 
..\nder,-on Di,-tnn :-,;\ll)-t~,'.",".f:-mient 
President. (\,nfnt-n<; B,-,,,r,i of E<lucation 
Conforence Din:·t1m •J! Edm:ation 
Chairman. Campu,- \lirnn,-u~ Committee, Conference Board of Education 







Class of 197 8 
Mr. Earl Bedford 
Re\·_ Cooper Stone,-trrtt 
Mr. G. A. Thoma;-
Mrs. Mar\' Kinard 
Mrs. Eh-ira Sistrunk 
Class of l 9i9 
Mrs. Dorothv ,Jarvis 
~1r. A. H. R~binson 
Mrs. Bernice Waring 
Dr. W. M. Stokes 
Re•.: .. Jn,-eph A. \Vilson 
Class of 1980 
Mrs. Geneva Williams 
Rev. Randy Taylor 
Rev. Larry· D. McCutcheons 
Mrs. Ina Tobin 
Student !\1emht'r,-: ,me ::-tmiem frr,m S. C. State and one student from Claflin 
Ex-officio Membn+". 'l.\'tthout vote: 
Pastor. TrinitY l"nited ~1ethodist Church 
Superintendent. Ornn~t:-bmg District 
President. Conft'rtnn,· B,,ani of Education 
Chairper,-on. Campu, \fini,-try Committee 
Conference Din:-(1(•T ,,f Erlm:ation 
UNl\'ERSITY OF SOCTH CAROLINA 
Class of 1971' Class of 1979 
Mr. Don Stowt ~Ir='. Paul Fidler 
ReY. Donald C.nm Re,.·. CIY<le Calhoun 
Re\'. C. \V. !\hSair Re\·. Hilton ,Johnson 
Student Mt'mber-;: Thrte C.S.C. ~tudent:-; 
Ex-Officio Mtmt'ht-r-'. without rnte: 
Presirlt'nt. Confertn<e B,,anl of Edut'ation 
Conferenct' Directqr ,,! Efh.11:ation 
District Superint(-ndt-m. Columbia District 
Class of 1980 
Rev. Milton McGuirt 
Mrs. Marcia W. Graham 
Mrs. Ann K. Hutto 
Class of 1981 
Dr. Ruhv DaYis 
Mr .. Jan-il•s Ma\'k 
Hev. Charles Inabinet 
Chairman. CommiHt:-t:- ,;n Campus Ministry, Conference Board of Erlueation 
WI!\1HROP COLLEGE 
Class of 197 M 
Mrs. Port.er :\nderi"'m 
Mrs. H. Pagt C<mndly 
Re\·. Clvde Ht'ndrix 
Mr. Wiiliam .J. Billing 
Student ~ember;.;: 
Clas,- of 1979 
Rev. Barry Lambert 
Rev. Elgo;ld Wiggins 
~tr . . Joe Zdenek 
~1s. Sylvia Eehols 
Presidt'nt of Wt;.;lt-\· F,,umlation. Winthrop College 
Vice Pre.,idt-nt. We';;it:-\ Foundation 
Student Trt'a,.;urn. Wtc,lt\' Founrlation 
Day Student Rt-pr(-"'i."ntat1n.· 
Ex-officio !\1t'mrx-r-' • ...-idH1Ut ,·ott.-: 
Associatt- Pa'-tor. ~! -fohn·,.; 
Pastor. Woodland 
Supnintt'ndtnt. R,J(k Hill Di,-triet 
Director of We--lt:-\- Foundation 
Treasurt'r. Wts!t:-, F,,unclation 
District President. C nitt:-d Mt:-thodist Women 
Prtsident. Confntnct- Board of Education 
Conference Dire<.1or of Education 
Class of 1980 
Mrs. Nam·v Ross 
Mrs. ,Jeanette Anderson 
Mrs. Susie Keistler 
Dr. Hobert H. Braswell 
Chairman. Campm- ~tinistry Committee, Conference Board of Education 
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Respectfully submitted, 
,James H. Nates, President 
.J. Boyd Chewning, Secretary I 
,I Ii 
HEPOHT :\0. ;~ 
REPOHT OF THE Pl{E!-,ll)E\T OF ('L\FLI'.\ COLU:ca: 
In thl• ouhl'l. I W1Hdd likl· to t•xpn•,.;,-; \rnrd,-; 11! tli:111b and appn•t"iation to Bishop 
Tullis. ministns and L1vppr,-;011,.; of tht• South ( ':1r1,li11a ( 'll!1fl'l'l'll1'l' for tlll' ,;ttpport gin·n to 
Claflin C'olll'gl' during till' pa,-t ( 'll11ft·n·111·l· ,·l·:tr. 
Tht· fall l'llrnll111t·11t ,,t ('laflin \\:1,- tlw higlw,.;t in tilt' hi,-t11n of tilt' l11,-;titutio11-1(H);-1 
lwad-rnunt. !11';, full-timt· t·q11i,:tlt·11t !FTE1. F()rt,-tw,, pnn·nt ,,f tht· Ltrnlt\ lwld l'artwd 
rlodoratt• dl·gn·l':-. 
\\'l' l'o11ti11Ul' to ,-;p,,11,-;1,r n1·:1ttn· :11HI i11111l\·:1tiu· prlli-!l':1111,-; f"r ,-;tucll-nt,-. \\hi) 1·1,11H· from 
potll' hat'kgrouncb. \lam· :trl·, il'\m1,-; of niltur:tl dl·fi<ill•,.;_ Tlw H1·ligi11u,.; lift· llll tlw ,·ampu,.; 
l'onti1111t•s in tlH· ,-;pirit ,,t a c-l1un h-n·l:1tl·d ( 'rdlt·g1·. \\'t·l·kl,· pra,·t·r ,-;l•n·in•,-; :m• lwlcl h\' ,-;tu-
rll•llb. Attl'il<la11n· \:ll'il•,-; frlllll ~-;-.-, to !IHI_ 
Otw of till' 1110,.;t r1•\\'arcli11g l'XJH•rit•tH'l'" \\'l• h:1n· had thi" n•:1r h:1--. ,·,,nH· fro111 till' n·-
,.;potbl' n•n·i,·l·d for our clt•\t•l,,pnH·llt prngran1. "Tlll' ('l:1fli11 ('h:1llt-t1i,!1·: :\11 lml',-;tnH·nt in 
Pt·tlple ... 
Tlwn· Wl'l'l' IWl·hl· l)i,.;trid H:dlil'"- Hi,.;h,,p Tulli" \\·a,.; pri-,.;l•nt :1t t·:11!1 :111cl i-!:,u• grl'at 
in,-;piration to tlll' ta1t,-;l•. Tht· n•,-;pllll"l' :1t 1·:1d1 rd tlll'-.;l• l{:tlli1•,-; \\:1,-; tn·m1·1Hlou,.;_ \\'l· an• 
gratdul to till' l)i,-tri1·t St1jH•ri11ll·tHll·llt.'-' for tlll'ir guid:1n1·t· in tht·'-'t' 1·11cll'a\'11r,.; and to till' 
man\' mini,.;tn,.; and l:t,pc•r,.;ot1" who 1·c,0JH·r:1tl·d '-'ll lw:1utif1dl, ,,·ith th1• Suh.l)i,.;trirt 
H:dl1t•s. (Sl'l' i)i,-;tril't Hall, Sdwdtdl· lwlo\\ I 
DISTRICT lt-\LLY SCHEIH'LE 
.Jan. !ii-10::IO---.-\ndn,-;on l)i,-;tri,t. at St. .John..;_ .-\nch•r_,-c_,_11 ____________ _ 
.Jan. I(}- ';°::l0---Sparta11hurg l)i,-;tril'! 
,Jan. 1!1- 7::lo---CrL·t·11,,1H,cl !)i,-;tril'l. :1t \lai11 Strl'c·t. (;n·c·n\,·ood .:..:...c:_:_:...::...::.~.:...:...:..:....::....:..:..:.:..-:.:.:.:..:.. _________ _ 
.J a 11. :m-- 7: :m----C l'l'l'll\ i l ll· l)i,-;t rit ·t. at ·1:_·1:_i:._:_11:._:_i.:_...t \:..,_·,_(:_;_:_l'l:_'l:_'l:._:_l\:_i:._:_l.:...:ll:_' -------------
.Jan. ~~-i(l::l(l--Orangl'hmg Di,-tril'I. at ('l:tflin ('ollc·gl' 
.J a 11. ~ :l- :l: ()( l--\\' a It l'!' hrir11 I ) i ,-; tr i l'!. at --='-~lc...· t'-"l.:..:1t...:.· l:..._. _\ \_'___:_a--=--1 t:....:l_· r_h_o_r_o ____________ _ 
-1:tn. ~:l- 7::\()---('harlc•,-;ton l)i,trict. at (;ran•. ('harlc-,.;ton 
-Jan.~,-,_ 7::l(l--\,1.arion I )i,-;tri1·t. :1t Fir,-t ( 'lwrd1. \far ion .:..:..:.:.:....::...:..:.:_.:.:._:_:..:.:_::..:___:___:._:..: ____________ _ 
.J:1n. ~7-- 7::ltl--F!ml'tll'l' i)i,-;tri\'t. at St.--'l'-'...:.:1.:..:u.:...:l.c...1'=-'.:...:lc---',1...:.·l--'-'ll___:_1..:.·l· _____________ _ 
.Jan.~,'{.__ 7::l(l--H,wk Hill l)i,-;trid. :1t St. .John',-;, Hrnk Hill 
.Jan. :lO---- :L1Hl--Harh,ill1· !)i,-,tril'l. :1t L\'ttl1·t1,11. Carnch-11 
At tlll' tinw that thi,.; Hc·JH>rt i,- IH·ing prl·pan•d. Wl' han· n·n·in·d pll·dgl'" in tlw amount 
of ~1.~H:l.OOll from tlw \·ariou,; d1urdH•:- :l('ro,.;,; tlw Confrrl'tH'l'. For thi,-; wc· an• gratPful. 
('laflin ('()llc•gp ,-;hall C"onti111tc· in it.'-' l'tHll':t\or to hl' Wflrth,· ,,t'thc· '-'llpport th:1t _,·ou an· 
gl\'lllg. 
H1·--pc·1tfull_\ ,;ulllnittl·tl. 
H. \'. '.\lanning 
i'n•,-;icll•llt 
HEPOHT :\0. I 
REPOHT OF THE PHESll)E\T OF COLl ':\IBL\ COLLEGE 
It ism:,; privilq~l· t() ,-;uhrnit m,· l\,·l·llt\·•"ixth .-\111111:tl Hl·port a,-; l'n•,-;idl'nt of Columbia 
College. 
A Zurich profp,;;.;111 ha,-; a -;ign 1>11 Iii,- dllor whi<h n·:1cl,.; "Tlw lt1t1m· i,-n't what it usl•d_to 
lw." Hohnt Hutd1in,;. i'rl''-'idl•nt ,,t· tlw l 'ni,·t·r'-'it\' ,,1· C'hi(':tgo ,-;11111t· \l·ar,-; ag1J, ..;pokc· with 
mon• l'Xal'litudl' in ,-;a,·ing "Thi· fut1m· ,,t hig!wr t·du,·ation i,-; t lw t'1tt1rn• ,,t· l'\·l'n·thing l'bt·." 
As Wt• apprnac-11 tlH· ( '""l' ,,t· tlll' 1·111-rl'nt :1(':trll·t11i1 -fi"l':tl _\-l':tr. it i" 1 ll-ar that _tlw aho\'l' 
qtl<>tp,-; ma,· \'l•n· Wl•II ,-;urn 11p 1,11r "ltu:1tio11. F,,r i11,-;t:111n·. thl· l'JH•ri,!_\' pr1,hlt-m will n·rnalll 
,,·ith u,.;, :1i1d will h:1\t· :111 irnp:11·t upon tlw lifl· ,,t thi" 1":1111p11,-; \\ith n•,-;p1'\'t t11 hudgl'h. 
·"'wial lifl'. and a1·:tcll·llli(' pr:11ti('t•"- :\l,-11. tlwrl· :1n· d1:111gi11g pattl'rn,-; 1>ft·m1,ll11wnt. n•(-ruit-
lll(•nt. and rl'lc•ntion whil'h ,,ill 1t11douhtl·dh· :tlfl·(·t till' futun· ,,t· tlH· rnllt•i,!l'. Tlwn. !()O, till' 
i11,.;titutio11',- ,-;t•l'llritv for tlw futun· \\ill clqwnd gn·ath· upon oil!' ahilit, t,, ,-;11h,;t:111tialh· in-
nc•asc• tlw l'lldowm~•llt. 
lil 
Our :1udi1 \\Ill -Ii()\\ tli:11 tilt' 11--, :ii \1·:11 1\h1, h, 1 .. -,.t! .li,1,,· ;1 ,. :·,-:-,,. ·.,. ,- ·:. -.,. ,:-· 
till' pa.-;t d1•<·ack. \\'1• lc,~1 :q1prt1\illl:tl1·h .-:111~.111111111J a l,11rl~l'l "t :q1p!',,\lll1:1!f·J•. '·,; ::.il'.i·,· 
dollar,;, vv·l' h:1d lH•(•ll f,1111111:tll· Ill ha\·i11g :11 t \llllUi:il1·d :1 -11rplu- in th,- 1 ll!Tt·IJ1 l:11,d -,, 1h;;• 
the $10~.000 wa-; :1 n·dtl('ti(lfl in ,;mplu~. :\t thi,; po111t i11 tlw 1·llrT1·11t li--('ctl \t:ar. It j._ dt:.'ir t,, 
us that w1· will han· a11t1tlwr rt·dtll'ti1111 in --11rpl11,--h11pl'lulh· not :1,; gn·:1t a- \;.,;t ~·t:-ar·..c 
figun•. Tlw,.;l' los,;1•" 1·:11111(1! 1·"11tir111l''. Tlw Board ,it Trn,.;tl•t·"' and thl' Admini,-tration :-tn· 
making ma,;si\1• l'll()r\,; t" rt·\n,;1• thi,c "lt11ati1111. Thrt·l' !al'!,,r- an· m:1inlv rl'--pon,:iblt:- f<,r 
these adn·rs1· 1·1111dit1011..;: Fir,-t. -;111d1·11t 1·11rt1!lrrn·nt ha- l11·1·n do\\ll ah<,llt :: pn <"l'llt ptr 
,·l'ar for th1· l:t"t thn·1· \l·:tr". Thi~ 11•:1r -tu1lt-11t 1·11rt1l!rrn·111 i- lip h\ :1h1,11t .l pn ,1:nt. :-tnd. 
·with ('aution. w1· :trt· pr-t1j1•1·ting a11,;tlw1 i11n1·:1-.:1• lll'\1 n·ar ()!about:; 1wr n.·nt It would ap-
pPar. tlwn. that tlll' d()\\'ll tr1·11d in 1·nrt1llnw11t !lla\· h:1\1• lll·1·11 n•\l•l'-'t·rl. 
Tlw ,.;('1·01HI t:1.-tor aff1·,·t1ng th1· 1·,ill1·g1· ach1·r--1·h i-.: -mall t·nd 11\\llll'ilt. Endo\\l11l'nt ami 
surplu,; funcb total 1111h :1ht>lll s:u11111.111111. \\'hilt· tlwn· h:1- h1:1·11 11111d1·--t impr11\·emt:-nt in 
our 1·1Hlownw111 in n·<·1•11t \·1·:ir..;, tlw figun· i-.: tar t<111 lo\\ t" indi,·att· ,-1·1·1uit, t,,r thl' futurt: 
Tlw Dl'n•lopnwnt < ·,1111rnittt·1· ,it th1· Ht1ard and tlw . .\dmi11i-trati1111 ar1: dt·tnmirwd to im-
pro,·(• tlw l'!ldt1\\'lllt'llt h\· :1ddi11g :1t k:1,t ~:.!.111111.111111 thi-.:, :11l-11dar n·ar in, a--h :.nd rld(:-rrt-d 
gifts. At thi,.; \Hiting -in \1:il'l'h--\\'(• ha\l' --1·1·11n·d ah,iut ,q111,.111111_ t11\\:trd thi_-- go~l 
Although th1· 1·1impl1·ti()fl t1f thi,; g,ial \\()uld 11t1t aclt-q11atl'l, 111..;un· thi· lutun: t1f thl' m,-;t1tu-
tio11, it is ('lt-ar that prngn•~,.; \\'111Ild h:1,1· IH•l'll m:Hh·. Onh \\lwn ("11lumhia Colll'gt:- ha,-
ahout -~ll1.rn1t1.1111111•1Hl11w11w11t \\ill it~ Ii~, :ti p11--it1t111 lw -tr1111g. T111h1 .. l·nd we t'l111tinm:- t1, 
work to lw ,;111'l' that thi" 1·1dl1·g1· i.'-' in till' 1·--tat1· pl:111-- Ill a large numbl'r ,,t pl'oplt:-. 
:\ third pr<•li\1·111 n·ht,·-- ti, tlw < 1111111111i11g 1·1H·rg\· pr11lill-111. Thi· Ht1:ird ,.f Tru--H·l·-- :-tnd 
t lw Adm i 11 i,-t rat i1111 ha \'t• t :1 k1·n ..;t ri 11g1 ·nt nH·:1-.;un·" t" rt·d un· t•!ll·rg_,· 1 < ,11--umpt i, ,n-tht:-rt-h\ 
s:t\'ing mon1•\. :\gain. it i..; tnw that "th1· !i1t11n· iu-.:t 1-.:11·1 \\hat it 11-1-d t1J h,·.·· All ,-t:-gm(:-nt-
of our l':tlllp11..; lift· :111· 1·1111pl'rati11g in :1 d1·l!·rn1i11l·d l'l!ort to H·dtll'l' h,· :.!., pn cent t:'!Wr~ 
1·011sumptio11 at till' 1·,.ll1·g1·. \\"1· IH'li1•\·1• thi--, an lw d,irH·. 
A1·:1d1•111H·:tlh·. \\t' h1·li1•\·1· that till' 1c,\l1·g1· ha-- had ,,m· 11fit" IH·'-'t n·ar..: ill hi,.;t,ir\'. Tht-
Fan!lt\', w1• lwli1•\1·. j .. till' IH•,.;t \\·1· h:1\l' had in t\,·1·11t\'-fin· \'l•:ir--. Appropriatl' n,mmittt-(:-, 
of tlw ;·olkg1· hau· <rnljll•r:1t1·d tll mm 1· i11t11 JH•\\' 1·dtwati1111al program,-; ,1wh :ct-' Cnntinuinl! 
Ed tll':t t ion. Ed Iii :1 t i1111:tl T1 · l1 ·\ i"it111 T1·ad1i 11g. :111d t h1· he,-t po..;,cihle U"'l' of our nt:-wer pr••-
gra m,; ,.;i!t'h a,; B11-.:i111•-.;,; .\rl1nini,ctrati1111. ~,wi:tl \\.11rk. tlw <'t·ntn for C11ntract11al Studit-'. 
and l'h\·si,·:tl Edll('ati1111. 
\\'iih tlw rnmplt-t11111 c,I till' Ill'\\ \111,-i,·-Art ('1·11tn. 1h1· ph,·.--i, :ti plant ha..; heen n,m-
ph·ll•h· n•,.;ton•d. Thi· \l:ill ha,; h1·1·11 <·xt1·11<lvd. :1nd "''"'n a -plt·ndid pnigram t1f rl'n()\':-ttion 
of Alt;mna1· Hall \\ ill h:1, 1· IH·1·11 1 ()1Jljll1·1t-d. Thi- 1 ampu- h1·autifi,·atio11 pl:rn. thl•JJ. will ht· 
\·irtualh 1·,i111pll't(•. 
Dui·ing thi,- ,1·:ir tll!' . .\11111111:11· :\,---,wi:1ti<)ll ha..; 111:1d1· :.!l'l·at ,-tridt·" in giYing and in par-
t i1·ipa t illn in t lw Ii I<· and \\'t irk ()It Ill' ('111 ll·g1·. F()r t hf• _\·1·:ir t-nd ing Dt•(·i-mlwr :: I. I !17;i. 1.1 :!fi 
:d11n11ia1· 1·li11trihut1·d S.i\,.ili.i. In tlw war d1H11g lkn·mhl·I' :q_ 1!171-i. l.!-11>- alumm1e nin-
trihull'd S'71i.!l:>:.! 
Thus far\\ 1· ha \'l· lH·1·11 \\ rit i 11g :d1ll11t , h:111g1·. Orw t hi11g. \\·1: lwl it·\l'. h:1-- not thanged.-
tlw ,;pirit llf ( 'til11lllhi:1 ( '(lllt-g1·'. '.',;1•\\ h11dgl'I..;. l\l•\\ l111ilding-.:. 111:w JH:opll'. r1t:w trt:-nd----,,:"' 
But. tht· S:t!Jll' .;pirit .( 'hri,-t i:111 ('t)[l('('l'll f,ir pn-,,11-. tht· t<11l(• whi(·h --peak,- of warmth _;rnd 
fril'11<llirw,-,;, and that n·:1rn111g t,1 irnpr11\·1· th1· qu:dit, 11! lih•-;1<:1di,mic. ,.,,ual. phy,=.Kal. 
and ,;piritual lil1•--"till pn·,·aik ,-\,- :1 lirw in th1· :\lrn:1 \ht1·r put-.: it ··A._ --lw ha,.: hl•l'JL ..:;, 
shall sill' Ill', wi..;1•. :,.'.tll)d, :11111 tru1· 1•tl·rn:tlh· ... 
:-,i 11t·1· th i..; i"' 111~ l:i -:t , 1·:1 r llf -.:1•n in· i 11 t lw , "l 11·:,!1·. :ti 111\,- nw t h1· pri,·i lq!t· ,,f 1·xpn:-,,in~ 
tlw d1·1·p gr:1tituclt- ;.i tlw :-i1w:1r, la1nih f11r th1· pn,il,·;!t· 111 -.:1•ni11g in thi,- C}ui,-ti:rn •·ollt-!!t-
for tw1·11t\'-..;ix \1•:1r--. !11)\\ hl1·--,-l'd :111d f<,rtu11at1· \\'(• ha\1· l1l·1·n'. Tlw :--1,uth Carolina Annual 
('<i11t'l·n•1i'n• h:is, t111..;i..;t1•11t h· gi\<•IJ lll 11,; im :tlualil1· :1..;-.:i,-tanq• b\ pr,.,·idin:..'. tn1--tn•,- "f n-ai 
q11:tlit_\'. and gilt,- tt, ;i,;,-i,t ;,,; \t·ar :1fll·r 11·:tr . .-\t tlw pn·-1·11t tirn1•. I, :111 --:t\ with dt:e)J n,n-
,·idion that thi.-- ((lll1·g1· ha-- 11111• 11!' till' !irll'--1 gr .. ,q,, ol trn-.:tel'"' l·H·r to h:l\e .-'t:-f\·t-d a 
;\.-h-thodi,;t i11stit11ti()11. Farnlt\. ,.;t:1tl. --t11d(•11h. al1111111:w. ,111d fri,-11,b 11fC11lumhi:-t Ci,llt-~t-
udl forth our d1·1·p1•,;t gratitr'Hk .. .\~ thi,; <'tillt-gt· mo,1·-- into a Ill'\\ da, with --tron~ 11(:-" 




REPORT ~O. 5 
THE ANNUAL REPORT OF THE PRESIDE~T OF WOFFORD COLLEGE 
TO THE SOL"TH CAROLI~..\ ASSL"..\L COSFERE'.';CE 
It is with gratitude for thl' rnntinuing •UJJjil,rt ,yf the South Carolina Annual Con-
ference of the United Methodi,.;t Church ihiii I -ui-.imit r,ur report fr,r the J!-177 Annual Con-
ference. 
The Church has heen innl'a,-ingl\' imp<;n.antt ~ .. , Wofford Colll'g~· in pro\'iding spiritual. 
economic, and student renuitrnent ..;upport for thf:' nn-.titution. 
This year I ha\'e a,;ked the rnlll'gl' offo er-- wh«,1 have the re,;pon~ibilit\' for major areas 
of college operations to furnish information ab<mt their area,; for indusion in this report. 
The following information is furnish1:d b!· lkan B .. G. Stephens . .-\c-adl'mi< Affair..;: Dean 
'.\1ichael .J. Pre,-ton, Student Affair-:: ;I.fr Dan GnUrJt'.'rt. Development Affair-.:: ,1nd '.\fr. Ed-
ward E. Greene. Finanl'ial Affair;;. 
Academic Affairs 
The freshman da,;s which entl.'red Wofford m St-ptember 1971-i numhered :n:; and wa,=. 
strong academicall!·· The class is larger by 6:j than du: I ~7;') entering das;.;. and t:-n:ry 1ml' of 
the additional student..; rnnw from the top <Jfi(:--fifith of hi,; or her high ,.;chool graduating 
class. Overall SAT ,;rnres were about -;"(1 point, hn~htr than the national a,·l'rage and ;j(J 
points greater than the 197:i diffnence. Thl-- da..;-. ;-;,,nsist,.; of ~H6 male,.;. 29 fomall';.;. 21,fj 
white students, and ~9 black studl.'nts nhe numn1, .<ii rnrrebi.ti(,n..; art' ( oincidl'ntal 1. 
The only radical l'hangl' thi-- year in the e,fo,:at&•>nal program ha,-; bt'en in thl' forl'ign 
language requirement. The farnlty apprt>\ed an imtn.,ive language program in French. 
German. and Spanish to repla('e a fiw-\'t'ar 1:x;Jt'.'riment with a "litnature in tra11--lati1m"' 
requirement. In making thi,- l'hange. Wufford j., moving again,;t tlil' grain on national 
trends--foreign language stuch· is in a pn]()d ,,tt dtdine aroun<l the rnuntr~· in spcondary 
,-chools and colleges. \Vi, foe!. hcl\\l'Hf. that rww i-- a propitiou..; tinw to offor a foreign 
language program on an inten..;i\'e ll-', el that ""mJ,h::t~ize,,; development of communi.-ati(,n,-
abilitv. 
The Wofford facult~· rnntinul:',- to grow in -:Htngth. About Hll pH cl'nt of trw full-timt-
facultv hold the Ph.D. clt'gree and farnltY mt:-mt*r,. are mrnlving them.--l'h·l'-- in ,;ignifo·ant 
numbers in profe,-,;ional dewlupml'nt actiYilll:·-, ,.mh a:- re,;earch. writing and publishing. 
,·ourse-curriculum improwment. and forl.'1gn ~wdy-uavt'l. For the fir..;t time in the history 
of the College a s_vstematil' program ,Jf d1:v,n11inirug. student opinions of thl' t'durntional 
program has heen initiatl'd. Thl' program \\ii ... "'!Jgge--ted b:-, the faculty and dt',·l'loped with 
their assistance and ,;upport. The program nm--i,-t-. of rletermining by rnmputerizl'd que;;-
tionnaires student opinion,; of indiYidual fa{uh..: member,.;· performan('b relativ1: toques-
tions about teaching charactl'ristil'..;. farnlt\ -sw.<font relations. and cour,.;e administration 
procedures. Facult:, member-; can u..;e th1: H:• ... uh...c ,r, reinfon·l' strl'ngths and ..;trl'ngthen 
weaknesses. 
Two potentiall:,; valuable program- arl' in d1t planning ..;tage. Onl' i,; thl' dnelopment 
of cooperative education arrangeml'nb with aw.al husinesse,; and indu..;trie,;. Cnder ,;uch 
arrangements students can alternatt:-h' work m artas of po,;sibll' carl'er intHest and purs':1e 
full-time studies. The other program i.; rt:-aB,· in i:tn embryonH· stagl'. hut hopl'fully will 
develop into full-fledged Colll'gl' ,-;upport Gf :-, ... )1c1rrh Carolina Cnitl'd MPthodi,.;t_ tell',·ision 
rnmmunications acti\·ities. Arndl'mi,· co,ipern~i,m with Conver..;e Colll'gt' umtmues at a 
brisk pace--over :300 ,;embter hour, of ut:'di, wiH ht.-- takl'n on t'ach campu,- b! thl' ,,thn 
rnlll·ge's ,.;t11d1·nt.; during tlw \'l·ar. 
Professors George C. S. Adam..;. Philip S. Ct,..-ing:ton, :rnd ,Jo,;eph :-il'c<mdi retin:d at thl' 
end of the 197.5-76 arndemil' war. Prof,:>,-,-,1, ..\d::sm~ had heen chairman of thl' foreign 
language department si,nce I YiY: Profl'..;"or ~- ,,nu!i wa:"' a m;mher of thi, ;=:1glish <~l'p~rt-
ment as was Profe,;sor C o\'lllgton whu ."l'n·1:d ;,.-. l.k«n of thf: Colll'gl' from J .h4 to I Y, IJ and 
was Acting Pre,;ident in I 9.'i 7-;iH. Thl' CtJJi...,tf:' ,ommunitv was saddenl'd b,· thl' d~at_~ of 
Professor Charles F. Neshitt during thl' Chri,-~ma-. -ea,-on: he was a membl'r of th1:: \\ offonl 
religion department from HJ:l9 to I ~H5ti. and w~.- -n, ing: a,-; l'ha irrnan of thl' rlPpartml'nt at 
the time of hi;; retirement in I !-Hi6. 
Student Affairs 
The Student Affairs' arpa of the Collt-gt- ha;; had a Vl'ry hu,.;y and exciting arndcmit 
\'ear. The student morale appears high with a renewed interl'st anc_l con('l'fll ~l"!ut 
academics. The ,;eriou,;nes,; and purpo,.:.t:- ti\ thf:' majority of students ha;; improved stgmfi-
cantly over the last ser\·eral ~;ears. The intt're,-.t lt."vt'l for rampus acti,·ities a,; wl'II as t'Xlra-
B. Continuinl,{ (;uidl•li1ws: 
I. Our (lhjl•('IJ\'l' fi 1r thl' tir-;t \!'ar. l\177-71-1. -;lwuld lw to rai-;l• at ll•a-;t om·-third to orn·-
half or"tlw total fun<b -;ought. 
·> ('hurdw-; whid1 did not a<n•pt a spl·l·ifil' an10unt in thl' Claflin Chal!l-nge" arl' n·-
corch·d as "inl·<1111plt-tt.-·. Sonw of thl'lll lrnl\>·t'l.takl· al'lion t(I al'l'q>t tlwir Fair 
Shal'l•. Mam· of thl'lll will 111akl· annual l'<intnhut1ons and ha,·l· so 1nd1l·atl'd on tlw 
Al'l'l'pt a J\('l' ·For111s. Sonll' wi 11 US(' l'll\'l' le 'Ill'". Th1•-;l' ( 'hmdw.; .;}wu Id lw l'll('()\I J'aged 
to .;han· h, ha,·ing .;pl•(·ial offt·ri11g . ;, a partial ,·1s1tat11111 of till' nw111lwrsh1p ,ir <·on-
trihution-;.frnrn tlw hucl"t·t. Orn· ('11llft·rl·1w1· .;11gg1•-;tl'd t11 tlw-;l' ('hurdws that the,· 
giH· an an1<11111t t·qual :1nn11:tll\' to !ill'; (If tlwir \\'oriel St·n·in· a11d C'11nfl'l'l'IH'l• 
Hl•Jll'\'() l t•Jl( '!'.;, 
:L Tlw l)istril'I Stlpl'rilltl'IHil-nt ,,ill :uld till' "('laflin Chall.1·ng1·" a~ all itt•min tlw_age.n-
da for !'al'h :\nnual '.\1v1·t i11g fl! tlw ( 'barge ( 'onfl'l'l'IH'l• 111 l'ad1 ( hurl'h ,if tlw D1stnd 
and l·11<·ouragl· (·ontinul'd l'ffort,; to rai-;l• tlwir Fair Shan· Coal. 
,I. Tlw "Claflin C'hallt-11g1·" -;h111ild lw i1lt'l11dt·d in all f'i11a11c ial J'l•ports .;l•nt out by the 
( 'onfrrl'JH'l• Trl'asurn. 
:i. Span· slwuld lw )'(•-;1•n1·cl in till' ('onfl·1TIH't' ,Journal .;o that all Churl'hes may be 
listl·d and tlw foll(lwing i11lonnatio11 l'l']Hirll·d: 
Chur('h Fair Shan· (;11al :\,·c·t·pll·d Coal Paid to Datl· 
The first ]i.;ting should apJH•ar in tlw \~177 '.\1inutl'.; a11d t•ad1 >·ear then•after for the 
full pledgl· pni()(l. . . . . .. 
f"i. It is L•ssential that till· "('lallin Chal!l-ngl· ('11nt111uat1on ( (lnm11ttl'l' rpport to thl· 
Annual ('onfl'l'l'IH'l' \t·ar h, n•ar. i11dil':tting 1111111111'· what has lit·t·n paid on tlw Ac-
ceptarn·t•.;, hut :ti.;() h(lw t fll',..~· f11ntb an· bt·ing ll~l·d to .;\ n•ngtlwn a11d impro,·l• the 
Ministr,· and Mi.;.;ion (If ( 'lafllll ( '1,lll'gt· to toda\'.; \()\Ith. 
a. Copi~•s of till' <ll-tailt-cl final l'rngn•-;-; Ht·Jllil'I a-;of tlw l'J_1d (If th~· Jntt•nsi\'l' Phast· 
arP \wing distrihutt·d at tlw I !17';" Annual ( '11nfL·rL·11<·1• .~l's-;J()l\. I h1:- rq><lrt high-
lights :llllllllnt.; a!'l't·ptt·d a-; Fair Shan• C11al:- l,,· Adm1n1,-trat1q• H<larc(.;, total of 
suhsniption:- n·n·in·d in 1·ad1 ]1>l'al ('Jrnn·h. t11gt·thl'r with D1strwt and ( onfl'rt't11·t· 
totals. 
h. At thl' J !!71-1 St•.;.;i11n tlw Cornmittt·t• might rnnsidl'r a ,·i,-u;d prbt·ntation to thl' 
Confpn•JH'l'. Thi.; would graphi<·all\' p()rtra,· till' ( 'laflin lll'l'<b. pL·rs()nal!Zl' t)wsL· 
lll'L•ds with phot()graph.; and 1nar.;hal fa!'I:- to t·xplain tlw u_q· 11f tlw funrb I?ISl'.d. 
LatL•r .;urh a ,i.;u:il pn•..;t•ntati()n .;lwuld hl· madl' a,ailahll- t<l thl' 1)1.;tnl'l 
Supnintl'ndt·nb for u.;t• in tht· lcwal ('h111Tlll'.;. . 
l'. At tl1l' I !)7!1 S1•.;.;ioll a print1·d llrndrnn· might In· pn•.;t•ntt·d ;i.; a part ()f tlw, rl•port 
ofthl' "Claflin ('halh•n"t' ('c,ntinuation ('111lllllitt1·1·". Thi.; hr(ld1un·. outl11llng ob-
jedin·s and ac·1·<1111pli.;lrnH·nt,;, \\(l\ild thvn IH' gin·n widl' distrihution over thl' 
( 'onfnt•JH'l'. 
d. At the l \)1'11 St•,...;ion :1 rq)()r\ 11! "( 'laflin ( 'hall1·t1gL·" pavnwnt.; .;imilar to the pre-
,·ious war slwuld ht· Jlladt· and a .;pl·c·ial !'!Tort mark to urgl' all Churd1l'.; to rom-
pll'tl' tlwir pa\'Jll!·nt.; thi:- war . .;o that aftt·r .Januan· !!IHI t·on<·t·ntrati<;l,1 can lw 
madl' ()Jl !wiping tlrn.;l' ('lrnrdws ,,hid1 an· llt-l1nqul'nt to <·all'h up. I he goal 
slwuld lw to ha~·l· tht· pr11gram t·c1mpl1·tl·d in t inH· for tlw I !IH I Sl'ssion and the 
Final Hl'JH1rt ..,uhm1ttt·d . 
1
. Man\' ('onfl'rt'll<t'" ha,t· f()und 11 m,i-.t IH·lpful t11 -.(lll'dult- a --pt•(·1al da, Ill this 111-
staiH .. l' "('laflin ('halll·ngt· !)av". -;11 that till' t·tingn•gation.; nia\ IH' brought up-to-
datl' in tlw intl·rpn·tati11n 11! till' "Claflin ('halll·ngt·" Ohjl'di\'l·s and also a.; to tlw 
progn•,;,- !wing mark in a!'hil',·ing till' Ohjt•(·t1,·t•.;. At tlw . .;amt· t11m·. n•port~ :n'.t\ lw 
sharpd as 111 pa\'llll'lll progn•-;,; h1·ing madt· 11\'l•r thl' ( 'c1nfl'l'l'll<'l' ;i.; awholt-. j his 0\1-
S(~J'\';\IH'l' is partil'ularl, ,alualilt· tt1 Chur,fo•.; whwh h:l\l' plan·d tlw1r An·t·ptall('l' Ill 
thl' hudgl't. . . . . 
H. Thosl' re.;p(ln.;il,k f11r ad1llini-;tt·r111g till· f11nd,- ,viii IH't·d t11 furni,;h prl'.;:- rl'll'a.;ps f!·e-
qul'ntlv \() till' Ill'\\'.; Jlll•dia both dirt•dh' and thr11ugh till' l11l'al ('hurdll'S. Hum.an 11!-
terest ,;torie.; an· m,in· lik1·h· to lH' dft-di\l· than ban· .;tati.;t1c.;. A gn•at dl'al 1n.th1s 
regard ma:,; \w a1·1·11mpli.;lwd thn,ugh till· Distril't lll'\\.;lt,ttl·r :1.; ,n·ll a.; usl' of thl· 
Con ft.•n•1H·t· p;q wr. 
~J. C'onsiderati()n might lw giu·n to till' i,-.;uann· of Certificall'S of .-\ward to e
1
ad1 
Chul'l'h whirh ha.; paid it-; g11al in full during tlw \l'ar. S11mt· will prolrn(!l\ rnmp ete 
tlwir full amount thl' first war: and thl'Sl' would thl'n n·n·1,·e tlw 1·ertd1catl"S at the 
lll'Xt sessi11n 11ftlw Conft·n.'nn·. :l!ld sci 1111. through thl' thrl'l' \'l'ar period. Thi:- rerng-
nition for Chmdws whil'h ha\'l· fulfil!t-d thl'ir Fair Shal'l• Coal may also he a helpful 
:-timulus to otlwr Churdll'S. 
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l · The above are only· suggt•.;tions and .;hould lw implt·nwntt·d l,,· tll<' n1·at1vit,· (lfthosl' J'l•-
.;pon.;ible for tlw Follow-llp Program 
Ht•spe<'tfull>· sulrn1ittt•d. 
Halph A. Cannon. ('hairpn:-on 
(;ennal ('ommittt·<· 
Huhl'rt \'. '.\L11111ing. l'n•sidl'nt 
Claflin Col!Pg1· 
COMMISSION ON ENLISTMENT 
Greetings in the Name of Our Lord, 
The y·ear Hl7fi was not a bamwr \l'ar for tlw Commission 011 Enlistment. Our budget 
had been rnt to fj()"; and we lwgan tlw y'!•ar op1·rating from a zero balanl'l'. NL•w memlwrs 
were elected to thl' Commission in .June to takt· (lffin· in .Januarv. 1977. and this alwa,·s ne-
ate:- a fel'ling of n•lul'tann· to push progranb that a Ill'\\' romm.ission may· not want to t·on-
tinue. 
Howt•,·er. in spill· of our ft·t· I ings of hand il'a p :-.onw a1·1·ompl ishnwnb wen· madl•. Onl' 
of our st1t·t·t•ssl•.; wa . .; thl· rl'gistl'I' of pt•rsons intl'n•stt·d in l'hUrl'h n•latt·d 01Tl!J)lltions. \\'l' 
Wl're ahlt· to t·stah]i.;h and maintain an updatt·d n•l'11rd of Jll'r.;11n,; intt•rp.;tt•d in a ('hul'l'h rl'-
latl'd ol't·upation and tlwir plans for l'durnti1111al training. addJ'l•Ssl's, and otlwr perti1wnt 
information to follow up on tlwir progre,-.;. 
Our Commi.;,-i11n lwl1ll'd to .;pon.;or tht· St·:rnnar ,,t Stat11,; and Holl· of \\.'oml'll and wa-; 
in.;trunwntal through -;omt· of tlw frlllalt• nwmlwr-; 11f (IIJl' C11mmi,;si1111 in gi,·ing tlwm hl'lp 
in lwl'oming a .;trong Commis.;ion of our C'onfnt·nt·t•. 
Wl' wen· ahl1· to di-;trih11ll' to all pastors a mp,· (If tlw Ill'\\ "Clrnrd1 O('l'Upati1111:- and 
\'oluntarv Spn·i<'l'" hookll't f11r pa.;t11r,; to u.;p in rnUIJ.;t•ling J)('r-;ons intl'J't•.;tl·d in <'hurl'h n·-
lated O('l'irpation.;. 
WP \\'l'J'l' ahll' to lll'gin planning toward .;omt· l)i.;trid ( 'arl·t·r I )a,·.; and "(lllll' di:-trict 
training for l<ll'al d1urd1 .;t•1'J'l'tarit•.; of Pn!i.;tnwnt. h0\n·,·1·r tlw.;1• plans ha,·t• lil'l'n rnrrit·d 
m·t·r to 1!)77 ln·<·atN' of tlw la<'k 11f fond,; for tra\'l·l and nwtl'riak 
I 97fi was a frustrating. \'l't good, vt•ar. \Ve lwl'anw lllU<'h mort· awa n· of our an1tl' nl'l'd 
to find Ill'W wa\'S of n·nuitnH·nt ,,f hla<'k karkrship f()r 1111r chun lw-; and Wl' look forward 
to a :-trong effc;rt in that din·(·tion in tlw futun·. 
We expre:-s our appn·<·iation to those who haw :-l'l'\'!'d faithlull~· on our Commis:-ion 
during thl' past quadrennium and t>spt•t·ially· do wt• a<'knmd1·dg1· tlw sprvin· of thl' Hl'-
\'l'!'end Fred M. Hel·Sl'. ,Jr. as olll' Sl'<'l'!•tary and tlw lfr\'l·n·nd L1rr,· C. Saltns a.; our ,·il'e-
('hairman. 
Hl'.;p1•1·tfull.,· -;uhmittl'd. 
Louis D. ,Jami-;(111, ( 'hairman 
Thl' Commis,;ion on Enlistment 
COMMISSION ON EQUITABLE SALAl{JES 
Whereas. the DISC! PLINE of I !J7fi, paragraph \l:l !. prn, id1•,.. for fixing an Equitable 
Salarv Svstem b\' tht· Annual Confl'rt'IH't thPrdon· lw it n•.;o]\'l'd: That thl' South Carolina 
Annual Confere.11ce fix an pquitah!P salaril·:- s\'.;ll•m a('('ording to till' following scale to 
bernml· effl'!'tiw on .Januarv I. 1!17H and ('ontin111· until l'hang1·d hv Annual ConfPn'rn'l'. 
Thl' Comrni.;sion on E<i'uitah!l' Salaril'.; looking to tlw futurt• of ~outh Carolina Unitl•d 
l\1Pthodism n·<·omllll'JHI-; tlw fo]l!lwing salar\' s!'alt· whi<'h will t·n:ihlt· all d111l'l'hl'-; and min-
i~tt>rs to L•asily ascl'rtain tlw Equitablt· Salari1•.; Sdll'dt1ll•: 
A. I. Tlw Total Equitah!P ('om1wnsation for l'rnhationan· :\11·mbn,- of thl' Annual ('011-
ft•n•n<·l· will Ill' 10,;iOO. 
·> The Total Equitah!l' Compl'llS:ttion fi,r l'rohat101iarY \1l'mlwrs--11'TLL TIMEJ-----
will hl' 9,:iOO. 
:l. The Total Equitahlt• ('ompt•n.;ation for Prnhati!lnan l'vkmlH•rs-t;',;OT Fl'LL 
TIME}--will lw 7,fiOll. 
4. The Total Equitahll' Compt•nsation for :\s,;ol'iatt· ;\frmlH•r,; will hl· 9,;>()(l. 
:i. The Total EquitahlL· ('ompt•nsation for Lol'al l'a.;tor.;~1rTLL TlME}--will Ill' 
H,:iOO. 
fi. The Total Equitah!P Comp<'n,;ation for Studt·nt L()('al i'astors will lw 7,~00. 
1. If a minister has \wen st•n·ing a l'hurrh for fifll'l'll wars in a Fl :LL TIME l'apal'ity 
(EM-PM-AM-Ll'l $fi00 will lw adrlt·d tlw minimum 
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Th,._1 ·11mm1,-.,;10n ()tJ Eqt11tahlt- :-;atari{·, will t111t ;1-c-c1,t d1unht,, wh() Pmplt1\ :\--1-1.,,·r,,· 
<1r _\,;.,;oo:1ate Pa,;tor,-;. 
8- Thl' [)i,-trid Superintendt•nt ,-hall n·rnmnwml thl· adju,.;ted amount...: whwh mt1~ \h";t-
appron•d hy the ~·ommi,.;,-ion on Equitah)l· :--ala rip,- beforl' jiayment can he made. An-. n,lkrr-
9;,n ,;hall ht' nm,.;1derl'd a ...:tudl·nt pa,;tor JI he 1, l'nrolll·d in an a('(:redited rnllegt' or -'it'l!1lilllllil-
ary for a df.'gree. 
. Thi...: :t-mmnwndation from tlw Di,.;trid ~upnintl·ndl'nt ,-hall he anompanit'd !h1'l. ,ai 
f~m1 _prnnrled hy thl· Equitahh- ~alaril·" Commi...:,-ion and rnmpleted h\' the mrni,-.1.,.ir.rinn-
d_il~atm_i? n1u ►me from all ,;ourcl'-'. A ,-(•rnJHI form 1abo pro\·ided b>· the E4uitah]t' Sallairritt-
( omnu----_,n!lf complett-d h\· tht· c·hun·h mu,-;t anompanv and he ,-igrwd h>· the Chairm<llllil ,111tl 
thl" -:\~mm1,-;trat1n: Board and tht· Chairman 11! thl· Pa.;tor of Pari,.;h Hehition...: Commrit11tt(-t(-· 
outlmmi? the ,-;tep,-; takl'n h\' tht· Chargt· to guarantn· .;ufficil'nt income indudincr a ,-:,t;,uttte-
ment imfo·ating that tht· Chargl' ha.; held an En-n· '.\1ember Commitment or a ...:ta~mt'll1ltt ;,u-
to why an e\·er\' nwmher l'ommitmt·nt ha, not lwt•n conducted. 
C. Bl" it_ re.;o[ved that tht· Annual Conh·n·nn· through it.; E4uitahle ~alarie,-; Fune!,- -...:lln:aillll 
not pay m H,·e,-;,-; of :i,-:, pern"nt of the ahon· amount,-;_ Thl' local rhurche" ...:halJ lh1te te"llil-
(·~,uragNi tn pav thl' otht·r I);", pnn·nt. hut thi, n•,olution will not hinder the Board •<•if}.tii ..... 
,-Jon-- _ami _l'hurc h Exten,.;ion c!r otlwr agl·n.-il·, of tht> church from making appropr:u,11tiirollliJ.-
from Jt,- rh,-Het10narv fund,-;_ Ex('eptl<ll1 to th1, rt>,oluti,>11 will he allm,·pd undn 1he fo,Illl«,1'lll.-
ing nmdition,-;: 
«a• Tht> ,·hun·h mu,.;t nwet all tlw n·quin·nwnt, of the Equitahlt- ,alarie, Commii,-,-ii,o,nn 
ih) Thr ..\dmini-ctratin· Board 11! tlw ,aid c-hun-h mu,;t dPdare in writing lo tlhw 11)ii ..... 
tri1·t .~uperintendt>nt th;;t the ahon· n·quin·nwnt ha\·ing hn,n nwt. it ca'.IJn,1,,n !Pl;ai'l. 
tht- t,;) per.-en t. · 
1t·1 The Di,-trid ~upPrinkrHft.nt and tlw ('ahim·t mu"t rernmnwnd thi._ f'~•<1t<g11ttii«»nn 
unaninwu,.;lv. 
1d, TO BE ca(.\'.\TE!) A'.\ EX< "EPTIO'.\ .. .\LL ..\BO\'E HE(WIHE~1E~'T!-- \lll"~T 
BE '.\1ET. 
tel Be- it further re,oln·d that :3~.111111 ht· ,l'{ a;.;icft. a-- a di,-netion;-in· fund to tw ,a«lllllliliillil-
i~tered hv tht· t'ommi,,-ion on Equitahl1· :-;alarit·" "n appli,·ation of tht' [)ii4tlfiiw1t 
Supenntt•rHIPnt. 
1r1 Equitahll' ~alarie, Fund...: ,;hall ht· di--lnir,t·d at thl' t·11<I "f pach month. and ---!ln,aillll ~ 
gi,·en onh· to thl' mini,.;tn im·oln·d. 
_ Ht- it furt~t·r n•,-11_ln·d that. _in ordn t" makP po,-,ihle tht- organization c,if 1Laill)1!t'tr 
Pan~hb and ( rn11wrat1\·e '.\'11111,;tnt•,-. and tlH· appointrrn·nt of l'ari,;h Diredor,; of,-ikrillll ;ainu«ll 
1·ompl·t~nn'.- that_ tht· limitation,; of l'aragraph . .\ a hon, .:hall not apph. and that ttlhire ffiinn;ar.Il 
de!t"~mmatton ot tht· amount to lw paid fr"m Equitahk ~alan· Fund...: to Larg+'T Paiirii,-lln 
~1ma.;ten_al ,taft-- ,hall_ lw_ agr_et·d upon aftn c 111H1ltat111n lwtwn,n th1· Equitah]f' ::-.:aill;ain 
(omm1S,.;mn and the 1)1,;trwt :--iup1·nntt·ndt"nt,. 
_ .-\gr_eenwnt,; thu-- rp;u·hed ,-hall ht· n·rwgotiatt·d aftn a maximum period "f forUJrr- ,.-te";aitr-,, 
wnh adm,tnwnt,-; to lw ron,-1den·d l'ill'h n·ar a,·,·11rdinl! to rn·1·rl 
E. 




:lrd Y f.'ar: 
E<}lTl'.-\BLE SALA.HIES FOH '.\EWLY SET-t·p WOHK-1976 
sc1-n:nn,E .-\ 
St·hedule ..\ applit•,.; to mini,.;kr-- "t·tTing tir,t pa,-;tora\e,-;. 
The,.;l• ,.;rht>dule" applY t11 mini,tt·r, ,t·n ing 1111 trial or in full 1·011nit'<'ttii«1>11D «ml\' .. 
In ra,.;e of thl' appointnwnt 11f an approH·d ,-;upph·. the ,-alar\' w~llll ht, tt!hi .. ir~-
spon,.;ibilitv of tht" Equitahlt· ~alarit.,, C11mm1...:,-ion. · 
Fir,.;t full \'ear 11f l'hurl'h., 11rl!anizati,lll. 
Tht· ,-;alar
0
\' ,-;hall lw tlw top am11\lllt all11wt•d undn l-'Xi...:ting Equa~;a1i,1Il<t- Saill-
arie,-; Commi,.;--i11n n·gulat1011, applit·d to c1nt· in thi,-; rateg11rY. Tlln<t- llrnall 
l'hurt"h from it, funcb ma\· itHTt·a,1· thi, amount h\' not mort' th;~n ~;,,\rliirn "·iittlln-
out n·dtwing tht· Equitahk :--alarit·...: appn1priatioi1. 
Tht• ,;alarv of tlw ,-;t•,·ond _\1·,11 will ch•pt·nd upon that paid the fir,-;1 \<t-;atir ;;m«ll 
may he irwn•a,;pd hY not m11n• than ;;;:11111. hut tlw lcH"al chun-h mu,-~ :,h,-\\.llllllillt" 
orw-fourth of tlw total ,-alan paid. 
The ,-;alar\' of tlw third _\·t·,H will dq>t·nd upon that paid the ,-l:'111nrll 'l.'<t':alll' ,aumd 
mav lw itHTt•a,-;pd h\' not mon· than !3:l1H1. hut tlw lond churl'h mu,.;! ;a-,,.-,,.7\DnllDlt" 
orw-half ol tlw total --alary paid. 
Tht• ,-;a)an· of tht· fourth year will d1·pt>nd upon that paid the third ,.-t'ar allll«ll 
ma~· bt• inn-ea,-Pd hY not mon· than $:lOO hut thl· lorn! chun-h mllil;.;~ ;a,.;-;;.um .. 
thn•1·-fourth,; 11f tlw total ,alary paid 
liH 
SCHEDl'LE B 
~ote: Srhedull' B appli1•,.; lo mini,.;\pr-; who an· ,,n trial or in full 101111t•1·tion and \\ho 
ha\·l' had a minimum of four full war,-; of ,-pn·in· prior to thi,- appointnwnt. 
Tinw spn·pd in thi,.; pn•,.;1•nt appointnwnt undt•r ~dwdul1· ..\ doP-' no\ rnunt a,-
a part of tlw four \'Par< 1·xpniPn1·p n•quin·rl undn Sdwdult· B. 
1st Year: Note: Fir,.;t full war of drnrd1',-; 11rganizalion. Tlw Equitahlt· ~alan· ,-hall lw 
affording to tlw mini;.;tpr',.; ,·ateg1,r\'. 
Sperial Notl': Tlw l)i,-tri1·t :-;upnint1·1Hl1·nt n1a\ apph tr1 tlw Clrnrd1 Extl'll-
sion St>ction of tlw Board of :\1i,-,.;i1,n,-; for a ,-;alar\' that i,- nwn· in kPt•ping with 
thl' amount n·n·iH·d h\ thi,; mini--tt·r in hi-- prt•\iou,-; app"int111t·nt. 
~nd Year: The ,.;a)ary dPpl'1Hb on amount n•c·t·iu·d first \'t•ar. At tlw lwgin11i11g of tlw ,.;1•1·-
ond _\'l',H. tlw nt>\,·l\ p,-;talili,-lwd dll1rd1 111t1-:t a-:,.;unw 01H·-f11urth (it tlw mini,.;-
ter's salan·. 
:Jrd Year: The ,.;a)ar~- for tlw third \'Par dt·pl'tHI" on am11t1nt n·n•i\1·d --,t•rnnd war. At tlw 
beginning of till' third \·par. till' rwwh p-;tahli,-Jwd ,·hur.-11 mtH ,;s,t1nw 1>n1·-
half of tlw mini,.;tl'r·,; ,.;alarY 
4th Year: Tlw salar_\' fm till' t(lurth war <kpt·nd-: \ljl()n tilt' a!llll\1111 J't'l'l'in·d tlw third 
~·ear. At tlw lwginning of tlw fourth war. th!' ll!'\\-l\' p,-tahli"IH·d d1mC'h mu,.;t 
assunw thn•t·-fourth,-; ol tlw mini,.;tt•r·-: ,-,tlar\' 
Notes. 1. Exct>pt wlwn· the admini,;trator,.; ,if thi,-; ,-;al.;n- ,.;dwdul1· ft·<·l an l'Xtrt·nw rn,.;t• 
of hardship Pxist,-;. no ,-;alan funcb \\ill lw grant1·d t11 a, hm.-11 aftt·r tlw fourth 
fu II ,·par. 
2. A .. tit-\\' drnrd1" ma\· IH· intnprl'ted t11 m1·an an ''t•ngullt·d·· ,-ituati11n or an·-
location proj!'C't, if it i, <kll·rmi1wd to lw a drnrd1 t·xtl·nsi11n n•,-;ponsihilit\' h,· 
thl' Church Exu•n,-;ion ~1·, t i1111 of tlw Board ,it· \tis,-i1m,-;. Tlw I )i,-trid ~upnin-
tendent must prm·idP a ,uh,-tantiating ;.;\alt·ml'nt from tht· ('11nft·n•nn· Hoard 
of Mis,.;iorb that tlw Pngulfl'd ,-ituation is in n·alit\ an Pngulft·d ,-ituation. 
:3. The local C'hurC'h ,han•,-; of thi,- salan· --dwdult- i,- int1·rpn·1t·d to mPan~all 
souffe,.; of illC'OlllP from tlw loc-al drnr1·h. 
4. ThesP fig11n•,.; an· minimum and am· anwunt of fund,-; from am· -:1,tll'l't' Ill am· 
guise addPd to tlw,.;p figun•,-; will h;, suhtrad,·d from till' (',mt\·n·rn·t· ,-uppo1:t 
given. 
!1. In all n1,.;l's wlwn· a 1wwh--l'l-11p work i,- attadH"d t11 an 1·xi--ti11g d1argt•. tlw,.;e 
ht>rnnw figu n•,_ 
F. IfThl' Bishop and l·ahirwt find it nP<'e,.;,-;ar:-,·to makl' an appointnH·nt rt·quiring Equita-
ble compensation suppknH·nt hl'\'olHl tlw n·gular sdH·dult·. it ma\· ht· grnntt·d upon l'ahinl't 
request for a tnm not to 1·xn·t·d thn·I' :-,par,.; in an\' giq•n ,;ituati,>n. and Eq11itahh· :-;,tlarit•,-; 
shall not pa>' in p:,;n°s,.; of :l:"> pPff!'nt of total l·omp1·11...:ation in am· i11,-ta11n·. 
G. The Equitabh· :-ialarit•,- ( 'ommi,-,-ion n·1·ommP1Hb that ::;1;1l.lHHl_llll 11f tlw Equitahk Sal-
arie,.; Respn·p lw dl',.;ignatt·d for ,.;alar:-,· ,-;upplt-111t•nt f11r Ethni,· :\1i11m1t\ Lol'al Churl'h Em-
powernwnt: that tlw monip,-; lw di,.;hurs1·d on•r a tlirt·P :-,·par 1wri()d t•JHling D1•1·. :lt. !9HO. 
and that no Local church or drnrgt• n·,·l'in· null'l' than :3Hllll.OO in am ,n11· \'1·:ll'. and then 
only if this amount j,.; matdwd dollar for dollar. and that tlw mini,-11·;- __ rt·n:i\·ing --aid ,.;up-
plement hP in thl' pffrcti\'l• rl'lation,.;hip and a Ifr,-idt·nt l'ast11r of till' dn1rd1 or drnrgP 
served. 
H1•,-pt'1·tfulh· --ulnnitt1·d. 
.Johll Baxll'r. ('hairman and 
Qua\ W Adams. ~!'nl'tary 
BOAHD OF E\'A:",;<;J•:LIS'.\1 
HEPOHT \:0. 1 
PHOW{A'.\1 HI<aHJ<;HTS OF 1976 
The Board of E,·angdism wa,; a,-sign1•d h\' thi,-; Annual !'llnfen•lll'l' thn•P program,.; to 
implement in 19,fi and to lw liai...:on to 0111' ,;upporl mini,.;t1"\'. Thl' follllwing i,.; an acrnunt-
ing of our stewardship. 
The South Carolina Lait~· Con\'ocation: :\,; rn-,.;plln,-or of tlw Laity C'on\·m·ation 
with the Hoard llf the Lait\·. w1· an· happ\· to announl'l' that it happent>d-on•r twel\'e 
hundrNI attPndPd of which !l!l'i regi,-;ll-n·d. Thi rt\' pnn·nt llf tlw nwmlwr,.; of tlw Board of 
Ernngelism partil'ipau•d and wt· ,.;pent ::;1.1.1:l.lHi llf our hudgPt funds. 
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Prt•al'hin~ Clinil': Tlw \.l:ir1()11 l)i,-;tr.i1·t lw,-;tl·cl till' l'n·ad1111g ( 'li1lll \\·ith till' Fl()rl·111 t· 
and Harls\'ilk DistriC"h Sl'J'\ i11g a,- 1·()-lw,-1". Tlw B1,arcl of E\·a11gl'li,-;m in rnJbtiltati()n with 
thl' distril'h suppliL·d tlw lt•acll'rship and tlw ,-tatl•-wiclP puhlil'il\. Tlw h()sting distrid~ 
nired for all arrangl·nwnt,-; and att1·1Hl:t111·t·. F()rt\' pa,;tor,; attl'JHll·d and WP ,;pl'nt ~7:!7.H l "t 
our hudgl·t funfk 
Experil•IH'P tlw ;\;pw Life '.\lission: On (kt()lwr l. :!lH pa,;t()rs, lol'al drnrd1 Work 
An•a on E\' a 1111:t· I ism Chai rpn,-;1111" and La\· Ll·ad1•r,-; at t l'Jlril-d a ()JH'-da\ .. Expnil·n1·t· t ht· 
Nl'\\' Lifl' Mis,-ion" Sl'lllinar. Fi!t\· pt·rn·nt 1d tlw ho:ll'II partil'ipall·d and WI' spl·nt ~]_;j/.q_H\t 
of our hudgPt funds. 
Tht• (:rand Strand LPisul'P '.\linistr_\': Tlw ,-;upporl mini,-;tn as,-igrwd to tlw hoard 1,-; 
till' (irand Strand Lc•i,-un· \.1ini,-tn·. It i,- our ta,;k to ,-;1•r\·p a,-; tlw 1·0111w1·ting link hl'twel·n 
thl· Confn1•11<·l· Coun1·il 1,11 \.1inistric·s and tlH· mini,-;tJ'\'. \\'c· cli,-trihutt•d ~;i,:2:l.",.()() of our 
budgl·t fund lo till' (;rand Strand Lc•i,-;11n· '.\1ini'-'tl'\'. · 
IU:POHT :\0. 2 
J>HO(;JU'.\1 PHO,JECTJO'.',; FOH 1978 
The Confon·m·l~ Hoard of E\·angc·li,-111 a-; :1 partil'ipating nwmlwr of the Conferenn· 
Council on Ministri1•s has hl•c·n act i\'l·l\' inrnl\'1·d in till' Ill'\\' st\h· of program planning and 
refers you to tlw Program l'rojl•t'lio11 Hc•port,- (It tlw ('ounl'il on Ministries. 
HEPOHT :\0. :l 
REC0'.\1'.\lE'.\DATJO'.',;S 
The Board of Evangl'iism ha\'ing rt·n•i\'l·d thl· appli1·ati1,n, and having fulfilled our 
discipline responsibility of n•vil'wing. Sl·tting standanb, l•t1·., n·l·omnwnds that the South 
Carolina United Methodist Confnl·n1·l· apprn\'l· thl' app1,intnll'nt of tlw HeverPml ,James 
W. ,Johnston, ,Jr. as a full-tinw rnnfl•n·tH'l• l'\·,rngl'list. 
Hc•,-;p1·1·tfull_\· submittl•d, 
Carl '.\. Harris. Chairman 
.)amt·" L. Hall. Sl·l'l'l'tar~· 
THE COl':-,.;('JL o:-,.; 
FINANCE AND AD'.\11:',;ISTHATION 
REPORT :-,.;o. l 
SECTIO:-,.; l 
This report has ht•l'n drnngl·d from th(' for!llal usl'd in fornwr ~·ears. It is till' hopt· of 
your Council on Finam·t· and Administration that it is mon• su1Tind and useahlt>. It inrnr-
porates soml' Ill'\\' rntH·epts of Annual Confrn•nl·l· fund n•porting. as in Ht>port l. St•dion :2. 
The Council on Fina1H·e and Administration has lwl'n urg('d by individuals and Distrid 
Counl'ils on Ministry to rnnsid1•r sonw fundanwntal drnngl'S in Annual Confnl·tH't• report-
ing prol'l•dun·s. and this n•port as a wlwlt- n·tlvl·ts sonw of that diangl'. 
SECTIO'.',; 2 
I. 'v\\· rl'l'Olllllll'tHl I hat I Ill' "Spl'l'ia I Da~-s'" clt·signa tl'd hy I lw Book of Disl'ipl int• lw ob-
serwd with appropriatl' spt·l'ial offerings. 
:2. Wt• n·l·omllll'IHI that tlH' following spl·l·ial ohsl'n·anl·t•s be a part of tht• program of 
earh lorn I l'hurl'h: 
Ohst•n·a1H·•.· or ( 'ausl· 
Epworth ( 'hildn·n · s Honw 
a. Motlwr's Da\' 
h. Work Da\' . 
1·. First Sun;lay 




MPthodist Camp Fund $ l .00 pn rhul'l'h school 
nwmlwr 
,Junaluska A,h·am·l'ml•nt Fund $:2.00 pn l'hurrh nwmlwr 
for the quadn•nnium 
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Date 
Mav 14, 1978 
Se1>tember 17, 1978 
Parh first Sundav of 
the month · 
October 22. 1978 
1:i 
'ii' 
\l•·'h•,d1-t H,,11w. (;n·1•1l\\()<>d frt·l'-\\ill FPhrnan I:!. !lJ-;"K 
\l1-1h11di,1 H11nw. Or:rng1·hurg frt·t•-will No\·l·lllh;·r 1q. l(t-;";--, 
f;.,1d1·n ('r,.,,; frl·l·-will l)pn•mlwr :!-1. 1 !17,~ 
F11nfb rl'n•iq•cl for till' \.1Pthodist Homl•,; and not dl'signated for a partil'ular honll' will 
lw di,·ided fifi.fi7'; for t lw Ora np·h11 rg Hollll' and :i:i.:1:l'i for t lw (; n•t·n wood Honw. 
:t \\' e re1·omnwnd I ha I I h1 ,,;1• "~pl·1·ia I Hl•t'lllllllll'tHla tions" rnnt a i rwd in l{l'ports :1. ;i_ 
;ind fi of thl- Co11111·il on Finann· and Admini,;tration n•port adopt1·d at thl· 1q7fi Annual 
('onlerenn· ,;1•,;,-;ion rl'main in t·!frl'I f"r tlw n·maincln of tlw I (177-1 qKlt qu:1dn·nni11m unlPss 
altned or rl'pt·,dl·d h\· till' Ann11al ( 'onfl'rl'IH'l'. 
-t. \\'l· rl'c·omnwnd th1· foll11\\·ing altl•rations of tlw 1!17fi "Spt·l'ial H1·1"111ml'1Hlations" 
nu-ntioned in f:l l aho\·t·: 
a. HPport :i. ltt·m :!--fi,-1·:tl _\·1•:1r lw: ,Januan· Jfi. 1!17,~ thrnugh .Januan J;-,_ l!l7!l. 
h. Dl'iPtl' from lfrpmt :l, !It-Ill 1. "inn· thi..; is rww rnH·n·d h\· a (;!'ll!'ral Confen•nce 
blanket hond. 
,·. Report :1. Itt-m 1:2--('hurl'h finanl'ial l'!•lorcls for wars l!J7:l. 197-1. 1\J'i;j and HJ7(:i 
he usNl to !'alnrlatl· "a\'l•rap• rwt f11ncb raist•d." 
REPORT '.',;0. 2 
SECTIO:-,.; l 
The following funds are distrihutl'cl to till' l'hurdw..; on tlw basis of a pl'ITl·ntage of the 
a\·erage net funds for the prel'eding four \l'ar jJl'riod: 
Fund 
Senior College Fund 
Spartanhurg Metho-
dist College 





















RPquested l{peom- Percent of Special 
for mt•ruh·d Average lnforma-
1978 hy CFA ;'\Pt Funds 
$ 71 :l,H:i8 ~ fifi'i ,fi 1 .\ 
2:l7,9.52 222,.5:38 1.4028'; 
l fJ8,fi:l.5 l48.:3fJ4 0.9:l;i:2'·; 
:240,000 :24 () '()()() l.;i 1 :Z!Jr; 
l ,f5;i 7,2:l:l l ,fi;i7 ,:Z:l:I 1(),4468'; 
:200,0I )() l 00,000 O, fj; l04 ', 
10:l,H!Hi 10:l,8% 0. fi;i4 !)"; 
:2fi!J,;i7:l :2fi9,:i 7 :l ] .fi9!J4'; 
4:28.!!48 428,948 2.7040':; 
9 l .:Hi9 91,:169 0. ;j 7 fj()f:;. 
1:l,:WO 1:l,WO 0. 08:38'~ 
70,.577 70,577 0.4449', 






















I. We recommend a salar\' of$ 1 H.:27;i for l'ad1 Distrirt S1qwrintendent for the year 
1978. tThis is an increasl' of 7.:i;; . tlw sanw JH'l'l'l'lllagP of irHTl•:tsl' of tlw "Awrage Salary" 
paid all ministers in thl· South Carnlina Annual ('onfpn•ll<'l' in 197fi when rnmpared with 
the "Average Salarv" paid in 197;-,_ a,; 1·1,mputl'd h\· tht· (;l'lll'ral Hoard '.'f I\•nsions.) 
:2. The Coun!'il on FinatH't• and Administration (If the South Carolina Annual Con-
'eren<'e. The United Methodist Chul'l'h. lwreh\· ill'-cignatl's up to J;i pnl'ent ($~.741.:2:i) of 
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tilt' l)i,-tr1d S11pt•11ntt·1Hknt''-' ,.;al:in t,11· till' _\t·ar 1\1~,"- :1, :ill111 all·d f.,r parst111:q.(t· 11tilit1t·, 
and 111ai11tl'11a1H'l', not irn luding maid sl·n·in· and ,.;ud1 L'XPl'll"l'" as paid h~· tlw distri!'t. 
:l. Ea!'h Distril't :-;upl·ri11tl•11dl'11t is abo to han· a,·ailahlL· up to $:.!,:iOO for tra\'l'I in his 
cfo;trict. $1,HOO for tran·l outsidL· his distril'l (all tra\'l•l Pxpl'thl'S to lw ,·ou!'hl'n•d) and onL·-
half the l'OS! of Sol'ial SL·1·urit\'. 
SECTION :l 
I. Eal'h Distril't Hoard t1f Trustl'L'S shall Pll•<·t a tn•asurer from tlw l'll'l'!l'd trustl'l'S of 
said District. Tlw tn•asun'r of thl' Board ofTrustl•L·s shall administl'I' all funds for tlw Dis-
trid Parsonagl' Fund. writing all \otlt'lwrs 0111\· for parsonagl• pa,·mL•nts. n•pairs. i11suran<·1· 
and furnishings. and not to indurh· an_, utilit\' pa~·mL·nts. Tlw 1110\'ing l'XJH•nsL·s of am· in-
rnming Distrid Stqll'rintl'ndl'nt ma, als,i Ill' paid from tlw Dist rid l'arsonagl' Fund. not t11 
induc!L· mon' than $:->0 pal'k i ng 1·xp<•11-.;1•s. Tlw t n•asu rn t1f t lw Dist rid Ht1a rd of TrnstL·l·'-' 
shall report tt1 his Board 011 all n•t·l'ipt,.; and l'XPL'IHiitun·s of till' i)istril'I Parst111:q.(l' F111ld. 
:.!. Bdow an· tlu· pl·r1·l·11tagL·-' 11f a,·n:q.(l· 1wt fund,.; that l':ll·h d1t1rd1 \\'ill pa,· to it,; n·-
:-;pe!'tin· i)i:-;tri\'t Pars,inagL· Fund: 
Amount to lw 
District Pereentagc• Haised-1978 
Appro\'l'cl 
1977 
Ander:-;on ........... o.:l:i7!J'; .............. $-!.:.!:ill.Oil ................ . 
Charleston ............ 0.fi40(j'·; .............. H,t)Oll.00 ................ . 
Columbia ............. 0. lli7:i'; .............. :l,:i00.00 ................ . 
FlorL•rH·e .............. o.:14:i-l'; .............. 4,000.00 ................ . 
Grl'ell\'illl' ............. 0.171 :i,.; . . . . . . . . . . . . . . :.!,7:.!:i.00 ................ . 
Grn•nwood ............ o.:Hi l H", . . . . . . . . . . . . . . 4 .%0.00 ................ . 
Harts\·illl- ............. o.:l4Hl':~ .............. 4,:i00.00 ................ . 
Marion ............... o.4;j4;jt:; . . . . . . . . . . . . . . :i,000.00 ................ . 
Orangeburg ........... 0.14:lO':; . . . . . . . . . . . . . . l.:i00.00 ................ . 
Hol'k Hi II ............. O. IH9W; . . . . . . . . . . . . . . :.!.fi00.00 ................ . 
Spartanburg ........... 0.11 H!i':; . . . . . . . . . . . . . . :.!,000.00 ................ . 














l. The District Admini:-;tration Fund in ea!'h distril'! :-;hall be expended as follows: 
Item Amount Purposes 
Office ExpensL•s $7.H:iO.OO Hent, :-;eL-retarial salar:v. 
Trawl utilities, supplies. l'tl'. 
In district :.!,:iOO.IH) 
Out of di:-;tril'l I .H00.00 
I nsurall('l' & pl'11!'iio11s l .H:i0.00 
Di:-;trid Program :l.(Hl0.00 
Total $ 17.000.0ll 
:.!. Hl'!'t1gnizing that diffon·nt rnndition:,; l'Xi:-;t in tlw sl•,·eral di:-;tril'!s, a district superin-
ll•IHIL•nt ma\· 11\'l•rspl•1HI up t11 Sl,()(lll in an\· of till' ahm·L· call'gories of l'XJll'HSes, hut in no 
l'ase ma\· tlw total di-:tril'! t-XJH'tHlitun•,.; from till' l)i:-;tril'l Administration Fund exceed $17.-
000.00. 
:l. ..\,.; rL·qul·Stl'd h, thl· An1111al ('011f1·rt·1wl·. lwlm\' i:-; a summan· of tlw 197fi expen-
ditures for l':tl'h di:-;trit't from th1· l)istril'I Administration Fund: 
Officl' Tra\·L·I I 11 Travel out Pension, 
Expense Program District of District I nsu ranee Total 
Budget Jll'l' 
Di:-;t rid s ,.l:>fl.llO s :l,111H1.110 s 2/>110.IHI s l .Hrnl.llll ~ l .H:i0.00 $ lfi.fi00.00 '· 
Andnson 7.21:l.H-I :l,O lfi.1 K 1.ll4fi.li:.! 1.,97.0:.! l.fi:.!1.:l:.! 
14 ,!i!J-UJH 
C'harll'ston K,-to:l.ll;i :.!.7fi:l.-l!I 2,lfifi.-17 1.ti-l:i.fi7 l,li:.!l.:l:.! 
1 fi.fi00.00 
Columbia 7.,74.-to :1.1 ()( ). !J:i 1.07!1.0:l l,fil:l.Hfi l,H:.!9.--IO 
I :i,:!!17.fi-l 
Florence :>.Hl):1.Hfi 1.7 4:Ui:i 1.:.!H:i.;>:.! l .:.!44.2H l ,!i:.! 1.:1:z 
11,fi!JH.fi:l 
Greem·ille H,fifi7.!JH :l.:.!fi:i!H) l,Ofifi.fiH l.14:i.:iH 1.fi:.!1.:l:.! 
J!i,:W7 .-lfi 
(~rel'HWtH>d :l,!J:.!( i.1 :1 1 . !J:.!!l. !tO 1.1 !JH.HO J,4:!H. IH 1,fi:.!l.:l:.! 
10,114.:l:l 
Hart,;\'ille H,li:.!fi.O!I :z . .:->7H.:i7 1.72!).()H I .H44.fifi 1,fi:.!1.:1:.! lfi,:l!JH.7:.! 
Marion H.4:.!:1.01 :.!.4:i!l.11 l .!17(i.72 l,!J,:i.:Hi 1,fi:.!l.:l:.! I !i,4:i:i.:i:.! 
Orangeburg 7 .O:i:l.-t:l I ,!i4H.-t:l 7%.:.!0 1,07:1.1 :1 l,fi:.!l.:l:.! l:.!,191.:il 
182 u 
1 )<!ll Ii,'- 2 .. 1,'-~.:l!t 2.2i{l.SII 2.1 I ,->.Kl l .fi21.:12 
!li,lillll.1111 
K, I-IK.tl-1 :.!,71 .'i.WI HfiK.OH 2.:w:u-;- l.fi:.!\.:I:.! 
I .iti~>!1.~11 
H,:.!!17 .O:i :l. lfi!I.K7 1.1 !t,. I:.! 2.:l14.40 l,li:.!I.:12 





pt•11<liture:,; $!!0,:.!:.!7 . .:->fi $:lO, 7 H:.!.:1:l $1 fi.fi!J:1.1 :.! $:.! 1.411 .:l:.! $1 !J.(ifi:l.!1:.! $ i 7H.77H.:.!:i 
Total 
Budgl'ted $89,400.00 $:l!),(HHl.00 $:10.000.00 ~:.!I .fi00.00 $:.!:.!,:.!00.00 $ 19!UOO.OO 
HEPOHT :'1/0. :l 
SECTION l 
We recommend a General Confen•tH'l' and .Jurisdictional Conference Administrative 
Fund as follows: 
1. General Conference Admini:-;tration Fund ............... . 
2 .. Jurisdictional Admini:-;tration Fund .................... . 
$:J l ,9:JS.00 
:l8,642.00 
Total ................................................ . $70,fi77 .00 
SECTION 2 
We recommend an Annual Conference and District Administration Fund bud!,(et a:,; 
follows: 
l. Conference Expense Ant .... . 
•1 Board of Tru:-;tees ........... . 
:i. Conference Secretar~· ........ . 
4. ,Journal Publication ......... . 
;J, Conference Trl'asurer ........ . 
a. Salarv ................... . 
b. Housing ................. . 
l'. Other :-;alariL·!'i ............ . 
d. Auditing ................. . 
l'. Office 01wration:-; & 
data p ron's!'i in g 
ti. Council on Finance & Adm .... 
, . Meth Center Telephone 
Operator ................... . 
H. Advocate Opl'ration:,; ........ . 
!J. Standing Huie:,; Committl'e ... . 
10. Nominating Committl.•l' ...... . 
11. Strul'ture Studv Committl•e .. . 
I:.!. District Admi11istration ...... . 
I :1. Contingem·~- HesL•r\'l' ........ . 
Total Admini:-;trati\'l' 
Budget, 






























































We recommend a World Service and Conference Bl'nevolencl' budget as follows: 
Requested Hecom- Approved 
I. World Service Fund, General 
Conf ere nee .................... - . - • - • • • • • · • • · · 
'1 Conference Council 011 Ministries .............. . 
Boards and Agl'tll'ies 
a. Board of Chul'l'h & Society ................. . 
b. Board of Education ....................... • 














d. Ifralth & \\'1·lf,m· '.\11ni,trn·" 
l'. Hoard 11f Lait\· 
f. Hoard of Mis~iions. Opnations .............. . 
( 1) Churl'h Extl:'nsion ...................... . 
(2) Town & Countn· Commission ........... . 
(:!) Urban \\'11rk. · 
(41 Sil' .. 
g. Commissi1111 1111 En\i,-tnwnt ................. . 
h. Commission 1111 \\'orship ................... . 
i. Commission 1111 Enrnwni!'al Affairs .......... . 
j. Commission on Ht·ligion & Han• ............ . 
k. Comm. on Statu,-; &. Holt· of \\'onwn ......... . 
I. Pastoral Can· & ('oun,-;eling ................ . 
m. Age Le\·el C'oun, ib ...................... . 
n. Committn· on ( 'ommtllli!'ations ............. . 
o. COM Committt·t·s 
:!.():,!;-) 
2:i. Jt)() 




























( 1 ) He search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,;,00 l,;,00 
(2) Leadn D1•\!·lop1111·nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7;,0 7.50 
1:l) Program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1;,0 2.1.50 
!4) Hungn. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,:wo I,:!00 
(:il Ethnil' ~1i110rit\· Local Chun-h . . . . . . . . . . . 1,;,;,6 1..5.56 
Total COM Hoard,-;& . .-\gen,·it•s......... . . . . . . . $2,'il.029 $2;,I,029 S2l I.678 
SI:!,()()() of ill'm :.!. f (:!I. l 'rhan \\'ork. and all of item 2. 1.. Pastoral Care and Coun!-el-
ing, shall lw handl1·d as a Prior Claim within the Counl'il on Ministries' total hudget. 
:l. Counl'il 1111 '.\1ini"tries-Staff 
Operations 




Re\'erend Smith ........... . 
Mr. Carter ................ . 
Re\'erend Aile\' ............ . 
Reverend ,Joh1;son ......... . 
Mrs .. Jmws. 
Total. .. 
b. Secretarial ,-alaries ........ . 
c. Staff tran·l ........... . 
d. Other guaranteed ex-
penses (So<'ial Sernrity. 
rent, l'tC'. I ................. . 
Subtotal: Prior Claim ...... . 
e. Other Council on \1ini,-;-
tries expl•nsl•,; ....... . 
Total Counl'il on '.\1ini,-tries 
Salarv 
$ 18,27 :i·_oo 
16. ()()() _ ()() 
14,:,00.00 
1.5,( )()()_()() 
14 ()()(). ()I) 













hudgt:>t. staff 11pnati11n . . . . . $2:ll,924.00 
4. Other World Sl•J'\ in· and Confen·nt·e Benevolence 
Commissions and C'11mmittet·s 
a. Distril't Supnintl'ndt·nts' 
Emergem·y Fund .......... . 
b. Bishop's Co11tinp·n1\· Fund .... . 
l'. Commission on ..\n·hi\'es and 
H istor\· . . . . ........ . 
d. Boarri of Mini,-tn ............... . 
e. Board of Dia(()n~l '.\tinistries ....... . 
f. Continuing Committt•e on !\1erger .... . 
g. Committl'l' on Episl'opal'y .......... . 
h. Methodist Camp Stud\· Committee .. . 
i. Communications Stuch: Committee ... . 






















s :r; .o5o.oo 














Sl:l.991.00 ; I 
;.-··,,;,~_. , .. , ,_ r · ,r 1! \\·,,l'id ~t•l'\l\t· ,rnd ('11nlt-n·11,,· lknn11l1·n,,· hudgl'I 
il w·,!fjd~:· .. 1,1:- F,rnd 1.1:.! l!-i', I 11! bud!!t·t . $ .-1:-1:l,:!(1,.1111 
b. {:Qll.lil.Hull u1n; l-thnistTJtS Boards and .-\gt·Ill it·s 1 :,!:!.'iii'; of budget I :.!:ii .11:.!\UII I 
c. ,Conumlll1],,;i1r,~i111str1!:'s ::-.raffOpt:>ration,-; 1:.!l ~,.-,,, ofbudgt·tl :.!:31,92-UHl 
-a. iOkllhHr lG~mmi.'r.l-ions and Committl'e,-; t l .~I:!'; of budget I . . . . . . . . . . . . . 20,440.!Hl 
1W,~nlldl :5itmtine- a:nd Conference Bt:>tw\·olenn· hudgl·t ................. $ J ,0;,fi,7(Hl.OO 
SECTIO:\' 4 
T!ht'lioilllow.~tlu:m.cl-s-;.hall he distrihutt:>d t,, tlw sewral districts separatl'ly hy this for-
ttmllbt: ttw,lo1-ttlmiindi-Hol!ll ob:e- ha;.is of a\'eragt· 1wt funds t Sl'l' Item 12. Report :l. l 97fi CFA He-
a'WII!t ttro1 Aiunm3D lC',omfu-rence and annual anwndnwnt,-1: one-third on the ha sis of tlw total 
1la1ieHt mttp)Ollt1ftfdl mmmner,;hip figures. Thi:' distribution for 197H will thu,-; lw ,hTording to the 
idtlom~ tta!lb&t-: 
~ Ji>'e-iree-nt WS&CB 
_A:nOt!r-RorlL .... 7.l-t7:l $ 7 ;j,;J21i.1 Ill .. 
.(1ha:rlleffiiom .... H.S0,H H9.9tl2.t111. 
G{1h.mima ... 1:Z..H7 -lH nn.041'i.tlll 
:f follt!llUt'.. . ,.9tin:l H4. ll'ill.tlll .. 
:G1ioom-rilllk ... 9· . .5070 l 00,41ill.tll I 
1G:r-tft!ll',V.l010rdJ l'U:n:l HH.0.'),•(I ll 1. 
H l:ITl~ iilllk .. l'+.-t:ll:l H9,ll94.tlll ... 
Ma:riiom ...... ,.:l729 77,909.110 ... 
,fuwn~dbumw. . ,.0Hn:l -; -t.HH l .Ill l. 
a~,dk IIBiillll.. ..... ,.9-.597 1-1-Ultl.llll 
~·~ ,. 9•.7H,f-i 
l I ):l,-t2fi.l II 1. 
~~OU\01. s,.02.=i, .5:l.1116.1111 .. 
TGA 
~ 2. li611. llll .. $ 



















J ,Hli7 .011 .. 










I ll.:iH'i .tHl 
I :.!,fi:l-t.!Hl 
J l,07 4,0( I 
J J .20:,.l HI 
!l.'i!IH.00 




T,~JtB!k; [00.000 :3 l .0.51i.71 Ill IHI $:l'i.222.00 
$221147.00 $1 :12 8~12.00 
SECTIO'.\' 5 
Bttc.1BpllmlJ:attmim <ilfi nt,ita:l rernmmendt:>d budget: 
itimt-~ 1(ii':¥..znr;, of total hudgl't 1 
~it' lh~e t:+ ( H. OH r; of tot a l bud g l' t l 
.-f(,M ~llilt" .1: [imfereIH'l' Bl:'nt:>\ olt:>lll'l' I 1 H. 71 '·; of 
~)) 








BOARD OF HEALTH ..\'.\'D WELFARE ,11'.\'ISTHIES 
REPORT '.\'O. I 
1977 budget 
$:l,821,998.00 
4."> I ,477.00 
1 !02fi!(i76.00 
$\:300, 1 :i 1.00 
~ Httttainr,l1a,tion: The t:'tforts of thi, Board to t•,tahlish a prngram to aid tlw Ml'n-
:tallllv.·~ llltt'ei~ed monwntum whl·n Epworth Childn·n',-; Homt• a1·<·l'pted tht· task and 
~aqp)l)i;.ii!i.·w program whi1·h wa, ren•in·d ll\ the . .\nnual Confen•1_1<·t•._\\'e t·omnwnd 
lqpm1onttlm. t!iorr \¥lmit it has a lrearh an ompli"hed and ph•dgt· our ,-upport _for furt hn l'fforts. 
\1;'ft' ,Bl\.«il> \¥N tl<•l' 1·ommencl OC..\R and thl· Hoard of th1· La1t~· for tlw1r 1ntt·n•,..;t and t-n-
,&miQ?N'iimi ttllon--a,rea .. -\ nt:>w program i" lwing planm·d for tlw .John's bland l',)1:i,..;h, and _a 
W,Hmlt tlimmi t!llD± Kendall Foundation ha" bn·n ,l·•·urt·d to matl'h otlH'r monll'S I lw plan 1s 
ibtmu:w.,o~ out among n·prt:>sentatiH·, of thl· South Carolina Dt'p,HtnH·nt of :'.frntal HP-
1,11"tl~om. lqpw.orth ('hildrt:>n·,- Home. :--E!\1..\H. and tht· .John',.; I;"}and }'ari,-h . 
7nhlt-~~ l?tnres,-;: Dut:> to thl' lo,-;s of two kl'\' nwmlwr,-; on tlw I ask _f on·t• to dt·~1_gn and 
\~fumit.mtt :11 iµr.nwam on "The Inability and Ht·fu",d to ..\!'n·pt till' ..\g111g l'ron•,-;s. anr_l a 
±,mealktdhmm irr:tn)mmunit·ation,..;. tht:> impll'mt:>nta!1011 11! a dl',-;1g1wd program was not l'at-rll•d 
n1lltt rtllnii+ s-~un·. ltu.nd~ appro\·!:'d for thi,-; program wl'l'l' rl'turtu·d to tlw Cont ingl'n<·\· l{Psl'f\'l' 
IF,wrdl.. Iltt ii--- Emped that thl' 1ww Hoard will follow 11p on thl' good work dom• by· this task 
ffUl'll!t' 
"Il"dileKTulilrl1r~ton ChaplaIIll'\'. We rnntilllll' to ,-;upptirt till' nl'l'd for a full-tinw Chaplain-
(~ IP'mo~m1!lml air. titre-Medical Complt:>x in Charleston and will ,·ontllllll' to work with thl' D1s-
1mi(tt 11",IH!k IF,,ir.i:e- to fine! wa\·s and nwans to establish ,-;urh a program. 
18;, 
IIJ 
('.oldt·n, Cross: ,Eightl'l'll familit·s !·pn•iHd assistann· to JlH•t•t nwdirnl l'XPl'llSl'S thi, 
:,ear from (,olden ( ross. ()f thl'st· famd1t•,;, onlv two Wl•n· dt·rg\' familit•s. l\frdical Assis-
tan<'e is given when· tlwrt• is l'\·idl'n<·l· of n•;d m·1•d and tlw famili;•s do not ha\'l' rl',-;ou1T1•s to 
meet them. 
Only·_t~Hl'P pl•rsons ',1~l't tlw qtwlifirntions for J'l'('l'iYing Nursing Sd10lar,;hips this _\'l'Hr 
The qualif1\·at1011s an·: I lw _applicant lllllSt, [rn\'l' ('Olllpll't(•d tlw first Sl'!ll(',;tl'r of training 
and must gJ\'l' l'\·1d1·nn· of frnancral 1w1·d I hrs program 1s abo f1111d1·d through (;o]dl'n 
Cross. 
Extensin· work wa,, donl' to till' Alin· Ka\· HonH· in llrnwa l'ath this war. Our sinc·t·n· 
appreciation is giYPn to thl· l{p\·1·rl'nd Franklin B11i1·. to otlwr ministns a1i'd churdws in tlw 
Andl'fson District. and to all who rnntrihutt·d to this work. Sonw work had to lw do1w 
on most of our homl's. Tlw Young HonH· in Olanta, and the K1•rwin Honw in Manning haw 
bpen _sold. Tlw l)a\·is Honll' in ('onwa\ and tlw Syfan Hollll' in Ahh1•\·illl' an• in tlw pron•ss 
oflwmg sold. i'r<HTl'ds from tlw sal1•.-.c ha\·t· ht·t·n 11st·d to finish paYing for tlw Duplex rnn-
strtH'tl'd at_ Thi· -~l'.thodi,;t Hom1·. Orangl'hlll'g, and tlw halan('l' d;•po-;itl'd in a sa\·ings ;u·-
rnunt until suffH·1t•nt fund-- an· a1·1·u1rnilatl'd to build arwtlwr n•sid1•n<T, Pither at 
Orangeburg or Cn•1•nwood. \\'1· \\'t•n· happ\· to hl' ahl1· to makl' tlw final pavnwnt of tlw 
Dupll'x at OrangPln1rg and to dl'dirnt1· it in nwmcin· of Mr. (1uirn·v Halll of ·timmonsvi]]l, 
and Mrs. Effi1· Tur11Pr Brvan of Cranit1•villt· who had l':trlil·r ll'f't tlll'ir h0Jl11•s to thl' Con-
forenrl' for tlw usl' of n·tin·d ministns and tlwir widows. W1· dt·t·pl~ appn·<·iate the firw 
rnoperation Wl' n•<'l'i\·1·d from Thi• Ml'thorli,-,t HonH•, OrangPhurg, and tlwir 11ffl'r to pla!'e 
appropriatl' plaqup,; on tlw t·ntra1w1•,; to till' lbm-Brvan Dupl1·x. 
The following as,-ignnwnh an• mad<· to th· H!'tired Ministpr,; Holllt·s: 
Alice Kav Honw-Hon1•a Path---Hl'\·. \\'. (;rach· N1•\\man 
Anna Gr~gor~· Tavlor Youngn Honw - Olanta- H1·v. H. :\. Hug}w,; 
Hell Hmm~Walhalla•--H1·nt1·d 
Davis Hom1L--Conwa\·-T() lw s()ld 
Glover Hollll'--Walt1;rhor1, .i{p\· .. J. IL Owt•n,; 
Ham-Brvan Dupl1•x--Orangl'hurg--Mrs. Ho,;s A. Pickett 
Mr,; ,JanH•s D. Kilgon· 
Inabi1wt HonH·----Murrt•II,-; lnll'! -HP\'. C1•orgt· A. Bahr 
Seaside Hom1~Bl'aufort--!'vlis,; ('andir!P H. D11 B1·au 
Svfan Ho1rn~Ahlw\·illt._-to ht· sold 
Walker Hom1~North Aug11,;ta --Ht•\' L. E. l'op<· 
Comnwndation,;: Till' B()ard wi-,lw,; to pa\ trilrnll· to Dr. Allan H. Hroonw for tht· 
many :,ears of d1•dirntt•d ,;1•n·i1 t· and lt·:ukr,;hip ·,H' ha,; gi\'l'll to Epworth Children's Honw. 
Umin ~is ll'ad1•r,-hip, Epworth ha,; 1·01JH' from an "orphanagl•" to an l'\'l'J'-(•xpanding pro-
gr~m _of rnn•, lo\'!· and <·on1·1·rn for l'hrldn·n 1n all aspl't·ts oftlwir livPs. Nt•w program,;, 1ww 
huildmgs, rl'spt>d of till' rn1111rn111itv. and fisrnl a<'rnuntahilit_v an• lega!'i1•,-; Ill' l1•a\'Ps to 
thost• who su<n·1·d him. Tlw Board \\·is}w,; him \\'l'll in his Jll'W lift•. 
We rnmml•JHI to tlw Confl'l't>IH'l', \1r. Charks Huti-hin,-, tlw inrnming Ext·1·utin· Din·<·-
tor. Wt• plt•dg!' our support and n·qu1•-.ct till' Confl'n•nn· to giv1• thl'irs. 
We rnmml'JHI Mr. Hay11101HI J>. Masrwri and tlw staff of Tlw MPthodist Honw. 
Orangeburg, and tlw l{Pnn·nd '!'Pd. H. Morton .. Jr. and th1· staff of th1· (;n•em,·ood 
Methodist Honw for tlw \'art· and ,-;n\·in· rt•JHlt-n·d tlw,w who 1·om1• to !in· tlwn·. 
HEPOHT :\0. 2 
Hernmnwndations: \,\'1• r1·<·omm1·1HI that tlw following s1w('ial da:,s lw ohsl•rved with 
an offering: 
First Sunda~· each month C'hur('h S('hool Offnings-Epworth Childn·n's Home 
First Sund av in L(•nt-Fehruarv I:.!, I !Jil{.-.-(;n•1·nwo1HI Ml'thodist Honw 
Mother's Day-Ma:-,· 14. !9i8--'Epworth Childrpn's Honw 
Annual Work Da:-,·-Septemlwr l i, I !li8--Epworth Childrl'n',; HonH· 
Thanksgiving Sunda_\·-Nonmlwr I !l. I !Ji8--Tlw Ml'thodist lloml·. Orangl'hurg 




Ho:-,· D. Butln. Chrpn. 
Hobert N. Carlish•, Sec\. 
CHEE:\WOOD '.\tETHOI>l~T H0'.\1E 
HEPOl{T \'O. :l 
As the South Carolina Annual Confnt•JH't• 11H•t•t,-; for its I !Iii Spssion. thl' (;n•l'nwo<HI 
Ml'lhodist Honw will lw lwginnmg its st·t'111HI dt•(·adt• of lifl' a,; an ag1•nn· of tlw Conft•n·rn·t•. 
It was just ten :-,·1•,irs ago thi,; .1t11H· that tlw Annual ( '011fn1•1H·1· autlrnrizl'd tlw d1•n•lopnwnt 
llf a s1,;·ond M1•t hod i,;t HonH· to ,-;nn· t lw nt·t·cb !ll an innt•a,;ing aging p!lpulat ion: aftl'I' two 
war,; of planning. ground \\a, hrokt·ll in tlH· ,-;11rnnwr of !!Hi!! for till' 1·onstrudion of tlw 
\ur:-ing Cl•lltl'r. Almost tW!l \·l'ar,, latt•r. in tlw :-;pring of I iii I. tlw :'-,;ur..;ing ( 't·ntt·r admittl'd 
it, fir,-;t patil'nb. and through tlw 1111dp11int (,t (·alt-ndar \t•ar I i1-;i ha-.c -.1•nt·d 1warl\ ,-1110 pa-
tit•nt:-. 
During J!lifi. tlw '.\ur,ing ('t·ntl'r admittt·d 1-; patil'nb. lo,-;t :.!-I pati1·nt-.c thrn1q.:h rlt•ath. 
and dischargl'd :_!;1 patit•nt,-; t!l tlw ho:-p1tal m to tlwir honw,-; Till' '.\ursing ('t·ntt·r maintains 
a lt-ngth\' Waiting List. ('ll!Tt•nth ll\lllllll'ring Jll()J'l' than _11111 pr11,pt•('tJ\t'_ patit·nts. For till' 
la,-;t ,-;p\·pral \'Par,;, l'XJH'ri1·1H·t· ha:- ,;lwwn that 1ww appl1l':tnt-.c mu,-;t wait !!lr at ka,-;t 11111· 
war lwforl' hl'ing admittt•d. 
. Tlw Nur,;ing C1•11tt·r ('Ol\ti1111t•-.C to -.Ct•r\t· th(l-.ct• p:ttll·nt,.; who q11alih for \lt·di('HJ'l' and 
'.\!Pdiniid lwrwfits. as w1·ll :t'-' tlw "pri\·;ttt· patit·nt" wlrn 1,; ahlt· !!l lll'ar tlw full 1·0,-;t of can•. 
During tlw past war tlw Mt·dicart· program ha-.c 1·ont111uall_\· tightt-1wd tlw t·ligihilit\· n·-
quirl'llll'llts for patil·nts n·n·i\ing 11\ll'Sing (':ll'l' -.Ct•nin· ftillowing a h(>'-'pital ..;ta\: a, a n·siilt. 
tlw :--:ursing ('pntt·r',; "\1t·dl!·an· patrt·nt d:t\" .. lw,-; shown a mark1·d cit•( l111t_' fr(,m tlw t·arl.\ 
\'l':trs of opnation. Corrt•,.;poll(lingl\'. a-.c tlw .,ta\· for n·rtatn (It our "prl\':ttt· pat1t·nts 
·h•ngtlwn-;, nwn· of tlll'lll han· ht·1·0111t· t·ligihlt- for \1t·dl( aid a~,.;1..;tann· a-._ tht·\ _ ha\·t• 
dt·plt·tl·d p1•r,-;onal rl'soun1•-.c. _.\,.; of tht• \\TIiing (>I thi-.c rt·port. Iii (,t tlw JII:_! patll·nh 111 tlw 
'.\ursing C1·nll'r wt·n· n·n•i\ ing \lt•di!'a id lll'nl'fit,.;. . . 
During till' past \'t•ilr. ;1 total of approximatt·h :<,11.111111.1111 was l'Xpt•Jl(lt-cl Ill prm1d111_g 
t'inall!'ial aid to patit·nt-.c \\IW \\l'l't' unahlt- to !war tht· full 10,-;t of tht·ir 1·an: dut· to 111,-;uffl-
l'it·nt lll'r,-;onal inrnllll' and i1wl1gihilit\ fm \lt·dirnid. !)uri11g till' ,.;anH· 1wrn,d of trnw. tht· 
!l!lllll' n·<·l'iHd from t lw ( '!lnft·n·rn ·t· th rough t Ill' :-;up port Fund :-:lf i,:,.-11.11-1 Tht· t•a rn i ng,-; of 
a mcidl'st Endownwnt Fund d!lst•d tht· gap hl'tWt·t·n tlH· aid gi\t·n and ~11ppmt Fund n·-
n·iph. . . .. . . 
A highlight of till' '.\ur-.cing ( \·ntn',-; ,-;1•n in· atta11rnH·nts for tlw _\l'ar wa,.; 1wtr!lt'at1on 111 
FPhruar\' !!Iii that tlw l.(>llg-Tnm ('an· F:t('i!Jt\ ('0111H ii ,d till' -l(>int ('ornm1_,.;sl!>ll on tlw 
:\('nt·dit.ation of Hospital,-; 1.J<'AH I had grarllt·d till' :'-,;11r-.cing Ct·ntt·r a1·nl'd1tatH1n for a two 
war 1wriod as a n•sult of a ,-;t•lf-,-;t111h and on-,;itl' ,-;un t'\ Ii~ a .J( 'All ..;tafl nH·mlwr ,J('AH 
HlTrt·ditation is thl' hallmark of qua lit\ t':trt· and st•J'\l!t' hir anttt· 1·:trt· h(i,-,p1t;:I,.; and tor 
l(lng-tl'rm ('art· nur,-;ing tacilit11•s. In addition t!l it,-; .J('All a,nt·d1t:1t1!lll. tlw (,rt·t•nw1HHI_ 
\ll'thodi,-t Honw is _iu,-;tifialih pr11ud of it,; Jllt•mhn,-;hip in tlw :'-,;at1onal As_,.;cH·1at10n of 
Ht·alth and \\'i•lfan· \1inistrit•,; of Till' l 'nitt·d '.\11·thodi..;t ( 'hurdi: tilt' Anll'rtt'an Asson-
ation of Honws for tht· Aging: and till' ( ;n·atl'I' ('arolina,; :\s-;1)('i:ttl!>ll of '.\on-l'rofit Honws 
tor till' Aging. It i,; anticipatt·d that in tht· lll':tr htt\ll'l' _tlw HonH· will :t<h·aIH'l' ti;on_1 thl' 
"Affiliatl'd" statu,; t1, till' "('t·rt1fit·d" statu,-; in till' (t•rtr!1catH>n program !lf tlw Nat10nal 
.\s,-;o('iation of lfralth and \\'t•lfart· \1i11i,.;trn·,. 
Culminating sonw four war,; of planning. till' (;ri·t•n\\ood \lt·thodi,-;t HollH' brok1· 
grnund on Sundav, t\·hruaI'\' fi. !!!-;-;_ for till' JH•\t stagt· 111 Jt-.c clt-n•lop1rn·nt. It'" ant,npatPd 
Ii\' \'l'ar',; l'JHI that till' fir..;t of a ,-;nit•,-; of t·ight apartmt•flt h11rld111g,.; for till' \\l'II_ aging will 
h-a~t' lw1•n 1·0111plt-t1·d and 11ffUJlll'd. In this pr()gram that \,ill plan· till' H1,nll' rn tl~l' n•,;1-
d1·ntial can• si•n·in· fit·ld, pro,.;pt·\·ti\t' n•,;idt·nt,-; an· IH•111g a,-;kt·d to !'<>1ttnhut,· s1gntfll'an_tl~-
to till' cost of \·onstrudi11g till' apart11H·nts tht·\· will 1HTUP\ In ,•..;,-;t•IH'l' till' app1.''.ia1·h hemg 
tak1·n in thi,-; dl•n•lopmt•11t i,-; that of apph·ing tlw "donilt ion (>fa Jll'I\ all· 1·11ttag1· approad1 
to tlw <·01i,;trudio11 of apartnll'nt h11ildi11g,-; . . . 
Additional funds an· lll'Jllg ,;ought thr!lltgh f!ll1lldatio11 gra11t-. lll'qtll',-;ts. and 111d1\·1d~ial 
gift..; to fund tlw 1·ci,;t of otlwr !'olllpont·nts of till' rl'tirl'llll'nt honH· 1·ommu111t,·: ,-;1•n· 1<·e build-
ing,-;, a rnmmunitv acti\·itil's building. road and utilit\' rnnstru1t1011. and _landsrnprng. A 
capital funds rnn~paign through till' d1urd1t•,; of till' ( 'onf1•1TIH'l' 1,-; not .antw1pau·d. _ 
Till' ll'adt:>rsh ip oft ht· Boa rd of Trusll·l'S and of t lw I kn lopnwnt ( omlll 1tt1•1· has bel'n 
,.;ignifirnnt during this pa,-;t war. Tlw Officl'r,; of tl~l' Hoard ('tl!Tl'llt_h· ,;1•n·mg an•: ,John,M. 
Y!iltnginn. ,Jr., l'n•,;idl·nt; (;i]hl'rt S. Hogan, MD.\ 1n·-l'n•,;1d1·nt: \\ H. Nicholson, ,Jr., S~c-
rl'!ar\': and Brooks S. Stuart. Tn•asun·r. H.B. C'urr,·. ,Jr .. a fornwr ') rustl'l'. ,;1•r\'l'S as Chau-
man ·of till' J)p\·1•lopnw11t ('ommitll·l•. 
n n ri ri n n 
HEPORT .'\O. 2 
. ~hile the (;r_l•enwocHI Methodi,;t Honw is (•ndl'a\·oring to ('Xpand its capacit\' for c,('). 
vice without sePk11~g capital f1mds thro11gh a ('onft'n·nn· rnmpaign, tlw <·ontinu('r"I faithf 1 J 
support of the ~'onfpr_P(ll'f' is n·q11in·rl if it i, to fulfill its ministn· of l'aring for older J>l'rson~ 
At the risk of 1yppt1t10n. WP ur_g(' that th!' pt'oplt- rnlll·d Methodist in South Carolina 
bernme a nwarnngf11l part of this m1n1str\· of !'aring Ii\' ratifvincr tlw followin" PF('()\! 
MENDATIONS: . - - ,., "' \ , .. 
. 1_) LParnof th(• minist!"i(•;, of tlw (_;n•_(•1_1wood ~fr_thodi~t lfonw through a 1wrsonal \"i,11. 
<(i,rhb:, hrl•(JU('Stlllg 1nformat1on. or Ii_\· 1n\·1tmg a Staff nwmlwr to makl' a \·ist to till' !,)(':ii 
. Ufl' ; 
, :2) In,d11d(• tlw HonH· in tlw gi\·ing of tlw ]of'al C'lrnrd1. through c,,ntrihutions to th,-
~upport r und. b\ making spr·,·1;tl and or nwmorial gifts. or h\· ha\'ing Clrnrd1 and Chim Ii 
Srhool,groups unrll0 rtak(• a sp1·,·ial proj('d that dt·monstratC's tlw intl'n·st and support oft hi· 
local Churrh for tlw Horrn·: 
:l) Final!_\·, in rerngnition of tlw 1-lomt''s long-ll·rn1 d(•\·l'lopnwnt program whi('h \\ill 
requin· man\' \'(•;ns and mam dollars to ,·ompll't(•. makt· prmision for tlw Hom<' through 
the instrum~nt of a \Viii. · 
_ . The caring, m_ini~tr\' of th(• ('hmd1 rt·quirl'S tlw dl·dif'a(('d and gr•n!'J"OIIS support of all 
its members. \\'!' lll\"ltl' _\·ou to b(• a part of this m1n1str\' of ('ompassion for oldi·r pnson,' 
H(•spP<·tfull_\· suhmitt1·d. 
,John M. Younginn. ,Jr.. I'n•sid(•nt 
Hoard of Trust(•(•s 
TPrl R Morton .. Jr .. Administrator 
(;rppn\\<HHI :\11•thodist Honw 
REPORT OF EPWORTH CHILI>REVS 110'.\lE 
REPORT \'.O. -t 
Epw_or_th Child~pn's Honw has c·ontintll'rl to grow. dl•\'(•lop. and sprve during the war. 
I 976_. This 1s ver_v e\·1den~ through l'Xpa n(kd -;r•n i, ·l's. adrh·d qua I it~· to existing Sl'l'\'it·l'~ and 
cc~ntmued good support from thl· d111rdH•-; of till' South Carolina Conft•n·nt·P and tlw mam 
friends of Epworth. · 
sh~1.rch_gi\'ing dur_ing tlH' war anw11nt1·d to ~_.10'7.:2\J:l.rnl. EHll though this was lr·--
than ,>Or of tlw opl•r:iting hudgr·t. 11 was still <>ll(• of till' hpst \('ars for gi\'ing to Epworth ln 
the churrhl's of t_lw ( onfnr•ll('('. A \'('r~- large· tlllllllH·r of drnrdws gaH• no ('ontribution 1,, 
the_program during tlw .. \·l·ar. 0!1 thl' otlH'r hand. mam· ofth1· d111rdws W!'I"(' most gl'tH•ro11, 
~h!s. I~ lwcaus(• thl' g1\·1ng to _r,pworth 1s _still ,in a "frt't· will" basis. and it is tlw n·sJH1ll-
s1hil~t~ of t·,1Ch ('hUr('h to d('rnlt· for 111-wlf that wl11('h it would likt, to do in this an·a. 
fhf' a1.nount g1\·(•11 h:,· tlw drnrdw-.; was \\'I'll 11ndl'r half of that whi!'h is Jll'l'd(•d to nwt·t 
the operatrn~ hudg(·I for th~· _\'l'ar. It lwrnnws lll'('('Ssan. tlwr('fol"l·, to go (llJtsidl' of tilt' 
church and f~nd fnl'nds of r,pworth who will h1·lp anrl mah up tlw diffrn·nn·. Thi;-; wa, 
dorw su1·t·r•ssh_ill_\· and on·r ,>tw-half million dollars was sought through mall\' soun·(•s. All 
<!:thosp asso1·1at1·d With thi_s program rnntinut· to lw rnost gratl'f11I for tlw gifts whi('h ('O]JH• 
h,om all_ SO~lf('('S ''.nd pro\'J(!(' for tlH' rnnt1nuat1on ,it a gn,at progrnm for tll!' MPthorlist 
Church 111 S_outh ( arol1na. bpworth rnntm11(•s to lw th(• hl'1ll'fi<'ian· for mam· wills and ht·-
4uests. Dunng tlw \'l·ar l\17fi, tlw r111rnhr•r was nwn· than a d11Z(•;1, and thi(•t· of tlwin fm 
ver>· large amounts. Thi_s mon(•:, is not us1·d in tlw rl'gular l'UlTt·nt op('rations of tlw pro-
~:am hut sen·(•s to pro\·1d1· !'ap1tal 1•xpans1on. Plldownwnt. building and program (•xpan-
s1011. }t also makt'S pos . .;1hli- sonw add1t1onal rd11wn1r·nt Ill 1·xisting Sl•r\'in•s. 
Epworth l'ontm11!'s lo hr· a ch11rd1 institution and is proud of it. It i-- ,l -;1•1Tin· arm of 
the local MPthodist Ch1!rd1 in _South Carolina and a call for fwlp from olll' of thl·s,· 
churchl's must ha\'(• pnol'lt\'alld 1mnH'd1alt' S('J"\"i("('. This i-; llot a pn•t('llSl' for puhlil·it\' pm-
poses. hut an al'lual fal'! wh1('h can hl· nrifi(•d li_v an I\fothodist Ministt•r who ma\' ha\:l. had 
reason to call for lwlp. This goal t·,mti1111r·s to hr• paranwunt and thi-- 1, a-- it ·,hould ht· 
s1111·e,the_Ml·thod1st Churd1 of South C'arol111a makr·s tlw r·ntin• program possible. 
Sl'r\'H'P of !"Pal qua I.It\' JS alwa\'S a challt•]lg(' to thr· Board ,it Tru;-;\('l'S and staff of Ep-
worth, and tho~~· pro_\·1drng tlw funds han· dl·m,1nstrat1•d that th(•\· t110 an• willing to ,l<Tl·pt 
the chal_lenge. I his 1s d(•nwnstratt•d hv thl' IH·autiful camp11s and ad(•quatl' facilitil•s. thr· 
well tranll'd and a,rkquatp staff. tlw.r:_xtt•n,-;i\'l' program areas. and th(• puhli(' imag(• whi('h 
f:1_>W<'.r:th P'.lJo:,·s., 1 his (!ll}d1ty I~ \'l'l'l_fil·d l!v _tlH' fact Epworth \'oluntaril_\' sought and was 
l1lens1:d b> the Stat(• ,of So~1th ( arolrna. 1 his is a IH·ensr· not onh· for group rnrl•, but also 
for child plat·Pnwnt. flw State Dl•pa rtml'nt of Ml'nt a I Hl,,dt h has also I iC'ensed this pro-
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:.:rani for the n1n· and tn·atnH·nt of r•nwti11nalh· disturlll'd diildn·n. The ( 'ntifirntio'.1 ( 'Ollll· 
, il .,tTlw l'nitl'd '.\frtlwdi,-;t l'hur<"h has als11 stud1Pd till' program and has plan·d r,pworth 
111 
:lw n·rt ified ca teg11n· w hirh is t hl' t11p lr•\'l• I (If a ppr()\ a I. . 
l)uring tlw past _war. :l-11 d1ildn·n n·n·in·d ,-;en·il'e in ,1m• 11r mon· program ,ll'l'as of 
Epirnrth. Pleasl' notr· that this ind11dr•,-; onl.\· childn•n Add1·d to this ,-;lw1ild lw the large_ 
llllllllwr of pan·nts. n·lati\·1•,-; and otlwr adult,-; whll'h wr•JT also Sl'l"\l'd 111 tlw prrn·r•ss ol 
\111rking with th(• lhildn·n ill\ol\'l•d . 
The largp,.;t numlwr ,if ('hildrl'n and \'11Ulh wen· -;('r\'l'd Ill ,the group (',II"(' or (',UllJlllS 
ll'P~ram. Therl' Wl'l'l' 17-1 diildn•n and \'<>Ulh th:1t ]1n·d ,in _t!w I•,pworth l':Illlp11s durm~ all 
~,r part ofthl' war. ('apa,·it\ of tl!l' ( ampus tanlill':- IS 1-H. I lw an•ragt· lr-ngth of sta:, 101: '~ 
, hild Oil t·arnpu:, i,-; two~ :1rs, Olli\' wlwn OIH' IS plal'l'd ha('k with the famd\ or prm 1dl'fl for 
t·J,1,wlwre is a \'at·a1ll'_\' a\ ailahlt· f11r admission for anothn . Therl' wr•rl· :i:-, d1ildn·n admittr·d to Epworth during tlw _\'l'ar thr1111gh tlw_t•rnergenl'_\' 
,an· ,-;er\'i('(:', This is a program \\'lll'n· a sta\' 11f up t11 1-1 da~·s_(·an lw prm·Hh·_d on an 
(•Jlll'rgl•ll('>' hasi,-; until 11tlwr plan,-; can hr· w11rkr·d ()\_Jt for can·.\\ 1th adclt-d fal'IIJtll·S and 
,tall. Epworth rnuld r•asih takt· ,·are of on·r :!IHl d1ildn·n 111 this program r·ad1 n;ar. 
One hundrl'd l'hildn·n J'l'\'t'i\t·d ,t·n·in•s thr11ugh the tl'lllJl()J'al"\' !'an· prngram. ( hilrlren 
an· r('rein·d in this program for a 1wriod of up to !JO rla\',-; for ,-;tud\'. diag1111sis and plann_mg. 
Familv l'arl' sl·n·irl's prn\·idl'd for onl_\· :!7 !'hildren during till' n•ar hut this 1_s olll' of thl' 
lwttr·r program,-; of Epworth. Tlwsl' arl' u,;ualh· longr·r plal'l•mr·nts and an• l'an·f,t\ll\' p~ared 
in ,-;uhstitute familil's to pr()\·idt· a lwnw sl'tt1ng for growth and dl•\'l'lopmt·n'.. I he ~xpan-
sion of this program is without limit,.; and additional d1I!drl'n can lw pro\·Hled with ex-
rdlr•nt care as funds hl•t·ollll' .l\ ailahll· for r•xpans1on. _ _ . . 
At the present time, Epworth Childn•n'-; Home prn\·1des serv1n·s Ill elewn chfferent 
arl'as as follows: 
Famil\' Sr·n·it'l'S 
Temp;,rar~· Can· 
Emergl•llr_\- Ca re 
Group CarP 
Famil\' Honll' Plarement 
Conti11uing Education 
Special Education 
Post Plat'l'lllent Ser\'ices 
Famil\' Counseling 
Epwoi·th Pines 
Sen·icl's to tlw Hl'tarded 
Added to this list and O\'nlapping in man~· of the sen·ices a hove_ is an additional P:o-
gram of treatment and therap\ for both tlw (•motional!:,- disturbed child and also the child 
in conflict. · I · 1· I When a completl' n•\-il'w of what Epworth Children's Home 1s tm a~· 1s stu< 1_e<, every 
\I Pt hod ist person of South Carolina ha,-; t'\'(•_r\' right to lw proud _of the an·or_nplishm~nts. 
\\'hat Epworth is toda\, is the restdt of tlw l'fforts of t\10usancls of ppopk. It Is not on!:, ~he 
making of a contribution that is so important. hut it 1s also the lllll'l'l'St and pra~·ers of so 
1nam· people that pro\·ide tlw inspiration. 
BOARD OF HEALTH & WELFARE MINISTRIES 
REPORT TO THE 1977 
SESSION OF THE ANNUAL CONFERENCE 
THE UNITED METHODIST CHURCH 
THE :\tETHODIST HOME 
ORANGEBL;I{G, SOUTH CAROLINA 
HEPORT NO. 5 
We at The Methodist Home fed that Wl' arl' an arm of thl· (;l~url'h. _We are ronstantly 
striving to enrich thl' li\·es of thosP who an· l•ntrustl'd to ou;· care. 1 o arh1eve these goals we 
arP aware of the fact that rhangps an· alwa~·s net·pssar:,·. \\ l' lll'\'l'I' want t_o _hernm_e rompla-
!'ent or set in our wavs so that we will not al'l'ept tll'\\' tl'('hnolog~· or ddfl•l"l'llt ideas that 
might impro\'f.' thP l'a.re Wl' giH to old Pr Cnited Methocfr;h. . . . . 
In an effort to impro\·e ser\'il'l'S at tlw Home Wl' han addP~l thr~e ne,~· staff 1:1~n~he1s 
who will broaden the scope of our ministry to tlw agPd. Miss Gail ~,nzwl•iler has JUSt re-
' t•ntly joined our staff and is a graduate in Hecn•ational Therapy. She has already put a 
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HEPOlff ~0. 2 
REPORT OF EPWORTH CHILDHE'.\'.'S HOME 
HEPOHT \:0. t 
E1rn:c'.r_t~_Ch!l<l_~en's Honw has <·ontir11H·d t1J gm\\. dPwlop. and Sl•n·e durin h , . 
:976_. This JS\ er_\ e\ idl'nt through l•xpandt·d s(·n·i1·Ps. adclt•d < ualit\· to , ... ' . g_ \~~ea,. 
f
C('.ntmlue(! good support from till' drnrdws "f tht· :-,1,11th (',m,Ln-1 (\lllh~r~:,s1t·1'.1~ sellt\lHes and 
nen( s of Epworth. ' , t l arH w man:-, 
Church gi\·ing riming tht· \t•ar a111,Hit1t(•d t" ~-10- •iq·i ()lJ v. ti I I · than :io<'; oft lw 
O 1
. . · , I ; . · . . ··. '·-· •>. · · r,\l'll rnug l t 11s was lt·ss 
tlw churdws of tl;l~ ~::'.i1rl·fr/:::ll~t t; I\t·t~\r·\asl·s1·t1_1~l <r>llt· "1f tl_H· fl_>l'sl wars for gi\·ing to Epworth h\ 
I 
. ..... , gt· 1um wr o dlllrdw · ira · • ·1 · 
t ll·_p~ogram dt1ri11g thl' _\'t'ar. On tfw oi'lwr ha11d lllall\ 'ftl . ·I >r .\( n'.' ('(llltrr lllt!Oll to 
This IS lll'l'ill!S(' till' gi\·ing t() Ep\\'11rth is -;till ; ... · .. ) ll \,lllll Hs\\('le most g('ill'l'()\IS. 
sibility of (•at·h drnrd1 to dl'l'irk for iht·lf 11iar"1\\t1·t"111I1·t1·t·\\\<\i\11lllcl ll1k;-1s1st·. al11d It lls_tlw rl'S(><>ll-
TI . • · . . 1 t· 1, < o rn t 11s a ri·a 
H. ,unot111t gl\ l'll h\ tlH' d1t1rdws was \\Tl I 1111rkr half< f ti. t ·l · ·l ·. I I · 
the operatrng hudgt·t for tlw \'t•ar It lit•,·o •s . . . . .. . . I _1.i_ \\ lH l Is lll'l'r t•r to mn·t 
C'hurch a11d fi11d fril'11ds of F i'\\·11rth who \\'rnt. IHtts~.ir_\. t H'Jt•f<>rl', to_go outsidl· of tlw 
done S\lt'l'(•ssft1ll_\" a11d O\'t•r ();:t·-lialf 111illill1/:t1ir11_i a1~d 111ak,i; ui; the dilfert•ll('t•. This was 
f
(!'.thost1•1assol'iatt>rl \\l"ith this progra111 rnntilltll' 1i,1;~.\:1·11,:st~:-~1/t'.r:1;\'·:~:.gt\\tg'\;~-~ :_i11111_I(''.1'1l'S: All 
1 om a soul'l't·s arH J>rn\·Id , le . t I . . · . . . . · t omt• Ch ·I . , I . . ,t ,1 It , ,111t11111.it1"11 "f a gn·at program for tlw M ·ti I' ·t 
. un l Ill Sout I ( arol1na. r,pworth rnntillU{•S to h' I 'I ' ·t" .· ... ' . . ' l ]()( IS 
qul'sts. J)uring thl' n··1r 1q-;-1,· tl1l· t1t1111I .. · < t H H llt 1, I.II_\ fen llldll\' wills and lw-. , · . H'I \\a, 111, 11T t In 11 ·1 d · · I I 1· I · 
ver.v largt· amounts. Thi-; mo1H•\· is n t ti·, I . ti . '1 ' own. dtH t Jrl•t· o t wm for 
gram hut Sl'J'\·ps to prmidt• l"t >.it·d '.' ,-..1_r 111 H' It>gu ar t·urrt·ilt opnat]()llS of the pro-
sion. It al~o m,;hs p"ssihli· ;,;mc'. aii~'/i':/,\~1;!1111:t,'f'.1llr1rtl'.1'1\1\'.l11tl'l_11. h11ddi11g and program l'X(Hlll-
v .. I ' . ' ' . l I Ill ('\1"!Iilg Sl'l'\'l('l'S 
r,p\\ott l to11t111ut·s to lw a d1urd1 111-;tit t' • I·· • I .. · · · 
the local MPthodist ('lrnrd1 1·11 S< t1tl1 (;· . tl1H111 dIH 1,-. p1mu of It. It is a Sl'J'\'H'l' arm of 
• , d 1 " Ill a a 11 rl · 1 1 .. ti I t r I , I f · 1· I 
C'hurdws must han· priorit\· and imnwdiatt• si•n·i, , , , .'_ .. ' ." _ H p I om oJH•. o t ll'Sl' 
poses. hut an actual fact wl1id1 t'illl lw n·rifil:rl h\ .:1; (t,"1 Is t't ~(_>w'.t'ilSt·lfor p1d1IH'1t_\· (llll'-
r~•ason to l'all for lwlp. This goal t·o11ti11tws 10·1i:. ·. _1_ Jcir 1st. 111istt:1_ \_\_ )Cl mav hm·(• had 
Sllll't• tlw Ml'tl]Od1st Church of S11uth ('· . I . . kl_>•,lidllll11unt_ ,rnd this 1,-.. as it_ should ht>. 
S .· 1· I . . dto Illd llld l" t ll' f'IIIJl'l• progr·trn poss1h!P 
• en Il'l' o n•a qual1t\· 1s alway-; a rhallt-11, • t, ti . B . · I f''. ' · · :. · , 






I 1usll·t•s and staff of l·,p-




l moir,-..ti .itt rl !li.1t tht•\' too an· will111g to al'ct'(Jt 
. ( . <. ]IS ]S ( t•lllollstratl'r )\'th' I ,. t ·r I . 
well trai1wd and ·1d£•c111·1tt· st'.11·1· tl1 ··t l_ H .iu I \l ca1llp11s and adt·quak faC'ilitil's, tlw 
E 
, , · , . (' l'\ l'll,-..1\ t· pr<>"I"IIII 'll'!''l · · I ti 11 · · · 
,pworth PnJ·o\·s This (1t1·1!1·1\· 1·. \·t•1·1·1·1· I I . ti 1· ,-. ' , , , s . .tnr H' (HI J H' nnagl' whll'h 
. . · · , ,.. t•( l\ H' 'Id l·riw ·ti · 1 ·1 
lrcensed h:•, the Stall' of Sout'h Carnli11·1 Ti ' ... .' 1 ·' ' . Oi 1 \ 0 untar1 :'> sought and was 
for child plat·t·ment. Tlw Stat£• l)ppar;1;wn~1~,;."~;. Ht11si~ 1_1_olt lonll.~· _f,:r gro~1p can•, IH_It also 
l 11 c1 , ll ,t t 1 1,1s ,dso l l<'ensed t hrs pro-
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1.;ra111 for the ca re and t n·at rn1c111 .. 1 t::,,· ,·, :. c __ -. -: : -r, 1 d,.,rl , h dd n·n Tlw ( 'nt ifi1·a t 1on ( 'ot111-
ci I of The United Methodist Chun h !Id- ,::J- < i' i1ecl tht' program and has plat·ed Epworth 
in tlw certified categor~· which i" tht' t"JJ ;<:-'.d "t apprnval. 
During the past _\"e,H. :1-11 , hildr~n :rt-,1,:-1,ed -.en:ice in one or m1,rl' program areas of 
Epworth. Please note that thi,- 1111 lurlt-~ ,,.,r,>. , hi[ciren Added to this should lw thl· large 
number of parents, rl'latin:,-; and 11tht-r ;;.,Bnrk-' whil'h wne also Sl•r\·t>d in tlw prncess of 
working with the children i11Y<1!wd. 
The largest numhn "f l'hildrl:'n and Y«"Ulth were ser\·e<l in the group 1·are or t'ampus 
program. There Wl'fl' 17 -1 t hildren and \'a1,,:urrh nha.t lived on tht' Epworth l'ampus during all 
or part of thl' :-,·l,ar. ('apat"it\ of thl', ampu"' fa,. unites i-. 144. The a\·nagl· ll'ngth of sUI_\" for a 
, hild on campus is tw11 \ear,-;.. On!> v,·ht:-n ,,,,rut' ii,- placed hat·k with thl· farnih· or prn\·idPd for 
t·lsl'where is a \'acant·\· aYailahle f,,r admn,._ ... j,.,n for an11thn. 
Then· wen· :l:1 ch.ildren arlmittt"rJ t,, Ew,,.,,rth during the _\"Par through tlw l'nll'rgency 
,·an· sen·ice. This is a pr"gram wh~n:- ,; -rr<11y "f up to 1-1 da_\·,-; rnn lw pro\·idl·d on an 
t·llll'rgency basis until otlwr plan,- ,·ant,,.... w,,,rke<l out for earl'. \\'ith adrll·d fal'ilitit•s and 
,taff. Epworth rnuld easil\' takt' ,·an: ,,f .,,,.,n ~l)H children in thi,- program l'al'h n·ar. 
One hundred children re,t"in,d ,-;.l:'ni,,!b-rrhr,iugh the temporar\' c·an· program. Children 
art· n·ceiwd in this program f"r a pnii ,ftt '"ii l'JIP, rr,1, 90 day,-;. for stud_\". diagnosis and planning. 
Family care snYices pro\ ided f"r 11ru!,.- ~-;;, hitdren <luring thl' :,-ear but this is om· of thl· 
lwttn programs of Epworth. Thesl:' art- u-,.ga!t_..- !,mger placements and arl' 1·an·full_\· placed 
in substitute familit•s to proYidi:' a h11m..- ·'~·Unng for growth and dPYl'lopnwnt. The Pxpan-
,-;ion of this program is without limit,; aiH! ,vMiti,mal 1·hildre11 can be pw\·idl'd with ex-
('l'lll'nt care as funds lwconw aYailablt- f,,r expansion. 
At the prPsent time. Epworth ChiMirt-D'll- - H11me pro\ ides services in elewn different 





Famih- Hnime Pla1.:ement 
Continuun~ Edm:ation 
Spt'<.fa! Edutattion 
Post Pl:a(emem Services 
Family Cm.m:-elinii; 
Epw"rth Pine:-
Sen·ict',-;. to du- Retarded 
Added to this list an<l oYnlapping irn many nf the services above is an a<lditional pro-
gram of treatment and tht'fap_\' for h"th 1nt-emotionally disturbed child an<l also the child 
in l'onflict. 
When a rnmplete re\·iew of wh2l1 Epw,,,nh Children's Home is toda~· is studied. ever_\· 
\ll-thodist person of South Carc,lina ha- en:-i:,· right to he prnud of tlw aC'rnmplishments. 
\\'hat Epworth is today. is the rec-:ult «f ttrw dfort:- of thou,-;ands of people. It is not onl:-,· the 
making of a contribution that is"" imp.,,c1t;;,nt. hut it is also tht· intt·rt>st and pran.•rs of so 
mam· people that proYide the in..cpira,i,,,,rru 
BOARD OF HEALTH & WELFARE ,11:\"ISTRIES 
REPORT TO THE 197i 
SESSIO.'.\ OF THE ..\'.\°:\°l".-\L CO'.\'.FERE~CE 
THE C.'.\ITED ,tETHODl~T CHCHCH 
THE '.\fETHODl~T HO'lE 
ORA.'.\GEBL"R(;. :--OCTH C..\ROLI~.-\ 
REPORT :\"O. 5 
We at The Methodist Honw fH:l ~h,1· 'M: drfc an arm of thl' Church. We are constantlv 
striving to enrich the Jin:'S of th"'-'t' wh" ifft"' entru:-ted f() 11ur 1·are. To achieve these goals we 
are aware of the fact that rhaJH!l"" an:- ,11~,-a1.·"' nt'cbsarv. \\"e ne\·er want to bernme compla-
C'ent or set in our ways so that we w1H n,,i a,cept m•w technolog_\· or difforent idl'as that 
might improw the earl' Wt· gi\'l' to .,lfiH l"nited ~1ethodists. 
In an effort to improvl' -.en·ice" a[ tht- Home we havl:' added thrn' new staff members 
who will broa<len the scopl' of our mini,-1~- to the aged. :'v1iss Gail Enzweiler has just re-
n·ntly joined our staff and ic: a graduatl" in Reerpational Therap~·- She has alread:v put a 
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JH•w !Clok and lift· 111to <>11r adi\JtJt•..; dt·partnll•JJt. t''-JH·1·r:tllY for 0111· 11ur,-;111g ,·an· rt•..;idt·11t, 
\frs. ,Jl'stirw Sandn..; i,-; a gradllalt• in So('ial \\'ork and has. along with lwr 11tlwr dlJtit·--. t'\ 
pand1·d a rt•,tlit_\· orn•ntati<>n program to rnn·r tht· 1·11tin· ,·alllJHls. ;\fr,-;_ :\gill's '.\1orri,-;i"n ,,.. :1 
n•gistt-rl'd l'h\·sirnl Tlwrapi,-;t. who a,-; a rn1i,-;1Jltant. ha,-; ,-;1•t lljl. dl'\'l'lopt·d and trarnt·rl 
,-;p\·l'ral of ollr aidPs s,, that Wt• rww ha\'l· ph\,-;irnl tlwrap,· a,·ailahlt· for ()\Jr n•,-;idt•nt,-; wh,, 
JH'l'd it. Wt' an• prolld flf all "f fl\11' dt·di('alt·d ,-;taff who lJ,-;(' tlwir ,·arioll,-; ,-;kilb to J)l'11,·irk 
nwaningflll st·n·in· f()r fill!' rt·--1d1·nt,-;_ 
I rannot ,-;In•,-;,-; toll ht·a\·ih· tilt' l"ng li,-;t of JH·C1p!P wart mg t,, t•ntl'r tht· ll11nll'. At prt•,-;1•nt 
it takl's at lt•a,-;t tWfl n·ar,-; and 11--ii:ilh thn·t· \t·ar,-; ht·fmt· Wt• ,·an plan· ,-;on1t·1,1w Thl' ll'ngth 
oftinw dqwncl,-; llJllln tht· lt•\·t·l flf<art· that i,-; 11t·1·dl'd. Thi,-; nH•,rn,-; that additional building,: 
an• still nt•l'<h·d. \\'t· han· jll,-;t rnmplt•tt·d tlw 1·on\t•r,-;io11 ofthirt\· ,-;ix 1:!fi) pri,·atl' room,-;'" 
,-;pmi-pri,·att· in fllll' lntt·rnwdiatt· ('an· art•a and innt•a..;t•d o\lr ('apacit\' from :lJ!I to :!;i:i 
Tlw hn•akdown i,-; a,-; fflll,,w..;: 
Skillt·d '.\'llNng Can• :i~ 
lntl'l'llll'diatt· '.\111·..;ing Can• I~➔ 
J>l'J',-;flna l ('an· :l;i 
Jfr,-;irkntial Cart· J:l4 
Dllplt·X and :\partnwnt,-; IO 
Total :!:i;j 
At present wl' ha\'l' 0111· dllplt·x and anotlwr 11111• llll<IPr rnnstnl<'tion. Each duplex con-
tains two apartnll'nt,-; with tw,,-IH·dnH>Jll,-;. hath. kil!'hl'n, dining and liYing area. In-
di\'iduals may rnn,-;trnct 1l11t•-half "f tlw rltrplt-x for approxilllatl'l~- $~:i.lHHl. Tlwir portion "f 
thP duplt•x would Ill' dflnatt·d to till' llolllt· and tlw,· wolJld han· tlw lJ,-;l' of it a,-; long a,-; tlw_, 
!'ould funl'lion in it. F()r 11wr1· dt·tail1·rl inl,1rrnatiflll, 1,,nta!'t Ht•\· '.\Llrifln L. M('('lan· lwrt· 
at tlw H11nw · 
Tlw Board flt Trn,;t1·1•..; ha..; plan,-. f11r prll\idrng additiClnal ;1<1·,11111n1Hl.ttifl11,-;. Th1·,-.1· 
plan,-; 1·an Ill' ad111•\·1·d Cllll\ a,; fllnd,-; art· a\·ailahlt· h1r JH'W 1·Cl11,trn,•t!f>ll. Fund,-; fflr 1·111i,-;tnl( -
tion 1·C1Jllt• fr<>lll < 1111trihuti1111" a11d 'Ill'< ial gift..; 111ad1· t" tlH· H11nJt• h\ i11di\·idual,. 
1111·111<1riab. Hirthda\ .-\11111\t'l',-;an ('!uh and ht·qiw,-;t..;_ Tht· ll"nH· r1•n•i\t•d-thi,-; pa,-;t _,·1•ar 
two (If th1· largt•,-;t h1·qu1•..;t..; t•\l'l' rt•( 1·1\ t·d fr"m till' E,-;tatt· ,it l.1·la11d I. I.a rralH·t· (If Spartan-
burg. and frl)m tht· E,-;tatt· 11! l."11i,-;1• '.\ '.\11Sw1·1·n t>f Fl11rt·11<·1•. \\'t· art· 1111,,.;t apprtTiati\'t· 111 
th1•,-;1• gift,-; and al,;o \\i,-;h '" t'XPrt'""' 11ur apprt·1·iatiflll !fl all tilt' otlwr pt·oplt• wh() ,-;llppt1rt1·d 
till' Honw in a11,· wa\ Our gr11\1th ll\t•r till' pa,-;t t\\·1•11t\· tlir1·1· 1:!:l1 \·1·ar..; ha,; IH·t·n ad1i1·Yt·d 
ht·l·au,-;1• t>f thi,-; ,-;upport Yo11r ('()1Jti11u111g ,-;lJpporl will lllakt· it P"""'ililt- t11 i111prt>\'t• a11d 
l'lllargl' up()n our lllin1,-;tr,· to Olrlt-r .-\11wri1·:111--. 
I wi.,-;h to pn,-;onally thank fllll' Hoard (If Tru--11•1•,-; h,r tlwir nwral ..;11pport. thl'ir tirrn· 
and l'IH'rgil's that tht•\· hm·t• gin•n of frpt•l_\· to tlw n·,-idt•nt,-; and ,-;t;1ff of Tlw '.\1l'thodi,-;t 
Homt•. 
LIO\·d B. William,-;, .Jr.. 
Ch,iirpl•r,.;on of till' Board 
Hannond I'. :\-1a,-;nni. 
Ad;nini,-;t rat()r 
REPORT OF THE CONTINUING COMMrrrEE O'.\= I:\-tPLEMENTATION 
As our committee looks hack m·er tht· last fow \l•,ir,-;, Wl' fn·l quitl· good about our con-
ference as it relates to our nll'rger. Thl'rt• an• niarr-; indications that our rnnfnence has 
gone far be_vond both the "ll'ltl•r" and till' ",-;pirit" of ()\Jr plan of nwrger. To rill· a few PX-
amples, let us first look at our t•ledion,-; to .Jurisdictional :rnd C,prwral Confnl•nces. In thest• 
elections black ministpr,-; and black la_n1wn Wl·rt· tilt•t·tt·d lw_v1,nd the pl·rcl'ntage of member-
ship. Whl'n vou rnnsidn thl' ,-;t•l'fl't natun· of t•ll'<'tions. and the fart that la\' votl' for lav and 
derg:-,· for derg:-,·. that i,-; a rt•niarkahlt· indication that tlw ,-;pirit of our mer.ger is a goocl ()Ill' 
Sernnd. a look at thP way our black Distril'! Supt·rinll'ndPnts haw hn·n alTl'ptl'd all over 
our state shows tlw ,-;anw l'Xl'l'lilnt spirit. \\'hilt· our plan l·,illl'd for a n·rtain number of 
black D.S.'s, we rnuld not writl' in a guarantt·t· of a<n·ptatH'l', and it ha,-; bel·n a grPat jo:-,· for 
us to watch thi,-; worHll'rful spirit. 
Our rnmrnittl't' i,-; l'hargt·d with ht·i11g a "watl'h d<>g" to tlw \la\· 11wrgn ha..; ht•t·n implt·-
llll'll!Pd, and Wl' an• happ~- to n•p()rt that w1• ,-;1•t· far nwn· things to !'l'll'liralt' than we set' to 
criticizl'. Tlw thn·t· ar1•a,-; that gin· u,-; th1· mo,-;t l'oJH't•rn an•: 
I. Far too niam· of till' whitt· JJH•mhn,; of our rnnfl'rt•IH'l' !la_\' and dngv) still hold 
rwgatin, ral'ial attitudl',-;. Wt' ,-;till 1w1•d to work on hl'aling that white pl'l',-;on who 
has tht· sil'ktw,-;,-; of ral·ial pn·iudit·l'. 
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:!. \\'(' ha\'l· dom· littll' in J]li)\'lllg to a fulh· rnmrnitlt•d flj_>('ll JtltH'rann. 
:l Our institution,-; han· ht·t•n a littlt- ,-;low 111111,-;t1tutmg w1dl' opt·n hmng pra\'IH'l',-; and 
in opl'ning farilitil':- ,,, all ran•,-;_ Ho\\'('\'t•r. tlw pan· of progn•,-;,-; ha,-;_ lllljll'O\'l'd. 
l'rohablv tlw flllt' Jllfl,-;t impflrtant an•a in workmg toward a ,-;1w1T,-;,-;ful ,nwrgl'r ~rnd 
rnrd incltisiveness i,-; in the attitudP of thl' Episrnpal leader. In a report to (,erwra\ (on-
:-::;l'IH'e, thl' General Commi,-;sion Oil Heligion and Hal'P said that thrswa,-; t/1}' /~('.-' /1_1ctur. 
\\'ell vour Committl'l' on ImplPnwntation dew,-; not ~l'sttatl' to _g1w B1,-;l10p Ed_ I ullis the 
\'l'f\' h'ighest mark of al'hien•nwnt in this art•a. th- _1,-; full\' \'()Jl1nlJttPd. to tlw posJ'.l<.ll.lS 0: the 
l:nited Methodist Church on 1ndus1H•Jll•,-;,-; and 1,-; 1nlt'nttonal Ill hi,-. tffurt,-. to makt 1mrger 
work · · · d 
()ur fl'JlOft will Ill' ('ompll'tl'(_l with a hrid rl'\'it·W of_ \~·hat <ll)f rn,-;t1tut1on~. n·_1wr~e · . 
I. Epworth-Opl•n IO all l'htld n·n who IH'l'd t lw ,-;('J \ J\'l'"- \\ In It- lll,l n~ _\ l d t,, \H nt. I'.> 
beforl' bla<'ks lll'gan to appl~-. tlw population now rnntarn,-; a good man; bl,H k 
childrl'n, and Epworth has snn•d Anwri<an Indian,-;, Mt·xwan-Anwrn·ari,-;. ( httH'Sl'-
Americans. and Korean Amnican,-;_ Tlw h1rrng polll·\ 1s w1th()t1t rq:;ard to ran• or 
sex. Then· ,Hl' thrn· black,-; on tlw Hoard of Trustt·1•,-;. . . . 
•) The Orangdiurg HonH· for tlw Aging-At this !Jllll' then· IS Olli\' Oil!' lilac~ rl'Sl:IP1~t. 
However, thl' Dirt·l·tor ,-;tall',-; that thl'n' an· no black,-; 011 tht· n•:-,trknt \\.titlllg Ii,-;!, 
but thev an· Oil till' nursing l an· waiting li,-;t As n•,-;Jdl•Jl(,-; aln•arh at tlw hollll' gPt_ 
first priorit:-,· on nur,-;ing l'art·: it is hard to gPt adrn1ttl'd dtrt·c'.l~·-to nur,-;1.ng ''.t tht,-;_ 
fal'ility. Thl'rt' is an oJwn h1rrng polrcv. and thnt· an• thrt't' hl,ll b (Ill tlH Ho,nd of 
Trustees. . · · 11 
:l. Columbia ColkgP-Thl' l'rt•,-;idt·nt rt·ports th;;t till' rn,-;t1tut1t1n i,-; opt·n to a 
qualified applicant,-; n•gardlp,;,; of ran·. and that programs lrn,\:l' ht·t·n dl·H·lopt•d on_ 
campus to aid the spirit of indu,-;IH'IH',-;s. At th1,-; t111w about Ill, of _th1•_:-.,tud1·11~ ho~!: 
is black. ThP Board ofTrustn·s has hlnt'k rl'j>n•sl'ntatwn. and th1•11• 1,-. ,lll opln h11-
ing poli!'_\' at all lt•\l'bof thl' t·olll·gt' . .· . ' . . ...... . 
Wofford Col!Pgl'-\\'oftord has for ,-;p\·Pral war,-; hm·d \\tt_hout_1l'g,11d to !,Ill 01 ,-;l x. 
➔. and the studt>nt hod~- is opl•Jl to all who apph·and qllaltf\' Wtthollt n•gard tor.an:-
Many programs han· bt•PJJ dP,·t•loJll'd to lwlp Ill ranal und1,r,-;ta11drng of ,-.tll<h nts 
The Board of Trustt'l'S ha,; blal'k rl'pn•,-;t•ntatwn. . . . . 
;J_ Spartanburg Methodist-~partanhurg .:\frthorll1st ha,-; a11,11>J1•1·11 lpo(,1~1' ·o·fth1lr:ntg.l1a1<1l<\~ 
continues to incrl'aSl' its numlwr of black l'lllj) ()\'l'('S at a . ('\ l'_ "· H ,-. \l( l n ,0 . 
is about '2Iir;~ black. till' largl'st of any prpdom1natt'l~- wh1t1· pnvatt• rnlll•gl' Ill S. C 
There are bla<'ks on t hl' Boa rd of Tru,-;tt'l'"· . . . 
o. Grel'llWOOd HonH~ThL' (~rl'l'll\\'O(Hl Homl' ha,-; '.Ul opl'n poltl-_\' on h1nng. iilld t~l'fl' 
are black emp!oy·l'b at sl'wral it-H·ls 011 tlw staff._ l'attl•nts an· \wing at;t·eptl'd fton~ 
both racl'S. The Dirl'l'tor fn·ls that the poltnl',-; of tlw Hollll' !'ontnhutt both to thl_ 
Jetter and the spirit of mergPr. There is black n•pn•,-;l•ntat1u11 1,n thl' Hoard of 
Trustees. 
Onwga Nt•wrna 11 
( 'hairman 
Hlwtt .Jal-kson 
St •nl'I an· 
THE CONFERENCE INSURANCE PROGRAM 
HEPOHT '.'lO. l 
The insurancl' program of the ~11uth Carolina Confpn•m·e i,-; dl'signec! to provide thP 
ministnial memlwr,-; of tht· Confl'n•rnT and tlwir dPpl'tHlents a t'ornprehens1,·e plan for ~rn-
jor n~edical and lift> insuraJH'l'. Tlw pr'.igrarn i,-; admini,-;tpn•d throu~h_,_1_~rou() pl.an un e:: 
written bv Tht> Pruch•ntial ln,-;urann· { ompam· of Anwnl'a and "upt_ n t~HI b:-, tht C_c'.m;11~. 
sion on Ii1surann•. Eligiblt- for 1·r,,nag1· lllldn tlw program an• rnrmstl'J tal mt·mllt'J,-; 0 t l 
Conferen<'e in th•• following rntl'g(lril'" . . .. . . . • 1, · • . (I) thosl' fulh· l'lllplo>·l'd bv a drnrd1 l'Itlll'r Ill till' l'ffeclt\t' rdat1onsh1p. pro i,1t10nar:-, 
nwmlwrship. asso.ciatt· nwmhership. or full ttrnl' lay pastor:-- . . , . _ 
(~) probationary mt•mlwr,-; in till' Sl'l·otHl and third _wars of ,sl•rnm.'11~ _. ,. . . _. _ 
1:l) ministl'fs who arl' full tinH· l'lllplo\·1·1•,; "f Confl'n•nt·t· ho,nds. ,tguHil:s, o1 111st1tu 
ti,,n,-; 
(4 I all district ,-;u1ll'rintl'ndl·11ts • f l C f 
(;'j) stude;1t Jrn~tors who arl' ,;~•n·ing work within th~· bou1!da1:'.l'.,-; o_ t_w .ot~ erencl' d 
Cl•rtain lav persons who are full (Illll' emploype,-; of tht· C O(lfuemef~ref_ ~ls'.> grba!1l!te 
. . 1·., t .. r"4t11r 0 d to gt\'l' JJrOO O 111sura I Iv. l'O\'erage. In seek111g co,·l'ragl'. an app It an 1:-. 0 c • 
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Eligibility requirement" are*' t,,rth in a guidebook. YOUR GHOC'P INSURANCE PLA\', 
published by the Commi;;'-'i<m. Thi" guidebook is available free of charge from the OffirP ,,t 
Ministerial Affairs. P (J H,;x i lZM. Columbia, South Carolina 29:211. 
Since an objective of the in--urance program is to provide a plan of ('Omprehensivf' in-
surance coverage. the requiremtnt i~ made that all participants in the program enroll for 
both life insurance and maj,,r mf:'dirnl ho~pital in,.;uran('e. 
This insurance program j .. {Jmtinuou,.;ly re\·iewed and anal_vzed h~- the Commission nn 
Insurance, the Admini,;trattJr ,,f ~fini,;tt:rial Affairs. and the Prudential Insurance Com-
pany of America. CoveragE.-- j .. •..!pgraded pt:riodicall~· in order to keep the program strong 
and in order to pro\·idE.-- <.<Jn::r~ge that i~ a(!f•quilte to meet the financial demands of a 
changing economy. 
REPORT :-.;o. 2 
LIFE 1:-.;scR.-\SCE BE:\'.EFITS 
The Conference Insuram:t' Pn,gram provide,.: the following rnverage under its Group 
Life Insurance Policy; 
SCHEDCLE OF A:\IOC:-.;TS 
Accidental 
Term and Additional Death and 
Paid-Cp Term Dismember-
Life Life ment 
Insurance Insurance Insurance 
(I) Less than age 60 $:2.000.00 $ 1 :3,000.00 S 1 fi,000.00 
(2) Age 60 but less than age 6;i 2,000.00 11,000.00 1 J,000.00 
(3) Employees age 50 and o\·er when heroming insured will he eligible for the following 
coverage and benefits: 
(4) Age 50 but less than agt' fi(J 
(5) Age 60 but less than age (j;j 






















4,000.00 retiring before .June I. Hf;;, 
(7) Age 65 and over for th<,sf:' 
retiring aft~r .June 1. 1 !f;:, None fi,000.00 5,000.00 
The reductions in the am,,unt;; of insurance coverage shown in the "Schedule of 
Amounts" above will be madf:' on the ;'iovemher 2nd coinciding with or next following the 
attainment of age 50 or 61J, Howen·r. in no event will an employee's total amount of in-
surance be less than his acrnmulated paid-up insurance. 
COVERAGE OF DEPENDENTS 
Wife ............................................................... . 
Children, according to age: 
14 days to 6 months ............................................. . 
6 months to 2 vears ............................................. . 
2 years to :3 ye.ars . . ............................................ . 
3 years to 4 year,: _ ......................................... . 










1,000.01) 5 years or more. whilt' an eligible dependent ....................... . 
Dependents of retired empl,,yf:'eF are not eligible for life insurance coverage. 
Survivor benefit: Then: will be a survivor benefit of $150 per month payable to the sur-
viving spouse and or children nf a participant upon his death. The surviving spouse will re-
ceive $150 per month until hn rleath, remarriage. or attainment of age 62. Upon the death. 
remarriage. or attainment of age fi:! hy the sun:iving spouse, pa~ments will continue to tht· 
children of the deceased participants until the ~;oungest unmarried child reaches age :Z:l. If 
there is no sun·iving spou!--E.--. paymf:nt!-' will he made to the children of the deceased until 
the youngest unmarried child n,aches age :z:3_ 
I 9:2 
HEPOHT NO. a 
MA,JOR MEDICAL1 HOSPITAL l:\'.Sl'RANCE BENEFITS 
The major medicaJ/hospita_l plan of the ~onference Insurance Program ~r<;ivides 
benefits for reasonable charges mcurred h!· the msured or a covered _d~pen?ent while re-
ceiving hospital services. treatments. and supplies ordered hy a phy~1c1an. fhe l_)l~n pro-
vides for payment of the first ~2.00(l of eligible e_xpenses, and H0"i of all other eligible ~x-
penses over $2,000. up to a lifetime maximum of _S:Z:i~l.000 for eachemplowe an~ each 1:1-
sured dependent covered under the plan. Pn!vis10n 1_s also made for rn_verage f~!r certam 
sen·ices rendered outside of the hospital. a('rnlental rnJur~, and maternity be1~ehts. 
The coverage for retired ministers is reduced to a_ lt_fet1me maximum of $10,00~~/~or the 
insured and each eligible dependent. or to the remarn111g unused port10n of the $_,)0,000 
benefit limit provided before retirement. whichewr 1s the lesser ar_noun~. . 
Other details of the major medical ex1wnse plan are contamed 111 the guidebook, 
"Your Group Insurance Plan." 
HEPOHT NO. 4 
DENTAL INSt:RA:"JCE BENEFITS 
Dental claims are handled through Prudential's ,Jacksonville office. Instructions on 
how to file a claim are found on the last page of our hook let, "Y ~>Ur Group DE:n.tal ~n-
surance Plan" which is available from the Office of Ministerial Affairs. When ant1c1patmg 
a dental claim, please contact this office for the necessary· forms. 
Basic Dentistry 
Lifetime deductihle-$:i0 
Benefits-5or;; of "reasonable and customary charges" the first year. If all recom-
mended care is performed, the benefit increa:.es to 6\l? the second year, 
,or; the third vear. HOC; the fourth year, 90 ;- the fifth yea~. and 1_00% 
thereafter. In aiw vear that the insured does not visit the dentist or fails to 
have an~- ret·omn1~nded services performed, the benefit percentage returns 
to 5(n . 
Maximum annual benefit-SHOO 
Major Dentistry· 
Annual deductible-$:i0 




Lifetime maximum benefit-$1,000 
Annual deductible-$50 . 
Before entering into any dental work for which you expect to be reimbursed, please ob-
serve the following procedures which will be helpful to all concerne_d: 
( 1) Read vour booklet carefully· being certain to read the except10ns as well as the ex-
amples or' those sen·ices whic~ ar~ eligible for a claim. . .· ... 
(:2) Alwavs present vour dent 1st with a copy· of our booklet ,dong v. 1th the l !aim form. 
(:3) By following the two suggestions listed_ a_hove_. both y·ou andyour den!1st shoul~ b~ 
fullv aware of what is and what 1s not ehg1hle for a cla1111 before entenng upon any 
wor·k on vour teeth or those of one of your dependents. . 
( 4) Late ·entrants: Anyone not enrollt>d in the entire. Confere1'.ce _Ii!si:r_ance. Program 
within the first :31 davs immediately succeed111g their date of ehg1hil_1ty will not be 
covered under the derital program until one !·ear from the date of their acceptance. 
REPORT :\10. 5 
MEDICARE BENEFITS 
Medicare is a Federal health insurance plan. administered ~rnder the Social Se~urity 
.-\ct, for the benefit of persons fj;J years of age or older. Th~ Medicare Program consist? .o~ 
two parts: (a) hospital insurance. designed toyay for_h_osp1~al an_d related health serv!~es 
and (b) medical insurance, designed to pay for ph~·~1cia!1s services and r~lated _i_ned1cal 
services. Under terms of the Medicare Program, hospital msurance (l_)art a) 1s_1Ho\ 1ded for 
all persons insured under the plan. The medical insurance (part b) 1s an opt10nal feature 
for which the insured pays a stated monthly premium. 
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. . The Conferenl"e I nsu ra Ill"!:' Program is so dt>sigrwd that it provides cert a in benl'I it~ 
\\hie~ _began at the po11_~t whne Med ware rnYerage terminates. and. in addition. mak,·, 
pr_0\:1_s10n f'.~r som: benefits not l"m·ered b~·-\1edicare at all. Therefore. it is expected that all 
min~sters h,> or mer. or ~\·hose w1Yes are h:> or o\"er. will enroll in the health insurance plan 
prm Hied by Med1Care. r urther. 1t 1s expL·l"ted that those eligible for Medicare will enroll in 
the f~ill program (part a and part b I Ill ordL•r to deriYe the maximum benefit affordl'd Ii 
Mechcare. \ 
Inasmuch as insuran,·L· rnn·rage for eligible rl'tirees is provided for them bv the ('lln-
ferenc: \\:1!hout rnst to the 11'.~un·d. it is imperatin that all retirees seek Medicar·e rnwragc 
upon ,1tt.1rnrng the agL· of_ h:1. All IH'rsons who are or rnuld be covered under medicarL• 
shoul,d h~ ~~~so!utel~· ~rns1t1n• that the hospital they an• er~tering is one which participak" 
111 th~ mulll<irl progr.1m. Our plan does not pa\· any twnef1ts which are or could be paid ll\ 
Mt•d1rare. · 
A ~andho!>k explaining the provisions of \1Pdil"art• is available from anv district offfrp 
of the Sona! Sel"unt~· Adm1n1strat1on. · 
REPORT NO. 6 
ADMl:'1.'ISTRATI\'E PROCEDURES 
CO:\-t:\flSSIO:\ O:\'. l:\'SCRANCE 
Billing: The ~dministratllr llf Ministnial Affairs sends a quarterlv statement to 
everyone enrolled 111 the Confrn•tltT lnsurant'l' Program. Statenwnts are m'ailed in Febru-
ary, ~ay._Au_gust. and Novl'mlwr. AlthoughstatL•nH'nts an• maill'd quarter!~·- payments for 
prem~ums m_a~ he madl' on a monthh· has1s. Hank draft;; and post-dated checks mav hl· 
used 111 mak111g prerrnum pa,·nwnts. if ,h-sin·d. · 
. . C~n\Pllation of Con•rage: It is impnatin· that L'a<'h partil"ipant in thP Confrrenn• In 
surance I rogram kl·ep his pn•n_rn,m pan1wnts curn·nt. The Commission on Insurance ha, 
ll~str_t'.~t~d the Ad1rnn1strator of_ Mlllisterial Affair,; to rancPI tlw insurann· cm·erage of am 
hft~~,(~_,p,rnt \\ ho dm•s not pa,· his !lrt'l111lllll h\· the end of tlw quartn for which he has hn•;t 
. , ~inistL•rs :-;l'r\ing :--pL•t·ial Appointnwnh: For thl' purpose of propn l"ost analvsis. it 1, 
tUjt_m:d _thi'.t, al~ C onfen·n\'.'. Boards and AgL·n\·.ies._ serw•d h_Y ministers and other~ eligiblL· 
f'.>r 111sur,lllt,\ p,1_\ for_ tlw 1nsntut1onal shan· of the 1nsurt>d's premium. (The "institu-
tlona_l share for mm1stprs SL'r\·_1ng dwrdws is paid through the Council 011 Finance and 
~d1rn111strat1on apprnpriat1on d1n•rtt·d to the Confrn·nre Insurance l'rogra 111 ) 'fh. · .·_ 
·1 r ·h· 11 I h I). . . . . is prm1 s O 1 s ,l_. ap1'. >" tot (' IStfl<'t Supn1ntl'tHIL·nts. thos(• serving Ml'thodist rnlleges and otht·r 
Methodist 111,-,t1tut1ons and agencll'S ll1wrat1no undt•r uci·1r<l cif' 'l'rti"tl'l". ,,,1cl th ·  h 1· · · · . ,-. n' ·' ~." o;;eserv1ng 
, L'.t oc 1st 1nst1tut101:s and agl'ncws outsick tlw Annual ConfL•re1H'l' should thev elPn 
to\l'_r_a~e__undPr t_hL· _( onfL·t.-t·nc·L· lnsurann• Program._ This requirenwnt ;-;hall appl~· ·also to 
J11ltllsttr1,il studL nts \\ ho .1ttt·nd graduatl' schoob for studies lwrnnd the basic seminary 
deg:ee le\·:! (u•._. thL· H.D. rkgrPt:' or its Pquirnlt-nt l. In l'H'r~· cas~ thl' full cost of coverag~ 
r_nust be p,ud h> tlw rnsurt·d. his l'lllJJlowr. or through tht• rnmbirwd pavments of the in-
sured and his Pmplo>·t•r. · 
. P_remium l'ay"l1lt'n\s: Pn·mium l'arnwnts shall Ill' made in acrnrdann· with the in-
structwns_ printed on t hl' qua rtt•rl_Y ·· :--ta tL·mt·nt of Al"rnU nt." 
... Appl'.cat10_n for lnsurant·t· C\i\·pragt·: Eligihilit\ for t·nrollnwnt begins with rerngnition 
,Is a proha_t1on,1r> nwrnlll'r. full-t1nw Pmplo>·nwnt as a !av pastor or studl'nt !av pastor or 
as a t~a~1sfer lrom anothl·r . .\nnual Confrn·tHT. and so 11<~ted in tht· report of the Boarcf of 
t~e M1111str>· and approH•d at a -;v,;s1011 of tlw Annual Conforl'IH'l'. Fnrollnwnt at anv other 
t_1me classe;; an applwant a;; a "latl' Pntrant". Applications for l'nrollment in th.P Con-
ference lnsuran<'P Program are a\·ailable from thl' Administrator of \1inisterial Affairs. If 
no~ rnmpleted i,rnd_ 111 thl' hands of tlw Administrator within :l J da,·s from the opl·ning date 
of ,111 Annu_al ( onfl'renn·. tht· appl1rnnt will lw dassl'd as a "latL· entrant". It will then ht· 
'.1ecessa_r_Y for a hl'_:dth statenwnt to lw furnished. and in most instanl'l'S, a physical eX· 
''.llHll~tlon _will hl' r l'ljUlrl'd at tlw l'Xpt•nsl' of tlw 1nsun·d. In cases of "late t'ntrant,;". dental 
lO\erage \\ill lw delayed for om· _war lrom the datt• tin which thl' applicant is finallY ac-
cPpted under the program. · 
. . _(_)(le be>omes eligibl_l' for rnv~•ragl' under thl' Conferelll't:' lnsurarn·e Program when 
dass1f1ed b:,. the Board of thl· Orda111ed M1111str~· and accepted as Slll'h bv action of the S. (' 
Annual Conference 111 any 01w of tht:' following catL·gories: · 
( i) probationarv nwmber 
(:2) student lay jJastor 
(:l) full-time lay pastor 
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Anyone seeking enrollment later than :l I days from the dak of first hL·t·timing L·ligiblt· 
111 one of the aforementioned categories is automaticallv dassifil'd as a "late entrant". 
Claims Procedure: The cost of medical care rnntinues to risl'. thereforP. the Office of 
Ministerial Affairs and The Prudential Insurance Companv of America audit e\·ery claim 
with great care. Conft-rem·e Insurance Program participants can n·ndn \·aluable assis-
tance in the claims process b~·: 
(I) making cl'rtain that the:,.· ha\·e n•ceived all of the sen·ices for whirh the~· are re-
questing payment 
(:2) supplying the documentation required to validate their claim 
ni refraining from asking reimbursemL·nt for sL·n·ices ckarl~ excluded under the 
terms of the insurance program. 
Claims must be submitted at !l'ast quarter!>·· hut not mort:' often than once a month. 
REPORT NO. 7 
COVERAGE FOR LAY E:\-1PLOYEES 
The Commission on Insurann· n•cl'iw•s. from time to time. requt:'sb from conference 
boards and agencie;-; for insurance coveragL· for lay emplo:,.·ees. Acrnrdingly, the Commis-
sion has adopted the following policv in this rnnne(·tion. 
Conference insuran<'e t·m·eragl' is aYailable to all l'mployL•es of the l'nited Methodist 
Church directlv related to the :--outh Carolina Annual Conference, who are not under the 
direction of a Hoard of TrusteL'S, pro\·i,kd the employee !the insured) and thl' agenc~· con-
Cl'r!1ed bear their full share of tht· rnst of tl1l' insurancl'. 
Individuals making less than %.000 per annum will he rnn•red hy ~:2.000 life in-
surance but will not lw Pligihle for term and paid-up rnverage. 
Coverage under the major nwdical hospital insurance shall he the same as for all 
other persons covered, and all provisions goHrning eligihilitv for thl· Conforence Insurance 
Program shall apply·. 
REPORT NO. 8 
COOIWINATIO:'J OF BENEFITS 
The purpose of health care insurant·e is to help meet actual e_xpenses._ In !in~ with th~t 
purpose, the Conference Insurann· Program l"onta1~1s ;~ 1_10n-pr_of1t pronswn which coorch-
nates our plan with other plans under which an rnchndual 1s rnvered so _that th~ total 
benefits availabll' will not exn·nl I oor·; of the allowable expenses. l:nder this plan 1f a de-
pendent, employed wife is cown·d by another group plar~. application for_ insuralll't:' 
benefits should first he· maclt:' undL,r the t•mployee's own policy. then apphcat10n may be 
made to the Conference Insuranl"e Program for an:,.· additional benefits that migh_t he due. 
Strict adherence to this policy is essential if we are to maintain g<!od ?e~~f1ts ll!l~er 
our program at a reasonable cost. A detailed explanation of the "rnord111at10n prov1s10n 
is rnntained in "Your Group Insurance Plan." 
REPORT NO. 9 
ELECTION OF ADMINISTRATOR 
In accordance with the Confrrence Standing Hesolutions, o8(a l, Miscellaneous Stand-
ing Resolutions, paragraph :2. sub-sel'tion (bl. Delos Corderman has been elected Adminis-
trator of Ministerial Affairs with responsihilit!· for administering the Conference Insurance 
Program and the Conference Pension Program. 
COMMISSION ON INSURANCE BUD(;ET 1978 
REPORT NO. 10 
EXPENSE 
Premiums 
Major Medical and Dental 
Life Insurance 
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REPORT NO. 11 
The Commission on Insurance nnkPs th f II . 
the 1977 South Ca~olina_ A~rnual Con'ft,r~ncel'. o owmg rPrnmmendations for the action of 
( l l That the (_ oum·il on Fin·tn<·t• .1 ! ,\ I · • . 
sum of $:l88,82J.00 for tlw C'onfl,;l'lll'I:.' •1::~ . ,( n'.1nI1;--trat1on apportion to thP churches the 
(a) $40 J •)- ()I) f .. ! · · . · ur,llH e rogram to he ust•d as follows· 
b $' , -.; · or ,H m1n1st!·atwn of tlw program. · · 
. ( )_. ._lHH,rL 1.110 to pav the ( o11frn·11n:s share of l , . . . . 
111 provrdmg (·m·nagt· for t·ligihle Illini ·t ... f I \ t H < ost,of thl· insurance program 
(2) That ministl'rial in·lllium .
1
. "l_J,, 0 t 1l': nnual ( onft•n·n<·e. 
June :lO, 1978 hP Sl't as r/i1111ws: p, _\nwnts for tlw 1wrwd lwginning .Jul~· I. 1977 through 
(a) Ca tl'goril'S _I-.-, of Hep(lrt ~O. :.! wi 11 ht· ::;:-,n ( I( I '. 
(b) Pn•m1t1llls for n·tin·d n1i11istt•rs fi-, \'l"trs.·111;l pt r m(lnth. . 
Confl'l'l'll<'l' t·xn·1it ill ("l'-'l': \··l1 .... 1' I ' .· ' mer a fl• f ll l ly pa 1d hv the Annua I 
. . '· · ' lit' ll' ,-pollSl' 1-; l1 ! , .. , , f'" [ · · the pn'lllllllll will hl· ;;:-1:-) 1111111 itl I. · · IH ll .tgt ,.,. n thrs mstann· ('l) P· . . . . - ' Ill l \' 
. . drt1npants in till' ('11nfnl·nn· lnsur·i°rH·l· Pr .. . . 
monthlv Ill a(h·ann•. ~II <·o,·t•J"lg. ·l. II I . 1 . ' (Jgr.im ,-hall pa\· tlw1r 1iremium-; . . . . ' l ,; l ,I ll' "l1 ) )l'( ·t t O ("II .• I I· t' 'f' . . 
pnor to tlw l'IHI of tlw quar!t'r f11r whi ·I ti ·. . 1'. H l _ d ion I pa\·mt·nh are not made 
(4) F. - . . < 1 ll' lllSllfl'( IS hilll'd 
_,,_ery· part1npant rn thl' ('11nfl·n·nn· Jns;tir"tn. p . . . 
the prov1s1ons of tlw prognm ·1-; outlir I . 1· ' -/ rog1 am shall lwrnllll' familiar with 
PLAN, and further that l'a:·h ,;artil'ip·/1~•!( ;:\lt ~Ul( l'hook:_ YOl'H (;Hol 'I' [N:-,l'HANCE 
the additional instrudio11s r·l·l·1t1·11g t 'ti " ' m.t1ntain a tile of and hl·<·oml• familiar witl1 
I 
· , o 1t• prognm I I I · 
iy the Administrat(lr of :\tinisll'ri·1] .\f·t·· . . 1' \\ lll' l ma\ w 1sst1ed from tinw to tinw 
r · J I . . · ' • .11rs, t11 t H' l'IHI th·it •hu . 1 1 equire(I ac mrn1stratin• iirocedun·. hl 1· II . I l I ' < ' ns Pfll<'l'( un·s H' l':qwdited lw .. t . l " . i, olH'(. an< t nt the 1m·.' t I. I I I . .. . 




en• of benefits pants. . 1111 l Jt•n1·t• and thl' msuran<·t· program partici-
REPOHT \:0. 12 
HEC0.'.\1.'.\1 E:\'DATI O:\'S 
0) That all eliaible 1111·,11· ·t . . ! I f h ·" s Prs an( a\· Pmplowes wh 11 . h . 
o t ~ South_ Carol ma Annual Confpn•n;·t• within th, f'o _en~i. ,_n t e msurance p~ogram 
openmg sess1011 of the Annual Conft·n·n<·e at whi ·h l th,r~t t ,rtyd-ot~e days follow111g the ( ey are a m1tted or employed be 
196 
pnrolled without physical examination; and that thl' contract be amnll'nded to exclude pn'-
Pxisting conditions for transfns from othPr annual conferprn·Ps of thl' United Methodist 
Church or other denominations, and depencknts of transfprs, for om· war. This i:,; effPctive 
.Julv 1, 197i. · (2) That those eligible for pPn:-ion rn\'l'ragP h~- thP Ministers HPsl'f\'l' Pension Fund of 
the United Methodist Church as participant:,; in till' ppnsion program ofthP South Carolina 
Annual Conferl'11<·e. and pn•\·im1sl\' enr1illl·d in tlw insurann· program of thl' South 
Carolina Annua I ( 'onfl·n•n1·t• In· rnnt inut:d for 11nt· war of sahhatica l lt•a\·t·. dfl'd in· .Julv I. 
1977. . · 
(:3) That dependPnts shall lw ckfirwd as: 
(a) UnmarriPd dPpl'rHll-nt childrPn of tlw enrollant, n·siding in tlw pnrollant':-
home and lPss than agl· ninetl'en. 
(b) Unmarried, full-time studPnts in an accredited institution of higher learning 
and less than twPnty-three years of agP. 
This shall bl' effectiw ,Jul~· I, 1977. 
BOARD OF THE LAITY 
REPORT NO. I 
REPORT OF THE CONFERENCE LAY LEADER 
The Discipline says that the conference lay lea<lPr is the elected leader of the con-
ference laity. In that position, the conference lay leadn rPpresents the laity in all aspects of 
church life, and attempts to make the laity aware of their ro!P in achiP,·ing thl' mission of 
the church. The method of achil·,·ing this goal in\'()lves attending a lot of meetings and par-
ticipating in decision making. It also involves going to a lot of churches, on invitation. to act as a pprsonal illustra-
tion of the interest of the laitv in tht• affairs of thl' rnnferencP. 
The other side of thl' joh is that of prPsiding officer of thl' Confrn•rn·e Board of the 
Laity. The effectiveness of this roll:' is to be judged by· thP effPctiverll'ss of the programs 
developed by and reported on by the ninfrrPll<'l' din•ctors who arP Ill\' associates in this 
field. Their individual reports will be beforp you for vour l'rnluation. I rommend all of 
them for a job well done. 
l{pspectfully suhmittl'd, 
Harn R. Kent 
Conference Lay LPtHler 
REPORT ~O. 2 
PROGRAM HIGHLIGHTS OF 1976 
The Board of the Laity· was assig,wd b~· this conference eight programs to implement 
111 1976 and listed below is an acrnunting of our stewardship. 
Laity Convocation: In rnnsultation with the Board of Evangelism the Second An-
nual Laitv Convocation was hl·ld at LakP .Junaluska. North Carolina. Persons attPndNl 
from all Districts with a total n•gistration of 9\!7 We spPnt $ 1,40-Ui\J of our budget funds. 
Great Day of Training: In responsl' to rl'quest from se\'l'ral District Councils on Min-
istries, the Leadership I)evelopnwnt Committn· sponsored thn•e (;rt,at Da~·s of Training in 
three different distrids and assisted three other Districts in sponsoring a (;reat Day of 
Training in each of their Districts We spent $K-Hi.% of our hudgl't whne I :.!IH) pprsons were 
trained in "How to do Their ,Jobs." 
Cluster Group Procl'ss: On April ~-t, I :.!ll (']ustl'l' (;r(Jup Leaders wt•re trairwd to !Pad 
their Cluster nroup nwmlwrs through the Annual Confnence Pron•ss. 
Even- Memlwr Commitment SPminar: The Conwa\' Cluster ofthl' Marion District 
was host ~if an E.M.C. Seminar. Eleven churrhl's were re1;resPnted by a coaching staff of 
eight persons. We spent $:iOll.il(I of our budget funds 
Wills and SpPcinl (;ifts: Tlw st•ction on Wills and SpPcial (;ifts assisted the Con-
ference Council on Ministries and a special task group to de\'l•lop a South Carolina Cnited 
Methodist Church Foundation. We spent $1 :l 1.00 of our budget funds. 
OCAR Workshop on Hl'tarded: Fifty churches participated in a one day workshop 
on the Concerns of the Hetarckd by· United Methodist Men's Groups. \Ve spent $796.77 of 
our budget funds. 
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, Training and CC'rtifying _Church Management Skill Instrul'tors: In :'vfav and 
~eptember 24 persons were trained and certified in Church Management Skill In.st . 
tlons. We spent $.5:30.2~! of our budget funds. · · ru( -
. Lay Speaking Support 7 T~e s~ction_on La_v ~peaking supporter! District Lav Speak-
f
mgdSchool as requested b:v District Counnls on M1111stries. We spent $(j2.40 of ou·r budget 
un s. 
REPOHT :\'O. :J 
PROGRAM PHO,JECTIO:\' FOR 1978 
. The_ ~on~erence Board of the Lait:-,· as a participating member of the Conference Coun-
cil on Mm1stnes has bee~ a(:tively inrnlwd in the new st_..,·)p of program planning and refers 
you to the Program Pro.1ect10n Reports of thl' Council on Ministries. 
REPORT :'l;O. -I 
ELECTION OF OFFICERS 
The following Jwrsons haw· lwen l·ledl'd as offin•r;-; of the Hoard of the Laitv· 
Harry Kent Confr•n·nc·t· Lt\ Leadn · · 
,Judge Richard E. Fil'lds Associatl' La:-, ·Ll•ader-Lav Life and Work 
R: L. Gngsb:-,·. ,Jr. Associatt· La, Lt·adt·r-Stl:wardship and Finance 
Richard F. Murph_v Senl'!an· and Trt•a;-;urt·r of tlw Board 
William G. Smith 
S. T. Middleton 
B. J. Paslev 
Jack McCa.thern 
Dr. Harrv P. Irwin 
,J. Dan Winchester 
PHOGRAM DIRECTORS 
United Methodist Men 
Certifil'd La:-,· Speaking 
Stewardship Edu('ation 
Ever:-,· MemhPr Commitment 
Wills and SJwl'ial Gifts 
Leadership Den•lopment 
REPORT NO. 5 
NOMI:\'ATIO\'S 
A. The Board of the Lait:-,· recommends the l'IPction of Harrv Kent to serve as Con-
ference Lay Leader for the vear 19,H. · · 
. ~- The Board of thl·_ L°ait:v n•<·o~mwnds t_he following who have been nominated bv 
D~stnct Boards of tlw Laity or D1stnct Committees of Lav Life and Work be elected o· ·_ 
tnct La_v Leaders: · is 
Dr. Parker Hall 
Herbert C. Eason 
H. L. (;rigsb_...-, .Jr. 







Thomas H. Furse 
Dr. Rav Sherbert 














Harry Kent, Conference Lav Leader 
Richard Murph~·, Secretar>'_. and Treasurer 
BOARD OF ~lISSIO:",;S 
REPORT :"-.'O. 1 
Over thirty years ago, Dr. ,John R. Mott sairl "the aim of the Christian Mission is to 
make Jesus Christ known, loved anrl trusted around the world." ,Jesus uttered similar 
words in the great commission of preaching. teaching, healing, and liberation. ''Go ~-e 
therefore into all the world." -John \\'e,;le:-,·. near!:-,· 200 :-,·ears ago said the ,-;ame thing when 
he said "the world is mv Parish." 
Youths sing, "There i,- a World Out There." '.'v1ost of us in tht• Board of \1issions of the 
South Carolina Conferen('e of tht- l'nited '.\1ethodist Church haw had thi,-; undl'rstanding 
for a long time and in nt-arly all case,; haw responded to it with thl· kind of Christ rnring. 
The world out there is to U" a wr1rld in need of food, raiment. and shl'lter: main!_\·. dignit:-,· 
and a true community. Liberation. reconciliation. order, justil'e and peal'e, faith and hope. 
low, and the gift of Chri,t were intended for his whole neat ion when ht· gaw himself for 
us. The world out thert- i, tht- ;;ame that is within us. This report of the Confnerwe Board of 
'.\fo;sions is an attempt r,n the part of the people called United '.\ft.thodists in South 
Carolina to administer to a world that is in need. Tlwn· i;-; a world out thne lll't'ding ewr:-,· 
ministr_v performed in the name of Christ. 
People are deprin,d and depressed b~- the social. l·<·o110mic. and political sy:-;tem of 
sol'iety and the religiriu;; ,eeular :-tructure;-; which han a social and moral n•;-;pon,-;ihility to 
support the claim:- for human dignit_v. justice and liberation became tlw forn;-; of rnur Con-
ference Board of \fo;;;i1111,-; during this past rnnferen<'e _..,·ear. The rising t·Xpl'<'tation of 
Ethnic Minority group, within our rnnference. the mandate of the mi;-;sion of priorities of 
the general church and the church extension emphasi,-; ha,; claimed top prioritY. :--.ew man-
dates for your Conference B()ard of \1ission:-;, such a;; World Hunger. increa,-;ed program 
demand in the face of e,calating rn;;t, inflation. and diminishing income aq1ilable for ap-
propriations to programs. challenge your Conference Hoard to reassess the role and fun<·-
tion of many programs relating to the Conferl'nce Board of Missions. 
May I suggest to the new Board -:ome of the emphases that we need to follow in the 
coming year: ( 1 l the tran~iti,,nal communit:-,· and the transitional chur<'h, (2 l Conl'ern for 
the Minorit~· empowerment and seeking wa:-,·,-; of enabling Minorities within our annual 
conference to organize and to gain the power nel'e,-;sar:-,- to represent their claim effective!:-,· 
before larger societie;;. t:l1 World Hungn should lw ont:.· of the main emphases.( ➔) Support 
your Mission development in local and outer chur<'h unit. (:i) Direct services to human 
needs, (6) Partnership in Church Extension is of great importan<'e to us on the South 
Carolina Conference. 1-;-, '.\ational :'v1issirm ~trateg:-,·. (H) Church and Communit:-,· De\·elop-
ment. (9) Empowerment for a pluralistic societ_\. (]())Service;-; to human need. 
Against this background. a progress report to the South Carolina Annual Conference 
of the Cnited Methodist Church on the work of the Board of Missions during the past year 
is best gi\·en in terms of dewlopment anrl the issues related to the manv program areas of 
the Board and are as follows. 
Willis T. Goodwin. 
Chaiqwrson 
REPORT :\'O. 2 
CHL""RCH EXTE:\'SIO:--; SECTION 
The Church Extension Section of the Board of Missions functions as an enabling com-
mittee for the Church Extension Partnership in Mission and as a liaison between the in-
dividual church and the General Board of Global Ministries concerning matters such as 
loans, donations and project,; extending the facilities of the local church. Through the office 
of Oscar Smith informatir,n i,-; provided t(/ l'hurche;-; rnn(·erning all pha;-;es of church exten-
;.;ion and the help that may be available to the church from Methodi;-;t related sources. 
The Church Extension ;-;ection in 19,f-i had a budget of -~l:.?,:.?Oll pro,·idt:.·d h:-,· the An-
nual Conference. All expen'-'e;.; thi,-; vear wen• fur the admini;;tration of tlw Partnership. A 
part-time secretary is emplo~·ed at the Methodist Center to hand!P thl' rernrds. mailings 
tlnd pledges of the Partnership. 
In the Autumn of 1971-i members of the Section visited, in ll'ams of two. fifteen l·hurches 
which had applied for 1977 Partnership funds. Of these, six C'hurches were chosen; two for 
each of the three Partnership calls in 1977. These churches werl' chosen on the basis of 
need and how they best exemplify the philosoph:-,· of thl· Partnership Cuidelines passed by 
the Annual Conferenr·p in ]97:i. Thesl' churches incluch- two new C'hurches forming in con-
j 
J 
gested suburban areas, a rural church building new facilities, an urhan church relorntillf'. 
in the communit:v it serYes, a parsonage reno\'ation for a four-point charge so that the pas-
tor may live in his parrish and an expanding church in a fast growing rnmmunity. 
In !97f) the Partnership, which is made up of indi\·idual Methodists in South Carolina. 
disbursed $5:3,:3Z\:I, to ele\'en churches in our Conferenn·. Thesl• wt•re churches in tlw Ad-
vent 197.'i Call, and Lenten and Conference Calls of 197fi. !Thl' Adwnt 197fi Call will lw 
disbursed in Februar:,; 1977. This allows tinw for pledgl's to he paid.) In addition an 
emergency fund of fin• 1wr-<'l'llt of l'artrwrship funds for thl' first thn•e calls only wa;,; ac-
cumulated. This amount was $~.fi I fi.-17. of which $ I ,000 has been disbursed h:v tlw 
a uthoritv of the Ca bi net. 
While membership in tlw Partrwrship lags !whind proposed goals, the Partnership has 
been able to disburse in it's first war funds equal to those pro\·ided h~· an Annual Con-
ference budget allorntion for the prl'<'eeding fi\'e years. 
It is anticipated b~· the Church Extl•nsion St•ction that through the "mission ar-
rnmplished" in churches alread~· funded and the expanded publicity of the Partrwrship 
program many other Methodists of South Carolina will n•alize the help this mission pro-
vides and join the Partnership. 
Respectfully submitted, 
Thomas B. Wilkes, ,Jr., Chairman 
,Joyce D. Brantle~·. Secretar:v 
REPORT NO. :3 
EDUCATION AND CULTIVATION 
1. The Committee joined with the South Carolina Conference United Methodist Women in 
planning the Conference School of Missions at Columbia College in ,July. 
2. Tral'e{ With .\li.,si,in.,, a brochure publicizing the Advance gi\'ing opportunities for the 
South Carolina ( 'onforencl· was prepared and published and distributed in Septemlwr 
with the assistance of the Conferenct• Communications office. Tru1·ef \\"ith .Hissiuns in-
forms local churdws about the broad s1wctrum of mission emphasis. including the quad-
rennial emphasis. Supplementar~· material will be pro\'idl·d eal'h ~-ear during the quad-
rennium. 
;3. The Southeastern ,Jurisdictional Confpn•11<·e on Christian Mission and the Youth 111 
Mission Conference at Lake ,Junaluska in ,Jul!· wpn• promoted il:V the committee. 
W. T. Holrowl 
Chairperson· 
REPORT OF THE TOWN AND COCNTHY COMMITl'EE 
REPORT :\'O. -1 
The Town and Countr\' Committl'l' of tlw Board of Missions has as it's main concern 
and interest the plight of thP smallPr l'hun-h. 
A recent stud\' made h\' the Pn•sh\'tl'rian Church l ".S.A. listed three major concerns of 
small churches in. need of i1ttention: · · 
1) Image: "Somehow we must affirm the dignit!· and worth of the small church and of 
those who serw it." 
Z) Minister: "Orw of tlw prohkms ... is the 'ladder-climbing' standard of success 
which is prevalent in tlw churl'h and which stigmatizt•s the effectiw pastor who 
would otherwise happil~· Sl'f\'l' a small l'ongregation." 
:{) Finance: The financial <·onn•rns of small churches constitute an o\'erarching 
problem that will not go awa~·." 
The Town and Countr\' Committn· fl·Pls that the South Carolina Conference must 
come to grip;: with tlw tluet• ~-onc·erns listed in tlw 1m•\·ious paragraph for the\' are also trur 
of the small chtm·h in South Carolina. 
The committt•t· sponson•d a worbhop for small memlwrship churches in the Green-
wood District at ,Johnston. 
The committel' was din·l·ted bv the I (J7f; South Carolina Annual Conference to mah 
an in-depth feasibility· stud!· to det~nnine the practicality of providing a housing allowann· 
for the minister rather than a furnished parsonage. This study has been made and will be 
presented as a calendar item to thP 1977 session of the Annual Conference with recommen-
dations for action. 
A number of our support ministries did not receiw an~· funds this year bernuse the 
money was not available. $1 ,89\:1.H:Z went into the rnntingen<·y· fund as it came in on .Janu-
ary l.'i, 1977 and it was not made available to the rnmmittee. 
Fl'.'JA:\'CIAL REPORT 
Received from Conference Treasun•r .Januan· I. 197!-> - December :H, 1976 
Expenditures Administration 
Fall meeting of rnmmittee & distril't senl'taries 
Registration for delegate to Hinton Hural Life 
Travel for Delegate 
Greenwood District Workshop 
*Committee & District Secretar!· nweting on 
December 6 & 7 for study· of Parsonage survey 
Total 
Support Ministries 
Marlboro Cooperative Ministry 
Bennettsville-Cheraw Gp Ministry 
Oconee Gp Ministry 
Chesterfield Gp Ministr~· 
Rural Missions, Inc. 
Rural Missions, Inc. ( B<rnd for Treas.) 
Migrant Work Beaufort Area 
Total 
Special Project orckrerl b:v Annual Conference 
Parsonage Survev-Postage & Materials 
*Committee meeting expense to study returns 
on December fi & 7 listed under administration above 
Total 
Grand Total 
Granted from Conferenf'e 
Received 
Conference Contingency 
Hov L. Owens 
Chairman 
BOARD OF MISSIONS SPECIAL REPORT 
CONFERENCE PAHSO'.'/AGE STUDY 
BY 






















The following resolution was adopted hv thl· I !17fi Sl•ssion of the Annual Conference on 
Thursday, ,June :3. 
"That a study· be made of the possibilitv of doing awa!· with pastoral parsonages and a 
housing allow a nee b>· substituted.'' ( Page I ();i, 1 !J7fi Con fen•m·e .Jounra 1) . . 
The Committee met on August I fi. and 17. to make plans for tlw stud!·· A quPst10nna1re 
was drawn up and mailed to e\·en· minister and chufl'h Lt\· kader in the conference. On 
December 6 and 7 the rnmmitke met again to stud:,, the questionnaires that had been re-
turned. Replies were receiwd from ~!HJ ministers and 1-1~ L!y·persons. Then• were :lOfi votes 
for the present parsonage system: !IH \'Otes to do awav with it: Jfi \·otes for the church to 
,.,\\'11 the parsonage and the ministn the furniture. Tweln• ministers were undt•cided. 
The committee in its ;-;tud_,. looked at e\'erv argument offered for changing the pn•sent 
~\·stem. We find in our itinerant svstem that the a\·prage lPngth of a mini;-;tl-r's appointment 
i~ approximately· :l y·ears. lnflati;rn has pushed the price of houst•s highn and highn. In-
ll'n•st rates continue to climb. Houses are not a\'ailahll· in man\' an·as where drnrdw,; are 
l,irnted. The minister needs to !in• in the church <·ommunit\'. Th~ work of the ('hun·h suffers 
when the minister li\'es in one town and commutes to tht> church. Cit.,· and Count:, Propt•rt>· 
Taxes are on a steadv increase. Most of our churches take grl'at pride in their parsonage 
home. With some ex<:eptions most of our parsonages mel't the standards adopted for our 
Parsonage Home. Only a few do not meet the standards hut thev are working to impro\'e 
tht•m. 
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THE TOWN A'.'iD ccn:vrHY CO.M.Mlrl'EE MAKES THE FOLLOWl'.\fG 
RECOMMENDATION: 
I-That we <·ontinue tlw prl'st•nt systt·m of the chur('h owning both the parsonage and tht' 
furniture. 
2-That we express our apprniation to the churches for their good work in providing us a 
place to live and for their rnntinuing effort to bring the parsonage home up to the stan-
dards adopted h:v the rnnferenC'e. 
:3-That we encourage the C'hurches that have parsonages which are below the standards to 
work to improve them. 
The Town and Country Committee 
HEPORT NO. 5 
UNITED METHODIST VOLUNTEERS IN MISSION 
The United Methodist \'oluntel•rs in Mission Committee continued it's support of the 
,Jeremie Clinic in Haiti, whil'h now ,-l•rws o,·er :I0.000 patients a )·ear. A full-time dentist is 
now emplo:,ed there from tlw Indiana ( 'onft>rence. Sl•,·eral shipments of drugs and medical 
supplies were ,;ent down for tN' in tlw dini(' and for our ew surgi<'al program this spring. 
Also dental tl'ams went down in March and late Ma)·· Tt',in1s of Ophthalmologist,; opn-
ated in the clini(' in Mar('h. April and earl.,· Mav. Along with their personal equipnwnt. 
musical instruments were ('arried to aid Haitian vouth in music ministry. 
Our fifth building projt•t·t in Haiti has been mmpleted in a joint pffort with the North 
Mississippi Confnent·t'. A parsonage was built for the Re,·erend Edouard Domond at Ll•,-
Cayes, Haiti. A nwdi('al !Pam atTompanil·d our building team of :24 members. 
The rnmmittee is t·onstantly tr\ing to nwet tlw requests for medical sen·ices. A dodor 
and his wife, who is a nurst•. workl'd two Wl·t·b in a Mora,·ian hospital in Nicaragua. 
Finally·, plans are being made for a Youth in Mi,-sion opportunity during the sumnwr 
of 1977. A two w1~ek program is lwing dl',·t>lopt'd for short tt.•rm volunteer service of tw(i 
days each h\ )·outh who will serw --onH.'\\·lwn· in tlw geographical hounds of the South 
Carolina Conferen('l'. It i;; ho1wd that thi;; will giw man.,· vouth a mi;;sional experient·t,. 
We rnntinue our support for two Haitian students now at the Columbia College, both 
of whom plan to return to Haiti upon graduation, to tl'ach in the Methodist schools there. 
I. ADMINISTRATION 
E. W. Hogers 
('hairper;;on 
URBAN WORK COMMITl'EE 
REPORT NO. 6 
A. Objective: The Urhan Work Committee is charged by the Annual Conference to 
inform the United Methodist Church of South Carolina of the human needs of per-
sons who become victims of modern society, particularly in the urban regions where 
even distant rnmmunities are experiencing threats to family and congregational 
life. The objective of urban work is to direct the resources of local churches into 
comprehensh·ely based urban mini-;try· structures which in turn enable local 
churches to more adequate!>· formulate re;;ponse ministries; in their local com-
munities. 
B. Criteria: The following gem•ral categories are used to measure urban ministries: 
1. Mission value per World Service dollar spent 
2. Mustard Seed Principle, using United Methodist dollars to generate addi-
tional state, federal. private and other denominational funding. 
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:l. Cup of Cold Water Principle-in which the l 'nited Methodist people are pro-
viding direct sen·ice to the di;;adrnntaged. 
4. The Prophetic '.\1inistry-in which communit)· structure-- and social s)·stems 
are addressed b)· the Gospel. 
5. The Body of Christ PrinciplP-in which ('ooperatiw interdenominational 
ministries avoid o,·erlapping mil for the unique denominational gifts in sen·ice. 
C. Accountability: Ongoing ernluation b)· the rnmmittee and routine reports b)· the 
agencies assure that rnnferen<·t:· funds are adequately· administen•d. Such acrnun-
tabilitv include-- the following: 
1. Minutes of all meetings oft he Hoard of Directors shall lw mai!Pd immediate!>· to 
the Urban Work Commitll'e, with rnpies going to the Senl'tary and the Chair-
pen,on. 
2. Annual audit of all fund,; expended for all purposp-; indicating the source of all 
funds shall be --ubmitted to the Urban Work Committl•e with a rnp)· going to the 
Secretary and the Chairperson. 
:3. Annuallv each l 'rhan Ministrv will submit evidence that its Treasurer(s) and 
Director· have been bonded. · 
4. The present po!i(·)· of n·quired quarterly reports h'.': the Director to the Urban 
Work Committee -;hall bl' rnntinued. 
II. REPORT FOR lll7f-; 
A. Agencies supported: 
1. Charleston District Hoard of Missions, Inc. 
2. Communitv (\ire. Inc .. (~olun1hia. S. C. 
:3. Anderson Crisis Mini--tries 
4. Greenvilie Urban Ministrv 
5. Greater Spartanburg t:rb;rn Ministry, Inc. 
B. The l'rban \\"ork Committl'l' sl'nt fi\'e persons to represent South Carolina to the 
San Francisrn Confl'rt'n<T on Minoritv Church Empmverment following last year's 
General Conference. The n·--ult ofthi~ effort is a detailed paper indicating possible 
Annual Conference Priorities in the light of the General Conference action. This 
document wa,.; channeled into the Conference Council on Ministries for action. 
III. RECOMMENDATIONS FOH 1978 
A. The Budget request for 1978 is included in the unified budget of tlw Council on 
Ministries. 
B. Salarv Prioritv: 
The u·rhan Wor"k Committee rl•t·ommends that such fund-- a,; are rnmmitted to Ur-
ban Ministry project-; for salar)· of Directors he given priorit~· status and he paid 
10oc;, before other admini,;trative funds are disbursed during 1978. 
H. ,J. Cooper 
Chairperson 
l 'rban Work Committee 
SOUTH CAROLINA l;\TITED .METHODIST CO'.\/FEHENCE 
HEPOHT OF NO:\-IINATIONS C0:\-1:\-tlTTEE 
REPORT NO. 7 
TRUSTEES OF SPARTA'.\'.Bl1HG METHODIST COLLE<a<: 
Class of 1980 
(To be elected by South Carolina Conference) 
William R. Kinnett '77 P. 0. Hox G4:l, Marion, S. C. 29fi7 l 
Hobert .J. Howell '74 120:l Sa\'ille St.. c;eorgetown, S. C. 29440 
E.W. Rogers '76 P. 0. Box :iO:i:i, Spartanburg, S. C. 29;301 
\V. Perrv Gaines '74 129 Romaine Dr .. Spartanburg, S. C. 2~J:l01 
Horace L. Bomar '67 Andrews Farm Rd., Spartanburg, S. C. 29:302 
T. Emmett Walsh '67 104 Dalewood Dr., Spartanburg, S. C. 29:302 
~1rs. Vera D. Parsons '71 2:2:i Beachwood Dr .. Spartanburg. S. C. 29:302 
tTrustee named hv National Board of (;lobal Mini--tries of the Cnited Methodist Church 
on nomination of the Conference Board of Missions) 
,James C. Crawford, ,Jr. '77 -tJ:l Gn•ene Street, Cheraw, S. C. 29520 
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Student Arh·i,-;cin Trn~t1·1•,-; 
,foronw '.'vtd'ra,· Houtt· I. '.\(•\\" Zion. S. C. ~!ll 11 
.Ja!'k \V. Smith· .. Jr. :!F,J Fon·~t Dr. ('amrh·n. S. C. ~90~() 
TrustN• for thl• Class of 1979 to he l'll•ctPd h~· South Carolina Confcrl'nce 
1\•d. W. HraZl·l I' 0 Hox fjli. '.\inl't\" Six. S. C. ~9fifjfj 
Trus_tee ~or the Class of 1979 namNI h~· th(• :\'ational Board of Glohal ~inistries on 
nomrnat10n of th<· Board of :\lissions 
CJ>·de L. Calhoun 711</ \\. 1)1,Kall, St.. Carrnll'n. S. C. ~!JO~O 
Trustt•<• Of Th<• BPI in 
. Jimm,· c:ardrwr 
Propl'rt~· 
:ifil--1 \\"oodsidt·. \hrtll' HPa<"h. S. C. ~%,7 
·-;-~ I'. 0. Hox fi. HPrni;1gwa~·. S. C. ~9:i:i--1 
He,-;p<·1 tfull\" ,-;ubmitted, 
Carlo~ Cardner 
Thoma,-; G. Hoger,-;, Chairperson 
'.\ominatiotb Committee 
HEPORT :\'O. 8 
REPORT O.F THE PHESIDE:\'T OF SP.ART.A:\'Bl'l{G :\lETHODIST COLLEGE 
Spar!anburg '.'vtethodi-.:t College ha,-; hPlped pnsons through education as a missional 
agency <_JI the_ <·~rnr<"h f'.,r fifi \"ear,-;. A,-; I make m>· fir,-;t report as President to the t:nited 
M~t~'.>dtsts of South ( an_,l111a. th<· strength of ministr\" of your l'ollege produced b\" the 
ab1ht1es, la~or,-; and san1ftn.• of man~· through the years is \"Pf_\" e,·ident. The attainments of 
the college 1!1 the II\"es_of peopll' during I !17f-i real'hed a high point in ,;en·in.- onlv because ol 
the rlevelopmg potentrnl through the wars. · 
Inl'reasing numbers of persons 1·;1ntinue to seek the fulfillment of their erlucational 
pla_ns through the program;.; of >·our rnllege. In the fall ~;emeSter of I 976 the college enrolled 
1.1.34 persons 111 the follow111g program,-;: 
Liberal Art;.; 76fi 
Hu;.;iness Education 47 
Criminal .Ju;.;til'e 99 
Earh· Childhood Education 7;3 
Supen·i;.;ory· \1anagement 107 
SpPcial and Tran;.;ient Students 42 
1,1;34 
Two hundred ~ewn_t\" of these student;; were working adults stud:-·ing in the two-vear 
~areer programs of the Saturday Collegt· and Ewning Di\"ision. These programs are meet-
mg a re~~ need. Howe\·er. still the larger p:n-entage of our students are the traditional age 
stu~ents u_1 the l'ollege tran,-;fer pr'.igram. 1 his d1\"ers1ty 111 program offerings in rnried time 
settmfs offers edul'at1onal (Hi:-':'1bi11t\· ~fJ a wide range of per,-ons with uniqul' need;;. 
. 1 he academrcprogram. a high pnonty at Spartanburg, reached new le\·eb of qualit\ 
this year through fac·ult, dP\"elopment and _the rnmpll'tion of new facilities. Eight new ir;. 
structors were adcll'd to faculty· tht'-' _\·ear with onl\" one rl'tirenwnt. Twent\" new das,-; ;;e:--
s10ns \~·_ere ar_lded H\" rntting the size of dasse,-;. each instrnctor can cot1(·en.trate more time 
and eflort with fewer ,-tudent'-'. 
. T~e academic profram_ and :-'tl!fll'llt ;.;e:_\"il"e:-' wen· great!>· ;,;trengthened by· thl· BC\\ 
fa_nht1e\use,d_ tor the fir,-t time this ,ear. \\1th the hPlp of Cnited Methodi,;ts and other 
f:1ends. SM( 1s now propt·rh· equipped for training in the crucial areas of Chri,-tian educa-
tron and life-:-"Piritual. intellel"tual and physical. The new auditorium. g>·nrnasium. and 
cJa;.;srooi:1 buddmg 1,-; spenalh· d1;;1gned and 1:quipped for ,;trengthening exi;.;ting programs 
for_ tht• first t1mt' 111 rect•nt _,·ears all of the :-tu dent body wa,; ,-;eated in one plar·t· when thl' 
ent1r,e, rnllege rnn~mumty gathered f<Jr the openrng ('On\"ocation in tht· fall. 
_I he new aud1tonum has enabled the rnllege to enlarge its Humanitie;.; rnurse which i;.; 
req:llfP(! of all freshmen Thi;,; ge_neral ("()lle_ge l"0ur,-;e addresses thl' nilue crisi;.; in the per 
so~cd lt\e_s of pHsons and the_;.;o<"!al order. SeH·ral of thl· program;.; fraturing fine arts. wor-
s~lp s~~\'lc~s, lecturers. and trims were pn:st·nted in the e,·ening. with the communitv in-
\'Jted. I he rntera('tion of t_h_e rnllege and the rnmmunit\" in rlt·aling with crucial \·alues ha;; 
strengthenerl the Huma111t1es program. 
. 1:he Mission Cha1wl. which wa,-; a gift of \1rs. \'na Par;,;ons in memorv of her father. 




,·"liege and the church into dearer forn;.;. This s>-mholic presen('e of the ('hurch is lol'ated in 
rhe center of the campu,;. The college communit:-· gathers for worship there many times 
each week. Beneath the ahle leadership of Chaplain Talmage Skinner. worship service;.; 
are regularly scheduled for Sunrlay morning at 9:4:i. Tuesrlay· morning at 11 :(Hl. and Com-
munion on Thursday afternoon at :i:00 in addition to worship sen·ir·1•s on spt•cial days and 
for special occasions. 
In 1976 the Institutional Sl'lf-Study, in preparation for the reaffirmation of accredita-
tion hy the Southern Association of Colleges and Schools. wa,-; lwgun. Tlw long-range study· 
done in 197:i by the Board of Trustees and the Conferenl'e Hoard ol '.\1i,-;,-;ions ha,; provided 
invaluahle insight anrl rlirel'tion for the Sl'!f-Studv Committees. This -;tud\" enables tht· col-
lege to take an indepth look at it,-; prp,.;ent perfo~manl'e and reviPw ih f{1tun· goals . 
This college rlue to ih mission ha,-; alwa,·,; hPen expected to pro\·id1· an extra dinwnsion 
in ;;tudent servil'es to met>t the need,-; of persons. New or enlarged programs ha\"l' lwen cre-
ated this year in Developmental Studie,;, Financial Aid. and ,-;tudt'llt sen·il'es. The Finan-
cial Aid Office this year pro<"e,;;.;ed 1.1 J:, applications for finan('ial aid to rnntinm· tlw rnl-
lege's heritage of never den~·ing admi,-sion to any person for the la('k of moIW\". Tlw fpes at 
SMC continue to be thl' lowest of all a1·r-rpdited prirntt> colleges in South Carolina. Still 
this academic year $900,000 in aid was l'hanneled to thl· ,;tudent,; b, ,-l'holar;.;hip fund,-; of 
the college or from gifts. ferleral aid program,;, an<l thl' South Carolina Tuiti,111 (;rant,-; Pro-
gram. 
Although the average SAT score of the I 97fi freshman da,-;,-; was l :i point,-; highn than 
recent years, many high school graduall's who l'nter SM(' realize they do not pos,-;ess thee,-;-
,.;ential skills for freshman level work and seek hdp in Dewlopnwntal Studies. Thl' ,;um-
mer prep enrollment in 197fi was thl· largest in y·e,irs. For the fre,;lrnwn regular!, Ptmilled 
in the fall, the Learning Skills Lah and a ,;pecial r·ommunirntions sl·qm·tH'l' pro\·ide new 
,-;kills and academic abilit\. The dropout rate of fre,-;l1111en with low SAT ,-;rnres and !es,-; 
than average high S('hool pnformance sharp!>· dedirws by· partil'ipation in tht•-;p ,;pecial 
programs. 
Today's sturlents need a firm grasp of thl' values that giw one's JH'N>nal lifr meaning 
and stability to society·. The l'hurch college has traditional!>· nwt this need. l·Iowl'wr, ,-;tu-
dents also need the technologil"al gra,-;p m•r·p,;sar>· for a nirl'er. Still. a,-; did its pn•rll•ces,-;or, 
TII, which began the work-stud>· model in I \Jl I. this institution gi\'l',- high priorit>· for pre-
paration for meaningful work. SMC is dewloping plans for future two->·e,H l"ill"l'l'r pro-
grams baser! on the liberal art,; foundation and also with a transfrr po,-;sihilit_, for students 
who later decirle to earn a four->·e,ir degree. 
SMC reports an outstanding >·ear of servil'e onh· because our church has shared it;.; 
mission and provided tht:.> resource;.; to hl'lp nt>att• tlw nel'l'Ssar>· programs for mini,;try. In 
I !-176, $71,11, was l'Olltributed to thl' Capital Fund Crusarle by many churl'hl'S and in-
dividual members who an· l'ontinuing payments on their ph•dgl's. These l'Ontinued pay-
ment..., have marle possible the rnmplt·tion of tht' new fal'ilitit>,- with approximately ~!lH,7:i1 
debt on the projects. With the ('ontinued pay·ment of pledges this debt can be deart>d, and 
work started on the remaining Crusadl' proin·ts in the n•110\'ation of Hammond Hall and 
the construction of office spal'e . 
The Operational Support Funrl enah!t-d tlw diwr,;e pattern,; of st•n·il'P,-; pro\'iderl h>· 
the college. In J!l,fi thl• ('hurches ga\"l' Slfi0,0:i, on a total a,-;king of $l07,(l:lfi. Spe('ial pro-
grams designed to meet special needs of persons art> usuall\' tlw most ('(),-;ti\". Tlw rnllege's 
financial aid and sl'holarship program,; for disadvantagPrl 1wrson,;, and thl' DP\"Plopmental 
Studies Program for students with academil' dt>ficienl'ies. haH· uniqul· rnst . 
As this college in mis,;ion report,-; to it,; ('hurch on its ,-;tl•\\ ardship thi,-; >·par. thanks also 
goes to all United Methodists for ,-;haring the respon,-;ihilit,· tor mini,-try. for \"Our financial 
support, and for the persons who ('anw to thP rnllege frnm the 1·ommunitiP,-; all al'ross our 
state. 
REPORT OF BELl'.'i BOARD OF THt:STEES 
YEAR ENUI'.'1/G DECE'.\tBER :H, 1976 
Cash in Bank 12/:31 /7 fl 
Plus Receipts 1976 
Interest on Certificate of Deposit 
Interest on Mortgage 
Assistance from District Superintendent 
Funds 
Collection on Mortgage Principal 















Balance in Bank I ~1:3 l 'ifj 
$2,076.85 
464.95 
Total Disbursements and Balance 
Invested Funds 
90 Day Certificate of Deposit 
Number 11 :m at 5.!ir-;, 
Andrews Bank & Trust Company 
Second Mortgage at -Vi Belin 
Memorial United Methodist Church, 
Murrells Inlet, S. C. 
Total Invested Funds 
Jos. M. Davis 
Secretarv-Treasurer 
Belin B<.iard of Trustees 
REPORT OF THE NOMINATl!\1(; COMMI'fYI'EE 1977 
THE BOARD OF CHlJHCH AND SOCIETY 
W. Donald Britt 
Lemuel C. Carter 
John W. Curry, ,Jr. 
Frank Griffith 
W. A. Allison 
Mrs. Charles Dickerson 
Walt Forester 
Mrs. Don Hill 
Mrs. Charlene Howell 
Mrs. Wade E. Holland, ,Jr. 
Mrs. Barbara ,Jackson 
Charles H .. Johnson 
Kenneth W. Bedenbaugh 
Marion B. Crooks, .Jr. 
George D. Fields, .Jr. 
L. 0. Foxworth 
Mrs. Nancv Beach 
Mrs. Editl-i W. Ballenger 
Mrs. Fran Ennis 
Ms. Svlvia Enslen 
Mrs. Corrine B. (;ordon 
Mrs. Polly Gramling 
E. K. Hardin 
Mrs. Mary Moss McGuirt 
CLERICAL '.\1EMBEHS 
T. E. Liles 






Mrs. ,J. A. Nance 
Mrs. Bernice Waring 
Mrs. E. Y. Roper 
Mrs. Betty Washington 
Gordon Wood 
THE BOARD OF EDl;CATION 
CLERICAL ME:\IBERS 
Samuel K. Harmon 
.J. W. Livingston 
,James H. Nates 
Robert E. Stillwell 
LAY MEMBERS 
Linwood Ling 
Filmert H. Mabrv 
Miss Carrie Mc(iee 
Ernest W. Prewett 
William Hentz 
Harold D. Smith 
Ms .. Juana Spears 























L. B. Blocker, .Jr. 
Mrs. W. H. Chandler 
Dr. W. P. Cavin 
E. Nelson Dugan 
.James M. Gardner 
I. C. Gillespie 
Paul D. Gladson 







Mrs. H. H. King 
W. E. Lanev 
Sam Mitch~ll 
Mitchell Patterson 
Mrs .. Josephine Hoyal 
Harold Scipio 
.J. R. Smith 
.Jim Wt'atters 
THE BOARD OF HEALTH AND WELFARE 
.John Alsbrook, Jr. 
.Jack M. Bozard, ,Jr. 
Bundv Bvnum 
Ira Carey 
Dr .. J. C. Bull 
M. M. Clinkscales 
George Derrick 
Ms. Melodie Edwards 
.John Felder 
Robert Green 
Dr. Carlenna Hendricks 
A. H . . Jackson 
,Jerrv Brunson 
A. M. Fisher 
Lloyd Hatton 
Sinclair Lewis 
~1rs. Della Brand 
Mrs. ,Jovce Brantlv 
~Irs. F<;_ve Co\·ington 
Mrs. ,Jack K. Cross 
Dr. Harold Croswell 
Mrs. G. T. Dukes, ,Jr. 
Mrs. Dorothv Eason 
Mrs. Ernest ·Ezell 
Mrs. Etov Alexander 
.John Allgood 
Bonner Brown 
Ms. Olene Civils 
Mrs. Mines Colbert 
R. P. Crumpler 
CLERICAL :\1EMBERS 
George M. Riser 
Devon Ruth 
Morris Thompson 
B. G. Wadell 
LAY MEMBERS 
Mrs .. Jovce ,Jackson 
Gordon· Kav 
Harold Sol~mon 
Mrs .. Julius Wannamaker 
Dr. Augusta Willis 
.Jim Womack 
Ms. Mahketah Wright 
Mrs .. John M. Younginer, Sr. 




C. D. Williams 
.J. A. Wilson 
LAY MEMBERS 
,John D. Gass 
Mrs. ,John Harkev 
Owen Holmes · 
Ms. Annie Louise .Johnson 
Ms. Barbara Mills 
T. C. McCrorev 
Ms. Cvnthia l). Powell 
W ayn~ Sheriff 
THE COUNCIL ON Mlr-,;ISTRIES 
W. H. Gardner 
,Joel Hand 
7_r 
Mrs. Alice Hare 
Ms. Loretta .Jeffries 
Mrs. Delores Means 




\1:-. \1an Huth < ·," ,,-: 
Warne !Jell 
.Judge Richard E Field'-' 
Mrs . . Jennie Fender 
Mrs. Florie Fredrick 
Thomas Furse 
H,Hr1ld \1urrav 
H. .r. Pa,-;Jev · 
\frs. '.\fan_. Alil'e Schnitzler 
W. Brown Simpson 
.J. Yates Smith 
Albert Todd 




N. \V .. Jones 
Mrs. Rossie Caldwell 
Thomas Colter 
Mrs. Sarah Eltzrath 
.James Franklin 
Robert Hall 
Mrs. M. H. Hoffmeyer 
Ralph T. Bowling. -Jr. 
Robert Hall 
Marvin L. Iseman 
William Bob<1 
Edward C. Breeze 
Roland Chewning 
Miss Kate Hardin 
.Joe Hevward 
Ms. Be°Iinda Kaney 
\farvin Lare 
Larrv D. '.'vkCutcheon 
:-i. R: Porter 
LAY '.\IE'.\lBERS 
Robert S. Hower 
.James Spiwy 
.James Tavlor 
~rs. Evangeline Watson 
\1rs. \V. H. Wesson 
f. G. Wilev 




W. H. Willimon 
LAY '.\tE'.\tBERS 
Richard Mavs 
Mrs. '.'v1arv l~ou Miller 
Mrs. Claudine S. Ross 
Robert Snowden 
\1rs. \'irginia Uldrick 
\fr,-; .J. W. Clmer. ,Jr. 
:SOMISATIOSS FOR VACA:-.;CIES O:\' CCRRENT BOARDS 
THE COlDIITI"EE OS FI~A~CE .-\'.",;D ADMINISTRATION 
CLERICAL '.\IE'.\lBERS 
A. ~1cKav Brabham 
LAY '.\IE'.\fBERS 
ltr-.. W Edwin King .. Jr. 
TRUSTEES OF THE S. C. )IETHODIST ADVOCATE AND METHODIST CENTER 
CLERICAL '.\IE'.\lBERS 
B. B. Brown 
L\ Y '.\IE'.\fBE RS 







Dr. Earl Goodman 
TRUSTEES ANNUAL CONFEHENC'E 
CLERICAL MEMBERS 
,James H. Williams 
LAY ME'.\1BERS 
Mrs. Betty Kinard 












Mrs. Richard S. Da\'i~ 
Milton McGuirt 
Mrs. Eben Taylor 
Har\'e_\· Floyd 
Robert H. Rernolds 
,John W. Da\'~nport 
Eugene L. Curr_..,· 
Sampson D. Cooper 
Morris Thompson 
Al\'in Spradley 
.J. B. Watson 
Mrs. Rhonda Marshall 
**THE COMMITTEE ON NOMINATIONS 
CLERICAL MEMBERS LAY MEMBERS 
Anderson: Donald S. Haton Elmer Whitten 
Charleston: George H. Cooper Sheron Hall 
Columbia: Milton McGuirt Dr. Richard B. Pool 
Florence: Charles L. Moore. ,Jr. Sam Parler 
Greenville: Harlan Wilson, ,Jr. H. Gardner Hendrix 
Greenwood: Dennis Lee Rav Mrs. Ted R. Morton 
Hartsville: Dwight H. Mims ,James English 
Marion: William L. Edwards C. M. Green 
Orangeburg: Randv M. Tavlor Samuel T. Middleton 
Rock Hill: ,J. Fra.nk Ma11ning Wilbur Wright 
Spartanburg: .James L. Hyatt, .Jr. Vernon Foster 
Walterboro: Rov M. Stockman Cranston Pincknev 
**These nominations wt>re submitted to the Conference Nominating Comi11ittee by the 
districts. Pastors elected Cleril'al. Lait_\· elected Lay Members. 
OFFICE OF PASTORAL CARE AND cot:NSELING 
Accomplishments for Year: 
l. Maintained a counseling program for ministers and lay persons at the Pastoral Coun-
seling Service, 800 West Evans Street, Florenl'e on a full time basis. Counseled with 
ministers and their families eal'h Monday at the Pastoral Counseling St:>rvice, Trenholm 
Road United Methodist Churl'h, :l401 Trenholm Hoad. Columbia. A total of 49:l coun-
seling sessions were held with 11 '.J clergy and dt:>rg_\· famil_\· members and 1,647 sessions 
were held with :l55 different lay persons. Thi,; makes a grand total of~. J 4() rnunseling 
sessions with 47 4 different persons. 
:2. The Reverend Ingram Parmley, Ph.D .. and the Heverend Llo_\·d Birch, Ph.D., rnntinue 
to serve effectively on a part time basis as ('Ounsl'iors at tlw Florence offil'e. Mrs. Belva 
High, Ph.D., was added to the Florence staff on a part tinw hourlv basis. Shl· is proving 
to he a valuable addition to the staff. 
:L Tested and evaluated ministers for the Hoard of tlw Ordained Ministrv. 
4. Maintained relationship of consultant with thl· Hewrend Paul Carlso11. S.T.D., Direc-
tor, and the Reverend Edwin M. Hadlev .. Jr., M.S.W .. Assol'iate Director, and their staff 
at the Pastoral Counseling Sen·ice, Tr~nholm Hoad United Methodist Church. 
;J. The Pastoral Care and Counseling Service, Spartanburg District, officiall_\· opened on 
,July 1, with the Reverend Mitchell K:-·llonen, D.Min .. as Director-Counselor. The office 
is maintained at the Central United Methodist Church, Spartanburg. S. C. On Septem-
ber 1, the Pastoral Counseling and Personal Growth Service, Trinity United Methodist 
Church, Greenville, S. C., was established with tht:> Reverend .John Miller, D.Min., ap-
pointed as Director-Counselor. Both are funded local!\. The Conferpnce Committee, 
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IJ .. 
through its Director, has kept in close rnntal't with these de\·elopments and has provided 
guidance and support to these programs. 
6. Served as a consultant in counseling for ministers of the Conferenl'e as an aid to their 
ministeries. 
7. Conducted familv life edurntion sessions in sl•wral l'hurchl•s across the Conference. 
8. Served as a resmin:e person to the Conferenl'e Hoard of the Ordained Ministry, Florence 
District Committee on thl• Ordained Ministry·. the Hoard of Trustees, Wofford College, 
Conference Hoard of the Diarnnal Ministr\·. and thl' Conferenn• Council on Ministries. 
Recommendations for calendar vl'ar I !J'iH: 
J. Continue program of pastoral° care and rnunsl·ling in Florl'l1l'l', Columbia. Spartanburg 
and Greenville. 
2. Approve the rnntinul·d emplornH·nt of Dr. Ingram Parmley· and Dr. Lion! Birch at the 
Pastoral Counsl•ling Service. Flon•tH'l•. on a part tinw basis and Dr. B~•lva High on a 
part time hourly basis. 
:J. Continue efforts to l•stahlish pastoral rnunseling serv1n•s 111 othl'r an•as of the Con-
ference. 
4. The Committee on Pastoral Care and Counseling respectfully n•qm·sts that Dr. Iverson 
Graham, ,Jr., he reappointed as Confl'n•nce Dirl'dor of Pastoral Care and Counseling. 
Cah·in E. Harris. Chairman 
THE SOCTH CAROLI:\'A A:\'Nl'AL CONFEHENCE 
BOARD OF PE:\'SIO:--.;s 
REPORT'.';(}, 1 
I (A) The Board of Pensions rl·quests that the South Carolina Annual Conference fix 
~120.00 per service year as the ratl' for annuity· pay111ents to retired ministers, which shall 
mclude approv~d supply time prior to admission into full connection. In the case of Special 
Conference Claimants, the rate shall lw I OO'; of the rate for full conference members. The 
Board requests that the annuity· rah' for a spousl' be ,rir; of the minister's rate: 
(I) based on ten years if thl' appro\·pd sl•rvicl' y·e,us of the spouse are fewer: 
(2_)_ for the approwd servicl' y·ears of tlw spouse if the total of approved service is less 
than fifteen hut more than ten vears: ( :i I for thl· minister's total wars of service if the ser-
vice years of thl' SJHlUSl' are more than fiftl'l'n wars. The Hoard ·rl'quests that the annuitv 
rate of dependent l-hi~drl'!l of de<'l'aS~·d ministl·rs b~ :!.:i'; of thl' ministers rate with pa~:_ 
ments based on the mm1stl•rs y'l•ar~ of appron·d Sl'l'\'ll'l'. with a minimum of ten vears cred-
it. . 
(I) Provisions of paragraphs l ()J a through :!.H-1 of tlw Pension Manual of The United 
Methodist Church. effoctiH• October I. I (17fi. an• to lw usl'd in making pavments to claim-
ants of the South Carolina Annual Conference. · 
(H) Thl' Hoard of f\,n,-ion,; requl•st,; that an appropriation lw madl• that will give the 
Board of Pensions (C'onfl•rl'llce Claimants) ::il.fi:i7.:!.:J:l.()(l for tlw pensions program of the 
So_uth Carolina Annual Conferetll'(' for the fisrnl war Pnding Ikcemlwr :n. l 978: and that 
this sum be apportioned to thl· ('harg(•s of the South Carolina Annual C'onferenl'e on thl' 
basis established in rnntinuing rl'solutions. 
(C) HESOLllTION RELATING TO HENTALiHOllSING 
ALLOWANCES FOH HETIRED MINISTERS 
OF THE SOl'TH CAROLINA ANNUAL CONFEHENCE 
WHEREAS, the policy of The l:nited Methodist Church is to provide a parsonage or 
an amount of rental allowancl'S as part of the gross rnmpensation for each of its active or-
dained ministers: and 
WHEREAS, pensions paid to retired ministers of The l;nited Methodist Church are 
considered as extensions of com1wnsation and paid to retired ministers as compensation for 
previous active service: and 
. WH.E~EAS, the determination of the amount of rental/housing allowance paid to an 
active mm1ster 1s made by the local Church as the employer: a retired minister ceases to he 
an emplo~•ee of a local Church: the Annual Conference or Conferences of which a retired 
minister is or was a member during active service represents the local Churches in pension 
matters, subject to rules and procedures of the General Board of Pensions of The United 
Methodist Church as authorized by The General Conference: 
NOW THEREFOHE BE IT RESOLVED: 
I. There is designated by this Conference as a rental/housing allowance, the lesser 
amount of $:3,000.00 of the pension pa~ments or an amount equal to 60% of the 
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total pension pay·ment of each retired minister of The L'nited Methodist Church 
who is or was a member of this Conference at the time of his or her retirement. 
2. The pension payment to which this rental housing allowance applies shall be the 
pension payment resulting from all sen·ice of such retired minister from all 
employment by any local Church. Annual Conference. or institution of The 
United Methodist Church or of anv former denomination that is now a part of the 
United Methodist Church, or fron1 any other employer who employ·ed the minis-
ter to perform service related to the ministry and who electt-d to make contribu-
tions to the pension funds of The Cnited '.'v1ethodist Church for swh retired minis-
ter's pension. 
II (A) The Board of Pensions has approwd and recommends for appro\·,ll of the South 
Carolina Annual Conference the following institutions and organization,.; for annuity cred-
its: Claflin College, Columhia College. Wofford College, Spartanburg '.\1ethodist College, 
The South Carolina Methodist Adrnrntl'. Epworth Children's Home. The Methodist 
Homes (Orangeburg and (;reenwood ). Associated Christian Training and Service 
(Memphis, Tennessee), Charleston Crban Ministry. Columbia l'rhan Service Center, 
Greenville Urban Ministry·. Spartanburg Inner City '.\1inistrv. . . . 
(B) We hereby· approw an~· rerngnized institution of our denom1~1at10n to wh1c~ a 
member of the South Carolina Annual Conference may he given an Ep1srnpal appomt-
ment outside of the State of South Carolina. as an institution to which ministers so ap-
point~d may receive pension credit. provide~ that the minister pays his or her .institutional 
assessments in an amount equal to twelve times the annuity· rate for the y·ear funded. 1fthe 
institution fails to make such payments. . . 
(C) Each institution. organization or district to which a mini:-ter i,.; appomted \~·1th an-
nuity credit shall pav to the South Carolina Annual Conference Board of Pens10ns an 
amo.unt equal to tWt!ive times the annuit~· rate of the South_ Carolina Annual Conference 
for the year funded. Such pavments shall be made for each mm1ster ,;o appomted. and shall 
be based on the annuitv rate of the South Carolina Annual Conference effectiw during his 
appointment, and is to· be paid each fiscal ~·ear. 
III The fiscal vear of the Board of Pensions shall be the same a,; that of The South 
Carolina Annual Conferenn•. 
JV (A) We recommend that the Annual Conference approve the dis~ributio.n .which the 
Hoard of Pensions has made to claimants during the year as set forth Ill detail m our Re-
port No. :3. . . 
(B) We request approval and the privilege of ordering to record. without readmg. the 
detailed distribution to claimants of the South Carolina Annual Conference. 
\' All ministers with episcopal appointment shall report non-ministerial activity to t.he 
Board of Pensions prior to December :31, 1977, in order to recein• proper annuity· service 
credit. The forms shall be provided by the Board of Pensions. 
Respectfully submitted. 
.John Wood Hobison. Chairman 
G. F. Beazle~· .. Jr .. Secretary 
REPORT :--.;o. 2 
RESOLUTION OF THE BOARD OF PE'.',;SIONS 
The Board of Pensions of the South Carolina Annual Conference respectfully requests 
the 1977 Session of the South Carolina Annual Conference of the Cnited Methodist Church 
to authorize a studv to be made bv the Board regarding the necessity and or feasibility of a 
capital funds campaign for confe.rence claimants during the quadrenium beginning I 980; 
and that a report of this stud~· be made to the J97R session of the South Carolina Annual 
Conference in session. 
Respectful!~· submitted. 
.John Wood Robison. Chairman 
G. F. Beazlev .. Jr .. Secretarv 
REPORT NO. 3 
REPORT OF THE BOARD OF PE~SIONS 
PAYMENTS TO ANNUITANTS AND BENEFICIARIES-1976 
Ministerial Members-Inside 





............................ 206.2H Anderson Sr .. Leonard P · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3,400.00 
Ariail, \\' arren .... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4,050.00 
Atkinson. Samuel M. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 450 00 
Baker. George A.•••······················································ 3'450·00 
Barr, Cleveland C. . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3'.750:oo 
~ittfritt?!Ff·••·••••••::•:::/}~~I~~;~;t~~~:::::•:•••••• Im~~ 
~ttt:;~f Flf {.n, • •  • :: • :•  •: • •::: IT\Z~i}l:{}f:t : : • :: : •  :•  • rn~I~ 
~~~.~~~gt~;<;~r~.~{:m·. ~-.:::::::::::::::::: '.::::~·.,\:'. . .-'..:.::.:·.::.: .. ;·.~.: .. ::·'..:>:::::::::::::: !:i;~:~(1 
Brown, Giles C ...... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ; . .,;· .. ,.,. • ',,, .. ' .. ·. · ·· · ··• ,. .. , .• · · · · · · · · · · · · · 3,750.00 
Bullington. Horace E. · · · · · · · · · · · · · · · · · · '• ·· · '· · · .. ,,; .. _.. · · •; · .-.,, .. · · · · · · · · · · · · · 3,750.00 ~=~~~~.1!r~~~ix:u~·(;_::::::::::::::::::: :.:·:-:; :·:,::.::: :·:.: .. : :·: .. ::;''.:;::::::::::::::: ~'.i~g:i\~ 
Carter, \\'illiam Ralph•····················:'······•.·,•.•·'···'·.-•··············· 2,011.02 
Cave Lucius C . ... • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... · • · •' • · .,, ... :,' ;• ··· · '· · · · · · · · · · · · · 4,100.0-1 
Cha~bers. Hobert H ... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · .... ,. •' · · • · · ., · · ·'' '·. • · · · · · · · · · · · · · · 2,500.00 
Collins, Henrv F ... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· •· •.• ·· · '·• , .. '" ··· · · · · · · · · · · · · · · 3,425.10 
Copeland .. Jame:- .\1arion. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·; · · • · •.. ' ...... ' .................. 1,400.00 
Crum. Mason ..... • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .· .... ·' · .- ·' • •. ·' ·' ·· ···· ·' · · · · · · · · · · · · · · 100.00 
Crumpton. Sydney Randolf • . • • · · · · · · · · · · , " · · •· · · · ·· ·· .. :. · · ·.•• • ' "·· · · · · · · · · · · : : : 1,271.61 
Davis, Kenneth C'arroll · · · · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · · · · • · ·• • _. · ·' ·· · · · · · · · · · · · 4,022.04 
Davis. Roosevelt S. . .. • • • • · · · · · · · · · · · · · ,·. ·• ··' · · • • · • · ·' •· · · · ; .. · · · · · · · · · · · · · · 400 00 
Dawsev, Cvru:- B .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· · ·' · .•.......................... 3,450:oo 
l)enni~ .. Ju.nius H .. •· • • · · · ·· ················•····•• ...... , ..•. , ........... · ······ 4,150.00 
Derrick. Melvin Earle ..................... •·, .......•.. •··.' ,, ............... 2,176.00 
Dickerson. ,Jr. Dennis Ray · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • • • · · · · · · · · •· · · · · · · · · · · · · · · 1,758.59 
Dubois, Frederick G. C .... • • • · · · · · · · · · · · ·;' · · · ·· · · · ... · · • · · · .. ,. · • · · · · · · · · · · · · 4,223.70 
Duffie, Sr .. George S. • • · · · · · · · · .... · .. · · · .... , .. · · '' "·' •' · · • · .. · .. · · · · · · · .. · · :3,200.04 
~d~~'l~d~~r_r::e~· < : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·:·::: :·::::: :·::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : t1;~:gi 
Farn1er. Reuben T. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · ·'' · · · · · · · · · .. ,,. · · · · · · · · · · · · · · · · :3,725.04 
Flovd Carlisle S .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · ·• . · ........................ 2,900.04 
For.re~ter, ,John Grady • • • • · · · · · · · · · · · · · · ··· .... · · · ·· · · · · '' · · · · •,• ·' · · · · · · · · · · · · · '3 4...,5 OH 
. .. .. '' I. Fowler, Stephen \'. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4,400.04 
Garrison. Edward K. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · ._. · · · · · · · · · · · · · 3,:350.04 
Gleaton, Bascom Cuyler · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · , .. ·•·• • · ·' · ·' · · ·; •·' · · · · · · · · · · · · · 4,150.0H 
Glenn, Samuel Rufus ....................•.... , ... '''. • .................... 4,022.04 
Gott. Edward \\' .. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •' •. "'· · · · · · · · · ·' · · •.•-• ., · · · · · · · · · · · · · 687.54 
Green. Isaa(' S. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·" ··' · · '· ·; · ·' ····' .,._ · · · · · · · · · · · · · 1,316.68 
Greene, Thomas D. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... · · · · · · ·" • · · · · · · .-., ' ' · · · · · · · · · · · · · 4,050.00 
Gregg, Linneas C .. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · '. •. ··.· · · · · · .. , · :. ·: · · · ·::::::::::: 5,050.08 
Gregg, Wilbur R. . • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , ... , .. , .. • · · · ._. · •·· · _. .. , · · · · 4,075.08 
Gunter, Arthur L .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ... , .• ' '· ' . .- ...... ··•·· · · · · • • • ;•,,. · · · · · · · · · · · · · · 2,450.04 
Hardwick, Olen Leon . • • • • · · · · · · · · · · · · · ·. ·· "". • ... · .,,. · • • '· '· · · •·' ... · · · · · · · · · · · · · · · 4,:350.00 
Harris. William F ... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •·•' ··:' •' · ,. · · · · · · · · · · · · · · 2,7:37.5:1 
Hatchett. Oliver H. . • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · ' ·· · .... •.' '· · .... , · ' •· ~ · ., '· · · · · · · · · · · · 4,450.0H 
Herbert. Hembert Byrce · • · · · · · · · · · · · · · · · "' ·" · ·" · · ... · · · · • ·· .. · · · · · · · · · · · · · · · 3,450.00 
Hickman. \'ictor Halph · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · ;, ..... · ··• ..... , .. , ...... · · · · · · · · · · · · · 4,575.00 
Hodges GeorgeH ..................... ,., ......... ,.,,, ........ ,, ............... 4,750.00 
Hoffrne~·er .. Janws Frank • • · · · · · · · · · · · · •· · "' · .. . -.;-1.:, ,: ... ,,.·t • :, ,.•,, ·•:' :· • • • • · • · · · · · · · · 2 319.5fJ 
Holder.' Da\·id Wilton · · · · · · · · · · · · · · · · ··· •.,._{··:· •",:• .. · ......... ,, ,.,.,,.·,., .. ., ............... 4:550.04 
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Green, Felicia S ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ··.' ............... 2 400' ·oo . ' . 
Green, Isabella ..... •···················································· 750.00 
Greene, Martha E .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ·' · · · · · · · · · · · · · · · 2 062 56 
' . Gregorv Anna Ruth .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 750.00 
Griffin· Carolina H .... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · 3 131 28 
Griffith, Isabel .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ ' .............. 2' 1 175°00 
' . Gunter, Erin C ....... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 180000 
' . Hall, Ethel C. . ....... · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456.26 
Hamer, Avis E ....... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 750.00 
Hammond, Elizabeth • • • • · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 750.00 
Harbin, Kate F. . .... • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '•.• · · · · · · · · · 750.00 
Harlev, Alma .. • . • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 837 56 
Hartley, Sarah N ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · ...... ' ............... 1' 143.84 
Harvev Gladvs N .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ' ....... ' ......... 2'025·00 
Harvev: Marv Eva · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.................. 1'912.56 
Harve~·. Ophelia C. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....• '. . . . . . . . . . . '684:42 
Hatchett, Myrtle H. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·' · '•' '· · · · · · · · · 1,312.56 
Hawkes, Margarette ..... • · • • · · · · · · · · · · · · • · · •· · · · •·• .•.• · •.• ·· • · · .. · · · · · · · · · · · · 1,800.00 
Heath Eloise ,J. . • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 062 56 
Hedgepath, Adelaide .. ·. · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · ... "'·" ............... ~:000:00 
Heifers Dorothv .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · •.• · · · · '•. · 1 ' • • • • • • • • • • • • • • • 2 981 28 
Hender~on, Mittie . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · , .. ; ·:'...... . . . . . . . . . . 11518.84 
' . Hiddleston, Gertrude • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · .:·. • · · · · · · · · · · · · · · · 1,859.41 
Holroyd, Maggie A. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .•.•... ' ··.• ··.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 006 28 
H h P. k. • . •· ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . ' . oug , m 1~ ·M· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... ;.·.--.. :., ................ 2,550.00 
Hucks, Claudia • . • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · .. _. · 2,037.68 
Hughes Moden B .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·····• •·'•· · · · · · · · · · · · · · · · · 3 000 00 
Hughes: Ruth P .... · · · · · · · · · · · · · .. · · · · • · · · · · · · · · ·" ...•... _ ............... 1'.950:00 
.Jackson, Adell ..... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · ·' • •· · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · 750.00 
.Jamison, Eugenia ......... • . • • • • • · • · - • · · · · · · · · ·· · · · ·• ·· • · · '· · · · · · · · · · · · · · · · · 
,-, r, n n ri_n_n 
·------... -.. -.---·----··-· .. · ---~ 
' -
,Jamison, Maggie .J ,Jett, Margaret E. . .. . . .. . . . .. .. · .. · .... · ...... · .... · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · 
,Jones, Miriam . . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • .... 
,Jones, Mary .J ...... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
,Jones Nove I R · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
,Jorda~. Belvad·e~~· F: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Keirn, Elsie . . . . . · · · · · · · · · · · · ~~•::~ ·· · "· ,. · · ·, .•. • ! :,,,._.~ • ·~.' • ·• • • ·•.• • ·• • • • • • • • • • • • 
~ ?~~t~~ll:e H ....... : .. : : : ~If ;;;;~:r,~?~1E~"j~~~~f ~i: : : ••••• : : • :• 
Lawton, Anne S · · · · · · · · · · · · · ·-· .·, ., ; .... , .... , ;, .. , ;_,, .... _.. ,·., ,,, ... ,., .... ,, ..... ,,,: .. , · · · · · · · · · · · · · 
Lawton Ollie T ................... , ... , ................. ·.: .~.:'; .... •;:;;_.,,.::· ............ . 
Ledbett~r, Anna· I···············'·', .. ,·• .. .-,,,,_.,_.,· ... ;,, .. ,,;-:,.';':/:·: .. '·',.·.:·.; ... ············· 
Lever Marietta B. · · · · · · · · · · · · · · · · • · · ·. ·• ···, .. :,'- · · · • '"· · ......... ' ;,. :., •. · · .. , · · · · · · · · · · · • · • 
Levin~, ,Josephine·.::::::::::::·········, ... , ... ,.,.,,,;-.,,.'"·; .. ,.•,:···"·.··········•••• 
Lvbrand Rubye V · · · · ·· · · , .. ,., ... , .... _." .... , , .. , ..... ·;,, ......... .-,, .. , .. · · · · · · · · · · · · 
Mahone~ Judith E · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •. · · ,_.. ····; ·.···., · ... ··: · ... · · · · · · · · · · · · · 
Manning: Fannie E·.: ................... • .. ;. • ... '. • .. ' '" ... ; ...... , ..... , .... _. ........... . 
Mark Ella Maw · · ·· ····· · ··········•·;,., .................. ,., ........ ,., ... ·········· ·· 
Mc La'ughlin Hen;1·i~ · M · · · · · · · · · · · · · · · · ,., · .. :, · · '·' ... • ...: .. .,, .,. · ·.:' ·· · · · · · · · · · · · · · · 
McTeer, Flo,rence · · · · · · · · · · · · · · · · · ... '· ... , ... • • · ·· ,· · '.,_. .... -. · ·· ... · ·.· · · · · · · · · • • • • 
McTeer, Lucille B · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · •' !" ~- • ~·- • • • ·•· • • • • ·•· • -~ ' !" • • • • • • • • • • • • • 
Meadors, Ada ... ·.::::::::::::::::::::::: :: : •· · · · · ...... , · '•.,; ,- · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Medlock Ma.,,me B , .. · · · · · · ·' ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Meetze ida M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •.• ·~ · .... ,. .... · , .. , · ··· ... -, · · · · · · · · · · · · · · 
Merch~nt Lau.tr~ii~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · •. · · ~ · · ....... · · · · · · · · · · · · · · · · 
M·11 , ................... ., ........ ; .. 
M~tcr~l~d~o.ri~~ \v .......................... :: '.: :.·: '.:: '.:: :·.:::::::::::::::: 
Mulliki~ Bessie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Murdaugh, Mami·e· H · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· · • · · ·· · ·' • · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · 
Murray Ethlvn · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· ..... · · · ·. · · ·· · · · · ··' · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · 
N . , . .. .. .. ...... ................. -
O
ewmacn, ~erena L. ....................... : .. :.: : : : · ·• · · '··· ". · · · · · · · · · · · · · · · · 
wen onnne · - · · · · · ._. ·• · · · · · · · · · · · · · • • • 
Parke1r Bessie : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · :· • .. '· ··· .. ··· '·· ·· · · ·· •·• .. • · · "· .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Patrick, Louise s: : : : : : : : : · · · · · · · · · · • · · · · ·; · · · · · · · · .. ··' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Patton f)ora . . · · · · · · · · · · · · .... •' · · · ... · · ··· · · · ·· · • · •. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pearso~ Pansy · · · · · · · · · · · · · · · · · · •. · · · · · ··· •.•· · · ·' · · · · ·· · ·:' · .-: '. .. · · · · · · · · · · · · · · 
P
Peele, Mary H. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.: · · · · • · · '· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
endleton Opal G ·· · · · · · ., · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
P A
'. . .......... ········--··--······· ettus, nn1e L. · · · · · · · · · · · ' · " •. · · · · · · · · · · · · · · 
Pickett, Agnes B. · : : : : : : : : : : : : : · · · · · · · · · · · • · •·· •. · ' · ·· · · · · · · · '· · · · · · · · · · · · · · · 
Porter l)orothea · · · ' ··. · · · · · .. · ·· · · ·· · · · · · · ··; · ·• ··• · · · · · · · · · · · · · · · 
Posto~ Grace N · · · · · · · · · · · · · · · · • ,· · ·' · · · · · '·· · · · · · · · · · · • ·· · · · •. · · · · · · · · · · · · · 
Primu~ Lucille R. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·•. · · · · · · · • ' • ... · · · · · ·· ' ., ·· •. • · • · · · · · · · · · · · · · · 
Ragan 'Marv J · · · · · · · · · · · · · · · •. · · · · · · · · · · '•' · · • · · · · •.• · · • · · · · · · · · · • · • • •. 
Reddi~h. Marg~~~t· D ............... ' ............... '! ..................... . 
Rhoad, Marie · · · · · · · · · · · ·· · · · · • ·' · · · · · · · · · · · ·. · · · ·· · .... · · · · · · · · · · · · · · 
Rinehart, Lillia·~ ·L.· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · ... · .· .. · • · .. , ' .. ' ····· · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · 
Robinson, Grace · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... · .... · · · · · · · · · · · · · ' · ·· · · · · · · · · · · · · · 
Robinson, Svnola · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · ' _.. · · · · · · ' · · · · · · · · · ·· · · .. · · · · · · · · · · · · · · 
Rone, Marguerite ............... ' .. ' .... . _.: ... ·· ·•.; · .- · · · · · · .-,. •· · · · · · · · · · · · · · · · 
Rouse Geneva B · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ' · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · 
Rouse'. Victoria · · · · · · · · · · · · · · · · '·· ·· •. · "· · · ·· · '• .... · •.· ···, · ... ·:· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Shealy I:>elle S .......................... ' '' •.•' ........ ·., · .-. ,., ,., .. ' · ···· · · · · · · · · · · · · · 
Shealy: Ethel s· .. :::: ............ '.'.' , .. '. •;.' .. _.' · ·· · · '.; · · · .. ' · · · · · · · · · · · · · · 
Shell, Anne . . . · · · · · · · · · · · · • '" .-, ·· ·· ' ......... , · .... · · · ·· •·· ,.,- .. ·; • • ............ . 
Shuler Evelyn L · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ··· · · ·' · · • · ... · ;·, · · · .,. · · · · · · · · · · · · · · 
~~~~(td~YEth~~· ~:.::::::::::::: :·: .. : ~::·: .. ·::::.:::::·.:.-:.:,.:~_:.-:: .:.:.:.~'.: .. :.·:··.: :.·::::::::::::::: 
Smith Ethel C -·· · · · · · · . "·.'.c:• ... "·· ·• '· ·• • ···•···· •. • • • • • • · · · • · • ·. 
Smith' Mildred· S ................ , .... ,,., :.·., ... -.. , ... ,, ...... · . .- .... ,;, .... , .. ,.-.. ,,;•,• ... , ... · · · · · · · · · · · · · 
Speak~, Annie H.· · · · · · · · · · · · · · · •·.•.••·•, ... ,,., ,;--.• ···• ., .. ,. ·•;~ ., .. ,· :., '' " .. ,::,:.", · · · · · · · · · · · · · · 



































































:--tl''-rnrt, Ethel McMirhael ..................................... _ ......... . 
:-tflkes. ,Josephine ....................................................... . 















White, Ruby B ..................... :·.,.;,:.-, .'.·,.;·e: ............................. .. 
\\'iley, Maggie ..................... · ..• :.-• .-i.:,.,,, .. , .•.•.•.................... 
\\.ilkes, Lura Nell .................. -•. • .. ,,. ~ .............. , ....................... . 
\\'ilkes. Belle A ........................... , .. ; ............................. . 
\\'ilson. Essie ......................... , .. , .................................. . 
\\'ilson, Lula ......................... · .. '"· , .. , •............................ 
\\'ilson, Zadie Stephens .................... , ... _ ..•........................ 
\\.right, Mamie W ............................ ~ ............................ . 
Yarborough, Patricia C. .................. , ......•...•.•................... 
Younginer, Mary H ...... ................. , .............. , ... ; ............... . 
Surviving Spouses-Elsewhere 
Brooke, Ethel V ....................................... , .• :.· ............... $ 
Brown, Melissa C. . .....................•........ , .............. •., ... -......... . 
Bud.din, Rose Gladys ............................. , ..•.. , ...... , ............. . 
('arter, Nan C .................................•............................. 
Dean, I)orothy ,J. . .....................••..•...••••.....•...•.....•....... 
Dihhle, Augusta M . .................. , ...... , ............................... . 
(;ardner, Dorothy P . .................... _. .... ; ...... · .. '. ..................... . 
George, Evelyn L ...........................................•................... 
Hailey, Dora .................... , ........................................ . 
Hurley, Eleanor .......................... · ......... •. · ........................ . 
.Jernigan, Cornelia ........................... , ..••..... • ................... . 
Lovin, Lois E .............................................................. . 
Lupton, Rena B ....................... · ...... , ......... _ .•... , ..... , .............. . 
Major, Eliza G ............................. , ............................. . 
McCall um, E. Naomi .......................................... , ............. . 
McMillan, Amy R . .................................. , ........................... . 
Mills, Tennie A ......................•... , ..................................... . 
Myers, Claire E ......................•...•..... : .. , ....•..... : ...•.......... 
Parker, Carol W . ............................... , ............................ . 
l'owell, Grace G ......................•. _. ....••.....•.....•................ 
Hanager, Elizabeth L . ......................................................... . 
~anders, Nellie R. . ....................................... · .................. • .. . 
Seabrook, Opal M . .................... , ....... · .....•......................... 
Smith, Rose E. . ..................... , .... ,· •..... , ...... • • ..• • , • • • • • • • • • • • · • 
Thomas, Harriett .................. ·. •., ........ , .. , .....•....... ; .•.......... 






































Hedenbaugh, Edward ................. , .......... .- , ...•. , ...•...... ·.-., ,. , •......... 
Hrooks, Ernest ...................... , ... : .• , ,. , ......... : .... , ...... ·. ••·· .• , ... , •.......... 





.Jami?on, Liane.E.laine .................. , .... ····~•·····.·•·:········· ... · ......... . 







Wharton, E. Murrav "lk C l ..................................................... . 
y ~rb~~ou:~~ x:; P· .. : ................................................... . .................................................... 
Lay Pastors--Inside 
Ayers, Arthur W .... . 
Elliott, Percival F .... : : : : : : · · · · · · · · · · · · · .. , '·· · · ·' ''···· ·· · · · •.•·· • · · · '· · · · · · · · · 
Frierson, Richard 0. · · · · · · · · · · • · ... , '_. '· •.-•. · .. ·· · • .. ,:.' ;, .. ···•: · ·,. • ·' ·' · · · · · · · · · 
Hamilton, Stephen B. · : : : : : : : : : : : : : : ·:' · '' · · '' · ·'. '. · •· · · ·. ' ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Keels Willie E ..... : ............... '• ... '. ·, ............ . 
McCr~w, Robe;t· L~~- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ···· • • · ,. · · · ·' · ·· ··· · · · · · · · · · · · · · · 
Owens, ,James H · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· '· • · ·' ·' · · .-., •· .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Reed Herbert H~i~- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· .·. · • · ····· •·• ·: ·' ·''. · · · · · · · · · · · · · · 
Smalls, Sr., Isaac Sa~· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · ··" ··' ·· ·· · ' · · · · · · · · · · · · · · 
Williams Wiltc n l)uff · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ... , •· ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
' ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! . ! • -~ • • !. ! ! • ' ·! • • • • • • • • • • • • • • 
Surviving Lay Pastors Spouses-Inside 
Anderson, Smilev Becknell, Viola T. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '' • · ·· · · · ·· · · • '· · · ·· · · · · · · · · · · 
Bennett, Elizabeth · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '·· ·' .·.,' ' · '· · · • · · · · · · · · · · · · 
Black, Clouggeon · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •. · ·• · · ' · · · · • • · · ' · · · · · · · · · · · · · · · 
Bowles, Ruth M · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · ' · · · • .... · • · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Brown Leola ,J. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · · · 
Christ~pher, Mild·r~d· M.·::::::::::::::' · · ··· ·: · · · · · · · · · · · '· • · · · · · · · · · · · · · · · 
Fleming, Rosa L. . . . . · · · · • · · · · · ·. · · · · ·· · ·• · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
George, Lula . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '' ·· · '· · '···• '·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hayes, Viola K · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' · · • · · · ·· · · · ··' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hendrick, Rub; i · · · · · · · · · · · · · · · · .• · · ·' ... , · · ' · · · ·' · · ·' ·· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · 
Huggins, Marie ... : : : .............•........ ' ... , ..........•...•.............. 
Huggins, Rena C. · · · · · · · · · · · ·' •' .:, ·· · · · · · .. · ·' · ·; .... · ·,. · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · 
K l Ell .................... !"t'• !!., •. •·J •..••••• • !•· •• • .~ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ee s, . a ........................... , ........... , . . __ . Lee Lois · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · • ·· · · · · · · · · · · · · 
Lyo~s, He·a-rth~- ,J .· : : : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · .. • · · · · ' · · ' ' ' ·· • · ' • :· · · · · · · · · · · · · · · · · 
Mitchell Laura · · · · · · · · · · · · · · · · • ·· ·" · · · · ..-. ·· · · ··· • · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · 
Nelson Minnie · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •· · •. -•· · · · · ·· ' ' · · · · · ·· · '· · · · · · · · · · · · · · · · 
Pinacl~ Ida M .............................. '. ' ' . ' .. ' •· ... ' ............... . 
Rogers 'Ermin~ A·.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · •. • · ·. · · ., · ·· · ' · · ' ' · · · · · · · · · · · · · · · 
' .................... ·,,... ' .. 
Voorhees, Thelma W. · · · ·· ·· · · · · · · · · · ·• · · · · · · · · · · · · · · · · 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , .•. !• '!, .•••••••.•••••.• ~i • • • • • • • • • • • • • • 
Lay Pastors Children-Inside 
Bowles, III, Howard G. . ... Bowles, Ruth A. · · · · · · · · · · · , ....... , · · · · •. · '' ·· ···,' .. , ., .. · · • · · · · · · · · · · · · 
Brown, Annette . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.: •· ·'' · ., .• · ·~ · · ·.· · ·' · •. · .. _,,, '"·• · · · · · · · · 
Edwards, Donna R. · ··· · •. , ··· · • ·· .. ,_.., •·•' ,.;•• ·• · -. ····•··· · · · · · · · · · 
Hayes, I>exter H. · · · · · · · · · · · · · · · ·· ·_.• .:· . .... ' · ·. · · · ' ,· .. , .. ·· .. · .... ··· · · ..... ,· .. _ .. ,·,.' · · · · · · · · 



















































REPORT :\'O. 4 
BOARD OF PE~SIONS 
In answer to Question 48. a) What lorn! pastors are granted pension credit on account 
of approwd full-time sen·ice during the past year (para. 
1701-Ubl'> ('.'lOTE: Only pastors listed in Question 21a the 
pre\'ious ~·ear an· eligible to receiw credit under this 
.John Alsbrook, ,Jr. 
Merle Sylvester Amspacher 
A. B. Broughton 
Ashlev C. Brunson 
~1ar\'.Strickland Eddins 
J)uni·an L. Flovd 
Alfn·d Shuler h1rr 
L ,Junior Graham 
Kt•IHiall Hastings 
.}. 0. McClellan 
paragraph.): 
Danil'l A. Morrison .. Jr 
William L. .J. Nelson 
Charles H. :\li('hobon 
Billie (-;ene Osbonw 
,John AIIPn Sl'llers 
D. A. Tallon 
W. Gordon Timmons 
,Jal'k C. Washington 
.James Team Richardson 
REPORT NO. 5 
In accordance with the Standing Hules of the South Carolina Annual Conference, 
Delos Corderman has been elected administrator of thP Hoard of Pensions program for the 
South Carolina Annual Conference. 
,John W. Robison, Chairman 
G. F. HPazle~· .. Jr., Secretary 
REPORT NO. 6 
ADMINISTRATIVE BUDGET 1978 
Administrator's Salai·~·....................... . ..................... $ 
Housing .............................................................. . 
Administrator's Salary ................................................ . 
Housing ........................................... • .... •. • .. • •. • • • • • • • 
St•lTetary ............................ • • • • • • • • · • • • · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · 
Soria! Security .......................................... , .. _. • • • .. • • • • • • 
l\•nsions ................................................. ;· ............. . 
Ht•alth Insurance ............................................... -.......... . 
lh·nt ......................................... ,-..• c, •••••. , .. , .••• , ••••••••••• 
Phone ............................ , , .. ,. , , , . , •..... •, .. ,, .. , ... , .. , ......... . 
I
, . M. . ;,qu1pn1ent a1ntenance ............ , , . •· ,.- .............. , , ...... , ...... , ........... . 
r::~t'~l~~s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '. : '. : '. : '. : :.:. :· '. :: :·. '. : :·: :· :: : : : : : : : : : : : : : : : 
Annual Audit ................................ : .... • • . • • • • • • • • • • • • • · · · · · 
Board Expenses ........................................... , ........... . 
Contingenc~· Fund ............................ • ... • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · 
REPORT NO. 7 
Personal Notations in answer to Question #22. 
Add the names of the following to those listed: Without Annuity :Credit 
Richard E. Allen, .Jr. 
Paul A. Betsill (as of 1()1 I 176) 
Flovd V. Chandler, ,Jr. 
,Jan1es William Crow 
Hobert C. Hopper 


















THE HEPOHT OF THE CO:\t:\llSSIO\" O'.\ HELi(;(()\" A'.\I> IL\CE. 1!17H 
The Commission on Heligion and Hace concludes its first quadrennium of sen·ice with 
a sense of gratitude, accomplishment and with a kind of specific concern. 
Gratitude proper!:-,· describes the feeling of the Commission when we consider the deci-
sion of General Conferenn' to l'stablish the Commission to foster and help provide rl'-
sources, motivation and support for inclusiveness throughout the life of the institutional 
church. Gratitude proper!:-,· d('snihes the foeling that we have worked with the Bishop and 
Cabinet in bringing togl'tlwr persons for a Conference-wide consultation on racial under-
standing. Gratitude is the word that ,,xpresses the feeling that comes with the support of 
the Bishop in fostering ('onsultations on the Black church. his enrnuragenwnt of persons to 
enrich and gain experience of the Black chufl'h through participation in Conference. etc. 
Accomplishment is a word that reflects progress in meeting goab. The Commission ha,; 
begun the task of making resoun·es available for use in local churches that can equip nm-
gregations to grow in understanding tlw contributions of blacb and whites to one another 
through the church. Accomplislrnwnt describes the work done in sun·e:-,·ing Conference in-
stitutional employment pral'tin·s and offering to all of us insight about our need to work in 
these areas to assure indusin·rn•s,; in emplo:,,nwnt practices. 
Concern is a proper word to remind th that we are ,;till in process of movement toward 
merger. There is nel'd tu 1110\·p t()\vard mon, interaction and communication between lorn] 
churches, black and whitl-. Most of what happens now is grounded in Distril't or Conferenn· 
program planning. CotH't•rn right]_\· l'Xpn•ssl•,; our a tt it ude that we consider the absence of a 
vigorous Black nlU('US to help all of us rnnfront rnntinuing racism in our churches and in 
our culture. Concern rightly de.snihl·s our fn·ling when we rnnsider the silence of Con-
ference voices on mattt>rs of social rnnn•rn ha\·ing to do with is,-ues of life and death. in-
cluding poverty, lwalth rnre, etc. whid1 d'fe!'I black and whitP. 
Moving into a nt>w quadn•nnium rnrril• . s with it risk. Our C'onforenn• is in a unique 
position to develop a spirit of genuine low whi('h trans('etHls all balance. Such oppor-
tunities as are ours must he .Sl'ized lest we y·ield to 1110fl' raucou.s voi('es which can exploit 
our weaknesses. 
To be faithful to our rnlling as a Commission is to he sensiti\·e to the demands laid 
upon us by an inclusin gospel. Working together we rnn bring enriched meaning to the liv-
ing of life of these days. 
Fred M. Heese .. Jr. 
A RESOLUTION REGARDING THE MA'rl'EH OF CONSULTATION IN 
MINISTERIAL APPOINTMENTS 
TO: The South Carolina Annual Confen·nn·. Tlw l 'nitt>d Methodist Church, meeting in 
Spartanburg, South Carolina, ,June 1st. l q-;-7_ 
WHEREAS: tlw rPpn•st•ntati\·e form of gowrnnwnt is basic in tlw operation and 
structure of this Confen·nl·l' and Tlw l:nited :\frthodist Chur('h, and 
WHEREAS: tlw purp<N· of tlw Pastor-J>ari.sh Helations Committel' of each Charge 
with regard to ministnia] appointnwnt,; i,; to st•n·l· as ach·i,;or to its District Stqwrintendent 
and its Bishop (Book ofDisl'iplinl· ofTlw l'nil!•rl Methodist Chun·h. 197fi. Para. 2fi0.2.d(7)1 
as a fundamenlid stl·p in lorn! represl·ntati11n. and 
WHEREAS: Tlw Book of Disciplirw stipulate,- ISel't. \'Ill. l'ara G2Hl that "Consulta-
tion is not unilateral del·i,;ion-rnaking or notifirntion." hut "i.s hoth a rnntinuing proces.s 
and a more intensP involw111t·nt during tlw pniorl of drnngl· in appointnwnt," and also 
stipulates ( Para. G2(J 2) that "wlwn a drnng1· is i111mi1wnt. rnn.sultation shall tah place in-
volving the Pastor. tlw Distril'l Supnintl•tHh·11t. a11rl tlw l'astur-Pari,;h Ht•lations Commit-
tee, as well as the Bishop," and 
WHEREAS: then· haw lwl'n fl'l'l•nt insta111·t·s in which this prol'e,;,; mandated hv the 
Discipline has not lwen fo]IO\n•d in spirit enn if in lettn. 
BE IT THEREFORE RESOL\'ED hv this Confpn•n(·t·: 
I. THAT henl'eforth both tlw spirit a1;d tfw h-ttl·r 11ftlw Discipline (Sect. VIII. Paras. 
.128 & .'i2!-l) lw follo\,·t•d in eal'h and l'H·n· in;.:tann· 11f rninistnial appointment in this 
Conference, and. 
2. THAT whenever a ministerial appointnwnt or change of appointment be under 
consideration, tht' Pa.stor-Parish Ih•lations Committee and the Minister(s) of each 
Charge involved lw direct!:-,· and in person rnnsulted at the earliest possible stage in 
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d l .b , i that b<J'h h'-- i.,...pt a!J!Jn~ed 1Jf ,ignificant dewlopments in the the e i eration. anr , -'- ,-... - . 
appointment prol'ess as it l'Voln•;._ 
RESPECTFCLL Y Sl 'BM ITT ED BY: 
0. Rhett Talbert. M.D .. Lay Member 
FOR: 
The Charleston Area Cluster Group 
Rev. Quay W. Adams. Group Process 
Leader 
RESO Ll"TI ON 
TO: South Carolina Conference of 19-;-; 
RE: Setting date of Annual Conferencb 
Cluster Group No. ;3 of the Walterboro District, South Carolina tmf_ual ?unferrcf 
recommends and mo\·es that the date of .-\nnual Conference be set as t e irst u wee o 
.June of each year beginning in I 978. 
Respectfully submitted, 
Cluster Group No. :3 
Walterboro District 
RESOLCTIO~ FRO'.\t GREENWOOD 
DISTRICT CLCSTER #3: 
.Joe Babb 
RESOLCTION 
Be it hereby resolved that the South Carolina Annual Conference is deeply apprecia-
tive for the hospitality and labors of . , d C II 
Dr ,Joab Lese,n!::'-Prl';.111ent and ,;taff of Woffor_ o ege. 0r: A. McKay Brabham .. Jr .. ho,;t Distr~c~ S~penntendent. 
and the Spartanburg Di,;trict Council on M1111stnes, . 
Rev. E.W. Rogt-r". ho,t pa<-tor and the staff and rnngrega-
tion of Central Church. Spartanburg. .· _ 
all Boards. Commissif,n,;. Committees and agenues_ of the 
General Church and tht- Annual Conference who ha\ e per-
formed so faithfully , . !\. .,· _ 
Dr. Allan D. Bmomt-. Conference Secretary and thl - ssis-
tant Secretaries _ . · i · 
Bishop Edward L. Tullis for his patient leadership anc 111-
spirational guidancl' 
during the sixth Annual Session. 
Committee on Resolutions 
Gene Couch 
Chairman 
,June 2, 1977 
SPECIAL APPOINTMENTS REQCIRING 21:1 VOTE OF ANNUAL CONFERENCE 
1977-78 
CHARLESTON DISTRICT: . . 
Dugan, Ernest .. Jr.--Star GDo~pe_l ~fo;f;,;1Son.CF~l~~~i~~t~~n Alcoholism, Regional Office, 
Hopper, Robert Charles-- uec:tor o • - . o 
Cherokee Place CC 
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Crenshaw, Charl,·s S--Edtl('at111nl'rt•\'(•ntion Coordinat1,r, Drng Ahus1• Sl•n·i('eS Sl•('ti1Jll 
, ,, _ , , . , Dl\'ls1on of ~ental H~•alth, State of(;eorgia, Main St. (Col.)('('· 
Edwards, Charl1t: A -Dm·<·tor, of ~tudent S,•n l<'es, Stall' Hoard of T(•('hni1·al & Com. 
. prehens1n• Education. Bethel CC 
~rrmgton, ,Joe R !HM >-Chaplain, S. C. Dl•partment of Corrections. \'irginia Wingard('(' 
ennerly, Kenneth H.-Dlfl•(·tor, :if TreatnH,nt. Mid-Carolina Counl'il on Alcoholism 
Pe lion (_( · 
L~re, Marvin, L-!)iredor, Community Can>, Inc.. College Place CC 
Lmder, ,Jon C,.-2~?'l'Ut1w D1r1>l'tor, Drug HPsponse Opnation. Community Care. Union 
~m!th, Clemson M.;--Ch~plain, Central Corrections Institution. Union (Irmo) CC 
• tell, W. Edwm-~ oorr!mator, Detox Da_,. Carp Unit, Mid-Carolina Council on Alcohol-
1sm. Shandon CC 
Waddell, Howard S .. III-DiH•(·tor, Trinity Pastoral Counseling (\·nter. Union (Irmo) CC 
FLORENCE DISTRICT: 
Bailey, Donald R-Assistant Prof~ssor. Franl'is Marion Collt:>ge, Highland Park CC 
B~ue~, Vernon L-MJ;',SJonary, o_nental Missio,narvSociety, First (Hemingway) cc 
Wates, ,John B., ,Jr.-( ounselor, Sumter Hehahil1tat1on Center S C I)e1it r>f "r c·at' 1 
r_) h h'l· · ,. , · · ·· . v > 10na w a 1 1tatwn. K1ngstrep CC 
GREENVILLE DISTRICT: 
Freeman, ,John M.-Associate_ DirPdor of Church and Cornmunitv, Greenville Urban Min-
1str_v, Arnngton CC · 
Hayes, John-Alston Wilkes Sol'iety, Faith (Greer) CC 
H1:1f~. A. V .. ,Jr.-!)rofpssor: Furmar; University, Trinity (Greenville) CC 
Wilson. Harlan E .. ,Jr.-IJ1rector, C,reenville Urban Ministry, Bunrnmhe St. CC 
GREENWOOD DISTRICT: 
Epps, ,John L. ,Jr.--En11nenirnl Institute, Chicago, Central (Newberry) CC 
HARTSVILLE DISTRICT: 
Wright, Virgil-Teal'her, N. C Central University. Durham, N. C., St. ,James (Sumter) CC 
MARION DISTRICT: 
Burnett, David Wallal'e---Psyl'hologist, Horry-Georgetown-Williamsburg Mental Health 
Center. M:vrtle Beal'h, First CC 
ORANGEBURG DISTIRCT: 
Monson. Hobert C.-Clinical Chaplain. Orangeburg Area Mental Health Clinic, St. 
Andrews CC 
Parker. ,Jerp Keith-Coordinator of Pastoral Sen·il'es, Aiken-Barnwell Mental H Ith 
Center. St. ,John's Aiken CC ea 
ROCK HILL DISTRICT: 
SPARTANBURG DISTRICT: 
Claytor, Robert B.-Associate Director, S('holar Leadership Enrichment Program u · _ 
, . s1ty· <_>f Okl~homa, Norman, Okla., Central (Sptbg.) CC ' mver 
i1~Jrer, Wiley H:--:-Assonate Director, Council for Spartanburg County, Central CC 
1 er, ,J. Thomas, III-Management Development Committee, Greenville TEC Cross 
Anchor CC ' 
WALTERBORO DISTRICT: 
Harkey, William E. (PM)-lns.tructor at the. Cumberland House for Mentally Distrubed 
Children, Nashnlle, Tenn .. Bethel (Walterboro) CC 
□ 
REPORT OF THE COMMI'rrEE ON STANDING RULES 
I. RULES OF ORGANIZATION 
ANNUAL CONFERENCE BOARDS 
Substitute for Rule 1 the following: 
I. There shall be a Board of Church and Sol'iety mm posed of twenty-four (24) elected 
members of whom sixtPen ( In) shall he lay persons and eight (H) shall be clergy per-
sons. There shall be at least one lay person from each district; there shall he no more 
than one ( l) clergy person from a d istri('t at the time of election. This Board shall be re-
lated to the General Board of Church and So('ietv and shall function in al'rnrdance 
with paragraph 7'27 of the 1976 Dis('iplim·. · 
Substitute for Rule 2 the following: 
2. There shall be a Board of Education rnmposed of twenty-four ( 24) elected members of 
whom sixteen ( 16) shall he lay· persons and eight (H) shall he clergy persons. There 
shall be at least one ( 1) lay person from each district; there shall he no more than one 
( 1) clergy person from a distril't at the time of election. This Board shall he related to 
the General Board of Discipleship, Division of Education and to the General Board of 
Higher Education and Ministry, Division of Higher Education. This Board shall carry 
out the duties assigned in paragraphs 'i2H. l .b. through 72H.2.g. and paragraph 7:30 of 
the 1976 Disl'ipline. 
Substitute for Rule :3 the following: 
:l. There shall he a Board of Ernngelism rnmposed of twenty-four (24) elected members 
of whom sixteen ( 16) shall lw lay persons and eight (H) shall he clerg:,; persons. There 
shall be at least Olll' ( l) lay person from eal'h district; there shall be no more than one 
( 1) clergy person from a district at the time of election. This Board shall be related to 
the General Board of Disl'ipleship, Division of Evangelism, Worship and Stewardship, 
specifically in the area of evangelism as outlined in paragraph 1:31,'i of the 1976 Dis-
cipline. This Board shall fun('tion in al'rnrdanl'e with paragraph 72H. l and paragraphs 
728.:3.a. through 'i2H.:U of the 1976 Discipline. 
Substitute for Rule 4 the following: 
4. There shall be a Board of Health and Welfan· Ministries composed of twenty-four (24) 
elected members of whom sixteen ( 16) shall be lay persons and eight (8) shall be clergy 
persons. There shall he at least one ( 1) lay person from each District. There shall be no 
more than one ( l) clergy person from a district at the time of election. This Board shall 
he related to the General Board of Glohal Ministries. It shall function in accordance 
with paragraphs 729.c.( 1) through 729.c.( 10) of the 1976 Discipline. 
Substitute for Rule fi the following: 
.'i. There shall be a Board of Laity composed of: The Conference lay leader; past Con-
ference lav leaders; the associate Conference Jay leader of Lav Life and Work; the as-
sociate C~nference lay leader of Stewardship ·and Finance;· the secretary-treasurer; 
and program directors for: United Methodist Men, urtified Lay Speaking, Leadership 
Development, Stewardship Education, Every Member Commitment, and Wills and 
Special Gifts. This Board shall include four (4) district superintendent.a; selected by the 
cabinet; the district lav learler and two (2) assol'iate lav leaders from each district; the 
Conference President and the Conference Secretarv of the United Methodist Women, 
the Conference President of United Methodist Youth, and a young adult appointed by· 
the Annual Conference Council on Adult Ministrv. The Board shall be related to the 
General Board of Disl'ipleship as outlined in paragraph 728 of the l 976 Disl'ipline. The 
Board shall function in an·ordam·e with paragraphs 72H.fi.a. through 'i2H.fi.e. and 
728.7.a. through 728.i.d. of the 19'i!i Discipline. 
Make the following changes in Huie fi: 
fi. "Board of Ministry" l'hangt•d to read "Board of Ordai1wd Ministry." Also 
"paragraphs 66.'i.4 through 66.'i. 17 of th~· 1972 Discipline" changl'd to read "paragraph 
7:31 of the 1976 Discipline." 
Substitute for Rule 'i thP following: 
i. There shall be a Board of Missions rnmposed of twenty-four (24) elected members of 
whom sixteen ( 16) shall be lay persons and eight (H) shall be clergy persons. There 
shall be at least one ( 1) lay person from eal'h district; there shall he no more than one 
( 1) clergy person from a district at the time of election. This boa rd shall be related to 
the General Board of Glohal Ministries and shall carrv out the functions outlined in 




!\1akt- tht follow,r.g char,it:- in Rule ~: 
8. :paragraphs l 2.')9 thr~~gh 1262 of t_?e 1972 Disc~plin~" _ ch_ang.~d to read .. paragraph 
, -34 and par~graph_.; I, 06 through l , 08 of the 19, 6 D1sc1plme. 
Make the following: change- m Rule 9: 
9. "paragraphs 1-110 through 1-112 of the 1972 Discipline" changed to read .. paragraphs 
24 IO through 2-H 2 r1f the 1976 Di,-cipline." 
Change Rule 18 u~ rt-ad a-- follows: 
18. There shall Ix- a B0ard :1f Tru,-tees of Wofford College composed of twentv-seven ( 271 
elected mt-mlx-r,- m ,.:ont.,rmitv with the charter. · 
a. E,.-ery f'\"t-n-numbtred year.the Board of Education ;;hall nominate suitable person-.; 
to the Annual ,Conference for election for two (2 I year;; terms. The tenure of th~ 
1:rustt-£:5 shall nt=- limited tr, tweh·e I 12) conseeutive years. After such period of ser-
'"!ce a f'?rmt-r Trust~e --hall be ineligible for re-election until a lapse of two ( 2) vears. 
\ acanc-iE.-S may bt=- tilled m any year, but one-year terms ,-hall not be permissihle in 
e\·en-numlx-rt=-d vt-ar:-. 
b.l_nis in5titutir1n shall report to the Annual Conference through the Board of Edurn.-
tion. 
Insert a new rult-. to btcomt- Rule- 2. a,- follows: 
2. There_ shall Ix- a Bo~rd of Diaconal ~finistry of the Annual Conference which shall he 
orga!l!zed and_ funcnon a,- per paragraph 7:32 of the l 976 Discipline. 
The add1t1on ofth1,- rule would rnu,-;e rule,- 2-lK tri change number,- and become rules :3-19 
REPORT OF THE co~ntIITEE O'.'li STA~DIXG RCLES 
A'.'li'.'liCAL CO'.'liFERE~CE COC~CILS 
Make the following changes in Rule :30: 
30. "paragraphs bli6 through 886 of the 1972 Disciplin~" changed to read .. paragraphs 70fi 
through 725 of tht- 1976 Discipline." 
Make the follov.ing changes in Rule :n: 
31. "~i~is~~---~ changed, to read ··Ordained !\1inistry". Also "paragraph 8:31.10 of the 197:2 
Disc1plme changect to read "paragraphs 726. I. and 726.10 of the I 976 Discipline." 
Insert a new rule . .:o ht-come Rule :32 as follows: 
32. There shall Ix- a Council on Youth ~inistry organized bv and amenable to the Annual 
Conference ~-rJUncil on ~~inist_ries. !he Council on Youth ~1inistry shall function as per 
paragraph .. ~9 of the 19, 6 Disc1phne. 
..\~SCAL CO'.\"FERE~CE CO~HIISSIO:'.\'S 
Make the following changes in Rule 40: 
40. "~ar~~ap~- 12:-:- of the 1972 Discipline" changed to read "paragraph 735 of the 1976 
Disc1phne. 
Substitute for Huit- -t l the following: 
41. 1:hert- shall_lx- a Commission on Ecumenical and lnterreligious Concerns composed of 
eighteen 11~• elt-eted mt-mbers of whom twel\"e 11~) shall be lay persons and six (6) 
shall be clergy pt,rsons. There shall be one 11) lay person from each district; there shall 
~ n? more than ont:- i l I clergy person from a district at the time of election. The Com-
mission shall ht=- r~latt-d to the ~ivisi~n on Ecumenical and Interreligious Concerns of 
the General B0ara of Global ~m1stnes and shall carrv out the functions outlined in 
paragraph :-29..;_b of the 1976 Discipline. · 
Make the following: d1&nges in Rule 4~: 
42. "paragraph IJ'J~ of the 19"7"2 Discipline'' L·hanged to r!:'ad ''paragraphs 160:3.6 160:3.7. 
1603.16 and 1611'.3.26 of the 1976 Discipline." ' 
Make the folk,wing changes in Rule -t:3: 
43. "~i~istry·_~ changed to read "Ordained !\1inistry" Also "paragraph 892 of the 197:2 
Disnplme ~hanged to read ··paragraph !ll4 of the 1976 Discipline." 
Make the followmg changes m Rule -tS: 
45. "~ar_a~ap~- 12,;.11 of tht- 1972 Disciplin!:'" changed to read .. paragraph 7:36 of the 1976 
Disc1plme. 
Make the following changes in Rule 46: 
46. "~ar~~ap_~ 12&::?.5 of the 197::? Discipline" changed to read "paragraph 737 of the 1976 
Disc1phne 
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~uhstitute for Ru it-.;~ :i:e t,1i[,1'.\1I1g: 
47. There shall bt- a C.,mmi,-s:nn on Worship composed of eighteen l lHl elected members 
of whom twelw • 12, ;;hall be lay persons and six ( 6) shall be clergy persons. There shall 
be one ( 1 l lay per.-;on from each district; there shall be no more than one ( 1) clergy per-
son from a district at the time of election. This Commission shall he related to the 
General Board of Di.-;cipleship. Division of Evangelism, Worship and Stewardship, 
specifically in the area of Worship as outlined in paragraph 1:l!fi of the 1976 Dis-
cipline. The Commission shall function in accordance with paragraph 7~8.4 of the 1976 
Discipline. 
..\'.'li'.'liL\L CO'.\"FERENCE COMMITTEES 
Editorial Correction: The following rules (rules n0.h through 60.h.:l and rule 60.h.i.) were 
adopted by the Annual Conference 1971-i and were printed as a part of the Annual Con-
ference action (page 1091 in the 1976 Conference ,Journal. hut were omitted from the Stand-
ing Rules and Resolutions in the same .Journal. These rules shall read as follows: 
60.h The Committee .-;hall be responsible for the publication of the pre-conference report. 
1. All Boards. Council_-;, Commis,-ions and Committees shall submit their informa-
tional reports and recommendations to the Conference Secretar:-,· so they may be 
ready for distribution. as the pre-conference report by mimeograph or offset print 
method. at least four weeks prior to the Annual Conference. Excluded from this 
requirement are the Board of the Ordained Ministry, the Committee on Nomina-
tions, and the Treasurer-Statistician's Audit and Statistical Report. 
2. The Committee shall also determine the dates and inform the Boards, Councils. 
Commissions and Committees when reports shall he due in order to maintain the 
schedule for the pre-conference report. 
3. No report b:-,· any Board. Council. Commission or Committee shall be rnnsidered 
bv the Annual Conference which has not been distributed at least four weeks prior 
to the Conference ses,-inn. This rule does not apply to reports de1wndent on infor-
mation obtainable only at a date short I:-,· before or during the Annual Conference 
session. 
1. The Committee ,-hall publish the S. C. Conference ,Journal and Yearbook in one 
volume and shall haw the .Journal and Yearbook r!:'ady for distribution at least by 
October 1 following the close of Annual Conference. The ,Journal and Yearbook shall 
include the informational reports included in the pre-conference report, the delibera-
tions of the Annual Conference. and the Treasurer-Statistician's Audit and Statisti-
cal Report. 
REPORT OF THE COMMITIEE ON STANDING RULES 
The Committee on Annual Conference requests that Rule 60.i. be changed to read: 
"The Annual Conference -Journal shall be published annually in two parts. Part I shall be 
composed of the records of the statistician who shall be the editor of this material. The 
publication of Part I is not to be later than four weeks before Annual Conference." Part II 
shall contain all of the proceedings of the Annual Conference, and shall be edited by the 
Secretarv of the . .\nnual Conference. The publication of Part I I is expected no later than 
October ·1Sth of eaL·h Year." The ('u111mitte1' ,111 Sto111/ing H11l1•s n·t·11111111e111ls 11011-c1m<·11r-
n·n<·('. 
Make the following changes in Rule 62.a.: 
f-i2.a. "paragraph~ 8:32 of the l 972 Discipline" changed to read .. paragraphs H:n l through 
833.5 of the 1976 Discipline." 
:\fake the following changes in Rule 66: . 
fi6. "paragraph 15-10 of the 1972 Discipline" changed to read "paragraph ~fi:21 of the 1976 
Discipline·· 
Make the following changes in Rule 70: 
70 ... paragraph 8:3-t of the 1972 Discipline'' changed to read ''paragraph 726.:i.b. of the 
1976 Discipline.'" 
Add the following rules to become. as follows: 
ti3. There shall be a Committee on District Superintendency in each district, nominated by 
the Annual Conference Committee on Nominations and elected by the Annual Con-
ference. which shall function as per paragraph 7.58 of the 1976 Discipline. 
64. There shall be a Committee on Episcopacy of the Annual Conference which shall be 
organized and function as per paragraph 7:3;3 of the 1976 Discipline. 
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fi.'i. There s~all be a ,Joint Committel' on Disahilitv of the Annual Conference composed ,it 
the Chairperson and Heg1strar of the Hoard of Ordained Ministry, the Chairperson 
a~d Secretary, of th~ Board of Pensions and a district superintendent appointed by the 
B1s~op. T~e Committee shall funct10n as per paragraph 740 of the 1976 Discipline 
Rules 6.3-72 will be renumbered to become rules 66-7.5. 
II. RULES OF THE ANNCAL CONFERENCE SESSION 
86. The officers of the Annual Confrfl•llcl'. to he elected quadrenniallv. shall be elected at 
the Annual Conference prt:ceding the lwginning of the quadrenn.ium and shall be as 
follows: 
III. MISCELLANEOUS RULES 
Editorial correction: Hules listed in the 1976 ,Journal (pages 210-212) as rules 20 through 
41, shall be renumbered to hernme 1:20 through 141. 
Make the following change in Hull· I 24: 
1,24,- "~oard of ~inistry" changed to r!:'ad "Board of Ordained Ministry." 
Ed1tonal c~rrect1011: Add Huie # H2. which was adopted hy the Annual Conference 197n 
and was pnnted as a part of the Annual Conference action (page 109) in the 1976 Con-
ference Journal, hut which was omitted from the Standing Rules and Resolutions in th!:' 
same ,Journal. 
142. All support ministri!:'s or agl·ncies which recei\'e funds from the South Carolina 
United Methodist S'onfrr!:'nce. but which are not directly responsible to the Con-
ference, shall submit an annual program and financial report to the sponsoring Con-
ference agency. 
IV. STANDING RESOLUTIONS 
Editorial Correction: The Plan of Union, which was through a printing error listed in the 
1976 Journal as rule "0" he renumbered to become rule :200. 
Respectfully submitted 
Douglas Bowling, Chairperson 
Dwight Patterson. Secretar:v 
ADDITIONAL REPORT OF THE COMMl'rfEE 
ON STANDING RULES 
Delete paragraphs 60.h, fmh. l, 60.h.2. @.h.:l. fi0.i. fi0 i I, fi0.i.2, fi0.i.:l, 60.i.4, 60.i.5 60 j and 
add the following rule, to become as follows: ' · 
66. There shall_ be~ Committee on the Confer!:'nce ,Journal rnmposed of three (:3) clerical 
members, six (n_) lay members and the following ex-officio members: The Conference 
Sec_retary, the (1rst Assistant Conference Secretary, the Editor of the South Carolina 
Un!ted Method 1st Ad\'ocate, the Statistician and the Chairperson of the Committee on 
Da1lv ,Journals. 
a. The Committee shall be n•spons_ihl_e for the puhli("ation of the pre-conference report. 
l. ~II Boards, Counnl:,, C'omm1ss1ons and Committees shall submit their informa-
t10nal reports and n•t·omml'1Hlations to thl' Confn!:'lll'e Secretarv so that thev 
may be '.eady for distribution, as the pre-rnnferenre report by n~imeograph o·r 
offset P:111t method, at Jpast four weeks prior to Annual Confer!:'nce. Excluded 
from this requ1renwnt ar!:' the Board ofth!:' Ordained Ministrv, the Committee on 
Nominations, the Board of Diarnrrnl Ministr:--·. and the Statfstirnl Report. 
2. T~e ~omm1ttee shalldl'term111l' th!:' dat!:'s and inform thl' Hoards, Councils. Com-
m1ss10ns and Committees whl'n rqiorts shall he due in order to maintain the 
schedule for the pre-rnnference report. 
;3. No report by any Hoard, Council. Commission or Committee shall be considered 
by_ the Annual Confrrence which has not twen distributed at least four weeks 
pnor to t~e Confl'.fence session. This rule does not apply to reports dependent on 
mforma~10n _obtainable on!~- at a date short!~- before or during the Annual Con-
ference Session. 
b. The Committee shall publish the South Carolina Confer!:'nce ,Journal in one \'olume 
and shall have the ,Journal read:-- for distribution at least bv October 1 following the 
close of Annual Conference. · 
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The Journal shall induck the informat10nal report,- induded 111 th1: pn•-rnnfer!:'lll"!:' 
report, the deliberations of the Annual Confere:ll"e. and the, Stat1,-tical Report.. 
1. The Chairperson of the Committe!:', the Secretary of the Comrrnttee and the Sec-
retary of the Annual Conference shall edit the Conferenl"e ,Journal. 
2. The Committee shall let the contract for the printing of the Conference ,Journal. 
and shall provide for the printing at least one :-·ear in advance. . 
:3. The Committee shall list in the Conference ,Journal names of the Officers offthe 
South Carolina Methodist Conference Credit Cnion and may include a brie re-
sume of its annual report. if pro,·ided by the Credit Union. . 
c. The Committee shall he responsible for the publication of the \'olume ent1tl_ed 
"United Methodist Ministers in Sout!1 Carolina", which shall be pnnted every_f1~·e 
years, and which shall feature biographical sketches and p1<·tures of all the Mm1s-
ters of the South Carolina Conference 
He number rules 66 through 7 4 to become rules 67 through 7.'i. . 
Substitute for rule 6:3 ( new number 67 l in 1976 .Journal the follow mg rule: . 
n7. There shall be a Committee on Nominations composed of twelve ( 12) dencal members 
and twelve ( 12) !av members, nominated hy the districts; a youth and a young adult, 
nominated bv the ·confer!:'nce Council on Ministries; up to six at large members, "'.ho 
may be nomi"nated by the Bishop to insure adequate representation; ar~d the foll?"'.mg 
ex-officio members: the conference Lay Leader, the confer~nce PresH~ent o_f United 
Methodist Women, the Chairperson of the conference Standmg Rules Committee and 
the Secretarv of the Cabinet. . . 
a.There shail be one ( 1) lay person nominated from each of the twelve ( 121 d1stncts. 
The church la\' leaders of the several clistricts shall nominate these lay persons .. 
b. There shall be one (I) clerical person nominated from each of the tw~l\'e ( 12) dis-
tricts. The ministers of the several districts shall nominate these dem·al persons. 
c. These nominees, both lay and clerical. shall be elected by Sl'lTet ballot after at le~st 
three (:3) persons shall have bl'en nominated from the floor of each of the electmg 
bodies. Election shall h!:' hv simple majorit:--·- . . 
d. If a member of the Committee on ~ominations. who has been nommated by t_he dis-
trict moves bevond the boundarie,- of the District in which he she was nommated, 
his/her memb~rship on the Committee ,;hall be terminated. . 
e. When district ,·acancies ocrnr on the Committee. replacements shall be normnated 
as per rule 67.c to serve the re~rninder of the quadr!:'nnium. . . 
f. When a person, lay or dencal. 1s elected to membership on th_e C omm1ttee._ thatdpebr• 
son mav not, during his h!:'r period of service on this _Committee._ he nommate. Y 
this Committee for memb!:'rship Oil any Board, Council. Com1111ss10n. or Comrrnttee 
whose membership arises from nominations from this Committee. 
g. The Committee shall make all nomi~a~io~s needed ?Y the Annual Conference ex-
cept as provided elsewhere b:--· the D1sc1pl111e or the Sta_ndmg I~ule~ of the Annual 
Conference. When the Discipline or Standing Rules require nom1nat10ns be made by 
other agencies of the Annual Conference. those nominations shall be reported to the 
Committee no later than February 1 of each year. . . 
h. Those persons nominated from the districts to the Committee on :--Jomm_at10n~hshahll 
establish within the districts in which they serve a process of consultat10n \~·1t t e 
district superintendent. ministers. and lay persons of the district to determme per-
sons most qualified for nomination. . . 
1. When nominations are made. the persons nommated shall he consulted a1~d their 
consent to serve recei\'ed: whether nominated b:--· Parent Boards. the Committee on 
Nominations or from the floor of the Annual Conference. . 
J. The Committe!:' on Nomination:-- shall after the 1977 -1'0. quadrennium. make 
nominations so that approximately one-half of the nwmbersh1p of_all board:-. rnun• 
cils, commissions and committees shall be rotated each (juadrenmum. 
k. The Conference Committee on .'.'/ominations -:hall _nominate to the Annual Con-
ference nominees to :-;en·e on General and .Jun,-;dict1onal agennes. 
Add a new section with heading to read: 
"District Confer!:'nce' · 
"•5. Where there is a District Conference it shall he composed of all ministers ~earnnesses, 
the church Jav leader. the !av member(sl to the Annual Confer~nce, president of t~e 
United Methc;dist Women. and president of the Cnited Methodist _Yo~th Fel~owsh1p 
from each local church in the district, the district_ lay leade:, _the d1stnct P:es1dent of 
United Methodist Women, the district president of Youth M~ms_try, the Chairperson _of 
the District Council on Ministries, the chairperson of the d1~tn_ct Trustees,_ the chair· 
person of the district committee on Church Location and Buildmg, the chairperson of 
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the ·Ch'.0~1mittee on District Superintenden<·.v :rnd tht• distrid superintendent who sh· II 
et a1rperson of the District ('onference. · a 
Renumber rules 80 through !i.t, to lwmnw rules 90 through 104. 
REPORT OF THE TRUSTEES 
THE SOCTHERN CHRISTIAN ADVOCATE, INC. 
FOR 
THE SOUTH CAROLINA UNITED METHODIST ADOCATE 
AND 
THE !\1ETHODIST CENTER 
HEPOHT :\:0. I 
fl d Cop~shof the report of ollr allditors. I )(•!Tirk, Stllhhs and Stith of Columbia h· . h 
I e wit. t e Confr.ren,·t• Collnl'il oil Fin:111(·(• and :\d111i11istratio;1. . a\e een 
Copies are av~Ilahle fo: ins1.ie('tion and stud:v by members of the United Methodis 
Church at the Bus111ess Office of tht· Arlrnntt· Hoom 100 Th M th d. C · t 
Lady Street, Columbia, Sollth Carolina. ' . . e e o 1st ,enter, 1420 
The Followin.g report to tht· Coun('il on Finanl'e and Administration is ha· d , 
report of the Auditors to Decemlwr :ll 11171) for the fo,cal vear 1976· . se upon the 
Cash Balanl'e, .Januarv 1. l 97fi · · · 
Cash from Conference ApJ;ortionnwnt 
Subscription Income 
Advertising Income 
Management Commission Methodist Center 
Other Income 
Total Cash A('rnunted for 
Total Expenditures ( 1976) 
Balance December ;l). 1976 
Anticipated lnrnme (1977) 
Funds R:equested from Conference Council on 
Fmance and Administration 
REPORT NO. 2 
$ 15,706 











Th.e Bo~rd. of Trustees sets the subscription rates f h 
escalatmg pr.mtmg and postage costs, to he as follows· o t e ADVOCATE, inspite of 
1. lnd1v1dual Subscription-Billed directlv · 
1 year-$ 5.00 · 
4 years-- I H.1 H 1 
2. Church Leaders Plan-$4.00 annuallv 
:3. All-Famil:,· Plan--$:l.,10 annuallv · 
~??1 church prtides )isting fo~ 1.'\·ny n•sident family in congregation and keep 
is mg current -:,· arh·1s111g C1rrnlation Department. of changes Billed nl ts 




4. misters Subscnpt10ns · · · · 
~h~;~~.:('1r1tiF0~1 fele. 1I1i1l:essar.\c· '\h\·hen minister's subscription is included in a local 
. • - a1111:, an or urch Leaders Plan 
5. Complimentary Subscription · 
~lton/dqu~~t. rn~1p\irne.nt.ary subscriptions are arnilable for missionaries, sernin-
br
y ~ u ens, ret1ref m1111stns. widows of ministers, rnllege and rnrnmunitv li-
anes. . 
. James .Johnson, Chairman 
TPd H. Morton .. Jr .. Secretary 
REC0:\1 YI E\: I>:\TI O \'.S 
HEP0HT \:0. ;1 
1: The Board of Trustees requests the Counl'il on Finance and Ad · · · r:;p:~:t~~[1l~: :::1~~~tlaTrEthfe ant1houf1~t ofl$1 H,000.00 to subsidize t~~~~st~a~?;u~i:t 
or e 1sca -:,·ear, 1978. 
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2. The Trustees recommend that a designated month in 1978 ill' obsernd in all 
churches across the Conference as ADVOCATE CAMPAIGN MONTH with emphasis 
upon the All-Family Plan and the Church Leaders Plan in all congregations. Appreciation 
is expressed to the District Directors of Publishing Interest and to all ministers who share 
vitally in the promotion and support of our Conference publication on a volunteer basis. 
3. The Trustees recommend that the South Carolina l 'nited Jfrthodist Adl'otafc he 
sent to everv resident familv bv the local church and that one-third of the resident member-
ship be used as a base for the number of families and that $:l.50 per family be placed in the 
budget, or raised otherwise, and that this money he paid directly to the .-\rlrncatc on at 
least a quarterly basis. 
4. As an alternate plan thl• Trustees rernmmend that the local church serious!:, con-
sider providing the Adi ucatf' to the church leaders through The Church Leaders Plan with 
a minimum of 1.5 subscriptions at $4.00 each. 
5. We recommend that the subscription rates of the ADVOCATE lw the same as out-
lined in Report No. 2. 
6. We request that provision he mach· for a line item report to each Charge Conference 
as to the number of ADVOCATE subscriptions by the District Superintendent and to the 
Annual Conference in the statistician's report. 
7. The Trustees have ell•cted the Reverend W. Wallace Fridv as Editor of the South 
Carolina United Methodist ADVOCATE, and as Manager of The Methodist Center, and 
respectfully request the Bishop to make the appointment. 
,James ,Johnson, Chairman 
Ted H. Morton. ,Jr .. Secretary 
PROPOSED 
1978 BUDGET 
Salaries .................................................................. $39,780 
Social Security, Pensions, Hospitalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,689 
Office Expense and Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 6,500 
Rent ................................................. , •... , ............. , . . . . . 2,820 
Postage (Administrative) .................................... ,·............. 800 
Audit .....................................................••...•...•.......... 1,600 
Editor's Housing Allowance .................................... , . . . . . . . . . . . 3,000 
Promotional Expense ............................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
Printing & Mailing Advocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,500 
Trustees' Meeting Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Travel Expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800 
Special Features, Miscellaneous Expense................................. . . . 2,311 
127,600 
W. Wallace Fridav 
Editor-Manager · 
COMMISSION ON THE STATUS AND ROLE OF WOMEN 
In the past year the Commission has focused its concern on the area of Resourcing: 
training people as resources and making available tangible resources (films, books, 
workshops, etc.) for conference-wide use . 
( 1) Members of the Commission were sent to confereme leadership training labs. 
These folks later participated in several One Great Day's of Training events in local 
churches to explain the role of the Commission. 
(2) Representatives of the Commission were given assistance to attend an Organiza-
tional Development lab . 
(3) An educationaltdialogil'al forum to introduce South Carolina United Methodists 
to the concerns and interests of many women in the Church was offered. This was the Con-
sultation on the Status and Role o(Women: Implications for Ministry which was held in 
March 1976 at Washington Street UMC in Columbia. The Consultation was open to all, 
but particularly focused at those people in the S. C. Annual Conference who make deci-
sions regarding women's lives, or who work with women as they make their own decisions. 
Over 125 people were in attendance including 80o/r of the Cabinet. 
Speakers for the Consultation included: Nan Self, Co-exerntive secretary of the 
General Commission on the Status and Role of Women; Barbara Thompson, President of 
the Commission; Thelma Stevens. past Assistant General Secretary of Christian Social Re-
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lations, Women's Divisions and Dr. Gerda McCahan. professor of psycholog_v at Furman 
University. Workshops were also offered on The Ministry of Supportive Community; Wor-
ship and Liturgy and the Feminine Experience; Leadership for Minority Women; ancl 
Vocational Possibilities. Ernluations were very positi\·e and the rnnsensus seemed to be 
that follow-up workshops and educational seminars on these topics be offered at the dis-
trict level. We hope to offer this follow-up during the remainder of the quadrennium. The 
Commission was assisted in offering this Consultation h_v the Board of Christian Social 
Concerns and the Committee f,n Enlistment for Church Occupations. 
(4) The Commission purcha,;ecl numerous hooks by women theologians. pamphlets. 
and article reprints and added 4 films to our Audio- \'isual Lihrar:v. 
(5) Two short ('.3-hourl workshops programs were created which are a\'ailable for use 
to any church or agenc:v. The program" are about: 
a. Who and what the Commission on the Status and Hole of Women is. ( Yes 
Virginia, there are still those who ha\·e no idea why the General Conference man-
dated that everv Conference ha\·e such an organization). 
b. The Equal Rights Amendment and the Christian response to its ratification. 
One very exciting accomplishment of the past :-,ear was a r-ooperative venture with the 
Columbia district United \1ethodist Women. We pooled our efforts to offer a program 
about Displaced Homemakers. which was being sponsored by the Women's Division. A 
meeting was held at Shandon L'>1C where Laurie Shields, national coordinator for the 
Alliance of Displaced Honwnrn.kers. wa,- speaker. Our combined hope is that out of this in-
itial step we may begin to design ways of being supportive to women who find themselves in 
such situations. Howen·r. the significanLe of this nnture was in the jo~· we experienced 
working with our sisters in the l"\1W as well as in the program content. 
As of Januarv 1. 1471-i the Commission became a member of the Conference Council on 
Ministries with ail the prinleges and responsibilities that includes. We are glad to be able 
to participate in the rnnstruction of tht.- Council's program and to have a \'ote and visibility 
for women at le\·els of structurl' where somt.- rler-isions are made. Also, we look forward to 
working energeticall~· with the several boards and agencies as we move into the Council 
program for 1978. And we are confident that our energy is supplied hy God. moving among 
women as well as men. sa\·ing us from half-li\·es. freeing us to be thl' whole people of faith 
we are called to be. 
Respectfully submitted. 
Diane A. Moseley, Chairperson 
UNITED METHODIST WOMEN 
ANNUAL CO;',FERE'.'.CE REPORT-MAY 19~7 
The United Methodist Women in South Carolinr1 rnnsider themselves very much a 
part of the churches which they attend. They an.• holding man>· positions of leadership and 
the Church is stronger for this contrihution. In ('()Untless ways they are keeping before them 
the purpose of our organization which is to be a r:ommunity of woml'n whose purpose is to 
know God, and to experience frt·eclom as whole pt'rsons through .Jesus Christ; to develop a 
creative, supporti\'l' fellowship. and to expand concepts rJf mission through participation in 
the global ministries of thl' church. 
Our work is carried out through four main areas of rnncern which rl'!atf:' in such a wav 
that each support.'i and strengthens the others. Wt:' placl' emphasis on a deeper rnmmitmen·t 
of our lives to God. This may he through daily praver and meditation, hringing the scrip-
tures to bear upon our actions and attitudes. or sharing our faith in nwl'tings and retreats. 
As we affirm this for ourselws. wt· affirm it for others both within our own church and 
through ecumenical cha111wl,-. 
In developing a creati\·e. supportive fellowship. W(' sl'ek to he the church at work in 
meeting various nl'ecls. building feelings of acceptanl'e and understanding within our 
churches and communit>·· Thousand,- of hours are spent l'ach week in taking food and a 
word of cheer in the meals-on-wheeb programs. rnlunteering help in crisis centers. helping 
the older citizens with health and personal problems and working for the betterment of 
social conditions. 
Through social innJl\'l'll1l'nt we seek to bn·ome better informed about the needs of peo-
ple and to use our influence to bring about changes in laws. This makes us aware of our 
stewardship of the world's resources and enables all people to have a better life. 
Our concept of missions has changed and broadened as we have studied the needs of 
those near us and those in distant lands. Where we were not able to personally reach out, 
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we have been able to help through om pra>·erful rnncern and our pledges to mission. Thus 
our concern has become global. _ 
The Discipline states (2.i6.4) that there shall be an organized unit of United Method 1st 
Women in each local church. We realize that it is difficult for small churches and th~t 
many larger churches are not proper!~- organiz~d. We w~nt to seek ~>ut those chu_rches Ill 
order that thev mav benefit from such a support1w, creative fellowship. There are mterest-
ing programs desig.ned for all ages and any sizf:'d group, a wide rangl' of projects a1~d many 
opportunities for ser\'ice open to an>· woman. The 1ww quadren111um wt!!_ pronde new 
a\·enues for us to develop programs and l'\'l't1ts to mePt the needs of women 111 the present 
age. especially for our younger women. We ilrl' grateful for tht· accomplishments of the 
past, but look forward to thl' sharl'd leaf!Prsh1p of our elected_ women. Aln:nst m_w~half of 
the Conference ExecutiH' Committl'P is new. hut we haH· rf:'cl'I\'ed leadnsh1p tra1n111g and 
ha\'e set some goals. , , . 
During the past year Wl' have held n•treats. I_)a~·s _Apart. Wor~shops anc! Sem111ars, t~e 
:-,chool of Christian Mission, and Annual Meetmgs 111 our Districts and Conference. We 
have supported mission work within our state and jurisdiction ~nd sent to the Women's 
Division nearly $:240,000, which far exceeded our pledge. All of this rl'presents the efforts of 
()\'Cf 32,000 United Methodist Women within our state who are ck•dicated to the purpose as 
,tated above. 
Mrs. Lois B. Burkhalter. President 
South Carolina Conference 
United Methodist Women 
COMMISSION ON WORSHIP 
The Worship Commission co1Hlt1dl•d 1 \rnrship workslwps during the last >·ear-
Trinitv l'.M.C .. Orangl'hurg 
Washington St. l '.M.C' .. ( 'olumhia 
Clover Chargl'. ( 'lo\'l'r 
Trinit\ t ·.M .( · .. .-\ndrl'\\S 
The model used for the work.shops is designed to enable the pastor and congregation to 
evaluate the worship experience and to design worship celebrations growing out of t~e 
shared life of faith of a local congregation. The model has now been successfully used 111 
rural surburban urban black, and white congregations. 
The Worship ComO-:ission rnntinued to be responsible for the worship services held at 
Annual Conference. 
We recommend: . 
1. Use of worship workshops model in local chun:hes and 1or d_istrict gathe_nngs. 
:2. Continuation of responsibility of planning and 1111plementat10n of worship ser-






RECOHD OF IU::\H::vtBIL\'.\'CE 
Ministers who have died sin<'<.' Annual Confrr<'nl'P 1976 
Leonard Porter Anderson. Sr. Charl1.•s F. N<'sbitt 
,John Earle Brvant Carson H. Hi('hardson 
.James Alton ('rokl'r. Sr. Georgl·:-;_ ,-..;aW\L'r 
Oliver H. Hatdwtt Hobert Man·in Tuckl'r 
Isaal' S. (;n·t•n Thomas B. Wilkl's 
Thaddl'us A. lnahinl'I ( 'harll•s Murra~· Yarborough 
Whitfil'ld F .. J,,hnson 
Wivl's who havl' dil'd sinn· Annual Confrr<•nee 1976 
\'irtorv M. c:raham Laura Lillian Hoss 
Pa11li1;t. \\'. (:rigsb\ Nanl'~- B~·,us Whitaker 
Hl•atril'P .J. ,JllIH'S 
Widows who havt• dil'cl sinn• Annual Confrr<•nep 1976 
Esll>l!l' I'. Hl'ckham Maggil' A. Holrn~·d 
Sarah Mvrtll' Brook,; Eugl'nia .Jamison 
Hattil' l)i1 Bosl' Ada H. Ml•adors 
Alllll' M. E\·l·rton Louisl' Burnett Patrick 
Katlwrinl' ('arll'r (:raw•lv Marv .J. Hagan 
Kall' F. Harbin · Edith Wharton 
Eloist• .J. HPath 
LEONARD PORTER A:'\DERSON, SH. 
Septemhcr 5, 1888 - Septl'mbPr 27, 1976 
We at St. ,John's in Aihn caml' to kno,,· this man of (:od in his later years long after 
his retirement from thl' "adivl'·· ministr~·- Hmn·n·r. from his gentle, loving concern for all 
with whom he ('ame in rnntact, w(• could Sl'l' a lwautiful rl'f1l'l'tion of the loving man, minis-
ter, and administrator lw'd bt•t·n as a missionar~· in two fon•ign fields (Korea and Cuba) for 
near!~· :i0 ~·ears. I fl'l'l a pl'rsonal rl'grl't that thost· who sharl'd those victorious years with 
him art:' not a\·ailabh· to ;-;harl' in this n!l'morial to tlw Hl·\·ert>nd Ll•onard Porter Anderson, 
Sr. who was relil'H·d of this lifL.'s app,,intnll'nt on :-;l·ptL-mhl'r ~,. Ulifi. Services were con-
dud!:'d by tlw !{l'\·. H!lbl'rt E .. Jamt·s, with hmial in l 'nion AHi) Church C!:'ml'tt>ry at his na-
tive home, Hichhurg. :-;_('_ 
Born :-;eptl'mber :i, IHHH. '-Oil of Holll'rt Harlwr and MP!vira Emt'lin!:' Bradley Andt>r-
son, he attt>11<h•d Lel's\·illl' schools and Hasrn1m·illl' High School, Wofford Fitting School 
and \Vofford Colll•gl', l'arning an AB l)pgrl't' in 1!11 l. Hl' trai11l'd for the ministry and re-
ceived his HD fr!lm \'andl'rhilt in 1 !ll-1. lk marrit·d Floril· Portl•r Bl'tts of his home town 
Decl'mlwr :rn. 1 !I 1 ·l. Slw pn•dt·c·l·as1·d him in 1 %:L lit· marrit·d his surviving wife, Ethel H. 
Barrv of Aihn in 1 !Hi!l. '.\tr. Anrkrson's childn•n \\'l'l'l' Floril' (dl'n'ased), .Jean (Mrs .. J.E. 
Ston~). l\1arv ('ordt•lia (Mrs .. J. l\1. Huntl'rl. and Lt•onard Porter .. Jr., now a l'nited 
Methodist '.\.1inisll'r st•n·ing tl1l' \\"oorlland Chul'l'h of Hock Hill. S.C. Our friend loved his 
family dearl.v and took pardonahll- prick in tlw son who follO\wd him into !ht> ministry. 
Lil'l'llSl'd to pn•ad1 ,Juh· 1 !JJ 2, l\1r. Anrh•rson was admitted on trial in I !JIH hy tilt' 
Kon•a Annual Confrrl'nn• and ordai1ll'd dl'arnn in 1 !!] ,1 bv Bislrnp E. Ambrn• Hoss: eldn 
in l~ll.i, and rL•c·l'iwd in full rnnlll'l'tion in 1!12ti He \\a.'-' rl'tired from tlw Kort>a '.\.1ission in 
19:i.t and from the S.( ·. C'onft•rl'IJCl' in 1 !!,,fi. With infn·qm·nt intl'rruptic,ns hl' sl'rwd as an 
evangelistic· missionar>· and District :-;upl'rintt·rnh•nt in Korl•a from l!ll-1-,J-!. Hl' was a pas-
tor in Songdo i)istrid. l!lJ-J-~.'i: lb,trid S11pl'l'inte11d1•nt in ('hoon Chun District 192!i-~"7. 
and \Vonsan Dist rid 1 !l~H-:l:!. From 1 !l-12--1-1 lw was a mission an in Cuba: in 1 ~l4:i-4!i hl' 
served the Belton (S.C.1 ('barge and rl'lurned to l\,in•a in 19.t;'j ~\·here he st·n·ed until rt>-
tired by tl1l' Boa rd of Missions in l !l:i-1. Ht· t ht•n '-'t·n·Pd tlw Blacksburg. S.l'. Chargt> 19:i4-:ifi 
and :-;1 .. John's (Aiken) 1 !Hi-1-fi!I as :\ssociatt·. He· ,,as a Lift. '.\1emlwr '.\1ason. 
In boyhood ymmg l'ortl·r farnwd and did --awmill work. Hl' loH·d to tell of rt>aching a 
ht>autiful rt·n10tt• woodl'd spot wrv l'arly in tlw morning to start the ,-;tt,am engine for his 
fatlwr's nrnhill' sawmill. lfr t•njowd n•rnllt•l'lions Dftht• lwauti1.•s and humorous situations 
in his long lifo. He had a mt•d1ai1i('al talt•nt. whil'h serwd his mission work well. He was 
able to build things, s1wcializing in lwating plants. Hl' built a privatt> lt>lephone sy·stem in 
Km·son(.( When thl' phont>s Wl•nt out. hl''d grab tlw bamboo pole and patrol tht> lines along 
Wi 
with Porter, ,Jr., find the tTosst•d wirl's and stra1ghtl'll tlwm out. At 01i, time wlll'n an :Vt[) 
missionary· went home on furlough, Mr. Anderson was pla('ed in charg, of a sizeable hospi-
tal for a year. He was an automobill' tinkner. maintaining his own l',tt~ and also anv armv 
jeeps placed in his custod>· in Kor1.•a, (particularlv whl'n the .in·ps lll·c·dl'd fixing). Kiwwing 
him as one who visitt:>d us wlwn Wl' were ill in Aikt>n. we can appn·ci,lll' tht> pffectiwness of 
his Korean hospital duty·. 
He loved and trusted evt>ry·one, and was lo\·ed and trust1.>d in n·turn. He reflected the 
Lord's Grace and Humilit~· in his selfless1wss. Wl''rl' surp he's waiting for us with that gen-
tle smile of welrnme. 
Orvel T. Kelll'\ 
,JOHN EARLE BRYANT 
February 26, 1929 - April 12, 1977 
On the Thursday after Eastn a largl' nurnlwr of frit>1Hls and former parishioners 
joined the family of ,John Earle Bryant to comfort one another and giw thanks for ,John's 
life and ministry .. John was an unusual 1wrson as was s>·mbolizt>d by that gathering on 
April 14, 1977. There was the usual largt> numlwr of fdlow ministers, but tht>re was also a 
large number of the nwmbers of thl' South < 'arolina Lt·(.(islature, and tht>y t()o, Wl'H' .John's 
colleagues. ,John was l'll'l'kd as a nwmlwr of till' :-,1atl• HousL• of Heprl'Sl'ntatiH·s from Dis-
trict Eighteen, Greem·ille Count\· in ~owmbn ]1!°7fi. In thl· short tinw lw was in the 
"House", he ma ell• a placl' for hi°msl'lf. Ht• was high!_, n·spl·<·tl'd h\· thosl· who k1ww him 
there. 
,John Earle Br~·ant. a l'nitl'd Mt·thndist :Vlini,;tl'r to till' dt>pth of his \wing, had 
carefully• prl'pared thl' wa\· for his l'Xtl-ndt·d ministr~· in stall' gow•rnml·nt bv securing the 
overwhelmin(.( agreeml'nt of tlw peopl(• of hi:-: parish lwfon· announl·ing his candidacv. One 
can only guess at what this new diml'nsion of his ministr\· would han• ml'ant in tinw. It is 
the conviction of this writer that it would han• brought honor to both till' halls of gowrn-
ment and the L'nitL·d Ml'thodi.-,t Churl'h. 
,John was born in Andt>rson, South Carolina r\·hruan· ~fi, 19~!! till' son ofTro\· Lt·e and 
Besse Davis Brvant. On Fdiruarv :!:l, 1 (J.'i~ lw was marri~d to the fornwr Lt•nora· Caldwell 
of Anderson. The>· haw two son< Phillip and Brun·. and om• daughll'r. Lisa S. Brvant. He 
attt>nded Wofford Colll•gf.• and was a graduatl· of Atlantic Christian Collt·ge. lfr ;ltknded 
South Eastern ThPological Sl·minary and Duh l'astms School. lfr was lin•nsl'fl to pr1.>ach 
in 1 ~l.59 and a memhn of thl' ~orth Carolina C()nfr·rl·nn· from 1 %1-fifi. Aftl'r transft>rring to 
the South Carolina Confrrl'rll"l' in I %fi. hl' sn\'l'cl Ht·thll'hl·m Chargl·, Hanna, S.C.: Tur-
beville, S.C.: and in 19,~ was appointl"d to Ft•w's Chapl'l l 'nitl'd \1l'thodist Church where 
11(> served until his death on April 1 ~. 1977. 
,John was blessed with a rich sens(• of humor and hl' h!Pssl·d thosl' lw lon·d and served 
with the joy of his rich ministry. He was a d1 .. rnt1.·d husband and fathn, and a dedicated 
~l'r\'ant of our Lord, ,Jesus thl' Christ. We fl·el dl'l'J)l\ till' loss of this rnlll'ague and friend. 
His unique ministr>· among us ended too soon. \\'l' gin· thanks to (;lHI for tht> life hP shared 
so willingly. ,John Earle Bryant has h1.·,nd, "Wl•ll dont·. good and faithful servant: vou have 
hl•t>n faithful... .. enter into tht> jo\ of yom Mastn." · 
\Villiam H. Kinm·tt 
,JA:\1ES ALTO:\' CHOKER. SK 
April 8, 1916 - :\larch 26, 1977 
,James A. Crokt>r, son of tht> !alt' \\'l'skv W Crokn and ( 'arolrn Freeman Croker, was 
horn April 8, l~Jl!i in St. Stl'phen, South c;1rnli11a, and dl'parted this lift> March 2fi, 1977. 
He was a member of Zion l 'nitt>d Ml't hodi--t Church and serwd in various capacities 
until he was called into thl' ministrv. Hl' st·rwd in tlw South Carolina ConferPnl·e of the 
l 'nited Methodist Churl'h for thirt\--thrl'l' ~·t•,trs. His appointml'nts were as follows: Aiken, 
Lane Charge, Hidgevilk ('hargt·. Mount lfolh ('hargt•. Kingstn·t•-St. Michael-St. Paul. He 
was serving the Washingt()n-Ladson ( 'hargl· ,,11 thl· ('lwrkston I listrict. at thl' time of his 
dt>ath. 
His earl>· education ('omnu·nn·d in BerkP!Py ('ountv. Hl' rnmpll'tl'd high school at Lin-
nlln in Sumter, South Carolina. Hl' attt>nded Claflin Colll'gl' for two vears tlwn transferred 
to South Carolina StatP C'ollegl· wlwrl' lw fl'l'l'iH•d a BS Dl'gfl'l' ·in Agrirnlt11rP. As an 
L·dueator, he sen·NI sul'Cessfull.\· as a tl'al'hl'r and prin('ipal in till' sdwols of Chl·sterfield 
and BerkPley Countit•s, and was affiliatl'd with the rnunt_\", statt· and national organiza-
iions. 
. Ht· ,wa, unit:<,! in h,,:.\ matrim,,11\ 1111 \Lir, h :J. l !1.t11 to Elll·n \' Hichburg of Manning. 
:-iouth ( arol111a. lo th,, union c,m· daughtn and one ,-on were horn Carole Annette and 
.James Alton Crokn. ,Jr. Carol pren·derl him in death. 
Furwral sen·ices wne rnndwH·d \larch :ltJ. 1977 from Zion l'. M. Church hv the Re-
verend ,Jack. C. Washington. The Eulogy wa,- deli\·ered bv the l)i,-trict Superintendent, Dr. 
Omega F. Newman, other,- as;-1,-t1ng wne the Hevert.·rHI .James E. Alewine. and Reverend 
Robert Mark. Interment wa,- in the Zion (\·ml'tl'f_\·, St. Stephen. S.C. 
Ellen \·. Richburg Croker 
IS.-\.-\C S. (;REE:\ 
Dt.•et.•mlwr 1:;. l!-HJO - ,Junt.• 8. 1976 
Rev. Isaac S. Green. son of the latt· \Ir. \\'illiam and Mrs. Hella Taiste Green was 
born December 15. IHH-1 and rkparkd t ht" lift· .June•"· l ~17fi at thl' Colleton Regional Hospi-
tal. 
He was joined in holv wedlock to tht.· \all' \Ii,-s Eliza \1urphv in I !11 (I. and to this union 
se\·enteen children were ('onc·ein•d. · 
Rev. Green ht-came a Christian at an earlv agt-. He be(·anw lin·tbl'd to pn•ach Marl'h :l. 
19:l0 on rernmnwndation of tht· \1ethod1,-t Protestant Confen•nn·. admitted on trial 
December :m. I 9:l I when lw wa,- ordained a mini,-ter. 
Ht.•\·. (;rel·n lw('a!lll' l'astor of l,aiah \I1·thodi,t Churl'h. Dorman ( 'hapel. .Jerusalem in 
,Jacksonhoro, Youges Island and Trinitv in (;reen Pond. He rl'tired in I %:1 then becanw 
affiliated with Weslt·\ l 'nited \h·th,,di-t ( 'hurc h. \\'altnboro. South Caroli;ia. 
In I 95!1. ht· was united in hoh· nwtrimom to \1i,-s Felicia \\'illiams and of this union 
no childn•n wen· born. 
He is sun·iwd hv: Hi,- wilt·. \Ir:--. r\·lll ia (;rel'n: four daughtt•rs. Mrs. Hena Siders 
~rs. Ethel Charles. Mrs. I,-"ra Andn,on. all of Hoch .. ~.Y. and Mrs. Mattie L. Smith oi' 
~a\terl~oro. S.C.: two ,;on,;. :\tr. Edward (;rn·n. Philadelphia. !'a .. and Mr. .Judge Green. 
Spr111gf1eld. Mas,-,: thrl'l' stl'p da_ughtl'r-. one :-tl'p son. thirt>· grandl'hildren: fort>·-eight 
great grand(:htldren: thret· sons-111-law: two daughter,;-in-law: onp sister-in-law: and a 
number of ntl'ces. neplww,;. otlwr n•latiH·~ and fripnrk 
THE HE\'ERE:\D OLl\'EH HOWAHD IL\.TCHETI' 
FPbruary i. HHl'> - St.·ptt'mhPr 1, 1976 
On Februar>· 7. IK~l:i in :-,partanhurg Countv. :-,outh Carolina a son was born to Marion 
,J. and Fannie Harrison Hatdwtt. OliHT Howard Hat('hett was dl'stirwd to bernnw an ahll' 
and dedirnted ministn oftlw (;ospt·l who \\a, ti! :-t.·rH· his churl'h faithful\\' for ,warlv half 
a centurv. · · 
Following two _\'l'ar,; ( I !II H-] !11 'I I cd militarv ,-L•n·in' with the :2nd l'iom•t.·r Infantr\' in 
F~a(H'e ar~~I ~;err!ian.v, Mr. Hatchett pur,twd hi,- formal eduation at what was then· the 
~offord f 1tt111g School. and later n·n'IH·d his undngraduatt· dl'gfl•e from Wofford Collegt' 
111 1921. He pursul'd tlw Conferenn· C'ourst· oi :-,tud\' through Emon· l 'ni\·prsit\' and, on 
,Jul.v :2fi. I !l:2-L was married to \1.is, \1\Ttle HarH•\· of Pinopolis, :-,outl1 Carolina. ·Two sons 
wne born of tlus marriag1•. '.\1ar1011 ,J. and \\'il\Jam Han·e\·. Howard Hatdwtt was lin•nsed 
to preach \fa, L 111:2:, in tlw ('olumhia [)i,trict on re('.ommendation of tlw Edgl'wood 
r~argl'. \~·as adrrnttt·d on trial Ol'toher :29. 1 !1:2,i. ordaint.•d Dearnn NoH•mlwr :2-1. I \1:21-1 ll\ 
B1.shopEdw111 D. \1ouzon and ~,a,; ordairwd Eldn b> Bishop Warrl'n A. Candkr and n;-
l'l'IVl'd into full l'Olllll'<'tton on '.\c,n·mhn :i11. ]!Llll. Pastorates sen·ed included· \'an \\'\'ck 
Cirrnit, l!l:2fi-:27: l'nion Circuit J!i:2-:--:2!1: Cilbert C'irrnit. J!l:2H-:l:2: Fort Lawn Ciff~Jit. 
1,!l:l:Z::lli: Clow:, l~l:.lfi--llJ:.Hutl\r.<',irn1it. 1!1411--ll: Epting-Lewis. J!J-U-4:i; Caycl', J!l-1:i-:iO: 
I ro\'ldl'rH·e, l \h0-:ih: L.v'.l,a. I !hti-fi(I: O,-wego. I !Hil 1-fi:l. Following retirl·nwnt in ] %:l, Mr. 
Hatt:hett. as a Hl't1red :--upph l'a,tor. q•rHd the Shiloh-Bt>ulah chargt• l !Hi-1-(i!I. l'rior to 
~nonn~ t<'. the l\kthod1st HonH·. Orangeburg. in I !1-:-1i. the Hatl'hl'tts had l'll jo\'ed retirement 
u,1 their former pafr,h of Ca\n· and wne ac tin- in till' lift. of Ca He l'.nitl'd Methodist 
Church. · 
On Wt•dt'.l'sda\' .aftnnoon. Sqikmlier l. l 11-:-1; at /'I l .vears of agt•, in thl' citv of 
~rangebu:g· :--outh ( arolllla. Hrnther Hatdwtt ,-lipped awa\' from us. The memoriai'sn-
nce wa_s ~l·ptemlwr :l. ).!l7.fi at Ca>n' l 'nitt.·d \1ethodist Cln;rl'h rnnducted by his pastors. 
t~e RP\. ;\eedham R \\ dlwmson and tlw He\'. Harn S. Oswald. I ntl'rment followed at tlw 
v~ ~ilnut_ Gron• Ct·metn\', Spartanburg. l'onductt.·d h~ th!' Ht.•\. Dr. H. Ll·stn Kingman and 
tlus wntl'f. 
. Hel·ausp '.>f ~ht.• lasti1_1g i11f1ue1Ht· of thi,- noble and good man. and in apprl'ciation for 
his long and fruitful m1111str>. the 0. H Hatchett :-.1inistl'rial Scholarship Fund was estab-
lished at Cayce United Methodist Churl'h to assist dl'ser\·ing sL·min,H_\' studl'nts. Truly. to 
know Mr. Hatchett was to love him. He was a man who walked with the Master. For the 
gift of this long and good life. Wl' can all he grateful to almight\· God. 
Nel'dham It \\'illiamson 
THADDEUS ALTA l:\'ABI:\ET 
October 1:J, 1896 - Octoht.•r 14. 19i6 
The Rev. Thaddeus Alta Inabinl'I was horn in St. Mattlww,;, S.C .. October 1 :J. 1896. To 
celebrate his eightieth birthda.v. he and his \,ifL· atterHkd tlw Orangeburg Count>· Fair 
where they greetl'd many friends and t•nio.vl'd the animal and agrirnltural exhibits. Re-
turning home, they disrnssl'd tlw pll'asurl's and t•xcitement of tlw da>·· enjoyl'd their even-
ing meal, and as was their custom tlwv read tlw Bible and praved togl'ther }ipfore rl'tiring. 
During the night Mr. Inabinet quiet\> and pl'1H'l'full>· madl' thL' transition from mortal life 
into immortal it>·· Survi\·ing an· his widow. tlw former Miss Lillian Forrl·sll'r whom lw mar-
ried ,July· :25. 1970: two sisters: and thn·l' granddaughtt•rs. 
Licensed to preach in 111:20, admittl'd into The l'pper South <'arolina ('onfprell('t' in 
192:i, ordained Dearnn in I !l:Zfi and Eldcr in l 11:2!1. lw serH•d in tht· ad in· ranks of the min-
istry until retireml'nt in 1 !Hi:l. !-fr was a graduate of Carlisle Fitting Sdrnol. where he 
served both as student chaplain and suppl_v pastor of Main Strel't Chuffh in Hamberg. Hl' 
earned a Bachelor of Arts rll•gree at Wofford College. ('()mplt>ted tlw rt'quirl'd Course of 
Studies for Methodist ministers. and studied in the Summer S!'hool of Emon· l'.niversitv. 
Mr. Inabinet was a man who had a dl'l'jl expnil'lll'l' with (;od whi('h was.much in ev·i-
dence throughout his lifo. Compktel.v dt.·dica!l'd to his calling as a minister. he served 
churches in and around Clinton. TraH·ll'l's Hl'st. Abht·,·ilk Central. Calhoun Falls. Gn•er. 
Saluda, Lexington, Gn•l'nWo<HI. Clwstl•rfidd. ('ameron. and Irmo. He snwd as the first 
Chaplain of The Methodist Hornl' at Orangeburg and as Asso(·ia!l' l'astor of St. Paul's 
Church. Even with failing lwalth. lw l'ontinut>d to !l'al'h \'arious drnrd1 school classes and 
assisted with worship sen·in•s when im·itPd. Prior to his dPath. l'\'{'11 knowing that hl' would 
probahl>' never deli\'Pr anothl'r sermon. lH' wrotl' a new sermon entitled "Thl' Low Of 
God", using Ephesia 11,; :l: l 4-:21 as a tl'xt. His st•rmons Wl'rl' pn·pa n·d t horoughl>· and 
delivered with earnl'stness and effrcti,·enPss. l 'nnumlwn•d persons. >·oung and old. Wl'fl' 
blessed and enridwd spiritual\>· b>· his ministn·. HP also pnjoved tlw higlwst regard of his 
brother ministl'rs. 
During his lifetillll', Mr. lnabinl't l'XJJl'l'ietH'l'd much jm· hut also mu('h sorrow. His first 
wife, the fornwr Miss Lillil' Helle l11ahi1wt: his sernnd wilt·, tlH' fornwr Miss Martha 
Virginia Lewis; and his only son. Dr. Thaddeus ,Julian Inabinet prel'l'dt'd him in death. In 
each hereawment, hl' was sustai1wd h>· the rnmforting prl'sl'nl'l' of his Ht>a\·pn\y Father 
and experienced the fulfillment of Christ's promist:•: "I will not lt•an· mu rnmfortless. I will 
eome to you!" Be('ause of this pnsonal t•Xpl'rie1H·e with berl·an'nwnt. lw was able to minis-
ter in a speC'ial wa.v to uthers wlwn sorrow caml' to thPm. 
With zest for li\'ing, a who\psome sensP of humor. kindrwss. thoughtfulrwss. gentleness, 
his life exemplified the •nost commendahlt• \"irtues of a Christian gentlt•man. 
Funeral ser\'ices were rnnducted at St. Paul's l 'nited MPthodist ChurC'h in 
Orangeburg October Lith h\' The Ht•\'. Thurman \'i('kl'l'\'. Dr. E. Wannamaker Hardin, and 
the Rev. Ranch· Tavlor. ln!l'rnwnt followl'd in tlw c·emekr\' of l'rovidence United 
Methodist Chur~·h nein Holl>· Hill. tht• chuffh whL•n· Mr. lnahin~t was li('l'nsed to preach. 
.). C'arlisk Smi\t>, 
WHITFIELD FHA:\KLI\' ,JOH:\SO:\ 
May 1, 188:J - ,Januar:v 11, 1976 
The Reverend W. F. ,Johnson. son of Leonard and ,Josephinl' Daniels ,Johnson, was 
horn May 1, 18/-1:3, in Ogll'thorpe County. Georgia. Ht· attt•rHled tlw schools of his native 
county and the Conference Coursl' of Stud.v through l'Cl!TPsp01Hlt.•nl·e from Emorv llniwr-
sitv. 
· When a young man, Mr. ,Johnson came to South Carolina and found work in Abbe\·i!le 
as a furniture salesman. He felt thl' call to thl• Christian ministr>·: and it was not long after 
making his decision to preach that he turned from his trark of lifting up furniturl' for peo-
ple to buy to that higher and nobler rnlling of holding up lwfore all pt•opk his Lord and 
Saviour ,Jesus Christ. He fl'l'l'iwd his licl'llSl' to prl'al'h in J!JIH on rl'rnmmendation of the 
Lowell Street Methodist Churl'h. Like Paul. hl', too. knl'W lw had a definitl' work to do, and 
he did it well. 
235 
On .Januan ~ 1. I \JI)\!. '.\Ir .. John-;on 1n,1rrwd :\1i,-" Emnrn -lc1n1c :->e,-n:1'•~" c =· t. :.;,:,1.~rh 
Carolina, a lifP--long !'ompanion and dt•\·ott,d mothn. Thi;.: happ_\ urn.on :wa---~~ with 
four fine children: Ht'\'. Elbert Lt•t• of tlw ~r,uth Carolina ~1t:'thodi;.;t C(ln:f.p.r-ern!t- 1•:-Lu:1 Be-U 
(Mrs. Hiley Langlp,·). Delma Loui,-;l' 1'.\1r" Arthur .Johns"nl. and .JaIDe'-T:hmfutfrn 
The ministr\' of thi,.; dt·\·ott·d and <·onq•natl'd man of God co,·.pr-ed '{ .... ~~1:lr+ in the-
following charge~: Camhridgt• ( '.\i1wt, ~ix I. Holnw,.; ~tret:'t I La urt:'t1"- I. Gaff:nt,;,. 1i~mrm:it:. Van. 
Wwk. North Hock Hill C'irrnit. Clw"nt'l'. T()\\11\·ille. Creenwood Cirrnn. ~:\\~~ fin:uit. 
p,;maria. (;ra\'e 1AhhL•\·illt·I. Lo('kh:irt. Elgin-\"an \\"wk. Black .. hur+;. Bra.nd:n:~ 11-;i:lbe-rt 
Pond Bran<'h. and !\•lion. · 
Mr. ,John,.;on po,.;,.;t•s,-;ed a 1·ouragt•ou,.; ,-.pirit. Ht:' wa,; affable in hi;.. d1~1:l'-,J"wilL. witt;v;_ a: 
deep thinker. attenti\'e to hi,-. famih and drnrl'h work. a man who ;.;ern,d wit±i w::'l~.Y ind: 
love. To the writer thi,- \\ as a mini,.;tn \\ h<, li\'ed a lift' of Ion - lo,t- for ·G(ld. li;,;,11±-for fris. 
family and low for all of (;od',; pt•oplt•. ~uch a pnson drn-,; not ]iH ammu: g:1±1,,g&!-fur- 9:l 
years without lea\'ing a rernrd of ,;trong and u;;eful inflw-nl'e for f:ood in •G,.,~r+ lfungrlom_ 
Truly this minister of the (;ospt·I takb hi" plan· in the long lint:' of.pndJ-eP.- 71furuhir- of 
God's workmen. To ha\·1, knm\'ll him is now to lwlie\'t:' with full a..:;.;ura1.H!t- ±tt- l:m:t+ gone-
home to be with (;od. 
Mr. ,Johnson died late Frida_\· l'\l'lling ()!l .Januar_\· 14. J~r;--:-: and af!.t'r~ru.es-~ 
held in St. Luke's l 'nited Ml'thodi"t Chur<'h. Lanrn,.;tn. hi~ bod\' wa~ pliw±,m ii:D nim:crtHJm--
ter:v of Tranquil, Creenwood. to await tl1l' n•,.;urrection. 
Hex \" \1artin 
CHAHLES FIL\'.\KLI'.\ '.\ESBITT 
:\'lay l:J, 1897 - Dt>ePmhPr 22. 1976 
It was as a fl'llow ,;tuclt•nt at ( 'andlt-r ~1-hr11,l (,f Tht:'olog_\·. Emor~1.· ll-~r in td/m, 
1920s that I first wa,; pri,·ilt-gl'd to know ('harl!'" Franklin !',;t:'sh1n. T±w.nt.~w.ftlmth-
other students and tlw fal'ult\' I rnnll' to e-;tn·m him for his ;;cbolarh- .artmai:imut:,m;.. au:r.d 
spiritual dedication. ~omt· \'t•,;rs latl'r on a \'!"it to him at tht:' l-nin .. r~- <tflCTkii.ragn,w;~ 
he was a doctoral ;;tud1·11t. I was not surprist•rl to h·,Hll that ht:' wa'-' <·ontinllll!!fu&tra,reerof 
scholarlv excl'llen<·l·. -
Ch,irles Franklin Nt•,;\>itt \\ a" horn in Laun·n,- ( 'r,unt\. ~outh Carob:na.. ~J.-i [.L I~. 
son of .Janws Harn,· and Mar, Elizalwth Hurn,-; '.\e"hitt·. Ht:' at1endt>d T+~'T.::h- Tindu.-;.tria1 
Institutl' (now :,;paitanbmg \1l'tlrndi.~t ('olll·gt·i: Wofford Col]t:'ft'. Al\.. >12 Emo~ 
Universit_\·. B. I>. I !l~!i: l 'niq•r,;it, of ( 'him go . ..\.'.\L l (Ll:l. Ph.D .. l !n~. 
Following hi,; graduation from Emor\' l 'ninr"it,. in addition l<, :fu:r.itt.e-!: aadua.te-
study, he taught at ,;l'\l'ral :-<'h()ob and rnlll'gt•,;: in puhli( school" m K-Pmw:b:. D .... .cn:.d)cr-C'o[-
lege in South Carolina: '.\1 ilbaps ( 'ol It-gt' in '.\11,-,;i""ippi: Hlal'khurn (\,Jkµt- rr IEJ.moi~:. and 
Weslt:'y College in :--;orth Dakota. His rnlll•g<• Dcpartnwnt wa,-; tha1 <d B.-t'.h~N: .. 
In I ~J:IH hl' rnmt' to \\"llfford ( 'olll-gl'. :-ipartanhurJ!. :->.(- .. hi" alma rua1ttrr .. ;.l:!--- ~>ct.ate 
profpssor of n·ligion and dinTt!lr of rl'ligiou,.; ;11·ti, itie,-;. l"pon Dr A.M T:rbMu-:ii;·,;. retire--
nwnt in 19-1,. "('huck." a..; hl' wa,.; t·fft•1·tionatl·l, known to tht:' !-1uckm..,_ -.v.:1:--- a,ppllinted 
chairman oft lw Depa rt nwnt of He l igir ill. a po"it ion ht· he Id for six1-t-t-n wa:r---. tt~ becom-
ing ,John M. Hl'P\'t•,; Proll'S"or of Ht·ligion E1m,ritu-. 
Dr. l>a\·id English Camak. pn•sidl'nt of Tntilt- ln<lu-:trial ]n;-.1.rt:.n±- .v.ir;1le- t1~harle; 
Nesbitt wa,; a stud1•nt thnP. ]'roudl, \Hot!.- t'\lt'n-in+. rif him in ill" bunk. •!ffi-111arr Go-id 
From :-ioutlwrn Hilk" 1l'agl' lll ff.I Tlwrt:' lw relate<l: "H.t:'ct'n1Jl.] ,.llHiiiHt !Pb~fessor 
Nesbitt in his stud, at \\'off,,rd ( 'ollt·gt·, wlwn· ht· i~ ht'ad ,,f tht' lkpart:rlt'.IT: ,;t:' ffi'ilile a:nd 
Heligillll. \\'1· talhd of mam thing,;, 1•..;pl·r·iall, hi,.; h1,11t-,-.tnq, '-tr~1t- t(, ;Jm±-pl.L~ h:im.,,;elf 
for hi,; lift>\\ork. Ht· had managt·d t<1 gl'I hi,- :\.H. at \\',ifford h, waitiru: ,m ,.i,:~.~- we--.1:\iing: 
during \'al'ation,;, and ..;o on. Thrl'l' war" out 11f f11ur ht:' t:'arnrd 'disnrwu,:,c. '-"ITU:li wa.-. 
t•qual to 'making tlw dt•,rn's \i,.;t' tllda, .. And tlw lad. ha\'in~ h1m.;;t'l-l +·~n~:ed: th.e-
strangt•np,;,.; ol (;od',; wa\·..; with nll'n. rnnw in tlw tullm•,-~ of timt:' 1<• ,1<·<·\.g,i 1.'nt- p1,H-iri.on.of 
greatl'st moral and "Piritual n•..;p(1n,.;ihilit, oil th1:· farnlt\' of hi~ Alma M.!!:otrr J:ITJf mine-. 
Wofford C'olleg,•" · · 
An ordaint•d minis!!'r. and a nH·mlwr ()t tlw ~,,uth ('arolma Conit·.r-tr::i•!t- 1fh.e- i:;_-nited 
MPthodi;;t ('lrnn-h. joining in I\!~:;, Or. '.\t:'..;hitt'" niini..;tr_\· wa,- larf!di 1:±:ili': ,;f college 
teal'hl'r. Ht• wa;.: thl' author of a numlll'r of artide,.; in tht:' fit:'ld of rt:'lif;i(II! "¥!Dd:,:.1::ppe-:.1:red in 
,;cholarh· puhlil'ation,;. ] It· \\·as a diartl'r llH·mlin of tht:' Southt:'rn ~<1..io.n .(,d rrbt- ~H:i.e-t:v; of 
Biblical Litt:'ratun· organizl'd at l>uh l'niHr,-it,. hol<ling all tht:'prm(·i:Jrn],,cffu•~- .:U~, he 
was a nwmlwr of tht· Aml'ril'an Al'adt•m\' of Ht·ligi,,n. tht:' Amnirnn {>r.itrrn.i:,ll s;i1:r.etv:. the-
S.C. Al'adt'l11_\' of Hl·ligion. and !'hi Bl'ta Kappa · 
On :-,pptl'mhn :l, J!J~7. ('!writ•,.; Franklin '.\'t·"llltt \\cl" marrjt-d 1,, -~rn:t- Il.ewi!-!- of 
Loui;;Yil!l'. K, .. a sol'ial workl'r whom l1l' had Jllt•t at tht· !'int:' Mountai-r1  Si.d:io~ 
7_,----
I' i 
~hile teachill{1: m Kemu,:t:-. 7', -:te!Il v.:i;;- horn a son. Charles Hurn,;. now ~n. ord_ained min-
i,-ter of the South Carniim, ,: ,n~m·e-. and a l'areer chapla111 1t1 the l .S. A~r Force. A 
dose-knit famih· tht'\ weT~ 11111mr :,\· nes- of Christian devotion and rnmmon mterests. 
Dr. ~sbin ·dIBd a1 n.i-;..-r11me- n :--ri;:1:rr..inhurg, ~.C .. on 0el'ember ~~- I 97n. On December 
:!4 there was held in l1n·1~ ntt!ll11r.· .. th1m a ,;ervil'e of worship to the glory of God. The ser-
vice v.-as eonducwd in c~m-:-n. ··_ mreri. '.W'.ethodist Church. where he held his charge con-
ference membership. wnr -:re- rn;-;-t11- rile Rev. E. \V. Roger'-. officiating. Bishop ,John Owen 
Smith gaYf:' tht- Medna-:1m: urn ff :-he plal'e of mterment in (;rt:'enlawn Memorial Gar-
dens. thf:' ReY. Dr Elter, 12·:11r .!"I :-he Praver nf :--upplwatwn !or tamd_\· and friends .. 
Sun-j\-inf;. be+ud~ Nl::,. -~,nr. 1i' rhe home and ,-;on. Chaplain ( 'harles Hurns Nesbitt, 
of Birmingham. Ala .. aT~ -\'.i 1r:·1rire:rs-. Wm. G. >fe,.;hitt of Chatt_,;nooga. Tenn., Harr_\· G. 
~bitt of Greem·illt:. anc " -,;i-~:- .\fr..;. :-.a rah Blan1·he Dan,-; ol r ador,;. 
It was .Jame~ &antt- ww -;wr: ·How ..;.weet the word.,; ()f truth breathed from the lips 
oflove '." Ht'Tt' 1;- JHJTTTil\'{'C-:re- ire. "ne ( :hrisrian witne,.;s of Char_le,; :,..;e;;bitt .. His was a per-
51..'-t.eilt que,;t for G11d'-,. -::-LS'. .11 '!'.-~r.- area of life. rnuple~ with _the po,;1t1ve, w_msome 
proclamation of n. Thi,- V,iJ-,. 111r;..n1•; :::-r1e lll ~IS srudy ot man,-; H1hl!l'al h~ntage, with par-. 
tirular coneern fo-:- ,ht- Crr;.,::an :airh and Chnsnan ethic,.;. Although cntwal n·search of_ 
the Bible to somt' mu\ nev~ ~~i ,!i;;-ruptive. Dr '.',;e,;bitt ,.;aw in it thP in"trument of 
coherence: of under;;1andn~c1e: 1m1ii:-;.111 renns of their origins. growth. and intent, in\'olv-
ing not only human !iCTilt'V-':!TIP.:!Ir :-Jiff ,fr;me self-revelation. . . . 
In summan. a~ mtt- 1r m,- ;_f., ,r'forri Colleg:e ,;tu dent,; attests: .. I tdt that Dr. Nesbitt s 
v.as an infornH:id iarth _E-~: t ..,.·rruiar of rhe :-;<'riptures, he in,-;pired in tho,;t:' ht! taught a 
quest for enlight-enIIlf!m tr.ff: Tiiitie: ;u·;uiemic rnlle_ag~es of students. I?ozPns of ~eth~>d-
ism·s leading mini51-er~ ami~1i11iµie:;--learned at his feet the rpwarcb ot ,;('holarl~- mqulfy, 
the beauty of Chrilman 1.·1mmmmmr_ · · 
.J. ~arvin Rast 
t~...K ~TERLY:'lii' SAWYER 
..lJ.um, m. DKJ<t - October :JO, 1976 
-Apr-e.acher ofnunlf!m1 tH11ir:··. irwa;;-so (lft_Pn ,;aid hy those who would si~ un.der the 
'\'"OIDe of Re\·. Gerrr.g-i:- ~1\'T ·'."i1w-":er We heard him gladly as he preached at f?1strnt, A_n-
nnal Confa·-enc'e!i. in .;.on1±- 1T"cre: 1mlpir:,,- <1f the laq~e churches as wl'll as some of the pulpits 
of the 5Illall-er c'!lurt..11t-:o (!rn 1r'!11.;;- '.a\·mpn -;aid: "rnu never hear Re\'. SawyPr pn•ach. hut 
that vou colIH:' awa, irnn; -:iJ.. .v. ,r.c.hip -'er:in~ with a feeling of having bet•n ·wl'll fPd.' _ .. 
Sterh-n "5 }o\'t' \~·a.,.11r c11,,.,.. 71 •.vhom he wa,.; ,.;ent. He gave himsPlf without n•,;en:at1on 
to the pel;plt:. v.·ben ht- T~JT~L i1;..- pr,...ference wa,.; to live among tht:'m and to hl' hunPd 111 
the cellli:'ten of ont- Ir! ,ilt ·:1111:--·he,-- whit'h he ,;er\ed. . 
Tht' funeral -,;e:\'l'.'t' .WI±,- idit :tr the Bethel Lnited .\1ethodi"t Chun·h. OIH' of the 
churches of tht- }focl BiL :hr:!-Jr .. , 111 '.vfondav '.'iovember I. I ~,ti. Fellow .\I inisters fn~m 
alTOS5 tht' ;.."tatt' camt-11, i;e·. -:1eir ,e,.;-pe1·ts to hi,; memory as Re\· .. J. S. Dial of C'olu_mhta, 
Re..-. Charle;; L ,John,-111, ;r, iE:n~'i-tYee. Re\· Ch·<le L. Calhoun of Camdl•n .. and ;;upnllltl'l1-
dent of thf:' Rod, Bill lh,,--:-::1·~- J \f, (11rn· le<l in tht:' ,-;en il'e. . 
Geoq~t Ster]\'!; -Sr.\\"2:!: ..,.111 ,,t Edward .f. and Ella G. David Sawyl·r was horn 111 H~•n-, 
nen5\-illf:'. South Ca,11imr. ;ime '1. : -+!)4-.. .\tter rnmpletrng h1,; edul·at10n Ill tlw ,-;ch<~ob ~>f 
the ~att- ht:' enwrt-d (..;cmm11n The•doK-i1·,d ~Pminar\ of . .\tlanta. (;ellrgia. graduating 111 
1916. 
Ht' later ane11dt'c: -:itt -_·;111.-,...r:.;n· ,,t Denver. <.'olurado. Hl· wa,-; lil't'lbl'd Ill pn·al'h h_\' 
the Bennt'n;-\·illt- lh,-.--:rn~ 111 -:...·rimm.endation ,if the St. '.\1il'hat:'I ( 'hurl'h. Ht' transfrrred to 
the Atlanta ComeTeJl"t- urn: ;m:,·n11-ed while in the ,-;eminary. . . .,. 
After hi,-; .;eminan .e-::-c1nmn1JJ1 he was ordained and sen·pd (·hurl'hl's 111 Kansas C 1ty. 
Colorado Sprin~-:-. O-kfui11ma· r';r: :tnd :is distril't :-'uperintencknt in O~_lahoma .. ln i!l~9 lw 
transferrt:'d hack l<• -i:t1± ...,,mr.r. 1 ::tr• ,lina t'nnfererwe. Hert:' he ~er\'ed I nmty, (,ret·:1wocH!: 
Tho~on-Cemenia.l ~11cl±!~.,.,_n: Dnnrnn Chapel. C,'.tlney:. Harmonv-Bethd. ( lw,.;tl'r: 
We,-]t-\·. York: and 'Nh r11P.;_>.-~w Efope. Rock Hill belore retmng. . 
Man· Yir.!!mla 111 Wdin111. \'us.;ouri. and Re\·. c-;eorge Stnlyn ~awyl'r wt·rP marned, 
and to thj,.; union llllt' -,-11L 33.Lr·iiit R.n·mond. wa,.; born. ~tr,.;. '.\Ian· \'. S,l\\'_\'l'f prPceeded 
Re\- Sawver in d~a-tll am: -:iP ..,..111 Harold Ravmond sur\·i\·e,.;. 
·_.\ larit- numite, niJw1ni~ ·.\•ho were-toul'hed hv the ~en·il'e of (;eorge Sterlyn Sawyer, 
gn·-e thanks for hi~ min.h'tr.\ 
.J. W. Curry 
HOBEHT :\L\H\'I:\' TlTKEH 
,Junp :rn. 1890 - DPePmh1•r 1, 1976 
Robert Mar\'in Tucker was horn in Elhl·rton. (;l•orgia. on ~\•hruarv 9, 1887. His 
par~nts were Hobert Andn•w and Sarah ( 'orr\· Tul'kl'r. \Vhill' Marvin wa,{ still a bov the 
~amil>' moved to Alabama whl'n·. at nirll' \l·ars of agr•. an affidl·nt at honw hlurn•d v·ision 
m one eve for tlw n•st of his lifl' 
He ·likl·d to tl·ll about his rnm·l•rsi<>n. whi('h hl· .said took plan• wlwn lw was twl'ln· 
>·ears old. lfr and S(•\·l'ral othn ho\'s stolt- s1111H· apph·s from a Jll'ighhor's o!'l'hard. and "it 
bothen•d mt· ,-;11 mud1 I k1wlt clown to pra\." Hl' got up from hi,- k11t•(•,-; "to makl• anwmb 
and to _!in· a (;odh· !ill·." It was at this tinw that hl· began to sturh· ,-;l'rioush·. l·durnting 
h1msl'lf to a largl· clt'µn·l·. 1·arrv1t1µ till' handll'ap of onlv OJH' µood l'\'!' Hl· likl·d to n•ad and 
l'ontinu(•d to do -.;o all of his lifl'. S11m1· formal in-.;trudion was n·;·l'i\'l·d at .John-.;on Hihlt· 
('o]ll-gl' and at Emon l 'niq•rsit\. 
, ~l' w,,i,-; l_in•nsPri to pn·adi' in I q~ I. in tlw Andt•Nm l)i-.;trid of till' l ·Pfll'r South 
C arol111a ( onfl'rt•nn·. Hl· wa-.; orda inl·d I )1·a,·on h\· Bishop Edwin I) Mouzon in Nowmlwr 
19~4 and Elrh·r in I q~7 His appointnwnts indudPd: McKl'!Hlrl'l', I q~~-~:l: Hil'hland Cir: 
rnit, I !1~4-~7: \\'agl'Ilt'r. l !J~K: '.'-:orth Eash•\ ( 'irn1it. l !l~!I: San,-; Souci-( 'hil'k Springs, I 9:m: 
!'!um Hran<'h. l !J:ll -:l~: Ahhl'\·illt- < 'iri·11it. I !1:l:l-:l:i: l'icken-; Cirrnit. I !l:lfi: Sabbatical 
Lt•an•. I !l:l7 --t:l: Hidg1·wa\, I !J-l:l-11: l'h,ll'nix. I !J.t:"i--!7: l'rinn•ton. I !1-!H: l'inopol is. l q.t!J: 
Bucks,·ilh-. l !J:-1fl.;1:i: Sprinµfil·ld. l !Fifi: and I )arlington. I !l:17. 
In l!J:i7. lw n·tin·d and took up n•,-id1·111·(• in Columbia. South Carolina. with his wifl'. 
EmilvTa.vlor Cohh.Emih and \lan·in \\l'l'l' marril'd on April 17. 19:i;i, aftPr lw had lwPn a 
bachelor for s1xt,·-l·q.d1t \·l'ars. HP said on·r and 11\'l'I' that marr>·ing Emil_v and tlwir lih· 
togl'tlwr was "thl' nllw11i11µ t inH· of Ill\ lit1·." Ill· Wlluld sav that his on!>· n•grl't was that 
t_he_v had not ml't ,-;llll!ll'r. Ill· IH·<·anH· dl'Ylltl·d 11, Emih·'s famil:,,. After !wing marrit•d just a 
ft•\~· month,-; lw Wl'llt to .-\111lllal ('llnfl·n·nn· and prnudh· tllld t•n·rvont·. "J'q• got four 
l'hildn·n and ,-J\ gra11dd1ilrlrl•11 .. 
l\}an·in ~(•a~I and -;t'.1dit·d th1· Bihll- daih. It \\a,; alifr·tinw habit to ill'gin ,;tud_ving tlw 
m•xt Sunda_\· s ( hurd1 :-,1 h()(il !1•-;,;1111 1111 till' Sunda, night lwfon, and l'ontinul· to -;turh· it 
l'\'t'r>· da_v during thl· \\l't·k f11ll,mi11g. Thi,- pra,·til't' 1·1111tinw·d both wlwn lw taught ,ind 
wlwn ht•. wa,-;_ a dass ml·mbt·r. H1· had a g1111d, strnnµ \ oin· and ,-;ang rp,d]_v Wl']l. Ht• abo 
would p1tl'h 111 with his pl·opl1· 111 w11rk out and t,1 imprm·t· tlw ph>·-.;il'al rnndition of tlw 
l'hurdw-.; lw -;t•n·t•d. Ht· IH'lpl'd rnnstnli't orn· l'hurl'h building. 
J:f P lon•d farming and alwa_,·s had at h-a,;t a gardl•IJ with both \t'gt•tahlt•,-; and flower-.; 
grow_1ng. p-;pl·ciall>· n·d ros(•,;. Ht· al,;11 ]lln·d doµ,; and kt·pt an\'wlwrl' from tw11 to t\n•ln•. 
and 111 rl'tJrt•nwnt lw lm·d and ,;old po11dlt-s. 
. Ht• was. a,; somt•llf1(• has _-;aid. "alwa,·s full of him,-;elf' and alwa_v-; ha,·ing -.;onwthing 
h111ny to tl'll. 1-Il' 1wn·r lo,;t this I apa1·1tv. 1·\.l'll 111 h1,-; last. tt·rrihll' il]npss. His favoritl' hvmn 
was "Bll•-,,-;t•r_l As,;urann•," and t·,·1·n· tinw Ill' wa,; pn·st·nt at a -;ong ,;prvil'l' whl'n hvmi1 n·-
qul'-;b Wl'l'l' m,·1t1·d. ht· would ask for "Bll•,-sf'd Jn,;urann•." as hl' !'ailed it. Thi,- hvmn wa,-; 
sung at his fu1wral in lktlwl l'nitt·d \frthodist ('hurd1 llll Dl·lT!llher :l, 1!171i. · 
Hl· lovt'd Hl•tlwl l'nitl·d \h·tlwdist Chunh. whl'n· lw and Emily "lwlongl'd" during 
t~l' good _\'l'ars of rl'lll'l·mt·nt. On h1,; 1·1ght_\-n111th lmthdav. in Fdiruarv. \!17ti. tlw rnngn•ga-
t1<J11 .,;urpnst·d him and stollcl t11 srng "Happv B1rthda\ ... and ht· -;tood and waq•d to tlwm 
This wa-; to hl· till' ]a,-;t S1111da,· lw "wl•Jll t11.d111rd1." ·His nin1·-months-long illiws,-;, aftl'!' ,; 
lifl'tinw of good lwalth. lwµan 
.. Hll•-;,-.1•d .-\ss11rann·. ,)l'stts is mi1w'." 
ElH·n Tadllr 
THOMAS BYAHS WILKES, SH. 
St>ptl•mher 2:i, 1907 - '.',;on•mht>r :rn. 1976 
On the choice. nisp aftt•rnoon of Dl'n•mh1·r ~nd. I !171i. lon·d 01ws. rnlleagues and 
friends of Thomas Hrnrs \\'i]kt-s. Sr. µatlwn·d at \\'lll>dland church in Hol'k Hill to cPll'-
l>rate his mini,-try and his pt'r,;onhllod in ( 'hri,;t 
EvPn the suddl•f1f1l'"" of hi,; h•a\·inµ us 1111 '.\owmlwr :ltith would not o\·prwlwlm tlw 
,-;ensl· of ,·it·tllr_\ pn•,-;!'nl in till' lltTasion. Tht· ,;nvin· was lt·d IJ>· Bishop Edward L. Tullis. 
-John v,,·. Curry. Sr. l)istril'I Supl'ri11tl·!ld(•11t. Samul'! K. Harmon of Main Strl't't C'hufl'h. 
Hol'k Hill and !'llrtt·r :\ndt•rs11n .. Jr .. \\'llodland Church 
In his rl'lin·ml·llt '.\1r. \\'ilkt-s wa,; Sl·n·ing as Supph· l'astor of Shad,· (;ro\'l' Churl'h, 
Sharon and as :\,;sol'iatl' l'astor of Woodland Churd1. So lwllln'd wa-; lw to tht• l'hildn•n of 
Woodland that thl'~ sanµ as a dwir in thl' funl'ral ,-;t•rvin•. 
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Horn in Holl, Hill. South ('arolina on SPptl·mlll'r ~:l. l\ll17. \lr. \\'ilkl·s \\a,-; ma1-r1t·d 1111 
\1arch 4. 19:l;i to Lura Nell Hahh of Laurt:>ns. who sun·iH•s him. Thl'ir d1ildn·n an• Thoma-.; 
H. Wilkes .. Jr .. a nwmlwr of this Co11ft·n•1H·t·. and \1i-.;-.; C1rolrn Hahh \\'i]h,;. (~rand-
children are Panwla. Thoma,; I II and .-\ngl'la. d1ildn·n of Th1,mas .Jr. and Moll.\ Y1allor\· 
\Vilkes. 
A fayoritl' Nl'w Tt·stanwnt tnm to \1r. Wilkt•-.; \\·as "ft·llm, w1,rkers". As our follow 
worker he was a rt-rnncih,r. an appn•ciator of pt•r-.;ons of all aµl•s. lk rnuld l'Xpt·dite without 
hl'ing offensin•. His spnst· of humor wa,-; pht•nomt•1ial. Ht· tnt,-;ll•rl (;ll[j',; ]o\'l• and adPquac\ 
rompletel>·· His patil•!l('t• was lwautiful. A ,-killt-d µardrH'r. lw 1dtl·ll -;aw lift· in tPrms of 
seasons. growth l'>·1·les and tlw ht·autv of cn•ation. 
Mr. Wilkes' hodv n•-.;ts in (;rand \'it•\\. \frmorial Park in Hock Iii!!. \1rs. Wilkes and 
Carolvn continue to i·p,;idt· at tlw hollll', 7fi;> Edl•n Tnran·. Hrn-k Hill. 
· L. Portl'r Andn,-011 .. Jr. 
CHAHLES :\1CHHAY L\HBOROl'GH 
,July l;i, rn:u - St•ptl'mhl•r :i. 1H76 
THE HEVEHEND CHAHLES \H"HHAY YAHHOHOl'(;H: A man whosl· sense of 
humor, gentle natun· and pain ha,; l'!Hidwd tlw lin•s of all who knew him. To hl' around 
Murrav was to be rnns('iou,-; that lw had a wa,· of touchinµ 1woplt- that kt them know lw 
was th.eir friend. A tYpit·,d post· that lll'trawd· Y1urr,n·',; intlut•JHT with pl'ople wa,-; to sel' 
him with a fingl'r pn,-.;,-;(•d liµhtl, ;1µai1H hi,- 1ht·l·k 1>r tt·mpll-. with a ph-a,-;ant ,-;mill'. whill' 
he liste1wd and proH·d tlw 11wa11i11µ of tlwir words. His n•,-;ponst·s \\'l'l't' alwa,,-; lwalinµ. 
t•ither with humor or sniou,-; wi,;dom and ,-;l'ldom did lw kt an opportunit_\' pa,;,; Ill ministl'r 
to \OU at vour point of lll'l·d. 
Murnn·'-; lift· i-.; a stor\ that -.;lwulrl lw told that mam· might n·n·iw t·nrnuraµl'llll'l1t 
and -.;trPngth to grow in tlw Christian lift·. And to tl'll his ·storv is t11 ht·ar Kinµ Arthm of 
Canwlot tt>lling thL· lit tit' Ill)\' l11. "Think hal·k 1111 all tlw tall-,-; vou rt·!lll'!lllwr ... a-;k l'\'t•r\ 
pl'r-;on if lw's hl'ard till' stnrv and tl'll it ,;trong and dt·ar if lw has not." and tht·n tlw Kinµ 
instructs "Now sa,· it loud with ]m·t· and jo,·.· · 
Wh~n we spl•,i°k of tlw rlt·ad \\l' spl·ak ln.lrnslwd totll'S and \\ith lowt•n·d !wads hut not 
-;o with the ]i,·ing-for till' li,·inµ an• too Yihrant for that. So kt tts n•mt•mlwr with lo,·l· and 
jov one who dt·lightt·d in dimhing m11u11tain traib. raisinµ bird dogs. pla\·inµ drnrl'h 
;-himes. working at thl' fair. n-pinµ out nl'xt wt·L·k',-; ,;prm,in. JHrllinµ for tlw (;anH·tm·b and 
tl'asing thl· minds of proft•,-sors and all·rt ( 'arlllina studl•Jlt-;. Orn· wh1hl' intn1•,-t. Ill\'!' and 
neativit\' Wl'rt' a,; ,aril·d as (;n•(•!l Stn·l•t',; pridl'd patl'h work quilt. 
Murra\' dil·d at l11111ll' 1111 Sq>tl'mlwr :l. I !17fi in ])arlingtlln. Ht· wa,-; horn in Darlmgtllll. 
a son of Mr. and Mrs. Cll\ln E. Yarborough. Ht· attl'ndl'd Wofford ('olh-gt· and \\a,; gradu-
att:>d from Columbia ('olit•gt•. Hl· rt•1·l•iq•d hi,- \1 Div. dt·gn·t· from tlw Lutlwran Tlwologi-
cal SouthL·rn St•minar,· in C'olumhia. S.C. 
HP was a ministt;r in thl' So11th ( 'arnlina ( 'onfl'l'l'lll't• for 17 n·ar,.;. st·n inµ at (;n•t•Jl 
StrPet, Columbia. at .)l,ffrrslln and at l'i('kt•n,;. 
At GrePn Strel't. wlwn· lw ,-erwd for\.\ ,·par,-;, \1urra,· was in,;trunwntal in sa,·ing thl· 
l'hureh from dl',-;trul'tion dminµ urhan n·m·w·,tl. Tl1l' drnn:h. locatt·d tll'ar tlH' l'niH•r,-itv of 
South Carolina t·am1n1s. wa,-; att1•1Hli-rl h,· mall\ l 'S(' studl•nts. 
Sun·iving an· his pan·nts: hi,-; widow. '.'v1rs. !'at ('. YariJlll'llllgh of tlll' hllmt·: thrt·l' 
daughter,;, l\fr.__ l'aula Y. Hohinson. \lr,;. l'arn Y \\'olft·. and \1i,;s .-\m\· Yarliornugh oftlw 
honw: two hr11tlwr,;, Edwin T. Yarborough and Tom Yarhornuµh. a ,;istl'r. Mr-;. Emma 
.)pan Y. (;odhold: and a µra11rl1 hilrl . 
Murray's dt·ath ('il!lll' at tht· t·arl_\· aµt· of -1:l \'l•ars h11t tlw m11n·mt•11t of hi,- lift. is ,;till a 
part of us. Surely (;od rnuld m·,·t·r hl· mon· pll'a,-;(•d than to haw had mw Charil',-; Murray 
Yarborough among hi,- pl'oph•. \1mrav alwa\s -;aw lift· as a pilgrimagl' and tht• unknowns 
of death were ju,-;t tlwn· l'ntrn,-;t to (;od in ( 'hrist -h•su-.;. 
'.\1RS. VICTORY :\1. (a{AHA'.\1 
'.\1ay 9, 1917 - Ft>hruar:v 1, 1977 
Mrs. Victorv M. Graham was thl' faithful and loving wifo of the Rev. Wallace C. 
Graham, Sr. for. thirt\' vears. 
Victorv M. Gral1a·111 worked f'aith!ulh· with tlw pl'nsion proµram in the "li(j" Con-
ference. She wa-; crowned QUt'l'll of thl· Cm~frn•JH'l• st·vl'ral time,-; for haYing raise_d thP hi_gh-
est amount of mone,· for pt:>n,-ions. thu,-; giving tlw JH•nsion's program a strong foundat10n. 
She stood hv thP sirit' of hn hu,-;band in the Chri,;tian ministrv. She died Fehruar>· I. I H77 
in the home of a parishionl'r ll!l thl· Shiloh ( 'haq!;l'. Slw is µonl'. hut not forgotten. 
Ed .Jenkins 
'.\tl{S. PAl"Ll'.\E \\'l(;HT'.\L\'.\ (;!{l(;s1n 
Dl'Cl'llliH'r rn. !HIH - ,Junl' 21. 19i6 
, Pauline Mar\' I .. l'olh.-· 1 \\ a,- l>orn 11, \\'1·-lt•\ :111d ( ·1ari, t· Hr111,k~ \\.1ghtman at Saluda. 
S.C. on Dl'l'l'll11ll'r !I. l!IJK. Slw a11l·ndt·d tlw p11hli1 ,thrn.J~ <1! S:duda. graduating from 
Emory High S!'hool 
She was fir.;! marrit·d 111 El·n1w1h \\" '.\1it(ht·l1 and from thi~ uni,,n two ,-hildrPn and 
six granckhildn·n .;l!n·i,·l·· '.\1r.;. Dl'\\t·\ l':1 lrnn I I )t•horah 1 "f :--ah1da and \fr ... Charles Col-
lard (Sandra I of Blt-sdl·ll. '.\: Y a;id tlwir d1ildn·n Thi-- marriagi, 1-nd1-d with Ki,nneth'._ 
dl,ath in April. I ir; I 
Shr· wa-- a lifPlong fril'rHI and 1wighlior to tlw famih· f)f th1· H1·Yn1·nd .Janw,- Allen 
Grigsh\' and on Dt•c·pm\wr --;_ !!I";°.->. tht·_\ w1•n· marrit·d in till- home of \1r and \1rs. Dl-we,· 
l_>alnwr h_,· till' Ht·\l'l't·nd \\' I)_ ('cH>Jll'r. ThPir lift· togt·tlwr wa-- 1ll·--t11wd to h1· hri1-fbut th1<l' 
few months hrol!ght_ a dqith of happitH'"" t() hllth of tht·n1. l'olh· Wit-' a qui!'!. lllla,;,-;11rning 
pnson wh11 madr· frH·nds pa,;11\· and dt•111,t1i,;tratt·d lwr faith hY < ountli·-'- a,t,-c of ,orwnn for 
otlwrs. Slw llfU·n ,;nwd in a hllrn1· \\·lwn· dt·ath had l'lll1ll' and --tan·d all night with fril•tHls 
at a hospital. although ph,--i1alh \\t·ak lwN·lf Slw alW,1\-' diri' mcorp th~n hn part and 
would go a sr·c·o1Hl rmlt• llr m1>J't' 111 lwlprng tho--t· wh11 TH·t·dt·d hn Hn fr11•nrl~, am1· from all 
social lP\'eb. from till' lll\n•,-;t t11 till' hrg\w.-;t 
. Slw was sdwdu!t·d to l'lltl'I' till' hospital Oil ,)l!Jl(• :.!:.! for "'llrgen· t<1 repair heart valves. 
After Poll\ had v1s1ted o.;onw l'hlll'l'h nwmhn,- in tlw ho,-;pital on .Jum- :.!I. Om Father saw fit 
to open tlw door into th!' llir· immortal for lwr. 
In a monwnt of tt·11dnrll's,-; a11d anw11g tlw la--t word-- l',dh ~han·d with hl·r husband 
was !\Ill' l'haral'tt·ri,;ti1· ofh1·r a,-; ,-lw said ... Tha11k v,111 for making nH· "''> happv.·· 
I host· who Wl'rt' pr1, r!(•gt·d to k111J\\ l'll!h-. if llllh hrieflv a-' I did. n,ulrl n"t hut h!· im-
prt>sst·d with hn a-' a happ,. grat(.ful p1·r,11n ,d· qllit·t ·faith ai1d a --en--1· "f humor. who lo,·erl 
hl'r Lord. lwr d1urd1. lll'r nl·ighhCJJ', and ht·r f:iniih- ..\-. ht·r hu,-chanrl --aid. --sht· was faithful 
in all things ttJ tlw L,>rd ,J1·"ll" ( 'hrist." · 
Mr•morial snvin·s wn1• ,·1>ndul'lt·d from Ht·tlwl ( "hm<'h. Hock Hill. ,,n ,}lint· :.!:l. h,· 
Bishop Edward L. T1illi". [)r .. John ('mn. and Hl·Hn·nd E. L IJa\·id--fJn. Latl'r that da~· 
anothn st·n·iC't· \\ii", tJndtwtt·d from Emor,· ( 'hur<'h. ~aluda. Ii, tht· He\·t·n·nd William I). 
C'oopl'f and th(• Ht·,·t·n•rHI .John (;riffith and lwr hoch· \\'ii" laidt,, n·--t in thi· rhur('h l'eme-
t~,r~·- Tlwn- i,-; ,;adnt_',;s for thost• of us wlw mis,- ht·;. h1·n·. hut a j",· in knowing she has 
fmrslwd lwr c·ourst· Ill la1th and now n•,-t,; i11 Our Fathn'._ ho11--1· 
Edward L I )a,·id--,lll 
MRS. A. C. ,JO:',;ES 
Novt>mlwr 18, 1916 - l)pcernhl'r :w. 19i6 
~ea!rin· .J; .J01ws. tlw daughll'r of tlw latt· Ed and I )l'!phirw .JaC'kson. was horn in 
l:ugolf, South ( arol111~1. on 11 IK l!ll :1 and dl•partl·d thi-- lift. on I:.! :,!:1-;1;. Her formal educa-
tion was as follow,-;: l·,l(•IJlt•ntan Sdiool. '.\1il'klt- (;radt· S1 hotJl. Lugoff. S.('.: High School. 
Mathn, Ac:ar_lt'.m.' ',111d Bro\,n,mg ll!'.Jllt•. ('amdt·n. S,1llth Ca:olina: ('ollt·gl·. H.A. Degree, 
Al_len_ l 1nl\t•1,-1t,. < olumhra. Sollth ( arnl1n;1: \1 :\. l),.gn·t·. 1-,a--tnn l-nin•r,-it,·. Ypsilanti. 
Ml('h1gan. · 
Mrs. ,Jorws wi>rkl'd a-- a lt·adwr in Et·r--ha\, ("11unt\. ~partanhurg c·o11nt,·. Detroit. 
Michigan. 
Slw is surYi,Hl hy lwr husband.:\ ( · .. )1J1Jt•,. :rnd on1· 1Lt1ightn 
MHS. \'ICTOH '.\1. HOSS 
August HJ, Hl02 - '.\lay :ll. 19i6 
Mrs. Laura Lillian Hoss. was tlw da11ghll'r of \\"illiarn lh-nn \.foorl' and Mattil' Smith 
Moon', anr.i was hor~1 August:!. 1!111:!. in ~partanlimg ("11l111t,·. Z1,ar <'ommunitv. Mrs. Hoss 
was one of se\'l•n l'hrldn•n. · 
Mrs. Hos:-- unill'd with_ Tlw Zo;~ r \.1t·thod 1st ( 'him h \\ ht·n ,-ht· wa, -'ix ,1-a r..; of agl', and 
shP n•s1ded most ol h1•r lrll- 111 tlw Zoar C'1Jllllllllnit,. nt·,tr (;n·t-r. :-,-;_(' 
No,·pm\wr :.!fi. JlJ:lJ Lama Lillian ht·<arnt· tlw.wifr· of \'i.-tor \1 l{c,,. .. , cof (;rt·l'r. S.C.. 
and 111 IH-t:l hn llllshand t·ntt·rt·d tht· '.\1t·thodi-;t \1ini--tn. During -1-1: .. ,·1·ar-- \1rs. Hoss 
J)J"O\"l'd to ht· a TllllSt dt•\'l)!t•d ('()Jll]Janron to lll'r lrnshand. ;J:l n·ar-- ()f thi-- tirrn· sp1·nt whill' 
lwr h11:--ha11d pastort·d \arJotrs '.\1t•th1Jd1-;1 ('hargt·s in S11uth Carolina 
Mrs. Hos-; lo\t·d ( ;()(1_ and st'rn·d Him to tht· lwst of hn ahilit,·. Shi· w,1,- faithful to tht· 
work of Christ. and ga,·1· lmal support to Tlw Mt·thodi,-;t I Latn l-i1itl·d \h·thodi,-t I Church. 
At om· span slw had a 1wrft•t·t attt•rHlarH·t· rt•t·11rrl for -;ix n·ars at l'hurr·ht•,- -'t·n·t'd bv hn hus-
band~ I !l-1:l to I !l-1\J . 
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Mr,;. l{oss took gn•at pndt· 1111·aring for tlw parsonages slw and lwr hllshand <HTli]Jit·d 
during their ministrv. and slw ga im·d tlw n•putation of ha,·ing lwt·ll 1J1H• oft lw lwtt1·r houst·-
kn·1wrs. and homt• makt•r,; i11 till' t·ntin· ConfnetH'l'. Shl' was 1111111:H·ulatt• 111 n·gard,; to 1·ar-
ing for lwr honw. and also in lwr pl'rsonal appt•,na11t·P. . 
Mrs. Hoss and hl'r husband had no l'hildn·n. hut adopll'd a granddaughtl'r. Earl'll 
Lowen·. of .Joanna. S.< '_ in l !1:i~. I )uring thl· intnn·ning war,; F..an·n ,.;t•t·nwd morl' likt· a 
daughtl'r, than a granddaughtn to \1rs. Hos,-; and lwr pn•adwr-hushand. . . 
In J ii-;:-> '.\fr,-;. lfos-; IH'(.tllll' ,·i<'tim of an inn1rahk di,;t•ast·. \\hll'h rt•sultl'd 111 lwr ch•ath. 
'.\la,· :ll. J!1--;1i. SurYi,·ors. Ill additilln to lwr lrn,;hand. art·: '.\1r,- llt·lt·11 Tl!l'lll'r. a ,-;istn, of 
(;n:n. S.C .. and thl' granddaughtt•r. '.\lrs. Ean·n .Johnson 1if (;n·1·11\\rn1d. 
Furwra I Spn·in·s W(•rt· 1·1 >nd u<'t(•d for '.\1r,.;. Ho,;,.;. \\' Pd JH•-;da, .. Ju Jlt• :.!. l i1--;1i. at t hl· Zoar 
l ·nitt>d I\.lt-thodist ( 'lrnrd1. rnndu,·tt'd Ii, Tlw Ht•\ L1•,·y Hogt•r--. as--istt·d hv Tlw Hl',·. Hufus 
(;lt.>nn. Thl· HP,·. Hilh· \\'t·ll. and ·r'!w Hl'\". Fllrman \\'l',.;t. lntt·rllll'lll was in \\'ood 
'.\h-morial Park. (;n·t·r. S.C. 
"How (.;n•at Thou .-\rt" \\a,- \1r-;. lfos,-·s fa,·oritl· hYmn. and \\as 111H' of thrt•t• h>·mns 
sung at her furwral sprvin•-;_ Sanllrl'i Hufu,; <; lt•nn 
MRS. GEORGE \V. WHITAKER, ,JH. 
April :lO, HJ2:l - :\fo~· 8, Hlii 
Nancy Byars Whitaker was a person of uniqm· gral'e. poise, and love, and her untimely 
death on Mother's Day. J!l77 hrought great sadrwss to her man~- hundreds of friends. She 
was a tender raring person who madl' a rnntribution to l'H'ry lifo that she touched. 
Mrs. Whitaker was born on April :lO. 19:.!:l. in Marion, S.C.. the daughtn of Edward 
and Lois Ford Bvars. Shl' atterHkd ,;('hools in Linrnlnton. N.C.. Charlotte. '.'i.C. and Hock 
Hill. S.C., and w·as a graduat1· of Linw,-;torw Collt:ge. majoring in Sociolog,. 
She was married to (~eorge \\'. Whitahr .. Jr. on J)pn•mlwr !H. I !1-1:l, and is sun·ived h~· 
three children. GPorgl· \\'. \\'hitakn. 11 I. Catlwrirll' it'at\1\ I '.'-IL·l'k\, Nar1<·y Loi,; Whit a hr, 
and four grandchildrPn. 
When ht.>r husband. a profp,;sor of Engli,;h at \\'offord Colll•gt·, ft•lt tlw ml! to Plltl'I' thl' 
ministrv, Mrs. \Vhitahr was l'<impll'teh supportiH of his d1•cision. Aftn l'ompkting tlw 
seminarv at Emorv. the Whitahrs ,;t•n·t•d Timmons,·illl'-Sakm. Alclnsgatt• (Charll'ston l. 
Kingstr~e. Trenhoim Hoad 1Columhia1. Charkston Distril't. and Clt•nNin. Mrs. Whitakl'r 
t>ntered into thl' life of thl· drnrch and was a 1·onstant -;ollf'l'l' ol 1nsp1rat1lln t,i hn husband 
and the congregation,-; tlw,· ,.;prn•d. While tlwy sPrn·d on tlw Charh-ston District. slw was 
particularlv intnested in and supporti,·e of tlw wi\'l's of ~·ollng minis!l'r-;. 
Mrs. \\'hitaker was cll'\·otL·d to lwr homl' and familv. thl' chul'l'h. and in sening others. 
She had a keen intnl'St in till' art,- and handwork. and had a gn·at lo\t· uf tl11wr•rs and 
God's created world. 
Her memorial sen·iL'l' wa,-; rnndul'lr·d in C'lt-mson l 'nitl·d '.\kthodist ChurL·h on May I 0, 
J!Ji7, hv Bishop Edward Tullis .. John D. Boom· .. Jr. and.). Austin Watson. with intermt>nt 
in Williston, S.C. 
The quiet faith, warm friencbhip. l'CJnsistl"nt tlrnughtfulrwss and constant love of this 
dl'ar person will continm· as an in-;piration to all who k11t,•w hPr. 
'.\tRS. :Vt. '.\1. B 1{00 KS 
,June 22, 1888 - :Vla,v 10, 19ii 
Mrs. Mvrtle Kevs Brooks. widow of thl' Ht-v. M. M. Brooks, died May 10, 1977. 
Funeral sen:ices and.bu:·ial \\'Pl't:' at l 'nion (;row Cnitl'd Ml'thodist Church. rnnducted by 
the Rev. Stacv W. Hall. This was the honw churl'h of both before marriage. She taught in 
the Sundav School and he was pastor of Union (;ron' in his earl~ ministry·. 
For aimost half a l'l•nturv Mr,-;. Brooks acti,·ities n-,·olHd around making lifr fuller 
and more meaningful for others. She truly l•njoyl'd prnpll' and loH•d lifo. 
Five children canw to bkss them- Mildred B. MaddPn. '.'iPlla B. Crawford, Lillian B. 
,Johnson, Phil '.\1. Brooks and Enoch BPnson Brooks. 
During the depn•ssion \ears when promisl' of ,.;alar:-,- was short. Mrs. Brooks made 
clothing for lwr girls and bo,·s and many others in order for hH children to go to rnllege. 
In the church she was alwavs bv the side of her husband. If a Sunday Sl'hooJ tpacher or 
a U.M.S. President \\ere nel'<il•;L she was n•adv. 
Their last wars of church activitv wpre at l~oehuck where they bought a homt> after re-
tirement. She ~nthusiastil'all~- helpe~I to organize a church and was a charter member. 
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More words are inadequate to describe her huoy·ant spirit. her natural wit. and her 
ready• laughter. Thl· last y·ears of her l ifr• were spent in the home of her daughter. a gradu-
ate nurse. 
A merciful Cod called hn a few wn•ks before ht•r 89th hirthdav while she was still "up 
and going". · 
"And I heard a voice from ht•an•n sa~·ing unto me. writt•, blessed are the dead which 
die in the Lord from henceforth: wa. saith the Spirit. that thev mav rest from their labours 
and their works do follow tht·m." Hen·lation 14:1:l · ' 
MHS. HOBElff '.\1. DCBOSE 
October 1 t. mo;; - Fl'hruar.v li;, 19ii 
This gentle lad_v was tht· daughtn of (bear Dalton and Nettit• Dent Sea~·- She was born 
October 14, I 90:i in Easlev. S.C. and was l'ducatt·d in Columbia. 
On ,June 10, I 9~:i sh~· was joirwd in marriage to the Reverand Robert McKendree 
DuBose. Together tlw~· gaw thirtv-fin· actin· war,; in ministrv in the Methodist Church. 
We remember lwr for faithful an;! efft•ctin· wiirk in leading \~acation Church School for 
children, visiting among tlw church familit·s and guiding the Women's S<wietv of Christian 
Service. These quit·t :-t•rvanb of (;od sl'!'wd Pt'lion. Leesville Circuit. Princeton. 
McKendrt•e. \'an \\\ck. Ft. Lawn. ('alhoun Falls. J>hot'nix Circuit. Nt-wlwrr,· Cirrnit and 
Norwav. · 
Ili°health caust•d \1r. DuHose to rl'tire in l!l:i!i and the familv moved to 1704 Seav 
Court, Columbia. Following his death on (ktolwr ~0. I 9!i(l, Mrs. Dl~H<N' rnntinued living 
there and was a faithful nwmbn of Bt·tlwl Ml'thodi,;t Church. 
lllness came in I !17~ and slw wt·nt to Ellon·t· to liH with her daughter and family, Mr. 
and Mrs. Thoma,; Huffman. 
Sht· was callt·d to l'tl'rnal lit(• on F<·hrnan 17. I !111. I\·kmorial st·n·in·s \H·n· hl'ld at 
Hl'tlwl. Tlw He\.('_\\'. \11''.\air and till' \\Titl•roffic·iat(•d. lntl'l'llll'nt was in tlw family plot 
in the chun-h n·ml'lt·n. 
Surving an• two daughtt•rs. '.\1rs. Thomas iOrpah l'l•arl I Huffman. and Mr,;. David 
(Essie Fa_v) O'Ho,;s of Columbia: two granckhildren. Thomas .. Jr. and .Janice Fav Huffman 
of Elloree; a sistl'r. Mrs. Charlit• D. Hill of Columbia. · 
Mrs. HattiP Christine Sea>· DuBcN' will long liH· in tlw rnernorie,; of hn famil~· and a 
host of friends who wen· blt•sst·d hv lwr gl'nth· hand of lo\'l'. 
!\!lax H. Christoplwr 
MHS. KATHERINE CAHTEH GRAVELY 
Octolwr 14, 1899 - :\1ay 28, 1976 
Mrs. Katherirw ( 'artn (;ran,[_,·. widow of the latt· Heven•ncl Horace Edward Gravelv. 
was born Octoher 14. 18!J(l. Following lwr dPath on Mav 28, 1976, ,;he was buried 1n 
Pickens, S.C. besidP the nwmorial marker to lwr hu,;hand: HPv. Gravelv. 
Mrs. Grawlv was a graduall' of Landl·r Colll·gt•. wht·n, ,;hp served ~s prl•sident of the 
student b'.><)>· her ~l'nior war. For a nttmlwr of ,·t•ar,;, Mr-;. (;rawh· taught in the puhlic 
schools of ~outh ( arolma. 
The last _vpars of lwr lifl' Wl'rt' adi\·l•lv ,;lll'llt in st•n·il'e to others through her local 
church program at St. Luh Cnitl,d Methodist ( 'hurl'h of Walhalla. Mrs. Gravelv was pres-
entPd a Slll'l'ial mt·mhn,-hip l'l'l'tifil'atl' and pin hy tlw l 'nited Methodist Wo1nen of the 
chul'l'h last ~·par a,; an t•xpre,;,;ion of their gratitudt· for her devotl'd work. She served as 
president of thP WSCS and. later. pre,;idPnt of thl· l '.M.W. of the l'hurch. She was also 
known h:,, manv throughout our Confpn•nc·p for lwr good works. for she had graced a num-
ber of parsonages in SouthCarolinalwfore her hu,;hand was lo,;t at sea during World War 
1,1, while spn·mg as l'hapla1n of a ship. Hl•,·. and Mrs. (;raw·l:/s last chargl' wa,; in Belton. 
S.C. before He,·. (;rawlY enkn•d tht• arm~· as a l'haplain. 
Mrs. (;raw!>· i,; survived bv her tlut·t· d1ildren: Mrs. Martha F. Willis. Mr. Horace E. 
<_;rawlv, ,Jr. and Mr. ,John\\'. (;rawlv. 
.. Ali who krww lwr w(•rt· hles,;ed i)\· hl'r kindrll',-s and Christlih approach to life. No 
f111er tribute rnuld he paid to this lad, than that ,;pokt•n hv her son. Mr. Horace Gravelv. 
,Jr.: "She was a rnmpletl' Christian." · · 
The jo_v,; of summer warm our hParts in the chill of wintt>r - as the memor!· lingers. 
. It was good to have known Mrs. Gravely - the fond memories of her life will long 
linger. 
Rev. Marion C. McClary 
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:\ll{S. KATE F.\11{ H.-\HBI~ 
Ma.\' 19. 1887 - Fehruar:v 17. HJ77 
Mrs. Kate Fair Harbin, widow of thl' Hewrend Andrt•\,· \' Harbin. ,Jr .. was horn in 
Orangeburg County near Ellorel' l\1a_v 11!. IH87. She w,i,; thl' daughtt-r of the late ,J. W. and 
Mary Ann Ulmer Fair and wa,- a rl'tin·d schoolteacher. 
·she was educated in the Puhlil' Schools of Ellorel' and tht· Orangeburg Collegiate ln-
,;titute. She taught in the Elloree ,;chools and latl'r worked a,; a "<1l'ial workn in the county. 
Shl' married Mr. Harbin on Fl'hru,ir,· I tl. I ~!:l,.., and wa,- a dl'\()t(•d wit(• to hn minister 
husband. No gn•atn trilHttl· l'itll Ill· paid t.lrnn tlw om· rt•('t•ntl_\· t·xpn·,,t·d at a <·irdt· meeting_ 
as a nwmorial to ht·r lift•. It wa,-; nott·d that slw had 11111n ht·aut, and purpo,-;l' lwcau,;e of 
thl• totalitv of lkdication to lwr drnn·h. famih and rnmmunit\· Tht· anlllJa from her gl'nui-
m•,;,; of ch;Hadn n•\"l·ah•d t·1Hlura11t·t·. rightl·oti,; prim·iplt-s. ,-inn·rit\ and gl·llt·rositv. 
She Sl'l'H'd ;i,; pn•,-iclt-nt of till' W.S.C.S. tl'n _\·t·ar,-; and a,-; kackr ot a, irdt· for t·ightl'en 
H·ars. She also taught tlu· Ladit·s Biblt- ('la,-;s for a numlwr 11! n·ah A" a !l'ader and 
tl•at·her shl' plact·d t•mpha,;is on till' mis:-;ionarv ()utn·a< ho! tlw, hun h :-;ht· intlul·nt·l'CI her 
,;tudPnts with hn ,-traightforwardnl'"" and ,-inn·n· witlll'"" for< 'hri,t . 
At the tinw of lwr dt·ath shl' wa,-; a nll'rnhn o! tlH' Ellon·l' l ·nitl·d \1(•thodH ( 'hun-h. 
Jkr funeral ,;en·icl' wa,; rnndul"tt•d in till' l'hurl'h h,- lwr pa,.:tor. tlw \\ ritn. a,,-;i,;tt•d b~· the 
j{p,·erend .J. L. Halll'ntirw on t\•hrnan· I,". 1~111 \\ith intl•rnwnt in tlw ,Jn11,alt·m l'.M.C. 
( 'pnwter>· rwxt to lwr husband 
ELOISE ,JACKSO~ HEATH 
'.\1.areh 21. 1888 - l)pcpmlwr 6. 1976 
Eloise Jackson Heath was horn to this parthl>· life 011 '.\.1arch 21. 188H. at Wil_mington, 
North Carolina. She was born to Pternal lifl' on De<·l'mber fi. 197fi at Columbia. South 
Carolina. As the daughter of All'xander Mul'l'hison ,Jacbon and Agn_es Buford ,Jackson. 
she was reared in the Mintl'rn Community of Dillon Count\. and married to tht• Hev~rend 
William Smith Heath on l)pn•mber :>. l!l~:.!. Mr. !--Il'ath. a member of thl· lower ~outh 
Carolina Methodist Epi,;rnpa l Confrn·n<·e. had tran,;fprn·d from thf• Sm!~h_ Gt·orgia Con-
ference several wars parlil·r. Togdhn the>· sprvl'd the following charge,-;: I rip. Dorcheste:, 
Bucksport, Bird Town. 1-frnder,;orn·ilk. Summl•n·ilk. Hr,wl·,-,·ilh-. and Ehrhardt. until h1,; 
death August 8, 1944. . .. . . . 
Their marriage wa,- hh•,-,-l'd with om· ,;on.\\ illiam :--mrth 1-h·ath .. Jr .. and three grand-
l·hildren. . . . , . . . , • 1 During the latter years of hl•r lik t.!01se _Heath \\:l"_ a tnl•mher of :--~andon l1_111te< 
Methodist Church. Columbia. and the Columbia An'a l 111ted l\frthod1st Church Widows 
Club. After a life that had spanrwd far more than thl· Bihlirnl e:-;timatl' of threesrnre and 
ten vears, she died at the age of 88. Sl·n·il'es of worship in her memor\w~•re held a~ Sh~n-
don.United Methodist Church on Dt•('l:'mlwr H. I !!7fi ll\· tht· He,·en·rHI \\ ilham C. Reid. with 
interment in Greenlawn MPmorial Park 
William C Heid 
MAGGIE ANDERSO~ HOLROYD 
February 2, 189:J - ,July 22, 1976 
Maggie Holroyd had man_v intt-rest,; r:anging from tlowe~s tu folk~. ~ut _her tw_o_ loves 
were familv and church. She had a capant~· for taking into· her family . (111 add1t10n to 
her husba11d, son, daughter,;, ,;ons-in-law. rlaughtn-in-law. grnndchildren, gre~t gra1_1d-
children) a host of neighbors. fPllow church nwrnhl'f',;. pl'c1ple from everywhere 111clud111g 
her 1rnstor. , . d. 
She was not onlv wife and rnothn. hut frit>nd to thost· ,;he loHd. :--he held her 1mme 1-
atP familv close to hl'r heart in a ,-pP<"ial wav. Her role a,; wife a~1d .':10ther wa,; alwa~·s 
taken ser1ouslv but with jov. Shl.· sPenwd to ft0 Pl a deep sensl' of"l'allrng about tht· wa~· she 
rl'lated to both hl'r familv ;rnd her hu,;hand's rninistr>·· Her <"hildren alwa\·,; st•emed "to hh 
to rnme home" for it w:1:-; more than tht· plact•. it wa,; the person. Her mini,;ter hu,-band. 
HPv. Havmond L. Holrovd krww the strength of hn support for hi,; mini_,-tn ~_he wa,; a 
special rierson to man~· aiHI those who had known the gift of her lO\e and fnenrbh1p felt t~e 
lo,;s when she slipped quietly· from thi,; life on .July·~~. 1 ~!,Ii. Her funeral wa,; a t11ne of quiet 
, l'lt·bration of the Faith in the pre,-eIH'l' of her memory 
Maggie Anderson wa,; married to Haymond Holronl February o. 1918 and the_v are 
.;l:rvived by four children: Hay·rnorHI Lee. Bl·tt~· Hammond. ,Jean Hoyle. and Margaret An-
dn,-on Holr11yd \lr,- Holr,,nl a gifted ,-c,r\'ant of the chur('h had ser\'ed as a tt•acher. Presi-
dent of the Annual Conferen!'e Committee of l'nited Methodist Women 1formerlv WSCS1 
T?ean of the Sou_th _C~rolina ConfnetHl' S('hool of Christian Missions. a Dl'iegate to tht: 
General and -Jun,-d1ctional Conferen("e,-; of the Methodist Chureh. The stillness and silence 
where Maggie ha,- been is ,-;till ft.It. We gi\·e strong thanks to the (;od and Father of our 
Lord .. Jesus Christ. for her life :111d 011r hlt•s,-ing of ha\"ing lwen toudwd h_v that life. 
\\'illiam H. Kiruwtt 
'.\IHS. El'f;E:\"L\ L. .J..\:\lISO:\ 
'.\larch 2L 1900 - ,Januat'.\" :n, Hl77 
Mrs. Eugenia L. -Jami,-on. thl· da11ghtn ()ftlw ]all· -John and Grn.ce .Jame:- McLeod and 
widow of the late the Henrend Hurrt·l .Janw,- Md)aniel. wa:-- horn in Sumter Countv. Shl' 
departed this life on -Januar\ :!:i. I 11-;--; in tht• To11rne_\' Hospital of Sumter. S. C. · 
Mrs. ,Jami,-on lwr-:rn1l' a nH.•rnht-r ()f thl· Emman11l·l l 'nitl'd Methodi,-t Church at an 
early age. wherl' :-ht· -'t•r\'l'fl in man\ 1 apacitil•,-; Slw taught in School Distrin r: 17 for mam· 
vears. · 
· She lea\·e,-; to f'heri,-h nwm,irit->,-, om· d:rnghtl'r. \frs. Thl·lma Gt>orgt>: a son-in-law. thl· 
He\·erend W. \1. GL·orge: om• granddaughtl'r. \1r--. ,J11anita Walhr. onL· great grandchild. 
,Jonathan W. Walkl'r all of Florrnn·. S. C.: one t1Pplww. Charles ,Jamison of Philadelphia. 
Pa. 
Funeral ,-;pn·in:,.; Wl're held on Frida, .. Januan· :!K. I ~!77 at Emmanm·l ( 'hurch with the 
He\'erend -John E. Spl'ar,-; officiating a,-;,.is!t.'d h, t.hl· Hen•J'l•11<l Franklin H .. Johnson. 
. John E. Spear." 
'.\lHS. :\IOHHIS KEE.\EH :\1E.\DOHS 
August :HJ, 1881 - ,Januar.\· 7, Hl76 
Mrs. M,?rris Kel'r1l'r \lead,,r,-; \\"a:- h1,rn ..\da \lartha Hopl·r on Socil't_\· :-,treet in Clio. 
So_ut~ Carol_ma . ..\ugu,-;t :10. }l,,,q. \() -John Thomas a11d \largarl't Sinclair Hoper. Her lifo 
comc1ded with almo-;t ()f1l' half (JI thl' hi:-ton· of thl· l 'niterl :-,tall-s of America :-incl' ,-he wa,-
in her ninet_\·-,-;_ixt_\· \·ear at thl· tinw of hL·r dt•ath ha\ing !wen born during thl' presidency of 
,James A. Garfield. thl' twt•nttl'th pn•,-;1dt·11t. Slw at!l'11dt·d tht· publil' sdwol,-; of Clio l'nkring 
her teen year, dun11g thl· -'l'!·11nrl pn•,-;irlt·lln of ( ;r11\·t·r ('lt•n·land. :-,hl' graduatl'd from 
Flora '.\kD,,nald C,,!lege at its Ht·d Spring,-._ '.\()rth ( 'arolina Campu,-;. lkr marriagl' to '.\fr. 
.'.\1l'ad_1Jrs was l)!J !Jt,,·pmfwr :;]_ l\!11,1.;_ Thl•()(l(Jn• H,,o--t•\·L'lt was pn•:-idl'llt. '[\\"() sons were 
born mt'.' thI" honll'. \l11rr1s Hopn and ,J(Jh11 Tho•na,-_ Fiq, gra11dd1ildrl'n a11d fi\·e grl'at 
grandchddrl'n abn ,un·1H· hl'r. Both parent, Wl't'l' teachers in the Md'ormick Countv 
Schools. During that timt·. \tr. \h·ad,,r,- l'll!l-n·d thl· ministrv of thL· former :-.tethodis·t 
Episrnpal Church. South. and tht· l 'ppl·r South ( 'arolina :-\nnu;d ConfrrencL·. Thn ,.;en·ed 
Loundesville. Libnt\. Campohl'I!,,, Hlacbhurg and (;ra11itl•\ ille. After his dl'ath oi1 \1ar('h 
~:l. 19~:i. shl' brought her t\\<1 .,(Jn,-; haf'k to tlw h(Jfllt• in Clio wlwn· ,-;lw !ind until shorth 
before her death .. Januan -:. 19-;--; Shl· dit·d in lknrwtts,·illl' just a fr•\\ da\'s heforl' tlw i1{-
auguration qf -Jimm_\· <"art er as tlw thirt_,-nindh prL•sirh-nt: lfrr mind ,ind memorv rl'-
mained acti\e until t1l'ar thl' f.•nd. llt·r l'_\esight faill'd in lain w•ars. Shl' was the ;-;~•nior 
m~m~l'r ofthl' :rrinity l ·nitl'd \h·thodi,t Church frnrn whid1 --ht· ·saw tlw l'ongn•gation wor-
ship Ill three diffl'rl'nt huddmg,- during hL·r lift.tinw. ( ;ran·sidl' ."l·n·irl•s wl'rl· conducted hv 
her minister. the \\Titl'r. at Hl·lm,n t ·nited \ldhodist ( \·nH•tt-n· tll'ar (']i(J on Sundav after-
noon. -Januarv_ !I. 1977, dunng a hean rain. \1anY of tht· grPat t'\"l•nts in Arm·ri('an ·historv 
happene? durrng her lifr•timl' .. thl' ri,-t· "f tht· automohilt• and tlw airplarw ... excellent 
commun1catwns ... the walks on thr· flJ()on and dt•,·d,,pnwnts in t·\·l·rv arl'a of lifl'. She was 
a person who lo\'ed her familv and hl·r fril·nd" · 
Ll'wi,-; H. Sherard 
:\'IRS. E:\HL\ LOl'ISE Bl"HXErr PATHICK 
February 7, 1892 - :\lay I I, 1977 
··o (;odour help in agl'=-' pa,-;t, 
Our hopt· for _\·ear:- to t·oml'. 
Our shel!l'r from the storm_\· blast. 
And our etl·rnal honw." 
• Th~se words of_Isa~c Watt----words uf hope and Christian faith, were sung at the Tri-
mty Umted Method 1st Church on \la\· l :i. l !177. The occasion was the funeral of Mrs. M. B. 
Patrick. The:--l' lwautiful words l'Xpn•ssl·d thl· l'SSl'nt·e of Mr:-. Patrick's .,-;trong faith in the 
t'ternal thing:- of Cod. _ 
Mrs. Patrick was born in Spartanburg County Decemlwr 7. ]K!I~. She was marrn·d to 
Heverend Mark Boni Patri('k. a ministl'r in the South Carolina Mdhodi,-t Conferenn._ on 
\1arch ~7. 19!fi. ThP l'atricb walkl'd together to l'\·en· chargl' with a smilt• on thl'ir fact•s 
and a prayer in their !warts. Hl'nn·nd Patrick dil'd April l fi. I !17:l. . 
Mrs. Patrick loH•d pt•op!P--in hl'r last days slw oftl'n walked from strel't to _,-;treet 
,.;peaking and Yisiting lwr neighbors. Slw lowd tlw d_rnrch with lwr \\·[11,lp hr,ing and sl'ldon~ 
mi;-;sed when the doors \\·t~n· openl'd for S(•n·H·l's. Slw lwlwn·d m (,od and pra!'!Wl·d hP1 
faith con;-;tantlY in lwr li\·ing. Tlw wrill'r of tlw;-;l' words seldom ,·i,-itt·d in lwr homt· that. 
when the \·i:--it ·wa;-; o,er. slw would sa,: "LETS .-\LL ST..\'.\J) ,\:\I) .JOI'.'\ 11 . .\'.\l)S ..\ND 
HA YE A WOHD OF PH:-\ YEH." \\'lwn thl' pra_\·l'I' \\ as owr --lw would n·mark: "THA:'\K 
Yot· SO MlTH. Y<H' \\'ILL '.\E\'EH K>-"O\\' \\'H..\T !'IL\ YEH I>OJ•:s FOH \1E." 
On WedrwsdaY. :\la, 11. 1i1-;--;_ \fr-;_ Patril'k attt•nckd th<· nw<·ti11g ,it tlw Young-ln-
Heart Club of tht· Huncornlw Stn·l't l '11ited :\kthodist ( 'hurch. Thur--rl:1\ \lorning lwr min-
ister called and said shL· had pa;-;sl•rl awa,during thl' night. In :·i,:-iti,ng in_t)!\' h'.1tnl' )h,at 
e\·ening. her daughter l'Xlll'Ps;-;t•d lwr L1ith 111 orn• ;-;c•ntl'll<'L•: "\10 I 111·.H .fl~ I \\ .-\Lh.r,I> 
1:--.-TO HEAYEN_ .. 
The furwral sen·in·s Wl'l'l' ht>ld in lwr church--Tlw Trinit\' l 'nill'il \1Pthorli;-;t ('hurl'h 
\lav I :l. I 977. The ;-;l.•rYin•;-; \\ere led hy lwr pa;-;tor-1 )r. El>l'n Ta\ l11r a~;-;i:-tl'd Ii:· tlw writer 
of these words. A large l'irdP of fril'nds attendl·d the sen·in·s. The ho<h was laid to rl'st at 
\\'oodlawn Memorial Park in c;reern·ille. 
A daughter. Mrs. Hugh Hvars (;VlarY Kathn·n l H1n·iH's and two grandsons. abo a host 
of friends. 
"God lo\"es thl' agL·d . 
With hearts of gold. and :--i]\'l'r tinted hair. 
And earrw:--tnPss and gn•ater faith in pra~·er, 
He keeps tlwm as a shephl'rd guards his :--hn•p, 
'till in His fold thP_\. gent!_\· fall asleep.'" 
H. \\'. :--,amrneth 
MRS. ABEL FIU~CIS HAGA:\' 
Decemht•r 18, 18% - :\larch 18, 1977 
Mrs Abel Franci:-- (Mar\" Leola I Hagan. daughll'r of the latL· Thomas and F~mma 
Rogers j 011es, was horn on l)l'remhL·r :!K. IK\1:', in !\idwb. S: C. Sh.~ was edt~rated 111 the 
public schools of Nichob and ~ullir1.,-;, S. <_'. and graduatt•d lrmn \\ 1/1throp (_ ol_leg,e, Hol'k 
Hill. S. C. in ]918. She taught 111 the puhlll' :-cl100]..; of L.trn;H an_d I ltll'\\lHHI. :-;_ -~ -
1 
•) 
She was nwrriL·d to tlw latL· Hl·H•rend ))odor :\hel l·rann,; Hagan .June -1: l,l_]_ 
Among sun·ivors an• a daughter. Miriam 1.\h.'-' .. Jarm·-- L. Sit11JH1nl, four gra_nd 1-hildren: 
Sara Virginia Simpson. Stanlt•_\· .Jarm•_,-; Lt·on :-;impso~l .. ]r .. _Ahl·l H:tgan ~llllpson an<~ 
William Franl'is Simpson. a11d om· gn·at gra111khI!d: :-;,ira \ 1rglll1a :-;tank\. all of Ho< k 
Hill S. C. and Miss Minnil' (;r.t<'l' .Jorws of :---:id10l-.;. ,-.:.. C .. a s1stl'r. 
·As a de\·oted wifr• to her minisll'r husband and hel'all."t' of lwr \\armlwartl'dnl';-;s ,;he 
made and retained manv friL•tH!s. n(lt on!_,. in thL· apporntmPnt.,-; lw :-t•rn·d hut all m·l'r tlw 
Conference. She will he ;1ffel'!io11att·h· l'l'tlll•Jl1lll•n·rl hy all who kill'\\ l_wr for lwr warm ho:---
pitalit_v, her liberal genl'rosit_\· and hl'r humi]i!\ and ~in1·t•f'lt_\ 1n lu·r ( hnst1an w1tnt•ss. lkr 
life was one of de\·ot1on and shanng. 
She enjowd WDrking in lwr flo\\l'r gardl'Jl and ('()()king_. .-.:.1w \\a" alwa_\S l'ilger to ~han· 
from both ~-iih friends and t1l'ighhors. fh-r ]atl·st n·qul'st a fl'w day." hl'fore_lwr dtc•ath \\a:- to 
share with her rwighhor sonH· caml'llias from hL·r tl()\\"!'I' gardl'll 1n H(J(-k HIii whl'rt' slw and 
Mr. Hagan had rl'tin·d in l!Hil. . .. . 
1 
. • 
Mr:-. Hagan had enjowd go1HI lw,~lth until slw ~ufll-n·d frotll a st'.·11kl: ,1n. No~emb~r. 
]!176. From thl' hospital she stayl'd with hl'r daughtt-r until slw l'lltl'll'rl I ht '.'\1ltl:_od1,-;t 
Honw in Orangeburg, South ( 'arolina. She suffl'red a Sl·rnnrl, strokt: t'.Jl'rl' _on . .\1:11:c_h '. ar~d 
was transferred to The York (;l'nl'!'al Hosp1tal 1n Hol'k HIii. South ( a1oli11.i \\ IH n ,-;hl d1t d 
:\larch 18, 11177. . - I '1 l 1· ( ·1 l H k 
Funeral Sen·ice;-; wpre rntHllll'll'd in The Woodland l r11te< ;, d 10c 1st n1rc 1, oc 
Hill. South Carolina on Sunda_\·. March :!ll by lu·r pastor: Tlw H~H•1:end ~-- Porter Ander-
son .. Jr. and The He\·erl'nd Dol'tor .John v-..·. Curry. I~ol'kHI!l lhstr:1d Su!!PnnternlPn_t. Inter-
ment was in the Union A. H. P. ('hurch ('pnwtt•ry Ill Hll'hhurg. South ( arohna next to her 
husband. 
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l. There shall_ be a Ho.arc! of Church and Soci!:'t\ compJ<i~,offtrwem.ty-four (24) elected 
members of \vhom ;.;1xteL•n (lb I ;.;hall Ii!:' la\' p!:'r;;on"- .~dl ~ (1&): sha-11 be clergy per-
sons. There shall lw at Jpa,.;t ,inL· 1 JI la\ per;.;un from >tl.l!dln rili..'...nri:ct: there shall be no 
more than one (I) clergy pl·Nin from a clistri(1 a11lht-~ of election. This Board 
shall be related to tlw Cent'ral H()ard of Chuffh a:nd S<,I(~ a,r:i.d ,;.hall function in ac-
cordance with paragraph 727 of tht:' l !-J7ii IJi;.;cipliDc' · 
2. There shall lw a B()ard of I )iarnnal \1ini,-;tn oftbc' An:m".uaiU (('imference which ,-hall bt 
organized and function a,-: pn paragraph 7:l:,! oi tht- J•K1~; IIA4i:ipline.* 
:3. There sha 11 hL· a H()a rd of Educa t loll rnmp,i;;c"d oft \.\,t,llil\\-~iin;r I :2.41 elected members of 
whom sixtl'l'll ( lfil ,-;hall lw la\ p;,r,.;,,n,-: :.rnd c'igh1 1~,1 +:fuiaiLiD fue der~· persons. There 
shall lw at IL•a,.;t 011,· ! I I la\ 1wr,-011 frnm t·a,·h di;.,1,r.ict:tt!nm1lt'-.-na.U he no more than one 
(1) clergy pt•rson from a di,-trid at tht· time' of eJ~ct.itr.ttfiii.. Board shall he related to 
the Gt•neral Board of l}i,-;ciph-,.;hip. Di\·i,-ion of Educatii,,llll ,llmtd; to the General Board of 
Higher Edul'ation and :\1ini;.;try. Di\i,;ion of Higher IE--dl1uw,:ninn. This Board shall car-
ry out tlw duti1•,.; a,.;,.;igm·d in paragraph,- 7~)-,.J .h. t.hr,,1\ll!,....Plm ::2,~.:2..g_ and paragraph 7;311 
of the l!l'ifi lfo,l'iplirw. 
4. There shall he a Board of E\·angt'li,-m ,·,lrnp,i-;t•d ,:d 1·Mit1Tu1t,;.;-l:nur 1:241 elected member;; 
of whom ;.;ixtl't'll ! l fi) ,;hall lw la\ per,-;on;; and ti.prt 1,i,.;11 ..fu.tUD he clergy persons. There 
shall be at IPa,.;t one 11 l la\ per,-011 from Pal'h cli;.,1.r.ict:rtlhtmr"-nall he no more than one 
(I) clergy 1wrson from a district at tht timt· of c'le,1iut1 fiii.. Board shall he related to 
th~ Gt'ner,'..l Hoard of Di,-ciplt::ship. I>i\ i"ion of E\ a:r~fui..m.. Worship and Steward-
s~IP,. s1~el'lfi~'<,illy 111 the area of P\ angtli,-:rn a~ outliDtid imtl IJIH,rai;raph 1:n.1 of the 19,fi 
D1sc1pl111e. I ht,; Board ,-;hall fund1on !fl an·ordan11t \\\l11li parai;raph 7~1-U and 
paragraph;.; 7~1'U.a. through 7~t·U.F. of tlw J !-J7ii .IJ.i..,(mp1lllillli 
5. There shall Ill' a Board of Health and Wtlfarp ~1.i.'!1.i~~ t:omposed of twent\'-four 
( 24) eleckd ll1l';1,l hers of w horn ;.;i Xtl'tn ! 1 Ii 1 -;hall be' fa;,. !PIHf"-<rn:-- and eight IR I shall be 
clergy person,;. I hen· ,;ha 11 lw at lea,-:t ! l I I a\ pnson fr,i,lllJD tt:hldtr1 !District. There shall be 
no more than one ( l) ('il·rg.\ pt•r,-;on frnm a cli-;tric't a11Jht. niirm:e- of election. This Board 
shall be related to tht' CL·nt'ral Hoard of Clohal Mirri-s"tllue--. Ilt :+hall functi()n in accor-
dance with paragraph,.; 72!!.c.1.11 through 7:2!-J.c (]111 <..H rtfrw..· P')-';"fi Discipline. 
6. There shall lw a Board of La it:, ( omposl:'d of. The' ·Cc,f.llltltt111tt11.:e lay leader: pa,:t Con-
ference lay ll•,Hkr,.;: tht' as,.;octate ('onftrt:'nCc' la\ Jpa-deJ',1Jd !Lw Life and \N()rk· the a;;-
sociatt:' ConforetH'l' lay h-ad1:r of ~tl'\\ ard,-hip ~nd ::f.in:imut•:e: .. r:he secretar\'-tr~a,-urer: 
and program din·ctor,.; for: l 'nited \.1Pthtldist Mn1. 1C~-1uiitlllid: Lav Speaking Leader-
ship De\'elopment, Skward:-hip Education. E\Pn M:P.TIIDlb1c:rr fommitment, a·nd Will,-; 
and Special (;ifts. Thi,-; Board ,-;hall indudl' four i!l1,dl1i-.mriFn:;.uperintendents selected 
b'v· the cah1m•t: tlw d1str1('t la~· leadn and two (:,;1 a--;..;,,.ci;,rr~fav leaders from each dis-
trict: the Conferl'llL'l' l'n•,-idl'llt and the' Conft·rPn1·c' ~mit11am'li iitthe Cnited Methodist 
Wom.t·n, the Conferen1·t· Pn:,-idt'nt ,if the' l 'nitl:'cl Metiliv,,-dl1H1 Youth. and a voung adult 
appomted h~· tlw Annual ( 'onfnen(·e C()uncil on Adulh ~nm:i.it-"trv. The Board shall be 
re.lat.eel. to t~1~ Ct'nt'ra I Board of Di,-ciplt',-h1p a;.; ou1Jinedl ll!T!i par,i'i;raph 728 of the I 97fi 
D1sc1plmt'. I he Hoard ,-;hall fund1on !fl aC"rnrdarwe w:i:t!ln wu,rai;raph:- ';'28.:5.a. through 
728.:5.e. and 7:2H.7.a. through 72H.7.d. rd tht· 1 !-J71i JJ1 ... cug,,Ui1r.1.t-
7. Thert' shall hl· a Board of tht- Ordairwd :\1 inist n· c1.1.m,-p11,t...tc,Jl of twent'v·-four ( ~41 minis-
te:s. The Hoard shall be 11om111ated h~· tht Bishop a:r,rdl +!hia,U[ function in accordance 
with paragraph 7:l] ()f tlw I !-J7fi Di;.;ciplinc'. 
H. There shall hl' a Board of Mi,-;.;ion,.; rnmpo,.;t-d oftw>t'rmiN.-tl"mm 12.'-t:1 elected members of 
who sixteen ( Hi) ,;hall be lay per,.;ons and Pight (1'1 "iTIJ.alln'frllt'<•:lk-rr~ persons. There shall 
be at least one (I) la>· person from eal'h di,-trict: tla.t'!nt' ,,.Jlni11llD !he- no more than one (I) 
d+·r+\ jl•'.--.•,Jl :· .n, 1 : .. -,.-:,. ,· ·:-,.- ,i,r:t: .,t t-lert11,n Thi~ h .•c; -:;:,., :,, _ . 
Generai J:,1H1--r ,r ',;nn;1. \frni,;trit',- ;,nd .-.hall (·arn 1JU1 th!:' Juri,1;,,,,"- ·.,.~ .. ~.,.,,-: :,, 
parn.{!ra1m,, -.!!f .; ·:ir llll!!l -:-~!t+ a1 :,;11,. and paragraph'-' -;'Jlt, •hr,,u~b -:.;.::, : :' ,,t rh.-
l!f"rti l.!Hi•.:91ine 
~. Ther-t>-1Hu:il: 1t': , Rnarri •lf Pen;.;ion;,; rnmpo,-;ed of eighteen t] i- 1 de(1.ed :me.riu'h~ .. nme 
(91,h:1:'·~1munri mne 1'!1 dergy per;;on,-;_ The Board ;,;hall he rdatedt<;1~((~ral 
!Board ui ttim!-iions and ,;hall he organized and shall function in auu1.mdhirm,e- wi:tn 
·par~nqrh ~l+ ,ind para~aph,.; I 70n through I 7fJ.'\ of the J ~-;"fi D.i;;c-ipJ~. 
10. T~ -HhaL he ,1 RtJard of Tru;,;tees of the Annual Conference >licidln -+llllaillll fue-
m;ganmri iH- [lei- parnw.-aphs :2.4 IO through ~420 of the 1 ~71:i Discipline.* 
Jl. ··::nhm--t>+.'haL ,., ,t RtJani /)f Tru .... tee,- of the Belin Property rnmposed of-e:i.plltt 11,,t,<i,~ttedl 
~ ir: M!'lllm t1111r I t 1 -<hall he lay per;.;ons and four 14 1 -;hall ht t~ ~-
a. P~mH- ~r:inl! ,in rhts B<,ard of Tru,;tees ,-;hall be nominated bi~ !Bh011ndl of 
.MB51-U1mic . 
fb.111bt- ID1a-rri ,;hail he organizerl into four 141 classes of two t:!I J.lt'1"~<1ll'.,... .. /fJ.!lre' (1r)1 
,dmiiGu .. mrt ,me I l I laY. 
,t:. ff.ihlt',d~ ~'-hall he elerted annually to serw for four wars. 
rd. 11:.ilf•,wmre ,,t' rhe tn1stees ,-;hall he limited to eight ( ~ 1 n,nsel'u1:i,-t -;.~.aim,... 
..e. 111bt- ffiha-rrt , ,r T 1:1sree,.; ,;ha 11 report to the Annual Conferen(·t- thr,,,~ nHM- )Bl;l)01rrdi 
ruf '.MHsrn ns-
~. 111:hroi:€-lihall ne a Roani qf Trustee;,; of Claflin College compos!:'d oj D!J1 },e,+ rtlluaim:i lllliim:e-
f9.)mur:m1ra 'tlan rwenn·-,.;ewn 1 ~71 members di\·ided into three da.;;,;e.; ~~ nllmree 
(13:j,~an;-~et·rwe[,.-. elel'ted at the annual meeting of the Board. Su<.:<.~<i~fftl)~eadm 
,dlasti .. m::'tite:-nr~r:n t>Xnire;.;. ,;hall he elected for a term of three i::l1 war'-. A!frrttirttw~-
:four r~•I \),/flir::;- ,1f r'i;nnnuous ser.·ice. tru,.;tees ma:, be placed in a da~ •')~--tllnlk~tree-
.em&itllf' 
:a. 111bt-'.'t'.1Hf~· ,;hall dert their ,.;uc('essors from a list of nomineei.; ..;u{l'JlLllllil!l1: ful';i tine-
·.!.!Bnilll.H- -<Upp11rtin~ conference,-; of the Cnited ~1ethodist Church a:tt<ll t!k ((]]aifftin 
(Gl~ f1~eneral Alumni Association. The following alloca1j011 ·J1,rillll fr,'Et' !imide-: 
~,m t'rom rhe South Carolina Annual Conference. one (1 I fr.,,YJlD ~.~dln 0f tilli:e-
,1rihfil--,uppflrtin~ rnnferences. and two(~) from the General AJu'ID!.li A..;-,-cwi'aini:on 
,1tf((Umin (nll~e. The remaining member,; are tu be eletted a't l.air~ 
tb. 1Hhi+- tiu,rmmon ,;hall report to the Annual Confnence throup:i :tl!r.t 8.-~a:ircli of 
IE-tlurati! 11 n. 
13. 111mme-i-imill he- ,l 81Jard nf Trustees of Columbia College <:ompo.;ed u:f 't1a~~et11 
,(2.7,).fi.Htt!Htf. :nemherc: Ill ,·onformit\ with the charter. 
,a. IE.v½rr.\ ~:en-numhered vear th·e Board of Education ;.;hall nominatt- ""uumailb1Ue pe11'-
-fit!lH'~1 -:!re . .\nnua I Conference for election for two 121 wars term,;. 7rh tte1mmure- 0.f 
i:m-ttr1Hr~ mall he limited to twelw ( 121 con;,;ecutiw ·:vears .• tmk'r "1U¥dm !l)e'ffi)cll of 
-½Hm'ilf.e-;1-: fhrmer m1stee ~hall he ineligible for re-elet1ion until a la~ 11)4/ttw(')> (1:?;), 
'w.RT+. \<1l'anl'.ies mav he filled in anv war. but one-war term"- ;;hailll mot lhe- pe-r-
:IIUNittie- in e\·en-numhered vears. . . . 
tb. 1I1hi¥. inHfiturion ~hall report to the Annual Conference thrnl4P) iw1J,:- &1aitr!dl of 
IE-thnarwn. 
14. 1I'rhe1!f:,~i he a 81Jard of Trustees of Epworth Children· s Home e<.1IDJ>ri~ 1rJhwenty-
rU1lt'1t2[],1elw,:-d memhers of whom eleven ( 11, . ;hall be lay perstlllS a:nm tw 11]lfi11)1 ,;:m£U 
~•~~mR-.. .\r least three ( :3) members of the Board ofTrus1ht"'-d1l.:ailll ~wminen. 
;ll.. ~mH-- *r:ing ,rn this Board of Tru,-;tee"' shall be nomina1,e,d 1,uJ !lk .:'il!linuaL 
1Gmfurnnal'e e\'.er.· e\'en-numhered war h\' the Board of HeaJ:t:b ;i!!mxdl W'e[fa:re 
ffiiriHi'.".::il~ . . . 
r:h. 111ht-nmnre, ,t Trustee;.; sha II he limited to tight f k I rnnserntiH :,~air•. ;11!me1r wfuii:cfu: 
!}H!1liut ;1 per-;on ~hall he ineligible for re-election until t.i.o 1]11 l);i':'a:5 have 
iilllqHett: 
,c. 1Jlht, ffihant ..;-hall report to the :\nnual Conference' through tht' ~,,1air<1ll r-,,rl HeatL'tin 
,ani:l ~!fare ~inistrie~. 
15. 1Pdle11J:'-mru.r he a Board of Trustees of the Greenwood Methodi--t Ho:Tlfikt' ,tn"imrugroAed of 
ttwlmtw:+lllli·, :!.1.1 decte<l member;.; of whom eleven ( J 1 ) shall be lay !P"°lf"''1~ airuf ten 
·(IlO):lftnill i-le--derg.y per,,ons. . 
a. !Rtn:i.mH-- -ier:ing: ,rn this Board of Trustees shall be nommated tt,1» • AminooE 
rG1rrdm:m1·e- e\'er.· e\'en-numbered year by the Board of Health a!lilldl \\"~llffa.ure Mi;n-
~ 
rb. ~nm11r.e-1JfTrustees shall be limited to eight (8) consec-ut:i,·,e ~Y.eaur,r,;,. ailfitel!'wbidn 




c. The Board of Trust!'l',- ,-ha 11 rl·port tot hl· :\nnua I ( 'onf'L·rt•IU t· t hr1Jugh t ht· Hen rd 
of Health and Welfare Mini;;tril•,-;. ' 
rn. There shall ~ea Board ofTrustl'l'" c>fTlw l\.frthodist Honw. Orangl•hurg. t·ompo,-;ed of 
twenty-one (21) elected memlwr,-; of whom ell'\·en ( 11) ;;hall he la\" per;;on;; and ten 
(10) shall be clergy per;;ons. · 
a. Persons serYing on this Hoard of Trustt•es shall hf• nominated to the Annual 
~o~ference e\'er:v ewn-numhnl'd war hy tlw Hoard of Health and Welfare Min-
1stnes. 
b. Th~ tenurl· of Trustee;; shall lw limited to eight (H) t·onsec·utiH• wars. after which 
penod a pl•rson shall lw ineligib]P for re-l·ll'ction until tw·o (:2) wars have 
elapsed. · 
c. The Board of Trustees sha 11_ report to tlw Annual C'onfl·rt•n<·l· through the Hoard 
of Health and Welfare M1111stnes 
17. There shall lw a Board of Tru,-tl·t•;; of The South Carolina t :ni!Pd :\1ethodist Ad\'0-
c~te and The MPthod1st Center <·ompo;;ed of fiftl'l'll (] :i) electl'd members of whom 
eight (8) shall he lay ppr;;onc; and :-;pn•n (7) shall he c]prg\' persons. 
a. Persons sen·ing on this Board of Trustees shall hl'. nominatE:'d to the Annual 
Conf~ren<·e every en•n-numben·d war h\· the Annual Confrren<'l' Committee on 
Nom111at10ns. 
b. Th~ Tenure of Tru;;t(•t•;; shall bt• limitl·d to eight (H) consffutin years, after 
which pn1od a 1wrson shall ht· rnel1g1hlP for re-l•ll'dion until two (:2) \'ears have 
elapsed. · 
18. There shall lw a Hoard of Trustl·l'" of Spartanburg Ml'thodist Colll'ge mmposed of 
twenty-four (~4) l•lected or named nwmbns: two (:2) Student Arh·isor\" Trustees; and 
one_ (1 l _ex-officio nwmlwr. without mt(•. who shall he the ExPcutin SPcretarv for 
~111_vers1ty and .~dult M1111strn•s of tlw ]\;ational Division of the Board of Clohal f'v1in-
1stnes of the U111tl'd Methodist ('huf!'h. 
a. \ersons sen·ing on this Hoard of Trustl'es ;;hall lw nominatt>d to the Annual 
Conference h\' the Hoard of Missions. 
b. These ell'cteri and named Trustl'es shall lw divided into threl' 1:l) classes of eight 
(8) eac~. ~),1w class s_hall lw t•lectt>d l'a!'h \'l'ar to sPrn• for tlnel' (:l) years. 
c. Seven ( 1) I rustl'es of l•ach class and tlw two ( :2) StudPnt Arh·isorv Trustees shall 
be elected b~·,the Annual Confnell('l' upon nomination h:,.· the Ho;ctrd of Missions, 
and one ( 1,1 I rust Pe of each class sl.iall he named by tiw National Division of the 
Board of (,lobal Mrn1strn·s of the l 111tt·d Methodist Church on nomination of thl' 
Conference Hoa rd of Missions. 
d. The tenure of the Trustn·s shall lw limited to twl'!H·, 1:2) rnnsf•rnti\'l• wars. Tlw 
tenure of Studt>nt Arh·isor:,.· Trustet• shall lw onl' (I) war · 
e. The ~o~rd of Truste<·s shaJ; report to tlw Annual Co11fPren<·l' through tlw Board 
of M1ss1ons. 
19. There sha 11 be a ~oard <_>f Trustees of Wofford Col legl' rnmposl'd of twPnt \"-Sl'\"l'n ( 27) 
elected members Ill rnnform1t:,.· with the charter. · 
a. Every even-numbered :,.yar thl· .Hoard of Education shall nominate suitable per-
sons to the Annual rnn_fe1ynce for elt•ction for two (:2) years tf>rms. The tenure of 
the Tr~stl'es_ shall I!~ !Im1tl>d to twel.w (_l: l <·onse<·ut iw ~-ears. Aftl'r such period 
o.f service'\ forml': I rustee sh_'.dl lw uwlig1bll' for n·-election until a lapse of two 
(2) y~ar~. \ acan('Jes may he filled 111 anv year. but otw-:,.·ear !Prms shall not be 
perm1ss1 hie Ill even-n umben•d wars. 
b. '\his in~titution shall report tr', thf• Annual Confon•rn·e through thl' Hoard of 
Educat10n. 
Annual Confrrpnc<• Councils 
30. There shall be a Counc~ on FinaIH'l' and Administration composed of fifteen (15) 
elect~d n~embers, seven ( ,_) derg:,.· persons and eight (H) lay persons. The Council shall 
funct10n 111 acco:danc~_ with paragraph~ !(Hi through 72:i of the 1976 Discipline. 
a. The Council on F rnance and Adm1111strat10!1 shall include in the askings for the 
Conference wr!rk a sum_a_nnuall:,.· to he applied on the Conference Group Life In-
surance premium~ sufhl'lent to n_,wr the total premiums for the group life in-
surance of all retired members of the Conference. 
b. The Council on ~inance and Admini~tratin• shall include in the askings an-
nually a sum s~1ffic1ent. to pav approximately one-half of the premiums for the 
Conference Ma.1or Medical Insurance and its administration. 
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:11. There shall lw a < 'ounl'll 011 '.v11ll1strn·s c"mp<N·d of the tollow111g: the presid111g 
bishop; the distri!'t superintt·1Hlents: tlw Conference :-;ecretan: two (:21 representat1\·es 
of the conference youth organization: two ( :2 l representati\'f•s 11f the ( 'onference Cnited 
Methodist Women, om· of whom shall he the president: two 1 2 l !av persons from each 
district; chairpersons of age-level and familv rnuncils. Tht•n· shall be two (2l repre-
sentative~, at least one t I) of whom shall he a la:,.· pnson fr()m eat'h of the following 
boards; Church and Societ\": Education: E\'angl'iism: Health and Welfare '.v1inistries. 
Laitv (one (I) of whom shall lw the Confrrence La\' Leader 1: Ordained .\-1inistr\' (both 
shali he clerg:,.- persons and Olll' t I l shall be the chairperson I: '.v1issions. There shall be 
one ( 1) representativl' from each of the following rnmmissions: Ecumenical and Inter-
religious Concerns. Enlistml'nt for Chunh <krnpations. Heligion and Hace: :-,tatus 
and Hole of \Vo1m•n: Worship. Tlw following ,;hall hl' ex-officio nwmhers with \'ote. 
The Director of l'astoral ('are and Counsding: tlw chairpn;;on 1,l· the Committee on 
Planning Heseaffh and ('oordination: and thl· drnirperson of the Committee on Com-
munication. Tlw following shall he ex-offi<'io memlwrs without \·ote: The Conference 
Staff (salariE:'d and \·oluntel'I" ): the ( 'onforenre Tn•asurer: one r1::presentati\·e from the 
Council on FinaIH'l' and Administration: the Coordinator of Communications: the 
Editor of The South ( 'arolina l 'nited Methodist Adrncate and the Administrator of 
Ministerial Affairs. The Coun!'i! on Ministries ;;hall function l!1 atrnrdance with 
paragraphs 7:Zfi. l and 72fi l I) of the I '.171i Discipline. 
a. There mav he an Exe1·uti\·e ('omrnittee of thP Annual < 'onference Council on 
M inistrie; mm posed l)f t lw Cha iqwrson. tlw \'i,·t• Chaiqwrson. the Secretar\'. the 
presiding Bishl)p. a !)istrirt :-;upl·rintPn<h•nt. the Dire!'tor of Conference Council 
on Ministries (who ser\'es without \·ott•l and am additional members needed to 
achiew• a balance of ministers and ]a\' persons·. 
b. The tenure of tlw Director of tlw Annual Confrren1·l• ('oun!'il on '.v1inistries shall 
be limited to ;;ix wars 
:32. There shall be a Cm111cil on Youth Ministn· organized h\' and amenable to the An-
nual Conference Council oil Ministrip;;_ Tlw < '01111!'i] on Youth \1inistr~· shall function 
as per paragraph 7:19 of tht• l '.17fi Disciplinl'. 
Annual Confrrpncl' Commissions 
40. There shall be a Commission c,n Archi\es and Histor\' rnmposed of the Conference 
Secretarv, the Archi\'ist of ( 'lat1in ( 't,]]pgl', the ..\r!'hi\·ist of \\'offord College. and two 
(2) lay J)ersons elected h:,.· the Annual Conference. The Commission shall function in 
accordance with paragraph 7:l:i of the I '.!7fi Discipline. 
a. The libraries at Claflin Collegl' and Wofford College shall be designated a,; 
depositories of all Annual Conference minutt•s and rernrds. Where possible 
duplicate rnpies of all material shall he furni,-;hed: in case of materials which 
cannot be furnished in duplicate. the Secretary of the Annual Conference shall 
make the determination as to whil"h depositon· ,;hall he used. 
41. There shall he a Commission on Ernmenical and lntt•rreligious Concerns composed of 
eighteen ( IH) elel'tl'd members of whom twelve ( I~) shall be la_\· persons and ,;ix (61 
shall he clergy· persons. There shall he one (I) la\· person from each district; there 
shall be no more than olll' ( 1) derg~· pers(Jn from a district at the time of election. The 
Commission shall be related to the l)i\·ision on Ernmenical and lnterreligiou,-; Con-
cerns of the f;pneral Hoard of (;lohal Mini,-;tries and shall earn out the fun!'tions out-
lined in paragraph 7:29.4.b. of the l '.l7fi Dis!'ipline. 
4~. There shali he a ( 'ommis,;ion on Enlistment for Church Occupations rnmposed of 
eighteen (]H) eb·ted member,; of whom twelw (l~l shall he lay persons and ,;ix (f-il 
shall he clergy 1wrsons. Then· shall lw one I I l !av pt•rson from each district: there 
shall be no more than one (I) dergy person from a district at the tinw of election. The 
Commission shall he related to the Officl' of Personnel of the Hoard of Higher Educa-
tion and Ministrv and shall function in acrnrdance with paragraph,- Jf-i(l:l.l. lf-ilJ:3.7. 
160:Ul-i and l(i():\.2(i of the 197fi Disciplirw. 
•-\:3. There shall be a Commission on Equitable :-ialaril'S rnmposed of twelw I l:2l elected 
members of whom six (fi) shall be lay persons and six 161 shall be clergy persons. The 
Board of Missions. the Board of Ordained Ministrv and the Hoard of Laity· shall each 
designate one ( 1) of its member,; to ;;erw ex-officir;. The Commission shall function in 
accordance with paragraph ~J:l4 of the l'.J7f-i Discipline. 
44. There shall be a Commi;-;sion on Group Life and Hospital Insurance composed of 
eighteen (lH) elected members of whom twelve (1:2) :--hall be lay persons and six (6) 
shall be clergy persons. There shall be one ( 1) la:,.· person from each district; there 
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Annual Conf1•n·1u·l• Committeps 
fj()_ There shall lw a ( 'ommittl'l' ti \ l . -
ele('ted memlwrs. fin• I :1 I dn ,~Ill )(•t· ; nn ua ( Oil fl'rl'IH'l' ( '( llll}J<)Sl'd of fifteen ( I ;i) 
Committee on ~omi1l'lti1J11-.; ·1111• If_ ll'-(Jtl~ .1n_rhl !!1·1111 I JI)) lar j)l'N)!lS nominated h\' the 
f h (
, ' · · 0 t1\\ ing ~ a lf• l'X ofhn< nu,n h 'J'h I)- · 
o t e onfl'rl'tH'l• Cou fl('i l on \1 in i,.ct rit·- t ht· ~l·c· . . . - , , 1 l'r~: e !rector 
Treasurer of tht' :\nnu:tl ( ·,,nfnt·n _, ti·. ·h.'. n tdf\ of till' -~nnual ( onference: the 
on \\'orship: tlw l'rt·si<knt of th i \·- ·111 '1 \,111rpll'r,.clon of ,the ( onferetH'l' Commission 
I I I l nr P< . I'! ior 1,t \\,mwn· tlw (' f I 
,eaf er: anr 11m· 111 ,·outh l'!t·,·t<·d h,· th, .\ . l (' - - '. on lTl'lll'l' .a~· 
trict superintt·ndt·nt ·and th1· 11·1--t,,r' j t;l: lrrn_ul.t ·I onfll'rl·lnn· \ outh C'ounL·1l The dis-
t
, ](' - '· 1 ' '".1 'iur,·1 wrnaretolwth•I •t· fth 
nex :"\nnua o11!1·n•n1·t· ,.;hall till'<'! wit I ti , (. . . . l J(),,,., o l' 
Annu~l ('()n fnt·rn·t· of w hid1 t ht·.,· a rt· hl""i~. "tlltll lttl-r· rn the .war 111,.ct prl'('ed ing thl' 
a. 1 he H1shop shall --1-n·1· ·1-- tl1, -I - - I · · h Th (. - - '. < < 1.11rpt·r,1Jt1 of Ill' ( ,,mm1ttt·t• 
. e omr111ttl't' ,.;hall arrangl' tlw . .\11rrnal ('" f, .. , - .·. . . 
gard to am· sp1•1·1al 11rrlt-r." n·quin·d b, th, IJ'~l.t~uH_r pr'.1gr.1m. g1,·mg due rl·-
nua I ( 'onfereth'l'. Th,, ( 'ornm it lt'l' --hall ~ . ~- < lp l'.H. c:r .. 1:-. ordnt•d I,_, till' An-
penses to paid ,pt·akn-c rm·it;•d I)\ ti - (. h !( rrrnm tlh< i omp1•nsat1on and ex-
sul'h pa,nwnt.-- from tlw ( 'onft•n-r1<·1~1l\11>1mm1t~,1-l', :luH tlw Treasurer shall make 
'fh (' · · .. , t·tL'-!' runr-; 
<'. e omm1tt1'l' shall rPn•in· . 11 · .· . · _ - · · 
shall fl'('()tlltnend to till' ·\nn1i•~l tl\\tdtl!11l~ t~ hot the Annual ('onference, It 
the Annual ( 'onfnt·n1·1· .,·t lt•'t,'t (\'on l'_rt.·nq• ( II' pan• for till' t'!l(l•rtainment of 
I Th , - ' ' - ,,, \l'.tr, 111 ar ,·arHl' 
f. e ( omm1tt!'t· shall i ondu!'I ·111 r11·1tt, r - 1· . · ' ' ,· " 11 1·ourt<·"v ·ind rn·1k I · t I t1011s as an• llt'l't'S'-',lr\ during th. ", .· -. 1· \ .. '. . ' ·t· su1· l ll1 roe uc-
e Th. ( · - l · . 1 t ,-.i,,r1.-. 11 : nnual ( onfl'rt·nn· 
- t: omrnlttn· ,; 1all arrang<· fi,r •tn ·q 1 - \ 1 . · .'~nnu:dlv and shall St'll'ct th<· ,;p1·:tkl•f' ) m,pnatt· . t•Tll()flal St·n·i('l' to lw held 
f. Ihl,(()mrrnttt•t•,;hall1·1111pnatt·withtfw('1 f· .. , • ... · · · 
al'n!ral'\' of tht• dail,· mir1111,- - ·1·1 (. ll1 t rt 11111 St' rl't,H\ lt1 determrnmg the 
· • '" 11' 11rnrn1ttr·r· "l'lil r. t · h nrral'v of tht•,;t• rninutt·., !11 tlw rH·xt .\rm , l (, .. ' l por i·1,r1<·1·rnmg t e ac-
d isnt·pa n1·11·s and or t·xc ·t·pt i11n-s. ·1 r;rl -t'\ l ,_,nfnt'\ll'l' ,;l•,-;s1on and shall notl' any 
1:eren1·1• -Journal r1t•xt puhli,;l1t•d. , ... 1.t '.111~1· t ll'cil' to he rrntr·d rn thl• Con-
g. fhe Cornmittt·l· .-shall lw rt·"p11rHI l, f t . l · · 
memoirs of tilt' pn·ad1ns pn-·wh ,; \ or t H·, ,(' h'tlon of per.--ons to write the 
dil'd d11r1·111.1 tli, - ... 'l'f · ' l ." "Jl"U'-l''-, "idows and w1dmn•rs who ha,·e ,-. l _\t dt H·,,- nwmorial,; --h· 11 I , · . j · l , • 
nal; thost• 11! tlw Jffl•'t1·l1•·r·-; ·l1·1ll r t - . .I I l\ pnntt r rn t ll' ( onfl'rl'tH'e .Jour-
• ' ' ' ~ < lfl l'\("l'l'( hill) w . I· ' l h ' 
widows and wido\\t'I'" ,;fi·ill 111111 " I .'1- 1 I ore" ,trH t "·"l' of ,,;pouses, r Th · - , •.,, l·t·< __ , 1 worr" 
1I. _ ere shall Ill· a ( 'ommittt·t• ,m ,\nnu:tl ( '11 nfl·rt· . , · : · . . - • mg nll'mlwrs: '.\inl· ii/I nwmlwr. ·11 l·t . rut Stru, turt· i·11mp1,,-;1•d of till' follow-
,... • - · ", , rgt· n11mrrnt1·d h,· tht· ( · if (' • 
•"om111at1ons. ,;ix Iii! of whom ,.;hall ht• la_ . ,' _ . or_ l'l'l't11·1· omm1ttet:· on 
followin" --h·dl h . 1•1.. . I , . ·' pu. 1111-. ,l!ld thrt:•t· I.\ I dng, person,-; The 
""· ' e l'X-o ino nll'm ;pr-;· l hl' dl'lir I · · · · 
tee on Standirl" Hull'S till' ( 'c r1f '' I' ''1 pl'rson anr Sl'('J'l'tar\' of tlw { 'ommit-
( ' " ' . ) l'fl'tll'l' fl'"!( t·nt f t · t I M h I' . onferenn_, lav leadn: tlw l'n•,-;ident ft! , ,; ··l <> ytll l'< i _t:·t_ oc.1st \\omen; the 
o ll o11t11 r on outh M1nrstnl's: the rhairper-
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son and secretar:-; of tlw ( 'onfl·rerH·e ( 'ouncil on MinistriPs; tlw ( 'onforen<'l' Senetarv: 
and two (2) district supPrintmdent,; designated bv· the presiding bishop. · 
a. The Committee shall mah a thorough and continuous stud:-; of the organization 
and structure of the Annual Conference as it relates hoth to program and admin-
i,;tration. The Committl'e shall make annual n•1·omml·tHlations to the Con-
ference for consideration and possib!P adoption. 
b. The Committee shall designate lines of rnmmuni1·ation lwtwl•en thl' Annual 
Conference. Hoards. ( 'ounl'ils. { \immission:-. and Committees and the appropri-
ate ,Jurisdictional and (;eneral C'hurch strudun•s. Sul'h al'!ion shall be subject to 
the appro,a I of t ht· pn•sid i ng bishop and the ( 'onft.·n·rn·t· ( '011 fl('il on Min i'stries. 
c. All proposed structural !'hanges for annual rnnferenn· quadn·nnial hoard,;, 
councils, commissions and l'ommittl'es shall be referrl'CI to the Committee for 
study and possible presentation to the Annual Conferenre. 
62. There shall be a Committl'e on Communication organized h\' and amenable to the 
Conference Council on Ministries. It :-hall be rnmposed of at l~ast two-thirds lay per-
sons. At least two(~) members shall he nwmbers of the Hoard of Trustees of the South 
Carolina United Methodist Adrncate: the Editor shall also sen·e as a member. 
a. The work of this Committee in its publil' relationship shall be known as S.C. 
United Methodist Communications. Tht:' Committee shall funrtiun in al'rnrdance 
with paragraphs 7~1i 111 g-i and m of thl' J\J7(i Discipline 
b. The Committee shall be n•sponsihle for those duties former!,· assumed bv the 
Committee on Interprl'tation, the Committee on Publishing Ir1terests, THAFCO 
and United Methodist Information, and for evoh·ing a total program for com-
munication in the South Carolina Conferenl'e. The Committl'e and the South 
Carolina l 'nited Methodist Advocate shall lw in rnoperati\'e relationship in the 
gathering and disseminating of information. 
fi;3, There shall be a Committel' on the Conferenl'e .Journal rnmposl'd of three (:l) derical 
member,;, six (li) la\' nwmhers and the following ex-officio members: The C'onference 
Secretarv, the first Assistant ('onfen•m·e Senetar,. the Editor of the South Carolina 
United Methodist Adrnrnlf_', the Statistician and tiw Chairper,-;on ofthl· Committee on 
Dailv ,Journals. 
a. -The Committt•l' shall he rl·sponsihle for the publirnti11n of thl· prl·-rnnfl'n•rn·e re-
port. 
1. All Hoards, ( 'ounl'ils. ( 'ommissions and Committees ,-;hall submit tlwir infor-
mational reports and rel'omnwndations to the Confen'm·e Senl'tarv so that 
they may be read~· for distribution. as the prl'-rnnforence report by 
mimeograph or offset print method, at least four wet•b prior to Annual Con-
ference. Excluded from this requirement are thl' Hoard of the Ordained Min-
i,;try, the Committee on '.'Jominations. the Hoard of Diarnnal i\1inistry. and 
the Statistical Heport 
2. The Committee shall dl'termine tht· dates and inform the Boards. Councils, 
Commissions and ('c,mmittn•s when reports shall lw due in order to maintain 
the schedule for the pre-rnnfen'nl'e report. 
:3. No report by an~· Board. ( 'ounl'il. ( 'ommission or ( 'ommittee shall be rnn-
sidered b\' the Annual ( 'onferenl'e whid1 has not !wen distributed at least four 
weeks prior to the Conferern·t• session. This rule does not applv· to reports de-
pendent on information obtainable on!_,. at a dall' shortlv before or during the 
Annual Conferen1·l' Session. 
b. The Committee ,-;hall publish tlw ~outh ( 'arolina ( 'onfen•nce ,Journal in one 
volume and shall haw tlw ,Journal read\· for distribution at lt•ast bv October 1 
following the close of Annual Conference. . 
The ,Journal shall indudt• the informational reporh included in the pre-con-
ference report, the dt·liht•rations of tht:• Annual Conferem·e, and the Statistical 
Report. 
1. The Chairperson of tht· Committee. the ~ent•tar:-; of the Committee and the 
Secretarv of the Annual Confl'rl'IH'e shall edit the Conference .Journal. 
2. The Con1mittee shall let the contract for the printing of the Conference ,Jour-
nal, and shall pro,·ide for the printing at least one y"e,H in advance. 
;3. The Committel' shall list in the ConfereIH'l' ,Journal names of the Officers of 
the South Carolina Methodist Conferenl'e ( 'n•dit l 'nion and mav include a 
brief resume of its annual n•port. if pro\'ickd hv tlw Credit Union. 
c. The Committee shall be responsible for the publication of the Volume entitled 
''United Methodist Ministers in South Carolina." which shall be printPd every 
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five :,.ears, and whi('h ,-hall fl·atun· hiographi('al skl't('ht•s and pictures of all tlw 
Ministers of the South ( 'arolina ( 'onference. 
64. There shall be a Commitkl• on Disahilit:\' of the Annual Conference rnmposed of a 
minimum of two(~) repn·sl•ntatiH•s oftht• Hoard of the Ordained Ministr:v, the Chair-
person and Senetar\' of the Board of l\•nsions and a district superintendent ap-
pointed by the Bishop. Tlw ( ',1111mittl·e sh al I furwt ion as per paragraph 7 40 of the I !J71i 
Discipline.* 
65. There shall he a ( 'ommittl'l' on I )istrict Superintl'IHlenn· in ead1 district. nominatt-d 
bv the Annual Confen•nn· ('ommittl'l' 1111 '.':ominations and elected hv tlw Annual 
ConfereIH'l', which shall funl'ti,,n as pt'r paragraph ,.-J/-i of the I \17fi Ui;ciplim·* 
l1fJ. There shall lw a Committl'l' 1111 Ep1srnpa1·y of tlw Annual ( 'trnfen·111·t· which shall hl· 
organized and funl'!ion as pn paragraph 7:Ll of the J\J7fi Disl'ipline.' 
fi7. There shall he a ('ommittt·t· ll!l '.'-:ominations 1·ompospd of tweln· (!~) derirnl mem 
bers and twt•lq• (!:!)la\' mt·rnlH·r". nominated h\' thP districts: a \'outh and a voun" 
adult. nominatt•d h~ th.L· ('1111f1•n•n1·l· ('ouncil on.Ministries: up tt; six at largP.mem~ 
hers, who ma~· he n11minatl·d h\· tht· Bishop to insurt• adPquatt· n·pn•sentation: and 
the following ex-offi('io 111r•111lwr'-' tlw ( '11nfpn•n('l' Lay Leader. the Conferl•nce I'res1-
dent of l 1nitl•d ~1l-th11dist \\'onwn. till' Chairperson of the Conf,·n·rn·t· Standing Hui,·, 
Committee and tlw St•nt'lar\' Ill tht· ('ahinl't. 
a. There shall lw 1111,· 111 ·la\· pr·rson n11minakd from Pach of the twl'i\'e ( I~) di--
tricts. Tlw ('hurl'h L1\· l,·adt'r'-' of tlw st·H•ral districts shall nominate tht'Sl' L1, 
persons. 
b. There shall lw IIIH' 11), lnil'al pn,-;011 nominatl'd from eal'h oftht· t\\'l'ht• t l~I di-.. 
tricb ThP mi11istn,.; 11f tlw St'\'t'ral distril't,- shall nominatl> tlwst.' dni('al pL•r,.;<111-.. 
c. These nomim·r•s. h()th la\· and dt·ril'al. ,.;hall Ill' t>IPct('d hv si·<Tl't hal111t afkr at 
least three t:l\ pnson." sl1all han· lll't'll nominatl'd from th!' floor of l',1t·h of tlw 
electing hodiL•s. Ell'l'li1111 shall Ill' h\' --imple majorit\'. 
d. If a llll'lllhl'r of tlw ( ·,)mmitll•l' on '.'-:11minatio11,.;, who has lwt•n nominatt•d hv till· 
district moH·s hL·\'orHI thl' houndarit•s 11f tlw District in whil'h lw ,.;he was 11omi-
natt•d, hi<lwr m,:mhn,.;hip 11n tlw ( '11mmittL·e shall lw tnminatl'd. 
e. \Vhen rfo,trict \'al'atH·i,•,.; 1H'l'\ll' 1111 tlw ( 'ommittt'l'. rPplal'etnt•nts shall he nomi-
natPd as pt•r rult• fi7 ,. to '-'t·n·,· tlw n•mainder of tlw quadrPnnium. 
f. When a person, la\· 11r dni, al. i-- r·lt·(·ll·d to mt>mlwrship 011 thl' C'11mmittl'l'. that 
person niay not. during hi,.; lwr pni,,d ,,t· st'l'\'in· 1111 this ( 'ommitteP, he nominat,·d 
h:\' this ('ommittl'l' for m,·mhn,-hip i111 all\ Hoard. (',,u111 il. ( '11m111ission. or ( 'om-
mittee whosL· m,·mhl'rship arist·s fr11m nominations from this ('ommittl't·. 
g. The Committl•L· ,.;hall mah all nominations nt•l'dL•d hv tlw Annual ('onferPrHt· 
except as pro\·irkd t•l:-L'\\hl'l'l' hv tlw !)is(·iplim· or ~tan~ling l{ult·s of tlw Annual 
Conferpm·e. \\'lwn tlw I>isl'ipli1w 1,r ~tanding Hu!Ps n•quin· nominations lw 
made h_v otlwr agt•ncit•,.; of tlw Annual ( 'onfen•rn'l'. thosL• nomination,.; shall he n·-
ported to thl' C'ommittl'l' 1111 latt•r than Fl'hruar\' I of l'al'h war. 
h. Those pnsons nom inall·d from tlw dist rids to ·tlw ( '11mmittl'l' 1111 Nominations 
shall establish within tlw di,.;trids in whid1 thl'_\" ,;vrn a pro1·L•s;.; of rnnsultati1111 
with the di,.;trict ,-;upL•ri11tt·1Hknt. mini,.;tt•r,.;, and la\' pns11n,.; of tlw district to 
determine J>l'rsons m11,;t qtralifil'd for nomination. 
1. Whl'n nominati,111,.; an• made. till' 1wr-;1111,-; n11mina!Pd shall lw 1·1rnstrlll'd and their 
consent to SL'rH· rf'n•iH·d: wlwtlwr n11minatl'd h\' ParPnt Hoard,;, the Committn· 
on Nominations or from the floor 11f tlw :-\nnuai Co11fpn•111·e 
J. The Committl'l' (111 :'-:omination." --hall nftl'r tht• 1 ir77-Htl quadn•nnium. mah 
nomination,.; so that approximatt·l:,. 111ll•-half of tlw rm•mlwrship of all boards. 
councils. ('ommis,-ion" and c1Jmmittl'l'" shall lw rotated l'al'h quadn•nnium. 
k. The ( 'onfon•n1·l' < 'i,mmittl'l' 1111 :"-:11minations -;hall n11mina!t' to tlw Annual < '1111-
fereIH'l' 1wmirn•t•s to ,.;nq• 11n (;t'lll'ral and ,Jurisdictional agern·ip,.;_ 
fi8. There shall lw a ( 'ommitlt•l· on Pastoral Can· and ( 'ounsPling ('<imposPd of twl'l\·e (I~) 
person:-. eight t S) of whom sha 11 lw dPrg\· JH·rs11n,-; and four t-1) of whom -:ha 11 he lay 
persons. 
fi9. There shall lw a ( '11mmittt•t· on lmpknll'ntation 11f th!' !'Ian of l 'nion l'Olllposed 11f 
twelve ( l ~) t•ledl'd nwmhns. six t fi I nwmlwrs 11f tlw f11rnwr · fifi ( 'onfon•JH'l' and six t fi) 
members oftlw formn 'H;i Confon•rn·e. (A1T11rding t11 tlw !'Ian of l'nion. this Commit-
tee shall ceasl' t11 fundion at tlw dosP of the 1977-Stl quadrennium.) 
70. There shall he a Committl'P on Inwstigation to Ill' nominated by the pn·siding bishop 





There shall he an Ext·, ,;1,•.,. 1 ·.,::,r:ii"•·1· 1)t \1lllt"tt·n:tl Aftarr, to lil' 1·,1rnp"st·'.I ,,t tht· 
chairperson and onl· I] 1 ,,th,-r n·prt·,t·ntati\·l· of thl' H11ard .,1 l)t•ns11111_s, the ~,'.1m1t~-
sion on Group LifL· and Hi,,_iinal ln,.;urann·. the Board ,,t the ~1n,1th '.ir\111.1 
M thodist Confprent·e Credit l m,,n and ell'dt·d annualh h\ thl'se pc1rl'nt h,odrd. · .. !. Th~ Administrator i,f \1ini.:ti:r_ial Affair-- shall lw no1111natl·d h~- tlw r,xt•l·utt\ L· 
Committel• of \1ini.:tu1,d Affairs . . . 1 f .·. There shall be a Committee ,,n Petition,-; to the (;eneral ( onkretH'l' romposl't o six 
(6) elected rnemlwr--. four 1-11 Ja\· per,;ons and two t~l derg/ pt•rsons. . _ 
There :-hall be a ( 'ommittf:e on !'Janning. Research and ( (l(lf(linat111n 11rga'.l,lll'df l? 




. I J • r· 11 'l'ht· Committel' -;hall fund111n 111 accordann· \\It 1 east two-t irr,.; a, JW '"" .' . . · 
paragraph 7~fi.:i.b of tht: J!i';"ti Di--nplme . . . , { ·I,. · I 
There shall he a C11mmitte1· ,,n i{e,-olut1on-- and Appt•,d.'-' r11111p11,-,t·d 11! llllll I,! IL u tu 
members six ( fi I la, pn,:1Jll" and th rel' I :n derg\ person~. . . . .. 
a Res:Jlution~ fl()( initiated h\ a < onstituted bqard. comm1,.;s1 11 n or 1·omm1t\''t '·
ndl 
'. be referred t" th1J~l· agencie'-'. Anv resolution not rt:ferred t,! a t·111_1st1tutt•tl >.<'.,1rlc. 
·1 · · -· r <·, 1111111.tt'"' .:h·ill lw n·fPrrl'd to tlw ( ommtttl't' on hso u-counn . <·on1n11,-,-1on " , u. · ' - . , . • I < • 
tions and Appt·al--. and ,;hall he reported hv this ( omrrnttl'l' to thl' Annu,1 on-
ference with a rl'comnwrHlation of corn·urren<·e or !l(1n<·oncurrl'lll'l'. . 
There shall hl' a Comrnittn· ,,n :--tanrling HulP'-' ,·omposed of llllll' 1\ll L•il'1·t,·d nwmhers. 
six { (j) la:-,· person,.; a ncl three Ll I derg\· pnson,.; 
District Confrrpncl' 
Wh th ·. a Di ·trid Conference it ,-hall he rnmposed ol all ministers, 
85. d ere e'.ethl" ·hur ·h,. la·,. 1,-·1cler the la\ rnemlwr(s) to the Annual Confpren\·e. 
eacones:-es e t < '-' • · f h l' · l M th d ·t 
pr side~t i the l · nited ~1~thod i,;t \\' onwn. and president o t. e . n 1tt:c / l'I O t~ 
e. h F llow~hi 1 from each local l'hurch in the distnd, tht• ch:-tnd 1,1_\; Pa< er,_ . e Xt~:ict 1:resid~n/ of l ·nited ~1ethodi,-t Women, thl' di:-t_rict president ol l 11utr t11:t· 
~ the Ch~ir >er,.;on of the !Ji,-;trict Council on Mini,.;t~1es, thl' c~a1rperson .'.J _t ll' 1s-
tr~' I h h . ., f th'· c11· ·tr1·t·t t·onnn1ttn• on ( hurch Lol ,1t1on and t ·t Tr istee'-' t e c a1rpn-.,,n r1 '- ,, I h i' 
Jl\ldin~- the. ~-h·1irper,-;on of the Committee on District _~upl'rintl'1'.dt•n(·\· anc t l' c is-
tr~~·t sup~rintenclent who .:ha 11 be l'ha i rperson of thl· I )1stnl't Conlt•renl'P. . . 
· · k I .· h, . ··turi.:k ("' l 'lfl' re<iuin•cl h\' till' Jq7fi lhs<·1pline and (Agennes which an• mar e_r \\ 1t ,in a,-, " • ' . 
arl' listed here a:- informat11Jn.1 
90. 
JI. Hl"LES OF THE A\''.\TAL CO'.'.'FEHENCE SESSIO~ 
Th i r j th( 
. .\nnu d Conferenn· -;hall be go\'l'rtll'd h:-, the followrng 11\d~he 
e procec u e '' · ' . i 1\ 1 h I . ('h •I Th, Stan mg d I'. d· Tht: Hook 1Jf 1J1,11plme of the l n1tt·r 1, t•t oc 1st un 1. . l • • 
or er isteh. A I(' j 'l'he l{Ltll"' of Order of the pn•t·ed.1ng (,ennal ( on-Rules oft e nnua on en•rne. . _ 
f nee and Hobert',- Huie,- ol Order, new!\' rensed. 1\1,0. . I , 
~:~-h District Su pertntendent ,ha 11 t ra n,rrnt the compJp~e list 11! b? ~l.l'~lill'I: r('~);lt-
Annual Confnerne from the d1-.trli't 111 triplicate to thl· ~enl'tan ° t l • 1,rnu,i 
ference at lea,-;t f1,e ,.-,I rn•,nth-- prior to the opening date ol tlw :.\nm~al_; '.)l.l~l'l'~~~-1:·: 
The number of add1t1onal la\ mernbn,-, required to equalize la~ ,UH'. { ~e~ :Y it pre lll 
t· t' n in the .\nnual C'1Jnfen•ni l' -.hall be rnmputed on a t\\o-Lu tm Msl . I I 
a ~o Drawn <;n the ,me man-ont \·ote prin('!pk. Thi-. prtnllpk i-. tmplenwntl'c / lll~ 
. On the hasi-- of member-.h1p reportl'd to the Ja-;t Annual Conft·ren~l'/'.1l·7 L' 1,,1_r~~ 
Of ()ver .wo rnernlwr-- ,hall be entit!NI to one add1t10nal la~ lllllll~)lr olr (e,,ll 
h I 'l'h, S · ,t·1n of t w ~nnua on-multi ile ol -11111 or n1aJor portwn t t•rt•o. l • e(rt., . · . I· h, 








u,ll\ "i 1 
. ( ·1 I f th eXJJL•nSl''-' I) '-'U(' 1 llll'lll Jl'r,-. 
vear. LoLal charge-. -.hall bt· re-.pons1 > l' or t: . l . f. j'j".' r 
· I(' f ·h , there ·1re to be l' pdtons o <1 HHS o 
At any session of the h.\nm1~, II ~n. ~r~H7rr\~ t t~tanagl'~" \\hrch -;hall rnndul'l tlw elt•(,--
delegates b, ballot. t _ erl'' a . l '.1 ';' ·t J .1:he Hoard of ManagPrs shall lw nom1-
tion as the Ar~nua~ ( 1Jnfer~~l~~nr:;::n~-t~~(Tetar\', elnted b~· till' Annual Conference, 
nated and org,in1Ztd 1,)\ jt~l I·· ·t ' (] I m1mster and at Jl,a-.t om· ( l) la!' person from 
and shall be comJHJ-.e< o c1t hi" ont · 
each district. . .
1
. (' ... · ._ . nd Cornmittl'es shall be presented in 
R~plc!rts fnf>:111 Hi o~trhdst_h(e11CL_1<1J1n< }~~-en~_i;~;:~~;;:~\' '\ind plal'ed on the Conference Calen-
tnp 1cate. 1 ec \\I . • . • 
dar in the order rete1wd. 
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1:31. Where the Discipline requires a district dirt:'l'tor or st:'rretar.v for a rnnfnence agenn·. 
the person or persons named shall \)t:' from among tht:' elt:'l'tt:"d membt:'rs of that agenl'\ 
1:i2. Any member of a quadrennial board. rnuncil. commission or rnmmittee who is abser1t 
from two (2) consecuti\'t:' n1et:'tings of the samt:', without rt:'tHlering an acceptablt:' t·x-
cuse to the chairpt:'rson, shall forfrit mt:'mbnship on such hoard. council. rnmmission 
or committee and the chaiqwrson shall notif:v the person of this action. The chaiqwr-
son shall notify the Committee on ~ominations of such forfeiture. The Committee on 
Nominations shall nominatl' for elel'tion replan°mt·nts at the next st:'ason of the An-
nual Conference. 
1:3;3. When a minister is appointed as District Stqwrintendent. his membership on am 
q~adrennial ~oard, rnuncil. rnmmi,-sion. or rnmmittee shall automatically ceasp; pr<;· 
v1ded, that this shall not appl:;· to t•x-officio n1emher,.;hip on any board. council. mm-
mission or committee as required hy the Disciplirw or thl' Standing Rule. 
1:l4. All persons shall rd ire frnm and not lw t·ligible for further membership on rnnforern t· 
boa_rd:, cou1_1cils. rnmmissions. and rnmmittet•s at the Annual Conferencl' following 
theJr 10th h1rthda_v. Mrn1stns who rl't1re shall not he nominated for membership on 
any conference hoard. l'ourwil. rnmmission or rnmmittee hut ,;hall he allowed to rnm-
plete their terms of sen·in· on hoards. rnuncils. rnmmissions and committees to whil'h 
they have been elected prior to rl'tirrnwnt. provided the Di-,cipline is not \·iolated in 
their continued sen·1cl'. 
l:l,5. All lay persons employl·d b\' till' agencies of the ConfnetH'e shall rnnform to tht:' rnm-
pulsory rPtirement age set fur thl· ministPrs of the church. Such retired lay pprsotb 
may be emplo:;·t,d on a part-tinw basis without executi\·e or administrati\'e rpspon-
sibilitv. 
1:36. Members of quadrennial boards. rnuncils. rnmmissions, and rnmmittees. whosl' 
tenure of membership is scht·dult·d to he tnminakd during the 1977-80 quadrennium. 
shall be permittl'd to servt• the remaindn of the said quadrennium. 
1:37. Pastors' reports to Annual Conft:.·rence shall rn\·er the cakndar vear (.Januarv J. 
December :n) and shall lw sent to the Conference Statistician so as t;> rpach that offin· 
not later than ,Januar.\· ].'i of the year immediately following. 
1:38. All amounts paid to or on hl·half of the minister 1induding District Supnintendent-, 
and ministers serving spt·cial appointnwnts) to pro\'ide funds for pa:;·ment of all or 
part of his Social Sernrity obligation shall ht:' reportl'd as salary. 
1:l9. All monies to he credited to the al'rnunt,; of lo('al ('hurches for tht:> fisl'al war shall hl' 
in the hands of tiw Confen•n(·t· trl'asun•r not later than fifteen ( J,'i I davs ·after the end 
of the fiscal vear. · 
140. There shall he twl'l\'e I]:.!) districts in the South Carolina Annual Conference. 
141. "Moving day" for thl· ministns shall he the second \\'ednesda\' following the dose of 
Annual Conference. 
a. Where special cirl'l1mstances didate an:;· alteration 1.f this mo\·ing date. tht· 
affected persons and the District Superintl·mlent lll\·olwd shall bl' permitted to 
make the necessary adjustments. 
b. Ministers shall ht:> paid during the month of ,June proportionatdy by the chargl' 
from which the:;· ,He mo\'t:'d and the charge to which thev are moved on the hasis 
of tht• 1wrcentages of Sundays actually ser\'t:'d in each ~-harge. 
c. The moving expenst·s of thl' pastor shall ht· paid by the charge to which ht:> i~ 
moved. 
142. All support ministries or agt0 ncies which rh·ei\'t:- funds from thl' South Carolina 
United Methodist Conferprn·p, but which are not directly responsible to the Con-
ference, shall submit an annual program :1nd financial report to the sponsoring Con-
ference agenc:,1. 
IV. STA~Dl:\G RESOIXTIO:\S 
200. The Plan of Union 
A. Introduction 
l. The personal choice of freeing our own and othn men's hearts comes to us in mam· 
ways during all of life. Seldom dot's a group of nwn and women have this opportunit~· 
to liberate themselves and rnuntless of tiwir fellows from the collective practice of sep-
aratism O\'l'r three centuries by adirnting their professed belief of oneness in Christ. 
There have heen incidents of rernnciliation lwtween individuals-and there is glory in 
that. Even now some of us rnn turn aside hridh from ourselves and see another in his 
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likeness to us---or ll1 tlPetin~ 1Il(>lllt'l\t, ad,nnwl,·d~,· 111 hrn1 -.,r;w l 'hnst-likl' qu;ilit\ 
:.1on· often than not Wl' l·mpha:-;i1.l· ()llf' diffl·n•n(l'" and (>nl, l:illltl, rt·s1st tlw -;hal·klt·~ 
of our histor:;·. All too infrl'(jlll'nth do Wl' protl•,-;t tlw compr<>mi:-;t•-- pnpl'tratl·d withm 
the Church against ,Jpsus' pxamph· of hrotlwrhood. 
Many vital battles of life ha\l' lw1·n fought largl'l\' outs1dt• tht· l 'hurch Wl· an· d1arg1·d 
at this juncture in time t() la\· daim to thl' \'idon· of a ml·,rninglul rl'!ationship to (;od. 
bv sa:,·ing first of all to oursl'ln•s and t(I all whu will follow that \H' will shon· up our fl'· 
lationships with Pal'h othl'r. This i,-; grt•at gl()r\'-and it 1s fn·,·d»m--wh1rh rnmes wlwn 
a ~roup of pt·opll' lwgins to listen. to ('ommuni('atl'. to trust. to l';trt•. t(I sn·k solutions, to 
,ll·hie\'P. and finalh· t(I gain n·l<•aq• frnm fl•ar and pn•judin· that 1wrn1its us to lo\'e one 
another. 
Organization is nel'essarv for ordnlme,-;,-;---and pt·rhaps to sati-;I\ ()l!r lll'!'d for spcurity 
in rules. Howen•r. in impll·ml·nting thi,.; our plan for tlw nl•ati(in (if a rww l'nitNI 
Methodist Cnnforl'IH'l' in South ('arnlina. ll't u:-; !l(lt ohst'llrl' thl· l()ftit·st rult· of all-and 
the ultimate Sl'l·urit\' that it hol<k "That \'oll l(l\'l' on1· arwtlwr" 
HE IT RESOLVE!) THAT . 
a. There shall be in South C'anilina om· annual Confl'H'll('l'. t(i ht· known as tlw South 
Carolina Annual Confpn•rn·l' ofTlw l:nited ~l'thodi,-;t Chmd1. to hi· fornwd through 
the union of tlw tw(I confl'rt'll('l''i now t>xi,-;ting. 
b. Union shall lw al'rnmplislwd and tlw rww c·onfrn•n('l' organi1.l'd in al'rnrdance with 
the JHo\·isions (If Th,· B(>(lk of l)i-;cipl irw of Tlw l 'nitl'd l\frthodist ( 'hu rd1. insofar as 
the same applit•,-;, exn·pt in ,.;1wh (·a,.;l's madl' and JHo\·idt·d for in this plan. following 
the steps ht:.•rpaftn prn,·idl•d. 
B. ConfPrPtH'e Structure 
]. Following thl· l'l'l'atio11 of tlw '.\l'W South Carolina Annual Confen'nl'l•. l'lected nwm-
bers of the rnnfen·nn· hoards. rnmmissions. and committees. shall lw on a ratio of tlw 
approximate pncentagl' of nwrnlll'rs of thl· fornwr ('()nfrrences for thl· first two quad-
rpnnial. HPali1.ing that la\' and ministnial dl·lPgatl·s to Ct·nl'ral and ,Jurisdictional 
Conferpnres art.• Plectl'd h\' ,-;,•nl·t ballot. Wl' rnll upon th1· dl·ll'gatp,-; in tiwir l'lertion as 
a matter of rnnscienl'l', to follow a rati(I of tlw apprnximatl' pl'ffl'ntage of nu·mkl'rs of 
the former rnnfen·nn•s. How<•\t•r. nothing lwrt•in ,;hall prn·ludl· la~·mt·n joining a 
church of thP confl'n,nn· aftpr till' cn•ation of till' lll'W confpn•net• or d,•ril'al nwmhns 
joining thl· rnnfnl'nn· aft Pr tlw nl•ation of till' IH'\\' ('(>nfrrl'IH'l' from lwrnming memlwr,-; 
of anv board. commission or ,·on1111itll•t' so !ling a,.; tlw ratio of maJoritv and minority 
grmqis is maintai1wd. During thi,; 1wri()d in tlw Pll'l'lHlll of distrid lav !Padns and twtl 
associatPs for Pad1 district 1who hl•(·orn1· llll'l1llwrs of tlw Ctlnfrrl'IH'l' Hoard of tlw 
Laitvl. at least one of thl· thrt·l· shall lw l'll'ctl'd from eal'h of tlw forml'r rnnfen·rn·l·S. 
whe~e possib!P This pron·dun· would hPgin at tlw t1ml' tiw distrids an· n•,digrwd. 
·> The Getwral and .Juri,-;didional Confpn•tH·e <il•legaks ell•<'tl'd in l 1171 shall lw thl' 
delegates. 
:l, Until the 1ww annual ('(111fnl•n(·l'',-; standing rull'S arl· adopted. the Committl•!' on 
Nominations shall ,·onsi,.;t of tlw two Conrn1itll•P,; (1!1 Nomination-; of tlw u11iting nlll· 
ferences. 
-1. Being awarl' of tlw inlwrl'nt pri\·iil'gl' of pach hoard. rnmmission. and l·ommittel' to 
elect it,; own l'hairman. and in a ,-;irn·l·n· effort to lw faithful to the spirit of detprmina-
tion to bring into !wing ONE Annual ConfrrPlll'l' of Thl· llnitt-d Ml'thodist Churl'h in 
South Carolina; it is. tlwrl'fon•. tlw will oftlw rnnfrn·nn• that each hoard. rnmm1ss1on. 
and committee shall l'lt•(·t its l'hairrnan ()11 th1· ba.-;i_-; of nwrit without n•gard to fornwr 
rnnferPnn· n•lationship,.;. 
:i. The South Carolina \\"onwn·-- :-;(H'll't\· (lf ( 'hri,-;tian :-;l'n il·1·. lwin!; a part of thl· C>llHH'l'· 
tional svstl•m of tlw Columbia Area l,fTtw l'nit1·d ~frthodist Church. shall lw guided 
by the p·lans ofthl' creati()n oftlw new rnnfl'fl'JH't• p,;tahlishl'd hy tlw annual rnnfpn•rn·l'. 
the district, and tlw ll)('al l'hurdws. 1Thl' Book of l)i,-;l'iplirH'. Pars. 1:l.\ J. J;\4.\) 
a. The Exernti\·e CommittP!' of tlw \\'oml'n's Slwi,•tiPs of Christian Sen·in· of tiw two 
former confen•tH·es shall sl't up: 
1. A Commitll'l· on Nominations to pn·parl· a ,·late of offil'l'l'S for tlw <·omposition of 
thP 1ww S<H'il'lv. with proportionatl' rTpn•,-;1•ntation. 
2. A Committel' on l-h-Law,; and Standi11g Huil•s to draw up h\'-law,; and standrng 
rult•s for thl' rww s·ol'ietv; and 
;3. A Committn· on Finani·e to t•stablish pro<·,·d1m•s for rnmhining rnnfon•ml' and 
district treasuries, dearin~ finanl'ial pradi('l'~ and policies of th~ former ~ociet\es 
and to pro\'idt• a dt>ar intnprt'\ation of tlw din•(·tin·s regardmg the fmancial 
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(J:"i. The_ offil'ial roll mil of the Annual C'onfon•n(·e shall he tlw roll l'ards signed b\' thl' 
dencal and la,v memlwrs pn•st·nt. The rernrd of attendan('e shal\ lw made from thest, 
cards. 
~n. The offi('ers <(f the Annual ( 'onfon•n!'e, to be elected quadrennial I\', shall be elected at 
Annual Confen•nn• pn·<·l·ding tht• lwginning of the quadrenni11m and shall be as 
follows: 
a. The Auditor, whom tlw Counl'il on FinarH·e and Administration shall nominatt•. 
b. The Chancellor upon nomination b\' the Hishop. 
r. '}'he i:arlianwntarian upon nomination by the Bishop. 
d. fhe Secretar:,,. upon nommations whid1 arise from the floor. 
I. Tenure as_ Sl'nl'tar.\· shall be limited to two (:Z) <·onse<·uti\'e quadrennia. 
e. Three (:l l assistant senl'taries. who shall he l'iel'ted on nominations which arise 
from the floor. 
I. Tenure a.-; an assistant st·nl'tar.\· shall lw limited to two (:Z) rnnsecutive quad-
renn1a. 
f. The Confon·IH'P Stt•rwgraplwr. who shall lw t•mplo:•,t•d b~· the Conference Secn•-
tarv. 
g. The :rreasurer-Statistician. who shall he l'it•1·ted on Nomination of the Council 
on F111ance and Administration. 
I. The Conft•rem·e Treasurl'f shall be the custodian of all funds rnllected unkss 
otherwise specificall~· designatPd. He shall be rnstodian of the funds held h\' 
the Annual <'onfen•ll('l' Trustees. (The Trustees shall administer these funrk1 
He shall lw the n1stodian of the Board of Pension funds. (Tlw Hoard of Pen-
si!rns shall administn tlwse funds.) He shall be the rnstodian of the Group 
I'.1fe InsurarH'l' and ~1a_1or :'vh•dirnl Hospital Insuran('e Funds. (The Commis-
s10n on Insurann• shall administer these funds. I These and all funds all(l-
cated to the \'arious hoards. counl'ils, commissions, and rnmmittees bv tht· 
Council on Finance and Administration shall be nedited bv the rnnferent·<· 
Treasurer in st•paratl' a<Tounts to the hoards, ('0\1!1l'ils, (·omm1ssions. and com-
mittees. Di.-,ln1r,;enwnt of funrb to rnnferl'nce agencies shall be made bv tlw 
Conferen('e Treasurer upon ordn bv \'oudwr drawn bv the ,;enetarv <;f th,· 
h_oard. l'ouncil. <·ommi,;sion. or rnmmittee reque,-ting fui1ds. All hoard.s, ('OUll-
l'ils. <·ommissions. or rnmmittel•,; drawing mone\· in block amounts shall mah 
itermzed statements oftlwst· l'Xpenditllfl';,; to tlw Conferenl'e Treasurer as sup-
portmg l'\ Hlence for h1;,; n·<·onls. 
97. Compensation for tlw offin·r.'- of tlw :'\1111ual ( '011!l•rt•1H·e ,;hall he detnmirll'd hv tlw 
Council '.rn Fir,iarH·t• and ;~dministration suhjl'd to the approval of the Annual ·con-
feren('e. flw ( onfl'iTIH'l' J n,asurl•r ,;hall pav thosp per,;ons from tlw ( 'onft·ren('l' Ex-
pense Fund. · · 
98. La,v members of Board,;, ( 'ouncils. ( 'om mission,; and Committel•s: \a\' nwmbers of the 
Conferer,H·e :-;taff: and lay person,; who an· hl'ads of ConferetH·e instit.utions supported 
by t~e Confen•rH·e, who an• not nwmlwr,; of the• Annual Confl'fen('e, -;hall have tl1l' 
privilege of the floor. without \·ote. 
99. ~ member of the ( 'onfrn·rH·e rwi~· not s1wak more than once on a question before the 
C onferenl'e until l'H•n· nwmlwr who wishl•,; to speak has ,;poken. A member shall not 
speak for mon• than five (;i) minutc•s at anv time, l'Xl'Ppt bv permission of the Con-
ference. 
100. A copv of any· motion made on the ( 'onfrrt•ncl· floor shall be sent to the Se('retarv's 
desk as soon as the pt•rson making the motion returns to his.her seat. · 
101. The r_eport of _the C~>mmittee on Standing Hules shall be made as a part of the 
orgamzat10n of thl' ( onfereIH'l' and as oftPn during tlw session as neeessarv. 
a. All proposed \hanges in the ~tanding Hules shall he submitted in writing for re-
ferral to the C ommittl'l' on Standmg Hules and then reported out with recom-
mendations after twl'IH• ( I :Z) hour;,;. 
h. It shall require a two-third:,; (:Z :11 ma,iorit_\ rnte to suspend the rules. 
c. Whe_n the rules are to be suspc·rHled. onlv that speeific portion of the rules under 
rnns1derat10n shall lw sus1wnded. 
d. The Annual Conferencl' h~· a majority· \'Otl' can amend or alter the Standing 
~ules with or without the ('om·urn•nce of the Comrnittl'e on Standing Hules, pro-
~·1ded that any· changt> or alteration not originating in thl' Committee on Stand-
111g_ Rules may· he voted on onlv after tlw lapse oftwc•lw ( \:Z) hours from the time 
of its .'-ubmission to the Conference. 
102. It shall be an Ordt•r of the Da~· at the morning session of the second dav of Annual 






councils, commissions. and <·ommittn•s to which the ('.,mmin,-._. "n '.\omination,.; and 
parent boards are prepared to make nomination,.;. 
It shall be an Order of the· Da\· on the third day of Annual C.,nft·rence to have the 
election of boards, ('ounci\,-, rnri1mission,.;, and rnmmittee,. If additional nominations 
have been made per rull' 102. and if rl'quested by the Annual C11nference. hallots shall 
be prepared by the Confrn•nl·e :-;l'l'fl'tary for u~e_in the election. , 
Tha report of tht- Council on Finance and Admrn1stration ,hall he plart-d on the Con-
ferenC"e Program at a timl' no \atl'r than tht• afternoon of the --l'rnnd full day of the 
Conference. 
a. When a motion for an irHTt•a,;t• in the World :--en icl· and Conference 
Benevolell('t' ari,-c•, frllm anvorw other than the Coun,·il on Finam·e and Admin-
istration and is appro\·ed h~· the Annual Conference. that m11ti,,n ,.;hall he held a 
minimum of twel\'l' ( 1 :Z l hours and shall require an affirmatiw rnte at a second 
reading for final appro\·a\. If such a motion _arises from the c,,nferern·e floor on 
the last da\' of Annual C'onfon•n('l'. a two-th1rds 12 :\1 ma_1ontv \'<>tt' :--hall he re-
quired for appro\'al. 
III. MISCELLA'.';EOCS RCLES 
Membership on all quadrennial boards. councils. _commission,.; and_ comn~ittees shall 
not exceed two (2\ rnnsecutive quadrennia. E\e('tJOn to memhersh1p dunng a qua?-
rennium shall he rnnsidl•red service for a full quadrennium (exception as provided Ill 
Rule 136). _ . 
Membership, resulting from election by the Annual Conference. ,.;hall ?e limited to 
one quadrennial agency and one non-quadrennial agency. except ex-offi(']o members 
as provided. . . . _ 
All Annual Conference hoards. councils. l·omm1s,-1on,. and _committees ar_e qt_iadren-
nial except the following: the Board of _Pens!ons: the Committee on Inwsti~ation and 
the Boards of Trust of the South Carol ma l mted .\1ethod1;;t Advocate: Behn Proper-
ty; Claflin College, Columbia_ College: Epworth Ch!,ldren' s Home; Gre~~wood 
Methodist Home; The Methodist Home. Orangeburg. ~partanhurg Methodist Col-
lege; Trustees of the Annual Conference: and Wofford College. 
All quadrennial hoards, councils, commiss10ns. and rnmm1ttee,; ,-hall he convened for 
organization within forty-five ( 4:') l days after the dose of the Annual Con~erence h,v a 
District Superintendent or any other elder appomtt·d by the Bishop. Elect10n shall he 
by a majority of the members present and \:otmg. The election shall he by ballot after 
oral nominations and shall be by a maJonty of the vote,; ca,.;t . 
124. The membership of each Board, Coun('il. Commission or Committee of the Annual 
Conference shall include at least one ,vouth, at least one young adult (a person ~e-
tween the ages of eighteen ( lH) and thirty (:301 inc~u,-iw,) and at least ,two women. with 
the exception of the following: the Board of Orda1_ned \11111stry. the _Conference Bo_ard 






tion and the Committee on Petitions to the General Conference. . 
a.' Youth and young adult members of the Annual Conferen~·e. and their rese~v~:• 
as provided in the Discipline. shall he elected by the D1stnct_ Counnls on M~n~s-
tries from nominations which arise from the D1stnct Counnls on Youth Mm1_s-
trv, District Coordinators of Adult .\1inistry and from t_he local ~-hurches w1th111 
the district;;. Their expense shall he borne h,v the d1~trl('ts e\edrng them. 
Members of general l'hurl'h agencie,- shall serw_a~ ex-offi(']o me1:1hers of the related 
conference agencies. with \'ote. but shall he_ mehg1hle to hold office. . 
Members of the Annual Conferen('e Counnl on \1111i,.;tnes ,_rnff when appom~ed as 
representatives to \"arinus Conference agencies. ,-hall he ex-offil'io members, without 
vote. · I C f h l ·1 Ex-officio members (t>xcluding Conference Stam ol al 'on_erence oarc s,_ c~u1'.c1 s. 
commissions, and committee:,; shall ha\'l' a vote ( un\es,.; proh1h1ted hv the D1sc1phne \, 
but shall be ineligible to hold office _ 
No trustee member of the faculty, managl'f of any 1nterl':-t. or ,.;taff 1wrson shi!ll _at the 
same timt .. hl' a memlwr of tlw pan•nt or ,.;uper\·i~ing hoan_l. cou_nnl. comm1,;sl()J1 or 
('ommittee, unkss otlwrwisl· n"quin,d h\' the Discipl_me or :--tandrng_ Hules. . _ 
No person shall serve simultaneously on a quadrenmal hoard. council. comn~1ss1on, or 
committee of the Conference a,; a district director, anrl on another quadrenmal board. 
council, commission. or committee of the Conference as an elected member. . . 
Parent boards ma\' not nominatl' their own members to any hoard of trust until said 
member has been ·off that parent board for at least one I 1 l y·ear. 
1:31. Where the Discipline re4uires a district director or secretar~· for a conference agenn·. 
the person or persons name<l shall be from among the elected members of that agenl'\ 
1:32. Any member of a 4ua<lrennial board, council, commission or rnmmittee who is ahserit 
from two (2) n!nsecutive nwetingsof the same: without rendering an acceptable l'X· 
cuse to t~e chairperson, shall forfo1t membership on such board, council, commission 
or comm1ttee_an<l the, chairpnson s~all noti_fy the person of this action. The chairpn-
son s~all_ notify the ( omm1ttl'e on ;°'Jor111nat1ons of such forfeiture. The CommitteP on 
Nommat10ns shall nominatl· for PIPction replacements at the npxt season of the An-
nual Conference. 
13:3. When a t:1inistt>r is appointed as District StqwrintendPnt, his membership on am 
q~a<lren111al ~oar<l, rnuncil. mm mission,_ or rnmmitteP shall automatically cease; pri;. 
v1?e~, that this shall not appl:v to n-offino membership on any board, rnurwil, rnm-
m1ss10n or committee as required hy the Discipline or the Standing Huie. 
1;34_ All persons shall rPtJre fro(ll and not lw eligible for further membership on rnnferl•JH l' 
boa_rd_;, cour_1cds, rnmn~1ss10ns. and committees at thP Annual Conference following 
their 10th birthday. M1111stprs who rPtlrl' shall not hf:' nominate<l for membership 011 
any rnnference hoard. rnunul. rnmr111ss10n or rnmmittee but shall he allowe<l to rnm-
plew their terms of sf:'n·ice on hoards, rnuncils. rnmmissions and rnmmittees to which 
they have been elected prior to retirenwnt. pro\·ided thP Discipline is not\ iolated in 
their continued sen·ice. 
1:35. All lay persons employed h\' the agerll'ies of the Conforenl'e shall rnnform to the rnm-
pulsory retirement age set for the ministe_rs of the church. Such retired lay persons 
may be employed on a part-tmw basis without executi\'e or r1dministrati\'e respon-
sibilitv. 
136. Members of 4uadrennial hoards. rnuncils. rnmmissions, and committees, whcN· 
tenure of mem_bersh1p 1s sdwdulPd to he tnminated during the 1 !-!77-80 quadrPnnium. 
shall be perrrntted to serw the remainder of tlw said quadrennium. 
137. Pastors' reports to Annual C'onfrrence shall cover the calendar vear i,Januarv ]-
December :ll) and shall lw sent to the Conferl•nce Statistician so as t;> reach that offin· 
not later than .January· 1 :7, of the y·ear immf:'diately following. 
1:38. All am_o~nts paid to or on he half of the minister ( including District Supf:'rintendent, 
and m1t11stt>rs ser\'111g s1wnal appo111tments) to pro\'ide funds for pavment of all or 
part of his Social Sernrity ohligation shall be rPported as salarv. · 
1:39. All monies to be neditt•d to the acrnunts of local churches for the fiscal war shall lw 
in the hands of thP Confen•nl·e tn•asun,r not latn than fifteen ( !:i) dm·s ·after the end 
of the fiscal vear. · 
140. There shall iw twelw ( 12) districts in the South Carolina Annual Conference. 
141. "Moving day" for thl· ministPrs shall lw the sernnd Wednesdav following the dose of 
Annual Conference. · 
a. Where special cirrnmstancPs dictatl' an\' alteration of this mo\·ing date, tlw 
affecte<l persons and the Distril'I SupPrintendf:'nt in\"C>lved shall be permitted to 
make the necessary· adjustnwnt . .;. 
b. Minister_s shall be paid during thP month of .June proportionately by thP chargl· 
from which they are mm·ed and the charge to which thev arp mo\'ed on the basis 
of the pe:centages of Sundays actually served in each ~-barge. 
c. The movmg expenses of thP pastor shall be paid by· the charge to which he 1s 
moved. 
142. All support m1111stries or agencies which ren·ive funds from thf:' South Carolina 
United Methodist Conference, but which are not direct!~· responsible to the Con-
ference, shall suhrmt an annual program and financial report to the sponsoring Con-
ference agenc~'-
200. The Plan of Union 
A. Introduction 
1. The personal choice of freeing our own and other men's hearts comes to us in man\' 
wa~s during all of life. Seldom dof:'s a group of men and women have this opportunit~· 
to h1?erate themselves and_ rnuntles~ of t_he1r fr\lows from the collective practice of spp-
arat1sm over three centunes by al't1\"atmg their professed belief of oneness in Christ. 
There have been incidents of rernnl'ili~tion ~etween individuals-and there is glory in 
that. Even now some of us can turn aside hndh from ourselves and see another in his 
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likpnpss to u,;.--or m flt-1:-n::.:: ::."mt-:·,:- i1· i--r:i,\\ it:-d£t· :n h1r:. -· ,mt- ( 'hn--t-likt:- qu;,l!t\ 
\1orP oftpn than not Wt- er::1,ha-1Zt- <l, d1ffntcn• tc-- anrl .. nh t,1rnth rbist tht:- -haddt:--
of our history·. All too infn·;~ut-ntly d,, WI'.- pr,,te-'! th£- , 11mpr .. mi--i:-~ perpPtrated within 
the Church again.ct .Je,u--· examplt:- ,,f brotherhood 
Manv vital battles ,,i life ha\·e bten foui:::ht large Iv outside the ( 'hurch. Wt:- are charged 
at this juncture in time tll la\· daim to the \·itton: of a meaningful relationship to God. 
b~· saying first ui all to our--eh-e, and tr, all who will follow that we will shore up our re-
lationships with each other Thi,; 1-- great gl,,ry-and it i.c frt-1'.-dom-which rnmes when 
a group of peoplP bei:::in..: t" li,ten. t<, communicate. to tru--t. to, are. t,, ,-eek -.olution;;, to 
achieve. an<l final!Y t•, 2:air. rde,;* from fear and prejudice that perniit-' us to low Ont' 
another. 
Organization i.c neces,ar.· for ,,rrlerlme..:-.-and pnhap-' to :-at1--t\- ,,ur need for sernrity 
in rules. HowP\·t-r. in impiementing th1-- 11ur plan for tht:- l reation of a new l'nitt-d 
Metho<list Conferenle in ~,uth Car .. lma. let u,- not oh,-(·ure the lr,ftie--t rule of all-and 
the ultimate ,-£-rnritv that it h•,lrt-' --That vou lo\'e one another ... 
BE IT RESOL\'EI) TH.-\T: . 
a. There ;;hall hf- in ~,uth Car .. !ina one annual Conferf:'rn t:-. tr, ht: known a..; the South 
Carolina Annual C,,:ifereml'.- nf The t·nited \tl'thodi--t Churf'h. 1,, ht:- fnrmt:-d throu~h 
the union of the two ,onfereme, nr,w exi..:ting 
b. Union ;;hall hf- auomplished and the npw conference organized in affordan!'e with 
the provisions IJfThe B .... k ,,f Di..:,.ipline r,fThe l'nitni \fetho<list Chur,·h. in,-ofar a;; 
the same applies. except in ,-w h r·ast--- marle an<l provi<le<l for in th1- plan. following 
the steps hereafter prn\·ided. 
B. Conference Structure 
I. Following the neatir,n of the ~ew ~,uth Caroiin,i .-\nnual Confert:-rne. l'.-!e('ted mem-
bers of the conferern:e boards. commi,-sion..:. and committee,-. ,-hall he on a ratio of the 
approximate percentage of members of the former ,onference,- for the fir,-t two quad-
rpnnial. Realizing that lay· and mini,-terial dt-legate-' to General and .Jurisdictional 
Conferences are t'leett.-d h\· st-(rl'.-t ball,,t. we call upon the d£-legate-- in their Pie<tion a,-
a matter of conscienn·. t,i foil,,\\ a rat j., of the ?. pprox ima t1:- perr enta ge of nwmliler.; of 
the former rnnfert:-mt:--- Ho\\£-\er. nnthing hert-m -'hall predude !ay·nwn joining a 
church of thP confen·rnf:" after the cn·ati,,n ,,f the m-w conferen,·e or derical memher.c 
joining the cnnfnen, t- aftn the ,reation nf the new ,·,,nference f!om becoming mPmh~r~ 
of an,· hoard. commi,..:i11n <,r i'i,mmittei:" so long a,; the ratio of ma_1nnty anrl mmon1y 
grou,;s is main ta im-ri. Du~ing thi-' perir,d in the de, tion of di,-trid lay !Parler.c and two 
associates for ea( h d1.ctrwt ; who become member-- .,f the ConferencP Board of thP 
Laitvl. at jpa,;t "ne of the three ,hall he electe<l from ea,·h nf the former confnenn·'--. 
where po;;siblP Thi-- prod:dure would hegin at the time the districts arP rPalignPd. 
·J The General anrl .Jun.cdictinnal Conferemt:- rlelegatt·-- electt:-d in J!-171 "hall be the 
delegates. . 
:L t.:ntil thP new annual conferl'.-nce·,;. standing rule.c art- a<lopte<l. the C'omm1ttet' on 
Nomination,; ,-h,ill t·,,n--1,t of the tw,, Committee,- on ~omination..; of the uniting rnn-
ferences. 
-L Being aware of the inht'.-rent pri\·iit-gt- of each b<,ard. commis,-ion. an_d committee to 
Pleet it,- own chairman. and in a .cincere effort to he faithful to the spmt of determina-
tion to bring into heing ()~E .-\nnual Conference of The Cnite<l Methodist Chun-~ in 
!--outh Carolina: it i.e. therefor£-. the will 11fthe conference that each board. comm1s;;10n. 
and committee shall elect it-- •·hairman r,n tht- ha,i, of merit without rt:-gard to former 
rnnference rPiatinn.chip.c 
:i. The South Carohn,i \\·,,rntcn· - ~,. iet\· ,.f Chri--tian :-;ervice. being a part of the connec-
tional svstem nf the Cn)umhia Area ;,f The t·nited ~fethodi,-t Church. shall he guided 
by the p°Ian.c of the nea~111n of the new n,nfnf:'nre P'-tahl!sh_ed by the annual_conferenn'. 
the district. an<l the !o,al thurche-- ,The Book 11fD1"('Jplme. Pars. l-341-l-3441 
a. The ExerntiYe CommitH·t- ,,f the \\.omen·..: ~ol'it-tie, nf Chri,-tian Ser\·icP of thP twu 
former ronferen<:e-- --hali ,t-t up . . . 
1. A Committee on ~ominati,,n.c to prepan· a -late of officer:- for the compos1t10n of 
the new so,·iety. with pr1 ,p11rtionate repr1:-.centation . 
•) A Committee on BY-Law-' and Standing Rule-- ttJ <lraw up by-law,; and standing 
rules for thP new ;,><·iet\·: and 
:3. A Committee on Finan~·e t,, e.ctabli.ch pro<t'dure,- for eomhining conferenr~ a!-ld 
district trea,-urie-'. dt'aring financial practices and policies of the former sorlt'tleS 
and to pro\·ide a dt'ar interpretation of the directives regarding the financiail 
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policies ·0 • they are rel'eived from the Wonwn' s Di\'ision of the Cnitt·d Methodist 
Church. 
6. In selection of new trustees for the hoards. agent'ies. and institutions of the new rnn• 
ference, the principle of inclusiveness shall lw observed. 
7. In the New Annual Confererm,. thP Program Counl'il and other hoards. and agenl'ies of 
the conference having employ·ed staff. shall employ· staff nwmhers and dPTical person-
nel on an inclusive basis, with the proportions 1wrtaining at thl; tinw of tlw formation 
of the new conferent'e lwing obsen•t;d as a guidelirw in futuH· employ·nwnt. 
8. We recommend that the rww South Ca1olina ConfnetH·e Ill' di\'ided into twel\'e dis-
tricts effective at Annual Conferl'IH't• 19,4. 
a. We rernmmer~d that ail District SupPrintl'IHh·nts Sl·n·e tlw n•mainder of their prl•~-
ent terms of six y·ears on tlw D1str!('t as 1s now rnnstituted and that the District:-. lw 
reduced to twel\'e b\' attrition. 
b. District boundarie:-. ~hall lw detnmirwd c1c·t·ording to Par. :rno.:J of The Hook of Di:s 
cipline. We recommend that the rnntinuing rnmmittee pro\'ide guidance. 
9. T~e appointment of Distril't S1qwrinte11<lents i:-. the re:-.pon:-.ihility· of thP pre:-.iding 
Bishop; however, after 19,.'i we strongly· l'l>(·ommend to the pre:-.iding Bishop that thr· 
structure of the ca hi net lw made up of nine I(! l memlwrs of the former I 'i'H.'i conferenn· 
and that three (:l l District SuperintendPnts lw from the formn I Hf)f1 rnnference with 
this structure then being maintainf'rl for at kast the remainrkr of tlw eight IH) ·wars 
period following union. · 
10. The Program Council :-hall rnnsist of tlw presiding Bishop: the distrid superintr·n-
dents; two representatin•s of l'ollfen•n(·l· agenl'it·s determined h\' tlw annual rnnferenl·r·. 
one of whom shall lw a nwmlwr of t'al'h of tlw fornwr rnnfen·nt·es: two representatiw~ 
of the Women· s Sol'iPty· of Christian St•n·in·. orw of whom sha 11 lw a nwmlwr of eal'h of 
the former rnnferP!ll'es: two rr>pn·st•ntatin·s of thl' Board of tlw Laitv. one. the Con-
ference Lay LPader and thf:' otlwr. a nwmlwr of thl' other rnnforPnn·: <;Ill. lavman from 
each district; l'hairman of age-ll'Hl and famih· departnwnts: c1nd such ·additional 
members as to mah thf:' nwmlwrship of tlw Counril to hr> in al'rnrdance with the pro-
portions pertaining at tlw tinw of the nr•ation of tlw rnnfpn•rn·e. 
C. Standing Hules 
1. In the organization of tlw rww rnnfr·n·nt·l· a Committee on Standing Hules shall present 
rules of procedurl' for adoption by thl' Ill'\\' rnnfen·nt·l·. 
2. Until new standing rule:- are adoptl'd. tl1l' Ill'\\' rnnfen·nce shall he guided bv The Book 
of Discipline and Holwrt's Hules of Ordn. · 
3. For two quadrennia following the nt'.ation of tl1l' new annual conference the standing 
rules and resolutrons of thl' new confpn•n<·l· :-hall not include anv rules or resolutions 
that violate the pro\·isions of this Plan of Impll>mr•ntation unles:c; approved bv a two-
thirds (2/:3) majority of the Annual Conft•n•rH·e · 
D. Financial Adjustnwnts 
I. Apportionments. Apportionnwnts shall lw marlt• hv the conference Commission on 
World Service and Finan<"l• direl'tly· to tlw d1ufl'hl•,; (oi· l'harges) after rnnsultation with 
the distric~ su1?erintendents. ThPse apportionnwnh should be based on a tri-part for-
mula cons1denng church nwmlwrsh1p. prt•\·ious world sprvict' giving. and non-capital 
expenditures by the church or chargt•. 
2. Minimum Salary. Thr· minimum salarv sd1l'dult· in the Ill'\\' rnnferenl·e shall lw 
uniform for all mernbers and shall hr· r·qtial to that pn•\·iously· in pffel'! in the Annual 
Conference, l 'i'H.'i. 
3. Pensions. The Annuity· rate shall hr· thl' samr· for tlw nwmber:-. of both fornwr rnn-
ferences and shall be equal to that prt•\·iously in Pfft;t•t in tht· Annual Confpn•rH·e. I 'i'H.'i. 
4. Funding. The I 9,0 (;pnenil rnnfr•rf:'lll'l' reorderPd its prioritie:-. and in:-.tructed l'\'l'I'\ 
board and agency of the churl'h to trim hudgl'ts and programs until two million dollar·:s 
fr~m pr~sent giving could be an,ilah!P to fund spel·ial progrnms for minorities. 
~!th thrs precedent to guide us. and rerngnizing that additional rnsts will he involwd. 
1t 1s recommended that the World Sen·in• and Finann· Commission of thl· newlv <Tl'· 
at~d _conference imn~ediately reorde~ financial priorities and requt•st all boards.' rnm-
m1ss1ons, and rnmmrttees of the rnnfl'n·rn·e to trim budgets so that till' financial needs 
of _the new conference can be more nearly· met as it comes into being. 
It 1s further recommended that the World Servin· and Finance Commissions of the two 
conferences involved, prior to the creation of the new rnnference, remind the 1972 
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General ConfereIH'f:' of tlw amount of finanl'ial support pro1111st•d by· the 19fiH (~Pneral 
Conference in such situations I that is. IIHl'·; for thl' first quarln·nnium. HO'·; for till' ,-l'r-
ond quadrennium. and so f_ort~ ). . . . ·. . ( .. 
If the General l'onfpn•n<·t· of 19, :2 1s unahk to pro\'ldt· till' funds authonzt•d by thl· I .lhK 
General ConfereIH'l' for th i,- pu rpost· from prl'sent or ant it i pa tt-d n•\·t•nuPs. th~, t thl' 
General Confen•ncl' of 1\1,:2 thl·n he petitiorwd to mah somt· "lll'l'ial pro\·1swn for tl~.l· 
funding ofthosP additional rn:-.ts to thr· rww rnnfrn•nt·t· whid1 ,ll'l' lll'vond tlw pn•sl'nt fi-
nancial capal'it\' of tlw rnnfrn·Ill'l' staff. . . . . . 
We pledgl' our ewry· dfort to lw fina11<·iallv rl',;pons1hll' as Wl· Sl'l'k to IIHTt•a,;e grv111g 111 
the new confrreIH'l'. H"wl•\·l·r. without additional fund,; lw111g made a\'ailahk from 
some soufl'e--our own n·sourc·ps and th(.,;t• of tlw Ct·nnal Churd1--it will not he possr-
ble to bring into !wing a "unitt·d" rnnfr•n•rHT in the l 1nitr·d :\frtlwdist Churl'h in South 
Carolina that is faithful and ju,;t to f•\·r·n·ont• who will lw ln\oln·d 111 tlw ldl' and work 
of the new South Carolina Confnr·m·t•. · 
;), Conference HomP. Thl' ,;er,·i('l'S of all rnnfrn>(l('(' hollll'S for d1ildn·n. tlw aged, and 
conferpnce claimant:-; shall ht· a\·ailahk to all \ll'l'SOlb on an t·qual ha,;rs. Opportun1tw:s 
for employnwnt in honws having t•mploy·r·d per,;onrwl shall lw on an indusiH· basis. 
Ii. Institutional Support. Tlw institut]()n:-. :-.upportr·_d bv the two_f()rrmr rnnfon•rH·es 
shall be undPrgirdl'd bv :-.upport from tlw Ill'\\' rnnfen•nl·l·s on a formula to be dl'ter-
mined hv thl> rww annual rn11frn•11<·t·. whil'h formula shall hl' appl1,·d 111 likt• manrll'r to 
similar institutions. . . 
I. Insurance. The program of lifl' insurann· and lwa 1th insuraIH'l' fort Ill' nl'W ;·onfl'fPIH'l' 
shall he basl'd upon thl· insuranl'e plan pn•\·ioush· 111 dfPl'l Ill tlw Annual ( onfrn•nl'e, 
1785. 
E. Continuing Committl'l· 
]. A follow-up Committn· on lmp!l'mt•ntation shall ht• L·h•t·ted quadrennially for .two 
quadrennia, with rq>resentation from thl· two fornwr annual l'onferences. to ~·onsHll:r 
concerns and de\'elopnwnts n•lating to tlw nt·at1on of thl· npw ~·onference wh1~h ha,e 
not been anticipated or pro,·idt·d for in thl' Plan of lmplenwntat10n ThP C'omm1tte~ l'.11 
Standing Ru!Ps shall dt>tnmirw t!w numlwr to hl' dl'l'kd and tht• Pxtent of ex-offirw 
representation. 
F. ThP Hesolution of lmplenwntntion 
I. Whereas. the I 9,:2 ( ;l'Ill'ra I Confrn•nt·t· of t lw l' n ikd :\frt hod ist Chuhrch w
1
·! 11 receihve a 
report from thl' Strul'tt1n· Studv ( 'onrn1iss1on. :d11d1 if passl'd. will aw ar-rear 111g 
effects and l'hangr> in tlw Annual Confpn•rH·r· Strul'tun·: and .. 
Whereas, a Sl'\'l'n month pl'!'iod. or until ,January I. 19,:l, ll'.llow1ng our u111tmg. con-
ference in .Jurw. J (l'i':2. will prO\ ick timl' and know!Pdgr· Ill pt•rfl·<·tmg tlw orga111zat1onal 
structure for tlw South ( 'arolina A1111ual Confl·n•rH·t·. and . . 
Whereas, to ('()]\,;l'r\'l· tlw \ alut•S (lf program planning and opnatwn of l'al'h confrn•ll('l', 
continuing kackrship ()f boards and agenl·ip:s ()f tlwsf' rnnfl'n•rH·t·s for a st•\·t•n month 
period would prm idl' such rnntinuity; and . . . 
Whereas. a nominating ('ommittt•f• l'ould ha\'l' adl'quatl' tillll' 111 H•rnlllllll'IHIIng lt•:uler-
ship to be PkdPd by tlw South Carolina Annual Confrn·nn·.- Wr· tlwrpfore n•comnwrnl 
that the Standing Hull's of both t·onft.n•n<TS lw suspench-d 111 ordt•r. . . . 
a. That for Sl'\'l'll months. or until ,Januar:-, I. l\!,:l, followrng thl· \lllltlng rnnfl'l'l'lll'l' Ill 
.June 19,'2 all boards and agt·ncil's will lw rnm1H1st·d of all mt•mlll'r,; of thl's,· sarrn· 
boar~b anc'! agl'nl'il':-. from tht• two formn l'Ollf°l'l'l'llll'S. Tlw board:- and agem'll's 
shall be, a,; rt•rnrded in the ('Urn•nt Minutr•s. rnn,·enf'd at the u111t1ng rnnfer.:nn· 111 
.June. 19,'2. and orgc111izPd for thP ,-(•\·(•n month per]()d or until ,January· I. l9i,l. (Of-
ficers of :-.ul'h boards and agr•ncie:-. now in offin· 111c1\ l'<lllt1nur· to ,;er,·t· J<>llltlv dunng 
this sen•n-month \H•riod l: c111d . . . . 
b. That a nominatmg ('()!l1mitter· shall lw Plf't·tr·d and orga1111.t·d 1mnH·diatl·l\ alter tht• 
uniting rnnforence. in acrnrd with the ,;tandlllg rules adopted at the u111tmg '.·.on-
ferenn·. to bring in nominations to a :-.pl't'ial sp:-.swn of.the new rnnfpn•nce held w1.th• 
in tht· dosing months of 19,'2, to st•J'\'l' for thl' rest of thf' quadrennium, hPgrnrnng 
.Januarv I. 19,:l: and . . . . 
l'. That ail boards and agt•nl'il's following this ,-L•ss10n of hc!th rnnkrenl'es, rnmplete 
their program planning. pxcept wlwrl' joint al'tion 1s n:qu!fed, and that Joint 1:1eet-
ings of hoards and agerwit•s he hPld pnor to tlw unrtmg conference to coorchnate 
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;1i~:.- >,; ,nt_ ne\\ atl!1u,1l, ,,nlt·rt·r11 t·. a!ld furth1·r. ·.•.:.•-~•- >·,,-,t,;1•. 1r 1, rh·ornnH'.IHil·d 
tnat Jr,rnt tflorh ht, rnad1· ir, a 11 planning. a!ld 
d. That the presiding Bishop is res1Jl•!'tfully requi::-kd t,, ilJ1p1111,r ;-, contllluing Commit-
t~ on Merger to take offll'e follow mg thr-.; -.;e..,._ion r,f th1,~1, r ,,nferences. 
Hespectfulh Suhmitted 
Doug)a~ 811\\'ling. Chairperson 
Dv.1ght Patterson. Secretary 
SECTIO~ XI 
BIOGRAPHICAL SKETCHES 
Reuived as Probationary Memhers at th(• 19ii Annual Conference 
CANDIDATES FOR PROBATIO'.\'.ARY -'1E-'fBERSHIP 
MARY Sl'SA'.': ASHWORTH 
. 1:Jorn Decem_ber 4. 19;i:2, Wilmington.~-<· Singh, Liren~i~d t,, preach 1976 Rock Hill 
District. Rock Hill High School. Hock Hill. 19,11: Wrnthrop. H . ..\ .. 19,4; Stude~t Candler 
1974-. 2394-H Lawrencevilk Hwv. Di•catur. (;a :11111:i:L 
ROBERT ARCHIBALD BARBER, ,JR. 
. Bor!'-J~ly :29. 1949. Charle-:ton, SC. ~1arri1·d. 1 r hild C,,Jumhi,1 High School, Colum-
bia, 196,; ~\?fford. B.A.; 1971:_(;rad~1at1·d D11k1• J)i,·initvS,-hr,nl. \1 Div .. 1976; Graduate 
Students :,.;_c_ Central l nivns1tv 19 ii>-. 1 :>l 4 Edgf•\ ah· Hr,ad. Durham. ~.C :27701. 
TERRY :\1.Alrt'I:\' BEC0-'1 
. Born~ 0L1~,her 1:2, 1_9:lH .. Jm111)1a, S.C. ~1arril·d. 1 child. Gn,1:nwood High School, Green-
wood, 19.:,6; ~entral .\\esle\~n ( olkgl·. B.A . 1 <J';°fj_ :-;1udent Er,-kint'. Seminary 1976--. 12 
Ashton St.. Seneta. S.C. :2%, H. 
:\IICHAEL ESLEY BOWEHS 
~o~n September 11:.. !9;).l, Picker~s. S.C. \fa!rn·d. IJ. W. IJaniel High School, Central, 
1969, \,.offord, B.A., 19,h: Student ( andln 1<1,1>- l;i,11-1-;- IJantzler Dr NE Atlanta 
Ga. 30329. . ., . ., ' 
TWJ'lvry LEE BHYA:\T, ,JR. 
Bo~n ~pter_nher 8, 19S0. Sp~_rtar!hurg. S.C Singl1· Lic·e_nsecl to p~c·ach 1970, Spartan-
burg Distnct. \\offord. B.A., 19,.l: (,raduatt-d Duh IJl\1111t\', ~1. D1\'., 1976. S7 Pitt St 
Charleston, S.C. 29401. ·· 
WILLIAM DELA:\O ('OOPEH 
Born -Ju~e '.• 19f9, Den:·er, Colorado .. ~1arri1.,rl, 1 child. Licensed to preach 197:2, 
Charle5!,_on Distr~ct. ~,ordon Ga:rett High S,hool. < 'harli,;,ton 196H; Spartanhurg ,Jr. Col-
leg!: 19,fJ:, B~ptl~t Colleg.~ of Charleston. B.S. l i1:-:2. St11d1,nt Luth1,ran Theo. Southern 
19,6--_ 11-3 \\. \\heeler Crrde, Saluda, S.C l!Jl.l'-
GARY COHBE'IT DA\'IS 
Bo~n_ Dec~mber 7,. 1940, Cha_r_ll•-:ton. S ( · .\farri1·d. :2 <'hildren. Pratt Institute, B.F.A., 1963; University of Southern California. l'hl). 1 !J';'.L St11d1'.nt Candler I 97f">-. 652 Park 
Lane. Decatur. Ga. :rno:3:l. 
GLORIA HOBBI'.\S DA \'IS 
Born Augu;'it 1, !_940. Charleston. ~.C. ~1arri1-d. ~ chilrlri-n .. James Island High School, 
Charleston, }9;J8; ~mthrop. B.A., 1 %1: l n1Yn~rtv of S()11thnn California, M.A., 19f-i5; 
Student Candler 19,&-. 652 Park Larn•. Dt·catur. (;a :111r1:i:i 
WILLIE Fl'.R'.\1A'.\' DICKS, ,JH. 
Bo_rn N'?ve~her _1:2. 1949_. Sumtn, S.C. Marri1-d. 1 (·hild. Lil'ensed to preach 1976, 
Hartsville D1stnct. Lrnrnln High School. Sumtn. 1%';': <·l;iflin, RS .. 1971· Student Gam-
mon 1976-. 110 Walnut St .. S.W. Atlanta. (;a :Jo:J H ' 
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WALTER WATSON DIX01' 
Born August 7, 19:il, Augusta, Ga. Single. Li<"ensed to preach 1976, Marion District. 
;Viullins High School, Mullins, 1969; Campbell College. B.M E., 197:3; Graduated Candler, 
M. Div., 1976, P.O. Box 1:367, Myrtle Beach, S.C. :2~!:i'i'i. 
CLIFFORD RUSSELL caLMER 
Born April 10, 194:3, Red Ba~', Ala. Married. :3 ,hildren. Licensl·d to preach 1974, 
Florence District. Williamsburg High School, Andrews, 196 l; Spartanburg Methodist, 
A.A., 1974; Wofford, B.A., 1976; Student Candler 19,f}-. P.O. Box 14:3, Arcadia, S.C. 
29:320. 
AHTHCH HARDIN HOLT 
Born March 14, 1950. Spartanburg, !-,_C, Married. Spartanburg High School, SJ?artan-
hurg, 1968; Wofford, A.B., 1972: Student Luthern Theo. Southern 197;>-. '.l2:2 Foxfire Dr., 
Columbia, S.C. 29210. 
LILLIA;'I; HYMES 
Born .June 27, 1949, ,Johns Island, S.C. Single. Licensed to preach 197:>, Charleston 
District. Haut Gap High School, .Johns Island. 1%7: Claflin CollPge. B.A .. 197S; Student 
Gammon 1976--. Rt. 1, Box 119 .. Johns bland. S.(' 2\14:i:i. 
ALAN CHARLES KCBACH 
Born September lfi, 194;>, Summit. N .. J. Singk. Li('ensed to preach 19,0, Spartanburg 
District. New Providl:'tH'l:' High School. New Providern·1·. N .. J., 19/i:3: Central Wesleyan, 
1974; Erskine SemirnHy. 197fi: StudPnt Candler. Rox-\,:\, Warrpm·ille, S.C. :298:il. 
WILLIAM TIMOTHY McCLENDO'.'l 
Born October :2:3, 1%:i, Greenwood, S.C. Married. Wardlaw Academ:,;, .Johnston, 1973; 
USC, B.A., 1976; Student Gordon-Conwell Tlwo. SPminarv 19,f}-- Ht. 2. Box·\. Edgefield, 
S.C. 29824. 
FRANKLIN DeWITT '.\kCOY 
Born November :2, 19:37, Greenwood, S.C. Married, :l children. Greenwood High 
School, Greenwood, 1956; Wofford, B.A.: Student Erskine Seminary· 1976--. U>:i Foxhall 
Rd., Spartanburg, S.C. :29:\01. 
,JOHN WALTER MI:\1S 
Born March 9, 1947, Camden, S.C. Married, 2 children. Licensed to preach 1974, 
Hartsville District. Camden High School, Camden, 19fi,'">; Coker Collt·ge, B.A. 1976; Stu-
dent Candler 1976-. l 10:3 Lamar Hwy .. Darlington. S.C. :29:i:l2. 
CAROL FRANCES NEESE 
Born April 2, H)49, Columbia, S.C. Dirnrced Licensed to preach 1_977, Columbia Dis-
trict. USC, B.A., 19,1: USC. M. Ed., 197fi; Student Southeastt•rn Semmary·. Wake Forest, 
N.C. 27587. 
ARTHUR ROBERT ~IX 
Born March :29, 1944, Spartanburg. S.C. Marrit·d. 2 l·hildren. Licensed to preach 197:\ 
Spartanburg District. Fairfores! High Sch;_><_JI. Spartanburg_. 19/i:2: S1!a;t~~1?u:g Methodist, 
1974; Wofford, 197fi: Student Candler 19d>-. Box 182, \\ellford. :-i (. 2.HH;i. 
BARRY SETZLER OSWALD 
Born August 1 :i, 19SO, Columbia, S.C. Married. Brooklyn Cayce Hi~h School, Cayce, 
1968; USC, B.S., 19,2; Student Lutheran Theo. Southern l~l74-. 270;) Bnnkley Lane, Col-
umbia, S.C. :29:210. 
LARRY RANDALL PARKER 
Born August 26, 194:3, Anderson, S.C. Married. Licensed to preach, 197:3, Anderson 
District. Boy's High School, Anderson, 1961; Anderson College, A.A., 197,3: Wofford, B.A., 
197,5; Student Candler 1976-. 29:20 Harlan Dr .. East Point, Ga. :3():344. 
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BARBAR:\ ,JEAN BOWEN ROLLl'.\S 
Born ,Jul~ :3,_ 19:38, Williamspllrt, Pa. Married, :i l'hildren. Lil'ensed to preach 1976, 
Walterboro District. Transylvania College, B.A .. 1%0: StudE:>nt Erskine Seminary 1976-. 
1:35 Riley St.. Anderson, S.C. :.?Bo:!-!. · 
BRUCE EVANS RUCKER 
Born ,January 18, l 9:i4. OrangPhurg. S.C. Marril'd. Swansea High School, Swansea, 
1972; Columbia College, B.A., 1976; StudPnt Lutheran Theo. Southern 1976-. Rt. 1, Box 
16,51, Swansea, S.C. 29Hi0. 
STEVEN LY:\!N SHUGART 
Born September :lO, 19.S:l, Chestl'r. S.C. Married. Chester High School, Chester, 1971; 
Clemson, B.A., 197.5; Student Candler l 97h--. 924-D Village Trail, Douglasville, Ga. 
301.'34. 
HERBERT STEPHENS, ,JR. 
Born December 7, 1928, Spartanburg, S.C. Marri{:'d, :l children. Licensed to preach 
1967, Spartanburg Distriet. Fairforest High Sl'hool. Spartanburg, 19411. P.O. Box 176, 
Buffalo, S.C. 29:321. 
MARY VICTORIA TEASLEY 
Born December 20, I 9:i:J, Anderson. S.C'. Singk Lir·t•ns!·d to preach l!:l76, Greenville 
District. Lander College, B.A., 197!1; Student Candler I 971>-. Apt. 29-A, 1766 N. Decatur 
Rd., N.E., Atlanta, Ga. :30;507_ 
,JERRY Et:GE;'l;E TEMPLE 
Born ,July 14. 19Sl, Aiken, S.C. Singh·. Saluda High School, Saluda, 1970; USC, B.A., 
1974; Student Asbury Theological !97f>-. Ht. :l, Salurla. S.C. 291:rn. 
PHILLIP CARISLE THRAILKILL 
Born July 26, 195:l, Florence, S.C. Married. Cheraw High School, Cheraw, 1971; Wake 
Forest, B.A., 197.5; Sturlent Candln 197(>-. itl7-H Clifton Court Circle, N.E., Atlanta, Ga. 
30329. 
TOM l·IENNlf:s WALL 
Born September 6, 195:l, Patrick AFB, Florida. SinglP. Dn·hn High Sl'hool. Columbia, 
1971; USC, B.A., 1976; Student Duke Divin it~· UJ7f>- :J;i 10 Wilmot Aw., Columbia, S.C. 
29205. 
CANDIDATES FOR DEACONS ORDERS 
All Probationary Members as listed excPpt for HERBERT STEPHENS. 
Also: 
ASHLEY CARLYLE BHl'NSON 
Born August :Z:l. 1 ~!40, Summerton, S.C. Marrit0 d. 2 f'hildren. Licens{:'d to preach 197:3, 
Lake City District; Local Pastor. Sumnwrton High School; Anderson College, 1971-72; 
Baptist College, Charleston. 1972-7:l (fi7 Collt>gl· Cr{:'ditsl. P. 0. Box fi, Smoaks. S.C. 29481. 
GEORGE KEN:\'ETH CARTER 
Born December :!2. I 94H, K!:'rshaw Countv. S.C. Marril'<l. 2 l'hildrPn. Licensed to 
preach 197,5, Hartsville Distrif't, Local Pastor. .J,~l'kson H. S., Camden, 1 %8; Summer TEC, 
1975-77, 20 credit hours. Ht. 1. Box :1:i0, Camden, S.C. 29020. 
WILLIAM LAWRENCE ,JOSEPH NELSON 
Born August 26. 1\112, Pinopolis (Berkeley County), S.C. Marriecl. Licensed to preach 
1945, Charleston District. Lorn l Pastor. Burke H. S., Charleston, 19:3 I. Course of Study. 
2007 Jodie St., North Charleston, S.C. 29406. · 
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J 
CANDIDATES FOR ELDER'S ORDERS AND FULL CONNECTION 
BOYD MclVER ALEXANDER, ,JR. 
Born March 7, 19,51, Sumter. S.C. Married, 1 chilcl. Licensed to preach 1974, Spartan-
burg District. Bishopville High School, Bishopville, 1969. Wofford College. B.A., 197:3; 
Candler, M. Div., 1976. P. 0. Box 477, Fairfax. S.C. 29827. 
PAVL McKINNEY BALLARD, ,JR. 
Born July 22, 1944, Commerce. Ga. Marriecl. Licensed to preach 197:1. Greenwood Dis-
trict. Ninety Six High School, I 9112; Palmer College. A. Bus .. I 911:l: Asbur_v College, A. B., 
1972; Asbury Theo. Seminar,;, M. Div, 197fi. :m:l Lanham Street, (;r{:'enwood. S.C. 29646. 
DAVID WALLACE BL'RNETT 
Born November 21. 1949, Columbia. S.C. Marriecl. Licensed to preach 1971. Athens, 
Elberton; N. Ga. Confer{:'nce. High School, Columbia. 1968; t:niv. of Ga., A.B., 1971: Ga. 
State Univ., M.A .. 197;i; Candler. M. Div .. 1974. 72:l First Ave. N., Surfside Beach, S.C. 
29577. 
,JOHN DICKS 
Born March 24. 19.51, Sumter, S.C. Married, 1 child. Licensed to preach 1974, 
Orangeburg District. Edmonds High School. Sumter, 1969; Bethune-Cookman. B.A., 197:3; 
ITC, M. Div., 197fi. P.O. Box 427. Greenville. S.C. 2~:H:il 1. 
,JOHN CHICK GARY 
Born October 16, I 949, Dallas. Texas. Married, 2 children. Licensed to preach 197,3, 
Dallas Central, N. Texas Conference. Richardson High School, Richardson, Tex., 1967; 
Texas A&M, B.S., 1971: Perkins School of Theo .. M. Th., 197.'i. P.O. Box 7, Gray Court, S.C. 
29645. 
CALVIN EARL HARRIS 
Born Mav 8 l~J:38, Clifton. S.C. Married, 4 children. Licensed to preach 1965, Pied-
mont District'. M
1
ays High School, Spartanburg. 19;i;i: S.C. State College, 21 hrs., 1973; 
Lutheran Theo. Sem .. M. Div .. I 97!i; fin08 Cartwright Dr.. Columbia. S.C. 29204. 
LAWRENCE FOY HAYS, ,JR. 
Born October :n. 1949, Dothan. Ala. Married. Licensed to pr{:'ach 197;i, Orangeburg 
District. Carroll High School. Ozark, Ala., I %H: Huntingdon CollPge, B.A., 1972; Duke 
Univ., M. Div., 19,;i. P.O. Rox -147. Sumnwrvilk. S.C. 2948:l. 
SUSAN T. HENRY-CROWE 
Born ,Januarv 1, 19.'il, Ashe\'ilk N.C. Married. I l·hild. Lil'ensed to preach 1974, 
Greenville District. High School. Greenvilk 1 %9: \Vinthrop College. B.A .. 197:1; Candler, 
M. Div., 1976. Route .'i, Box :J2.'i. Seneca. S.C. ~%78. 
,JOE NICHOLS LO'.'i(i. ,JR. 
Born April 27, 19.51, Columbia. S.C. Singk. Licensed to preach I 97 4. Columbia Dis-
trict. Saluda High School. Saluda, 1969: \Vofford. A. B.. 197:l: Candler. M. Div .. 1971>. P.O. 
Box 404, Ridge Spring. S.C. 29129. 
CAREY SA'.\ll'EL :vtlLLER, III 
Born October 14, 1947. Cineinnati, Ohio. Marril·d. Lic!:'nsed to preal'h 1 %9. Cincinnati 
District West Ohio Conforence. \Vithrow High School. Cincinnati. 1 %;i; Xavier Univ., 
B.S.-B.A., 197:l; Candler. M. Div .. 197fi. 91:l Magnolia St., S.E .. Aiken. S.C. 29801. 
,JIMMY ,JONATHAN MONTCiOMERY 
Born March 22. 19;i2, Lak{:' Citv. S.C. Single. Lieensed to pr{:'ach 1970. Florence Dis-
trict. Cades High School. 19!i~J: Alle·n Univ., B.S .. 197:l; ITC. M. Div .. 1976; P.O. Box 213 
CSS, Rock Hill, S.C. 297:l0. 
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MICHAEL MARION McDONALD 
Born ,June 27, 1951. Greenville, S.C. Married, 2 children. Licensed to preach 197:3, 
Spartanburg District. Wade Hampton High School. Greenville. 1%9: Wofford, B.S., 1973; 
Candler, M. Div., 1976; P.O. Box 152, Springfield, S.C. 29146. 
ROBERT EUGENE McKEOWN 
Born February 19. 1974. Chester. S.C. Married. Licensed to preach 1970, Rock Hill 
District. Chestfl High School. Chester. l %:i: Furman Univ .. B.S .. l 9H9; Duke Univ., M. 
Div., 1972: Duke Univ .. Ph.D .. 197fi. P.O. Box :rn, Waterloo. S.C. 29:!84. 
RICHARD WESLEY ROGERS-BERRY 
Born ,July 7, 1951. Spartanburg. S.C. Married. Licensed to preach 1974, Columbia Dis-
trict. Dentsville High School. Columbia. l %9: l'SC, B.A .. 197:J: Candler, M. Div., 1976. 819 
N. Marlboro, Bennett"ville. S.C. 29.5 l 2. 
BRUCE ARTHUR SAYRE 
Born March 29. 1949. Canton. Ohio. Single. Licensed to preach 1975, West Palm 
Beach, Fla. Nova High School. Ft. Laudndale, 19157: Fla. Southern, A.B., 1971; Perkins 
School of Theo., M. Th .. l fl7fi. P.O. Hox i-1:Hi. Hartsville, S.C. 29550. 
ANGELIN ,JONES WALLACE 
Born ,January 2J, l!-:l!i 1. Ladson. S.C. Married. Licensed to preach 1972, Charleston 
District. Moncks Corner High School. l~Hi7: S.C. State. B.A., 1971: Gammon. M.Div., 1974. 
Route 1. Box 4;30. ,Johns Island. S.C. 29-Li:i. 
BILLY AMON WELLS 
Born May 10. 1929, Durant. Oklahoma. Married. 4 children. Licensed to preach 1963, 
Tupelo Dist., North Mississippi Conference: Durant (Okla.) High School, 1947; B.A., 
Wofford College, 1971; Lutheran Theological Southern Sem., 197:l-74: M. Div., Candler 
School of Theol.. 1975. P.O. Box 5494. Greenville. S.C. 2960G. 
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'.\11CHAEL MARIO:'.\ ~kDO~ALD 
Born ,June 27, 19,1 l. Green\·ille. S. C. :!\1 arrit-d. : ,drrildren. Licensed to preach 197 :3. 
Spartanburg District. Wade Hampton High Schc,oit Girrtn"'iiJle. 1%9: Wofford. B.S., 1973~ 
Candler. M. Div .. 1976: P.O. Box Fi:?. Springfa·ld. ~C :::.9-1-41-i. 
ROBERT El"GE:'.\"E )ldiEOW:"i 
Born February 19. 1!.f;..i, Chester. S.C. ":\1arrit<dl Li.:e-m.~d to preach 19i0. Rock Hill 
District. Chester High School. Che~ter. 1 %:'1: fu:nmi;allll IL llliiiv .. B.S .. 1969: Duke Univ .. M. 
Div., 19i2: Duke lJniv .. Ph.D.. J97fi. PO Box \ll. \\°;a1!nll<•)<),. S.C. 29:384. 
RICHARD WE~LEY ROGER..S-BERRY 
Born .July 7. 19:") 1. Spartanburg. S.C. ~farrjt-d 1Lri,ue-mi.._~ to preach 197 -1. Columbia Dis-
trict. Dentsville High School. Columbia. 1 %9: l-~C. lfL.\ .. t~7:l: Candler. M. Div .. 1976. 819 
N. Marlboro. Bennettsville. ~.C. 29:')12 
BRCCE ARTHl"ll SAYRE 
Born March 29, 1949. Canton. Ohio Sin.g1tf:'. Li(crt-Iil.-.e-d to preach 1975, West Palm 
Beach, Fla. Nova High School. Ft. Laudndak. 1%-::-:: flai. Southern. A.B .. 1971: Perkins 
School of Theo .. M. Th .. l 976. P.O. Box k:-lfi. Hart---.,.liTIIlte-. S.f. 295:JO. 
A~GELI~ .JO~ES WALL:\CE 
Born ,January 2:3, 19:")l. Ladson.SC. ~fam,t,1]l Lio:e-m.~ to preach 1972. Charleston 
District. Moncks Corner High School. 1 %7: S.C. S1;a1Iie-. B.A .. 1971: Gammon. M.Div .. Iffi4. 
Route 1, Box 430, .Johns hland. S.C. 29-Fi:'i. 
BILLY A.'1.OS WELL.'-; 
Born May 10, 1929. Durant. Oklahoma '!t.!:lil.~- -1! d:niMren. Licensed to preach 1963.. 
Tupelo Dist., North Mississippi Confertnc·t.: D.uttr.aiJIDti. 1,0kla.) High School. 1947; B.A .. 
Wofford College. 19il: Lutheran Theologica.Th S:ol\lllmf'll1!D Se-m .. I9'iJ-74: M. Div .. Candler 
School of Theo!.. 197:J. P.O. Box ;j494. Grt'E'!lil'l--iil!Ile. S..C ~i
1
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RECENT SESSIONS OF THE SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
Place 
Georgetown, S.C ............... . 
St. George, S.C ................ . 
Marion, S.C ................... . 
Kingstree, S.C ................. . 
Dillon, S.C .................... . 
Darlington, S.C ................ . 
Bennettsville, S.C .............. . 
Bishopville, S.C ............... . 
Orangeburg, S.C ............... . 
Charleston, S.C ................ . 
Mullins, S.C .................. . 
Sumter, S.C ................... . 
Florence, S.C .................. . 
Camden, S.C .................. . 
Kingstree, S.C ................. . 
Conway, S.C .................. . 
Charle~ton, S.C ................ . 
Marion, S.C ................... . 
Hartsville, S.C ................ . 
Orangeburg, S.C ............... . 
Florence, S.C .................. . 
Bennettsville S.C .............. . 
Bishopville, S.C ............... . 
Sumter, S.C ................... . 
Myrtle Beach, S.C ............. . 
Myrtle Beach, S.C ............. . 
Myrtle Beach, S.C ............. . 
Charleston, S.C ................ . 
Columbia, S.C ................. . 
Charleston, S.C ................ . 
Columbia, S.C .................. 
Columbia, S.C .................. 
Greenville, S.C ................. 
Charleston, S.C ................. 
Spartanburg (Wofford Col.) ..... 
Florence, S.C ................... 
Clemson College, S.C ........... 
Columbia, S.C .................. 
Charleston, S.C ................. 
Columbia, S.C .................. 
Columbia, S.C .................. 
Greenville, S.C ................. 
Spartanburg, S.C ............... 
Columbia, S.C .................. 
Lake ,Junaluska, N.C .. .......... 
Spartanburg, S.C ............... 
Columbia, S.C .................. 
Charleston, S.C ................. 
Spartanburg, S.C ............... 
Columbia, S.C .................. 
Spartanburg, S.C. .............. 
Columbia, S.C .................. 
Spartanburg, S.C ............... 
Spartanburg, S.C ............... 
Spartanburg, S.C ............... 
Spartanburg, S.C ............... 
Spartanburg, S.C ............... 
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l 1. 196:l 
9, 1%4 
7, 196."i 
l :l, l !Jf"i6 







:l, 197 4 
2, 197:i 
Mav :n, 197n 
May :rn~June 2, 1977 
President Secretary 
lJ. V. W. Darlington .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
U. V. W. Darlington .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Collins Dennv ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Collins Denny ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Collins Denny ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Collins Denny ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Edwin D. Mouzon ............ . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Warren A. Chandler .......... . Wm. V. Dibble ............... . 
Paul B. Kern ................ . Wm. V. Dibble ............... . 
Paul B. Kern ................ . George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
Paul B. Kern ................ . 
Paul B. Kern ................ . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
William T. Watkins .......... . 
William T. Watkins .......... . 
William T. Watkins .......... . 
William T. Watkins .......... . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
George K. Way ............... . 
Clare Purcell ................ . 
Clare Purcell ................ . 
Costen ,J. Harrell ............. . George K. Way ............... . 
Costen ,J. Harrell ............. . George K. Way ............... . 
Costen J. Harrell .............. George K. Way ................ 
Costen ,J. Harrell .............. George K. Way ................ 
Costen ,J. Harrell .............. George K. Way ................ 
Costen ,J. Harrell .............. George K. Way ................ 
Costen ,J. Harrell .............. Adlai C. Holler, Sr ............. 
Costen .J. Harrell. ............. Adlai C. Holler, Sr ............. 
Nolan Harden, ,Jr .............. Adlai C. Holler, Sr ............. 
Nolan B. Harmon ............. Adlai C. Holler, Sr. ............ 
Nolan B. Harmon ............. Allan R. Broome .............. 
Nolan B. Harmon ............. Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Pual Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, .Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, .Jr ............... Allan R. Broome .............. 
Paul Hardin, .Jr ............... Allan H. Broome .............. 
Paul Hardin, ,Jr. .............. Allan H. Broome .............. 
Edward L. Tullis .............. Allan R. Broome .............. 
Edward L. Tullis .............. Allan H. Broome .............. 
Edward L. Tullis .............. Allan R Broome .............. 
Edward L. Tullis .............. Allan H.. Broome .............. 
Edward L. Tullis .............. Allan R Broome .............. 
The Upper South Carolina Conference and the South Carolina Conference were eombined into one Conference in 1948. 
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TABLE NO. 1 - STATISTICAL REPORT ANDERSON DISTRICT 
CHURCH MEMBERSHIP I CHURCH 
SCHOOL ---1 -7-- --r - - r O i - r- -
- .._ ._ - , .._ I : u, - cc c.n ·- S:. l/1 
L/)0 .,__ Q) 11> Q,10 Q) U) Qlc rc Q,)~ cva. ~ 3:: 
aill> 1 ~--o E_ £ ~g ~ ~ ~g E ~t0 gi~ ::?co .a~w ~ ~ [ 
Church and Charge .o ~ >- o w O !!? 0 U) ~ z ro u f::-? re re ~ .o ~ ~ ~ ~ Si!~ ~ = .... g ~ SU -o 
. ~u ~BB Eg Eg u.:J. i:=!BE ~~ 0 ~U) c_~ ~~ ~~cii ~a: -gc m 
~ta t~;g g: _g~ ~~c ~cu ~o li ~E ~~11> ~t ~=o-g ~~ ~Q :! 
=-o.._ '0(1)0: '00.>U'l "Oc -Oc~ u=>tn 'CC -0 =.,__ ro-cn O (I) Oa:::J Oc ._(O.._ 0 
::,w~ Q,)C,_ Cl.I~~ wE wa,(0 m"--i5 wc3 w :'.lQ Q)ge,. --~(1) nice: --~ cE: 15 
~'§>- io~ f"fil~ fo ~~'O ~~o ~-- El ~a, g'::~ ~!!'oi ~o~ 2~ ~,.::>- .o 
Eii ~~~ ~~E ~ffi ~g~ ~o~ [£ [ E-2 ~~5 ~g~ ~~~ ~~ E5E 1 ~ 
1-cr-J / a: au. a:::,u a:o a:u~ a:£~ cro a:: 1--u -;1'.:f~ zcn~ a.z u zu 1-u.,_ z 
-------- ------ --·- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ! 14 l 15 
---- ~--~~-• -- - . - ! 
DEEP CREEK 112 2 4 I 117 !L5 2 18, I 18 10 Cf) 
l'<T PLEASANT 95 b 4 1 10~ ,5 10 25 I 10 8 Q 
l'<T SI NA I 52 3 I 54 .!8 3 B b 5 
BFTHEL 270 5 j 12 5 15 243 Y5 2 321 9 S 
ASBURY CLARK )9 lY ' ---, 
HUMHAl'ID PARK lb-5 1 lb I 7 11 2 127 35 I I I l 10 I 
JOHN WESLEY 90 3 .2 l I 3 9 1 l BO 45 2 2 i 2 1 10 0 
i"ARSHALL MEl'<0RIAL 175 I 1 2 IB 80 17 j II,! 20 )> 
flRRVILLf 2b4 1 8 1 2 i!7l 115 2 40 2' 19 :0 
ST. JOHN, AND~RS0N 1339 , 19 .3b 13 ! 22 II 18 135h 4.!3 10 152 17 80 Q 
f'l~w t,ARl"ONY 41 1 4 1 ,~ I 4 
lHlJMPSCN CENTENNIAL 178 
1 
l 4 17.:! 85 27 8 r 
T [IX Aw A Y ] 7 b '. 2, 2' 1 3 4 l 7 4 8 7 7 4·0 :7·. 2 0 Z 
TM!NITY, ANIJFRS0N 1003 j 18 38 I, !> ! ,Z9 8 4 JUI'/ 337 12 154 5ii• -1:t} 68 )> 
HFLL'S I 229 3 1 I 3 O<; 80 4 21 "'!ii 17 O 
Iv Ht-THLH•~i" 1,2 / 3 . I 5H lH ,b 4 
-J i"lr0RS (HAPFL 51, 1 , 51 40 I 5 3 Q 
ST.JA"'fS 1~ r 1 1~ 10 1 ,i;·, 2 Z 
LAll"'fP Mt-MURIAL 250 I 5 ·1 I, j I 4 71 I 24H 'W 25 .I! ,~-": 23 ,, 
RFTHt-SCA 181 3 H> 18 lb I .!OJ l.:!11 12 52 30 m 
HflJL.At-< 29 i 2 31 I; 3 5 :0 
lALH!IIJI', FAILS 320 I 14 I 4_ 2 S I I B.:! !Ill 15 9 Ht m 
LAwRt-1-CF C.HAPH 70 3 I 2 1 I l 7.:! .:!'I 5 14· 10 Z 
"I z rnr,, 202 I? 2 l 6 b cO, '14 5 I 5 41 !t 111 0 
Cl Fl'<Slll', 1000 18 20 5 i 4 ),l 7 5 Y'lb 3'17 'I !Ob !6 32 m 
Af'IT l!JCH 82 - , - Hl 13 3 3 4 c_ 
ARIAIL l40 I J ·l I 14.! '12 l 1.3 I, I~ Q 
'°(KISSICK 112 I 2 3 3 10~ 4H 4 4 8 
t-ASLt-Y CHAPH 243 l4.:! 140 ~ 10 lZ 14 lQ ~ 
JllHN WfSLt-Y 140 I 13'1 115 ~ 8 1 JU ll ,6 z 
SIJAl"FS Ill I l'1 12 l l -2 
FAIRVIEW 215 2 4 4 3 2 4 ilb lU~ 4 lb O )> 
F IP ST , t- A SL t- Y 1,32 I 2'4 -~ i '14 I t, 1:, ~'I l 811 t, ~6 r 
IJACllSVILLE 134 b 1 2 iii 9 ! ~ llti ~11 l'i 14 H, 
GI fNWll0II 70 b I 3 MJ .!II ] ti 
ST AMJPt-W 351 3 l 2 I .:!~I IJ~ 3 l5 24 3 Ui: 
SI.PAUL 43 I 21 41 It, 2 I, l'Q. 
l ION 9!> 4 I I qH ~fl 9 I~ 3 !, 11 
rnt-Nt-HR 1,1, ~ 71 4H q ~o 1.2.· r' 
CIIIVIHILA 124 I I l I ill> 40 l 'ol_ 1 Ill lf'IAI. !JS 4 I 41 I H "· I 
lRINIIY, HCINt-A PAlH 154 2 3 2 3 3 l I~.:! ~~ 2 1~ 5 -u 
IHlHfL• IVA lb7 6 l 174 8~ 4 l3 5 13 
LIHfRIY 13! I 4 .5 1 l4J b4 7 36 4 .10 
S,1ARIIN 4S 2 H 11 I 11 2 
GI ll,Al 511 4 b ~• 3n 2 'ii 
R JO(,~ l3 4 2 I 2 
Si"YRNA Ult 3 l l 9 3 I2~ 7 
OAK Hill. 134 I, l 13'1 ~5 7 f, U 
Pl~GAH 1,5 ? 2 t,'I .:!~ i 1 ·a 
~ 1::1 - =--=-- - c.....= -- ~ = - - -
I 
PHZER 223 7 A 8 l I U~ I lb~ 7 '{,_ 
BflHFL 117 l I 117 2 -.~8·' I '~ 
RUHFL GR0Vf 19 I 111 18 4 i;I·:· !, '!-
MOUNT ZION 12 1 I.:! / 12 l ,~:-- J 
PENDLETON 222 3_ 5 4 l 2 2 22'1 130 1 ·s_e· 1:!,. 
GRACF, PICKENS 521> 12 20 4 18 b I 5311 170 7 b'!· 25 12' U 
BETHLE" 45 I, 2 I 53/ 35 ;I, b b 
MT RETl'~L 1111 2 l I 114 , 45 ·3, 3 9 
PDRTF.R CHAPtL 127 2 2 131 \ 80 5 l'l 2 4 lZ 
TABOR 79 I 2 l I 80 1 ~O l JO '!, 10 
PICKENS CHAPfL 27 27 ' 15 5 ll 
R0RINS0l'I CHAPEL 147 b 1- I 15.:! 90 b 4 !, 8 
UNION 25 25 
PIEDl'<Of'IT 235 I, 10 5 8 2 7 J3Y 115 7 I 16 
SANDY SPRINGS b7 I l l btlr 20 I 3 _ 3 
Z I ON 11 7 S I 121 70 l 1,3 -2. l, 12 
ANNHLJPE 104 4 1 3 I Ill SR I, 4 b (/) 
FRIENDSHIP 81, _2 84 37 r 5 L~.'. 12 Q 
II0CK SPRINGS 77 I 71l 78 35 I 7 3 7 C 
JOHN wESLEY b5 l 2 62 20 I 5 5 , 4 -i 
ST.JAl"FS 177 4 ?· I IB2j 1101 5 8 :6 JS I 
lRJNITY 28 1 I 28 , 10 _,
11 
ST l'<ARK 509 17 7 £8 5 1 I, 53'1 i 250 1 17 _80 l; - 17 0 
SHARON ]21, 1 2 7 122 b2 3 16 j 12 )> 
SHILOH 93 2 1 I 9.:! 51 I 10 , ,J: 12 Il 
SHILO!< STAT ION 187 10 4 I I 4 4 194 110 2 15 !!j, f~i 15 Q 
RUHAl"AI< b8 I 2 2 1>5 r 50 I 5 I, ,--
1-E RROl'I b2 I 61 30 j I, z 
STAIIR 70 I t,'I , 50 · 5 -
ASRURY•CLARK 40 1 41 1 .!0 2· .,., .j _, 
1 
3 )> 
DICKS0l'I 180 1 3 _ 11 3 170 f b4 lb ·,a1,:,;• •!t,:: II, (J 
i-,:, NEw HOPE 175 12 U '1?· 214 1 155 14 54 ,:5~'.I: ·•llli"\, 30 Q 
-l UNION GP0VF 188 9 3 ,5 l 3 l 20U I 90 10 20 2Z z 
,_. CHICOPEE 84 R4 35 -
D0UALE SPII INGS 52 4 ? 41> 40 5 Iii 
SALEI" 51 4 2 , 57 1 42 2 l!l IJ 
Sl LUKE 297 4 5 ,2 
1 
l·b 8 10 3 271 951 I, 28
1 
'~;~;:i lb [Tl 
ZION 51 l Si 4 --. 
HUnWELL bb 1 ii. I,~ 40 9 L 
LAURFL SPRINGS 2b 21> 9 4 hi 
NAZAR~TH 31 31 
WESTMINSHR lbb I 3 lb4 70 l ll L 
GPACf • WILL IAl'<STON 191 2 1 l 3 189 ij5 l 'U' 1,_ .20 Q 
RfTHfL 2s I 1 z4 s , ._,z .·, ~ c 
FAIR~ !ELD 137 3 13<, 145 5 7 ,1 'f!i! ~ IJ 
GOLDEN GROVE 18 _ I l I I 7 _ -- ~ I' ,} Z 
15339 271, 27,3 1.50 9i 224. .14<, )bQ i 15410 b8bl 3.0S - l',8"0 16:o;_fi,:1 .i?]JJJ. i1 ,~,lc:t,9: f 
I I I:. II 
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SCHOOL -,---i---r-r·-- f- --- r I 
- -
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- , .,o : iv .,, ~"' <ii !,._ ~ci ~ 
~~ Lo L ' E ~g ~ ~ ~g .c ~;;; gi0 :q;;; icr:w L ~ ~ 
Church and Charge .a 2 ~ ~ I!' 0 -6 0 .,, ~ ;:; 
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~ -o ~ ::;> ~ :l; ~,;: ~ ~ t /il :f: ~ ';;; :: :!' o ~ u i5 
~:: .c2* g2 ~2 ';:,: ~~.c ~E ';. "''!? hi'. ~ii ~c:;i ~';, jg ~ ~ ~ _ '; ~ £ ~ aj u, :;; ~ ~ g C ~ :5 ~ ~ g ~ ~ ,'.: <ii 9-Jl QI- ;;; 0 ~ 3 Q g e ,ii - 0 
::lQ.l~ Q)c ... 11>~~ Q)E- Q.lQ)i a.ia;u (1)~ a.i ~o ~g.e- ai~ll> ~c:c: w~ lDEm a> 
ILt>- ?o
0 
?uu ? bID""O b.co b... ~ _ru m.::.c .01£10, riio~ .o= '-l:>- .a 
iii 8.;;; e u ;o e ~ :i e g E c £ E 6 £ E ~ E :'! :g a; o.. ~ E a.'.: ~ ;, !? E :g ! 2i c !!! E 
~£.'.3 &8.1' &s6 £.3 £8~ £2~ &o & ~u Jt;! :i~~ o::~5 :i8 1 i0'.8t :1. ------------ - I --
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ASBURY 12 3 3 4 1 2 119 4t, 3 11 9 1 b (/) 
MESOPOTAMIA 52 1 4 2 47 25 l 5 b' b Q 
ST.JOHN 201 3 b1 37 4 2 3 164 80 11 12' 15 C 
BUFORD STREET b2l 9 14 8 13 9 13 ol l 275 12 70 I 8 48 -I 
ALBERT CHAPEL 20 I! I l 2o 15 l 11, JO 2 I 
OUN TON lbO 1 l 2 . I b4 80 3 341 10 b 
LIMESTONE STREET 31b 2 1 l 1 2 I 3 I 5 ? 308 JOO 2 10 2 zo 0 
SARDIS 1 92 I , , ci2 )> 
TR IN I T Y ' 12 0 9 ·5 2 I / 2 2 n 2 5 5 t, ! I 5 8 8 ::0 
GETHSEl'ENE 18 I I . 1 17 7 l 0 
ARCADIA 223 1 l 2·1 1,0 5 13 I l<i2 94 3 35
1 
29 24 12 r BEAIJ" □l'.T 210 5 4 I , 4 5 I 21u 80 5 15 9 18 Z 
BEN AVON 230 7 2 , b 9 l 2 221 , 76 27 I 8 18 
BETHEL 1s33 4 33 r3 j 4· I 29 22 21 15~1 I 427 18 lb9 ,
1 
1 141 J> 
CAMPOBELLO 53 b 4 4.i , 20 3 3 0 
C...:l CANNON'S I 403 13 7 9, 3 4 I 424 203 10 1491' 11 30 0 
2:; CENTRAL 877 12 1·4 7 i .. 2. I 35 lb 17 840 290 3 155 40 lb 30 z 
CHESl<EE i 91 4 5 ,J q : 2 3 AS 34 4 9 b -r, 
TR INITY I 78 2 3 1,2 I 3 I 1,7 33 2 8 b 
BROWN'S CHAPEL 1 41 / 3 44 75 3 13 8 4 ~ 
GAFFl<EY CHAPFL I 17 , 2 I 19 50 I 12 5 3 ITT 
SARDIS I 25 1 'I · 1 I 25 t,Q 4 9 b 3 
·-~~ 
CHRISTCHURCH 7b Bl 2 ,., 2 I l Bt, 58 8 20 2 9 160 z 
CORNFLIUS I 131 2 ' 43 l A9 35 7 8 
ALLEI< CHAPfL 4b 21 48 50 5 lb 12 ITT 
PLEASAl'.T VlfW 72 3 b9 41:, 3 12 IO L 
SIMS (!-<APEL 11 11 lb 5 Q 
ASBURY lb lo :4 C 
SALE" l<i7 2 l'l5 05 1 11 -1:B ::0 
CROSS ANCHOR 72 3 75 25 1 5 z 
TR IN! TY 127 .3 43 2 R5 40 3 ,10 )> 
VAR BORCUGHS 44 I 44 20 ·4 r 
DRAYTOI< 281 2 2· 12 273 120 1 lb 16 
DUNCAN 308 i B 9 '4 1 l 327 121 4 45 6 l'O "T• ZIOI< 81 . 81 
ROCK HILL 34 34 22 3 
WESLEY CHAPEL 12 I 12 1, 2 
DUNCAN MEMORIAL 390 b 2 2 3 5 10 382 133 10 22 20 4 3Y 
EL RETnL 210 13 · 4 I 2 1 218 145 11 11 9 .2.0 
ENOREE lit, 2 , 2 2 114 40 14 9 
FA!RMQr,.T b3 b.i 45 14 8· 
Fil<GERV!LLE 34 2 32 20 3 5 
GLENDALE 134 l 1 12 1 3 2 118 33 16 7 
GOLIGHTLY AB - 2 Bo 30 6 
GRAMLll<G 293 9 4 3 2 I 300 150 14 40 5 H 
GRAVELY MEMORIAL 25b 3 17 4 5 2 7 2bb 98 4 21 2 4 20 
HEARON 75 2 I Tl 35 6. 
IN"AN 3b7 5 14 8 8 , b 5 37~ lo2 7 33 39 2 30 
AL[)FRSGATE 310 l 50 .5 I • 2S3 14 41 275 12 
lMf,,1Af\llJFL 137 1 ? 1 I 6 •~-"' c:,o:;. ;, ]7 .?S 7 . 
I 
I 
I 4U \ 30 8 ,4', 
LOREE 
38 3 







bl 50 l 18 9Q . !i: 




13 ~ 3 . b 383 I 125 2 53 . '.,?,Bj ::J 
LYMAI< 383 1 
5 




4: 318 135 8 42 31 2V 
PACOLET 
33□ 4 2 1 1 1 80 lll I 
WHITE S TOl<E 
83 I I J 1,4 38 3 :
4 SAXON 64 2 3 352 70 5 18 10 18 35 SILVER HILL 347 3 2 3 9b 
ST ANDREWS % 18 22 12 24 10 2 o69 20'l 17 2b 14 ;: 
ST.JAMES b5
3 
T 7 l l 3 1 247 115 4; 54 1 9 10 
ST LUKE 
237 
2 2 3 l 7b 2 i 10 
ST. MARK 175 l 
2 5 
l b 12 3· 57U 230 81 171 2 12 20 
ST PAUL 53b 
12 31 13 
4 5 374 lbO 2 531 18 2b STARTEX 3bl lO b b 1 63 23 5 II S (/) 
TABERNACLE 59 
4 








l3 J 188 70 4 29 
4 
C 
WALNUT GR. □VE 177 l 4 8 l II 43 39 9 12 7 -I 
ALLEN VI FW 
2
b l7 3 BU 40 I 2 15 2 3 I FLOREl<CE CHAPEL 8 3 12 
WESLEY CHAPEL 12 l l 
0 2 






. z b 7 302 95 5 29 
3 
S >-' 
E"MA GRAY MEl'ORIAL 308 2 5 •2 
2 3 





5 3 JOI 51 1 5 7 ,5 ._·b. 0 PATTERSON (HAPfL 99 4 l, .S 
O 
l 3 301 127 2 19 3 rs i:::::: 
AETHfL, UNION 307 2 .Z, . I 2 227 150 5 12, .4 lb z 
ROGAl<SV I LLF 
210 3 
ll t 3 3 b 390 lb□ 3 34· ,l6 )> AUFFALC 392 b 41 22 ,3· 
CARLISLE 4 b l 3 3 JU 0 
GI LL I Al' CHAP FL 11 ~ 2 R 4b4 209 1 29 '9.b·,. . , ,.,.'.9 Q 
C...:l DUNCAN ACRES , 
4
59 l !~ ~ 14 2 2 758 234 3 4"b I :![l., lt Z 
,_. GRACf, UNION I 
74
b ll . ' 2 l 11>9 70 21 c',I ti-;□ -r, 







1 I 4 192 75 22. ,'•. s)2I m 
FOSTER'S CHAPEL 19
7 
l l 6 130 75 2 10 ·14 ·~11 !pl,:~ z 
LOCKHART 135 b 
2 
2 2 l 149 75 33 19 :1 [l'i 0 WESLEY CHAPEL 1
5
1 
2 1. I 5 2 69 22 1 4 . 
1
,. m 
ST. J□ t-r-, 7o 2 2 z l I 4 ? 197 101 7 18 85 ~-- :::t~·l 
SARDIS ! 189 
4 3 
B 3 ' l 22b 77 21 b .1 □ . . :4:: 
1
,-,-~(f! c._ 
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"" >- .c "c: 
9-:;: m ~~ 
C ~ L> 
Ir.a, c: ~c ~9'a. <Ea. B~c c~ QBID .,--,, ., ::1.,, <., cX C 0 ,:;; - ~~~ Co, ., )( . ~~I c~ .,u ~o e ~~ e .c~m """' a. .c C - ::,a, - Q,) >, -C,<Xl ,, ., ui o,C - a;u I CU:::, om E 0,, => 0 "'t a,N c-l'1 -C  a, C "'=> 0 ~ (Lie., ~ tc., ~s~ DO =>- E ., . a. CV Q)~ tl.1.C Q;I a,-...: ~., !! .c ;; :i iii E ~ (/) 0 E5 o"' E ::, ,, - ::, CC ::, "' a. Q>N .. t .C'";c_ 0 ,, - .. li~ W..ctl Q.IOU ::, CC ., ., Ego - C::, ~~i ni ~ 2 ,, . 5~ ~-:; >,.... C >.CC 0~81 "' ., C' UiiiO >- < <tOrn <({./)r,j -:;-:; > JW C <0 I <!...JU >-O -N 
i I i --
18 17 18 19 20 21 22 23 24 I 25 28 27 28 29 30 
I ! I 
ASBURY 12 JO ll, .,. •• I Ql0U0 HOOfl l0lJ00 3'lll'lb (/) MUClPOTAMIA b ~ I' 311 n llllllln ll~O 0 ST, JtlMN il 1, ~(l "4 .,ll II• 
,111 I 
~" ,.,. Jnunun ,,.,tl1111 J0t,H4 C 
AlJ~OAfJ STR~l,l 1111 .,~ 114 H~ l1'M /ill' M H., Hll', HIil ',Uil l,',1)1lli lMll0!! 141000 -l 
AUlfJI l CMAPH ~ ' II IM Ill I .,l,IJll ~11ll !Mil J: 0IINT!lN l7 I() I~ ~ I '., 
11[ 
" I I H 'Htlllll illlltlll 11!!1110 ~IM~STON@ STAEfcT H ,~ "(l 17" Mil .... I 11 ,/1.'i-l\111 •"llllll l!)!,t, () 
~ARfJ IS :,:. 
lRINITY j/(l IR ~1 JU ~~ R '\()(HIii ;.-~oon 11111011 <,Of!O .lJ 
f,f lHSf-llfN~ 1 ti 1 
I 
111111n 0 
AR CAO I A l l 'l? ~l 
l ~~! j r HE Alll!0t, 1 H R 11 l?Y H'I ,ul lll ~ 1~ q~(II!(\ 11011n 1,1)()() 
RfN AVON n 
.. I 
I>~ l?b 53 '~ I 
4~ ?5 ?HA : c4Ullllll 1~111111 4ft/ll l lOQlo z 
RfTHfL lB 14 5t,A <JU iRll 2~R I ~3? I l 14 ,~un 471 rn nH411 111>180 :,:. 
CAIIPOIIELLIJ 4 4 lb n 1 ~ ,unon inn 0 w CANNON'S 1l1 53 143 343 2117 ,u, Db I l 311 U,bfl, c11~n11n l'WClll /%47 lRl!iO 0 - CENTRAi l I 3 74 154 HI !All 7;j Q(I J? I 50 ?HI 414'lllH 45000 HllD 1-:i CHESNEE lb 1 . lb 4~ ?~ b! l H n 4n I j l /t,U0 1 4hH011 z 
TRINITY 12 5 I 2Q 52 10 l!>, 4 t 15 (/, ' l,Ul)II[) I 21t0S '"Tl 
RR OWN' S CHAPEL 7 I 5 I )() 31, 4U •' 2 I )!1 ?110 I ?U()U[) ~111)0 350U m 
GAFFNEY CHAPFL JO R JO 31 ?II ' 4 H 1110 I l4LI0 1200 8b00 
:IJ 
SARDIS JO A: II 32 71 j 5 I H } 110 I 7400 3000 10000 m 
CHRIST CHURCH 2A ~ ~ ! 31 
<j. 4H Ill ?'I 7 I!> I?!>? 2/5()() 251100 l0000 340 z 
CIIRNELJUS <j t,J H<J ?U b I H I 13 125 i rnunun 30000 7!!00 4440 0 
ALLEN CHAPEL IS fl, 12 47 ?!> Ill 
! 
5tlllll0 m 
PLEASAr,.T VIEW 12 3[ 10 IS 14 12 AJ0U0 ,non 12000 c.... 
Slf"S Ct<APEL 12 I 10 71 12 5 I 7 5 : 'iOU0 0 
ASRURY fl I fl ?II lll 1,1 1,nuo 8000 1000 C 
5ALEf" 13 13 , Jut. JSU IOU 4U 25 I 1?1!00(1 28000 12!,00 :D 
CROSS ANCHOR 21 12. 22 f,U 74 2 2 14 I .QI 4U0U0 15000 z 
lRINITY Ill ., I lb .,I 32 12 3 I~ 'lH RU0ll0 )> 
YARR0R0UGHS II 3 I 20 3R 15 lb It, .Q I000U0 ,~ouo r 
DRAYlON •7 21 I 90 174 'lB I~ ?U I 2H f,(){l .l7!flll0 30000 45000 
DUNCAN ·" 2 .. bO 135 R5 I, I, n 1 •1 lq~ouo ~,moo 52000 f" T • ZION ! 
Rll(K HILL 4 Al 7 ?2 n l~0U0 1285 I 980 
WE SL EV CHAPH ? 
l~ I 
t, 12 b 
1q I 
•nun 
0llNCAN MEMORIAL 50 i:n 2'4 I 11~ 4ll n 4 4ll ,.,,.,un ... IU0 
fl Hf Tt<H 35 "n I 1/H ;73 t<,11 ?~ 15 14 ,1 J <,cH I 7unun -1.,nuo I ~11~0 I I U40 
~N0RH I;, 4' ?H .. 3 
,, II ~ .. 17~01111 q<,oo 43110 
FA IRf"llN I n I? I :1 .. 77 ..\I 7 ~(ll)(l 
F INGFRVILa n n ~ .. (Ill 
GL~NDAU .. ~2 t,4 ,,1 I H 1 \;> 7~tlUO , .. 0001 27q~ 
Gill I f,HlL Y 3'l q I? hi> ?\I 2~ I 11\IIHJl1 
GRAf"L I NG ~~ lO liH ll 4 I \ .. ,~ 7 \~ 10,. , .. ,~on \ .. 000 
GRAVFLY M~f"URIAL 41 31 I? 11>4 Id 4h ~4 ? II :n111 l?~oun 4111)(1(1 10~~ I 10314 
HfARflN 2~ " 14 ,,q ,o 7h ,~ouo INf"AN bl 50 144 i ":\h UI ? • I 10 I H I, 1~11n ,,,._11(1 11000 
AL llf P SGA H 21 70 q 411 h', \ u ;~ I 1111 I / 1 ll'HHI ~ ... ;.t(I(! 
t f"MAr,.llfl I 7 ' 04 /I ,,11 I' 11 l IS ;.,110 ..' l ',lltlO /tl'-1(.Hl I 1'1;11\J 
·-<e,·-·- ~--=. 
l I I I 
4 3 I ,u IU ;u II I 
~U{l '.\UOUll I 
" lO I 1,1nu11 1 37000 ""'" I LDRFE bH l4b 1 I,~ lb Io IH I t,H 4375 1 i·5elj I LANDRUp,i 40 lb 25 11, 147 IOUOUOI [ 20 53: 3'I lU 12990 CHEROKEE SPRINGS 12 lb 10: 75 2H <;HO lR!>000 3tl000 4170 40 42 bf! lbR RS 43l000j 5b000 9512 LI BER TY 251 I 108 411 30 I b4 1841 [ t,0 I 3 150 2suooo, 45000 LYf"AN 
23 95 197 : llb 
C, SU 40 43g 
fo'ONTGOIIERV MEf"ORIAL 49 45 g7 I l4l'IU0 1 37000 
40b4 
134 2b8 i 100 21 12 4 PACOL~T 78 35 15600 400 
WHITE STONE 40 I 24 B lob? llU0U0 
14000 
I 5 I 30 1.,unuo , 50000 7393 SAXON 
15 20 75 145 ' AO l5U l'lS I I, bl Sil VER HILL I 
400000 : 
328tl I 193b08 ST ANDREWS lb5 ] lb 55 'llj(1 41000 7g 42 I 3., 291 3U 135 35500 13'154 ST, JAl'ES 13 71 7 32 1071, l 2'15U0 
Sl LUKE 40 
.q t,9 IA7 Ql I 
l ~ I J0S 1nunuo 
1 
40000 I 8707 
21 57 104 t,l , I 441>" 1 I 291275 ST, f"ARK lb l:,11 11n 7Rb 12<; , ~i>Zigg '. 102 'lb 121, 344 I 'l3 I 54 ·, 12 5000 51 PAUL 
1•0 328 1 .. 0 j I s IH 50 
_i.,unun : C/) 
STARlEX 110 52 7 3unuo ', 1 soon' 1 soo 1
1 
15 33 ?I l 5 50000 I 178000 0 lARERNACU ti ,; 12 173 5'/S I lbUIJU0 ! no I 514 27U I 2U: IOU C TRINITY 100 90 311 •H 71;inun 1 • 3soo I 
27 g 58 I J(IH •H 21 ~ WALNUT GRUVE 7 b 1\111 HUOIJO 
1oul ALL~N VlfW 
15 q l• 45 ?5 1ttnun I .. A 7• 7U I FL0Rfr,.n CHAP~L H 0 
WfSLfY CHAPEL 
14 I lb I ? 7.11 ?/11 l 511llU0 ;rnon 10n )> WHITN~Y 11 ~7 Q(I 40 /t..jlt, ttl 1111J!_l I 7'11111(1 H~0U l'!l~l4 
?5 I 14• B\ ~~ I ? 4h :D ~Mf"A t,RAY f"~f"IIPIAl 24 Ht1 711 I~ /fl ltillll 1 !10011 
l'i 11 t,1 IH t,3 l !) lllt:,IH)ll: 0 r,R AC~ 
Ill -~ 1'/ 4} I ll 40 I • 11 'I~ 1lOOU r µAl HRSIIN CHAµFL 10 ~ .. ~ I .. 1 ~1 I I I tfl I blPOl1 :l? jt,11 /4t(I 1111, ,u ~~ I ~l·THH, IINIIIN 30 , • I '1tt11U0 I /fttlOll z IH q7 n 1,11 ' HIH,AN~V Ill f ?? n 1~ .. ~,, l<l/~1111 Ml\111(1 I 500 )> n II II IH ,~ I .. ~ ' HODO HIIHAL(i ',R 41 I I R Allllll I 
CAPLISL~ 
I, l'l lH n Hll\10 I 0 
f,llUA,. CHA~~L itlh !, 7!) ! I ~ .. ~ .. q b7~11UII 1 ~~illlll II rnnu U21U 0 
[lllNCAr,. A(RfS 5~ 34 . ?UR 
)Q4 
1,U I ll~H I U411f1Ufl I 
l /IJ()l)fl I l2nH00 71000 z 
~ ~3 t,J I 3l7 4R• 14 7 v,. 11 IHh fl~O!~ - GRACh IJNI0N 1 ~ \ 47 J0~llll0, 3~11011 Tl w JllNE5VILLE 3q I A ~- 111 I, 7 tu' 4•1llJ0 n~no m 
4'1 21 70 lb4 711 lb 3U 
3 ?~ 110 
7t,HU0 
1 1,~00: :0 NEW H0Pf n 3H1 
AETHLfHEf" 25 I~ b4 
Jj(I h3 
7q7 <i,nuo 1 
t7~1ln m 
40 B 5A l•l Rll 
24 z FllSTFR'S CHAPEL 
20 I I, ?I R3q ll/~U0 ~OIW 18 17 40 R7 5U l3U0U0 0 LOCKHART 1nl 4U ;>t, \t,I, 
WESLEY CHAPEL 22 If! bf! 
hl 2~ 75000 1000 m 
ST, J0J-<N 
JU. 
1121 l4U0U0 31,CJCO tlb 17b i A2 ?b I bU 4 41 1887 {_, 
SARDIS 45 24 24 41!2 l7~rlU0 35000 2400 0 84 
I 1!~~ I bl~~ 
q 4 188'199:2 8320 
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- '- '- (1)0 ! a; u, ~~ I ro 
~~ ~--o £_ ~ ~§ ~ 1' ~g £ ~;;; 
.o~ >-O~ 0!!) Oen ~f; ~'O~ ~~ ~ .o~ 
~u 12£ 15-g 5§ ~..: 1 ':~1 ':E ';_ ~'!' 
~ro' .,_~~ .!:£ .!:~ .o~c .ocU .co .o ~~ 
=ucij "CQ>Cl: U~:G 'Oc -uc::; u=>i,i uiJ 'O =-
.r~:e ~~o ~-oE ~E ~~~ H-g ~'2 ~ ii~ 
~g_ui ~U~ ~~:5 ~g EC£ EQ£ E~ E §~ 
~£~ i £ g~ £:56 &c3 £8~ & 2~ £0 ~ ~o 
2 3 4 5 6 7 8 9 
38 I 3 7 
377 2 2 l l 2 377 
91 7 2 l 20 I l O 2 5 2 4 9 3 7 
881' 15 I I 2 IO I 
28 3 l 3U 
81 4 I I 8~ 
43 I 43 
50 3 J 53 
27 3 1 j 3U 
83 83 
109 I l I IO 7 
83 I 7 'I I 9U 
132 :1 2 I 1.2 3 3 1 n 
87 · ·z R9 
58 ! 2 I 7 l 1 52 
151 2/ .'2, l 154 
237 4 1 .2 4 I I I I 24b 
19b 4 I 2 . 2 2nu 
23 I 22. 
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